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I. OPPBYGGINGEN AV NHM 
1. 
FORORD 
Den harmoniserte godsfortegnelsen (NHM) er en varekodifisering innen 
jernbanens godstrafikk. NHM er bygd på grunnlag av "Det harmoniserte 
system for beskrivelse og koding av varer (HS)" innen den inter-
nasjonale handel. HS er lagd av "Rådet for tollsamarbeid". 
NHM er obligatorisk for hver bane f.o.m. 01.01.1994. 
2. 
NHM består av 
- Posisjonsliste, 4 sifre 
- Alfabetisk godsfortegnelse, 6 sifre 
- Analytisk godsfortegnelse, 6 sifre 
3 . 
Posisjonslista har 22 avsnitt, 99 kapitler og 1271 posisjoner. 
Avsnitts- og kapitteloverskriftene tilsvarer ordlyden i HS (Det 
harmoniserte system). 
Posisjonene i NHM er delvis forkortet sammenliknet med ordlyden i HS. 
Hver posisjon (i posisjonslista) har 4-siffers kode; de første to 
sifrene betegner vedkommende kapittel, de neste to sifrene angir 
posisjonens (godsslagets) rekkefølge i samme kapittel. 
Det er denne 4-siffers koden som nyttes hvis frakten beregnes etter 
godsslag. 
4. 
Alfabetisk godsforteqnelse har ca. 11.000 godsslag i alfabetisk orden 
med 6-siffers NHM-koder. De første fire sifrene tilsvarer NHM-
posisjonen. 
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Ved sendinqer i internasjonal godstrafikk angir senderstasjonen den ) 
sekssiffers koden i dertil bestemt felt i CIM-fellesfraktbrevet. 
5. 
Analytisk godsfortegnelse inneholder godsslagene i kodenummer-
rekkefølge med tilsvarende seks-siffers NHM-kode. 
II. BETYDNINGEN AV TILLEGGENE OG DEN INTERNE TEGNSETTING 
6. 
Visse varebetegnelser er supplert med "i en" (ikke ellers nevnt) 
(tysk: "sng" = sonst nicht genannt). Dette gjelder bare for varer av 
samme art og som ikke er oppført andre steder i NHM. 
Noen posisjoner er supplert med "i en eller innbefattet" (tysk= 
anderweit weder genannt noch einbegriffen). Dette gjelder varer av 




Inneholder en posisjon flere godsslag atskilt med komma, og det følger 
en nærmere angivelse deretter, gjelder denne angivelsen alle de 
godsslag som atskilt med komma. 
Er godsslagene atskilt med strek, gjelder en nærmere angivelse bare 
for de varer som er atskilt ved strek. 
Er det ved et godsslag tilføyd flere nærmere angivelser, og disse 
- er skilt fra hverandre ved et komma - uten at et "og" blir nyttet 
i oppregningen-, må godset ha minst en av de nevnte nærmere 
angivelsene; 
- er forbundet ved to nærmere angivelser med et "og", må godsslaget ha 
begge de to nærmere angivelsene; 
- før og etter bindeordet "og" er skilt med komma, må minst en 
av angivelsene før og etter "og" gjelde godsslaget. 
III REKKEFØLGE 
8. 
Bestemmende for rekkefølgen av godsslagene er den alfabetiske 
godsfortegnelsen. 
9. 
Ikke oppførte godsslag settes inn i rekkefølgen ved de godsslag de er 
mest lik. 
10. 
Blandinger og godsslag som består av forskjellige stoffer eller 
bestanddeler, og varesammensetninger som er bestemt for detaljsalg, 
blir satt inn i rekkefølgen etter det stoff eller den bestanddel som 
gir vedkommende godsslag dens vesentligste karakter. 
11. 
Kjølte varer likestilles med ferske (friske) og dypfryste med fryste. 
12. 
Deler og avfall av et godsslag tilhører - hvis ingen spesiell kode er 
angitt - det godsslag delen eller avfallet kommer fra. 
13. 
Jenteklær settes inn i rekkefølgen som for dameklær, gutteklær som for 
herreklær. 
14. 
Med tillatelse fra Tollrådet i Bryssel anvender jernbanen av hensyn 
til tarifferingen 
- NHM-posisjonene 2721 til 2749 for klassifisering av mineralolje 
eller olje av bituminøse mineraler (unntatt råolje) og produkter på 
grunnlag av disse 




Ved OSJD-banene (Organisasjon for jernbanesamarbeid) (de russiske 
baner og andre "øst-baner") blir likeledes en nomenklatur (GNG), som 
innholdsmessig stemmer med NHM, innført 01.01.1994. 
FRAKTBEREGNING AV SENDINGER SOM BESTÅR AV GODS TILHØRENDE FLERE NHM-
POSISJONER 
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Består en vognlast av gods som tilhører flere NHM-posisjoner, beregnes 
frakten etter den godsklasse/tariff som har størst vekt. 
Hvis de oppgitte delvekter som er grunnlag for fraktberegningen, er 
like eller ikke er oppgitt hver for seg, skal frakten beregnes 
særskilt for hvert fraktberegningsavsitt etter den enhetspris som 
gjelder for godsslaget i høyeste tariffklasse. 
Hvis flere NHM-posisjoner tilhører samme tariffklasse eller samme 
gjeldende tariff, skal nummeret på høyeste NHM-kode (eller, valgfritt, 
på laveste NHM-kode) anføres i fraktbrevet. 
TOMME PRIVATVOGNER, BEHOLDERE, HUCKEPACKKJØRETØYER 
HS inneholder bare varebetegnelser. 
I NHM er imidlertid ( i kapittel 99) inntatt posisjoner for tomme P-
vogner samt for beholdere og kjøretøyer innen huckepacktrafikken. For 
slik trafikk er jernbanen ikke ansvarlig overfor tollvesenet når det 
gjelder varedeklarasjon. 
I motsetning til NCM tillater NHM kodifisering av godsslag og 







P O S I S J O N S L I S T E 
Bilag til UIC-fiche 221 
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1 Levende dyr . ........................... . 
2 Kjøtt og spiselig slakteavfall ....•.••.. 
3 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre 
hvirvelløse dyr som lever i vann ... 
4 Melk og meieriprodukter; fugleegg: 
naturlig honning; spiselige varer av 





5 Andre varer av animalsk opprinnelse 
i en eller innbefattet .....•....••.... 10 
II. VEGETABILSKE PRODUKTER ..••••.••....•..•....•••••. 11 









handelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
7 Spiselige grønnsaker, planter, 
røtter og knoller ••.••.••....•......•.•. 11 
8 Spiselig frukt; skall av sitrusfrukt 
eller av meloner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
9 Kaffe, te, mate og krydderier •.••....••. 12 
10 Korn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
11 Mølleprodukter; malt, stivelse; 
inulin; gluten av hvete •..•............. 13 
12 Oljeholdig frø og oljeholdig frukt; 
forskjellige slags frø og frukt; 
planter til industrielt eller 
medisinsk bruk; 
halm og forplanter ..•..•..•.•••...•..... 13 
13 Skjellakk; gummi, harpiks og andre 
plantesafter og planteekstrakter ........ 14 
14 Flettematerialer av planter og andre 
vegetabilske produkter, i en 
eller innbefattet ...••.••.•..........••• 14 
III. ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FETTSTOFFER OG OLJER 
SAMT SPALTEDE PRODUKTER AV DISSE; SPISEFETT; 
ANIMALSK ELLER VEGETABILSK VOKS .................. 15 
Kap. 15 Animalske og vegetabilske fettstoffer og 
oljer samt spaltede produkter av disse; 
spisefett; animalsk eller vegetabilsk 






IV. VARER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN~ DRIKKEVARER, 
ALKOHOLHOLDIGE VESKER OG EDDIK; TOBAKK OG VARER 
FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER •••..•............ 16 









av krepsdyr, av bløtdyr eller av 
andre hvirvelløse dyr som lever 
i vann . ....•............. 1 • • • • • • • • • • • • • • • 16 
17 Sukker og sukkervarer ....•.............. 16 
18 Kakao og kakaoprodukter •.........•...... 16 
19 Produkter av korn, av me], av stivelse 
eller av melk; bakverk ••...•.•••..••.... 16 
20 Produkter av grønnsaker, av frukt 
eller av andre plantedeler •.•.•......... 17 
21 Forskjellige tilberedte næringsmidler •.• 17 
22 Drikkevarer, alkoholholdige vesker 
og eddik......................... . . . . . . . 17 
23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddel-
industrien; tilberedt dyrefor •••••.•.••. 18 
24 Tobakk og varer fremstilt av 
tobakkerstatninger •.....•.••.•......... 18 
V. MINERALSKE PRODUKTER • . • • . . • . . • . . • • . . . • • . . . . . . • . 19 
Kap. 25 Salt; svovel; stein og jord; 
li 
li 
gips, kalk og sement .•••••.•........... 19 
26 Malm, slagg og aske •••••••..••..••..•.. 20 
27 Mineralsk brensel, mineralolje og 
destilleringsprodukter; 
bituminøse stoffer; mineralvoks ....... 20 
VI. PRODUKTER FRA KJEMISKE ELLER NÆRSTÅENDE 
INDUSTRIER . . • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • . • . • . . . . . . • . 23 
Kap. 28 Uorganiske, kjemiske produkter; 
uorganiske eller organiske 
forbindelser av edelmetaller, 
sjeldne jordmetaller, radioaktive 
elementer eller isotoper ••............. 23 
li 29 Organiske, kjemiske produkter .......... 25 
li 30 Farmasøytiske produkter ................ 27 











32 Garve- eller fargestoffekstrakter; 
garvesyrer og derivater av disse; 
fargestoffer, pigmenter og andre 
fargemidler; maling og lakk, kitt; 
blekk . ................................. 28 
33 Flykti ge oljer og resinoider; 
produkter fra parfyme-, toalett-
eller skjønnhetsmiddelindustrien ••..... 28 
34 Såper , organiske, overflateaktive 
stoffer, tilberedte vaskemidler og 
tilberedte smøremidler, kunstig voks, 
tilberedt voks, skokrem, skurepulver 
og lignende stoffer, vokslys og 
lignende produkter, modellermasse, 
"dentalvoks" og produkter for tann-
behandling på basis av gips ..••••...... 29 
35 Eggehvitestoffer; modifisert stivelse; 
klebemidler; enzymer .•.•..•••..•.••••.•• 29 
36 Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske 
artikler; fyrstikker; pyrofore 
legeringer; lett anntennelige 
stoffer ................................. 29 
37 Fotografiske eller kinematografiske 
produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 o 
38 Diverse kjemiske produkter ••••..••...•.. 30 
PLAST OG PLASTVARER; GUMMI OG GUMMIVARER ......... 32 
Kap. 39 Plast og plastvarer ••••••..•••.......... 32 
" 40 Gummi og gummivarer •••.••••••...••...... 33 
HUDER, SKINN, LÆR, PELSSKINN OG VARER AV DETTE, 
SALMAKERVARER; REISEARTIKLER, HÅNDVESKER OG 
LIGNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER ..••..•.•..... 34 
Kap. 41 Huder, skinn, ikke pelsskinn og lær ..... 34 
" 
" 
42 Varer av lær; salmakerarbeider; 
reiseartikler, håndvesker og 
lignende beholdere; varer av tarmer .•... 34 
43 Pelsskinn og kunstig pelsverk; 
varer av dette .......................... 34 
IX. TRE OG TREVARER; TREKULL; KORK OG KORKVARER; 
FLETTEVARER OG KURVMAKERARBEIDER ••........ • ...... 35 
Kap. 44 Tre og trevarer; trekull •..•..•.•....... 35 
" 45 Kork og korkvarer ..........•....••...... 35 
" 46 Flettevarer og kurvmakerarbeider ........ 36 
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X. PAPIRMASSE AV TRE ELLER ANDRE CELLULLOSEHOLDIGE 
FIBERMATERIALER; AVFALL AV PAPIR ELLER AV PAPP; 
PAPIR, PAPP SAMT VARER AV DETTE .................. 37 
Kap. 47 Papirmasse av tre eller andre cellullose-
li 
li 
holdige fibermaterialer; avfall av papir 
eller av papp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 
48 Papir eller papp; varer av papirmasse, 
av papir eller av papp .••••.........•... 37 
49 Bøker, aviser, bilder og andre grafiske 
produkter; hånd- eller maskinskrevne 
dokumenter og planer ..••.........•.....• 38 
XI. TEKSTILMATERIALER OG VARER AV DETTE •......•.•.... 39 




















Ull, fine eller grove dyrehår; 
garn og vevnader av tagl. I ............... 39 
Bomull •.•••••••......•••• [ ••..........•.. 39 
Andre vegetabilske tekstilfibre; 
papirgarn og vevnader av 
papirgarn ............................... 40 
syntetiske eller kunstige 
filamenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 o 
syntetiske eller kunstige 
stapelfibre ............................. 41 
Vatt, filt og fiberduk; spesialgarn; 
hyssing, liner og tau; 
varer av dette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 
57 Tepper og annet gulvbelegg av 
tekstilmateriale ....•••.•..............• 42 
58 Spesielle vevnader; tuftede tekstil-
stoffer; blonder og kniplinger; 
tapisserier; possementvarer; 
broderier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
59 Impregnerte, overtrukne, belagte eller 
laminerte tekstiler; tekniske varer 
av tekstilmaterialer •......•.......•..•. 43 
60 Trikotasjestoffer .......•............... 43 
61 Klær og tilbehør til klær, 
av trikotasje ........................... 43 
62 Klær og tilbehør til klær, 
unntatt trikotasje ............•......•.. 44 
63 Andre ferdige tekstilvarer; sett; 
brukte klær og filler ....•.......•...... 45 
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XII. FOTTØY, HODEPLAGG, PARAPLYER, PARASOLLER, 
SPASERSTOKKER, SITTESTOKKER, SVEPER, RIDEPISKER 
OG DELER TIL DETTE; BEARBEIDEDE FJÆR OG VARER AV 
FJÆR; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AV 








deler av dette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 
65 Hodeplagg og deler til hodeplagg ...••..• 46 
66 Paraplyer, parasoller, spaserstokker, 
sittestokker, sveper, ridepisker 
og deler til dette ••.•...••........••... 46 
67 Bearbeidede fjær og dun og varer av 
fjær eller dun; kunstige blomster; 
varer av menneskehår •.••••.............. 46 
VARER AV STEIN, GIPS, SEMENT, ASBEST, GLIMMER 
ELLER LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; 




68 Varer av stein, gips, sement, asbest, 
glimmer eller lignende materialer .••.... 48 
69 Keramiske produkter •••••••••..••..•..... 48 
70 Glass og glassvarer ••.•.••.•..••...•••.• 49 
EKTE PERLER ELLER KULTURPERLER, EDELSTEINER, 
SMYKKESTEINER ELLER LIGNENDE, EDELMETALLER, 
METALLER PLETTERT MED EDELT METALL OG VARER AV 
DETTE; BIJOUTERIVARER; MYNTER .................... 51 











smykkesteiner eller lignende, edelmetaller, 
metaller plettert med edelt metall og varer 
av dette; bijouterivarer; mynter •••...•. 51 
METALLER OG VARER AV UEDLE METALLER ........ 52 
72 Jern og stål . ........................... 52 
73 Varer av jern eller stål . ............... 53 
74 Kopper og varer av kopper . .............. 54 
75 Nikkel og varer av nikkel . .............. 55 
76 Aluminium og varer av aluminium ......... 55 
77 Reservert for eventuell fremtidig bruk i 
Det harmoniserte system . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
78 Bly og varer av bly . .................... 56 
79 Sink og varer av sink . .................. 56 
80 Tinn og varer av tinn . .................. 56 
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" 81 Andre uedle metaller; keramiske 
metaller (cermeter); varer av 
" 
" 
disse materialer. • . . • • • • • • • . . • • • . . • . . . . . 57 
82 Redskaper og verktøy; kniver og 
spisebestikk av uedelt metall; 
deler av disse varer av uedelt 
metall .................................. 57 
83 Forskjellige varer av 
uedle metaller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
XVI. MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER; 
ELEKTRISK MATERIELL; DELER TIL DETTE; 
APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD; 
APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER 
OG LYD FOR FJERNSYN; DELER OG TILBEHØR TIL 
XVII. 
SLIKE APPARATER. . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 59 
Kap. 84 Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, 
apparater og mekaniske redskaper; 
deler til disse maskiner eller 
" 
apparater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 
85 Elektriske maskiner, apparater og 
materiell og deler til dette; 
apparater for opptak eller gjengivelse 
av lyd; apparater for opptak eller 
gjengivelse av bilder og lyd for 
fjernsyn; deler og tilbehør til 
slike apparater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
TRANSPORTMATERIELL . • • . • • • • • • . • • • • . . . . . • • . • • . • • . . 66 
Kap. 86 Skinnekjøretøyer og stedfast spor-
materiell og deler til dette; mekanisk 




for bruk innen transporten ••....•.•..... 66 
87 Trekkmaskiner, biler, motorsykler, 
sykler og andre ikke skinnebundne 
landkjøretøyer, 
deler og tilbehør til dette ...•••••..... 66 
88 Luftfartøyer og romfartøyer, 
deler til dette......................... 67 
89 Skip, båter og annet flytende 
materiell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
7 
XVIII. OPTISKE, FOTOGRAFISKE ELLER KINEMATOGRAFISKE 
INSTRUMENTER, APPARATER OG UTSTYR; MÅLE-, 
KONTROLL- ELLER PRESISJONSINSTRUMENTER, 
-APPARATER OG -UTSTYR; MEDISINSKE OG 
KIRURGISKE INSRUMENTER, APPARATER OG 
UTSTYR; URMAKERVARER; MUSIKKINSTRUMENTER; 
DELER OG TILBEHØR TIL DISSE INSTRUMENTER, 
APPARATER OG UTSTYR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Kap. 90 Optiske, fotografiske eller 
kinematografiske instrumenter, 
apparater og utstyr; måle-, 
kontroll- eller presisjons-
instrumenter,-apparater og 
-utstyr; medisinske og kirurgiske 
instrumenter, apparater og utstyr; 
deler og tilbehør til disse 
instrumenter, apparater og utstyr ....... 68 
" 91 Urmakervarer • . . • . • • • . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 6 9 
" 92 Musikkinstrumenter; deler og tilbehør 
til slike instrumenter •••••..........••. 70 
XIX. VÅPEN, AMMUNISJON, DELER OG UTSTYR ••••........... 71 
Kap. 93 Våpen, ammunisjon, deler 
og utstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
XX. FORSKJELLIGE SLAGS VARER ••••...••.••.•.......•... 72 
Kap. 94 Møbler; medisinsk-kirurgiske 
møbler; sengeutstyr og lignende 
varer ; lysutstyr i en eller 
innbefattet; lysreklame, lysskilt, 
belyste navneskilt og lignende; 
" 
" 
prefabrikerte hus •••..•••••.••........•. 72 
95 Leketøy, spill, underholdnings-
artikl er, sportstutstyr; deler til 
dette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 
96 Forskjellige varer .•.•...••...•......... 72 
XXI. KUNSTVERKER, SAMLERGJENSTANDER OG 
XXII. 
ANTIKVITETER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Kap. 97 Kunstverker, samlergjensstander .•...... 74 
VARER IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET 
ANNET STED • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 7 5 
Kap. 99 Varer ikke nevnt eller 











LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER 
Levende dyr 
Hester, esler, muldyr, mulesler, levende 
storfe, levende 
Svin, levende 
Sauer, geiter, levende 
Fjærfe, levende 
Levende dyr, i en 
Kjøtt og spiselig slakteavfall 
storfekjøtt, ferskt 
Storfekjøtt, fryst 
Svinekjøtt, ferskt eller fryst 
Sauekjøtt, geitekjøtt, ferskt eller fryst 
Kjøtt av hest, esel, muldyr, mulesel, 
ferskt eller fryst 
Spiselig slakteavfall av storfe, gris 
sau, geit, hest, esel, muldyr, mulesel, 
ferskt eller fryst 
Kjøtt, spiselig slakteavfall av fjærfe, 
ferskt eller fryst 
Kjøtt, spiselig slakteavfall, ferskt eller 
fryst, i en 
Flesk, fett av gris eller av fjærfe, ikke 
smeltet 
Kjøtt, spiselig slakteavfall, saltet 
tørket eller røkt 
Fisk og krepsdyr. bløtdyr og andre 




Fiskefilet, fiskekjøtt, ferskt eller fryst 





























Melk og melkeorodukter; fualeeaa; 
naturlig honning; spiselige varer av 
0307 
animalsk opprinnelse i en eller innbefattet 
Melk, rømme, fersk 
Melk, rømme, konsentrert, søtet 
Melk, fløte, fermentert eller syrnet 
Myse (valle) 
smør 
Ost og ostemasse 
Fugleegg med skall 
Fugleegg uten skall 
Honning, naturlig 
Spiselige varer av animalsk opprinnelse, 
i en eller innbefattet 
Andre varer av animalsk opprinnelse. 
i en eller innbefattet 
Menneskehår, ubearbeidet 
Dyrehår til fremstilling av koster eller 
børster 
Hestehår (tagl) 
Tarmer, blærer, mager av dyr 
Fjær, deler av fugl med påsittende fjær, 
ubearbeidet 
Bein, ubearbeidet; beinmel 
Elfenbein, horn, hover, ubearbeidet 
Koraller, skall av krepsdyr, av bløtdyr 
ubearbeidet 
Natursvamp, (havsvamp) 
Animalske stoffer til fremstilling av 
farmasøytiske produkter 





























Levende planter og varer fra blomster-
handelen 
Blomsterløk, røtter; sikoriplanter 
Levende planter, i en; stiklinger 
Blomster, knopper, avskårne 
Løv, kvister, mose til dekorasjoner 
Spiselige grønnsaker. planter, 
røtter og knoller 
Poteter, friske 
Tomater, friske 
Blomsterløk, hvitløk, løk, frisk 
Kål, frisk 
Salater, sikori, frisk 
Gulrøtter og andre spiselige røtter 
Slangeagurker og sylteagurker, friske 
Belgfrukter, friske 














Grønnsaker, fryste 0710 
Grønnsaker, midlertidig konservert, ikke 0711 
egnet for direkte bruk 
Grønnsaker, tørkede 0712 
Belgfrukter, tørkede 0713 
Søtpoteter; spiselige røtter som inneholder 0714 
stivelse eller inulin 
Spiselig frukt; skall av sitrusfrukt 
eller av meloner 
Kokosnøtter, paranøtter, akajounøtter, 
friske eller tørkede 
Frukt med skall, friske eller tørkede, 
i e n 
Bananer, friske eller tørkede 
Tropisk frukt, frisk eller tørket, i en 









Vindruer, friske eller tørkede 
Meloner, papaya, frisk 
Epler, pærer, kveder, friske 
Steinfrukt, frisk 
Frukt, frisk, i en 
Frukt, fryst 
Frukt, midlertidig konservert, ikke egnet 
for direkte bruk 
Frukt, tørket, i en 
Skall av sitrusfrukt eller av meloner 




Pepper og spansk pepper 
Vanilje 
Kanel og kanelblomster 
Kryddernel l ikk 
Muskatnøtter, muskatblomme, 
guineapepper, kardemomme 
Anisfrukt, dill, karve, einerbær 







Korn av sorghum 



































Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; 
gluten av hvete 
Mel av hvete eller av blandkorn 
Mel av korn, i en 
Gryn eller grøp av korn 
Frø og kornspirer, press;et eller i flak 
Mel, gryn, flak, av pote~ter 
Mel, gryn, av belgfrukte~r, av røtter 
eller av frukter 
Malt 
Stivelse, inulin 
Gluten av hvete 
Oljeholdig frø og oljehe>ldig frukt; 
forskjellige slags frø c,g frukt; 
planter til industrielt eller medisinsk 
bruk; halm og forplantet: 
Soyabønner 





Oljefrø, oljeholdig fr~:t, i e n 

















Frø, frukt og sporer, sC1m brukes til såvarer 1209 
Humle 1210 
Planter, frø, frukt, til fremstilling av 1211 
parfyme, til farmasøytiske preparater eller 
til insektmidler 
Sukkerbeter, sukkerrør, johannesbrød, 1212 
tang, fruktkjerner, sikorirøtter 
Halm, agner, ubearbeidede 1213 




Skjellakk; gummi. harpiks og andre 
plantesafter og planteekstrakter 
Skjellakk; naturlige gummier, harpikser og 
balsamer 
1301 
Plantesafter, planteekstrakter; pektin- 1302 
stoffer; slim og fortykningsmidler av planter 
Flettematerialer av planter og andre 
vegetabilske produkter. i en eller 
innbefattet 
Flettematerialer av planter 
Plantematerialer til polstring 
Plantematerialer til koster eller børster 









ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FETTSTOFFER OG 
OLJER SAMT SPALTEDE PRODUKTER AV DISSE; 
SPISEFETT; ANIMALSK ELLER VEGETABILSK VOKS 
Animalske og vegetabilske fettstoffer og 
oljer samt spaltede produkter av disse; 
spisefett; animalsk eller vegetabilsk voks 
Fett av gris eller av fjærfe, smeltet 1501 
Fett av storfe, av sau, av geit 1502 
Stearin, smelteolje, oleomargarin, talgolje 1503 
Fett og olje av fisk eller av sjøpattedyr 1504 
Ullfett, lanolin 1505 




Olivenolje, i en 
Palmeolje 
Solsikkeolje, saflorolje, bomullsfrøolje 
Kokosolje, palmekjerneolje, babassuolje 
Rapsolje, rypsolje, sennepsolje 
Vegetabilsk fett og olje, i en 
Animalsk eller vegetabilsk fett og olje, 
hydrogenert 
Margarin; spiselige blandinger av fett 
eller av oljer 
Animalsk og vegetabilsk fett og olje, 
modifisert, i en 
Fettsyre, fettalkohol, teknisk 
Glyserin 
Vegetabilsk voks, insektvoks, hvalrav 
Garvefett; rester av fettstoffer eller 
























VARER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; 
DRIKKEVARER,ALKOHOLHOLDIGE VESKER OG 
EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV 
TOBAKKERSTATNINGER 
Produkter av kjøtt. av fisk eller av kreps-
dyr. av bløtdyr eller av andre hvirvelløse 
dyr som lever i vann 
Pølser, pølsevarer 
Produkter av kjøtt, av slakteavfall eller 
av blod, tilberedt eller konservert 
Ekstrakter og safter av kjøtt, av fisk, 
av krepsdyr eller av bløtdyr 
Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar 
Krepsdyr og bløtdyr, tilberedt eller 
konservert 
Sukker og sukkervarer 
Rørsukker eller roesukker, i fast form 
Sukker, i en; sukkersirup, kunsthonning; 
melasse, karamellisert 
Melasse fra sukkerutvinning 
Sukkervarer uten kakaoinnhold 
Kakao og kakaoprodukter 
Kakaobønner, kakaobrudd 
Avfall av kakao 
Kakaomasse 
Kakaosmør, kakaofett, kakaoolje 
Kakaopulver, ikke søtet 
Sjokolade; produkter inneholdende kakao, 
i e n 
Produkter av korn, av mel. av stivelse 
eller av melk; bakverk 
Maltekstrakt; produkter av mel, av gryn, 
av stivelse, av melk, 
i en eller innbefattet 
Deigvarer (pastaprodukter), couscous 
Sago og tapiokasago 
Korn, puffed eller ristet; kornkjerner 



























Produkter av grønnsaker, av frukt eller 
av andre plantedeler 
Grønnsaker og frukt tilberedt med eddik 
Tomater, tilberedt uten eddik 
Sjampinjonger og trøfler tilberedt 
uten eddik 
Grønnsaker, tilberedt uten eddik, fryste, 
i e n 
Grønnsaker, tilberedt uten eddik, 
ikke fryste, i en 
Frukt og plantedeler, tilberedt med sukker 
Syltetøy, marmelade og fruktmos 
Frukt og plantedeler, tilberedt, 
i en eller innbefattet 
Fruktsaft, grønnsaksaft (jus) 
Forskjellige tilberedte næringsmidler 






Tilberedte næringsmidler, i en 
eller innbefattet 
Drikkevarer, alkoholholdige veske~ 
og eddik 






















Gjærede drikkevarer i en; blandinger 
med gjærede drikkevarer 









alkohol, ikke denaturert; etylalkohol, 
brennevin, denaturert 
Likører og sprit; etylalkohol, brennevin, 
i e n 
Spiseeddik 
Reststoffer og avfall fra næringsmiddel-
industrien;tilberedt dyrefor 
Mel av kjøtt, av fisk, av krepsdyr eller 
av bløtdyr, uegnet til menneskeføde 
Kli og andre reststoffer av korn eller av 
belgfrukter 
Avfall fra stivelsesutvinning, sukker-
utvinning, fra bryggerier og brennerier 
Oljekaker av soya 
Oljekaker av jordnøtter 
Oljekaker, i en 
Vinberme (bunnfall); vinstein 
Vegetabilsk dyrefor i en 
eller innbefattet 
Tilberedt dyrefor 
Tobakk og varer fremstilt av tobakk-
erstatninger 
Råtobakk; tobakkavfall 
Sigarer, sigarillos og sigaretter 






















Salt; svovel; stein og jord; gips, 
kalk og sement 
Salt, sjøvann 
Svovelkis, ikke røstet 




Kaolin og kaolinholdig leire 




Bariumsulfat og bariumkarbonat, naturlig 
Fossilmel, jord som inneholder kiselsyre 
Pimpestein, smergel; slipestoffer i en 
Skifer 
Marmor, travertin; monumentstein av 
















Granitt, porfyr, basalt, monumentstein, ien 2516 
Kis, flint, makadam; knust stein 2517 
Dolomitt, dolomittstampemasse 2518 
Magnesiumkarbonat, naturlig; magnesia 2519 
Gipsstein anhydritt; gips 2520 






Steatitt, naturlig; talkum 














Mineralske stoffer i en eller innbefattet 2530 















Niobiummalm, tantalmalm, vanadiummalm, 
zirkoniummalm 
Edelmetallmalm 
Malm, i en 
Slagg fra jern- eller stålproduksjonen, 
granulert 
Slagg og avfall fra jern- eller stål-
produksjonen, i en 
Aske og reststoffer, metallholdige 
Slagg, aske, i en 
Mineralsk brensel, mineralolje og 
destillasjonsprodukter; 




























Koks i en; retortkull 
Steinkullgass, vanngass, svakgass 
Mineraltjære 
Tjæreolje 







Jordolje, olje fra bituminøse mineraler, rå 2709 
Jordgass; hydrokarboner i gassform, i en 
Vaselin; parafin, jordoljevoks; 
mineralvoks i en 
Petrolkoks, jordoljebitumen; 
restprodukter fra jordolje eller fra 
bituminøse mineraler 
Bitumen, asfalt, naturlig 
Bituminøse blandinger 
White spirit 
Spesialbensin, i en 
Flybensin 
Motorbensin, blyfri 
(blyinnhold høyst 0,013 g/1 
Motorbensin, blyholdig 
(blyinnhold over 0,013 g/1) 
Flybensin, lett 
Lettoljer av jordolje eller av bituminøse 
mineraler, i en 
Flybensin av type middelstung olje 
Lyspetroleum 
Middelstunge oljer av jordolje eller av 
bituminøse mineraler, i en 
Dieselolje 
Bensin, i en 
























Smøreolje, ikke brukt 
Tungolje av jordolje eller av bituminøse 








PRODUKTER FRA KJEMISKE ELLER NÆRSTÅENDE 
INDUSTRIER 
Uorganiske kjemiske produkter; 
uorganiske eller organiske forbindelser 
av edelmetaller. sjeldne jordmetaller. 
radioaktive elementer eller isotoper 
I. Kjemiske elementer {grunnstoffer) 
Fluor, klor, brom, jod 
svovel, sublimert, utfelt eller kollidalt 




Hydrogen, edelgasser; ikke-metaller, i en 2804 
Alkalimetaller, jordalkalimetaller, 
sjeldne jordmetaller; kvikksølv 
II. Uorganiske syrer og uorganiske 
oksygenforbindelser av ikke-metaller 





Uorganiske syrer, i en 
III: Halogen- eller svovelforbindelser 
av ikke-metaller 
Halogenforbindelser av ikke-metaller 
Sulfider av ikke-metaller 
IV. Uorganiske baser og oksider. 





Hydroksid og peroksid av magnesium; 
oksider, hydroksider, peroksider av 






























Uorganiske baser, metalloksider, 2825 
metallhydroksider, metallperoksider, i en 
V. Metallsalter og metalloeroksvsalter 
av uorganiske syrer 
Fluorider; fluorsilikater, fluoraluminater 
Klorider; bromider; jodider 
Hypokloritter; kloritter; hypobromitter 




Sulfater; aluner; persulfater 
Nitritter; nitrater 






Salter av metalloksidsyrer 
Salter av uorganiske syrer, i en 
VI. Diverse 
Kolloidale edle metaller 
Edelmetallforbindelser 
Radioaktive, kjemiske elementer, 




























Forbindelser av sjeldne jordmetaller, 




Hydrider, nitrider, azider, silisider og 
berider 
Uorganiske forbindelser, i en 
ORGANISKE, KJEMISKE PRODUKTER 
I. Hydrokarboner og deres halogen-. sulfo-. 
nitro- eller nitrosoderivater 
Asykliske og reine hydrokarboner 
Sykliske og reine hydrokarboner 
Halogenderivater av hydrokarboner, reine 
Sulfo-, nitro eller nitrosoderivater av 
hydrokarboner 
II. Alkoholder og deres halogen-. sulfo-. 
nitro- eller nitrosoderivater 
Alkoholer, reine og asykliske 
Alkoholer, reine og sykliske 
III. Fenoler. fenolalkoholer og deres 
halogen-. sulfo-. nitro- eller 
nitrosoderivater 
Fenoler, fenolalkoholer 
Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso-
















IV. Etere. alkoholperoksider. ketonperoksider. 
epoksider med 3-leddet ring. acetaler 
og hemiacetaler; deres halogen-. sulfo-. 




V. Forbindelser med aldehydfunksjon 
Aldehyder, reine 







derivater av aldehyder 
VI. Forbindelser med keton-
eller kinonfunksjon 
Ketoner, kinoner, reine 
VIII. Karboksylsyrer og deres anhydrider, 
halogenider. peroksider og peroksy-
syrer og deres halogen-. sulfo-. 
nitro- og nitrosoderivater 
Mettede, asykliske monokarboksylsyrer 
Monokarboksylsyrer, reine og umettede 
asykliske; monokarboksylsyrer, reine 
og sykliske 
Polykarboksylsyrer, reine 
Karboksylsyrer som har oksygenfunksjoner 
i tillegg 
VIII. Estere av uorganiske syrer og deres 
salter; deres halogen-. sulfo-. 
nitro- eller nitrosoderivater 
Estere av fosforsyrer, reine 
Estere av mineralsyrer, reine 
XI. Forbindelser med nitrogenfunksjoner 
Forbindelser med aminofunksjon, reine 










Kvaternære aluminiumsalter , reine; lecitiner 2923 
Forbindelser med amidfunksjon, reine 
Forbindelser med imidfunksjon eller 
med iminfunksjon, reine 




Diazo-, azo- eller azoksyforbindelser, reine 2927 
Organiske derivater av hydrasiner eller 
av hydroksylaminer, reine 
Forbindelser med nitrogenfunksjon, reine, 
i e n 
X. Uorganisk-organiske forbindelser. 
heterosykliske forbindelser. 














Uorganisk-organiske forbindelser, reine, ien 2931 
Heterosykliske forbindelser med oksygen som 2932 
heteroatom, reine 
Heterosykliske forbindelser med nitrogen 2933 
heteroatom, reine 
Heterosykliske forbindelser, reine, i en 
Sulfonamider, reine 
XI. Provitaminer. vitaminer og hormoner 
Provitaminer og vitaminer 
Hormoner 
XII. Naturlige og syntetisk fremstilte 
glykosider og plantealkaloider. deres 
salter. etere. estere og andre 
derivater av disse 
Glykosider 
Plantealka lo ider 
XIII.Andre organiske forbindelser 
Sukker, kjemisk reint, i en 
Antibiotika 
Organiske forbindelser, reine, i en 
Farmasøytiske produkter 
Organer for organo-terapeutisk bruk 
Blod, serum, vaksiner, toksiner 
Legemidler, verken i doser eller for 
detaljsalg 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg 
Vatt, bandasjer, plastre 
Farmasøytiske produkter, i en 
Gjødsel 
Animalsk eller vegetabilsk gjødsel 
Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk 
Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk 























Gjødsel, i en 
Garve- eller fargestoffekstrakter; 
garvesyrer og derivater av disse; 
fargestoffer, pigmenter og andre 




Vegetabilske eller animalske fargestoffer 
Syntetiske fargestoffer 
Fargelakk 
Fargestoffer, i en 
Tilberedte pigmenter, opakiseringsmidler 
og farger for keramikk-, emaljerings- og 
glassindustrien 
Maling og lakk, finfordelt i et ikke 
vannholdig medium eller oppløst i et 
ikke vannholdig medium 
Maling og lakk, finfordelt eller oppløst i 
et vannholdig medium 
Maling og lakk, i en 
Tilberedte sikkativer 
Pigmenter til fremstilling av maling; 
pregefolier; fargestoffer for detaljsalg 
Kunstnerfarger, farger for undervisnings-
bruk eller underholdning 
Kitt; sparkelmasse 
Trykkfarger, blekk, tusj 
Flyktige oljer og resinoider; 
produkter fra parfyme-, toalett-
eller skjønnhetsmiddelindustrien 
Flyktige oljer og resinoider 































Parfyme- eller toalettprodukter 
i en eller innbefattet 
Såper, organiske, overflateaktive 
stoffer, tilberedte vaskemidler og 
tilberedte smøremidler, kunstig voks, 
tilberedt voks, skokrem, skurepulver og 
lignende stoffer, vokslys og lignende 
produkter, modellermasse, "dentalvoks" 
og produkter for tannbehandling på 




Voks, kunstig eller tilberedt, i en 




Eggehvitestoffer; modifisert stivelse; 
klebemidler; enzymer 
Kasein, kaseinater, kaseinlim 
Albuminer og albuminater 
Gelatiner 
Pepton; hudpulver 
Dekstrin; lim av stivelser 
Tilberedt lim og klister, i en eller 
innbefattet 
Enzymer 
Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske 
artikler; fyrstikker; pyrofore legeringer; 
lett antennelige stoffer 
Krutt 
Sprengstoff, tilberedt, i en 
Lunter, tennsatser, detonatorer 
Pyrotekniske artikler, i en 
Fyrstikker 
Pyrofore legeringer; artikler av 

























Fotografiske eller kinematografiske 
produkter 
Fotografiske plater eller planfilm, 
ikke eksponert 
Film i ruller, ikke eksponert 
Fotografisk papir, papp og tekstilstoff, 
ikke eksponert 
Fotografiske plater, filmer, papir, 
papp og tekstiler, eksponerte, 
men ikke fremkalt 
Fotografiske plater, filmer, 
eksponert og fremkalt 
Kinematografisk film, fremkalt 
Kjemiske produkter for fotografisk bruk 
Diverse kjemiske produkter 
Kunstig eller kolloidal grafitt 
Aktivkull 
Tallolje 
Avlut fra cellulloseproduksjonen 
Terpentinolje 
Kolofonium, harpikssyrer 
Tretjære; vegetabilsk bek 
Insektmidler, rottegift, ugrasmidler, 
desinfeksjonsmidler 
Produkter for tekstilindustrien, 
for papirindustrien, for lærindustrien, 
i en eller innbefattet 
Produkter for pussing av metaller 
og for sveising av metaller 
Preparater for tilsetting i mineralolje 
Vulkaniseringsakseleratorer; 
myknere for gummi eller plast, 
i en eller innbefattet 
Ladninger for brannslokkingsapparater 
Løsemidler eller fortynningsmidler, 
i en eller innbefattet 



























Sement, mørtel og betong, ildfast 3816 
Alkylbenzener, alkylnaftalener, 3817 
i en eller innbefattet 
Kjemiske grunnstoffer for elektronisk bruk 3818 
Bremsevesker 3819 
Frostbeskyttelsesmidler, tilberedte 3820 
Næringspreparater for dyrking av 3821 
mikroorganismer 
Sammensatte reagenser for diagnostisk eller 3822 
laboratoriebruk, i en eller innbefattet 
Kjemiske produkter, restprodukter fra 3823 




PLAST OG PLASTVARER 
GUMMI OG GUMMIVARER 
Plast og plastvarer 
I. Ubearbeidet 
Polymerer av etylen 
Polymerer av propylen 
Polymerer av styren 
Polymerer av vinylklorid 
Polymerer av vinyl, i e n 
Polymerer av akryl 










Aminoharpikser, fenolharpikser, polyuretaner 3909 
Silikoner 3910 
Petroleumharpikser, kumaron-indenharpikser, 3911 
polyterpener, polysulfider, polysulfoner, 
i en eller innbefattet 
Cellullose, i en eller innbefattet 
Naturlige polymerer, i en eller 
innbefattet 
Ioneutbyttere på basis av polymerer 
II. Avfall, klipp og skrap; halvfabrikata; 
ferdigvarer 
Avfall og klipp av plast 
Monofilamenter av plast 
Rør, slanger, forbindelsesdeler av plast 
Gulvbelegg, veggkledning, takkledning, 
av plast 
Plater, folier, bånd, selvklebende, av plast 
Plater, folier, bånd, av plast, unntatt 
skumplast og ikke forbundet med andre 
materialer 
Plater, folier, bånd, av plast, i e n 
Plastvarer for sanitært eller hygienisk bruk 


















Bygningsartikler av plast, i en 
Plastvarer, i en 




Avfall, avklipp, skrap, av bløtgummi 
Gummiblandinger, uvulkaniserte 
Varer av uvulkanisert gummi 
Tråd og snorer av vulkanisert gummi 
Plater, duk, bånd, profiler, 
av vulkanisert bløtgummi 
Rør, slanger, av vulkanisert bløtgummi 
Transportbånd, drivreimer, av vulkanisert 
gummi 
Nye dekk av gummi 
Gummidekk, regummierte, brukte; 
slangeløse gummidekk 
Luftslanger av gummi 
Varer av vulkanisert bløtgummi, 
for hygienisk eller medisinsk bruk 
Klær av vulkanisert bløtgummi 
Varer av vulkanisert bløtgummi, i en 


























HUDER, SKINN, LÆR, PELSSKINN OG 
VARER AV DETTE; SALMAKERVARER; 
REISEARTIKLER, HÅNDVESKER OG LIGNENDE 
BEHOLDERE; VARER AV TARMER 
Huder. skinn (ikke pelsskinn} og lær 
Rå huder og skinn av storfe eller av hest 
Rå huder og skinn av sau 
Rå huder og skinn, i en 
Lær av storfe eller av hest 
Sauelær, lammelær 
Geitelær 
Lær, i en 
Semsket lær 
Lakklær; mekanisert lær 
Avfall av lær 
Kunstlær 
Varer av lær; salmakerarbeider; 
reiseartikler. håndvesker og lignende 
beholdere; varer av tarmer 
Salmakerarbeider til dyr 
Reiseaertikler; små håndvesker o.l. 
Klær av lær 
Lærvarer til teknisk bruk 
Lærvarer, i en 
Varer av tarmer, av blærer eller av sener 
Pelsskinn og kunstig pelsverk; 
varer av dette 
Rå pelsskinn 
Pelsskinn, garvet eller beredt 




























TRE OG TREVARER; TREKULL; KORK OG 
KORKVARER; FLETTEVARER OG KURV-
MAKERARBEIDER 
Tre og trevarer; trekull 
Brenneved, sagflis, treavfall 4401 
Trekull 4402 
Tømmer 4403 
Tre til tønnebånd; trepåler, trespon 4404 
Treull, tremel 4405 
Jernbanesviller av tre 4406 
Trelast sagd på langs, tykkelse over 6 mm 4407 
Finerplater, kryssfinerplater, trelast sagd 4408 
på langs, tykkelse høyst 6 mm 
Profilert trelast 4409 
Sponplater av tre 4410 
Trefiberplater 4411 
Kryssfiner; finerplater 4412 
Fortettet tre 4413 
Trerammer til bilder eller til speil 4414 
Emballasje, kabeltromler, paller av tre 4415 
Bøkkervarer 4416 
Verktøy av tre 4417 
Bygningssnekkervarer, 4418 
tømmermannsarbeider, av tre 
Kjøkkenartikler av tre 4419 
Innlagt tre (marketeri; dekorasjons- 4420 
gjenstander av tre 
Varer av tre, i en 
Kork og korkvarer 
Naturkork, i en; korkavfall 
Naturkork, barket og grovt tilskåret 
Varer av naturkork 







Kapittel 46 Flettevarer og kurvmakerarbeider 
Fletninger av flettematerialer, 
flettematerialer vevd i plater 








PAPIRMASSE AV TRE ELLER ANDRE CELLULLOSE-
HOLDIGE FIBERMATERIALER; AVFALL AV PAPIR 
ELLER AV PAPP; 
PAPIR, PAPP ELLER VARER AV DETTE 
Papirmasse av tre eller andre cellulose-
holdige fibermaterialer; avfall av papir 




ikke til oppløsning 
Sulfittremasse, ikke til oppløsning 
Halvkjemisk tremasse 
Masse av andre cellulloseholdige 
fibermaterialer 
Avfall av papir eller av papp 
Papir eller papp; varer av papirmasse. 
av papir eller av papp 
Avispapir 
Ubestrøket papir eller papp, til skriving, 
trykking eller til grafisk bruk 
Papir over 36 cm bredt, til husholdning 
eller til hygienisk bruk 
Kraftpapir og kraftpapp, ubestrøket 
Papir eller papp, ubestrøket, i en 
Pergamentpapir, pergamentpapp; 
valset (kalandrert) papir 
Papir og papp, sammenklebet i lag 
Papir og papp, bølget eller kreppet 
Karbonpapir eller kopipapir, 

















Papir og papp, bestrøket med uorganisk stoff 4810 
Papir og papp, bestrøket, impregnert 
eller dekorert 
Filtrerpapir og filtrerblokker, 
av papirmasse 
Sigarettpapir 







Gulvbelegg med papirunderlag eller med 
pappunderlag 
Karbonpapir og kopieringspapir, i en 
Artikler for korrespondanse, av papir 
eller av papp 
Husholdningspapir og papir til hygienisk 
bruk, i en 
Emballasje av papir eller av papp; 
kartonnasje 
Varer av papir, til bruk i skoler, 
kontorer eller i papirhandel 
Merkelapper av papir eller av papp 
Ruller, spoler, spindler, av papirmasse, 
av papir eller av papp 
Papir, papp, varer av papirmasse, 
papirvarer, pappvarer, i en 
Bøker. aviser. bilder og andre grafiske 
produkter; hånd- og maskinskrevne 
dokumenter og planer 
Bøker, brosjyrer, trykksaker 
Aviser, tidsskrifter 
Bildebøker eller malebøker 
Noter 
Kart eller globuser 
Planer eller tegninger, for industrielt, 
kommersielt eller topografisk bruk 

































Avfall av silke 
Silkegarn, ikke for detaljsalg 
Garn av silkeavfall, ikke for detaljsalg 
Silkegarn og silkeavfallsgarn, 
ikke for detaljsalg 
Vevnader av silke eller av silkeavfall 
Ull. fine eller grove dyrehår; 
garn og vevnader av tagl 
Ull, ikke kardet eller kjemmet 
Dyrehår, ikke kardet eller kjemmet 
Avfall av ull eller av dyrehår 
Opprevne filler av ull eller av dyrehår 
Ull, dyrehår, kardet eller kjemmet 
Kardet ullgarn, ikke for detaljsalg 
Kamgarn av ull, ikke for detaljsalg 
Kardet garn, kamgarn, av fine dyrehår 
ikke for detaljsalg 
Garn av ull eller av fine dyrehår, 
for detaljsalg 


















Vevnader av kardet ull eller av fine dyrehår 5111 
Vevnader av kjemmet ull eller av fine 
dyrehår 
Vevnader av grove dyrehår eller tagl 
Bomull 
Bomull, ikke kardet eller kjemmet 
Bomullsavfall 
Bomull, kardet eller kjemmet 










Garn med minst 85 vektprosent bomull 5205 
{unntatt sytråd), ikke for detaljsalg 
Garn med under 85 vektprosent bomull 5206 
{unntatt sytråd), ikke for detaljsalg 
Garn av bomull (unntatt sytråd), 5207 
for detaljsalg 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 5208 
bomull, vekt høyst 200 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 5209 
bomull, vekt over 200 g/m2 
Vevnader av bomull med mindre enn 85 vekt- 5210 
prosent bomull, vekt over 200 g/m2 
Vevnader av bomull med mindre enn 85 vekt- 5211 
prosent bomull, vekt over 200 g/m2 
Vevnader av bomull, i en 5212 
Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn 
og vevnader av papirgarn 
Lin, ikke spunnet; stry og avfall av lin 
Hamp, ikke spunnet; stry og avfall av hamp 




Sisal, ikke spunnet; stry og avfall av sisal 5304 
Vegetabilske tekstilfibre, ikke spunnet, 
i en eller innbefattet; stry og avfall 
av disse fibre 
Garn av lin 
Garn av jute 
Garn av vegetabilske tekstilfibre, i en; 
papirgarn 
Vevnader av lin 







Vevnader av vegetabilske tekstiler, i en; 5311 
vevnader av papirgarn 
Syntetiske eller kunstige filamenter 
Sytråd av syntetiske eller kunstige 
filamenter 






Garn (unntatt sytråd) av kunstige 
filamenter, ikke for detaljsalg 
Syntetiske monofilamenter og strimler 
Kunstige monofilamenter og strimler 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske eller 
kunstige filamenter, for detaljsalg 
Vevnader av syntetisk filamentgarn 
Vevnader av kunstig filamentgarn 







syntetisk eller kunstig fiberkabel 5501 
Kunstig fiberkabel 5502 
syntetiske stapelfibre, ikke bearbeidet for 5503 
spinning 
Kunstige stapelfibre, ikke bearbeidet for 5504 
spinning 
Avfall av syntetiske eller kunstige tekstil- 5505 
fibre 
syntetiske stapelfibre, bearbeidet for 
spinning 
Kunstige stapelfibre, bearbeidet for 
spinning 
Sytråd av syntetiske eller kunstige 
stapelfibre 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 
stapelfibre, ikke for detaljsalg 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige 
stapelfibre, ikke for detaljsalg 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske eller 
kunstige stapelfibre, for detaljsalg 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre, vekt høyst 170 g/m2 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre, vekt over 170 g/m2 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i e n 
















Vatt. filt og fiberduk;spesialgarn; 
hyssing. liner og tau; varer av dette 






Tråd og snor av gummi, overtrukket med stoff;5604 
garn og strimler av tekstilmateriale og 
overtrukket med gummi eller plast 
Metallisert garn 
Omspunnet garn; chainettegarn; rennegarn 
Hyssing, liner tau 






Varer av garn, av strimler, av syntetisk 5609 
eller kunstig tekstilmateriale, av hyssing, 
liner, tau, i en eller innbefattet 
Tepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale 
Knyttede tepper av tekstilmateriale 
Vevde tepper og gulvbelegg 
av tekstilmateriale 
Tuftede tepper og gulvbelegg 
av tekstilmateriale 
Tepper og gulvbelegg av filt 
Tepper og gulvbelegg av tekstilmateriale, 
i e n 
Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; 
blonder og kniplinger; veggtepper; 
possementvarer; broderier 
Vevd fløyel og plysj; chenillevevnader 
Frottevevnader 
Gasvevnader (slyngvevnader) 
Tyll, knyttede nettstoffer; kniplinger 
Håndvevde eller sydde veggtepper 
(tapisserier) 
Bånd av tekstilmateriale 
Etiketter og emblemer av tekstilmateriale 


















Fletninger som metervare, possementvarer 
Vevnader av metalltråd 
Broderier 
Produkter av tekstilmateriale forbundet 
med vatteringsstoff 
Impregnerte. overtrukne. belagte eller 
laminerte tekstilstoffer; tekniske varer 
av tekstilmateriale 
Tekstilstoff for bokbinderi, kartonasje-
arbeid, hattefabrikasjon; malerlerret 
Kordvev til dekk 
Plastimpregnert tekstilstoff 
Linoleum; gulvbelegg av tekstilbunn med 
belegg 
Veggbelegg av tekstilmateriale 
Gummiert tekstilstoff 
Impregnert eller overtrukket tekstilstoff, 
i e n 
Veker av tekstilmateriale 
Slanger av tekstilmateriale 
Transportbånd av tekstilmateriale 

















Fløyel, plysj og frottestoffer av trikotasje 6001 
Trikotasjestoffer, i en 
Klær og tilbehør til klær. av trikotasje 
Kapper, anorakker og bluser av trikotasje, 
for herrer eller gutter 
Kapper, anorakker og bluser av trikotasje, 
for damer eller jenter 
Dresser, jakker og bukser av trikotasje, 
for herrer eller gutter 
Drakter, jakker, kjoler, skjørt og bukser 
av trikotasje, for damer eller jenter 










Skjorter og skjortebluser av trikotasje, 6106 
for damer eller jenter 
Underbukser, nattøy og badekåper av 6107 
trikotasje, for herrer eller gutter 
Underskjørt, underbukser, nattøy, badekåper 6108 
av trikotasje, for damer eller jenter 
T-skjorter og undertrøyer av trikotasje 6109 
Pullovere og vester av trikotasje 6110 
Babyklær og tilbehør, av trikotasje 6111 
Treningsdresser, skidresser, badedrakter, 6112 
badebukser, av trikotasje 
Impregnerte eller gummierte klær, av 6113 
trikotasje 
Klær av trikotasje, i en 
Strømpevarer av trikotasje 
Vanter av trikotasje 
Tilbehør og deler til klær, av trikotasje, 
i e n 
Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje 
Kapper, anorakker og bluser for herrer 
eller gutter, i en, unntatt trikotasje 
Kapper, anorakker og bluser for damer eller 
jenter, i en, unntatt trikotasje 
Dresser, jakker og bukser for herrer eller 
gutter, i en, unntatt trikotasje 
Drakter, jakker, kjoler, skjørt og bukser 
for damer eller jenter, i en, 
unntatt trikotasje 
Skjorter for herrer eller gutter, i en, 
unntatt trikotasje 
Skjorter og bluser for damer eller jenter, 
i en, unntatt trikotasje 
Undertøy, nattøy og badekåper for herrer 
eller gutter, i en, unntatt trikotasje 
Undertøy, nattøy og badekåper for damer 
eller jenter, i en, unntatt trikotasje 



















Konfeksjonssydde klær av impregnerte 
eller gummierte tekstiler, i en, 
unntatt trikotasje; klær av filt eller 
uvevet stoff 
Treningsdresser, skidresser, badedrakter, 
badebukser, andre klær, i en, 
unntatt trikotasje 






Sjal, skjerf, mantiljer og slør, i en, 6214 
unntatt trikotasje 
Slips og sløyfer, i en, unntatt trikotasje 6215 
Hansker, i en, unntatt trikotasje 
Klær og deler til klær, i en, 
unntatt trikotasje 
Andre ferdige tekstilvarer; sett; 
brukte klær og filler 
I. Andre konfeksjonsfremstilte tekstilvarer 
Pledd 
Sengetøy, dekketøy, håndklær etc. 
Gardiner, innendørs forheng 
Tekstilvarer til innendørs utstyr 
Sekker og poser til emballasje 
Presenninger, seil, markiser, telt og 
campingutstyr, av tekstilmateriale 
Maskinfremstilte tekstilvarer, i en 










Sett for produksjon av tepper, bordduker 6308 
eller servietter, for detaljsalg 
III. Brukte klær og filler 
Brukte klær 









FOTTØY, HODEPLAGG, PARAPLYER, PARASOLLER, 
SPASERSTOKKER, SITTESTOKKER, SVEPER, RIDEPISKER 
OG DELER TIL DETTE; BEARBEIDEDE FJÆR OG VARER 
AV FJÆR, KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AV MENNESKEHÅR 
Fottøy. gamasjer og lignende; 
deler av dette 
Vanntett fottøy av gummi eller plast 
Fottøy av gummi eller plast, i en 
6401 
6402 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller 6403 
lær og med overdel av lær 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller 6404 
lær, og med overdel av tekstilmateriale 
Fottøy, i en 
Deler til fottøy, innleggssåler, gamasjer 
Hodeplagg og deler til hodeplagg 
Hatteemner av filt 
Hatteemner, i en 
Hatter, hodeplagg, av filt 
Hatter og hodeplagg, flettet eller 
fremstilt av strimler 
Hatter og hodeplagg av trikotasje; hårnett 
Hatter og hodeplagg, i en 
Deler til hodeplagg 
Paraplyer. parasoller. spaserstokker. 
sittestokker. sveper. ridepisker og 
deler til dette 
Paraplyer, parasoller 
Spaserstokker, pisker 
Deler til paraplyer, parasoller, sveper 
eller spaserstokker 
Bearbeidet fjær og dun og varer av fjær 
eller dun; kunstige blomster; varer av 
menneskehår 
Fjær og deler av fugler med fjær, 
bearbeidede 
Kunstige blomster, løv og frukter 
Bearbeidede menneskehår; ull og dyrehår 
























VARER AV STEIN, GIPS, SEMENT, ASBEST, GLIMMER 
ELLER LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE 
PRODUKTER; GLASS OG GLASSVARER 
Varer av stein. gips. sement. asbest. glimmer 
eller lignende materialer 
Gatestein, kantstein og heller, 
av naturstein 
Bearbeidet monument- og bygningsstein; 
varer av disse materialer 
Bearbeidet skifer; varer av skifer 
Møllesteiner, slipesteiner 
Slipestoff på tekstiler eller papir 
Mineralull; vermikulitt, ekspandert leire 
Varer av asfalt 
Paneler, fliser og blokker, av vegetabilsk 
materiale med mineralske bindemidler 
Varer av gips 
Varer av sement, betong eller kunststein 
Varer av asbestsement eller cellullosement 
Bearbeidede asbestfibre; varer av asbest 
Friksjonsmateriale på basis av mineralske 
stoffer, til bremser eller koplinger 
Bearbeidet glimmer; varer av glimmer 
Varer av mineralske stoffer i en eller 
innbefattet 
Keramiske produkter 
I. Produkter av kiselsyreholdig fossilmel 
eller lignende kiselsyreholdige jordarter 
og ildfaste produkter 
Keramiske produkter av kiselsyreholdig jord 
Ildfaste bygningsmaterialer av keramikk 
Ildfaste keramikkvarer, i en 
II. Andre keramiske produkter 
Keramisk murstein og takstein 
Keramisk takstein, byggkeramikk, i en 





























Keramiske fliser, plater og mosaikkvarer, 
uglasserte 
Keramiske fliser, plater og mosaikkvarer, 
glasserte 
Keramikkvarer for kjemisk eller teknisk 
bruk; kar, baljer og krukker av keramikk 
Vasker, vaskekummer og badekar av keramikk 
Husholdningsartikler av porselen 
Husholdningsartikler av keramikk, i en 
Dekorasjonsartikler av keramikk 
Keramikkvarer, i en 
Glass og glassvarer 










Kuler, stenger og rør av glass, ubearbeidede 7002 
Planglass og glassprofiler, støpt eller 
valset, ikke bearbeidet på annen måte 
Planglass, trukket eller blåst, ikke 
bearbeidet på annen måte 
Glass i plater eller skiver, "Floatglass", 




Speil av glass 
Glassbeholdere for transport eller 
emballasje; låser av glass 
Kolber og rør av glass, for lamper og 
katodestrålerør 
Glasskolber til vakuumisolerte beholdere 
Glassvarer til husholdning, kontor, 
for innendørs dekorasjon 
Glassvarer for signalutstyr 
Glass til ur og briller, 















Murstein, plater, fliser og takstein av 7016 
glass 
Glassvarer for laboratorium, hygiene 7017 
eller farmasi 
Smågjenstander og pyntegjenstander av glass 7018 
Glassfibre og varer av glassfibre 7019 




EKTE PERLER ELLER KULTURPERLER, EDELSTEINER, 
SMYKKESTEINER ELLER LIGNENDE, EDELMETALLER, 
METALLER PLETTERT MED EDELT METALL OG VARER 
AV DETTE; BIJOUTERIVARER; MYNTER 
Ekte perler eller kulturperler. edelsteiner. 
smykkesteiner eller lignende. edelmetaller. 
metaller plettert med edelt metall og varer 
av dette; bijouterivarer; mynter 
I. Ekte perler eller kulturperler. 
edelksteiner. smykkesteiner og lignende 
Ekte perler eller kulturperler 
Diamanter 
Edelsteiner, smykkesteiner, i en 
Syntetiske eller rekonstruerte steiner 
støv og pulver av edelsteiner eller 
syntetiske steiner 
II. Edelmetaller og metaller plettert 







Avfall og skrap av edelmetaller 
III. Bijouteri. gull- og sølvsmedvarer 
og andre varer 
Smykkevarer av edelmetaller 
Gull- og sølvsmedvarer 
















Varer av naturperler eller av edelsteiner, 7116 







UEDLE METALLER OG VARER AV UEDLE METALLER 
Jern og stål 
I. Grunnprodukter; produkter i 
granulat- eller pulverform 
Råjern og speiljern i ubearbeidede former 
Ferrolegeringer 
Jernprodukter fremstilt ved direkte 
reduksjon av jernmalm 
Avfall og skrap av jern eller stål 
Granulater og pulver av jern eller stål 






Jern og ulegert stål i råformer 7206 
Halvfabrikata av jern eller ulegert stål 7207 
Flatvalsede produkter av jern eller ulegert 7208 
stål, bredde minst 600 mm, varmvalsede, uten 
plettering eller overdrag 
Flatvalsede produkter av jern eller ulegert 7209 
stål, bredde minst 600 mm, kaldvalsede, uten 
plettering eller overdrag 
Flatvalsede produkter av jern eller ulegert 7210 
stål, bredde minst 600 mm, med plettering 
eller overdrag 
Flatvalsede produkter av jern eller ulegert 7211 
stål, bredde under 600 mm, uten plettering 
eller overdrag 
Flatvalsede produkter av jern eller ulegert 7212 
stål, bredde under 600 mm, med plettering 
eller overdrag 
Valsetråd av jern eller ulegert stål 7213 
Stenger av jern eller ulegert stål, smidd, 
varmvalset, varmtrukket eller 
varmstrengpresset 
Stenger av jern eller ulegert stål, i en 
Profiler av jern eller ulegert stål 
Tråd av jern eller ulegert stål 
III. Rustfritt stål 
Rustfritt stål i ubehandlede blokker; 











Flatvalsede produkter av rustfritt stål, 7219 
bredde minst 600 mm 
Flatvalsede produkter av rustfritt stål, 7220 
bredde under 600 mm 
Valsetråd av rustfritt stål 7221 
Stenger og profiler av rustfritt stål 7222 
Tråd av rustfritt stål 7223 
IV. Annet legert stål; hule borstrenaer av 
legert eller ulegert stål 
Legert stål i ubearbeidede former; 7224 
halvfabrikata av annet legert stål 
Flatvalsede produkter av annet legert stål, 7225 
bredde minst 600 mm 
Flatvalsede produkter av annet legert stål; 7226 
bredde under 600 mmn 
Valsetråd av annet legert stål 7227 
Stenger og profiler av annet legert stål; 7228 
hule borstenger av stål 
Tråd av annet legert stål 7229 
Varer av jern eller stål 
Spundveggjern, sveisede profiler av jern 
eller stål 
Skinnemateriell av jern eller stål 
Rør og hule profiler, av støpejern 
Rør og hule profiler, sømløse, av jern 
eller stål 
Rør med ytre diameter over 406,4 mm, 
av jern eller stål, i en 
Rør og hule profiler av jern eller stål, 
i e n 
Rørdeler av jern eller stål 
Konstruksjoner av jern eller stål, 
i en eller innbefattet 
Beholdere og fat av jern eller stål, 
over 300 liter 
Beholdere, fat, kanner, esker, av jern 
eller stål, høyst 300 liter 














Snorer, kabler og liner av jern eller stål 
Piggtråd av jern eller stål 
Duk, gitter og netting av jern-
eller ståltråd 
Kjetting av jern eller stål 
Ankere og dregger av jern eller stål 
Stifter, spiker og tegnestifter av jern 
eller stål 
Skruer, bolter, muttere og nagler av jern 
eller stål 
synåler eller strikkepinner av jern eller 
stål 
Fjærer og fjærblad av jern eller stål 
Husholdningsutstyr, ikke elektrisk, av 
jern eller stål 
Radiatorer for sentraloppvarming, 
ikke-elektrisk, av jern eller stål 
Husholdningsartikler og deler til disse, 
av jern eller stål 
Sanitær- eller toalettartikler av jern 
eller stål 
Varer av støpejern eller støpt stål, i en 
Varer av jern eller stål, i en 
Kopper og varer av kopper 
Koppermatter ; sementkopper 
Uraffinert kopper; kopperanoder 
Raffinert og ubearbeidet kopper; kopper-
legeringer i ubearbeidet form 
Avfall og skrap av kopper 
Kopperforlegeringer 
Pulver og flak av kopper 
Stenger og profiler av kopper 
Tråd av kopper 






























Folier og bånd av kopper, tykkelse høyst 7410 
0,15 mm 
Rør av kopper 7411 
Rør deler av kopper 7412 
Tau, kabler og liner av kopper 7413 
Duk, gitter og netting av koppertråd 7414 
Stifter, spiker, skruer, bolter og muttere 7415 
av kopper 
Fjærer av kopper 7416 
Koke- og varmeapparater, ikke-elektriske, 7417 
av kopper 
Husholdningsartikler eller toalettartikler, 7418 
av kopper 
Varer av kopper, i en 
Nikkel og varer av nikkel 
Nikkelmatte 
Nikkel ubearbeidet 
Avfall og skrap av nikkel 
Pulver og flak av nikkel 
Stenger, profiler og tråd, av nikkel 
Plater, bånd og folier av nikkel 
Rør og rørdeler av nikkel 
Varer av nikkel, i en 
Aluminium og varer av aluminium 
Ubearbeidet aluminium 
Avfall og skrap av aluminium 
Pulver og flak av aluminium 
Pulver og flak av aluminium 
Stenger og profiler av aluminium 
Tråd av aluminium 
Plater og bånd av aluminium med tykkelse 
over 0,2 mm 
Folier og bånd av aluminium med tykkelse 























Rør av aluminium 
Rør og rør deler av aluminium 
Konstruksjoner av alumium, i en eller 
innbefattet 
Beholdere og fat av aluminium, rominnhold 
over 300 liter 
Beholdere, fat, kanner eller esker, av 
aluminium, rominnhold høyst 300 liter 
Beholdere for gass, av aluminium 
Tau, kabler og liner, av aluminium 
Husholdnings- eller toalettartikler, 
av aluminium 
Varer av aluminium, i en 
Reservert for eventuell fremtidig bruk 
i Det harmoniserte system 
Bly og varer av bly 
Ubearbeidet bly 
Avfall og skrap av bly 
Stenger, profiler og tråd av bly 
Plater, folier og bånd av bly; 
pulver og flak av bly 
Rør og rørdeler, av bly 
Varer av bly, i en 
Sink og varer av sink 
Ubearbeidet sink 
Avfall og skrap av sink 
støv, pulver og flak av sink 
Stenger, profiler og tråd av sink 
Plater, bånd og folier av sink 
Rør og rørdeler av sink 
Varer av sink, i en 




























Avfall og skrap av tinn 
Stenger, profiler og tråd av tinn 
Plater, bånd og folier av tinn, 
tykkelse over 0,2 mm 
Bånd og folier av tinn, tykkelse høyst 
0,2 mm; pulver og flak av tinn 
Rør og rørtilbehør av tinn 
Varer av tinn, i en 
Andre uedle metaller; keramiske metaller 
(cermeter}; varer av disse materialer 
Wolfram og varer av wolfram 
Molybden og varer av molybden 
Tantal og varer av tantal 
Magnesium og varer av magnesium 
Koboltmatter; kobolt og varer av kobolt 
Vismut og varer av vismut 
Kadmium og varer av kadmium 
Titan og varer av titan 
Zirkonium og varer av zirkonium 
Antimon og varer av antimon 
Mangan og varer av mangan 
Uedle metaller og varer av uedle metaller, 
i e n 
Cermeter og varer av cermeter 
Redskaper og verktøy. kniver og spisebestikk 
av uedelt metall; deler av disse varer 
av uedelt metall 
Håndverktøy for jordbruk, hagebruk eller 
skogbruk 
Håndsager; sagblader 
Filer, tenger, metallsakser, rørkuttere 
og lignende håndverktøy 
Skiftenøkler og fastnøkler, til bruk for 
hånd 


























Verktøysett f or håndbruk (unntatt for jord-, 8206 
hage- eller skogbruk), for detaljsalg 
Utskiftbart verktøy for håndverktøy eller 
verktøymaskiner 
Kniver og kni vblad for maskiner eller 
mekaniske apparater 
Plater, stenger og spisser, for verktøy av 




Hånddrevne, mekaniske husholdningsredskaper, 8210 
vekt høyst 10 kg 
Kniver og kni vblad, i en 
Barberkniver , barbermaskiner og barberblad 
Sakser og ti l hørende blad 
Varer fra kni vindustrien; instrumenter for 
hånd- eller fotpleie 
Skjeer, gafler og øser 
Forskjellige varer av uedle metaller 
Låser, skåter og nøkler, av uedle metaller 
Beslag av uedle metaller 
Panserskap og pansrede dører, av uedle 
metaller 
Kartotekskap , pennaler og stempelholdere, 










Mekanismer for permer eller brevordnere; 8305 
hefteklemmer av uedle metaller 
Klokker, gongonger, ikke elektriske, av 8306 
uedle metaller; pyntegjenstander, rammer og 
speil,av uedl e metaller 
Bøyelige rør av uedle metaller 8307 
Låser, spenner og kroker, av uedle metaller, 8308 
for konfeksjon og lærvarer; perler og 
paljetter av uedle metaller 
Propper, flaskekapsler og plomber, 8309 
av uedle metaller 
Skilt uten fast anbragt lyskilde, 8310 
av uedle metaller 
Tråd, stenger, plater, elektroder, av uedle 8311 







MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER; 
ELEKTRISK MATERIELL; DELER TIL DETTE; 
APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD, 
APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER 
OG LYD FOR FJERNSYN; DELER OG TILBEHØR TIL 
SLIKE APPARATER 
Kjernereaktorer. kjeler. maskiner. apparater og 
mekaniske redskaper; deler til disse maskiner 
eller apparater 
















Deler til forbrennings- eller dieselmotorer 8409 
Vannturbiner og vannhjul 8410 
Turbojetmotorer, turbopropmotorer 8411 
Motorer og kraftmaskiner, i en 
Pumper for vesker 
Luft- eller vakuumpumper, luftkompressorer 
og ventilatorer 
Apparater for klimaanlagg 
Brennere til fyrsteder 
Industri- eller laboratorieovner, ikke 
elektriske 
Kjøleskap, frysere, kjøleapparater, 
varmepumper 
Apparater, innretninger for termisk 
behandling av stoffer og ikke for hus-
holdning; ikke-elektriske varmtvanns-
beredere av gjennomstrønunings- eller 
magasineringstype 
Kalandre og andre valsemaskiner samt 












Oppvaskmaskiner; maskiner for rensing, 
påfylling eller lukking av beholdere; 
maskiner for emballering 
Vekter, i en; lodder til vekter 
Pulverapparater, brannslukkingsapparater, 
sandblåsemaskiner 
Taljer, vinsjer og ankerspill; donkrafter 
Kraner; løfterammer og mobile portalkraner 
Gaffeltrucker og andre trucker med 
løfteanordninger 
Heiser, rulletrapper, transportører 
Bulldosere, mekaniske skyfler, veivalser 
Maskiner til flytting av jord, i en; 
snøploger og snøfresere 
Deler til heiseapparater, transportbånd og 
til maskiner for flytting av jord 
Maskiner og apparater for jord-, hage-
eller skogbruk, for jordbearbeiding eller 
planteskjøtsel 
Maskiner og apparater for innhøsting av 
jordbruksprodukter, plenklippere 
Melkemaskiner og meierimaskiner 
Maskiner og apparater for fremstil l ing av 
vin, sider eller fruktsaft 
Maskiner, apparater og utstyr for jord-, 
hage- eller skogbruk, fjærfe- eller biavl, 
i e n 
Maskiner, apparater og utstyr for mølle-
industrien eller for behandling av korn, 
i e n 
Maskiner og apparetar for industriell 
tilberedning av mat- drikkevarer, i en 
Maskiner og apparater for fremstilling av 
papirmasse eller papir 
Bokbinderimaskiner 
Maskiner og apparater for bearbeiding av 























Maskiner og apparater for typestøping eller 8442 




Maskiner for bearbeiding av tekstil- 8445 
materialer; maskiner for fremtilling av 
tekstilgarn 
Vevemaskiner 8446 
Strikkemaskiner, kjedestingmaskiner 8447 
Hjelpemaskiner og hjelpeapparater til 8448 
tekstilmaskiner 
Maskiner og apparater for fremstilling eller 8449 
etterbehandling av filt og produksjon av 
hatter 
Vaskemaskiner 
Maskiner for vasking, tørking, stryking 
eller farging av tekstiler, i en; 
maskiner for behandling av vevnader 
Symaskiner 
Maskiner for garving eller bearbeiding av 
skinn eller huder; maskiner for frem-
stilling av skotøy 
Konvertere; metallstøperimaskiner 
Metallvalseverk og tilhørende valser 
Verktøymaskiner som arbeider med laser 
eller med elektrisk utladning 
Bearbeidingssentre for metall 
Dreiebenker for metall 
Verktøymaskiner for boring, fresing eller 











Verktøymaskiner for sliping, avgrading eller 8460 
polering av metall 
Verktøymaskiner for høvling, tannhjul-
skjæring eller saging av metall 
Verktøymaskiner for smiing, bøying eller 




Ikke sponavtakende verktøymaskiner for 8463 
bearbeiding av metall, i en 
Verktøymaskiner for bearbeiding av 8464 
mineralske materialer eller for bearbeiding 
av glass i kald tilstand 
Verktøymaskiner for bearbeiding av tre, 8465 
hardgummi eller harde plastmaterialer 
Deler og tilbehør til verktøymaskiner 8466 
Håndverktøy, pneumatisk eller sammenbygd 8467 
med ikke-elektrisk motor 
Maskiner og apparater for lodding eller 8468 
sveising, i en eller innbefattet 
Skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner 8469 
Regnemaskiner, bokføringsmaskiner og 8470 
frankeringhsmaskiner 
Databehandlinqsmaskiner og tilhørende 8471 
enheter 
Kontormaskiner og kontorapparater, i en 8472 
Deler og tilbehør til kontormaskiner og 8473 
databehandlingsmaskiner 
Maskiner og apparater for sortering, 8474 
vasking, knusing, maling, blanding eller 
forming av mineralske materialer; maskiner 
for fremstilling av støpeformer 
Maskiner for montering av lamper; maskiner 8475 
for fremstilling eller bearbeiding av glass 
i varm tilstand 
Salgsautomater 8476 
Maskiner og apparater for bearbeiding 
av gummi eller plast, i en 
Maskiner og apparater for bearbeiding av 
tobakk, i en 
Maskiner og mekaniske apparater, i en 
Formrammer for metallstøping; støpeformer 
for metall, i en; former for mineralske 
materialer, gummi eller plast 
Armatur for ledninger, kjeler eller tanker 
Kule- eller rullelagre 














Pakninger av metallplater; pakningssett 
Deler til maskiner eller apparater, i en 
Elektriske maskiner. apparater og materiell 
og deler til dette; apparater for opptak 
8484 
8485 
eller gjengivelse av lyd; apparater for opptak 
eller gjengivelse av bilder og lyd for 
fjernsyn; deler og tilbehør til slike 
apparater 
Elektriske motorer og generatorer 




Deler til elektriske motorer, til elektriske 8503 
generatorer, til elektriske, roterende 
omformere 
Transformatorer og statiske, elektriske 8504 
omformere 
Elektromagneter og permanente magneter; 8505 
varer som etter megnetisering skal bli 
permanentmagneter; elektromagnetiske 
koplinger og bremser 
Galvaniske elementer og batterier 8506 
Elektriske akkumulatorer 8507 
Elektromagnetisk håndverktøy 8508 
Elektromagnetiske husholdningsapparater 8509 
Elektriske barbermaskiner og elektriske 8510 
hårklippemaskiner 
Elektrisk start- og tenningsutstyr til 8511 
forbrenningsmotorer 
Elektrisk lys- og signalutstyr, elektriske 8512 
vindusviskere og defrostere for biler og 
motorsykler 
Bærbare elektriske lykter med egen 8513 
strømkilde 
Elektriske industri- eller laboratorieovner 8514 
Elektriske apparater eller maskiner for 8515 
lodding eller sveising 
Elektriske varmtvannsberedere og varme- 8516 
apparater; elektriske varmeapparater for 
husholdningsbruk 
Elektriske apparater for linjetelefoni eller 8517 
linjetelegraf i 
63 
Mikrofoner og høyttalere; elektriske 
lydforsterkere 




Deler og utstyr til apparater for gjen-
givelse eller opptak av lyd og for 
videoapparater 
Uinnspilt materiell for opptak av lyd 
Innspilt materiell for opptak av lyd 
Sendere for radiotelegrafi, radiokring-
kasting eller fjernsyn; fjernsynskameraer 
Radarapparater og radiosonder 
Mottakere for radiotelefoni eller 
radiokringkasting 
Fjernsynsmopttakere 
Deler til sender- eller mottakerapparater 




Elektriske signalapparater, akustiske eller 
visuelle, i en 
Elektriske kondensatorer 
Elektriske motstander, unntatt hetelegemer 
Trykte kretr er 
Elektriske apparater for å bryte eller 
slutte kontakt med elektriske strømkretser 
for spenninger over 1000 volt 
Elektriske apparater for å bryte eller 
slutte kontakt med elektriske strømkretser 
for spenninger høyst 1000 volt 
Tavler, pulter og skap for bruk i 
forbindelse med elektrisitet 
Deler til apparater for å åpne, slutte, 
























Elektriske lamper for belysning; lamper til 8539 
ultrafiolett eller infrarød stråling; 
buelamper 
Elektronrør 8540 
Dioder og transistorer; monterte halvleder- 8541 
komponenter 
Elektriske integrerte kretser og mikro- 8542 
kretser 
Elektriske maskiner og apparater, i en 
Isolerte, elektriske ledere og kabler; 
optiske fiberkabler sammensatt av 
individuelt isolerte fibre 
Kullelektroder og varer av kullstoff, for 
elektrisk bruk 
Elektriske isolatorer 
Isolasjonsdeler for elektriske maskiner, 
apparater eller installasjoner 
Deler til elektriske maskiner, apparater 












Skinnekjøretøyer og stedfast spormateriell 
og deler til dette: mekanisk foaså elektro-
mekanisk} signalutstyr for bruk innen 
transporten 
Elektriske lokomotiver 
Lokomotiver, i en 
Motorvogner og skinnebusser 
Skinnekjører øyer for sporvedlikehold 
Personvogner, reisegods- og postvogner 
Godsvogner 
Deler til skinnekjøretøyer 
Stasjonært jernbanespormateriell; mekanisk 
signal-, sikkerhets- eller kontrollutstyr 
for trafikkregulering 
Beholdere og containere 
Trekkmaskiner, biler, motorsykler, sykler og 
andre ikke skinnebundne landkjøretøyer. 





Biler for s ~esialformål 
Understell til motorkjøretøyer 
Karosserier til motorkjøretøyer 
Deler og tilbehør til motorkjøretøyer 
Motortrucker uten løfteanordning 
Tanks og pansrede stridsvogner 
Motorsykler, mopeder og sidevogner 
Sykler uten motor 
Invalidekjøretøyer 






























Tilhengere; ikke selvgående kjøretøyer, 
i e n 
Luftfartøyer og romfartøyer; deler til dette 
Ballonger og luftskip; luftfartøyer uten 
motor 
Luftfartøyer med motor, romfartøyer 
Deler til luft- og romfartøyer 
Fallskjermer 
Start- og landingsutstyr for luftfartøyer; 
bakkeutstyr for flytrening 
Skip. båter og annet flytende materiell 
Båter for person- eller godstransport 
Fiskebåter; fabrikkskip 
Lyst- eller sportsbåter; robåter 
Slepe- og bukserbåter 
Spesialbåter; flytedokker 
Båter, i en 
Flytende materiell, i en 


















OPTISKE, FOTOGRAFISKE ELLER KINEMATOGRAFISKE 
INSTRUMENTER , APPARATER OG UTSTYR; MÅLE-, 
KONTROLL- ELLER PRESISJONSINSTRUMENTER, 
-APPARATER OG -UTSTYR; MEDISINSKE OG 
KIRURGISKE INSTRUMENTER, APPARATER OG UTSTYR; 
URMAKERVARER ; MUSIKKINSTRUMENTER; DELER OG 
TILBEHØR TIL DISSE INSTRUMENTER, APPARATER 
OG UTSTYR 
Optiske. foi ografiske eller kinematografiske 
instrumenter . apparater og utstyr; måle-. 
kontroll- ell er presisjonsinstrumenter. 
-apparater og -utstyr; medisinske og kirurgiske 
instrumenter . apparater og utstyr; deler og 
tilbehør til disse instrumenter. apparater 
og utstyr 
Optiske fibre; optiske fiberkabler, i en 9001 
eller innbefattet; uinnfattede optiske 
elementer 




Kikkerter og teleskoper; astronomiske 9005 
instrumenter , i en 
Fotoapparater og blitzutstyr 9006 
Filmkameraer og filmfremvisere 9007 
Lysbildeappar ater; fotografiske forstørre!- 9008 
ses- eller forminskelsesapparater 
Fotokopieringsapparater 9009 
Apparater og materiell til fotografiske 9010 
eller kinematografiske laboratorier, i en; 
projeksjonssk jermer 
Optiske mikroskoper 9011 
Mikroskoper, i en 
Optiske apparater, instrumenter og utstyr, 
i e n 
Kompasser; navigasjonsinstrumenter 
Instrumenter og apparater for landmåling, 
topografi, hydrografi og meteorologi; 
avstandsmålere 










Tegne-, risse- eller regneinstrumenter; 
instrumenter for lengdemåling for bruk i 
hånden 
Instrumenter, apparater og utstyr for 
medisinsk eller veterinærbruk 
Apparater og utstyr formekanoterapi, 
massasje, psykoteknikk, pusteterapi 
Pusteapparater, i en; gassmasker 
ortopediske apparater; proteser; 
høreapparater 
Røntgenapparater 
Instrumenter, apparater, utstyr og 
modeller for demonstrasjon 
Maskiner, apparater og utstyr for å prøve 
materialers mekaniske egenskaper, 
Densimetere, termometere, barometere 
Instrumenter, apparater og utstyr for å 
måle, gjennomstrømming, nivå og trykk av 
gasser eller vesker 
Instrumenter, apparater og utstyr for 
fysikalske eller kjemiske undersøkelser, 
i e n 
Gass-, veske eller elektrisitetsmålere 
Tellere, i en; hastighetsmålere, 
stroboskoper 
Apparater for måling av elektriske 
mengder eller ionoserende stråling 
Instrumenter, apparater, utstyr og 

















Instrumenter, apparater og utstyr for 9032 
regulering eller kontroll 
Deler og tilbehør til optiske, fotografiske, 9033 
kinematografiske eller medisinske instru-
menter, apparater og utstyr, i en; deler 
og tilbehør til måleinstrumenter, i en 
Urmakervarer 
Armbåndsur, lommeur med kasse av edelmetall 9101 
Armbåndsur, lommeur, i en 





Ur til instl wnenttavler (armaturbrettur) 
ur, i en 






Komplette og sammensatte lommeurverk 9108 
Andre kompll t te og sammensatte urverk, i en 9109 
urverk, i l n; ukomplette urverk (råurverk) 9110 
Kasser for armbåndsur, for lommeur 
Kasser for urmakervarer, i en 
Urarmbånd 
Urdeler, i l en 






Pianoer og strengeinstrwnenter med klaviatur 9201 
Strengeinstrwnenter, i en 
Orgler og hrrmonier 
Trekkspill og munnspill 
Blåseinstr1enter, 
Slaginstrwnenter 
i e n 
Elektriske musikkinstrwnenter 
Musikkinstrwnenter, i en 














VÅPEN, AMMUNISJON; DELER OG UTSTYR 
Våpen. ammunisjon; deler og utstyr 
Krigsvåpen 
Revolvere og pistoler 
Ildvåpen, i en 
Våpen, i en 
Deler til våpen 














FORSKJELLIGE SLAGS VARER 
Møbler; medisinsk-kiruriske møbler; 
sengeutstyr og lignende varer; lysutstyr 
i en eller innbefattet; lysreklame, 
lysskilt, belyste navneskilt og lignende; 
prefabrikerte hus 
Sittemøbler, i en 
Møbler til medisinsk eller veterinær-
medisinsk bruk 
Møbler, i en 
Madrasser, puter og sengeutstyr 
Belysningsutstyr, lysskilt, i en eller 
innbefattet 
Prefabrikerte hus 
Leketøy, spill, underholdningsartikler, 
sportsutstyr; deler og tilbehør til dette 
Leketøyskjøretrøyer 
Dukker 




Artikler for snørefiske og jakt 
Tivoliattraksjoner, sirkus 
Forskjellige varer 
Bearbeidede animalske materialer til 
utskjæring; varer fra disse materialer 
Vegetabilske eller animalske materialer 
til utskjæring; støpte eller utskårne 
varer, i en eller innbefattet 
Børsteartikler, feiekoster 
Håndsikter og håndsåld 
Toalettmapper for reisebruk 
Knapper 
Glidelåser 


























Blyanter, blyantstifter og skrivekritt 
Skifertavler og tavler til å skrive på 
Datostempler, signeter, stempler og 
nummeratører til bruk for hånd 
Fargebånd, stempelputer 
Sigarettennere og andre tennere 
Piper og sigarettmunnstykker 
Kammer og hårspenner 
Sprøyteflakonger til toalettbruk; 
pudderkvaster 
















KUNSTVERKER, SAMLERGJENSTANDER OG ANTIKVITETER 
Kunstverker. samlergjenstander og antikviteter 
Bilder. malerier og tegninger utført for 
hånd 
originale stikk, avtrykk og litografier 
Originale skulpturer og statuer 
Frimerker, stempelmerker og poststempel-
merker ugyldige i bestemmelseslandet 
Samlinger og prøver av historisk eller 
vitenskapelig interesse 













VARER IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET 
ANNET STED 





Tomme, 2-akslede privatvogner, før eller 
etter transport av last på jernbane 
Tomme privatvogner, i en, før eller 
etter transport av last på jernbane 
Tomme storcontainere før eller etter 
transport av last på jernbane 
Tomme vekselbeholdere før eller etter 
transport av last på jernbane 
Tomme, brukte semitrailere før eller etter 
transport av last på jernbane 
Tomme, brukte veikjøretøyer i systemet 
"Rollende Landstrasse" før eller etter 










Tomme, brukte intermodale lasteenheter (ILE) 9939 











Intermodale lasteenheter (ILE/UTI), lastede, 9949 






"Copyright UIC, Paris 1993. Alle rettigheter, også utdragsvis 
ettertrykk og fotomekanisk gjengivelse er forbeholdt. Det samme 
gjelder mangfoldiggjøring og overføring til papir, transparenter, 
filmer, bånd og andre media. Retten til oversettelse, ettertrykk og 
lagring i dataanlegg, også ved bare utdragsvis utnyttelse, 
forbeholdes også." 
A 
Abaca, i en 
Abaca, ubearbeidd 
Abacafibre, uspunnet, i en 






(AB Kopolymerer av styren under 95% styren), i en, 
ioneutbyttere) 
Absorbsjonskull 
Acenaphten, alfametylstyrol, pyren 
Acetaldehyd, etanal, etylaldehyd 











Acetylklorid, acetylperoksid, kaprinsyre 
Acetylsalisyre (0-) og dens salter 
Acetylsykloheksansulfonylperoksid 





Aeste-tremasse / screemings 
Agar-agar 
Agarbatti 
Agat, ubearbeidet, sagd eller grovformet 
Agat, i en 
Agner av korn, ubearbeidet 
Agurker, tilberedt med eddik 
(unntatt 
Agurker, foreløpig konservert, (ikke umiddelbart spiselig) 
Akajounøtter, friske eller tørkede 
Akerbønner , tørkede og skrelte 
Akerruller for landbruk 
Akkordeoner 
Akkumulatorer, hydropneumatiske 
Akrolein, akroaldehyd, glyoksal, heptanal 
Akrylamid, dimetylformamid, formamid 
Akryl harpiks 
Akrylnitril, akrylsyrenitril, metylcyanid 
Akrylpolymerer (unntatt ioneutbytter) i en 
Akrylsyre og dens salter 
Akseldeler til skinnekjøretøyer 
Akselholdere til lokomotiver 
Akselholdere til skinnekjøretøyer, i en 






















































Aksellagere til lokomotiver 
Aksler til motorkjøretøyer 





Alabast, bare oppdelt i kvadratiske eller rektangulære 
plater 
Alabast, rå eller grovt tilhugd 
Alabast, granulert eller malt 
Alabast, bare oppdelt i blokker 
Alabast, bearbeidet, i en 
Alabast, bare skåret eller saget og med flat eller jevn 
overflate, i en 
Albumina ter 
Albuminderivater 
Albuminer (unntatt eggalbumin) 
Albums av papp, for mønstre eller samlinger 
Albums, bildealbums for barn 
Aldehydalkolholder, reine 



















nitrosoderivater) 2913 00 
Aldehyder, asykliske og uten andre oksygenfunksjoner, reine, 
i e n 
Aldehyder, sykliske og uten andre oksygenfunksjoner, reine, 
i e n 
Aldehyder med andre oksygenfunksjoner, reine 
Aldehydetere, reine, i en 
Aldehydfenoler, reine, i en 
Aldehydharpikser 
Aldehydpolymerer, sykliske 
Aldehypolymerderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater) sykliske 
Aldrin 
Alfa, luffa, steinnøtter 
Alfa-naftylamin og dens salter 
Alfa-naftylaminderivater og dens salter 
Alginater 
Alginsyre samt salter og estere derav 
Alizarin 
Alkalimetaller (unntatt natrium og fransium) 
Alkalo i der, vegetabilske og ikke blandede, eller i naturlige 
blandi~3er (inklusiv deres derivater og salter), i en 
Alkoholer, reine og asykliske, enverdige, mettede, i en 
Alkoholer, reine, aromatiske, i en 
Alkoholer, reine, asykliske, i en 
Alkoholer, reine og asykliske, merverdige, i en 
Alkoholer, reine og asykliske, toverdige 
Alkoholer, reine og asyklisk enverdige, mettede, i en 
Alkoholperoksidderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine 
Alkoholperoksider, reine 
Alkoholpreparater til fremstilling av drikkevarer 
Alkolholderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater) reine og asykliske 
Alkydharpikser 































Alkylbenzener, blandede, i en 
Alkylnaftalener, blandede, i en 










Alpakka (nysølv), ubearbeidet 
Alterlys 
Aluminater, kunstige, i en 
Aluminium, ubearbeidet og ulegert 




Aluminiumfloursilikat (som edelsten), 
Aluminiumfloursilikat (som edelsten), i en 
Aluminiumfluorid 
Aluminiumfluorosilikater, i en 
Aluminiumformiat, aluminiumtriformiat 
Aluminiumhydroksid 
Aluminiumkalsiumfosfat, naturlig, malt 
Aluminiumkalsiumfosfat, naturlig, ikke malt 
Aluminiumkalsiumfosfat, naturlig og røstet eller brent, ikke 
i tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Aluminiumkalsiumfosfater, naturlig, røstet ell. brent, i 
tabl., eller pakn. med bruttovekt høyst 10 kg 
Aluminiurnkarbid, bariumkarbid, borkarbid 
Aluminiumklorid 
Aluminiummalm 






Aluminiumstearat, bariumstearat, blystearat 
Aluminiumsulfat 
Alun, ammoniumalun, kromalun, jernalun 
Alunstein, alunitt, aragonitt, kølestin 
Amalgamer, ikke av edelmetaller 
Amblygonitt (ikke som edelstein) 
Amblygonitt (som edelsten), ubearbeidet eller grovformet 
Amblygonitt (som edelsten), i en 
Ambolter 
Ambra, grå 






































































































10 Amfibiebiler, se person- eller last ebiler 
Aminoaldehyder (unntatt de med forskjellige 
og deres salter, i en 
oksygenfunksjoner), 
Aminoalkoholer, deres etere og deres estere (unntatt de med 







Aminofenoler, deres etere og deres estere (unntatt de med 
forskjellige oksygenfunksjoner), og deres salter, i en 
Aminoforbindelser med oksygenfunksjoner, i en 





3909 Aminoharpikser, i en 
Aminohydroksynaftalinsulfonsyrer og deres 
Aminoketoner (unntatt de med forskjellige 







Aminokinoner (unntatt de med forskjellige 
og deres salter 
oksygenfunksjoner), 
oksygenfunksjoner), 
Aminonaftoler, deres etere og deres estere (unntatt de med 
forskjellige oksygenfunksjoner) ,og deres salter, i en 
Aminosyrer (unntatt de med forskjellige oksygenfunksjoner), 
og deres salter, reine, i en 





Ammoniumdihydrogenortofosfat, ikke i tabletter, ikke i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammoniumdihydrogenortofosfat, i tabletter, eller pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammoniumdiklorfenoksyacetat 
Ammoniumfluorider, natriumfluorider 
Ammoniumhydrater, kvaternære og reine, i en 
Ammoniumhydrogensulfid, ammoniumsulfid 





Ammoniumnitrat, i tabletter, eller pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Ammoniumnitrat, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Ammoniumperklorat, bariumperklorat 
Ammoniumsalter, kvaternære, organiske og reine, i en 
Ammoniumsulfat, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Ammoniumsulfatsalpeter, ikke i tabletter, ikke i pakninger 




Ammonsalpeter, se ammoniumnitrat 
Ammonsulfatsalpeter, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Ammonsulfatsalpeter, i tabletter, eller pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Ammunisjon, i en 
Ammunisjonsdeler, i en 
Ammunisjonsmagasiner, i en 
Ammunisjonsmagasiner til revolvere og pistoler 







































Ammuniumsulfat, i tabletter, eller pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Ampuller av glass 
Armbåndsur med kasse av edelmetall el. edelmetallplett, med 
batteri og bare med mekanisk tidsanviser 
Amylalkohol og dens isomerer 
Amylklorid 
Ananas, friske eller tørkede 
Ananasmos 
Ananassaft 
Andalusitt (ikke som edelstein) 
Andalusitt (som edelsten), ubearbeidet, sagd eller 
grovformet 
Andalusitt (som edelsten), i en 
Andekjøtt, oppdelt, fryst 
Angeldosere, på belter, selvgående 
Angeldosere, ikke på belter, selvgående 
Anilin og dens salter 
Anilinderivater og deres salter 
Anilinolje 
Animalsk avfall, i en 
Animalsk fett eller olje, ikke kjemisk omdannet 
Animalsk fett eller animalsk olje, hydrogenert, inter-
forestret, reforestret eller eladainisert 
Animalsk svart 
Animalsk svart 
Animalsk gjødsel, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Animalsk kull 
Animalske stoffer til fremstilling av farmasøytiske 
produkter 
Anis og stjerneanis 
Anisekstrakter, alkoholholdige 
Anisidiner og deres salter 
Annen laksefisk, fryst 
Annet svinekjøtt, ferskt 
Annet spiselig slakteavfall, fryst, i e n 
Anoder av karbon eller grafitt 




Antibankemidler på grunnlag av blyforbindelser 
Antibankemidler, i en 
Antibiotika, i en 
Antigromidler 
Antigums (unntatt tilsettinger for smøreoljer) 
Antikviteter, mer enn 100 år gamle 
Antimon, ubearbeidet 
Antimonaske 
Antimonater, i en 
Antimonfluorider, bariumfluorider 
Antimonklorider, blyklorider, manganklorider 
Antimonlegeringer, ubearbeidet 





























































Antioksidasjonsmidler (unntatt tilsettinger for smøreolje) 
Antioksidasjonsmidler for gummi eller plast 
Antipyrin, antipyrinderivater, 
Antisvettemidler 
Antracenolje som insektsmiddel 
Antrakinon 
Antrasen, rein (minst 85 %) 
Antrasenolje, ikke som insektisid 





Apatitt, ikke malt 
Aperitiffer, alkoholfrie 
Aperitiffer, alkoholholdige, i en 
Apparat (ikke til husholdningsbruk), for tørking av 
landbruksprodukter 
Apparat (ikke til husholdningsbruk), for tørking av tre, 
papir eller papp 
Apparat (ikke til husholdningsbruk, i en 
Apparater fo filtrering eller rensing av gasser som 
innsugingsfiltre for forbrenningsmotorer 
Apparater for filtrering eller rensing av gasser, i en 

























Apparater for kondensering av luft eller gasser 
Apparater for fremstilling av varme drikker, for koking 




Apparater for termisk behandling av stoffer (unntatt 
husholdning), i en 
Apparater for filtrering eller rensing av vann 
Apparater for filtrering eller rensing av vesker, i en 
Apparater for fjærfehold (unntatt rugemaskiner) 
Apparater for land-, skog- og hagebruk eller bihold, i e 
Apparater for fotografiske eller kinematografiske 
laboratorier, i en 
Apparater for optiske bruk, i en 
Apparater for telekommunikasjon, i en 
Apparater for radiogoniometri 
Apparater for infrarød bestråling 
Apparater for å bryte el. slutte elektr. strømkretser for 
spenninger høyst 1000 V, i en 
Apparater for å beskytte elektriske strømkretser, for 
spenninger høyst 1000 V, i en 
Apparater for varmebehandling av materialer ved induksjon 
eller dielektrisk oppvarming 
Apparater for telefonering (unntatt telefonapparater) 
Apparater for osonterapi 
Apparater for pusteterapi 
Apparater for aerosolterapi 
Apparater for medisinsk bruk 
Apparater for reanimasjon 
Apparater for behandling av bruddskader 

























Apparater for alfa-, beta- eller gammabestråling, i en 
Apparater for alfa-, beta- eller gammabestråling, til 
medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinærbruk 
Apparater for lydgjengivelse, i en 
Apparater for ultrafiolett bestråling 
Apparater for bærefrekvenssystemer 
Appelsiner, friske eller tørkede 
Appelsinolje, flyktig 
Appelsinsaft, ikke fryst 
Appelsinsaft, fryst 
Appreteringsmaskiner for tekstiler 
Appreturmidler for tekstilindustrien, i en 
Appreturmidler for papirindustrien, i en 
Appreturmidler på grunnlag av stivelse eller stivelses-
derivater og for tekstilindustrien, for papirindustrien 
eller for lærindustrien 
Appreturmidler for lærindustrien, i en 
Aprikoser og mariller, friske 
Aprikoser, tørkede 
Arak 
Arbeidsbenker av tre 
Arbeidsbenker for bearbeiding av betong, glass eller 
mineralske materialer 
Arbeidsbenker av aluminium 
Arbeidsbord av jern eller stål 
Arbeidsklær av bomullstrikotasje 
Arbeidsklær av kunstfibertrikotasje 
Arbeidsklær av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Arbeidsklær, i en, av kunstfibertrikotasje 
Arbeidsklær av trikotasje, i en, av tekstilmateriale, 
Arbeidsklær av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Argon 
Armaturdeler 
Armaturer, i en 
i e n 































med batteri og bare med mekanisk tidsanviser 9102 11 
Armbåndsur med kasse av edelmetall eller edelmetallplett, 
i e n 
Armbåndsur med kasse av edelmetall eller edelmetallplett, 
med automatisk opptrekk 
Armbåndsur med kasse av edelmetall eller edelmetallplett, 
med batteri, i en 




tidsanviser 9101 12 
Armbåndsur XXX med kasse av ikke edelmetall el . edelmetallplett, med batteri og bare med opto-elektronisk 
tidsanviser 910 2 12 
Armbåndsur med kasse av ikke edelmetall eller edelmetallplett, 
i e n 9102 29 
Armbåndsur med kasse av ikke edelmetall el. edelmetallplett, 
med batteri i en 
Armbåndsur med kasse av ikke edelmetall el. edelmetallplett, 
med automatisk opptrekk 
Arsen, metallisk eller gul 
Arsenater, kunstige, i en 
Arsenikksyreanhydrid, kulloksid 




































Aske fra beter 
Aske, overveiende aluminiumholdig 
Aske overveiende sinkholdig (unntatt galvaniseringsmatter) 
Aske, overveiende blyholdige 
Aske, overveiende vanadiumholdig 
Aske, metallholdig, i en 
Aske, i en 
Aske, overveiende kopperholdig 










Autogenmaskiner for overflatebehandling 
Autogensveisemaskiner, ikke-elektriske 




Automatiske datamaskiner, digitale 
Automatiske datamaskiner, analoge eller hybride 
Automatiske kjeglespill 
Automatiske, elektriske sveisemaskiner for motstandssveising 
av metall 
Avbalanseringsmaskiner 
Avfall av agave-tekstilfibre 
Avfall av aluminium og aluminiumslegeringer 
Avfall av antimon 
Avfall av bast-tekstilfibre 
Avfall av bein 
Avfall av beryllium 
Avfall av bly og av blylegeringer 
Avfall av bløtgummi 
Avfall av bomull, i en 


























































Avfall av brunkullhalvkoks 
Avfall av brunkullkoks 
Avfall av bølgepapir eller bølgepapp 
Avfall av cellullose (unntatt i primærformer) 
Avfall av cermeter 
Avfall av dyrefjær 
Avfall av dyrehår, i en 
Avfall av edelmetaller, i en 
Avfall av elfenbein 
Avfall av fortinnet jern 
Avfall av fortinnet stål 
Avfall av germanium 
Avfall av glass 
Avfall av garvet pelsskinn, til bruk ved buntmakerarbeid 
Avfall av garvet skinn eller garvet hud 
Avfall av grovt dyrehår, i en 
Avfall av gull 
Avfall av guttaperka 
Avfall av hamp 
Avfall av hardgummi 
Avfall av hestehår 
Avfall av horn 
Avfall av hvitblekk 
Avfall av hyssing, snorer eller tau, se filler av 
tekstilmateriale 
Avfall av ikke spiselig kjøtt 
Avfall av iridium 
Avfall av jern, i en 
Avfall av jute 
Avfall av kadmium 
Avfall av kiselsyreholdig jord 
Avfall av kobolt 
Avfall av kopper eller kopperlegeringer 
Avfall av kopper og kopperlegeringer 
Avfall av krepsdyrskall eller av bløtdyrskall 
Avfall av krom 
Avfall av kunstige tekstilfibre 
Avfall av legert stål (untatt av rustfritt stål) 
Avfall av lin 
Avfall av lær 
Avfall av magnesium 
Avfall av mangan 
Avfall av marmor 
Avfall av messing 
Avfall av molybden 
Avfall av naturlige slipestoffer, i en 
Avfall av nikkel og nikkellegeringer 
Avfall av nysølv 
Avfall av osmium 
Avfall av palladium 
Avfall av papir, se papiravfall 
Avfall av pimpstein 
Avfall av planterester, til for 
Avfall av plast av to eller flere termoplaststoffer i alle 
former 
Avfall av plast (unntatt avfall av et eneste sammensatt 































































Avfall av platina 
Avfall av polyetylen (unntatt i primærformer) 
Avfall av polystyren (unntatt i primærformer) 
Avfall av polyvinylklorid (unntatt i primærformer) 
Avfall av rhodium 
Avfall av rustfritt stål 
Avfall av ruthenium 
Avfall av rå pelser, ikke tjenlig for buntmakerarbeid 
Avfall av rått skinn eller rå hud, i en 
Avfall av sink og av sinklegeringer 
Avfall av sisal 
Avfall av skifer 
Avfall av stein, i en 
Avfall av steinkullhalvkoks 
Avfall av steinkullkoks 
Avfall av støpejern 
Avfall av stål, i en 
Avfall av svinebust 
Avfall av syntetiske tekstilfibre 
Avfall av sølv 
Avfall av tantal 
Avfall av tinn og av tinnlegeringer 
Avfall av titan 
Avfall av ubearbeidet menneskehår 
Avfall av ubleket kraftpapir 
Avfall av ull eller av fint dyrehår (unntatt kamavfall) 
Avfall av vanadium 
Avfall av vegetabilske tekstiler, i en 
Avfall av vismut 
Avfall av wolfram 
Avfall av zirkonium 
Avfall - blandingssyre fra svovelsyre og salpetersyre 
Avfallfett 
Avfall fra bryggerier eller brennerier 
Avfall fra glassfremstilling 
Avfall fra jernproduksjonen 
Avfall fra kjemiske industrier eller beslektede industrier, 
i e n 
Avfall fra rensing av animalsk fett eller olje 
Avfall fra rensing av vegetabilsk fett eller olje 
Avfall fra sinkslam 
Avfall fra stålproduksjonen 
Avfallkiselfluorhydrogensyre 
Avfallsblokker av stål 
Avfallsblokker av jern 
Avfallsbøtter av plast 
Avfall som radioaktivt spesialavfall 
Avfall som spesialgjødsel, ikke radioaktiv 
Avfall, spiselig, av storfe, ferskt 
Avfall, spiselig, av storfe, fryst 




Avgiftsstempelmerker ugyldige i bestemmelseslandet 
Aviser, i en 


























































Aviser, i kartong eller innbundet 
Avisingsmidler, flytende 
Avispapir 
Avkantemaskiner, se bøyemaskiner 
Avlspotter av torv 
12 
Avlut fra cellulloseproduksjonen (unntatt tallolje) 
Avløpsgitter av ikke formbart støpejern 
Avløpsgitter av formbart støpejern eller støpt stål 
Avløpsrenner av asbestsement eller cellullosesement 
Avløpsrenner av naturstein 
Avløpsrenner av skifer 
Avløpsrenner av mineralsk materiale, i en 
Avløpsrør av sement, betong eller armert betong 
Avmineralisert vann 
Avocado, friske eller tørkede 
Avrivningskalendere 
Avstandsmålere 
Avstivningsmateriell av jern eller stål 
Avstøtsfett 
Avtrekkshetter, i en 
Avtrekkshetter med horisontal sidelengde høyst 60 cm 
Avvann fra sodautvinningen 
Azelainsyre og dens salter 




Azuritt, naturlig (ikke som edelstein) 
Azuritt, naturlig (som edelsten), ubearbeidet, sagd eller 
grovformet 
Azuritt, naturlig (som edelsten), i en 
B 
Babassuolje eller palmekjerneolje, raffinert og ikke kjemisk 
omdannet 
Babassuolje eller palmekjernolje, rå 
Babyklær (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Babyklær (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Babyklær av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Babyklær av bomullstrikotasje 
Babyklær (unntatt trikotasje), av bomull 
Babyklær av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Babyklær av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Babyklær (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Babyvanter av trikotasje, se babyklær 
Badebukser, se badedrakter 
Badejakker, se slåbrok 
Badekar av porselen 
Badekar, keramiske, i en 
Badekar av jern (unntatt støpejern) eller stål 
Badekar av støpejern 
Badekåper, se slåbrok 
Badepreparater 
























































Bakeformer av støpejern, ikke emaljert 
Bakeformer av jern (unnt. støpejern) eller stål, emaljerte 
Bakeformer av rustfritt stål 
Bakeformer av jern (unnt. støpejern) el . stål, ikke emaljert 
Bakeformer av støpejern, emaljerte 
Bakegjær 
Bakepulver eller bakehevemidler i pulverform 
Bakeriovner, ikke elektriske og som industriovner 
Bakerovn av jern eller stål, som ikke-elektrisk 
husholdningsutstyr, se kokeutstyr 
Bakeutstyr av jern eller stål, ikke elektrisk, se kokeutstyr 
Bakhun som brenneved 
Bakkeutstyr for flytrening 
Bakverk, ikke ristet 
Bakverk, ristet 
Balata 
Baljer, keramiske, for bruk i landskapet eller til transport 
eller emballasje 
Ballastfjerningsmaskiner, ikke selvgående 
Ballastfjerningsmaskiner montert på jernbanevogn 
Ballastpakkmaskiner 
Ballastrensemaskiner montert på jernbanevogn 
Baller, i en 
Ballonger av glass, for transport eller emballasje 





Bananer, friske eller tørkede 
Bandasjer til medisinsk bruk, i en 







Barbitursyre og dens salter 
Barbitursyrederivater og dens salter 
Barium, strontium 





Bariumnitrat, blynitrat, koboltnitrat 





Bariumsulfat, kunstig eller utfelt 
Bariumsulfid, kalsiumhydrogensulfid 
Bark til medisinsk bruk 

























































Bark til insektutrydding 
Bark til insektutrydding 
Bark som brenneved 
Barnealbums 
Barnebleier av tekstilvatt 
Barnebøker med bevegelige relieffbilder og ikke som leketøy 
Barnebøker, bildebøker 
Barnebøker, malebøker, tegnebøker 
Barnebøker av utklippsbilder og ikke som leketøy 
Barnebøker av utklippsbilder, som leketøy 




Barometere, kombinert med termometere eller hygrometere 
Barometere, ikke kombinert med andre instrumenter 
Barrer av tantal, se stenger av tantal 
Barrer av wolfram, se stenger av wolfram 
Barrer av sink 
Barrer av molybden, se stenger av molybden 
Barrer av bly 
Barrer av tinn 
Barter, se lokker 
Basalt, bare oppdelt i blokker 
Basalt, bare oppdelt i kvadratiske eller rektangulære plater 
Basalt, granulert eller malt 
Basalt, rå eller grovt tilhugd 
Baser, uorganiske, i en 
Basiske fargestoffer 
Bassiafrø 








Bearbeidede, animalske materialer, i en 
Bearbeidede, vegetabilske materialer 





Begere av hvitblekk 







































































kjøkkenet 7013 29 
Begere av papir eller papp 4823 60 
Beholdere av aluminium, for fortettede eller flytende gasser 7613 00 
Beholdere av aluminium, som hygiene- eller toalettartikler 7615 20 
Beholdere av aluminium (unntatt for fortettede eller flytende 
gasser), høyst 300 1, i en 7612 90 
Beholdere av aluminium (unntatt for fortettede eller flytende 
gasser), over 300 1 7611 00 
Beholdere av asbest 6812 90 
Beholdere av asbestsement eller cellullosesement 6811 90 
15 
Beholdere av bly 
Beholdere av glass, for transport eller emballasje 
Beholdere av hardgummi 
Beholdere av jern eller stål, for fortettede eller flytende 
gasser 
Beholdere av jern eller stål (unntatt for fortettede eller 







Beholdere av jern eller stål, (unntatt for fortettede eller 
flytende gasser), under 50 1, uten mekaniske eller varmetekniske 
innretninger, (unntatt som husholdningsartikler), i en 7310 29 
Beholdere av jern eller stål (unntatt for fortettede eller 
flytende gasser), over 300 1, uten mekaniske eller varme-
tekniske innretninger 
Beholdere av kopper eller messing (unntatt husholdningsart.) 
Beholdere av nikkel 
Beholdere av platina 
Beholdere av porselen eller som husholdningsartikkel 
Beholdere av sink 
Beholdere av tinn 
Beholdere av vulkanisert bløtgummi 
Beholdere, keramiske, for bruk i landskapet eller til 
transport eller emballasje 
Be::,,ldere, keramiske, som husholdningsartikkel, i e n 
Be~ . ubearbeidet 
Beir..;rusk 
Beinlim, ikke for detalsalg 
Beis for tekstilindustrien 






Bekjempelsesmidler mot skadedyr 
Bekkener av mineralsk materiale, i en 
Bekkener til husholdningen, se husholdningsartikler 
Bekkoks 
Belgfrukter, fryste, i en 
Belgfrukter, tørkede og skrelte, i en 
Belter av lær 
Belter som salmakerarbeid 
Belter av trikotasje 
Belter av tekstilmateriale, i en 
Belter av tekstilmateriale, (unntatt trikotasje) , 
Beltetraktorer 
Belysningsutstyr, i en 
Belysningsutstyr, ikke elektriske 
Belyste navneskilt 
Bend med gjenger, av jern eller stål 
Bend med gjenger, ikke støpte, av rustfritt stål 
Bengalske fyrstikker 
Bensin, i en 
Bensinfiltre for forbrenningsmotorer 
Bensinholdere til motorkjøretøyer 

















































































Bensol, rå eller raffinert 
Bensoldisulfonsyre, bensolsulfonsyre 














Bergkrystall, ubearbeidet, sagd eller grovformet 






Beskjæringssakser av uedle metaller 
Beslag til elektriske ledninger, av jern eller stål 
Beslag av uedle metaller, til biler 
Beslag av uedle metaller, for brevordnere 
Beslag av uedle metaller, bygningsbeslag 
Beslag av uedle metaller, til kufferter eller reisekister 
Bestikk av aluminium 
Bestikk av kopper 
Beta-naftylamin og dens salter 
Beta-naftylaminderivater og dens salter 
Betainhydroklorid 
Betefrø (unntatt fra av sukkerroer) 
Betepulp, ikke melassert 
Beterøtter, tørkede, i en 
Beterøtter, tørkede, melasserte 
Betestengler til for 




Betongblandemaskiner montert på jernbanevogn 
Betongblandinger, ildfaste 
Betongblandinger, ikke ildfaste 
Betongbrekker, for hånd, i en 
Betongbrekker, for hånd, pneumatisk, ikke roterende 
Betongbrekker, for hånd, pneumatisk og roterende 
Betongpumper 





Bijouterivarer, i en 



























































Bijouterivarer, mansjettknapper av udelt metall 
Bildekk av gummi, nye, for busser eller lastebiler 
Bilder, trykte 
Bildetrykk 
Biler av uedle metaller 
Biler for transport av minst 10 personer, se busser 
Biler for spesialformål, i en 
Biler med boretårn for dypboring 
Biljardspill 
Billettrykkeautomater 
Billettrykkemaskiner med regneverk 
Billettrykkemaskiner uten regneverk 
Bilpleiemidler 
Bindemidler, tilberedte, for støpeformer eller støpekjerner 
Binders av uedle metaller 
Bindingsverk av aluminium, i en 
Bindingsverksdeler av aluminium 
Binyrebarkens hormoner, i en 
Binyrebarkens hormonderivater, i en 
Biologisk utstillingsmateriale 




Bisselboggier til skinnekjøretøyer, i en 
Bisselboggier til skinnekjøretøyer 
Bittersalt 
Bitumen, naturlig 






Bjelkedeler av jern eller stål 
Bjelker av nåletre 
Bjelker til trekonstruksjoner 
Bjelker av mineralsk materiale, i en 
Bjelker av jern eller stål 
Bjelker av sement, betong eller armert betong 
Bjelker av kunststein 
Bjelker av jern eller ules ~t stål, se profiler 
Bjørnebær, bringebær, molter, friske 
Bjørnebær, bringebær, rips, molter, stikkelsbær, fryst 
Blad av planter, til buketter eller dekorasjoner, i en 
Blad og blomster til medisinsk bruk, i en 














































































Blader av gummi, annet enn bare bearbeidet på overflaten 
annet enn kvadratisk eller rektangulært tilskåret, av 
uvulkanisert gummi 
eller 
Bladverk, naturlig, til buketter eller dekorasjoner, i en 
Blandet gjødsel, mineralsk eller kjemisk og inneholdende 
kvelstoff og fosfor (unntatt som nitrater og fosfater) som 
gjødselstoffer, i tabletter, eller i pakninger med høyst 





Blandet gjødsel, mineralsk eller kjemisk og inneholdende bare 
nitrater og fosfater som gjødselstoffer, i tabletter, eller i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 3105 10 
Blandet gjødsel, mineralsk eller kjemisk og inneholdende begge 
gjødselstoffene fosfor og kalium, i tabletter, eller i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 3105 10 
Blandeutstyr med innebygd elektrisk motor, for husholdningen 8509 40 
Blanding av metan og etan, flytende 2711 19 
Blanding av butan, isobutan og propan, flytende 2711 19 
Blanding av butan og propan, flytende 2711 19 
Blanding av metan og etan, gassformig 2711 29 
Blandinger av tørket frukt 0813 50 
Blandinger, bituminøse 2715 00 
Blandinger av ammoniumnitrat (ammonsalpeter) og kalsiumkarbonat 
eller andre ikke gjødslende uorganiske stoffer, i tabletter, 
eller i pakninger med høyst 10 kg bruttovekt 3105 10 
Blandinger av ammoniumsulfat og ammoniumnitrat, i tabl., eller 
i pakn. med bruttovekt høyst 10 kg 3105 10 
Blandinger av animalske eller vegetabilske gjødselstoffer med 
mineralske eller kjemiske gjødselsstoffer, ikke i tabletter, 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 3105 90 
Blandinger av ammoniumsulfat og ammoniumnitrat, ikke i tabl., 
ikke i pakn. med bruttovekt høyst 10 kg 3102 29 
Blandinger av ammoniumnitrat (ammonsalpeter) og kalsiumkarbonat 
eller andre uorganiske stoffer uten gjødselvirkning, ikke i 
tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandinger av kalsiumnitrat (kalksalpeter) og ammoniumnitrat 
(ammonsalpeter), ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Blandinger av kalsiumnitrat (kalksalpeter) og ammoniumnitrat 
3102 40 
3102 60 
(ammonsalpeter), i tabletter, eller i pakninger med bruttovekt 
pakninger høyst 10 kg 3105 10 
Blandinger av kalsiumnitrat og magnesiumnitrat, ikke i tabl., 
ikke i pakn. med bruttovekt høyst 10 kg 3102 90 
Blandinger av urea og ammoniumnitrat (ammonsalpeter) i vandig 
eller ammoniakkalsk oppløsning, i tabletter, eller i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 3105 10 
Blandinger av urea og ammoniumnitrat (ammonsalpeter) i vandig 
eller ammoniakalsk oppløsning, ikke i tabletter, ikke i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 3102 80 
Blandinger av kalsiumnitrat og magnesiumnitrat, i tabl., eller 
i pakn. med bruttovekt høyst 10 kg 3105 10 
Blandinger av animalske eller vegetabilske gjødselstoffer med 
kjemiske eller mineralske gjødselstoffer, i tabletter, eller 





Blandinger av luktstoffer av det slag som 
næringsmiddel- ell. drikkevareindustr. 
Blandinger av naturlig og syntetisk gummi 
brukes som råstoff i 
Blandinger av luktstof. av det slag som nyt. i industr. 
(unnt. næringsmiddel- el. drikkev.industr. 
Blandingsbiturnen 
Blandingsfor, i en 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk, inneholdende de to 
gjødselstoffene kvelstoff og kalium, i tabletter, eller i 








Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk inneholdende de to 
gjødselstoffene fosfor og kalium, ikke i tabletter, ikke i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk, inneholdende de to 
gjødselstoffene kvelstoff og fosfor (unntatt som nitrater 
eller fosfater), ikke tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk og inneholdende de 
to gjødselstoffene kvelstoff og og kalium, ikke i tabletter, 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk, og som gjødsel-




tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 3105 51 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk, inneholdende de tre 
gjødselstoffene kvelstoff, fosfor og kalium, ikke i tabletter, 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 3105 20 
Blandingssyrer av svovelsyre og salpetersyre 2808 00 
Bleiebukser, se babyklær 6111 10 
Bleier av papir eller cellstoffvatt 4818 40 
Bleier av trikotasje, se babyklær 6111 10 
Bleikejord, brukt 1522 00 
Bleikjord, i en 2508 20 
Blekingsjord, aktivert 3802 90 
Blekk 3215 90 
Blekksprut, i e n 0307 59 
Blekksprut, levende, fersk 0307 51 
Blisterkopper 7402 00 
Blitzfotoapparater, i en 9006 69 
Blitzlamper 9006 62 
Blitzterninger og liknende 9006 62 
Blod av dyr 0511 99 
Blodbestanddeler, i en 3002 10 
Blodplasma, immunsera 3002 10 
Blodstein, rein 2821 10 
Blodstillende midler, sterile, absorberbare og til kirurgisk 
eller dental bruk 
Blodtypereagenser 
Blokker av kuststein 
Blokker av jern eller stål, se halvfabrikata 
Blokker av vegetabilsk materiale med mineralske bindemidler 
Blokker av sement, betong, eller armert betong 
Blokker (ingots) av rustfritt stål 
Blokkfløyter 
Blomkål, frisk 
Blomster til fremstilling av duftstoffer 
Blomster, avskårne, friske 
Blomster til insektutrydding 
Blomster til insektutrydding 
Blomster, naturlige (unntatt avskårne) 
Blomster, kunstige, av plast 
Blomster, kunstige, i en 
Blomsterfrø 
Blomsterkasser av keramikk, for hagebruk, i en 
Blomsterkasser av porselen, for hagebruk 
Blomsterknoller, i vekst eller i blomst 
Blomsterknoller, i hvilende tilstand 

























Blomsterløk, tørket eller oppdelt 
Blomsterløk, i vekst eller i blomst 
Blomsterløk, i hvilende tilstand 
Blomsterløk, foreløpig konservert, (ikke umiddelbart 
spiselig) 
Blomsterpotter av keramikk, for hagebruk, i en 
Blomsterpotter av porselen, for hagebruk 
Bluser, se anorakker 
Bly, ubearbeidet og raffinert 








Blyglette, blymonoksid, litharge, massicot 
Blyhvitt 
Blyjodid 




Blykromat, kunstig og rein 
Blylegeringer, ubearbeidet, i en 
Blylegeringer, ubearbeidet, med antimon som vektmessig 
viktigste legeringsemne 
Blymalm, blyglans, galenitt 
Blyoksider, i en 





Blærer av dyr (unntatt av fisker) 
Bløtdyr, blåskjell, levende, ferske, i e n 
Bløtdyr, ikke spiselige 




Blåseformemaskiner for gummi eller plast 
Blåseintrumenter, i en 
Blåskjell i e n 
Blåskjell, levende, ferske 
Bocontainere 
Bogflesk, fryst 
Boggi- og bisseslboggideler til skinnekjøretøyer 
Boggier til skinnekjøretøyer, drivboggier 
Boggier til skinnekjøretøyer, i en 
Bokbind av papir eller papp 
Bokbinderi maskiner 





























































Bokser eller sammenleggbare bokser, ikke av bølgepapir eller 
bølgepapp 
Bokser av bølgepair eller av bølgepapp 
Bokser av papir med diverse skrivesaker 
Bokser, se esker 
Bolter av aluminium 
Bolter av jern eller stål, med gjenger 
Bolter av jern eller stål, uten gjenger 
Bolter av kopper, med gjenger 
Bolter av messing, med gjenger 
Bolter av uedle metaller, som sikkerhetsbolter 
Boltesettverktøy 
Boltsakser, til bruk for hånd 
Bomber 
Bomper (knalle-.,.smer) 
Bomull, ikke kQrdet eller kjemmet 
Bomull, kardet eller kjemmet 
Bomull, regenerert 
Bomull-linters 
Bomullmolton, se vevnader av bomull 
Bomullsbind til medisinsk bruk 
Bomullsflanell, se vevnader av bomull 
Bomullsfrø 
Bomullsfrøolje, rå 
Bomullsfrøolje, raffinert og ikke kjemisk omdannet 
Bomullsgardiner (unntatt trikotasje) 
Bomullsgardiner av trikotasje 
Bomullspledd, i en 
Bomullsvatt 




Boraks, raffinert og vannfri 
Boraks, raffinert, i en 
Borasitt 
Borater, naturlige, i en 
Borater, kunstige, i en 
Bord, se skurlast 
Bord av tre, i en 
Bord av nåletre 
Bordbestikk (unntatt kniver), i sett, i en 
Bordbestikk (unntatt kniver), av uedle metaller, i en 
Bordbestikk (unntatt kniver), i sett (minst en bestanddel 
forsølvet, forgylt eller platinert) 
Bordbestikk (unnt. kniver), forsølvet, forgylt 
Bordduker av papir, i en 
Bordduker av papir, med bredde over 36 cm 
Bordsalt 
































































Boremaskiner for jordarbeid, ikke selvgående 8430 49 
Boremaskiner for jordarbeid, selvgående 8430 41 
Borestenger av jern (unntatt av støpejern) eller stål, sømløse, 
til boring eller transport av olje eller gass 7304 20 
Boreverktøy, utskiftbart, for jordarbeid eller steinarbeid, 
med borrkroner av stoffer i en 
Boreverktøy, utskiftbart, i en 
Boreverktøy, av uedle metaller, til bruk for hånd 
Boreverktøy, utskiftb., for jordarb. el. steinarb., med 
borrkroner av sintrede hardmet. el. cermeter 
Boreverktøymaskiner for metallbearbeiding, på skinner 
Boreverktøymaskiner for metallbearbeiding, numerisk styrt 
Boreverktøymaskiner for metallbearb., ikke numerisk styrt 
Boreverktøymaskiner for bearbeiding av betong, glass eller 
mineralske materialer 
Boreverktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, 
hardgummi eller harde plastmaterialer 
Borider, ikke av edelmetaller 
Boroksid, borsyreanhydrid 
Borsuperfosfat, se superfosfater 
Borsyre, rein (mer enn 85 %) 
Borsyre, naturlig (høyst 85 %) 
Bortrifluorid, fosforiodid 
Bougram 
Bourettesilke, verken kardet eller kjemmet 








Bredt båndstål, se produkter av stål, flatvalset 
Brekkjern, av uedle metaller 
Bremsebelegg, av asbest eller mineralsk materiale, ikke 
montert 
Bremsedeler til motorkjøretøyer, i en 
Bremseklosser, av asbest eller mineralsk materiale, ikke 
montert 
Bremseklosser til skinnekjøretøyer 
Bremsenav til sykler 
Bremseolje med minst 70 % jordolje eller olje av bituminøse 
mineraler 
Bremser til sykler 
Bremser til motorkjøretøyer 
Bremseutstyr til skinnekjøretøyer, trykkluftbremseutstyr 
Bremseutstyr til skinnekjøretøyer, i en 






til automatiske fyrsteder 
flytende brennstoff til fyrsteder 
fyrsteder, i en 

















































Brennspiritus, se etanol 
Brennstoffelementer, brukte (bestrålte), se 
radioaktivstoffer 
Brennstoffer,flytende og i beholdere med rominnhold høyst 
300 cm 3 ,til fylling av sig.tenn.etc. 







Brevpapir i løse ark 
Brevpapir i papirbokser eller papiresker 
Brevpapirblokker 
Brevsorteringsmaskiner 
Brevvesker av lær 
Brevåpnere 
Brevåpningsmaskiner 
Brilleinnfatninger, i en 
Brilleinnfatninger av plast 
Brillelinser, ikke av glass, optisk bearbeidet 
Brillelinser av glass, optisk bearbeidet 
Briller (unntatt solbriller), i en 
Briller som underholdnings-eller festartikler 
Bristolkarton, verken bestrøket eller overtrukket,vekt fra 
40 g/m 2 inntil 150 g/m 2 
Bristolkarton, verken bestrøket eller overtrukket,over 
150 g/m 2 


























under 40 g/m 2 4802 51 
Bristolkarton, verken bestrøket eller overtrukket, og med en 
andel av mekanisk gjenvunnet fiber inntil 10 %, vekt fra over 
150 g/m 2 • 4802 53 
Broderier som metervare, som strimler, som motiver, av 
tekstilmateriele, i en 
Broderier som metervare, som strimler, som motiver, etsede 
broderier 
Broderier som metervare, som strimler, som motiver, uten 
synlig bunn 
Broderier som metervare, som strimler, som motiver, av 
bomull, i en 
Broderier som metervare, som strimler, som motiver, av 
kunstfibre, i en 
Brodermaskiner 
Broer for ur 
Brom, fluor 
Bromaceton, brompropiofenon 
Bromater, i en 
Bromderivater av asykliske hydrokarboner, reine, i en 
Bromhydrogen, fluorkiselsyre 
Bromider, uorganiske, i en 
Bromoform, dibrompropan 
Bronse, ubearbeidet 
Brosjyrer (unntatt reklamebrosjyrer) som enkle blad 






















Bruelementer av jern eller stål 
Bruelementer av aluminium 
Bruer av jern eller stål 
Bruer av aluminium 
Brukte gummislanger, ikke egnet for regummiering 












Brunkullstøv, pulverisert brunkull 
Brunkulltjære, mineraltjære, steinkulltjære 




Brytere for spenninger høyst 1000 V, i en 
Brytere for spenninger over 1000 V, i en 




Bufferbukker for jernbane 
Buffere til skinnekjøretøyer 
Bufferføringer til skinnekjøretøyer 
Bufferhylser til skinnekjøretøyer 
Bukflesk, svinekjøtt, saltet, tørket eller røkt 
Bukkerter, tørkede og skrelte 
Bukseseler av lær 
Bukseseler av tekstilmateriale 
Bukseskjørt, se dameskjørt 
Buljonger, supper 
Bulldosere, se planeringsmaskiner 
Bulldosere, ikke på belter, selvgående 
Bulmullslommetørklær (unntatt trikotasje) 
Bunnplater for ur 
Bur av jerntråd eller ståltråd 
Bur av aluminium 
Burgunder bek 
Burot, frisk 
Busker av frukttrær, levende 
Busker, levende (unntatt av frukttrær) 
Busser med dieselmotor 
Busser, i en 
Butadien, urein (under 90 %) og flytende 
Butadien, rein (minst 90 %) buta-1,3-dien 
Butadien, rein (minst 90 %) buta-1,3-dien 
Butan, rein (minst 95 %) 
































































Butan, urenset og flytende (under 95%), til sigarettennere 
etc ... 
Butan-1-ol, butylalkohol (n-) 
Butanal 
Butanoler, i en 
Butanen, metyletylketon 




Butylakrylat, etylakrylat, metylakrylat 
Butylaldehyd, normal 
Butyldiklorfenoksyacetat 
Butylen og dens isomerer, rein, (minst 90 % pr. isomer) 









Bygg, spiret (Bryggeribygg) 
Byggeplasscontainere 
Byggesett for miniatyrmodeller (unntatt elektriske 
jernbaner) 
Byggesett, i en 
Byggkeramikk, ikke ildfast, i en 
Bygningsmateriale av vegetabilsk materiale med mineralske 
bindemidler 
Bygningsmaterialer, keramiske, ikke ildfaste, i en 
Bygningsornamenter, keramiske, ikke ildfaste, i en 
Bygningsornamenter av mineralsk materiale, i en 
Bygningsplater av asfalt 
Bygningssnekkerarbeider av tre, i en 
Bygningsstein av kunststein 
Bygningsstein av vegetabilsk materiale med mineralske 
bindemidler 
Bygningsstein av mineralull 
Bygningsstein av sement eller betong 







































Bygningsstein (unntatt skifer), bearbeidet, hvis største 
kan omsluttes av et kvadrat der sidene er mindre enn 7 cm 
flate 
Bygningsstein (unntatt skifer), bearbeidet, i en 
Bygningsstein av asfalt 
Bygningsstein (unntatt skifer), bare skåret eller saget og 
med flat eller jevn overflate, i en 
Bygningsstein av skumslagg 
Bygningsstein av asbestsement eller cellullosesement 
Bygningsstein av mineralsk materiale, i en 
Bygningsutstyr av plast, i en 
Bygningsvarer av mineralsk materiale, i en 
Bysteholdere av tekstilmateriale 
Bær til medisinsk bruk 
Bær og frukt, frisk, i en 















Bær, blad, blomster, frukter, til farging eller garving 
Bær til fremstilling av duftstoffer 
Bær til insektutrydding 
Bær, pærer, nektariner, ferskner, tørkede 
Bærbare, elektriske lykter med egen strømkilde 
Bæreaksler for motorkjøretøyer 
Bæreraketter for romfartøyer 




Bøkenøttolje, ikke kjemisk omdannet 
Bøkeplanker 
Bøker (unntatt barnebøker), i en 
Bøker, notebøker (også med følgetekst) 
Bøker, usolgte 
Bøker som enkle blad (løsblad) 
Bøketømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet med 
konserveringsmiddel 
Bøkkervarer av tre 
Bøkling 
Bølgeblikk av stål, se produkter av stål, flatvalset 
Bølgepapir (også perforert) 
Bølgepapp (også perforert) 
Bølgeplater av asbestsement eller cellullosesement 
Bønner, avskallede, tilberedt uten eddik, ikke fryste 
Bønner, ikke avskallede, tilberedt uten eddik, ikke fryste 
Bønner, små røde, tørkede og skrelte 
Bønner, fryste 
Bønner, tørkede og skrelte 
Bønner, friske 
Bønner, tørkede og skrelte, i en 
Bønner, linser, belgfrukter, i en 
Bønnevikker, tørkede og skrelte 
Børster, i en 
Børster av kautsjuk, til rengjøring 
Børster som deler av maskiner, apparater eller kjøretøyer 
Børster for kroppspleie 
Børstevarer, i en 
Bøttepapir, håndlaget 
Bøyelige rør av jern eller stål 
Bøyelige rør av uedle metaller, i en 
Bøyemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi 
eller harde plastmaterialer 
Bøyemaskiner for metallbearbeiding, ikke numerisk styrt 
Bøyemaskiner for metallbearbeiding, numerisk styrt 
Bånd av aluminium, tykk. over 0,2 mm, av alum.sleger., ien 
Bånd av aluminium, tykk. høyst 0,2 mm, uten underlag, valset 
Bånd av aluminium, tykk. høyst 0,2 mm, uten underlag, i en 
Bånd av aluminium, tykkelse høyst 0,2 mm, på underlag 
Bånd av aluminium, tykk. over 0,2 mm, av ulegert alum., ien 
Bånd av aluminium, tykkelse over 0,2 mm, kvadratiske eller 
rektangulære, av aluminiumslegeringer 
Bånd av aluminium, tykkelse over 0,2 mm, kvadratiske eller 
rektangulære, av ulegert aluminium 
Bånd av bly, med tykkelse minst 0,2 mm 


























































Bånd av glassfibre 
Bånd av ikke spunnede plantematerialer 
Bånd av jernblikk 
Bånd av jern eller stål, omvundet, til gjerde 
Bånd av kopper, tykkelse høyst 0,15 mm, av raffinert kopper, 
uten underlag 
Bånd av kopper, tykkelse høyst 0,15 mm, av kopperlegeringer, 
uten underlag 
Bånd av kopper, tykkelse høyst 0,15 mm, av raffinert kopper, 
på underlag 
Bånd av kopper, tykkelse høyst 0,15 mm, av kopperlegeringer, 
på underlag 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av kopper-nikkel-
legeringer (koppernikkel) 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av kopperleg., ien 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av kopper-nikkel-
sinklegeringer (nysølv) 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av kopper-sink-
legeringer (messing), i ruller 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av kopper-sink-
legeringer (messing), ikke i ruller 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av kopper-tinn-
legeringer (bronse), ikke i ruller 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av kopper-tinn-
legeringer (bronse), i ruller 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av kopper-tinn-
legeringer (bronse), i ruller 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av kopper-tinn-
legeringer (bronse), i ruller 


















i ruller 7409 11 
Bånd av matt jern 7210 20 
Bånd av molybden 8102 92 
Bånd av nikkellegeringer 7506 20 
Bånd av sink 7905 00 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende, av polystyren 3921 11 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende, av polystyren 3921 11 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende,av polyuretaner 3921 13 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende, i en 3921 19 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende,av polyvinylklorid 3921 12 
Bånd av tinn, tykkelse høyst 0,2 mm 8005 10 
Bånd av tinn, tykkelse over 0,2 mm 8004 00 
Bånd av ulegert nikkel 7506 10 
Bånd av wolfram 8101 92 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med annet materiale, uten underlag, av umettede polyester 3920 63 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med annet materialer, uten underlag, av polyetylentereftalat 3920 62 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag, av umettede polyester 3920 69 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag, av polystyren 3920 41 
28 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag, av polypropylen 3920 20 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag, av polyetylen 3920 10 
Bånd, ikke av skumplast,med bredde over 55 mm, ikke selvklebende, 
ikke forst. ikke laminert eller på liknende måte forbundet med 
andre materialer, uten underlag, av polystyren 3920 30 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert ller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag, av polymetylmetakrylat 3920 51 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert ller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag, av akrylpolymerer (unntatt 
polymetylmetakrylat 3920 59 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag, av polykarbonater 3920 61 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, av polyvinyl-
klorid, mykgjort 3920 42 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag, av fenolharpikser 3920 94 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag i en 3920 99 
Bånd, ikke skumplast; med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag av aminoharpikser 3920 93 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag av polyamider 3920 92 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag av polyvinylbutyral 3920 91 
Bånd, ikke av skumplast, ikke selvkleb., forsterket,laminert 
eller på lign. måte forbundet med andre materialer eller 
underlag 3921 90 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag av cellullose-
derivater (unntatt acetater og vulkanfibre) 3919 79 
Bånd, av skumplast, ikke selvklebende,av regenerert 
cellullose 3921 14 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag av cellulloseacetater 3920 73 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag av regenerert cellullose 3920 71 
Bånd, ikke skumplast, med bredde over 5 mm, ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert ller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag cellullosevilkanfibre 3920 72 
29 
Bånd uten veft, av sammeklebte, parallellagte varptråder 
(bolduc) 5806 40 
Båndstål, se produkter av stål, flatvalset 7208 11 
Båndstål, varmevalset, ubearbeidet, pletter med varmepåvalsing 
av et vektmessig ikke fremherskende ikkejern-metall 7212 60 
Båter, ferger 8901 10 
Båter, i en 8903 99 
Båter med utenbordsmotor 8903 99 
Båter og oppblåsbare båter 8903 10 
Båter for godstransport, i en 8901 90 
Båter, cruisebåter 8901 10 
Båter for person- og godstransport, i en 8901 90 
Båter, i en 8906 00 
Båter for undervannsmåling 8905 90 
C 
Cabans, se kapper 
Campingutstyr (unntatt telt), av bomull 
Campingutstyr (unntatt telt) av tekstilmateriale, i en 
Campingvogner 
Caper, se kapper 
"Carbon-black" 
CD-er 
Cellstoffvatt, i en 
Cellstoffvatt i strimler el. rl. med bredde over 15 cm el. i 
kvadratiske el. rektangulære ark med en side over 36 cm, den 
andre over 15 cm, ubrettet, bestrøket, overtrukket, drenket, 
med farget overflate, dekorert, påtrykt 
Cellstoffvatt til husholdning, til hygienisk bruk eller til 
kroppspleie, i en 
Cellstoffvatt, til husholdn. el. til hygienisk bruk el. 
kroppspleie, i rl. m/br. over 36 cm el.i .. 
Cellullose, mykgjort 
Cellullose, i en 
Cellulloseacetater, ikke mykgjort 
Cellullosederivater, kjemiske, i en 








Cetylalkohol, urein (under 90%) 
Cetylalkohol, rein (minst 90 %) 
Chainettegarn 
Chakopyritt, kupritt, koppermalm 
Champagner 
Chenillevevnader av bomull 
Chenillevevnader av ull eller fine dyrehår 
Chenillevevnader av kunstfibre 



































Cinchonaalkaloider og deres derivater (inklusiv deres salter), 
i e n 2939 29 
Cinnamylalkohol 
Cleveland-råjern, se raJern 
30 
Coils, se produkter av jern eller stål, flatvalset 
Collager 




Cyanater, metalliske og enkle 
Cyanater, metalliske, dobbelte eller komplekse, i en 
Cyanhydrogen, fluorborsyre 
Cyanider, komplekse, i en 
Cyanider av ikke-metalliske elementer, i en 
Cyanider av metalliske elementer, i en 
Cyanider, organiske og reine, i en 
Cyanitt (ikke som edelstein) 
Cyanitt (som edelsten), ubearbeidet, sagd eller grovformet 
Cyanitt (som edelstein), i en 
Cyanoguanidin, 1-
Cyanurklorid 
Cystein, cystin, tiodiglykol 
D 
Dadler, friske eller tørkede 
Dagbøker 
Daggerter 
Dame-arbeidsklær (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Dame-arbeidsklær (unnt. trikotasje), av ull el. fine dyrehår 
Dame-arbeidsklær (unnt. trikotasje), av tekstilmatr., i en 
Dame-arbeidsklær (unntatt trikotasje), av bomull 
Dame-badedrakter av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Dame-badedrakter av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Dame-badedrakter (unntatt trikotasje) 
Dame-nattkjoler av kunstfibertrikotasje 
Dame-nattkjoler av trikotasje av tekstilmateriale, 
Dame-nattkjoler (unntatt trikotasje), av bomull 
Dame-nattkjoler (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
i e Il 
Dame-nattkjoler av bomullstrikotasje 
Dame-nattkjoler (unntatt trikotasje), 
Dame-slåbrok (unntatt trikotasje), av 
Dame-slåbrok (unntatt trikotasje), av 
Dame-slåbrok av bomullstrikotasje 
av tekstilmatr. , 
tekstilmateriale, 
bomull 
Dame-slåbrok av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Dame-slåbrok av kunstfibertrikotasje 
ien 
ien 
Dame-treningsdresser (unntatt trikotasje), bomull 














































Dame-treningsdresser (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, 
i e Il 
Dame-treningsdresser (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Dame-underskjørt (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Dame-underskjørt (unntatt trikotasje), av tekstilmatr., ien 








6108 11 Dame-underskjørt av kunstfibertrikotasje 
Dameanorakker (unnt. trikotasje), av ull eller 
Dameanorakker av trikotasje, av ull eller fine 
fine dyrehår 6202 91 






Dameanorakker av bomullstrikotasje 
Dameanorakker av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Dameanorakker (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, ien 
Dameanorakker (unntatt trikotasje), av bomull 
Dameanorakker (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Dameanorakker av kunstfibertrikotasje 
Damebluser (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Damebluser (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Damebluser (unntatt trikotasje), av silke eller silkeavfall 
Damebluser (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Damebluser (unntatt trikotasje), av bomull 
Damebluser av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Damebluser av kunstfibertrikotasje 
Damebluser av bomullstrikotasje 
Damebukser av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Damebukser av bomullstrikotasje 
Damebukser (unntatt trikotasje), av bomull 
Damebukser av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Damebukser (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Damebukser av trikotasje av tekstilmateriale 
Damebukser (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Damebukser (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Damedrakter (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Damedrakter (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Damedrakter (unntatt trikotasje), av bomull 
Damedrakter (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Damedrakter av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Damedrakter av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Damedrakter av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Damedrakter av bomullstrikotasje 
Dameensembler (unntatt trikotasje), av bomull 
Dameensembler (unnt. trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Dameensembler (unnt. trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Dameensembler av bomullstrikotasje 
Dameensembler av trikotasje av ull eller fin dyrehår 
Dameensembler av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Dameensembler av trikotasje av tekstilmateriale 
Dameensembler (unnt. trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Damejakker av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Damejakker av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Damejakker (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Damejakker (unntatt trikotasje), av bomull 
Damejakker (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Damejakker av trikotasje, av ull eller fine dyrehår 
Damejakker (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Damejakker av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Damejakker av bomullstrikotasje 
Damejakker av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Damekapper (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Damekapper av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Damekapper (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Damekapper (unntatt trikotasje), av bomull 
Damekapper av kunstfibertrikotasje 
Damekapper av bomullstrikotasje 
Damekapper (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Damekjoler (unntatt trikotasje), av tekstilfibre, i en 



























































Damekjoler av trikotasje av kunstige tekstilfibre 
Damekjoler (unntatt trikotasje), av bomull 
Damekjoler av bomullstrikotasje 
Damekjoler av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Damekjoler (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Damekjoler (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Damekjoler av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 















overtrukket vevnad, i en 6210 50 
Dameklær (unnt. trikotasje), av impregnert, overstrøket, 
overtrukket eller gummiert vevnad 
Dameklær, i en, (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Dameklær, i en, (unnt. trikotasje), av tekstilmatr., i en 
Dameklær, i en, (unntatt trikotasje), av bomull 
Dameklær, ien, (unnt. trikotasje), av ull el. fine dyrehår 
Dameknickers, se damebukser 
Dameskjørt av bomullstrikotasje 
Dameskjørt av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Dameskjørt av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Dameskjørt av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Dameskjørt (unntatt trikotasje), av bomull 
Dameskjørt (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Dameskjørt (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Dameskjørt (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Dameslips av kunstfibertrikotasje 
Dameslips (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Dameslips av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Dameslips av bomullstrikotasje 
Dameslips (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Damestrømper av trikotasje hvor det enk. garn har l.vekt 
minst 67 desitex, av ull el. fine dyrehår 
Damestrømper av bomullstrikotasje hvor det enkelte garn har 
lengdevekt minst 67 desitex 
Damestrømper av trikotasje hvor det enkelte garn har 
lengdevekt under 67 desitex 
Damestrømper av trikotasje av tekstilmatr., ien, hvor det 
enkelte garn har lengde minst 67 desitex 
Damestrømper av trikotasje av synt. tekstilfibre hvor det 
enkelte garn har lengde minst 67 desitex 
Damestrømper av tekstilmateriale, (unntatt trikotasje), 
Dammarharpiks 
Dampgenerator, se dampkjeler 
Dampkjeler (unntatt sentralvarmekjeler), hybridkjeler 
(kombinerete kjeler) 
Dampkjeler (unntatt sentralvarmekjeler), vannrørkjeler med 
dampproduksjon høyst 45 tonn/t 
Dampkjeler (unntatt sentralvarmekjeler), i en 
Dampkjeler (unntatt sentralvarmekjeler), vannrørkjeler med 
dampproduksjon over 45 tonn/t 
Damplokomotiver 
Dampstråleapparater 
Dampturbiner for fremdrift av båter 
Dampturbiner, i en 
Datamaskiner, i en 
Datostempler til bruk for hånd 
Defosforasjonsslagg, i tabletter, eller pakninger med 

































































Deig-knamaskiner med innebygd elektrisk motor, for hushold . 
Deigvarer, i en 
Deigvarer, hverken kokt eller fylt, som ikke inneholder egg 
Deigvarer hverken kokt eller fylt, med innhold av egg 
Deigvarer, fylte 
Deigvarer til hunder eller katter, for detaljsalg 
Dekken av pelsskinn 
Dekken til dyr 
Dekketøy av trikotasje 
Dekketøy, unntatt trikotasje, av bomull 
Dekketøy (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Dekketøy (unntatt trikotasje), av lin 
Dekketøy av tekstilmateriale, se dekketøy 
Dekketøy (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Dekorasjonsartikler av plast 
Dekorasjonsartikler av porselen 
Dekorasjonsgjenstander av tre 
Dekorasjonsgjenstander av keramikk, i en 
Dekorasjonsgjenstander av spunnet glass (unntatt 
bijouterivarer) 
Dekorasjonstegninger 
Deksler til symaskiner 
Dekstran 
Dekstrin 
Dekstrinlim, ikke for detaljsalg 
Deler av belysningsutstyr, i en 
Deler av fuglefjær, i en 
Deler av fuglefjær, ubearbeidet 

























































Deler av glass til belysningsutstyr 9405 
Deler av plast til belysningutstyr 9405 
Deler av rå pelsskinn til bruk ved buntmakerarbeid 4301 
Deler og tilbehør til optiske, fotografiske, kinematografiske 
eller medisinske instrumenter, i en 9033 00 
Deler til aksler, lagerhus, overføringer, reimskiver eller 
koplinger 
Deler til apparater eller instrumenter for fysikalske eller 
kjemiske bruk 
Deler til apparater for fotografiske eller kinematografiske 
laboratorier 
Deler til apparater for lydgjengivelse, lydopptak og video-
apparater (unntatt pickuper) 
Deler til apparater for å åpne, slutte, kople eller styre 
elektriske strømkretser 
Deler til apparater (unntatt husholdningsapparater) for 
termisk behandling av stoffer 
Deler til avstandsmålere 
Deler til baneoverbygg, av jern eller stål, i en 
Deler til barberkniver eller barbermaskiner 
Deler til barnevogner 
Deler til bearbeidingssentre for metall 
Deler til blanke våpen 
Deler til blitzutstyr 
Deler til bokbinderimaskiner 
Deler til boremaskiner for jordarb. el. til dypboringsutstyr 





























Deler til bærbare, elektriske lykter med egen strømkilde 
Deler til bæreaksler for motorkjøretøyer 
Deler til dampkjeler 
Deler til dampturbiner 
Deler til datamaskiner 
Deler til densimetere, termometere eller barometere 
Deler til dieselmotorer (unntatt flymotorer) 
Deler til diffraksjonsapparater 
Deler til dioder, transistorer eller halvledermoduler 
Deler til dysespinnemaskiner 
Deler til elektr. industriovner og elektr. laboratorieovner 
Deler til elektriske akkumulatorer 
Deler til elektriske apparater for linjetelefoni eller 
linjetelegraf i 
Deler til elektriske barbermaskiner eller til elektriske 
hårklippemaskiner 
Deler til elektriske batterier 
Deler til elektriske eller motortrucker uten løfteanordning 
Deler til elektriske kondensatorer 
Deler til elektriske lamper 
Deler til elektriske lodde- eller sveisemaskiner 
Deler til elektriske maskiner, i en 
Deler til elektriske motorer, elektriske generatorer, 
elektriske roterende omformere 
Deler til elektriske motstander (unntatt hetelegemer) 
Deler til elektriske signalapparater for veitrafikk 
Deler til elektriske signalapp., akustiske el. visuelle, ien 

























tenningsutst. til forbr.motorer 
Deler til elektriske transformatorer og 
Deler til elektriske varmtvannsberedere 
oppvarmingsutstyr for hushold.bruk 
8511 90 
elektriske omformere 8504 90 
el. elektrisk 
Deler til elektrisk lys- eller signalutstyr for biler eller 
sykler, for vindusviskere eller vindusdefrostere for biler 
Deler til elektrisk romoppvarmingsutstyr 
Deler til elektromekanisk husholdningsutstyr med innebygd 
elektrisk motor 
Deler til elektromekanisk håndverktøy 
Deler til elektronmikroskoper eller til protonmikroskoper 
Deler til elektroniske, integrerte kretser og sammensatte, 
elektroniske mikrokretser 
Deler til elektroniske regnemaskiner 
Deler til elektronrør (unntatt katodestrålebilderør) 
Deler til emballeringsmaskiner 
Deler til filmfremvisere 
Deler til filmkameraer 
Deler til filtreringsapparater 
Deler til fjernsynskameraer 
Deler til flypropeller 
Deler til flyunderstell 
Deler til forbrenningsmotorer til fly 
Deler til forstøvings- og brannslokkingsapparater eller 
sandblåsemaskiner 
Deler til fotoapparater 







































Deler til fottøy, i en, av annet materiale enn tre eller 
asbest 
Deler til fottøy, i en, av tre 
Deler til garverimaskiner eller lærbearbeidingsmaskiner 
Deler til gassgeneratorer 
Deler til gass-, veske- eller elektrisitetsmålere 
Deler til gassturbiner, i en 
Deler til geodetiske, topografiske, hydrografiske eller 
meteorologiske instrumenter 
Deler til harmonier med klaviatur 
Deler til harmonier med klaviatur og frittsvingende 
metalltunger 
Deler til heiser eller rulletrapper 
Deler til heiser el. transportinnretn . (unnt. transportbånd) 
Deler til helikopterrotorer 
Deler til hjelpeapparater til dampkjeler eller dampmaskiner 
Deler til hjertepacemakere 
Deler til hodeplagg 
Deler til høreapparater 
Deler til håndtegneinstrumenter, håndrisseinstrumenter, 
håndregneinstrumenter eller håndlengdemålingsinstrumenter 


























ovner for husholdn.srom, av jern el. stål 7321 90 
Deler til instrumenter for måling av elektriske mengder eller 
ioniserende stråler 9030 90 
Deler til intrumenter for måling av gjennomstrømming ,nivå 
eller trykk av vesker eller gasser 
Deler til ikke-elektriske industriovner 
Deler til ikke-elektriske lodde- eller sveisemaskiner 
Deler til hånd-kjedesager, med innebygd ikke-elektrisk motor 
Deler til håndverktøy, med innebygd ikke-lektrisk motor, ien 
Deler til ikke-elektriske maskiner eller ikke-elektriske 
apparater/utsyr 
Deler til jakt- eller sportsgeværer med glatt løp 
Deler til jakt- eller sportsgeværer, i en 
Deler til kalandre (unntatt valser) 
Deler til kasser for armbåndsur eller lommeur 
Deler til kasser for urmakervarer (unntatt for armbåndsur 
eller lommeur) 
Deler til katodestrålebilderør 
Deler til kikkerter, teleskoper og astronomiske instrumenter 
Deler til kjernereaktorer 
Deler til kjøleskap, kjølemask., kjøleapparater, varmepumper 
Deler til klimautstyr 
Deler til klær av tekstilmateriale, (unntatt trikotasje) 
Deler til klær av tekstilmateriale, (unntatt trikotasje), 
i e n 
Deler til klær, av trikotasje 
Deler til kompasser og navigasjonsinstrumenter 
Deler til kontormaskiner 
Deler til konvertere eller til metallstøperimaskiner 
Deler til koplingsutstyr eller buffere til skinnekjøretøyer 
Deler til kraner eller til maskiner for jordarbeid, i en 
Deler til lastetrucker med løfteutstyr 
Deler til lokomotiver, i en 










































Deler til luftfartøyer, i en 
Deler til låser (unntatt smekklåser) eller til skåter 




Deler til maskiner for bearbeiding 
Deler til maskiner for bearbeiding 
papp, i en 
8505 90 
av gummi eller plast, ien 8477 90 
av papirmasse, papir eller 
Deler til maskiner for fjærfeavl 
Deler til maskiner for fremstilling av masse av cellulose-
holdige fiberstoffer 
Deler til maskiner for 
Deler til maskiner for 
Deler til maskiner for 
papir eller papp 
fremstilling av skotøy 
fremst. av vin, sider el. fruktsaft 
fremstilling eller etterbehandling av 
Deler til maskiner for høsting av landbruksprodukter 
Deler til maskiner for industriell bearbeiding av nærings-
midler eller drikkevarer 
Deler til maskiner for land-, skog- eller hagebruk, for 
grunnbearbeiding eller planteskjøtsel 
Deler til maskiner for land-, skog- og hagebruk eller bihold, 
i e n 
Deler til maskiner for montering av lamper eller for fremst. 
eller bearb. av glass i varm tilstand 
Deler til maskiner for møllebruket eller kornbehandling 
Deler til maskiner for rengjøring, fylling eller lukking av 
beholdere 
Deler til maskiner for sort., vasking, knusing, maling, 
blanding el. forming av mineralske matr. 
Deler til materialprøvemaskiner 
Deler til meierimaskiner 
Deler til mekaniske maskiner, i en 
Deler til mellomaksler for motorkjøretøyer 
Deler til metallvalseverk (unntatt valser) 
Deler til mikrofoner, høyttalere, elektriske lydforsterkere 
Deler til monterte, piezoelektriske krystaller 
Deler til motorer eller kraftmaskiner, i en 
Deler til motorkjøretøyer, i en 
Deler til musikkinstrumenter, i en 
Deler til musikkinstrumenter med elektrisk frembrakt tone 
Deler til måle- eller kontrollinstrumenter, i en 
Deler til måleinstrumenter 
Deler til oppvaskmaskiner 
Deler til optiske instrumenter, apparater og utstyr 
Deler til optiske mikroskoper 
Deler til overheadprojektorer, fotografiske forstørrelses-
eller forminskelsesapparater 
Deler til paraplyer, stokker, pisker, i en 
Deler til pianoer 
Deler til plenklippere 















radiosonder (unntatt antenner) 
regnemaskiner, i en 
reguleringsinstrumenter 
rekuperatorer eller hetvannskjeler 


















































Deler til romfartøyer 
Deler til rullestoler 
37 
Deler til røntgenapparater og til apparater for alfa-, beta-
eller gammabestråling 
Deler til salgsautomater 
Deler til sender- eller mottakerapp. for radiotelefoni, 
radiokringkasting eller fjernsyn (unntatt antenner) 
Deler til sentrifuger eller tørkesentrifuger 
Deler til sentralvarmekjeler 
Deler til settemaskiner og til maskiner for fremstilling av 
trykkformer 
Deler til sittemøbler 
Deler til skinnekjøretøyer, i en 
Deler til smimaskiner, bøyemaskiner eller avkantingsmaskiner 
Deler til spinnemask. (unnt. dysespinnemaskiner) til 
forbereding av tekstilmatr. (unnt. kardebeslag) 
Deler til spinnemaskiner (unntatt dysespinnemaskiner), i en 
Deler til spinnemask. (unnt. dysespinnemaskiner) spindler, 
spindelvinger, spinneringer, spinneløpere 
Deler til skorsteiner, keramiske, ikke ildfaste 
Deler til skrivemaskiner eller til tekstbehandlingsmaskiner 
Deler til snøfjernere 
Deler til strengeinstrumenter uten klaviatur 
Deler til taljer, vinsjer etc. 
Deler til tekstilmaskiner, i en 
Deler til tekstilmaskiner, i en 
Deler til tellere, hastighetsmålere og stroboskoper 
Deler til tennere, i en 
Deler til tobakkbearbeidingsmaskiner 
Deler til transportbånd 
Deler til trykkemaskiner 
Deler til turbojetmotorer eller turbopropmotorer 
Deler til ultrafiolettlamper, infrarødlamper eller buelamper 
Deler til valselagre, i en 
Deler til valseverk (unntatt valser), i en 
Deler til valseverk (unnt. valser) for fremstilling av glass 
Deler til vanningsanlegg for landbruk 
Deler til vannturbiner 
Deler til varmeapparater, av jern eller stål, i en 
Deler til vaskemaskiner 
Deler til verktøymaskiner for bearbiding av betong, glass 





































Deler til verktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, 
hardgummi eller harde plastmaterialer 8466 92 
Deler til verktøymaskiner for sponavtakende metallbearb. ien 8466 93 
Deler til verktøymaskiner for sponløs metallbearbeiding, ien 8466 94 
Deler til verktøymaskiner som arbeider med laser eller 
elektroerosjon 
Deler til vekter (unntatt vekter med følsomhet høyst 50 mg) 
Deler til veskeelevatorer 
Deler til veskepumper 
Deler til vevemaskiner, i en 
Demonstrasjonsinstrumenter (undervisning, utstilling) 
Densimetere 
Dentalbormaskiner 
Derivater av hydrokarboner, reine og inneholdende sulfo-, 











Desinfeksjonsmidler (unntatt som medikamenter) 3808 
Desoksykolsyre og dens salter 2918 
Destilleringsapparater 8419 
Destillert vann, i en 2851 
Detonatorer, elektriske 3603 
Detonatorer 3603 
Deuteriumforbindelser, i en 2845 
Deuteriumoksid, tungtvann 2845 
Dextrimaltose, se maltodextrin 1702 
Dextrose 1702 
Di(benzotiazol-2-yl) disulfid 2934 
Diacetonalkohol 2914 
Diagnostikkreagenser, sammensatte, i en 3822 
Diagnostiske reagenser til bruk på pasienter 3006 
Diagrampapir for registr.sutstyr, i ruller, ark eller skiver 4823 
Diaker (Unntatt som lysfølsomme halvlederelementer) 8541 
Diamanter (ikke sorterte eller innfattede), industridiamanter, 
ubearbeidede, sagde, spaltede eller grovslipte 7102 
Diamanter (ikke monterte eller innfattede), industridiamanter, 
i en 7102 
Diamanter (ikke monterte eller innfattede), usorterte 7102 
Diamanter (ikke monterte eller innfattede), i en 7101 
Diamanter (ikke monterte eller innfattede), ubearbeidede, bare 
sagde, spaltede eller grovslipte, i en 7102 





























Diaminotolouloler og deres salter 2921 51 
Diaminotoluolderivater og deres salter 2921 51 
Diammoniumfosfat, i tabletter, eller pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 3105 10 
Diammoniumfosfat, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Diammoniumhydrogenortofosfat, ikke i tabletter, ikke i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Diammoniumhydrogenortofosfat, i tabletter eller pakninger 
bruttovekt høyst 10 kg 
Dianisidiner og deres salter 
Diarsentrioksid 













drift av ikke skinnebundne landkjøretøyer 
fly 
fremdrift av båter 
Dieselmotorer, i en 
Dieselmotorer for skinnekjøretøyer 
Dieselolje 
Dietanolamin og deres salter 















































Dietylsink, dimetylsink, jernpentakarbonyl 
Difenyl 
Difenylamin og deres salter 
Difenylaminderivater 
Difenylolpropan og dens salter 
Dif fraksjonsapparater 
Difluoretan, 1,1- difluoretylen, 1,1 
Di fosforpentoksid 
Digitale databehandlingsenheter, (sentralenhet) 
Digol 





Dikalsiumfosfat, kunstig, i en 
Dikalsiumfosfat (minst 0,2 % fluor), i tabletter, eller 
pakninger med vekt høyst 20 kg 
Dikalsiumfosfat (minst 0,2 % fluor), ikke i tabletter, ikke 













Dikromater, i en 
Dikromtrioksid 
Diktatavspillingsapparater 
Dikteringsmaskiner med ekstern strømkilde 
Dikumylperoksid, diamulperoksid 
Dimetylamin og deres salter 
Dimetylaminoetylmetakrylat 
Dimetylanilin, metylanilin, monometylanilin 
Dimetylditiofosforsyre 
Dimetyleter, vinylmetyleter 




















































































2831 90 Ditionitt, kunstig (unntatt natriumditionitt) 
Dobbeltsalter av kalsiumnitrat (kalksalpeter) 
nitrat (magnesiumsalpeter), ikke i tabletter, 
med bruttovekt høyst 10 kg 
og magnesium-
ikke i pakninger 
Dobbeltsalter av kalsiumnitrat (kalksalpeter) og magnesium-
nitrat (magnesiumsalpeter), i tabletter, eller i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Dobbeltsalter av kalsiumnitrat (kalksalpeter) og ammonium-
nitrat (ammonsalpeter), i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Dobbeltsalter av ammoniumsulfat og ammoniumnitrat, ikke i 
tabl., ikke i pakn. med br.vekt høyst 10kg 
Dobbeltsalter av kalsiumnitrat (kalksalpeter) og ammonium-
nitrat (ammonsalpeter), ikke i tabletter, ikke i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Dobbeltsalter av ammoniumsulfat og ammoniumnitrat, i tabl., 
eller i pakn. med bruttovekt høyst 10 kg 
Dodekan, rein 
Dodekanol 1, urein, (under 90%) 
Dodekanol, 1, rein (minst 90 %) 
Dodekylbenzol 
Dokumentkofferter av plast eller tekstil 
Dokumentkofferter, i en 
Dokumentmapper av lær 
Dokumentmapper av plast eller tekstil 
Dokumentmapper, i en 
Dokumentomslag av papir ellr papp 
Dolker 
Dolomitt, brent eller malt 
Dolomitt, verken brent eller malt 
Domittsand eller formsand, naturlig 
Donkrafter, i en 
Doseringsvekter 
Draker, ikke som leketøy 
Drank fra bryggerier eller brennerier 
Dregger av jern eller stål 
Dreibare stoler 
i e n Dreiebenker, numerisk styrt, 
Dreiebenker, se dreiemaskiner 
Dreiebenker, ikke numerisk styrt, i en 
Dreiemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi 
eller harde plastmaterialer 
Dreiemomentomformer 
Dreieskiver for jernbanespor 
Dreiespon av støpejern 
Dreiespon av legert stål (untatt av rustfritt stål) 
Dreiespon av jern (unntatt av støpejern) eller stål, i en 
Dreiespon av fortinnet jern eller fortinnet stål 















































Drikkevann, i en 
se smøreolje 





Drikkevarer lagd av blandinger av gjærede 
drikkevarer 
ikke-alkoholholdige 
Drikkevarer lagd av blandinger av gjærede drikkevarer 
Drikkevarer med melk 
Drikkevarer, gjærede, i en 
Drikkevarer med kakao 
Drikkevarer, alkoholfrie, i en 
Drivaksler med differensial for motorkjøretøyer 
Drivreimer (unntatt kilereimer) av vulkanisert gummi, med 
bredde over 20 cm 
Drivreimer (unntatt kilereimer) av vulkanisert gummi, med 
bredde høyst 20 cm 
Drivreimer av plast 
Drivreimer av lær 
Drivreimer av tekstilmateriale 
Drops med sukker og uten kakaoinnhold 
Druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt av alkohol, 
på beholdere høyst 2 1 
Druemost, ikke gjæret, med alkoholinnhold over 0,5 volum-
prosent 
Druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt av alkohol, 
på beholdere høyst 2 1 
Druemost, ikke gjæret, med alkoholinnhold 0,5% eller mindre 
Druesaft 
Dublerings- eller tvinnemaskiner for tekstilmaterialer 
Duer, levende 
Duk av rustfri ståltråd 
Duk av jern- eller ståltråd, i en 
Duk av koppertråd, endeløs, for maskiner 










Durra til koster 
Durra til for 
Dusjer av plast 
Dusjpreparater 
Dynamitt 
Dynamoer til forbrenningsmotorer 
Dynamoer til sykler 
Dynamometere (kraftmålere) 




























































8430 4 1 
42 
Dypboreutstyr for jordarbeid, ikke selvgående 
Dyr, levende, i e n 
Dyrehår, i en 
Dyrehår, grovt, kjemmet eller kardet 
Dyrehår, fint, kjemmet eller kardet 
Dyrehår, fint, ikke kardet eller kjemmet 
Dyrehår, grovt, ikke kardet eller kjemmet 
Dyrehår til fremstilling av parykker eller lokker 
Dyrekadavere 
Dyre sener 
Dyrestrø, overveiende leirholdig 
Dyretenner 
Dyser av formbart støpejern eller støpt stål 
Dyser av bly 
Dyser av kopper 
Dyser til gassturbiner, i en 
Dyser til reaksjonsmotorer (unntatt turbojetrnotorer) 
Dyser til turbojetrnotorer eller turbopropmotorer 
Dyser av sink 
Dyser av aluminium 
Dysespinnernaskiner for syntetiske eller kunstige tekstil-
materialer 
Dører av trefiberplater 
Dører av tre 
Dører av glass 
Dører av jern eller stål 
Dører av aluminium 
Dørforinger av jern eller stål 
Dørkledninger av plast 
Dørlukkere av uedle metaller, automatiske 
Dørmatte av gummi, se gulvbelegg 
Dørrammer av plast 
Dørrammer av tre 
Dørrammer av jern eller stål 
Dørrammer av aluminium 
Dørtreskler av jern eller stål 
Dørtreskler av aluminium 
E 
Eau de cologne, parfymer 
Ecaussin, se alabast 
Eddik 
Eddiksyre i vannoppløsning med over 10% eddiksyre, 
aromatisert, farget 
Eddiksyre i vannoppløsning med høyst 80% eddiksyre 
Eddiksyreanhydrid 
Eddiksyreetylester, etylacetat 
Eddiksyrer i vannløsning med mer enn 10 % eddiksyre, i en 
Edelgasser (unntatt argon og radon) 
Edelmetallamalgarner 
Edelmetallforbindelser 
Edelmetallmalm, i en 
Edelsteiner (unntatt diamanter), ikke monterte eller inn-
fattede, ubearbeidede, sagde eller grovformede 
Edelsteiner (unntatt diamanter), ikke monterte eller 























































Edelsteiner (unntatt diamanter), ikke monterte eller 
innfattede, i en 
Efedriner og dens salter 
Effektbrytere for spenninger høyst 1000 V 
Effektbrytere for spenninger over 1000 V 
Egg albumin 
Eggbriketter fra steinkull 
Eggehvite 
Eggehvitestoffderivater, i en 
Eggehvitestoffer, i en 
Eggeplommer, tørkede 




Eikenøtter eller hestekastanjer til for 
Eikeplanker 

















konserveringsmiddel 4403 91 
Einerbær 0909 50 
Ekkolodd 9014 80 
Eksospotter til motorkjøretøyer 8708 92 
Eksosrør til motorkjøretøyer 8708 92 
Ekspandert leire 6806 20 
Ekspedisjonsbrytere for spenninger høyst 1000 V 8536 50 
Eksponeringsmålere 9027 40 
Ekstrakter eller safter av kjøtt 1603 00 
Ekstrakter av ristede sikorirøtter 2101 30 
Ekstrakter eller safter av fisk, av krepsdyr, av bløtdyr 1603 00 
Ekstrakter for organoterapeutisk bruk 3001 20 
Ekstrakter av vegetabilske fargestoffer 3203 00 
Ekstrakter av animalske fargestoffer (unnt. animalsk sverte) 3203 00 
Ekstrakter av fargetre 3203 00 
Ekstrudere for gummi eller plast 8477 20 
Ekte perler 7101 10 
Elektrisitetsmålere 9028 30 
Elektrisk utstyr, i en 8543 80 
Elektrisk varmeutstyr for hårpleie (unntatt hårtørrere) 8516 32 
Elektrisk utstyr for romoppvarming, i en 8516 29 
Elektrisk signalutstyr for biler eller sykler 8512 30 
Elektrisk tenningsutstyr til forbrenningsmotorer, 1 en 8511 80 
Elektriske akkumulatorer, blyakkumulatorer, i en 8507 20 
Elektriske akkumulatorer, blyakkumulatorer til stempelmotorer 
(startbatterier) 8507 10 
Elektriske akkumulatorer, i en 8507 80 
Elektriske akkumulatorer, nikkel-kadmiumakkumulatorer 8507 30 
Elektriske akkumulatorer, nikkel-jernmakkumulatorer 8507 40 
Elektriske alarmapparater 8531 10 
Elektriske apparater, i en 8543 80 
Elektriske backovner som industriovner 8514 10 
Elektriske barbermaskiner 8510 10 
Elektriske batterier med rominnhold høyst 300 m3 , 
kvikksølvdioksidbatterier 8506 12 
Elektriske batterier med rominnhold høyst 300 m3 , 
mangandioksidbatterier 8506 11 
Elektriske batterier med rominnhold høyst 300 m3 , 
sølvdioksidbatterier 8506 13 
44 
Elektriske batterier med rominnhold høyst 300 m3 , i en 
Elektriske batterier med rominnhold over 300 m3 
Elektriske bordlamper 
Elektriske brannvarslere 
Elektriske deler til maskiner, apparater eller utstyr, i en 
Elektriske generatorer (unntatt generatoraggregater), 
vekselstrømgeneratorer med ytelse høyst 75 kVA 
Elektriske glødelamper med ytelse høyst 200 W og for 
spenninger over 100 V, i en 








vekselstrømgeneratorer med ytelse over 750 kVA 8501 64 
Elektriske generatorer (unntatt generatoraggregater), veksel-
strømgeneratorer med ytelse over 75 kVA inntil 375 kVA 8501 62 
Elektriske generatorer (unntatt generatoraggregater), veksel-









Elektriske glødelamper, i en 8539 
Elektriske glødelamper, wolfram-halogen-glødelamper 8539 
Elektriske grillutstyr for husholdningsbruk 8516 
Elektriske hetelegemer, i en 8516 
Elektriske hørefrekvensforsterkere 8518 
Elektriske håndtørrere 8516 
Elektriske hårklippemaskiner 8510 
Elektriske industriovner, i en 8514 
Elektriske industriovner, induksjonsovner, ovner med 
dielektrisk oppvarming 
Elektriske industriovner, motstandsovner med indirekte 
oppvarming 
Elektriske infrarødstråleplater 
Elektriske isolatorer av glass 
Elektriske isolatorer av keramisk materiale 
Elektriske isolatorer av hardgummi 
Elektriske isolatorer av plast 
Elektriske isolatorer av tekstilmaterialer 
Elektriske, isolerte ledere, se isolert kabel 
Elektriske jernbaner 
Elektriske juletrebelysning 
Elektriske lokomotiver med strøm fra akkumulatorer 
Elektriske lokomotiver med strøm fra strømnettet 
Elektriske lydforsterkeranlegg 
Elektriske lydsignalapparater, i en 
Elektriske kaffemaskiner for husholdningsbruk 
Elektriske kniver 
Elektriske kokeplater for husholdningsbruk 
Elektriske komfyrer for husholdningsbruk 
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Elektriske maskiner for sprøyting av flytende metall 
Elektriske maskiner for sveising av metall med lysbue, 
herunder plasmalysbue, i en 
Elektriske maskiner for sveising av metall med lysbue, 
herunder plasmalysbue, automatiske 
Elektriske maskiner, i en 
Elektriske modellbaner 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), flerfase-
vekselstrømmotorer med ytelse over 37,5 W inntil 750 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), flerfase-
vekselstrømmotorer med ytelse over 750 W inntil 75 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), flerfase-
vekselstrømmotorer med ytelse over 75 kW 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), likestrøm-
motorer med ytelse over 750 W inntil 75 kW 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), 
likestrømgeneratorer med ytelse over 375 kW 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), 
likestrømgeneratorer med ytelse over 75 kW inntil 375 kW 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater) med ytelse 
høyst 37,5 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), 
universalmotorer med ytelse over 37,5 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), likestrøm-
motorer med ytelse høyst 750 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), likestrøm-
motorer med ytelse over 375 kW 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), 
likestrømgeneratorer med ytelse over 750 W inntil 75 kW 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), enfase-
vekselstrømmotorer med ytelse over 37,5 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), likestrøm-
motorer med ytelse over 37,5 W inntil 750 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggregater), likestrøm-
generatorer med ytelse over 754 kW inntil 375 kW 




8515 3 9 
8515 31 
8543 8 0 












8501 4 0 
8501 31 
8501 33 
med ytelse over 20 W, i en 8533 2 9 
motstander Elektriske motstander (unntatt hetelegemer), faste 
med ytelse høyst 20 W, i en 





Elektriske motstander (unnt. hetelegemer), trådviklede, 
variable motstander (herunder reostater og potensiometre), 
ytelse høyst 20 W 
Elektriske motstander (unnt. hetelegemer), trådviklede, 
variable motstander (herunder reostater og potensiometre), 
8533 1 0 
8533 31 
ytelse over 20 W 8533 3 9 
Elektriske motstander (unnt. hetelegemer), variable motstander 
(herunder reostater og potensiometre), ytelse over 20 W 8533 40 
Elektriske lysekroner 9405 10 
Elektriske radiatorer 8516 29 
Elektriske radiatorer som lagrer varme, for rom- eller 
gulvoppvarming 
Elektriske, roterende omformere 





Elektriske signalapparater, visuelle, i en 
Elektriske skrivemaskiner, vekt over 12 kg 
Elektriske skrivemaskiner, vekt høyst 12 kg 
Elektriske startere til forbrenningsmotorer 
Elektriske steikeutstyr for husholdningsbruk 
Elektriske strykejern 
Elektriske stålamper 
Elektriske sveisemaskiner for motstandssveising av metall, 
1 e n 
Elektriske taklamper 
Elektriske tannbørster 
Elektriske transformatorer med dieselelektrisk væske, 
ytelse høyst 650 kVA 
Elektriske transformatorer med dieselelektrisk væske, 
ytelse over 650 kVA inntil 10000 kVA 
Elektriske transformatorer med dieselelektrisk væske, 
ytelse over 10000 kVA 
Elektriske transformatorer med ytelse over 500 kVA, i en 
Elektriske transformatorer med ytelse over 16 kVA inntil 
500 kVA, 1 en 
Elektriske transformatorer med ytelse over 1 kVA inntil 
16 kVA, i en 
Elektriske transformatorer med ytelse høyst 1 kVA, i en 
Elektriske trucker 
Elektriske varmeplater 




Elektroder for elektriske ovner 
Elektroder, i en 








Elektroniske regnemaskiner som kan drives uten ytre 
kraftkilde 
Elektroniske, skrivende regnemaskiner 
Elektroniske regnemaskiner, i en 
Elektroniske, sammensatte mikrokretser 
Elektroniske lynlysapparater 
Elektronmikroskoper og protonmikroskoper 
Elektronrør som mottaker- eller forsterkerrør (unntatt 
katodestrålebilderør) 
Elektronrør, i en 
Elektronstråleverktøymaskiner 
Elektrostatiske fotokopieringsapparater for kopiering av 
originalen direkte på kopien (direkte overføring) 
Elektrostatiske fotokopieringsapparater for indirekte 
overføring 
Elementkull 



















































Emballasje av bly 
Ernballeringsmaskiner 
47 
Emulsjon, lysømfintlig og for fotografisk bruk 
Ender, levende, over 185 g 
Ender, levende, høyst 185 g 
Ender, ikke oppdelte, fryste 
Ender, oppdelte, fryste 
Endivie, frisk 
Engelsk rødt, reint 
Engrappfrø 
Enstasjonsmaskiner for metallbearbeiding 
Enzymer, i en 




Epler og mostepler, friske 
Eplesaft 
Eplesyre og dens salter 
Eplevin 
Epoksider med 3-leddet ring, rein, i en 
Epoksyalkoholderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine 
Epoksyalkoholer med 3-leddet ring, reine 
Epoksyderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine 
Epoksyderivater (halogen-, sulfo,- nitro- eller 
nitrosoderivater), reine, i en 
Epoksyetere med 3-leddet ring, reine 
Epoksyfenolderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine 





Erter, tilberedt uten eddik, ikke fryste 
Erter, fryste 
Erter, tørkede og skrelte 
Ertser av sjeldne jordmetaller, i en 
Erythromycin og dets derivater (inklusiv dets salter) 
Eselkjøtt, ferskt 
Eselkjøtt, fryst 
Esker av aluminium (unntatt som husholdningsartikkel) 
Esker av jern eller stål, til lommebruk (pudderdoser, 
tobakksdoser) 
Esker av jern eller stål, til transport eller emballasje, 
lukket ved sveising, lodding eller falsing, under 50 1 
Esker av papir med diverse skrivesaker 
Esker av porselen, som husholdningsartikkel 
Esker som husholdningsartikler, i en 
Esker som husholdningsartikler, av aluminium 
Esker som husholdningsartikler, av emaljert jern (unntatt 
støpejern) eller emaljert stål 
Esker som husholdningsartikler, av jern eller stål, i en 






















































Essenser og ekstrakter av te eller mate 
Ester av sitronsyre 
Esterderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater) av uorganiske syrer i en 
Estere av fosforsyrer og deres salter, reine 
Estere av svovelsyre, reine 
Estere av salpetersyre og av salpetrisk syre, reine 
Estere av maursyre 
Estere av karbonoksyd, reine 
Estere av mineralsyrer, reine, 1 en 
Estere av uorganiske syrer og deres salter, i en 
Etan, rein (minst 95 %) 
Etan, urein (under 95 %) og flytende 
Etan, urein (under 95 %) og gassformig 
Etandiol, etylenglykol 
Etaniol, etylmerkaptan, metylmerkaptan 
Etanol, ikke denaturert, med under 80% alkohol 
Etanol, ikke denaturert, med minst 80% alkohol 
Etanol, denaturert 
Eter, aromatisk 
Eteralkoholderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater) reine, i en 
Eteralkoholfenolderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine 
Eteralkoholfenoler, reine 
Eteralkolholer, reine, i en 
Eterderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), asykliske og reine 
Eterderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), aromatiske og reine 
Eterderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), asykliske og reine 
Etere, asykliske 
Etere, asykliske og reine, i en 
Eterfenolderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivatert), reine 
Eterfenoler, reine 
Eterperoksidderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine 
Eterperoksider, reine 
Etiketter av tekstilmateriale, ikke vevde, ikke broderte 
Etoksyetylacetat, 2-
Etoksyhydroksybenzaldehyd (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) 
Etolaminer og deres salter 
Etuier for musikkinstrumenter, i en 
Etuier av lær, for fotoapparater, filmkameraer, 
videokameraer, kikkerter, våpen 
Etuier for fotoapparater, film-, videkameraer, kikkerte, 
våpen, i en 
Etuier av plast eller tekstil, for musikkinstrumenter 
Etuier av plast, eller tekstilmateriale, for fotoapparater, 
film-, videokameraer,kikkerter,våpen 
Etylalkohol, ikke denaturert, med under 80% alkohol 
Etylalkohol, denaturert 


















































Etylaminer og deres salter 
Etylbenzoat 
Etylbenzol 
Etylbromid, etylenbromid, metylbromid 
Etylbutyrat 
Etyldi klorfenoksyacetat 
Etylen, rein (minst 95 %) 
Etylen, urein, (under 90 %) og flytende 
Etylen-kopolymerer (under 95% etylen) i en 
Etylen-vinylacetat-kopolymerer (under 95% etylen) 





















Fabrikkskip, for bearbeiding av fiskeproter 
Fagverksdeler av tre 
Fakler 
Faktis 
Fallskjermer, i en 
Fantasigjenstander av spunnet glass (unntatt bijouterivarer) 
Fargapasta 
Fargebånd 
Fargejord inneholdende under 70 % bundet jern 
Fargejord som inneholder minst 70 % bundet jern 
Fargelakker 
Fargemidler for detaljsalg 
Farger for kunstmalere, for undervisn., for plakatmaling, 
til underholdn., i tabl . , tuber el . i sett 
Farger for kunstmalere, for undervisn . , for plakatmaling, 
til underh . , i tabl. el . tuber, ik . i sett 
Fargestifter 
Fargestoffer av animalsk opprinnnelse (unntatt animalsk 
sverte), i en 
Fargestoffer av vegetabilsk opprinnelse, i en 
Fargestoffer for detaljsalg 
Fargestoffer, i en 
Fargestoffer, organisk syntetiske, i en 



















































Farse av fjærkre 
Fasadeplater av sement, betong eller armert betong 
Fasadeplater av kunststein 
Fasaner 
Fast brensel fra steinkull 
Fastnøkler, til bruk for hånd, med ikke stillbar spennvidde 
Fat av aluminium, høyst 300 1 
Fat av aluminium, over 300 1 
Fat av glass, for transport eller emballasje 
Fat av jern eller stål, over 300 1 
Fat av jern eller stål, 50 - 300 1 
Fat av jern eller stål, under 50 1 
Fat av kopper 









Fendere (også oppblåsbare) av vulkanisert bløtgummi 
Fenetidiner og deres salter 
Fenghetter 
Fennikel 
Fenol, rein (krystalliseringspunkt minst +39 oc) og dens 
salter 
Fenol, rein og enverdig, i en 
Fenol, urein (krystalliseringspun under 39 grader C) 
Fenolalkoholderivater (halogen-, sulfo- , nitro- eller 
nitrosoderivater, i en 
Fenolalkoholer, reine 
Fenolater, reine 
Fenolderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater) i en 
Fenolftalein 
Fenolharpikser (unntatt ioneutbyttere) 
Fenotiazin 
Fenylbetanaftylamin 
Fenyldiaminderivater (o-,m-,p-) og deres salter 
Fenyleddiksyre og dens salter 
Fenylendiamin (o-,m-,p-) og deres salter 
Fenyletandiolacetat 
Fenyletylmalonylurea 




Ferdige nett ellr fiskenett av syntetiske eller kunstige 
tekstilmateriale 
Ferdige bygningsartikler av sink 
Fernisser, se lakker 
Ferricyanider, i en 






























































Ferrocyanider, i en 
Ferrofosfor 
51 
Ferrokrom inneholder høyst 4 vektprosent karbon 
Ferrokrom inneholder høyst 4 vektprosent karbon 
Ferrolegeringer, i en 
Ferromangan inneholder over 2 vektprosent karbon 





Ferrosilisium inneholder høyst 55 vektprosent silisium 












Fersk ost, ostemasse 
Ferskner, friske 
Ferskt svinekjøtt, hele eller halve skrotter 
Ferskt storfekjøtt i stykker med bein 
Ferskt svinekjøtt, skinker, boger eller stykker, med bein 
Ferskt storfekjøtt i stykker, utbeinet 
Festartikler (unntatt juleartikler 
Fett av svin eller av fjærfe, smeltet 
Fett av svin eller fjørfe, ikke smeltet 
Fett uten magre deler 
Fett av storfe, ubearbeidet eller smeltet 
Fett med magre deler, saltet, tørket eller røkt 
Fett eller olje av sjøpattedyr 
Fettalkoholer, tekniske 
Fettalkoholer, reine (minst 90 %) i en 
Fettavfall 
Fettlever av gjess eller ender, fersk 
Fettrester, i en 
Fettsyrer, teknisk enbasiske, i en 
Fiberduk 
Fiberprodukter holdt sammen ved hjelp av kjedesting 
Fikener, friske eller tørkede 
Fikserpresser 
Fiksersalt 
Filer for verktøymaskiner, utskiftbare 
Filler av kokosfibre 
Filler av bomull 
Filler av sisal 
Filler av ~gave-tekstilfibre 
Filler av tekstiler 
Filler av lin 


























































Filler av syntetiske tekstilfibre 
Filler av hamp 
Filler av jute 
Filler av kunstige tekstilfibre 
52 
Filler av tekstilmateriale, sortere 
Filler av tekstilmateriale, ikke sorterte 







(unnt. av papir,papp,tekstil) ,for røntgenoppt. 3702 10 
Film, fotografisk lysømfintlig,i rl. ikke eksponert, ikke hullet 
(unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for røntgenopp-
tak og øyeblikksfilm) med bredde over 105 mm inntil 610 mm 3702 44 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfilm) med bredde høyst 16 mm og 
lengde over 14 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfilm), for fargeopptak, med bredde 
3702 52 
høyst 16 mm og lengde høyst 14 m 3702 51 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt.av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfilm) med bredde minst 105 mm og 
for fargeopptak 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil 
røntgenopptak og øyeblikksbilder) ikke for 
bredde over 35 mm 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil 
røntgenopptak og øyeblikksbilder) ikke for 
bredde høyst 16 mm og lengde over 14 m 
eksponert, ikke 
og unntatt for 
fargeopptak, med 
eksponert, ikke 
og unntatt for 
fargeopptak, med 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder) ikke for fargeopptak, med 
bredde over 16 mm til 35 mm og lengde høyst 30 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder) ikke for fargeopptak, med 
bredde over 16 mm og til 35 mm og lengde over 30 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder) ikke for fargeopptak, med 
bredde høyst 16 mm og lengde høyst 14 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 







over 35 mm 3702 56 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke hullet 
(unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for røntgenopptak 
og øyeblikksbilder)for fargeopptak, med bredde over 16 mm til 
35 mm og lengde høyst 30 m (unntatt for slides) 3702 54 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt .av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder) for fargeopptak, med bredde 





Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder), for fargeopptak, med bredde 
over 16 mm til 35 mm og lengde høyst 30 m, for slides 3702 53 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfilm), med bredde minst 105 mm og 
for fargeopptak 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt .av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfilm), med bredde over 610 mm og 
lengde høyst 200 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder), med bredde høyst 105 mm 
(unntatt for fargeopptak eller med sølvhalogenidemulsjon) 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfilm), med bredde over 610 mm og 
lengde over 200 m (unntatt for fargeopptak) 
Film, fotografisk lysømfintlig, i rl. ikke eksponert, ikke 
hullet (unnt. av papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfilm), med bredde over 610 mm og 
lengde over 200 m og for fargeopptak 
Film, fotografisk og eksponert, fremkalt og for 
offsetreproduksjoner 
Film, fotografisk og eksponert, fremkalt, i en 
Film, fotografisk og eksponert, ikke fremkalt 
Film, kinematografisk og eksponert og fremkalt med bredde 
minst 35 mm 
Film, kinematografisk og eksponert og med bredde under 
35 mm 
Filmfremkallingsapparater 
Filmfremvisere, i en 
Filmfremvisere for film med bredde under 16 mm 
Filmkameraer for film med bredde under 16 mm eller dobbelt 
8 mm film 
Filmkameraer, i en 
Filmspoler av plast 
Filspoler av aluminium 
Filspon av fortinnet jern eller fortinnet stål 
Filspon av legert stål (unntatt av rustfritt stål) 
Filspon av støpejern 
Filspon av rustfritt stål 
Filspon av jern (unntatt av støpejern) eller stål, i en 
Filt av tekstilmaterialer, verken impregnert, overtrukket 
eller belagt, i en 
Filt, endeløs og med vekt under 650 g/m 2 
Filt av ull eller fine dyrehår, verken impregnert, 
overtrukket eller belagt 
Filt, endeløs og med vekt minst 650 g/m 2 
Filt eller nålefilt 
































Filterpapir, verken bestrøket eller overtrukket, i ruller med 
bredde over 15 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark 
som utbrettet har en side over 36 cm og en annen side 
over 15 cm 
Filterpresser, se apparater for filtrering eller rensing 
Filtpapir, verken bestrøket eller overtrukket 
Filtpapp, verken bestrøket eller overtrukket 
Filtpenner 
Filtre, kermaiske, i en 
Filtre av porselen 
Filtrerblokker av cellullose 
Filtrerblokker av papirmasse 
Filtrerpapir, i en 
Filtrerplater av cellullose 
Filtrerplater av papirmasse 
Filttepper, ikke tuftet eller flokket, i form av fliser med 
overflate høyst 0,3 m2 
Filttepper, ikke tuftet eller flokket, i en 
Finer av tre, se finerplater 
Finerplater av tre (høyst 6 mm tykke), i en 
Finerplater med minst en sponplate, i en 
Finerplater av tre (høyst 6 mm tykk), av mørkerødmeranti, 
lyserødmeranti, hvit lauan, sipo, limba, okoume, obeche, 
afrikansk mahogni, sapelli, baboen, mahogni, ria-palisander 
eller rosentre 
Finerplater med minst ett ytre lag enn nåletre, i en 
Finerplater med minst ett ytre lag av annen tresort enn 
nåletre og med minst ett lag sponplate 
Finerplater (høyst 6 mm tykke), av nåletre 




Firkantstål, se stenger 
Fisk, fersk, i e n 
Fisk, fiskefilet, røkt, i e n 
Fisk, fryst, i e n 
Fisk, ikke spiselig 
Fisk, i saltlake eller bare saltet, i e n 
Fisk, levende i e n 
Fisk, sild, laks, sardiner, ål, tørket (også saltet) 






Fiskefilet, saltet eller tørket 
Fiskefilet, i saltlake 





Fiskelever, melke, saltet, tørket eller røkt 
Fiskelever, melke, rogn, fryst 




















































Fiskelever, rogn, melke, fersk 
Fiskelim , ikke for detaltsalg 
Fiskemager 
55 
Fiskemel, fiskepulver, pelleter, spiselig 
Fiskemelke, ikke spiselig 
Fiskeolje (unntatt leverolje) 





Fiskeutstyr, i en 
Fiskeyngel 
Fittings, se rørformstykker 
Fjernskrivere 
Fjernsynskameraer 
Fjernsynsmottakere for fargebilder 
Fjernsynsmottakere for svart-hvitt el . annet ensfarget bilde 
Fjernsynsrør, se katodestrålebilderør 
Fjær, ubearbeidet, til fyllmateriale 
Fjær, ubearbeidet, i en 
Fjær til stopping 
Fjærballracketer 
Fjærblad av jern eller stål 
Fjærer av jern eller stål, bolsterfjærer, madrassfjærer 
Fjærer av jern eller stål, skruefjærer, spiralfjærer 
Fjærer av jern eller stål, i en 
Fjærer av jern eller stål, bladfjærer 
Fjærer av kopper (unntatt urfjærer) 
Fjærkjerner 
Fjærringer av jern eller stål, 
Fjærringskiver av kopper eller messing 
Fjærskiver av jern eller stål, 
Fjørfe, ikke oppdelt, ferskt 
Fjørfe, oppdelt, ferskt 
Fjørfekjøtt, oppdelt, ferskt 
Fjørfekjøtt, ferskt, ikke oppdelt 
Flak eller korn av bygg 
Flak av mais, av ris, av rug eller av hvete 
Flak av bygg, i en 
Flak eller korn av hvare 
Flak eller pelleter av poteter 
Flak av glass 
Flak av kopper 
Flak av aluminium 
Flak av nikkel 
Flak av sin 
Flak av tinn 
Flak av bly 
Flak, i en 
Flakonger av plast 
Flakonger av glass, for transport eller emballasje 
Flammekastere 
Flaskekapsler av uedle metaller 
Flaskekasser av plast, for transportbruk eller emballasje 
Flaskekasser av tre 































7318 2 1 
7415 2 1 

























Flaskekurver av halm 
Flaskekurver av jern eller stål 
Flaskepropper o.l. av naturkork 
56 
Flasker av jern eller stål, for fortettede eller flytende 
gasser 
Flasker av glass 
Flasker av aluminium, for fortettede eller flytende gasser 
Flaskereoler av plast 
Flatfisk, fryst, i e n 
Flatfisk, fersk, i e n 
Flatpaller av tre 
Flatstrikkemaskiner, kjedestingmaskiner 
Flatt båndstål, se produkter av stål, flatvalset 
Flenser, ikke støpte, av rustfritt stål 
Flenser, av jern eller stål, i en 
Flerlagsglass, (laminert glass), se sikkerhetsglass 
Flerlagspapir, verken bestrlket eller overtrukket, i en 
Flerlagspapir, verken bestrøket eller overtrukket og med 
alle lag bleket 
Flerlagspapir, verken bestrøket eller overtrukket og med 
bare ett av ytterlagene bleket 




































Flerlagt papir bestrøket med uorganiske stoffer 4810 
Flerstasjonsmaskiner for metallbearbeiding 8457 
Fletninger vevd i plater eller sammenføyd parallelt, i en 4601 
Fletninger vevd i plater eller sammenføyd parallelt, av plante-




Fletninger av tekstilmateriale, som metervare 5808 
Fletninger av flettematerialer 4601 
Flettemaskiner 8447 
Flettevarer av plantematerialer (unntatt matter eller 
gitterfletninger) 
Flettevarer, i en 
Flettverk, ikke til farging, ikke til medisinsk bruk, 
ikke til ornamentering 
Flettverk av tre 
Flettverk av aluminiumstråd 
Flint, kis, feltstein, kiselstein, singel 
Fliser av cellstoffibre, se cellstoffvatt 
Fliser av sement eller betong 
Fliser av mineralull 
Fliser av asbestsement eller cellullosesement 
Fliser av presset eller formet glass 
Fliser av gips, dekorerte 
Fliser av gips, ikke dekorert, bare overtrukket eller 
forsterket med papir eller papp 
Fliser, keramiske, ikke ildfaste, uglasserte, kvadratiske, 
med sider under 7 cm 
Fliser av asfalt 
Fliser av mineralsk materiale, i en 
Fliser av gips, ikke dekorert, i en 
Fliser, keramiske, ikke ildfaste, uglasserte, i en 
Fliser av naturstein, kunstig farget 
Fliser, keramiske, ikke ildfaste, glasserte, i en 
Fliser av vegetabilsk materiale med mineralske bindemidler 







































Fliser, keramiske, ikke ildfaste, glasserte, kvadratiske, 
med sider under 7 cm 
Floatglass, bøyd, med bearbeidede kanter, gravert, 
gjennomhullet, emaljert, ikke innrammet eller i forbindelse 
med andre materialer 
Floatglass i plater eller skiver, forsterket med trådinnlegg 
Floatglass i plater eller skiver, ikke forsterket med tråd-
innlegg, med absorberende eller reflekterende belegg 
Floatglass i plater eller skiver, ikke forsterket med 
trådinnlegg, i en 
Floatglass i plater eller skiver, ikke forsterket med 
trådinnlegg, gjennomfarget i massen, ugjennonsiktig, 
overfanget, i en 
Flokk-(florett-)silke, verken kardet eller kjemmet 
Flokksilke, kardet eller kjemmet 
Fluefangere 
Fluorderivater av asykliske hydrokarboner, reine, i en 
Fluoreserende hvitemidler 
Fluorider, i en 
Fluoroaluminater, i en 
Fluorosilikater, i en 
Fluorsalter, komplekse, i en 
Fluorsulfonsyre 
Flusspat med innhold av over 97 % kalsiumfluorid 
Flusspat med innhold av høyst 97 % kalsiumfluorid 
Fluting (halvkjemisk papir for fremstilling av bølgepapir) 
Flybensin, type spesialbensin 
Flybensin, type middelstung olje 
Flybensin, type lysolje (kerosin) 
Flybensin, type bensin 
Flybensin 
Flybensin 
Flybensin, type testbensin 
Flydeler, i en 
Flygler 
Flyktige oljer av sitrusfrukter, i en 





Flytende midler for sveising eller lodding av metaller 
Flytende gasser,brennbare og i beh. med rominnhold høyst 
300 cm 3 ,til fylling av sig.tenn.etc. 
Flytende lusterfarger 
Flytende materiell for heving av båter 
Flytende tanker 
Flytende krystallanvisere 
Flytende materiell, i en 
Flytende eller nedsenkbare boreplattformer 
Flyttegods 
Flyveaske 
Fløte, se rømme 
Fløyel av tekstilmateriale, i en 
Fløyel (unnt. frottestoffer), av trikotasje eller kunstfiber 
Fløyel med lang luv 
6907 1 0 
7006 00 
7005 3 0 
7005 1 0 













































Fløyel (unntatt frottestoffer), av trikotasje eller 
tekstilmateriale, i en 
Fløyel (unntatt frottestoffer av bomull) 
Flåter, i en 
Folier av aluminium, se bånd av aluminium 
Folier av bly, se bånd av bly 
Folier av kopper, se bånd av kopper 
Folier av molybden 
Folier av nikkel, se bånd av nikkel 
Folier av polariserende materiale 
Folier av sink 
Folier av skumplast, ikke selvklebende, av polyuretaner 
Folier av skumplast, ikke selvklebende, av regenerert 
cellullose 
Folier av tinn, se bånd av tinn 
Folier av wolfram 
Folier av skumplast, ikke selvklebende, i en 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvkleb., forsterket, 
















eller med underlag 3921 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn . måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polypropylen 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polyvinylklorid 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polystyren 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, i en 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av umettede polyestere 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av umettede polyestere 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn . måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av regenerert cellullose 3920 
Folier, ikke av skumplast,ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, polyetylentereftalat 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polykarbonater 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polyvinylklorid, mykgjort 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polymetylmetakrylat 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 




























materialer, uten underlag, av akrylpolymerer (unntatt 






Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av cellullosevulkanfibre 3920 72 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av cellulloseacetater 3920 73 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av fenolharpikser 3920 94 
Folier av skumplast, ikke selvklebende, av polyvinylklorid 3921 12 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av aminoharpikser 3920 93 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polyamider 3920 92 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av cellullosederivater 
(unntatt acetater og vulkanfibre) 3920 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på likn. måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polyvinylbutyral 
Forbeter 
Forbindelsesdeler av plast 
Forbrenningsmotorer, i en 
Fordeigvarer, i en 
Fordelere til forbrenningsmotorer 
Fordelerskap, se koplingspulter 
Forgassere til forbrenningsmotorer til fly 
Forgassere til forbrenningsmotorer (unntatt flymotorer) 
Forgassere til dieselmotorer (unntatt til fly) 
Forheng, se gardiner 
Forhermetikk, i en 
Forhøstere 
Foringsrør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, til 
boring eller transport av olje eller gass, med sirkelrundt 




























sømløse) 7305 20 
Foringsrør av jern (unntatt av 
boring eller transport av olje 
Foringsrør av jern (unntatt av 
boring eller transport av olje 
Forkjeks, i en 
Forladere 
Formaldehyd, metanal 
støpejern) eller stål, 
eller gass, sømløse 
støpejern) eller stål, 
eller gass, i en 
Former for støping av ingots (blokker) 
Former for hattemakeri 
til 
til 
Former for metall, for støping ved innsprøyting eller trykk 
Formsand blandet med kjemiske bindemidler 
Formstykker av smidd jern el. smidd stål, ikke videre bearb. 
Formstykker av ikke formbart støpejern 
Formstykker av formbart støpejern eller støpt stål 






































Forskalingsmateriell av jern eller stål 
Forspinnemaskiner 
Fortrau av jern eller stål 
Fortykningsstoffer, se slim 
Fortynningsmidler, organisk sammensatte, i en 
Forvarmere for dampkjeler eller sentralvarmekjeler 
Fosfater, kunstige, i en 
Fosfatgjødsel, mineralsk el. kjemisk, i en, ikke i tabl., 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk, i en, i tabl., 
eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Fosfatkritt, ikke malt 
Fosfatkritt, malt 
Fosfatkritt, naturlig, røstet eller brent, i tabletter, 
eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Fosfatkritt, naturlig og røstet el. brent, ikke i tabl., 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Fosfider (unntatt kopperfosfid, ferrofosfor) 
Fosfider av ikke-metaller 
Fosfinater, i en 
Fosfitter, i en 
Fosfonater, i en 
Fosfor 
Fosforitt, ikke malt 
Fosforitt, malt 
Fosforkopper inneholdende over 15 % fosfor 
Fosforotiater og deres salter, reine 






Fosforsyreesterderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine 
Fosgen, fosforklorid, fosforoksidklorid 
Fossilmel, kiselsyreholdig 
Fotoapparater for film i ruller med bredde 35 mm, i en 

































i e n 9006 52 
Fotoapparater for fremstilling av klisjeer el. trykksylindre 9006 10 
Fotoapparater for medisinsk undersøkelse av indre organer eller 
til bruk ved rettsmedisinske eller kriminallaboratorier 9006 30 
Fotoapparater for overføring av dokumenter på mikrofilm, 
mikroficher eller andre mikro-informasjonsbærere 
Fotoapparater for undervanns- eller luftkartlegging 
Fotoapparater, i en 
Fotoapparater for øyeblikksfilm 
Fotodioder 
Fotografier 
Fotografiske plater,eksponert, ikke fremkalt 
Fotografiske plater,eksponert og fremkalt og 
for offsetreproduksjoner 
Fotografiske plater, ikke eksponerte, se planfilm, 


















Fotokopieringsapparater av kontakttypen 







Fottøy av gummi eller plast, i en, uten metall-
beskyttelseståkappe, i en 
Fottøy av gummi eller plast, i en, uten metall-
beskyttelseståkappe,men som dekker ankelen 
Fottøy av gummi eller plast, i en, uten metall-
beskyttelseståkappe 


























Fottøy av gummi eller plast, i en, med overdel av bånd 
reimer som er festet til sålen med plugger 
Fottøy av gummi eller plast, i en, skistøvler 
Fottøy av lær, og som dekker ankelen, i en 











Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og 
m/overdel av lær, med trebunn og verken med innersåle eller 
med metall-beskyttelseståkappe, i en 
Fottøy med yttersåle av gummi eller plast og m/overdel 
av tekstilmateriale, i en 
Fottøy med yttersåle av gummi eller plast og m/overdel av 
tekstilmateriale, sportssko, tennissko, basketballsko, 
turnsko 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og 
m/overdel av lær, med metall-beskyttelseståkappe, i en 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast, eller kunstlær og 
m/overdel av lær, og som dekker ankelen 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær 
og m/overdel av lær, skistøvler 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær 
og m/overdel av lær, (unntatt skistøvler) 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast, eller kunstlær 
og m/overdel av lær og sim ikke dekker ankelen 
Fottøy med yttersåle av lær eller kunstlær og m/overdel 
av tekstilmateriale 
Fottøy med yttersåle av lær og m/overdel av lærreimer 
som omslutter vristen og stortåa 
Fottøy, i en, med overdel av tekstilmateriale, i en 
Fottøy, i en, med overdel av annet materiale ann lær, 
kunstlær eller tekstilmateriale 
Fottøy, i en, med overdel av lær eller kunstlær 
Fraksjoner, lette, av lettoljer, i en 
Fraksjoner, lette, av lettolje, type spesialbensin 









































Freseverktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, 
hardgummi eller harde plastmaterialer 
Freseverktøymaskiner for metallbearbeiding, ikke numerisk 
styrt, i en 
Freseverktøymaskiner for metallbearbeiding, på skinner 
Freseverktøymaskiner for metallbearbeiding, kombinert med 





Freseverktøymaskiner for metallbearbeiding, kombinert med 
utboringsmaskiner og numerisk styrt 8459 31 
Freseverktøymaskiner for metallbearb., numerisk styrt, i en 8459 61 
Freseverktøymaskiner, konsollfresemaskiner for 
metallbearbeiding, numerisk styrt 
Freseverktøymaskiner, konsollfresemaskiner for 
metallbearbeiding, ikke numerisk styrt 
Frikranser til sykler 
Friksjonsbelegg (unntatt bremsebelegg) av asbest eller 
mineralsk materiale, ikke montert 
Friksjonshjul for kraftoverføring 
Frilandsplanter, levende, i en 
Frimerkepåsettingsmaskiner 




Froskelår, saltet, tørket eller røkt 
Froskelår, ferske eller fryste 
Frosker 
Frostbeskyttelsesmiddel, tilberedt 
Frottehåndklær etc. av bomull 
Frottestoffer av bomull 
Frottestoffer av kunstfiber 
Frottestoffer av tekstilmateriale, i en 
Frottevevnader (unntatt bånd), av bomull, i en 
Frottevevnader (unntatt bånd), av bomull, ubleikede 
Frottevevnader (unntatt bånd), av annet tekstilmateriale 
bomull 
Frukt, fryst i en 
Frukt med skall, friske eller tørkede, i en 
Frukt, midl. konservert, (ikke umiddelbart spiselig), i 
Frukt, tilberedt med eddik 
Frukt, tilberedt med sukker 
Frukt til fremstilling av duftstoffer 
Frukt til insektutrydding 
Frukt til medisinsk bruk 
Fruktavfall til for 
Frukter, kunstige, se blomster, kunstige 
Fruktgele av sitrusfrukt 
Fruktgele, fruktmos, syltetøy, marmelade, homogenisert 
Fruktgele av frukt (unntatt av sitrusfrukt) 
Fruktgrut til for 
Fruktkjerner eller fruktsteiner til såing 
Fruktmos, i en 
Fruktmos av ferskner 
Fruktmos av sitrusfrukt 
Fruktmos av aprikoser 
Fruktmos av frukt (unntatt av sitrusfrukt) 













































Fruktmos av kirsebær 
Fruktmos av pærer 
Fruktmos av fruktblandinger 
Fruktmos av jordbær 




Fruktpasta overtrukket med kakao 
Fruktpostei med sukkervarer uten kakaoi 
Fruktpresser med innebygd elektrisk motor, for husholdn. 
Fruktsaft, i en 
Fruktsaft, gjæret 
Fruktsaftblandinger 
Fruktskall til for 
Fruktskall, tilberedt med sukker 
Fruktskrellemaskiner 
Fruktsteiner, ristede 
Fruktsteiner eller fruktkjerner, i en 
Fruktsukker, kjemisk reint 
Fruktsukker, kommersielt 
Frukttrær, levende 
Frysebokser med kapasitet over 800 1 
Frysebokser med kapasitet høyst 800 1 
Frysemøbler, i en 
Fryseskap med kapasitet over 900 1 
Fryseskap med kapasitet høyst 900 1 
Fryseskap, kombi . med kjøleskap og med separate utv. dører 
Fryst svinekjøtt, skinker, boger eller stykker, med 
Fryst storfekjøtt i stykker med bein 
Fryst storfekjøtt i stykker, utbeinet 
Frø til insektutrydding 
Frø til fremstilling av duftstoffer 
Frø til medisinsk bruk 
Frø av urteaktige blomsterplanter 
Frø av forplanter, i en 
Frø til insektutrydding 
Frø av sukkerroer 
Frø, i en 
Ftalsyre 
Ftalsyreanhydrid 
Fugleegg uten skall, tørkede 
Fugleegg uten skall, i en 







Fugleskinn, i en 
Fullkornbrød 




Fuselolje, i en 






























































Fylt tråd av uedle metaller, for lysbuesveising 




Fyrstikker, ikke bengalske 





Gaffeltrucker, i en 





Galter, se svin 
Galvaniseringsmatte 
Gamasjer 
Gardiner (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre, 
i e n 
Gardiner av trikotasje, tekstilfibre, i en 
Gardiner av trikotasje, av syntetiske tekstilfibre 
Gardiner (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Gardinkapper, se gardiner 
Garn av asbest 
Garn av bourettesilke, for detaljsalg 
Garn av bourettesilke, ikke for detaljsalg 
Garn av fine dyrehår, for detaljsalg (minst 85 vektprosent 
fine dyrehår) 
Garn av fine dyrehår, for detaljsalg (under 85 vektprosent 
fine dyrehår) 
Garn av glassfibre 
Garn av grove dyrehår 
Garn av silkeavfall, for detaljsalg 
Garn av silkeavfall, ikke for detaljsalg 
Garn av tekstilfibre av bast, ikke tvunnet 
Garn av tekstilfibre av bast, tvunnet 
Garn av vegetabilske tekstiler, i en 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, teksturert, med lengdevekt høyst 50 tex pr. 
enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, teksturert, i en 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, av polyestere, teksturert 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, av nylon eller polyamider, teksturert, med 
lengdevekt over 50 tex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, av nylon eller polyamider, ikke snodd eller 
snodd høyst 50 ganger pr. meter . 
8311 2 0 
2743 0 0 
2744 00 




3604 1 0 
3006 5 0 
8427 2 0 
8427 90 




2918 2 9 




6303 1 9 
6303 12 
6303 92 
6303 1 1 
6812 2 0 
5006 00 
5005 00 
5109 1 0 
5109 90 
7019 1 0 
5110 0 0 
5006 00 
5005 00 
5307 1 0 
5307 2 0 
5308 90 
5402 31 
5402 3 9 
5402 33 
5402 32 
5402 4 1 
66 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent boumull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 125 desitex 5205 25 I 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, minst 
714,29 desitex pr. enkelt garn 5205 31 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent boumull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex 5205 24 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent boumull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex 5205 23 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent boumull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex 5205 22 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. 
enkelt garn 5205 32 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, ikke for detaljsalg,for detaljsalg, mindre 
enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. 
enkelt garn 5205 33 
Garn unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, ikke for detaljsalg, for detaljsalg, mindre 
enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. 
enkelt garn 5205 42 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, minst 
714,29 desitex pr. enkelt garn 5205 41 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
125 desitex pr. enkelt garn 5205 35 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 1 
ukjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. 
enkelt garn 5205 34 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent boumull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, minst 
714,29 desitex 5205 21 
Garn unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, ikke spunnet, ikke forfor detaljsalg, mindre 
enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex 5205 12 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, minst 
714,56 desitex 5205 11 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent boumull av 
ukjemmede fibre, ikke for detaljsalg, mindre enn 
232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex 5205 13 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent boumull av 
ukjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 125 desitex 5205 15 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent boumull av 
ukjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex 5205 14 
67 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, spunnet, ikke for for detaljsalg, mindre enn 
192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt 
garn 5205 43 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, spunnet, ikke for for detaljsalg, mindre enn 
192 , 31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt 
garn 
Garn (unntatt sytråd) med 
ukjemmede fibre, spunnet, 
desitex pr. enkelt garn 
mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ikke for detaljsalg, mindre enn 125 
Garn unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
192,31 desitex men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt 
garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 




garn 5206 33 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre 
enn 232,56 desitex pr. enkelt garn 5206 32 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent 




Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
714,29 desitex men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. 
enkelt garn 
5206 41 
5206 4 2 
Garn (unntatt sytråd) av bomull, for detaljsalg (minst 85 vekt-
prosent bomull) 5207 10 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
125 desitex pr. enkelt garn 5206 45 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg mindre enn 192,31 
desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn 5206 44 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
232,56 desitex men ikke mindre enn 192,31 desitex pr . 
enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, spunnet, ikke detaljsalg, minst 
714,29 desitex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, detaljsalg, mindre enn 
125 desitex 
5206 4 3 
5206 31 
5206 25 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, ikke for detaljsalg, mindre enn 232,56 desitex 
men ikke mindre enn 192,31 desitex 5206 13 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
714,29 desitex men ikke mindre enn 232,56 desitex 5206 12 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg, minst 
714,29 desitex 5206 11 
68 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
125 desitex pr. enkelt garn 5205 45 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg mindre enn 
192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex 5206 14 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
ukjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for for detaljsalg, mindre 
enn 125 desitex 5206 15 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detal j salg mindre enn 
192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex 5206 24 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detal j salg mindre enn 
232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex 5206 23 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg mindre enn 
714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex 5206 22 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 85 vektprosent bomull av 
kjemmede fibre, ikke spunnet, ikke for detaljsalg minst 
714,56 desitex 
Garn (unntatt sytråd) av bomull, for detaljsalg (under 85 
vektprosent bomull) 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, av nylon eller polyamider, ikke snodd eller 
snodd over 50 ganger pr. meter 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, 
i e Il 
vektprosent syntetiske 
snodd, i en 
vektprosent syntetiske 
ikke snodd , 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent polyester-
stapelfibre, ikke for detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
kunstige stapelfibre 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent polyester-
stapelfibre, ikke for detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
ull eller fine dyrehår 
Garn (unnt. sytråd) med under 85 vektprosent polyester-
stapelfibre, ikke for detaljsalg, ien 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent polyester-











Garn (unntatt sytråd) 
stapelfibre, ikke for 
snodd 
av minst 85 vektprosent syntetiske 
detaljsalg, av polyakryl eller modakryl, 
5509 32 
Garn (unntatt sytråd) 
stapelfibre, ikke for 
ikke snodd 
av minst 85 vektprosent syntetiske 
detaljsalg, av polyakryl eller modakryl, 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, av nylon eller polyamider, 
5509 31 
ikke snodd 5509 11 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, for detaljsalg 5406 00 
Garn unntatt sytråd) av minst 85 vektprosent syntetiske stapel-
fibre, ikke for detaljsalg, av nylon eller polyamider, snodd 5509 12 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vektprosent syntetiske 






Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, av polyestere, 
snodd 5509 22 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent polyakryl- eller 
modakryl-stapelfibre, ikke for detaljsalg, blandet hoved-
sakelig med ull eller fine dyrehår 5509 61 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, av polyestere, ikke snodd, eller snodd høyst 
50 ganger pr . meter 5402 42 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, i en 5510 90 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
bomull 5510 30 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre, for detaljsalg 5511 10 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre, for detaljsalg 5511 20 
Garn av tekstilmateriale impregnert eller overtrukket med 
gummi eller plast, i en 5604 90 
Garn (unnt. sytråd) av kunstige stapelfibre, for detaljsalg 5511 30 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent kunstige stapel-
fibre, ikke for detaljsalg, blandet hovedsakelig med ull eller 
fine dyrehår 5510 20 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, snodd 5510 12 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
ull eller fine dyrehår 5509 91 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent polyakryl-
eller modakryl-stapelfibre, ikke for detaljsalg 
i en, 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
bomull, i en 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent syntetiske 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, ien 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, ikke for detaljsalg, ikke snodd 
Garn (unnt. sytråd) av syntetiske filamenter, for detaljsalg 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vektprosent polyakryl-
eller modakryl-stapelfibre, ikke for detaljsalg, blandet 
hovedsakelig med bomull 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, ikke snodd eller snodd høyst 50 ganger pr. meter 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, snodd, i en 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, av polyestere, ikke snodd eller snodd over 50 
ganger pr. meter 







5402 5 9 
5402 6 9 
5402 52 
detaljsalg, av polyestere, snodd 5402 61 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for detalj-
salg, ikke snodd eller snodd høyst 50 ganger pr. m, i en 5402 4 9 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, ikke for 
detaljsalg, ikke snodd eller snodd høyst 50 ganger pr. meter 5402 43 
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Garn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, ikke for 
detaljsalg, av cellulloseacetat, snodd 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, ikke for 
detaljsalg, av viskoserayon, snodd 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, ikke for 
detaljsalg, av cellulloseacetat, ikke snodd 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, ikke for 
detaljsalg, av viskoserayon, ikke snodd, eller snodd over 
100 ganger pr. meter 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, ikke for 
detaljsalg, teksturert 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, ikke for 
detaljsalg, snodd, i en 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, ikke for 
detaljsalg, av viskoserayon, ikke snodd, eller snodd høyst 
120 ganger pr. meter 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, ikke for 
detaljsalg, ikke snodd, i en 
Garnavfall av bomull 
Gartnerjord, gagat, lepidolitt 
Garvefett (degras) 
Garveri maskiner 
Garvestoffekstrakter, vegetab., deres salter og derivater 
Garvestoffer, mineralske eller uorganiske 
Garvestoffpreparater 
Garvesyreekstrakter, vegetabilske, i en 
Gass- eller røykanalyseapparater 
Gassdrevne brennere som holdes i hånden, . for lodding eller 
sveising 
Gassdrevne skjærebrennere, for lodding eller sveising 
Gassfyrte varmtvannsberedere av gjennomstrømmingstype 
Gassgenerator for generatorgass eller vanngass 







Gassturbiner med ytelse høyst 5000 kW 
Gassturbiner med ytelse over 5000 kW 
Gasvevnader (unnt. bånd), av annet tekstilmatr. enn bomull 
Gasvevnader (unntatt bånd), av bomull 
Gateheller av naturstein (unntatt av skifer) 
Gatestein, keramisk, se fliser, glasserte 
Gatestein av naturstein (unntatt skifer) 
Gatestein av presset eller formet glass 
Gatesøppel 
Gavlbjelker av tre 
Gaz til medisinsk bruk 
Gearolje 























































Gelenderstenger av jern eller stål 
Gelenderstenger av aluminium 
Gelendre av jern eller stål 
Gelendre av aluminium 
Gemser 
Generatoraggregater drevet med dieselmotor 
375 kVA 




Generatoraggregater drevet med dieselmotor met ytelse 
over 75 kVA inntil 375 kVA 
Generatoraggregater drevet med forbrenningsmotor med 
gnisttenning 




Geodetiske, topografiske eller hydrografiske instrumenter, 
i e n 
Geofysikalske instrumenter 
Geofysiske apparater 












Gipsstein eller avfall av gipsstein 
Girkasser til motorkjøretøyer 
Gitarer 
Gitter av aluminium 
Gitter av jern- eller ståltråd, sveiset i skjæringspunktene, 
i e n 
Gitter av jern- eller ståltråd, forsinket, i en 
Gitter av jern- eller ståltråd, i en 
Gitter av jern- eller ståltråd, sveiset i skjæringspunktene, 
maskinstørrelse minst 100 cm 2 , største tverrsnitt minst 3 mm 
Gitter av koppertråd 
Gittere av koppertråd, overtrukket med flytende masse, 
til hardlodding 
Gitterfletninger av plantematerialer 
Gitterfletninger av ikke-plantematerialer 
Gittermaster av jern eller stål 
Gittermaster av aluminium 
Gitterrister av jern eller stål 
Gjengeboreverktøy av uedle metaller, til bruk for hånd 
Gjengerullemaskiner for ikke sponavtakende metallbearbeiding 
Gjengesnittverktøy, utskiftbart 
Gjengesnittverktøy av uedle metaller, til bruk for hånd 
Gjengesnittverktøymaskiner for metall, på skinner 
Gjengesnittverktøymaskiner for metall, i en 




















































Gjerder av tre 
Gjerder av jern eller stål 
Gjerdestolper av jern eller stål 
Gjerdestolper av aluminium 
Gjess, levende, over 185 g 
Gjess, oppdelte, fryste 
72 
Gjess og perlehøner, ikke oppdelte, fryste 
Gjess, levende, høyst 185 g 
Gjeterkurver 
Gjær, levende 
Gjær, ikke levende 





Glass, gjort matt ved overflatebehandling, ikke innrammet 
eller i forbindelse med andre materialer 
Glass, herdet, se sikkerhetsglass 
Glass i form av pulver, granulater, skjell eller flak 
Glass planslipt eller polert, i plater eller skiver, ikke 
forsterket med trådinnlegg,i en 
Glass i plater eller skiver, ikke forsterket med trådinnlegg, 
gjennomfarget i massen ugjennomsiktig, overfanget eller bare 
planslipt, i en 
Glass, planslipt, polert, bøyd, med bearbeidede kanter, 
gravert, gjennomhullet, emaljert, ikke innrammet eller i 
forbindelse med andre materialer 
Glass, slipt eller polert, i plater eller skiver, forsterket 
med trådinnlegg 
Glass slipt eller polert, i plater eller skiver, ikke 


























Glass, støpt eller valset, i 
med trådinnlegg,i en 
7005 10 
plater eller profiler, forsterket 
Glass, støpt eller valset, i plater eller profiler, ikke 
forsterket med trådinnlegg,i en 
Glass, støpt eller valset, i plater eller profiler, ikke 
forsterket med trådinnlegg, ikke forsterket med trådinnlegg, 
gjennomfarget i massen. ugjennomsiktig, overfanget eller med 
et absorberende eller reflekterende belegg 
Glass, støpt eller valset, i profiler 
Glass til ikkekorrigerende briller, buede, bøyde, hule, ikke 
optisk bearbeidet (ikke av plast) 
Glass til kirkevinduer 
Glass til kirkevinduer 
Glass til korrigerende briller, buede, bøyde, hule, ikke 
optisk bearbeidet (ikke av plast) 
Glass til ur, buede, bøyde, hule, (ikke av plast) 
Glass, trukket eller blåst, bøyd, med bearbeidede kanter, 
gravert, gjennomhullet, emaljert, ikke innrammet eller i 
forbindelse med andre materialer 
Glass, trukket eller valset, bøyd, med bearbeidede kanter, 
gravert, gjennomhullet, emaljert, ikke innrammet eller i 














Glassfat til laboratoriebruk, se glassvarer til 
laboratoriebruk 
Glassfibre, i en 




Glassimitasjoner av perler, edelsteiner eller smykkesteiner 
Glasskolber til termosflasker eller vakuumisolerte beholdere 
Glasskorker 
Glasskortevarer til dekorasjon 
Glasskuler med diam. høyst 1 mm 
Glasskuler med diameter over 1 mm, ubearbeidede 
Glasskuler med diameter over 1 mm, som leketøy 






Glassrør, ubearbeidede, i en 
Glassrør, ubearbeidede, av smeltet kvarts eller smeltet 
silisiumdioksid 
Glassrør, ubearbeidede, med lineær utvidelseskoeffisient på 
høyst 5xl0 høy -6 pr. Kelvin innen et temperaturområde fra O 
til 300 grader Celcius, i en 
Glassrør, små, til emballasje 
Glas staver 
Glasstenger, ubearbeidede 
Glassterninger til dekorasjon 
Glassull 
Glassvarer for signalutstyr, ikke optisk bearbeidet 
Glassvarer, hygieniske eller farmasøytiske, se glassvarer 
til laboratoriebruk, 
Glassvarer til bruk på bordet, i en, (unntatt drikkeglass) 
Glassvarer til bruk på bordet eller i kjøkkenet, med lineær 
utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10 høy -6 pr. Kelvin innen 
et temperaturområde fra O - 300 grader C 
(unntatt drikkeglass) 
































glasskeramikk 7013 10 
Glassvarer til bruk på bordet eller i kjøkkenet av blykrystall 
(unntatt drikkeglass) 7013 31 
Glassvarer til laboratoriebruk 7017 90 
Glassvarer til laboratoriebruk, med lineær utvidelseskoeffisient 
av glasset på høyst 5 x 10 høy -6 pr. Kelvin innen et 
temperaturområde fra O til 300 grader C, i en 
Glassvarer til laboratoriebruk, av smeltet kvarts eller 
smeltet silisiumdioksid 
Glassvarer til medisinsk bruk, se glassvarer til 
laboratoriebruk 
Glassvarer til toalettbruk, kontor eller innendørs 
dekorasjon, i en 
Glassvarer til toalettbruk, på kontor eller til innendørs 






Glassvarer til toalettbruk, kontor eller innendørs dekorasjon, 
av glasskeramikk 7013 1 0 
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Glassvatt 





Glidelåser, i en 
Glidelåser med haker av uedelt metall 
Glideskjermer (paraglidere) 
Glimmer i pulverform 
Glimmer, rå eller spaltet i uregelmessige blad eller skiver 




Glucinium, se beryllium 
Gluciniummalm, kvikksølvmalm 
Glucitol, D-, rein 
Glucitol, D-, urein 
Glukonsyre og dens salter 
Glukose, kjemisk rein, med under 20% fruktose 
Glukose, kjemisk rein, med minst 20%, men under 50% fruktose 
Glukosesirup med minst 20%, men under 50% fruktose 
Glukosesirup med under 20% fruktose 
Glutaminsyre og dens salter 
Gluten eller hvetegluten 
Glykogen 
Glykoler, i en 
Glykolklorhydrin 
Glykosider og deres derivater (inklusiv deres salter), i en 
Glyserin, syntetisk 
Glyserin, ubearbeidet 









Gneis, se basalt 
Gobeliner 
Godsvogner, skinnebundne (unnt. tomme privatvg. før og 
etter lastkjøring), containervogner 
Godsvogner, skinnebundne (unnt. tomme privatvogner før og 
etter lastkjøring), vogner for automatisk lossing, i en 
Godsvogner, skinnebundne (unnt. tomme privatvg. før og etter 
lastkjøring), lukkede godsvogner, i en 




















































































etter lastkjøring), tankvogner 8606 10 
Godsvogner, skinnebundne (unnt. tomme privatvogner før og etter 
lastkjøring), kjølevogner, varmeisolerte vogner, maskinkjøle-
vogner (unntatt tankvogner, containervogner, fatvogner) 8606 20 
Godsvogner, skinnebundne (unnt. tomme privatvogner før og etter 
lastkjøring), åpne vogner med over 60 cm høye, ikke avtakbare 




Godsvogner, skinnebundne (unntatt tomme privatvogner før og 
etter lastkjøring), flatvogner 
Godsvogner, skinnebundne (unntatt tomme privatvogner før og 
etter lastkjøring), i en 
Golfballer 
Golfkøller 
Golfplassbiler for personbefordring 
Golfutstyr, i en 
Gongonger av uedle metaller, ikke elektriske 
Grafitt, naturlig og i pulverform eller i flak 
Grafitt, naturlig i en 
Grafitt, kolloidal 
Grafitt, kunstig 
Granat, naturlig (ikke som edelstein) rå, i uregelmessige 
stykker 
Granat, naturlig (ikke som edelstein), i en 
Granat, naturlig (som edelsten), ubearbeidet, sagd eller 
grovformet 
Granat, naturlig (som edelstein), i en 




Granitt, bare oppdelt i kvadratiske eller rektangulære 
blokker 
Granitt, rå eller grovt tilhugd 
Granitt, bare oppdelt i blokker 
Granitt, bearbeidet, i en 
Granitt, bare skåret eller saget og med flat eller jevn 
overflate, i en 
Granulater av bløtgummi 
Granulater av hardgummi 
Granulet kork 
Grapefrukt og pampelmus, frisk eller tørket 
Grapefruktsaft, pampelmussaft 
Grav-pyntegjenstander av keramikk, i en 
Grav-pyntegjenstander av porselen 
Gravemaskin, selvgående 
Gravemaskiner montert på jernbanevogn 
Gravemaskinskuffer 
Gravemaskinskyfler 
Graver som kan svinge 360 grader, selvgående 
Gravere montert på bil 
Gravere montert på båter 
Grener, naturlige, til buketter eller dekorasjoner, i en 
Grensestein 
Gress, naturlig, til buketter eller dekorasjoner, i en 
Gress, til buketter eller dekorasjoner, friskt 




Grillutstyr av jern el. stål, ikke-elektrisk, se kokeutstyr 
Gripere til gravemaskiner eller kraner 
Grovmur av sement eller betong 
Grovmur av mineralsk materiale, i en 




















































Grus, trass (en slags sement) 
Gruvesjaktvinsjer 
Gruvestokker av nåletrær 
Gruvestokker av eik 
Gruvestokker, i en 
Gruvestokker av bøk 
Gruvevogner 
Gryn eller mel av poteter 
Grønn te i pakninger høyst 3 kg 
Grønn te i pakninger over 3 kg 
Grønnfor, høy 
Grønnsakavfall til for 
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Grønnsakblandinger, tilberedt uten eddik, fryste 
Grønnsakblandinger, tørkede eller oppdelte 
Grønnsakblandinger, fryste 
Grønnsaker, tilberedt med eddik, i en 
Grønnsaker, tørkede eller oppdelte, i en 
Grønnsaker, fryste, i en 
Grønnsaker, tilberedt uten eddik, ikke fryste, 
Grønnsaker eller grønnsakblandinger, foreløpig konservert 
(ikke umiddelbart spiselig) 
Grønnsaker, tilberedt uten eddik, ikke fryste, i en 
Grønnsaker, tilberedt uten eddik, fryste, i e 
Grønnsaker, friske, i en 
Grønnsaker, homogeniserte 
Grønnsakfrø, i en 
Grønnsakpresser for industriell bearbeiding av grønnsaker 
Grønnsakpresser til bruk for hånd, vekt høyst 10 kg 
Grønnsakpresser med innebygd elektr. motor, for husholdn. 
Grønnsaksaft, i en 
Grønnsaksaftblandinger 
Grønnsåpe 
Grøp eller gryn av mais 
Grøp eller gryn av havre 
Grøp eller gryn av bygg eller rug 
Grøp eller gryn av korn, i en 
Grøp eller gryn av ris 




Guano, ikke i tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Guano, i tabl., eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Guavas eller mango, frisk eller tørket 
Guayule-gummi 
Guineapepper, kardemomme 
Gul fosfor, rød fosfor 
Gull, ubearbeidet, ikke monetært 
Gull, plettert med edle metaller eller med sølv, ubearbeidet 
eller som halvfabrikata 
Gull til monetært bruk 
Gullforbindelser 
Gullpulver, ikke monetært 
Gulrøtter til for 
Gulrøtter eller neper, friske 



























































Gulvbelegg av vulkanisert bløtgummi, annet enn kvadratisk 
eller rektangulært tilskåret eller annet enn bare 
overflatebearbeidet 
Gulvbelegg av plast, i en 
Gulvbelegg av vulkanisert bløtgummi, enkelt skåret i 
kvadratisk eller rektangulær form (også med .. ) 
Gulvbelegg med underlag av nålefilt eller fiberduk 
("nonwowns"), med belegg eller overtrukket 
Gulvbelegg av tekstilstoffunderlag, med belegg eller 
overtrukket, i en 
Gulvbelegg med papirunderlag eller med pappunderlag 
Gulvbelegg av kokosfibre 
Gulvbelegg av filt, se filttepper 
Gulvbelegg av presskork 
Gulvtepper av tekstilmatr., se tepper av tekstilmateriale 
Gummi arabicum 
Gummi, regenerert i plater, blad eller bånd 
Gummi, regenerert i primærform 
Gummi, uvulkanisert og blandet med carbon black eller 
silisiumoksid 
Gummiblader, andre enn bare bearbeidet på overflaten eller 
tilskåret kvadratisk eller rektangulært, av vulkanisert 
bløtgummi 
Gummiblader, ikke tilskåret, enkelt skåret i kvadratisk eller 
rektangulær form (også med med overflatebearbeiding) av 
gummiblandinger, uvulkaniserte, i en 
Gummiblader, ikke tilskåret, enkelt skåret i kvadratisk eller 

















vulkanisert bløtgummi 4008 21 
Gummiblader, ikke tilskåret, enkelt skåret i kvadratisk eller 
rektangulær form (også med overflatebearbeiding), av 
vulkanisert skumgummi 
Gummiblandinger, uvulkaniserte, i form av granulater 
Gummiblandinger, uvulkaniserte, i oppløsninger 
Gummidekk, brukte, egnet for regummiering 
Gummidekk, nye, for fly 
Gummidekk, nye, med fiskebenmønster eller vinkelprofiler, 
i e n 
Gummidekk, nye, i en 
Gummidekk, regummierte 
Gummidekk, se gummiblader 
Gummiert tekstilstoff med over 1500 g/rn 2 med over 50 % 
tekstilstoff, av trikotasje 
Gummiert tekstilstoff med høyst 1500 g/m 2 av trikotasje 
Gummiert tekstilstoff med høyst 1500 g/m 2 , i en 
Gummiert tekstilstoff med over 1500 g/m 2 og med over 50 % 
tekstilstoff, i en 
Gummierte tepper, med vekt over 1500 g/m 2 og med høyst 50% 
andel av uvulkanisert bløtgummi 
Gummierte tepper, med vekt over 1500 g/m 2 og med høyst 50% 
tekstilandel av skumgummi 
Gummierte tepper, med vekt over 1500 g/m 2 og med høyst 50% 
tekstilandel av uvulkaniserte gummiblandinger 
Gummiharpiks, naturlig 
























Gummiplater, se gummiblader 
Gummipulver 
Gummisko, se fottøy av gummi 
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Gummisnor overtrukket med tekstilmateriale 
Gummistøvler, se fottøy av gummi 
Gummitau overtrukket med tekstilmateriale 
Gummivarer (ikke til hygienisk eller medisinsk bruk) 
i en, av uvulkanisert gummi 
Gummivarer (ikke til hygienisk eller medisinsk bruk), 
i en, av vulkanisert skumgummi 
Gummivarer (ikke til hygienisk eller medisinsk bruk), 
i en, av vulkanisert bløtgummi 




Gåsekjøtt, oppdelt, fryst 
H 
Hafnium, ubearbeidet 
Hagebønner, tørkede og skrelte 
Hagemøbler av metall, i en 




Haker av båndstål, bølget eller avskrådd 
Haker av jern eller stål, spisset i begge ender 
Hakkekniver for slaktere eller til husholdningsbruk 
Hakkels av halm, ubearbeidet 
Hakkelsmaskin 
Hakkemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi 
eller harde plastmaterialer 
Hakker av uedle metaller 
Haldenjord 
Halm av korn, bearbeidet for kurvvarer eller for flettevarer 
Halm av korn, ubearbeidet 
Halmhakkelsmaskiner 
Halmmasse, kjemisk gjenvunnet 
Halmmasse, kjemisk-mekanisk gjenvunnet 
Halmmasse, mekanisk gjenvunnet 
Halmmatter 
Halmpapir, sammenklebet og på overflaten verken bestrøket 
eller overtrukket eller impregnert 
Halmpapir, i en 
Halmpresser 
Halogenderivater av aromatiske hydrokarboner, reine, i en 
Halogenderivater av reine hydrokarboner, i en 
Halogenderivater av asykliske hydrokarboner med to eller 
flere forskjellige reine halogener 
Halogenderivater av fenoler eller av fenolalkoholer (bare 
inneholdene halogengr.) og deres salter 
Halogenerte derivater av binyrebarkens hormoner 
Halogenider av ikke-metaller, 1 en 



















































Halsbind av trikotasje 
Halstørklær, se sjal 
Halvcontainere, i en 
Halvfabrikata av gull, ikke monetært 
Halvfabrikata av iridium 
Halvfabrikata av jern eller ulegert stål, inneholdende minst 
0,25 vektprosent karbon 
Halvfabrikata av jern eller ulegert stål, inneholdende under 
0,25 vektprosent karbon, med rektangulært tverrsnitt og med 
breddeminst to ganger tykkelsen 
Halvfabrikata av jern eller ulegert stål, inneholdende under 
0,25 vektprosent karbon, med kvadratisk eller rektangulært 
tverrsnitt og med bredde mindre enn to ganger tykkelsen 
Halvfabrikata av jern eller uleger t stål, inneholdende under 
0,25 vektprosent karbon, i en 
Halvfabrikata av legert stål (unntatt av rustfritt stål) 
Halvfabrikata av osmium 
Halvfabrikata av palladium 
Halvfabrikata av platina 
Halvfabrikata av rhodium 
Halvfabrikata av rustfritt stål 
Halvfabrikata av Ruthenium 
Halvfabrikata av sølv 
Halvferdig produkter på grunnlag av grafitt eller annet 
kullstoff, i en 
Halvledermoduler, i en 
Hammere, til bruk for hånd, av ued le metaller 
Hammerskall, smelteovnaske 
Hampegarn 
Haner, ikke oppdelt, fryste 
Haner, levende over 185 g 
Haner, levende, høyst 185 g 
Haner, oppdelte, fryste 
Hansker av alle slags stoffer, foret med kunstig pelsverk, 
besatt utvendig med kunstig pelsverk 
Hansker av alle slags stoffer, foret med pelsskinn, besatt 
utvendig med pelsskinn 
Hansker av kunstig pelsverk 
Hansker av lær (unntatt sportshansker) 
Hansker av pelsskinn 
Hansker av vulkanisert bløtgummi, i en 
Hansker av vulkanisert bløtgummi, for kirurgisk bruk 
Hansker (unntatt trikotasje), av tekstmateriale 
Hard hvete (durumhvete) 
Hardgummi 
Hardsink 
Hare eller kanin, fersk eller fryst 
Hare eller kanin, saltet, tørket eller røkt 
Harer, levende 






Harpikssyrederivater, i en 
Harpiks syrer 
6117 2 0 
6117 1 0 
8609 00 
7108 1 3 
7110 4 9 
7207 2 0 
7207 12 
7207 1 1 
7207 1 9 
7224 90 
7110 4 9 
7110 2 9 
7110 1 9 
7110 3 9 
7218 90 










0207 4 1 
4304 00 














9202 9 0 
3214 1 0 




3806 1 0 
Harver, i en 
Harver, skålharver 
80 
Hasselnøtter uten skall, friske eller tørkede 
Hasselnøtter med skall, friske eller tørkede 
Hastighetsmålere, i en 
Hastighetsvekslere (gir) 
Hatteemner av filt 
Hatteemner, i en 




Havrekorn, avskallet, anittet eller grovknust 
Hedejord 
Hefteklemmer av uedle metaller, sammenhengende i strimler 
Hefter 
Heklemaskiner 






Heksametylendiamin og dens salter 
Heksametylendiaminadipat 
Heksametylentetramin som brennstoff 
Heksametylentetramin, rein el. krystallisk el. pulverformig 
Heksametylentetramin, i doser for medisinsk bruk og i form 




Hele eller halve skrotter, fryste 
Hele eller halve skrotter av lam, fryste 
Hele eller halve skrotter 
Hele eller halve skrotter av sau, fryste 
Hele eller halve skrotter 
Hele eller halve skrotter av lam, ferske 
Hele eller halve skrotter av sau, ferske 
Helikopterdeler, i en 
Helikoptre med tomvekt høyst 2000 kg 
Helikoptre med tomvekt over 2000 kg 
Helium, krypton, neon, xenon 
Hellekanner av jern eller stål, se husholdningsartikler 
Hematittråjern i barrer 
Hematittråjern i blokker 
Hematittråjern i masse 
Hematittråjern i formløse stykker 




Hengelåser av uedle metaller 
Hengemapper av papp 
Hengematter av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialnett 
Hengematter av tekstilmaterialnett, i en 

























































Hengematter av bomull 
Hengsler av uedle metaller 
Heparin og dets salter 
Heptan, rein 
Heptan, rå 
Heptanol, heptylalkohol, heksanol 
Herdere 
Herdingsmidler, kjemiske, i en 
81 
Hermetikk til hunder eller katter, for detaljsalg 
Herre-arbeidsklær (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Herre-arbeidsklær (unntatt trikotasje), av bomull 
Herre-arbeidsklær (unntatt trikotasje), av ull eller fine 
dyrehår 
Herre-arbeidsklær (unntatt trikotasje), av tekstilmatr., ien 
Herre-badedrakter av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Herre-badedrakter av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Herre-badedrakter (unntatt trikotasje) 
Herre-nattskjorter av kunstfibertrikotasje 
Herre-nattskjorter (unnt. trikotasje), av tekstilmatr., ien 
Herre-nattskjorter av bomullstrikotasje 
Herre-nattskjorter av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Herre-nattskjorter (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Herre-nattskjorter (unntatt trikotasje), av bomull 
Herre-slåbrok (unntatt trikotasje), av tekstilmatr . , i en 
Herre-slåbrok av bomullstrikotasje 
Herre-slåbrok (unntatt trikotasje), av bomull 
Herre-slåbrok av kunstfibertrikotasje 
Herre - slåbrok (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Herre-slåbrok av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Herre-treningsdresser (unntatt trikotasje), av 
tekstilmateriale, i en 
Herreanorakker av trikotasje av tekstilmateriale, 1 en 
Herreanorakker av bomullstrikotasje 
Herreanorakker av kunstfibertrikotasje 
Herreanorakker av trikotasje, av ull eller fine dyrehår 
Herreanorakker (unnt. trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Herreanorakker (unntatt trikotasje), av tekstilmatr., i en 
Herreanorakker (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Herreanorakker (unntatt trikotasje), av bomull 
Herrebukser av bomullstrikotasje 
Herrebukser av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Herrebukser av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Herrebukser av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Herrebukser (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, 1 en 
Herrebukser (unntatt trikotasje), av bomull 
Herrebukser (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Herrebukser (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Herredresser av kunstfibertrikotasje 
Herredresser av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Herredresser av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Herredresser (unnt. trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Herredresser (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Herredresser (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, ien 
Herreensembler av bomullstrikotasje 
Herreensembler av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Herreensembler av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Herreensembler av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
6306 9 1 
8302 1 0 
3001 9 0 
2901 1 0 
2722 0 0 
2905 1 9 
3823 9 0 
3823 9 0 
2309 1 0 
6211 3 3 
6211 3 2 
6211 3 1 
6211 3 9 
6112 3 9 
6112 31 
6211 1 1 
6107 2 2 
6207 2 9 
6107 2 1 
6107 2 9 
6207 2 2 
6207 2 1 
6207 99 
6107 9 1 
6207 9 1 
6107 9 2 
6207 92 
6107 9 9 






6201 9 9 
6201 93 
6201 92 
6103 4 2 
6103 4 3 
6103 4 9 
6103 41 
6203 4 9 
6203 4 2 
6203 43 
6203 41 
6103 1 2 
6103 1 9 
6103 11 








Herreensembler (unntatt trikotasje) , av tekstilmatr . , i en 
Herreensembler (unnt. trikotasje), av syntet. tekstilfibre 
Herreensembler (unnt. trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Herreensembler (unntatt trikotasje), av bomull 
Herrejakker av bomullstrikotasje 
Herrejakker av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Herrejakker av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Herrejakker av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Herrejakker (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Herrejakker (unntatt trikotasje), av bomull 
Herrejakker (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Herrejakker (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Herrekapper av bomullstrikotasje 
Herrekapper av kunstfibertrikotasje 
Herrekapper av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Herrekapper av trikotasje, av ull eller fine dyrehår 
Herrekapper (unntatt trikotasje), av tekstilmatr., i en 
Herrekapper (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Herrekapper (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Herrekapper (unntatt trikotasje), av bomull 
Herreklær, i en, (unntatt trikotasje), av bomull 
Herreklær, i en, (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Herreklær, ien, (unntatt trikotasje), av tekstilmatr., ien 
Herreklær ien, (unnt. trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Herreklær (unnt. trikotasje), av impregnert, overstrøket, 
overtrukket eller gummiert vevnad 
Herreklær (unnt . trikotasje), av impregnert, overstrøket 
eller overtrukket vevnad, i en 
Herreskjorter av bomullstrikotasje 
Herreskjorter av kunstfibertrikotasje 
Herreskjorter av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Herreskjorter (unnt . trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Herreskjorter (unnt. trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Herreskjorter (unnt . trikotasje), av kunstfibre 
Herreskjorter (unnt. trikotasje), av bomull 
Herreslips av bomullstrikotasje 
Herreslips av kunstfibertrikotasje 
Herreslips av trikotasje av tekstilmateriale, 1 en 
Herreslips (unntatt trikotasje), av bomull 
Herreslips (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale, 1 en 
Hesper i din 
Hestehår, ubearbeidet 
Hestehår (tagl), spunnet 
Hestekjøtt, fryst 
Hestekjøtt, ferskt 
Hester til slakt 
Hester til avl av ren rase 
Hester, i e n 
Hestesko av jern eller stål 
Hetelegemer av grafitt eller annet kullstoff, for 
elektroteknisk bruk 
Hetvannskjeler 
Hexadekan-1-01, urein (under 90%) 
Hexan, rå 
Hingster, se hester 
Hirse 


























































Hjelpemaskiner til spinnemaskiner, vevemaskiner eller 
strikkemaskiner, i en 
Hjelpemidler for svising, i en 
Hjelpemidler for lodding, i en 
Hjort 
Hjul til elektriske eller motortrucker 
Hjul til luftfartøyer 
Hjul til motorkjøretøyer 
Hjul til rullestoler 
Hjul til skinnekjøretøyer 
Hjuldeler til skinnekjøretøyer 
Hjuldeler til motorkjøretøyer 
Hjulnav til motorkjøretøyer 
Hjulnav til motorsykler 
Hjulnav til rullestoler 
Hjulnav til skinnekjøretøyer 
Hjulringer av jern eller stål 
Hjulringer av stål, til skrap, se skrap 
Hjulsatsdeler til skinnekjøretøyer 
Hjulsatser til skinnekjøretøyer 
Hodeplagg av asbest 
Hodeplagg av filt 
Hodeplagg av gummi eller plast 
Hodeplagg av naturpels 
Hodeplagg av trikotasje eller av stykker (unntatt 
fremstilt av tekstilmateriale 
Hodeplagg, flettet eller fremstilt av strimler 
Hodeplagg, i en 
Hodeplagg og beskyttelseshodeplagg 
Hodeplagg til dukker 
Hodeputer 
Hodesalat, frisk 
Hodetørklær, se sjal 
Hofteholdere av tekstilmateriale 
Holdere for arbeidsstykke 
Homogeniserte, sammensatte næringsmidler, i en 
Homogeniserte næringmidler av kjøtt 




Hopper, se hester 
Hopper, i e n 
Horisontale dreiebenker, ikke numerisk styrt 
Horisontale dreiebenker, numerisk styrt 
Hormonderivater, i en 
Hormoner, i en 
Horn, ubearbeidet 
Hornmel 
Hover, horn, klover, ubearbeidet 
Huder, rå, av geit eller kje 
Huder, rå, av hest eller andre enhovede dyr 
Huder, rå, av krypdyr 
Huder, rå, av sau eller lam, med ull 
Huder, rå, av sau eller lam, uten ull, ikke piklet 
Huder, rå, av sau eller lam, uten ull, piklet 


























































Huder, rå, av storfe eller kalv, hele og ferske, tørrsaltet, 
i e n 
Huder, rå, av storfe eller kalv, hele og ferske, våtsaltet, 
bestrødd med aske, piklet og og stykkvekt høyst 14 kg 
Huder, rå, av storfe eller kalv, hele og tørket og med 
stykkvekt høyst 8 kg 
Huder, rå, av storfe eller kalv, ferske, våtsaltet, hele 
og halve kropper. 
Huder, rå, av storfe eller kalv, ferske, våtsaltet, i en 
Huder, rå, av storfe eller kalv, hele og tørrsaltet, og med 
stykkvekt høyst 10 kg 
Huder, rå, i en 
Hudlim, ikke for detalsalg 
Hudpleiemidler (unntatt medikamenter) 
Hudpulver 
Hulborstenger av stål 
Hule kuler av glass, til fremstilling av urglass 
Hule kuler av presset eller formet glass, til 
trappegelendere 
Hule profiler av jern eller stål, se rør av jern eller stål 
Hule profiler av støpejern 
Hule profiler av bly 
Hule profiler av tinn 
Huleprofiler av sink 
Hullkort 
Hullkortmaskiner 
Hullpiper, til bruk for hånd, av uedle metaller 
Hullpiper 
Hulltenger, til bruk for hånd, av uedle metaller 
Hulnagler av uedle metaller 
Hulprofiler av ulegert aluminium 
Hulprofiler av aluminiumslegeringer 
Hulstein, keramisk, ikke ildfast 
Humle, malt eller pulverisert eller i form av pelleter 
Humle, hverken malt eller pulverisert 
Hummer, fryst 
Hummer, ikke fryst 
Humus 
Hunde- eller kattefor, for detaljsalg 
Hunder 
Hurtighefter av papir eller papp 
Husavfall 
Husbiler, se personbiler 
Husblas (fiskelim) 
Husholdnings-kaffekverner med innebygd elektrisk motor 
Husholdnings-kjøkkenmask. med innebygd elektr. motor for 
knusing el. blanding av matvarer 
Husholdningsartikler av aluminium 
Husholdningsartikler av jern eller stål, emaljerte, i en 
Husholdningsartikler av jern eller stål, ikke emaljerte, ien 
Husholdningsartikler av kopper 
Husholdningsartikler av plast (unntatt kjøkkentøy) 
Husholdningsartikler av porselen, ikke til bruk ved bordet 
eller i kjøkkenet 
Husholdningsartikler av rustfritt stål 
Husholdningsartikler av støpejern, emaljerte 























































Husholdningsartikler, keramiske, i en 
Husholdningsartikler til skuring eller polering, av jern 
eller stål 
Husholdningskjøleskap, kompressorkjøleskap 
Husholdningskjøleskap, absorbsjonskjøleskap, elektriske, ien 
Husholdningsredskaper til bruk for hånd, vekt høyst 10 kg 
Husholdningsutstyr av porselen, til bruk ved bordet eller i 
kjøkkenet 
Husholdningsutstyr med innebygd elektrisk motor, i en 
Husholdningsvekter 




Hvessemaskiner for metall- eller cermetbearbeiding, ikke 
numerisk styrt 
Hvessemaskiner for metall- el. cermetbearb., numerisk styrt 
Hvete, blandkorn 
Hvete, oppblåst, ristet 
Hveteavfall, hvetekli, reststoffer av hvete 








Hvitolje av parafin eller vaselin 
Hybride, integrerte kretser 
Hydantoin, hydantoinderivater 
Hydranter av ikke formbart støpejern 
Hydranter av formbart støpejern eller støpt stål 
Hydratkalk 
Hydraulikkolje med minst 70 % jordolje eller olje av 
bituminøse mineraler 
Hydraulikkvæske med under 70% jordolje eller olje av 
bituminøse mineraler 
Hydrauliske kraftmaskiner, lineært virkende 
Hydrauliske motorer, i en 
Hydrauliske donkrafter (unntatt fastmonterte elevatorer for 
bilverksteder) 
Hydrauliske eller pneumatiske regulatorer, i en 
Hydrazin, hydrazinsulfat, hydrazinhydrat 
Hydrazinderivater, organiske og reine 
Hydrazinsalter, uorganiske, i en 
Hydrider, ikke av edelmetaller 
Hydrogen, deuteriumholdig 
Hydrogen, i en 
Hydrogenflourid, flussyre 
Hydrogenforbindelser, reine, i en 
Hydrogenklorid (saltsyre) 
Hydrogenperoksid, i en 
Hydrogenperoksid, som medikament for detaljsalg 
Hydrogensulfater, i en 
Hydrogensulfid, jodhydrogen 





















































Hydrokarbon, urein, gassformig, flytende, i en 
Hydrokarbon, urein, gassformig og ikke flytende, i en 
Hydrokarboner, reine, asykliske og mettede 
Hydrokarboner, reine, asykliske, i en 
Hydrokarboner, reine, asykliske og umettede, i en 
Hydrokarboner, reine, aromatiske, i en 
Hydrokinon og dens salter 
Hydroksidklorid, kunstig, i en 
Hydroksylamin 
Hydroksylaminderivater, organiske og reine 





Hydrosynaftosyre og dens salter 
Hydroxybensol, se fenol 
Hygieneartikler av aluminium, jern, kopper eller stål, se 
sanitærartikler 
Hygieniske bind av tekstilmateriale, i en 
Hygrometere 
Hylser av papir eller papp, i en 
Hylser av papir eller papp, til oppspoling av tekstilgarn 
Hypobromitter, i en 
Hypofosfitter, i en 
Hypofyseforlappenes hormoner og deres derivater 
Hypokloritter, i en 
Hyposulfitter, i en 
Hyse, fryst 
Hyse, fersk 
Hyssing, se snor 
Hæler til fottøy, av tre 
Hæler til fottøy, av gummi eller plast 
Hæler til fottøy, av annet materiale enn gummi, plast eller 
tre 
Høner, oppdelte, fryste 
Høner, ikke oppdelte, fryste 
Høner, levende, over 185 g 
Høner, levende, høyst 185 g 
Hønsekjøtt, ikke oppdelt, fryst 
Hønsekjøtt, oppdelt, fryst 
Høreapparater 
Høretelefoner 
Høstemaskiner, i en 
Høvlemaskiner for metall- eller cermetbearbeiding 
Høvlemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi 
eller harde plastmaterialer 














































8540 49 Høyfrekvensrør, i en 
Høystyrkegarn av polyester, nylon 
av viskoserayon, impregnert eller 
plast 
eller andre polyamider eller 
overtrukket med gummi eller 
Høystyrkegarn (unntatt sytråd) av kunstige filamenter, ikke 
for detaljsalg, av viskoserayon 
Høystyrkegarn (unnt. sytråd) av syntetiske filamenter, ikke 







Høystyrkegarn (unntatt sytråd) av syntetiske filamenter, 
for detaljsalg, av polyestere 
Høyttalere, i en 
Høyttalere, enkelthøyttalere montert i eget kabinett 
Høyvendere 
ikke 
Håndbormaskiner, med innebygd ikke-elektrisk motor, 1 en 
Håndbormaskiner med innebygd elektrisk motor 
Håndfiler av uedle metaller 
Håndgranater 
Håndkjerrer 





Håndnett med skaft 
Håndpleiemidler 
Håndsager av uedle metaller 
Håndsager med innebygd elektrisk motor 
Håndsikter 
Håndskrutrekker med innebygd elektrisk motor 
Håndskrutrekker med innebygd ikke-elektrisk motor 
Håndskrutrekker, mekanisk 
Håndskrutrekker, pneumatisk og roterende 
Håndslipemaskiner med innebygd elektrisk motor 
Håndstyrt høvel med innebygd elektrisk motor 
Håndstyrt elektrisk hammer 
Håndstyrte betongbrekkere med innebygd elektrisk motor 
Håndstyrte bormaskiner med innebygd elektrisk motor 
Håndstyrte kjedesager med innebygd elektrisk motor 
Håndstyrte poleringsmaskiner med innebygd elektrisk motor 
Håndtak til paraplyer, spaserstokker, pisker 
Håndverktøy til bruk i huset, av uedle metaller 
Håndverktøy med innebygd ikke-elektrisk motor, i en 
Håndverktøy for trebearbeiding, av uedle metaller 
Håndverktøy, av uedle metaller, i en 
Håndverktøy av uedle metaller, for jord-, hage- eller 
skogbruk, i en 
Håndverktøy med innebygd elektrisk motor, i en 
Håndvesker o.l., av lær, i en 
Håndvesker av lær, i en 
Håndvesker av plast eller tekstilmateriale 
Håndvesker, i en 
Håndvesker o.l., i en 







Hårpleiemidler, i en 


























































kurver Ikke-pneumatiske transportører med 
Ikke sponavtakende verktøymaskiner 
Ildfast dolomitt-bygningsstein, se 
Ildfast, keramisk stein, i en 
for metallbearb., i en 
ildfast, keramisk stein 
Ildfast, keramisk stein som inneholder over 
kalsium og/eller krom, uttrykt som MgO, CaO 





Ildfast magnesittstein, se ildfast, keramisk stein 
Ildfast magnesittegl, se ildfast, keramisk stein 
Ildfast magnesittplater, se ildfast, keramisk stein 
Ildfast stein 
Ildfast takstein, se ildfast, keramisk stein 
Ildfaste bygningselementer, seilfaste keramikkvarer 
Ildfaste formstykker, se ildfaste keramikkvarer 





















Ildfaste keramikkvarer som inneholder over 50% leirjord 
en forbindelse eller blanding av leirjord og kiselsyre, 
Ildfaste keramikkvarer som inneholder over 50 % grafitt 
eller karbon i andre former, i en 
ien 6903 20 
Ildfaste, keramiske fliser til gulv- eller veggbelegg, 
se ildfast, keramisk stein 
Ildfaste, keramiske retorter, se ildfaste keramikkvarer 
Ildfaste, keramiske rør, se ildfaste keramikkvarer 
Ildfaste plater, se ildfast, keramisk stein 
Ildfaste smeltedigler, se ildfaste keramikkvarer 
Ildfaste staver, se ildfaste keramikkvarer 
Ildfaste utløp, se ildfaste keramikkvarer 
Ildvåpen, i en 
Illuminasjonslamper 
Ilmenitt 
Imidderivater og deres salter 
Imidderivater og deres salter 
Imider (unntatt sakkarin) og deres salter, reine 
Iminer og deres salter, reine 





Induktorer ("ballasts") for lysstofflamper 
Industriavfall av tre 
Industriovner, ikke elektriske, for varmebehandling av malm, 
svovelkis eller metall 
Industriovner, ikke elektriske, i en 
Industriplaner fremstilt for hånd 
Industriplaner, trykte 
Infusoriejord 
Ingefær, frisk eller tørket 
Ingots av legert stål(unntatt av rustfritt stål) 
Ingots av jern 
Ingots av ulegert stål 
Inne-pneumatiske transportører til bruk under jorden 
Innendørs forheng, se gardiner 



































































Innfattede, optiske linser 
Innfattede, optiske speil 
Innfattede, optiske filtere 
Innfattede, optiske prismer 
Innleggssåler til sko, av asbest 
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Innleggssåler til fottøy, av annet materiale enn asbest 
Innleggssåler, uttagbare, til fottøy, i en 
Innleseenheter for EDB 
Innpakningspapir, oljet 
Innpakninspapir påført tjære 
Innretninger for beveging av skinnemateriell 
Innspilte grammofonplater 
Innvendige utstyrsgjenstander av tre (unntatt møbler) 




Instrumenter for hånd- eller fotpleie 
Instrumenter for medisinsk bruk, i en 
Instrumenter for måling el. registrering ionoserende stråler 
Insulin og dets salter 
Intermodale lasteenheter (ILE), lastede, i en 
Intrumenter for måling eller overvåking av gjennomstrømming 
























Intrumenter for måling eller overvåking av trykk eller gasser, 




for måling eller overvåking av vesker, i en 
Ionestråleverktøymaskiner 
Ioneutbyttere på basis av polymerer i primærformer 
Iridiumpulver 














Isolasjonsmateriale av torv 
for elektrotekn. bruk, av keramisk materiale 
for elektroteknisk bruk, av plast 
for elektroteknisk bruk, i en 
Isolasjonsrør av uedle metaller, innvendig isolert 
Isolbutylmetakrylat, laurylmetakrylat 
Isoleringsplater av presskork 
Isolermateriale av mineralull, i en 
Isolert telefonkabel med forbindelsesdeler 
Isolert kabel for spenninger høyst 80 V, med 
forbindelsesdeler 
Isolert tau, se isolert kabel 



























































Isolert kabel for spenninger høyst 80 V, med 
forbindelsesdeler 
Isolert kabel for spenninger over 80 V og inntil 1000 V, 
med forbindelsesdeler 
Isolert ledningstråd, se isolert kabel 
Isolert kabel for spenninger over 80 V og inntil 1000 V, med 
forbindelsesdeler 
Isolert kabel for spenninger over 1000 V 
Isolert telefonkabel, i en 
Isolerte lisser, se isoplert kabel 
Isolerte staver, se isolert kabel 







Isopropanol, isopropylalkohol, propanol 
Isopropylaminer og deres salter 
Isopropylidendifenol, 4,4' og dens salter 
Isosmørsyre 
Isosmørsyrenitril 
Isoterm-storcontainere, i en 
Isotermlastebiler, se lastebiler 
Isotermtilhengere 
Isotoper, stabile, og deres forbind. (ikke radioaktive), ien 
J 
Jacquardmaskiner 
Jaktgeværer og sportsgeværer med minst ett glatt løp 
Jaktgeværer og sportsgeværer, i en 
Jaktgeværer, se krigsgeværer 
Jaktutstyr, i en 
Jasminolje, 
Jeeps, se personbiler 
Jern i råformer (unntatt i råblokker) 
Jern med minst 99,94 % renhet, i pellets eller stykker 
Jern i råblokker (ingots) 
Jern, i pulverform 
Jernbaneknallkapsler 
Jernbaneskinner av jern eller stål, til skroting 
Jernbaneskinner av jern eller stål, ikke til skroting, 
ikke mer anvendbare 
Jernbaneskinner av jern eller stål, ikke til skroting 
Jernbaneskinner av støpejern og til skrap 
Jernbanespesialvogner, i en 
































































Jernlegeringer, i en 
Jernmalm, ikke agglomerert 
Jernmalm, agglomerert 
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Jernmalm med minst 20 % manganinnhold 
Jernmalm med under 20 % manganinnhold, agglomerert 
Jernmalm med under 20 % manganinnhold, ikke agglomerert 
Jernmalm som fargepigment 
Jernmønje 
Jernnitrat, koppernitrat, magnesiumnitrat 
Jernoksid, i en 
Jernoksid, naturlig, som agglomerert malm 
Jernoksid, naturlig, som ikke agglomerert malm 
Jernoksidsvart, rein 
Jernpellets av jernsvampprodukter 
Jernpellets fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm 
Jernpellets med minst 99.94 % renhet 
Jernplater, se produkter av jern, flatvalset 
Jernprodukter av jernsvamp, i stykker eller pellets 
Jernprodukter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm, 
i stykker eller pellets 
Jernskrap, se skrap av jern 
Jern,som svamp 
Jernstykker fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm 
Jernstykker av jernsvampprodukter 
Jernstykker med minst 99.94 % renhet 
Jernsulfat, i en 





Jodater, i en 
Jodderivater av asykliske hydrokarboner, reine, i en 
Jodider, uorganiske, i en 
Johannesbrød, johannesbrødkjerner 
Johannesbrødmel til for 




Jord, i en 
Jordarbeidingsmaskiner, selvgående, i en 
Jordbær, frisk 
Jordbær, fryst 
Jordbær, midl. konservert, (ikke umiddelbart spiselig) 





Jordnøtter, hverken ristet eller varmebehandlet, avskallet 
Jordnøtter, hverken ristet eller varmebehandlet, ikke 
avskallet 
Jordnøttolje, raffinert og ikke kjemisk omdannet 



























































Jordstampere, ikke selvgående 
Juleartikler 
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Juletrær, naturlige og med rot 
Juletrær, naturlige og uten røtter 
Justeringsinstrumenter 
Jutegarn, tvunnet 
Jutegarn, ikke tvunnet 
Juvelervarer, se sykkevarer 
K 
Kabel av nylon eller polyamider 
Kabel av polyakryl eller modakryl 
Kabel av polyestere 
Kabel av kopper eller kopperlegeringer (unntatt isolert for 
elektroteknikk) 
Kabel av messing (unntattt isolert for elektroteknikk) 
Kabel av optiske fibre, i en 
Kabeldekkrør, keramiske, ikke ildfaste 
Kabeldekningsstein av sement, betong eller armert betong 
Kabelfyllmasse, bitumeninøs 
kabelkanaler av formbart støpejern eller støpt stål 
Kabelkanaler av mineralsk materiale, i en 
Kabelkanaler av ikke formbart støpejern 
Kabelkanaler, keramiske, ikke ildfaste 
Kabelkanaler av sement, betong eller armert betong 
Kabeltromler av plast 
Kabeltromler av tre 
Kabeltromler av stålblikk 
Kabeltromler av aluminium 
Kabinetter for fjernsyns- eller radioapparater 
Kabler av jern eller stål (unntatt isolerte for elektronikk) 
Kabler av aluminium (unnt. isolerte for elektroteknikk), ien 






Kaffe, brent, koffeinfri 
Kaffe, brent, koffeinholdig 
Kaffe, ubrent, koffeinfri 
Kaffe, ubrent, koffeinholdig 
Kaffeerstatning, ekstrakt av kaffeerstatning 
Kaffeerstatninger med innhold av kaffe 
Kaffekonsentrat, kaffeekstrakt, kaffeessens 
Kaffekverner til bruk for hånd, vekt høyst 10 kg 
Kaffekverner for industriell maling av kaffe 
Kaffemaskiner, i en 
Kaffeskall 
Kainitt, i tabl., eller i pakn . med bruttovekt høyst 10 kg 
Kakaoavfall 
Kakaobønner, kakaobrudd 
Kakaoholdige næringsmidler i plater, ikke fylte 





















































Kakaoholdige næringsmidler, flytende, som pasta eller som 
pulver, i pakninger over 2 kg 
Kakaoholdige næringsmidler, i blokker eller stenger med vekt 
over 2 kg 
Kakaoholdige næringsmidler, i en 
Kakaomasse, avfettet 
Kakaomasse, ikke avfettet 
Kakaopulver, søtet 
Kakaopulver , ikke søtet 
Kakaoskall, i en 
Kakaosmør, kakaofett, kakaoolje 
Kakler, keramiske, se fliser keramiske 
Kaktus 
Kalamin, sinkblende, sinkmalm 
Kalandre 
Kaldvalseverk for metall (unntatt rørvalseverk), en 
Kalendere, i en 
Kaligjødsel, mineralsk el. kjemisk, i en, ikke i tabl., 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk, i en, i tabletter, 
eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalilut, kaliumhydroksid 
Kalisalter, rå, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kalium 














Kaliumklorid, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumkromat, natriumkromat 
Kaliummagnesiumsulfat, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 






































bruttovekt høyst 10 kg 3104 90 
ikke i tabletter, ikke i Kaliumnatriumnitrat, naturlig, 
pakninger med bruttovekt høyst 
Kaliumnatriumnitrat, naturlig, 































Kaliumsulfat, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumsulfat, i tabl., el. i pakn. med br.vekt høyst 10 kg 
Kaliumsulfider 
Kaliumsulfitter 
Kaliumsuperfosfater, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumsuperfosfater, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kalk, lesket 
Kalk, renset 
Kalk, brent og ulesket 
Kalk, hydraulisk (vannkalk) 
Kalk som soppmiddel 














bruttovekt høyst 10 kg 3102 40 
Kalkammonsalpeter, i tabletter, eller pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 3105 10 
Kalkammonsalpeter, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kalkammonsalpeter, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kalkaske 
Kalkerlerret 
Kalkkvelstoff, i tabletter, eller i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Kalkmasse som soppmiddel 
Kalkstein til fremstilling av kalk eller sement 
Kalkstein som nyttes som tilsetting ved smelting av jernmalm 
Kalkstein, bare skåret eller saget og med flat eller jevn 
overflate, i en 
Kalkstein, bearbeidet, i en 
Kalkun, oppdelt, fryst 
Kalkuner, ikke oppdelte, fryste 
Kalkuner, levende, høyst 185 g 
Kalkuner, levende, over 185 g 
Kalkunkjøtt, oppdelt, fryst 
Kalkunkjøtt, ikke oppdelt, fryst 
Kalorimetere 
Kalsium, fluorid, naturlig (høyst 97 %) 
Kalsium 
Kalsiumacetat, jernacetat, kaliumacetat 
Kalsiumborat, naturlig 
Kalsiumborater, utfelte 
Kalsiumcyanamid, i tabl., el. pakn. med br.vekt høyst 10 kg 
Kalsiumcyanamid (kalkkvelstoff), ikke i tabletter, ikke i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalsiumfluorid, naturlig (over 97 %) 
Kalsiumfluorid, kunstig 
Kalsiumformiat, natriumformiat 
Kalsiumfosfat, naturlig, malt 
Kalsiumfosfat, naturlig, ikke malt 
Kalsiumfosfat, naturlig, røstet eller brent, i tabl., eller 




































Kalsiumfosfat, naturlig og røstet el. brent, ikke i tabl., 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalsiumfosfater, i en 
Kalsiumfosfid 
Kalsiumglukonat 
Kalsiumhydrogenortofosfat (under 0,2 % fluor) 
Kalsiumhydrogenortofosfat, (minst 0,2 % fluor), i tabl., el. 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalsiumhydrogenortofosfat (minst 0,2 % fluor) ikke i tabl., 




Kalsiumkarbonat, naturlig og ikke krystallisert 
Kalsiumkarbonat, utfelt 
Kalsiumkarbonat, naturlig og krystallisert 
Kalsiumkarbonat, blandet eller tilberedt, i en 
Kalsiumklorid, rein 
Kalsiumklorid, i tabletter, eller i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Kalsiumklorid, blandet eller tilberedt 
Kalsiumkloridlut 
Kalsiumlaktat 






Kalsiumsilikater, i en 
Kalsiumstearat, magnesiumstearat 
Kalsiumsulfat, kunstig 
Kalsiumsulfat, naturlig, anhydritt 
Kalsiumsulfid 
Kalsiumsulfitt 
Kalsiumsuperfosfat, se superfosfater 
Kalvekjøtt, se storfekjøtt 
Kalver, i e n 
Kalver til avl av ren rase 
Kamaksler 
Kamavfall av ull eller av fint dyrehår 
Kamfer, rein 
Kamgarn av fine dyrehår, ikke for detaljsalg 
Kamgarn av ull, ikke for detaljsalg (under 85 vektpros. 
Kamgarn av ull, ikke for detaljsalg (minst 85 vektpros. 
Kaminer for romoppvarming, av jern eller stål 
Kaminer av sink 
Kaminformstein av mineralsk materiale, 1 en 
Kaminformstein av sement eller betong 
Kaminformstein, keramisk, ikke ildfast 
Kaminformstein av asbestsement eller cellullosesement 
Kaminformstein av gips 
Kammer, i en 
Kammer av hardgummi eller plast 
Kamskjell, levende, ferske 

























































Kandelabre av jern eller stål 
Kanel, ikke knust eller malt 
Kanel, knust eller malt 
Kanelblomster, se kanel 
Kaniner, levende 
Kanistere, se kanner 
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Kanner av jern eller stål, under 50 1, (unntatt som 
husholdningsartikler) 
Kanner som husholdningsartikler, av jern eller stål, i en 
Kanner som husholdningsartikler, av rustfritt stål 
Kanner av kopper eller messing (unntatt husholdningsart.) 
Kanner som husholdningsartikler, av aluminium 
Kanner av tinn 
Kanner til husholdningen, av kopper eller messing 
Kanner av bly 
Kanner av aluminium, for transport eller emballasje 
Kanoer 
Kanoner (unntatt haglbeskytterkanoner) 
Kantareller, friske 
Kantstein av skifer 
Kantstein av naturstein (unntatt skifer) 
Kantved, se tømmerstokker 
Kanyler 
Kaolin 
Kapers, foreløpig konservert, (ikke umiddelbart spiselig) 
Kapers, frisk 
Kapok 
Kaprylsyre, ubearbeidet (ubearbeidet 90%) 
Kaprylsyre, rein (minst 90 %) 
Kar av aluminium, høyst 300 1 
Kar av aluminium, over 300 1 
Kar av bly 
Kar av jern eller stål, over 300 1 
Kar av jern eller stål, 50 - 300 1 
Kar av kopper eller messing 
Kar av mineralsk materiale, i en 
Kar av nikkel 
Kar av sement, betong eller armert betong 
Kar av sink 
Kar av tinn 
Kar (baljer etc.) av hardgummi 
Kar, keramiske, for bruk i landskapet eller til transport 
eller emballasje 
Kar til husholdn., av jern 
Karabiner, se krigsgeværer 
el. stål, se husholdningsartikler 
Karafler til bruk på bordet, se glassvarer til bruk på 
eller i kjøkkenet 
Karafler av glass, for transport eller emballasje 
Karameller 
bordet 
Karbamid, i tabl., el. pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Karbamid, ikke i tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Karbider, i en 
Karboksyamidderivater (unntatt ureinderivater), sykliske 
og reine 
Karboksyamidderivater og deres salter, akryliske og reine 




























































Karboksyamider (unntatt ureiner), sykliske og reine 
Karboksylsureamidforbindelse, akryliske og reine 
Karboksylsyreamidforbindelser, sykliske og reine (unntatt 
ureiner) 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine, i en, asykliske, flerbasiske 





soderivater), reine, i en, syklisk mettede, enbasiske 2915 90 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine, i en, med akoholfunksjon, men uten 
annen oksygenfunksjon 2918 19 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller nitro-
soderivater) reine, i en, med oksygenfunksjoner i tillegg 2918 90 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine, i en, asykliske, umettede, 
enbasiske 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine, i en, med aldehyd- eller keton-
funksjon, men uten annen oksygenfunksjon 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo,- nitro- eller 
nitrosoderivater), reine, i en, aromatiske, flerbasiske 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater) reine, i en, med fenolfunksjon, men uten 
annen oksygenfunksjon 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine, i en, asykliske, flerbasiske 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine, i en, aromatiske, enbasiske 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine, i en, asykliske, enbasiske 
Karboksylsyrer, reine i en, (inklusiv deres anhydrider, 
halogenider, peroksider, peroksysyrer) aromatiske, 
flerbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en (inklusiv deres anhydrider, 
halogenider, peroksider, peroksysyrer) asykliske, 
flerbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv deres anhydrider, 
peroksider, peroksysyrer), med aldehyd- eller ketonfunksjon, 
men uten annen oksygenfunksjon 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv deres anhydrider, 
halogenider, peroksider, peroksysyrer), med fenolfunksjon, 
men uten annen oksygenfunksjon 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv deres anhydrider, 
halogenider, peroksider, peroksysyrer) asykliske, 
flerbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv deres anhydrider, 
halogenider, peroksider,peroksysyrer), asykliske, enbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv deres anhydrider, 
halogenider, peroksider, peroksysyrer)aromatiske, enbasiske 
Karboksylsyrer, rein, i en, (inklusiv deres anhydrider, 
halogenider, peroksider, peroksysyrer), med alkoholfunksjon, 
men uten annen oksygenfunksjon 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inlusiv deres anhydrider, 



















Karboksylsyrer, reine, i en, inklusiv deres anhydrider, 




Karboksylsyrer, reine, i en (inklusiv 
halogenider, peroksider, peroksysyrer), 
i tillegg, i en 












Karbonater, kunstige, i en 
Karbondioksid, kullsyre, tørris 
Karbonklorid, klorkulloksid, klorsvovel 





Karbonpapir i ruller med bredde over 
eller rektangulære ark som utbrettet 
36 cm 
36 cm,eller i kvadratiske 
har minst en side over 
Karbonråpapir, verken bestrøket eller overtrukket 
Karbontetraklorid, rein 
Karbontetraklorid som fyllstoff for brannslokkingsapp. 
Kardangaksler til maskiner 
Kardanger for motorkjøretøyer 
Kardebeslag 
Kardemaskiner 
Kardet garn av fine dyrehår, ikke for detaljsalg 
Kardet ullgarn, ikke for detaljsalg (under 85 vektpros. ull) 
Kardet ullgarn, ikke for detaljsalg (minst 85 vektpros. ull) 
Karkerstifter med filtspiss 
Karmer til vinduer eller dører, av jern eller stål 
Karnalitt, i tabl., el. pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Karnalitt, kainitt, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Karnevalsartikler 
Karosserideler til motorkjøretøyer, 
Karosserier til lastebiler 
Karosserier til traktorer 
Karosserier til biler eller busser, 
Karosserier til personbiler 
i e n 
i e n 
Karosserier uten motor, for motorkjøretøyer 
Karpe, levende 
Karse, frisk 
Kartografisk trykte produkter, i en 
Kartografiske produkter fremstilt for hånd 
Kartografiske produkter i form av bøker 
Kartonger som emballasje, av bølgepapir eller av bølgepapp 
Kartonger som emballasje, ikke av bølgepapir eller bølgepapp 
Kartotekskap av uedle metaller 






Kaseinlim (unntatt for detaljsalg) 
Kasettapparater for lydgjengivelse 
Kasettapparater for lydopptak og lydgjengivelse 
Kassakontrollapparater 
Kasser av aluminium 














































Kasser av kopper eller messing 
Kasser for urmakervarer (unntatt for armbåndsur eller 
lommeur) , i e n 
Kasser for urmakervarer (unntatt for armbåndsur eller 
lommeur), av metall 
Kasser til armbåndsur eller lommeur, av edelmetall eller 
edelmetallplett 
Kasser til armbåndsur eller lommeur, av uedelt metall 
Kasser til armbåndsur eller lommeur, i en 
Kassiteritt (ikke som edelstein) 
Kassiteritt (som edelstein), i en 




Kastanjer, spiselige, friske eller tørkede 
Kataloger 
Katalysatorer utfelt på en bærer, med edelmetall eller 
edelmet.forb. som aktivt stoff 
Katalysatorer utfelt på en bærer, i en 
Katalysatorer utfelt på en bærer, med nikkel eller 
nikkelforbindelser som aktivt stoff 
Katalysatorer av platina i form av trådduk eller gitter 
Katalysatorpreparater, i en 
Katetere for medisinsk bruk 
Katodestrålebilderør, bildeomformerrør, bildeforsterkerrør 
Katodestrålebilderør, i en 
Katodestrålebilderør, fotokatoderør 
Katodestrålebilderør for svart-hvitt eller annet ensfarget 
fjernsyn 
Katodestrålebilderør for fjernsyn med flere farger 





Kaustisk pottaske (kali) 




Keramikkbeholdere, i en 
Keramikkpotter, i en 
Keramikkvarer til kjemisk eller teknisk bruk, i en 
Keramikkvarer, i en 
Keramikkvaser til dekorasjon, i en 
Keramisk stein av kiselsyreholdig fossilmel eller 
kiselsyreholdig jord 
Keramiske fliser av kiselsyreholdig fossilmel eller 
kiselsyreholdig jord 
Keramiske produkter av kiselsyreholdig fossilmel eller 
kiselsyreholdig jord 
Kernitt 
Kerosin (flybensin, type lysolje) 
Ketchup, tomatsauser 
Ketonaldehyd, rein 

















































Ketonderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine 
Ketoner med andre oksygenfunksjoner enn alkoholer eller 
aldehyder, reine 
Ketoner, aromatiske og uten andre oksygenfunksjoner, reine 
Ketoner, asykliske og uten andre oksygenfunksj., reine, ien 








Kikkerter til maskiner, apparater og instrumenter 
Kikkerter 
Kikkertsikter for våpen 
Kildevann og snø 
Kiler av jern eller stål, 
Kiler av aluminium 




Kinin og dens salter 
Kinonderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater), reine 
Kinoner, reine, i en 
Kiolitt eller kryolitt, naturlig 
Kirsebær, friske 
Kirsebær, fryst 
Kirsebær, midl. konservert, (ikke umiddelbart spiselig) 
Kirsebærlikør 
Kirurgiske instrumenter, i en 
Kirurgiske apparater, i en 
Kiselfluorhydrogensyre, nitrosylsvovelsyre 
Kiselgur, molerjord, trippel 
Kiselholdig sand og kvartssand 
Kiselsyreanhydrid, kunstig 
Kister av jern eller stål 
Kitin 
Kitt 
Kjeder av uedle metaller, som sagkjeder 
Kjedesager, for hånd, med innebygd ikkeelektrisk motor 
Kjeks, søt 
Kjeks, ikke ristet 
Kjeks til hunder eller katter, for detaljsa 
Kjeleovner av jern eller stål, se romvarmeovner 
Kjemiske, befruktningshindrende midler på basis av hormoner 
eller spermicider 
Kjemiske eller fysikalske, i en 
Kjemiske eller fysikalske instrumenter som nytter optiske 
stråler, i en 
Kjemiske forbindelser for elektronisk bruk, dopet (unntatt 
som halvlederelementer) 
Kjemiske forbindelser, heterosykliske og reine (bare med 
























































Kjemiske forbindelser, heterosykliske og reine (bare med 
oksygen som heteroatom), i en 
Kjemiske forbindelser, heterosykliske og reine, i en 
Kjemiske forbindelser som inneholder et benzotiazolringsyst. 
(også hydrogenert), ikke videre kondensert, reine 
Kjemiske forbindelser som inneholder et fenotiazinringsystem 
(også hydrogenert) , ikke videre kondensert, reine 
Kjemiske forbindelser som inneholder et kinolin- eller 
isokinolinringsystem (også hydrogenert), ikke videre 
kondenserte og reine 






ukondensert triazinring (også hydrogenert), reine, ien 2933 69 
Kjemiske forbindelser som i strukturen inneholder en pyrimidin-
ring (også hydrogenert) eller piperazinring, reine, i en 2933 59 
Kjemiske forbindelser som i strukturen inneholder en 
ukondensert tiasolring (også hydrogenert), reine 
Kjemiske forbindelser som i strukturen inneholder en 
ukondensert furanring (også hydrogenert), reine, ien 
Kjemiske grunnstoffer for elektronisk bruk, dopet og i skiver 
2934 10 
2932 1 9 
eller plater 3818 00 
Kjemiske forbindelser som i strukturen inneholder en 
ukondensert pyridinring (også hydrogenert), reine, ien 
Kjemiske forbindelser som i strukturen inneholder en 
ukondensert imidazol ring (også hydrogenert), reine, ien 
Kjemiske forbindelser som i strukturen inneholder en 
ukondensert pyrazolring (også hydrogenert), reine, ien 
Kjemiske forbindelser, organiske, reine, i en 
Kjemiske forbindelser, uorganisk-organiske og reine, 
Kjemiske preparater, i en 
Kjemiske produkter for fotografisk bruk, i en 
Kjemiske produkter for lærindustrien, i en 
Kjemiske produkter for papirindustrien, i en 
Kjemiske produkter for tekstilindustrien, i en 
Kjemiske, uorganiske forbindelser, i en 
Kjemmemaskiner for tekstilmaterialer 
Kjernereaktorer 
Kjernesåpe 
Kjetting av jern 
Kjetting av jern 
Kjetting av jern 
Kjetting av jern 

















Kjetting av jern eller stål, i en 
Kjetting av kopper 
Kjettingdeler (unntatt lenkekjettingdeler) 
Kjøkkenartikler av tre 
e n 
(annet enn 
i e n 
Kjøkkenavfallskverner med innebygd elektrisk motor, for 
hushol dningen 
Kjøkkenhåndklær, se frottehåndklær 
Kjøkkenildsted av jern el. stål, ikke-elektr., se kokeutstyr 
Kjøkkeninnredninger av tre 
Kjøkkenmøbler (unntatt sittemøbler) 
Kjøkkensalt 
Kjøkkentøy av plast, til bruk ved bordet eller ellers i 
kjøkkenet 
Kjøkkentøy av jern eller stål, se husholdningsartikler 





















































Kjøkkenutstyr av porselen 
Kjøkkenutstyr av fajanse 
Kjøkkenutstyr, keramisk, i en 
Kjøle-lastebiler, se lastebiler 
Kjøle-storcontainere, i en 
Kjølemaskiner, i en 
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Kjølemaskiner av kompresjonstype hvor kondensatorene er 
varmevekslere 
Kjølere til motorkjøretøyer 
Kjøleskap, kombi. med fryseskap og med separate utv. dører 
Kjøleskip (unntatt tankskip) 
Kjøletilhengere 
Kjørespeil for biler 
Kjøretøyer som trekkes eller skyves for hånd 
Kjøretøyer, ikke selvgående, 1 en 
Kjørvel, frisk 
Kjøtt av geit, saltet, tørket eller røkt 
Kjøtt, ikke spiselig 
Kjøtt av hare eller kanin, ferskt eller fryst 
Kjøtt av and, gås, perlehøns, ikke oppdelt, fryst 
Kjøtt av esel, hare, kanin, lam, mulesel, muldyr, hest, sau 
eller fjørfe, saltet, tørket eller røkt 
Kjøtt, fryst, i e n 
Kjøtt, ferskt, i e n 
Kjøtt, saltet, tørket eller røkt, av svin, som skinker, bog, 
med bein 
Kjøtt, saltet, tørket eller røkt, i e n 
Klarinetter 
Klebebånd av gummiert tekstilstoff bredde høyst 20 cm 
Klebemidler for detaljsalg, i pakninger med nettovekt høyst 
1 kg 
Klebemidler på grunnlag av kautsjuk eller kunststoffer, ikke 
for detaljsalg 
Klebemidler, ikke for detaljsalg, i en 
Klementiner og mandariner, friske eller tørkede 
Klemmer av uedle metaller, til konfeksjon og lærvarer 
Klimautstyr, kompaktutstyr for innbygg. i vegger el. vinduer 
Klimautstyr uten kjøleaggregat 
Klimautstyr med kjøleaggregat, i en 
Klimautstyr med kjøleaggregat og ventil for endring av 
/varmekretsløpet 
Klipp av lær 
kjøle-
Klippeapparater med innebygd elektrisk motor 
Klippemaskiner for metallbearbeiding, numerisk styrt 
Klippemaskiner for metallbearbeiding, ikke numerisk styrt 
Klisjeer 
Klofenotan, diklordifenyltrikloretan (DDT) 
Klokker av uedle metaller, ikke elektriske 
Klor 
kloramfenikol og dets derivater (inklusiv dets salter) 
Kloramin 
Klorater, i en 
Kloratsprengstoffer 
Klorbenzosyre, diklorbenzoylperoksid 
Klorderivater av asykliske hydrokarb., mettede og reine, ien 
Klorderivater av asykliske hydrokarboner, umettede og reine, 





























































Klorider av ikke-metaller, i en 
Klorider, uorganiske og kunstige, 1 en 
Kloritt, i en 
Kloritt, ekspandert 
Kloroform, triklormetan 
Kloroksider av ikke-metaller, i en 
Kloropikrin, rein 





Klosettbekken av plast 
Klosettlokk av plast 
Klosettseter av plast 
Klosettskåler av plast 
Klosettskåler av porselen 
Klosettskåler keramiske, i en 
Klover, ubearbeidet 
Klystroner 
Klær av vulkanisert bløtgummi 
Klær av pelsskinn 
Klær av lær, i en 
Klær av kunstig pelsverk 
Klær, vanntette, se klær av impregnert eller gummiert stoff 
Klær av impregnert, overstrøket eller overtrukket trikotasje 
Klær av gummiert trikotasje 
Klær av trikotasje, i en, av ull eller fine dyrehår 
Klær av papir eller cellstoffvatt 
Klær av filt eller av pelsstoffer 
Klær av asbest 
Klæshengere av tre 
Klæstilbehør av lær, i en 
Klæstilbehør av kunstig pelsverk 
Klæstilbehør av pelsskinn 
Klæstilbehør av papir eller cellstoffvatt 
Klør, ubearbeidet 
Kløtsjer til motorkjøretøyer 
Kløver 
Kløverfrø 
Knaggrekker av uedle metaller 
Knappedeler 
Knapper til paraplyer, spaserstokker, pisker 
Knapper, i en 




Kniplinger, som metervare, som strimler, som motiver, 























































Kniplinger, som metervare, 
mask.vevd, av tekstilmatr. 
Kniplinger, som metervare, 
maskinvevd, av kunstfibre 
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som strimler, som motiver, 
(unnt. av kunstfibre) 
som strimler, som motiver, 
Knivblad for maskiner eller mekaniske redskaper, se kniver 
for maskiner eller mekaniske redskaper 
Knivblad (unntatt for maskiner eller mekaniske redskaper) 
Kniver for maskiner eller mekaniske redskaper, for trebearb. 
Kniver for maskiner el. mekaniske redskaper for kjøkkenmask. 
el. til bruk i næringsmiddelindustrien 
Kniver for maskiner eller mekaniske redskaper, for 
metallbearbeiding 
Kniver for maskiner eller mekaniske redskaper til 
jordbruks-, hagebruks- eller skogsmaskiner 
Kniver for maskiner eller mekaniske redskaper, i en 
Kniver (unntatt for maskiner eller mekaniske redskaper), ien 
Kniver (unntatt for maskiner eller mekaniske redskaper), med 
faststående blad, i en 
Kniver (unntatt for maskiner eller mekaniske redskaper), 
bordkniv med faststående blad 
Kniver (unntatt for maskiner el . mekaniske redskaper) i sett 
Knollselleri, frisk 
Knust korn, i en 
Knust mais 
Knust pimpestein (bimskies) 
Knyttede nettstoffer 
Knyttede tepper av tekstilmateriale, i en 










Koboltoksid, urein og fra smelting av sølvholdig malm 
Koboltoksider, kunstige og reine 
Kodein og dens salter 
Koffein og dens salter 
Kofferter av plast eller tekstilmateriale 
Kofferter, i en 
Kofferter av lær 
Kokain og dens salter 
Kokeapparater av kopper, ikke-elektriske, for husholdningen 
Kokeplater for ikke-elektrisk husholdningsutstyr, av jern 
eller stål 
Kokere, se varmtvannsberedere 
Kokeutstyr av jern eller stål (som husholdningsutstyr) 
for fyring med flytende brennstoff 
Kokeutstyr av jern eller stål (som husholdningsutstyr), 
for fyring med gassformig brennstoff 
Kokeutstyr av jern eller stål (som husholdningsutstyr), 
for fyring med fast brennstoff 
Kokos, ubearbeidd 















































Kokosfibre, uspunnet, i en 
Kokosfibre, uspunnet, ubearbeidd 
Kokosgarn 
Kokosnøtter, friske eller tørkede 
Kokosolje eller kopraolje, rå 
Kokos stry 
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Koks av steinkull, av brunkull, av torv 
Koksalt 
Kokskull 
Koksverkgass, lysgass, vanngass, svakgass 
Kolber av glass, åpne og uten innretning, i en 
Kolber av glass, åpne og uten innretning, til katodestråling 
Kolber av glass, åpne og uten innretning for elektrisk 
belysning 
Kolin og dens salter 
Kolinklorid 
Kollodium 
Kolloidale edle metaller 
Kolofonium 
Kolofoniumderivater 
Kolsyre og dens salter 
Kolumbium, ubearbeidet 
Kombivogner, se personbiler 
Kompasser 
Kompensasjonsplater for baneoverbygg, av jern eller stål 
Komplette, ikke eller delvis sammensatte lommeurverk 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med batteri, i en 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med batteri og bare 
med opto-elektronisk tidsanviser 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med batteri og bare 
med mekanisk tidsanviser 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med automat. opptrekk 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med største mål 
høyst 33,8 mm, i en 
Komplette og sammensatte lommeurverk, i en 
Komplette og sammensatte urverk (unnt. lommeurverk), med 
batteri el. nettilkopl., ikke til vekkerur 
Komplette og sammensatte urverk (unntatt lommeurverk), med 
batteri eller nettilkopling, til vekkerur 
Komplette og sammensatte urverk (unntatt lommeurverk), i e 
Kompost, i tabl., eller i pakn. med bruttovekt høyst 10 kg 
Kompost, ikke i tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Kompressorer, i en 
Kompressorer for kjølemaskiner 
Komprimert luft 
Kondensatorer, ikke-elektriske for dampmaskiner 
Kondensatorer, ikke elektriske for kjølemaskiner 
Kondensatorer, ikke-elektriske, for gasser 
Konditorvarer, i en 
Kondomer 
Konjakk 
Konkurransebiler, se personbiler 
Il 
Konsentrater av flyktige oljer i fett, i ikke-flytende oljer 
eller i voks 



















































Konserver av brisling, hele eller i stykker 
Konserver av dyreblodprodukter, i en 
Konserver av fint opphakket fisk 
Konserver av fisk, hele eller i stykker 
Konserver av fjærkre (unntatt av kalkuner) 
Konserver av homogeniserte næringsmidler av kjøtt 
Konserver av innmat 
Konserver av kjøtt eller av innmat, i en 
Konserver av krepsdyr, i en 
Konserver av laks, hele eller i stykker 
Konserver av lever eller av leverpølse 
Konserver av makrell, hele eller i stykker 
Konserver av sardiner, hele eller i stykker 
Konserver av sild, hele eller i stykker 
Konserver av skinke 
Konserver av storfe eller av kalv 
Konserver av svinebog 
Konserver av svin, i en 
Konserver av tunfisk, hele eller i stykker 
Konserver eller næringsmidler av bløtdyr 
Konserver eller næringsmidler av hummer 
Konserver eller næringsmidler av krabber 
Konserver eller næringsmidler av muslinger 
Konserver eller næringsmidler av reker 
Konserver eller næringsmidler av snegler 
Konserveringsglass 
Konsoller av uedle metaller 
Konstriksjonsdeler av tre, i en 
Konstruksjoner av jern eller stål, i en 
Konstruksjoner av aluminium, i en 
Konstruksjonsdeler av jern eller stål, i en 
Konstruksjonsdeler av aluminium 
Kontakter for å slutte elektriske strømkretser og for 
spenninger høyst 1000 V 
Kontaktlinser 
Kontorapparater, i en 
Kontorartikler av plast 
Kontorartikler av papir eller papp, i en 
Kontorbord av metall 
Kontorheftemaskiner 
Kontorinnredninger av tre 
Kontormaskiner, i en 
Kontormøbler av tre (unntatt sittemøbler) 
Kontormøbler (unntatt sittemøbler) av metall 
Kontorperforeringsmaskiner 
Kontorutstyr, i en 
Kontorutstyr av uedle metaller, i en 
Kontorutstyrsgjenstander av uedle metaller 
Konvertere 





Koplinger, akselkoplinger til maskiner 
Koplinger, universalledd til maskiner 






























































Koplingsbokser med utstyr for elektriske ledninger for 
spenninger høyst 1000 V 
Koplingsbokser med utstyr for elektriske spenninger over 
1000 V 
Koplingspulter for spenninger over 1000 V 
Koplingspulter for spenninger høyst 1000 V 
Koplingspulter, uten tilhørende apparater 
Koplingstavler, se koplingspulter 
Koplingsutstyr til skinnekjøretøyer 
Kopolymerer av akrylnitril-butadienstyren 
Kopolymerer av Vinylklorid-vinylacetat (under 95% 
vinylklorid) 
Kopolymerer av vinylklorid (under 95% vinylklorid) 
Kopolymerer av propylen (under 95% propylen) 
Kopolymerer av styren-akrylnitril (SAN) 
Kopper av papir ellr papp 
Kopper, raffinert og ubearbeidet, 
Kopper, raffinert og ubearbeidet, 
Kopper, raffinert og ubearbeidet, 
Kopper, utfelt 
i e Il 
trådemner 
billetts 
Kopper, raffinert og ubearbeidet, katoder 
Kopper-tinnlegeringer (bronse), ubearbeidet 
Kopperacetat, i en 
Kopperacetat som soppmiddel 
Kopperanoder til elektrolytisk raffinering 
Kopperanoder til galvanisk forkopring 
Kopperaske, kopperpyrittaske, kopperslam 
Kopperforlegeringer 
Kopperfosfid inneholdende over 15 % fosfor 







Kopperlegeringer, ubearbeidet, kopper-sinkleger. (messing) 
Kopperlegeringer, ubearb., i en (unnt. kopperforlegeringer) 
Kopperlegeringer, ubearb., kopper-silisiumleger., ubearb. 
Kopperlegeringer, ubearb., kopper-manganlegeringer, ubearb. 
Kopperlegeringer, ubearb., kopper-jernlegeringer, ubearb. 
Kopperlegeringer, ubearb., kopper-nikkel-sinkleg. (nysølv) 
Kopperlegeringer, ubearb., kopper-tinnlegeringer (bronse) 
Kopperlegeringer, ubearb., kopper-nikkelleg. (koppernikkel) 

















8536 9 0 
8535 9 0 
8537 2 0 
8537 1 0 
8538 1 0 
8537 1 0 
8607 3 0 
3903 3 0 
3904 3 0 
3904 4 0 
3902 3 0 
3903 2 0 
4823 6 0 
7403 1 9 
7403 1 2 
7403 1 3 
7401 2 0 
7403 11 
7403 2 2 
2915 2 9 
3808 2 0 
7402 0 0 
7419 9 9 
2620 3 0 
7405 0 0 











7403 2 9 
7403 29 
7403 2 3 
7403 2 2 
7403 2 3 
3808 20 
7401 10 













Kopraolje, raffinert og ikke kjemisk omdannet 
Koraller, ubearbeidet 
Kordel som metervare 
Kordfløyel av kunstfibre, overskåret 
Kordfløyel av bomull, overskåret 
Kordvev til dekk, av nylon- eller polyamidgarn 
Kordvev til dekk, av polyestergarn 




Korkemaskiner for flasker eller beholdere 
Korker av hardgummi 
Korker av vulkanisert bløtgummi 
Korkmel 
Korkpakninger 




Korn, i en, avskallet, anittet eller grovknust 
Korn i form av gryn, tilberedt (unntatt mais) 
Korn av sorghum 
Korn i en 
Korn av magnesium 
Korn av aluminiumslegeringer 
Korn av ulegert aluminium 
Kornavfall, i en 
Kornkimer, i en 
Kornkli, i en 
Kornmøller for møllebruket 
Korseletter av tekstilmateriale 
Korsetter av tekstilmateriale 
Korsettvarer, i en, av tekstilmateriale 
Kort, trykte, i en 
Kort for hullkortmaskiner, ikke hullet 
Kortbindemaskiner til vevemaskiner 
Kortbrev 
Kortison, dehydrokortison, hydrokortison 
Kortisonacetat, hydrokortisonacetat 
Kortkopimaskiner til vevemaskiner 
Kortreduksjonsinnretninger til vevemaskiner 
Kortslagmaskiner til vevemaskiner 
Korund, naturlig (ikke som edelstein) rå, i uregelmessige 
stykker 
Korund, naturlig (ikke som edelstein), i en 
Korund, kunstig 
Korund, naturlig (som edelsten), ubearbeidet, sagd eller 
grovformet 
Korund, naturlig (som edelstein), i en 
Korundstein, se ildfast, keramisk stein 
Kosmetika, i en 
Kosmetikkpensler 
Koster av vegetabilske materialer 
Kotiljonger 


























































Kraftliner, ubleket og verken bestrøket eller overtrukket 
Kraftliner, bleket og verken bestrøket eller overtrukket 
Kraftmaskiner, i en 
Kraftpapir bestrøket med uorganiske stoffer, ikke til 
bruk, vekt over 150 g/m 2 , bleket og med andel på over 
kjemisk fremstilte trefibre 
grafisk 
95 % av 






4810 39 bruk, i en 
Kraftpapir bestrøket 
bruk, vekt høyst 150 
fremstilte trefibre 
med uorganiske stoffer,ikke til grafisk 
g/m 2 og med andel på over 95 % av kjemisk 
Kraftpapir, bleket og verken bestrøket eller overtrukket med 
en vekt høyst 150 g/m 2 , i en 
Kraftpapir, bleket og verken bestrøket eller overtrukket, 
vekt minst 225 g/m 2 og med en andel av kjemisk gjenvunnet 




Kraftpapir, bleket og verken bestrøket eller overtrukket, vekt 
over 150 g/m 2 og under 225 g/m 2 og med andel av mekanisk 
gjenvunnet fiber over 95 %, i en 
Kraftpapir, ubleket og verken bestrøket eller overtrukket, 
vekt over 150 g/m 2 og under 225 g/m 2 
Kraftpapir, ubleket og med en vekt høyst 150 g/m 2 
Kraftpapir, ubleket og verken bestrøket eller overtrukket, 
vekt over minst 225 g/m 2 , i en 
Kraftpapir, verken bestrøket eller overtrukket, vekt minst 
225 g/m 2 , i en 
Kraftpapir, verken bestrøket eller overtrukket, vekt over 
150 g/m 2 og under 225 g/m 2 
Kraftsekkepapir, kreppet eller plissert (også preget eller 
perforert), i en 
Kraftsekkepapir, kreppet eller plissert (også preget eller 
perforert) 
Kraftsekkepapir,bleket og verken bestrøket eller overtrukket 
Kraftsekkepapir,ubleket og verken bestrøket eller 
overtrukket 
Kragebeskyttere, se sjal 
Krakker av aluminium 
Kramper av jern eller stål, 
Kramper av aluminium 
Kramper av kopper 
Kranbiler 




Kraner, i en 
i e n 
Kraner, selvgående, 1 en 
Kraner, selvgående på gummihjul, i en 
Kraner for montering på biler 
Kraner montert på biler (bilkraner) 
Kraner montert på jernbanevogn (kranvogner) 
Kraner montert på båter 
Kranvogner, skinnebundne 



































Kreosotolje 2707 91 
Kreppgummi 4001 29 
Kreps, krepsdyr, fryste 0306 19 
Krepsdyr, ikke fryste, i e n 0306 29 
Krepsdyr, ikke fryste 0306 29 
Krepsdyr, ikke spiselige 0511 91 
Kresol, i en 2707 60 
Kresoler, reine og med blandede isomerer (minst 95 % kresol), 
og deres salter 
Kresoler, reine og som isolerte isomerer, (krystalliserings-
punkt minst +29 oc - o-kresol, minst +8 C - m-kresol, minst 
+31 C - p-kresol), og deres salter 
Kricketutstyr 
Krigsgeværer 
Krigsvåpen (unntatt pistoler, revolvere, blanke våpen) 
Kringler 
Kritt, i e n 
Kroker uten gjenger, av jern eller stål, 
Kroker som bygningsartikler, av jern eller stål 
Kroker av kopper 
Kroker av uedle metaller, til konfeksjon og lærvarer 
Kroker av messing 
Krom, ubearbeidet 
Kromater, kunstige og reine, i en 




Kromittbygningsstein, se ildfast, keramisk stein 
Kromkarbid, molybdenkarbid, tantalkarbid 
Kromlegeringer, ubearbeidet 
Kromoksid, naturlig 
Kromoksid, kunstig, i en 
Kromopapir med en andel på høyst 10% av mekanisk fremstilte 
fibre og vekt over 150 g/m 2 
Kromopapir med en andel på over 10% av mekanisk fremstilte 
fibre, i en 
Kromopapir med en andel over 10% av mekanisk fremstilte 
fibre og lett bestrøket 
Kromopapir med en andel på høyst 10% av mekanisk fremstilte 
fibre og vekt høyst 150 g/m 2 
Kromsulfater 
Kromsvovelsyre 
Kromsyre, kromsyreanhydrid, kromtrioksid 
Kronelåser av uedle metaller 
Kronmalm, kromitt 
Kroppsdeodoranter 
Krukker av glass, til bruk på bordet eller i kjøkkenet, se 
glassvarer til bruk på bordet eller i kjøkkenet 
Krukker, keramiske, som husholdningsartikkel 
Krukker, keramiske, til transport eller emballasje 
Krukker til husholdningen, av jern eller stål, se 
husholdningsartikler 
Krutt 
Krydder til fremstilling av duftstoffer 
Krydder til insektutrydding 












































Krydderier, i en 
Krydderkaker 
Kryddernellik 










4412 1 9 Kryssfiner, bare av lag med tykkelse høyst 6 mm, i en 
Kryssfiner, bare av lag med tykkelse høyst 6 mm, med minst 
ytre lag av mørkerødmeranti, lyserødmeranti, hvit lauan, 
sipo, limba, oukume, obeche, afrikansk mahogni, sapelli, 
baboen, mahogni, rio-palisander eller rosentre 
ett 
Kryssfiner, bare av lag med tykkelse høyst 6 mm, av annen 
tresort enn nåletre og med minst ett ytre lag av annen 
tresort enn nåletre, i en 
Kryssfinerplater, se finerplater 
Krysstykker for sporveksler, av jern eller stål 
Krystallglassvarer, i en 
Krøllspenner 
Kubber som brenneved 
Kuer, i e n 
Kuer til avl av ren rase 




Kuler av glass, med diam. over 1 mm, til å tette flasker med 
Kuler til kulelagre 
Kuler til valselagre 




Kullstoff, i en 
Kultivatorer 
Kultur av mikroorganismer (unntatt gjær) 
Kulturperler, ubearbeidede 
Kulturperler, bearbeidede 
Kumarin, etylkumariner, metylkumariner 
Kumaron-indenharpikser 
Kumaronharpikser 





Kunstige tarmer av herdet protein eller av cellullplast 
Kunstige stapelfibre, kardet, kjemmet eller bearbeidd på 
annen måte for spinning 
Kunstige stapelfibre, verken kardet, kjemmet eller bearbeidd 
på annen måte for spinning, av viskoserayon 
Kunstige stapelfibre, verken kardet, kjemmet eller bearbeidd 
på annen måte for spinning, i en 
Kunstige monofilamenter med minst 67 desitex og største 





4412 1 2 
4408 1 0 
7302 3 0 
7020 00 
9615 90 
4401 1 0 
0102 90 
0102 1 0 
7326 90 
3823 90 
8482 1 0 































Kurver av jern eller stål, ikke husholdningsartikler 
Kurver som husholdningsartikler, av rustfritt stål 
Kurver av jerntråd eller ståltråd 
Kurver som husholdningsartikler, av jern eller stål, i en 
Kurver til transportbånd 
Kurver til kraner eller til maskiner for flytting av jord 
Kurvflasker, keramiske, til transport eller emballasje 
Kurvflasker av glass 
Kurvmøbler (unntatt sittemøbler), i en 
Kurvsittemøbler 
Kurvvarer, i en 
Kurvvarer av plantematerialer 
Kutt av jern eller stål 
Kvarts, naturlig 
Kvarts, piezoelektrisk syntetisk 
Kvartsitt, oppdelt i kvadratiske eller rektangulære plater, 
eller i blokker 
Kvartsitt, rå eller grovt tilhugd 
Kvegdrepingsapparater (masker) 
Kvelstoffgjødsel, mineralsk el. kjemisk, i en, ikke i tabl., 
ikke i pakn. med bruttovekt høyst 10kg 
Kvelstoffgjødsel, mineralsk eller kjemisk, i 
eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kviger, se storfe 
Kvikksølv 






Kvist som brenneved 
Kvistbunter (faschiner) 




Kål, frisk, i en 
Kål til for 
Kålrot, frisk 
Kålrot til for 




Laboratorieovner, se industriovner 
Laboratoriereagenser, sammensatte, 
Laboratorievaser, keramiske, i en 
Laboratorievaser av porselen 
Lagerhus med innebygd valselager 
Lagerhus uten innebygd valselager 
Lagerskåler 
Lagringsenheter for EDB 
i e n 































































Lagvise vevnader, se vevnader overtrukket 
Lakker på grunnlag av syntetiske eller kjemisk modifiserte, 
naturlige polymerer og dispergert eller oppløst i et 
vannholdig medium, i en 
Lakker på grunnlag av syntetiske eller kjemisk modifiserte, 
naturlige polymerer og dispergert eller oppløst i et ikke 
vannholdig medium, i en 
Lakker på grunnl. av akrylpolymerer el. vinylpol. og 
dispergert el. oppløst i et ikke vannh. medium 
Lakker på grunnl. av akrylpolymerer eller vinylpol. og 
dispergert eller oppløst i et vannh. medium 
Lakker på grunnlag av polyestere, og dispergert eller 
oppløst i et ikke vannholdig medium 





Laks, laksefilet, røkt 
Laks, sardiner, i saltlake eller bare saltet 
Laks, fersk 
Laks, levende 
Laktamer, reine, i en 
Laktofosfatderivater (halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater) 
Laktofosfater og deres salter 
Laktoner, reine, i en 




Laminert glass, se sikkerhetsglass 
Lammekjøtt, fryst, utbeinet 
Lammekjøtt, ferskt, utbeinet 
Lammekjøtt i stykker, ferske, med bein 




Lamper for infrarød stråling 
Lamper for ultrafiolett stråling 
Lampeskjermer av plast 
Lampeskjermer av papir eller papp 
Lampeskjermer av glass eller krystall 
Lampeskjermer av keramikk 
Landbrukstraktorer på hjul (unntatt enakslinger) 
Landingsutstyr for luftfartøyer 
Languster, fryst 
Languster, ikke fryst 
Lanolin 
Lanser 
Laserdioder, se dioder 
Lasere (unntatt for laserdioden) 
Laserverktøymaskiner 
Lasker for baneoverbygg, av jern eller stål 
Lastebiler med stempeldrevet forbrenningsmotor, tillatt 



































































Lastebiler med stempeldrevet forbr.motor med gnisttenning, 
tillatt totalvekt høyst 5 t 
Lastebiler med verkstedinnretning 




Lasteutstyr av tre, i en 
Lateks av akrylnitril-butadiengummi 
Lateks av kloroprengummi 
Lateks av styrol-butadiengummi 
La urinsyre 
Lauroylperoksid, laurylperoksid 
Laurylalkohol, urein (under 90%) 
Laurylalkohol, rein (minst 90 %) 




Ledere av jern eller stål 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, inneholdende 
vitaminer eller provitaminer 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, inneholdende 
binyrebarkhormoner (dog uten antibiotika) 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, i en 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, inneholdende 
penicilin eller derivater derav 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, inneholdende 
hormoner (dog uten antibiotika) i en 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, inneholdende 
streptymycin eller derivater derav 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, inneholdende 
antibiotika, i en 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, inneholdende 
insulin (dog uten antibiotika) 

























































el. derivater derav (dog uten antibiotika) 3004 40 
Legemidler, verken i doser eller for detaljsalg, inneholdende 
alkaloider eller derivater derav (dog uten hormoner eller 
antibiotika 
Legemidler, verken i doser eller for detaljsalg, 
inneholdende penicilin eller derivater derav 
Legemidler, verken i doser eller for detaljsalg, 
av blandede bestanddeler, i en 
Legemidler, verken i doser eller for detaljsalg, 
inneholdende streptomycin eller derivater derav 
Legemidler, verken i doser eller for detaljsalg, 
inneholdende insulin (dog uten antibiotika) 
Legemidler, verken i doser eller for detaljsalg, 








Legemidler, verken i doser eller for detaljsalg, 
inneholdende antibiotika, i en 
Leggemaskiner for veibelegg, selvgående 
Leirduer 




Leire, naturlig, i en 




Leirjord, naturlig, i en 
Leirjord 
Lekekjøretøy som barn kan stige opp på og bevege 
(unntatt sykler) 
Leketøy i sett, i en 
Leketøy med innebygd motor, i en 




Leketøysdyr eller ikke-menneskelige vesener, i en 
Leketøyskuler 
Leksika 
Lengdemålingsinstrumenter for bruk i hånden, i en 
Lerret av kunstige tekstiler, se vevnader av kunstige 
tekstilfibre 
Leseapparater for mikrofilmer, mikroficher eller mikro-
informasjonsbærere 
Lett sportsutstyr 
Lettbensin, type spesialbensin 
Lettoljer av jordolje eller av bituminøse mineraler, i en 
Lett vektpapir 
Leucitt, nefelin, nefelinsyenitt 
Lever av fjørfe, ferskt, i e n 
Lever av fjørfe, fryst 
Lever av storfe, ferskt 
Lever av storfe, fryst 
Leverolje av fisk 
Levert ran 
Levulose, kjemisk rein 
Levulose, kjemisk rein 
Liddocain, paracetamol 




Lim av animalsk opprinnelse (unntatt for detaljsalg og 
unntatt kaseinlim) 
Lim av stivelse, ikke for detaljsalg 
Lim, ikke for detaljsalg, i en 
Lim for detaljsalg, i pakninger med nettovekt høyst 1 kg 
























































Line av tekstilmateriale, se snor 
Liner av asbest 
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Liner av jern eller stål (unntatt isolerte for elektronikk) 
Liner av aluminium, se kabler av aluminium 
Liner av kopper eller kopperlegeringer (unntatt isolerte 
for elektroteknikk) 
Linfrø 
Lingarn, ikke tvunnet 
Lingarn, tvunnet 
Linmel 
Linolensyre, ubearbeidet (ubearbeidet 90%) 
Linolensyre, rein (minst 90 %) og dens salter 
Linoleum 
Linolje, raffinert og ikke kjemisk omdannet 
Linolsyre, ubearbeidet (ubearbeidet 90%) 




Linylacetat, metylacetat, pentylacetat 
Lirekasser 
Listemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi 
eller harde plastmaterialer 






Ljåer av uedle metaller 
Loddelamper, av uedle metaller 
Loddemaskiner, ikke-elektriske, i en 
Loddkapsler 
Lokk av glass 
Lokkemaskiner for metallbearbeiding, numerisk styrt 
Lokkemaskiner for metallbearbeiding, ikke numerisk styrt 
Lokker, i en 
Lokker av menneskehår, i en 
Lokker av syntetisk tekstilmateriale 
Lokkeutstyr for jakt (unntatt lokkepiper) 
Lokkjern for verktøymaskiner, utskiftbare 
Lokktenger for verktøymaskiner, utskiftbare 
Lokomotiver, i en 
Lokomotivkasser 
Lomme-gasstennere, ikke for etterfylling 
Lomme-gasstennere, for etterfylling 
Lommeartikler, i en 
Lommeartikler av lær 
Lommeartikler av plast eller tekstil 
Lommetørklær av trikotasje 
Lommetørklær (unnt. trikotasje), av tekstilmateriale, i en 
Lommetørklær (unnt. trikotasje), av silke eller silkeavfall 
Lommeur med kasse av ikke edelmetall eller edelmetallplett, 
i e n 































































Lommeur med kasse av edelmetall eller edelmetallplett, med 
batteri 




Luer, se hodeplagg 
Luftdyser til høyovner eller sjaktovner 
Luftfartøyer (unntatt seilfly) med tomvekt over 2000 kg 
inntil 15000 kg 
Luftfartøyer (unntatt seilfly) med tomvekt høyst 2000 kg 
Luftfartøyer (unntatt seilfly) med tomvekt over 15000 kg 
Luftfiltre for forbrenningsmotorer 
Luftgeværer 
Lufthusker (unntatt husker for barnelekeplasser) 
Luftkompressorer, i en 
Luftkompressorer montert på tilhenger 
Luftmadrasser av bomull 
Luftmadrasser av plast 
Luftmadrasser av tekstilmateriale, i en 
Luftmadrasser av vulkanisert bløtgummi 
Luftmadrasser av vulkanisert skumgummi 
Luftpistoler 
Luftpumper, hånd- eller fotdrevne 
Luftskip 
Luftslange av gummi, for personbiler 
Luftslanger av gummi, for busser eller lastebiler 
Luftslanger av gummi, for sykler 
Luftslanger av gummi, i en 
Luktstoffer; i en 
Luminiforer, uorganiske 
Luminoforer, organisk syntetiske 
Lunter 













Lyngrøtter, i vekst eller i blomst 
Lyngrøtter, i hvilende tilstand 
Lysemitterende dioder 
Lysfølsomme halvledermoduler 
Lysin og dens salter 
Lysing, fryst 
Lyskasterbåter 






























































Lysutstyr til sykler 
Lysutstyr for biler 
Lær, av krypdyr, ikke vegetabilsk forgarvet 
Lær, av krypdyr, vegetabilsk forgarvet 
Lær, forgarvet (ikke vegetabilsk) og ikke beredt, i en 
Lær, metallisert 
Lær, uten hår, av dyr, i en 
Lær, uten hår, av geit, beredt etter garving 
Lær, uten hår, av geit, forgarvet, (ikke vegetabilsk), 
ikke beredt 
Lær, uten hår, av geit, garvet og ettergarvet, ikke beredt 
Lær, uten hår, av geit, vegetabisk forgarvet, ikke beredt 
Lær, uten hår, av hest eller andre enhovede dyr, garvet, 
ettergarvet og ikke beredt 
Lær, uten hår, av hest eller andre enhovede dyr, garvet og 
beredt som narvlær eller spaltet narvlær 
Lær, uten hår, av hest eller andre enhovede dyr, garvet og 
beredt og beredt, i en 
Lær, uten hår, av storfe eller kalv, av hele huder og 
med overflate høyst 2,6 m2 
Lær, uten hår, av storfe eller kalv, garvet, ettergarvet 
og ikke beredt, i en 
Lær, uten hår, av storfe eller kalv, garvet og beredt og 
beredt, i en 
Lær, uten hår, av storfe eller kalv, vegetabilsk forgarvet 
og ikke beredt, i en 
Lær, uten hår, av svin 
Lær, uten ull, av sau eller lam, beredt etter garving 
Lær, uten ull, av sau eller lam, forgarvet (ikke 
vegetabilsk), ikke beredt 
Lær, uten ull, av sau eller lam, garvet og ettergarvet, 
ikke beredt 
Lær, uten ull, av sau eller lam, vegetabilsk forgarvet, 
ikke beredt 
Lærarbeider, i en 
Lærpleiemidler 
Lærvarer til teknisk bruk 
Lærvarer, i en 
Løk eller purre, frisk 
Løk, tilberedt med eddik 
Lønnesirup eller lønnesukker 
Løsemidler, organisk sammensatte, i en 
Løv, bladverk, kvister av planter, friske og til 
dekorasjoner 
Løvetann, frisk 
Løvverk, kunstig, se blomster, kunstige 
Løype, løypekonsentrat 
Låsebøyler av uedle metaller, uten lås 
Låsebøyler av uedle metaller, med lås 
Låser av uedle metaller (unntatt smekklåser), til møbler 
Låser av uedle metaller (unntatt smekklåser), i en 
Låseskiver av jern eller stål, 















































Madrasser av glassfibre, ikke vevde 
Madrasser (unntatt luftmadrasser), i en 
Madrasser (unntatt luftmadrasser), av cellegummi 
Madrasser (unntatt luftmadrasser), av celleplast 
Magasiner, usolgte 
Mager av dyr (unntatt av fisker) 
Magert flesk, ferskt 




Magnesium, ubearb., inneh. under 99,8 vektprosent magnesium 











Magnetbånd, innspilte, bredde høyst 4 mm 
Magnetbånd, innspilte, bredde over 4 mm inntil 6,5 mm 
Magnetbånd, innspilte, bredde over 6,5 mm 
Magnetbånd, uinnspilte, bredde høyst 4 mm 
Magnetbånd, uinnspilte, bredde over 6,5 mm 
Magnetbånd, uinnspilte, bredde over 4 mm inntil 6,5 mm 
Magnetbåndapparater for lydgjengivelse (unntatt kasettapp.) 
Magnetbåndapparater for bilde- og lydopptak el. lydgjengiv. 
Magnetdynamoer 
Magneter, permanentmagneter, ikke av metall 
Magneter eller elektromagneter 




Magnetitt, ikke agglomerert 
Magnetitt som fargepigment 
Magne troner 
Mais i en eller maiskolber 
Maisavfall, maiskli, reststoffer av mais 
Maiskolber, treskede, til for 
Maiskorn, avskallet, anittet eller grovknust 
Maiskorn 
Maisolje, raffinert og ikke kjemisk omdannet 
Maisolje, rå 
Maisstengler, til for 
Maisstivelse 
Majones 
Makadam (unntatt tjæremakadam) 
Makrell, fryst 
Makrell, fersk 


























































Malakitt, naturlig (som edelsten), ubearbeidet, sagd 
eller grovformet 
Malakitt, naturlig (som edelstein), i en 
Maleinsyreanhydrid 
Malekuler av smidd jern eller smidd stål, ikke videre 
Malekuler av formbart støpejern eller støpt stål 
Malelegemer av smidd jern el. smidd stål, ikke videre 




Malinger, i en 
bearb . 
bearb. 













oppløst 1 et ikke vannholdig medium 3208 10 
Malinger på grunnlag av syntetiske eller kjemisk modifiserte, 
naturlige polymerer og dispergert eller oppløst 1 et ikke 
vannholdig medium, i en 3208 90 
Malinger på grunnlag av syntetiske eller kjemisk modifiserte, 
naturlige polymerer og dispergert eller oppløst 1 et vann-
holdig medium, i en 
Malinger på grunnlag av akrylpolymerer eller vinylpol. og 
dispergert el. oppløst i vannholdig medium 
Malinger på grunnlag av akrylpolymerer eller vinylpol. og 
dispergert el. oppløst i et ik. vannh. medium 
Malm, i en 
Malm fra sjeldne jordmetaller til utvinning av torium 
Malm fra sjeldne jordmetaller til utvinning av uran 
Malonylurea og dens salter 
Malonylureaderivater og dens salter 
Malt, ikke røstet 
Malt, røstet 
Malte vevnader for dekorasjon 
Maltekstrakt 
Maltodekstrin som inneholder høyst 10% reduserende sukker 
Maltodextrin med 20% eller mer av reduserende sukkerinnhold 
Maltodextrin med mer enn 10%, men under 20% 
reduserende sukkerinnhold 
Maltose, kjemisk rein 
Maltsukker 
Maltvin 
Mandelolje, ikke kjemisk omdannet 
Mandelsyre og dens salter 
Mandler med skall, friske eller tørkede 
Mandler, brente 
Mandler med skall, friske eller tørkede 
Mangan, ubearbeidet 





















































Manilahamp, se abaca 
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Markiser av syntetiske tekstilfibre 
Markiser av bomull 
Markiser av tekstmateriale, i en 
Marmelade av sitrusfrukt 
Marmelade av fukt (unntatt a sitrusfrukt) 
Marmor, rå, grovt tilhugd 
Marmor, granulert eller malt 
Marmor, bare oppdelt i kvadratiske eller rektangulære plater 
Marmor, bare skåret eller saget og med flat eller jevn 
overflate, i en 
Marmor, bearbeidet, i en 
Maroner, kandiserte 
Marsipan 
Maskiner for anleggsarbeider, byggearbeider og lign., i en 
Maskiner for bearbeiding av gummi eller plast, i en 
Maskiner for bearbeiding av lær 
Maskiner for bearbeiding av metalltråd 
Maskiner for bearbeiding av papirmasse, papir el. papp, ien 
Maskiner for bearbeiding av tobakk, i en 
Maskiner for behandling av tre eller kork 
Maskiner for blanding av mineralske materialer med bitumen 
Maskiner for blanding av mineralske materialer, i en 
Maskiner for blanding, knaing, knusing, maling, sikting, 
homogenisering, emulgering eller røring, i en 
Maskiner for etterbehandling av papir eller papp 
Maskiner for fjærfehold, i en 
Maskiner for forbereding av tekstilmaterialer, i en 
Maskiner for foring av fjærfe 
Maskiner for forming av dekk eller slanger 
Maskiner for forming av gummi eller plast, i en 
Maskiner for formpressing av varer av papirmasse, 
papirvarer eller pappvarer 
Maskiner for fremstilling av filthatter 
Maskiner for fremstilling av kartonger, esker, kasser, 
papphylse, tromler etc. 
Maskiner for fremstilling av masse av celluloseholdige 
fiberstoffer 
Maskiner for fremstilling av papir eller papp 
Maskiner for fremstilling av papirkremmerhus, papirposer, 
papirsekker eller konvolutter 
Maskiner for fremstilling av sandstøpeformer 

















6306 1 1 
6306 19 


































Maskiner for fremstilling av sukker 
Maskiner for fremstilling av syntetiske eller 
kunstige tekstilmaterialer 
Maskiner for fremstilling av trykkformer, i en 
Maskiner for fremstilling av vin, sider eller fruktsaft 
Maskiner for fremstilling eller bearbeiding av glass eller 
glassvarer i varm tilstand 
Maskiner for fremstilling eller reparasjon av skotøy 
(unntatt symaskiner) 
Maskiner for fremstilling etterbehandling av filt eller 
filtstoffer 
Maskiner for fylling, lukking, forsegling, kapsling eller 
etikettering av flasker eller beholdere 
Maskiner for galvanisering eller elektrolysering ved 
elektroforese 
Maskiner for glatting av hele kjeder eller kjedeseksjoner 
Maskiner for heising, lasting, lossing eller transportering, 
i e n 
Maskiner for høsting av rotfrukter eller knoller 
Maskiner for industriell bearbeiding av frukt el. grønnsaker 
Maskiner for industriell bearbeiding av kjøtt 
Maskiner for industriell bearbeiding av næringsmidler 
eller drikkevarer, i en 
Maskiner for industriell fremstil. av bakervarer el. pasta 
Maskiner for industriell fremstilling av konfekt, kakao 
eller sjokolade 
Maskiner for jordarbeid, ikke selvgående, i en 
Maskiner for kjemisk rensing 
Maskiner for knusing eller maling av mineralske materialer 
Maskiner for land-, skog- eller hagebruk, for bearbeiding 
av grunn eller planteskjøtsel, i en 
Maskiner for land-, skog- og hagebruk eller bihold, i en 
Maskiner for makulering av frimerker 
Maskiner for maling, i en 
Maskiner for montering av elektriske lamper i glasskobler 
eller glassrør 
Maskiner for møllebruket eller kornbehandling, i en 
Maskiner for omvikling med bånd 
Maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller 
takking av tekstiler 
Maskiner for overtrekking eller impregnering av tekstiler 
Maskiner for perforering av papir eller papp 
Maskiner for pressing eller forming av faste eller 
pulverformige eller pastaformige mineralske matr. 
Maskiner for påføring av overflatebelegg på tekstiler 
eller fremstilling av gulvbelegg 
Maskiner for regummiering av dekk 
Maskiner for rengjøring el. tørking av flasker el. beholdere 
Maskiner for reparering av strømper 
Maskiner for risting av kaffe 
Maskiner for separering av isotoper 
Maskiner for smiing 
Maskiner for sortering av mineralske materialer 
Maskiner for sortering eller rensing av egg, frukt eller 
andre landbruksprodukter 
Maskiner for sortering, pakking eller telling av mynt 














































Maskiner for strekking, teksturering eller skjæring av 
syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer 
Maskiner for tilbereding av dyrefor 
Maskiner for tilsetting av kullsyre i drikkevarer 
Maskiner for utvinning eller bearbeiding av animalske eller 
fete, vegetabilske oljer eller fett 
Maskiner for vasking av mineralske materialer 
Maskiner med regneverk, i en 
Maskiner, mekaniske, i en 
Maskingeværer 
Maskinkjøle-storcontainere, i en 
Maskinolje, se smøreolje 
Maskinpistoler 
Massasjeapparater 
Masse av andre cellulloseholdige fibermaterialer enn tre, 
i en, kjemisk gjenvunnet 
Masse av andre cellulloseholdige fibermaterialer enn 
tre, i en, kjemisk-mekanisk gjenvunnet 
Masse av andre cellulloseholdige fibermaterialer enn 
tre, i en, mekanisk gjenvunnet 
Masse av bomull-linters 
Masse av filler, kjemisk gjenvunnet 
Masse av filler, kjemisk-mekanisk gjenvunnet 
Masse av filler, mekanisk gjenvunnet 
Masse av gammelt papir, kjemisk gjenvunnet 
Masse av gammelt papir, kjemisk-mekanisk gjenvunnet 
Masse av gammelt papir, mekanisk gjenvunnet 
Masse av jern eller stål, se halvfabrikata 
Master av mineralsk materiale, i en 
Master av sement, betong eller armert betong 
Master av aluminium 
Mate 
Materialprøvemaskiner for metaller 
Materialprøvemaskiner, i en 
Materiell for lydopptak, innspilt, i en 
Materiell for lydopptak, uinnspilt, i en 
Materiell for tivolier, sirkus, menasjeri, ambulerende 
teater 




Matter av ikke-plantematerialer 
Matter av plantematerialer 
Matter av plantematerialer 
Matter av sivrør 
Matter av kokosfibre 
Matter av glassfibre, ikke vevde 
Matter av mineralull 
Maursyre 
Meierimaskiner 
Meisler, av uedle metaller 
Mekanisk tremasse 
Mekanisk utstyr, i en 
Mekaniske apparater for forstøving av vesker el. pulver, ien 
Mekaniske apparater for forstøving av vesker eller 


















































Mekaniske apparater, i en 
Mekaniske blyanter 
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Mekanismer for permer eller brevordnere, av uedle metaller 
Mekanismer til spilledåser 
Mekanitekniske apparater 
Mel av bein 
Mel av boghvete 
Mel av bygg 
Mel av dyreblod, i en 
Mel av dyreblod til farmasøytisk bruk 
Mel av elfenbein 
Mel av fisk, uegnet til menneskeføde 
Mel av frø fra johannesbrød (endospermmel) 
Mel av havre 
Mel av hirse 
Mel av hvete eller av blandkorn 
Mel av johannesbrød 
Mel av kanarifrø 
Mel av kjøtt eller innmat, uegnet til menneskeføde 
Mel av klover 
Mel av korn, i en 
Mel av krepsdyrskall eller av bløtdyrskall 
Mel av krepsedyr, uegnet til mennesteføde 
Mel av lær 
Mel av mais 
Mel av naturstein, kunstig farget 
Mel av oljeholdig frukt, i en 
Mel av ris 
Mel av rug 
Mel av soyabønner 
Mel eller gryn av kastanjer, av kokosnøtter, av frukter 
Mel eller gryn av sago, av tpioka, av manioka 
Mel eller gryn av spiselige røtter som inneholder stivelse, 
i e Il 
Mel eller gryn av søtpoteter 
Mel eller gryn av tørkede belgfrukter 
Mel, pulver, pelleter av krepsdyr, spiselig, fryst 
Mel, pulver, pelleter av krepsdyr, spiselige, ikke fryste 
Mel, spiselig, av slakteavfall 
Melamin 
Melaminharpikser 
Melasse av roesukker 
Melasse av rørsukker 
Melasse, karamellisert 
Melasse til for 
Melassedrank 
Melk i fast form, fettinnhold over 1,5 %, konsentrert, ikke 
søtet 















































søtet 0402 10 
Melk i fast form, fettinnhold over 1,5 %, konsentrert eller 
søtet 
Melk ikke i fast form, konsentrert, ikke søtet 
Melk, ikke i fast form, søtet 
Melk, rømme, fermentert eller syrnet 









Melk, rømme, verken konsentrert el. søtet, med høyst 1 
vektprosent, men ikke over 6 vektpros. fett 




Melkepulver, se melk i fast form 
Melkesyre og dens salter 
Mellomaksler med differensial for motorkjøretøyer 
Mellomlagsplater av tre, med hulrom-mellomlag 
Melmøller for landbruket 







Merkelapper av papir eller papp, trykte 
Merkelapper av papir eller papp, ikke trykte 
Merker av tekstilmateriale, se etiketter 
Merskum, naturlig 
Messinahår, sterilisert 




Metakrylsyre og dens salter 
Metaldehyd, krystallisk, pulverformig 
Metaldehyd som brennstoff, i tabletter eller i staver 
Metallbearbeidingsmaskiner, i en 
Metallgarn 
Metallhydroksider, kunstige, i en 
Metallkarbider, ikke-agglomerte, blandet innbyrdes eller med 
metalliske bindemidler 
Metallmøbler (unntatt sittemøbler) i en 
Metallnåler for medisinsk bruk 
Metalloksider, kunstige, i en 
Metallperoksider, i en 
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Middelscontainere, i en 
Middelstunge oljer av jordolje eller av bituminøse 
mineraler, i en 
Midler for å hindre synking i støpegods 
Midler for sletting av permanent 
Mikanitt 
Mikrobølgeutstyr 
Mikrofilm, eksponert og fremkalt 
Mikrofoner 
Mikrofonkapsler 
Mikrokuler av glass, med diam . høyst 1 mm 
Mikrometere 
Mikroskoper for mikrofotografi, mikrokinematografi 
eller mikroprojeksjon, i en 
Mikrotorner 
Mi mosaekstrakt 
Miner som ammunisjon 
Mineralbekemulsjoner 
Mineraler, i en 
Mineralske forstoffer, i en 
Mineralske produkter, ekspanderte 
Mineralssvart 
Mineralstoffer, aktivert og naturlige 
Mineraltjæreemulsjoner 




Mineralvoks, i en 
Modellermasse 
Modellfigurer 
Modellprofiler av jern eller stål, se halvfabrikata 
Modems 


































































Monoalkyletere av etylenglykoler eller av dietylenglykoler, 
i e n 
Monoaminderivater og deres salter, reine, asykliske, 
Monoaminderivater og deres salter, reine, aromatiske, 
Monoaminderivater og deres salter, reine, asykliske, 
Monoaminer og deres salter, reine, aromatiske, i en 
Monoaminer og deres salter, reine, asykliske 
Monoammoniumfosfat, ikke i tabletter, ikke i pakninger 
bruttovekt høyst 10 kg 
Monoammoniumfosfat, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
i e n 
i e n 
i e n 
med 
Monobutyletere av etylenglykoler eller av dietylenglykoler 
Monoetolamin og deres salter 
Monofilamenter med største gjennomsnitt over 1 mm av 
polyetylen 
Monofilamenter med største gjennomsnitt over 1 mm av plast, 
i e n 
Monofilamenter med største gjennomsnitt over 1 mm av 
polyvinylklorid 
Monoisobutylamin og deres salter 
Monoklorbenzol, paradiklorbensol, klorbensol 
Monoklordifluoretan, monoklordifluormetan 
Monoklordifluormonobrommetan 
Monokloreddiksyre og dens salter 
Monoklortrifluoretan, monoklortrifluormetan 
Monolittisk integrerte kretser (unntatt digitalkretser) 
Monolittisk integrerte digitalkretser 
Monometylamin og deres salter 
Monometyletere av etylenglykoler eller av dietylenglykoler 
Mononatriumdihydrogenfosfat 
Montanvoks, naturlig 
Montert bremsebelegg for motorsykler 
Montert bremsebelegg for motorkjøretøyer 
Montert bremsebelegg for sykler 
Monterte bremsebelegg til skinnekjøretøyer 
Monterte, piezoelektriske krystaller 
Monumentstein av kalkstein, bare oppdelt i blokker, i en 
Monumentstein av kalkstein, bare oppdelt i kvadratiske 
eller rektangulære plater 
Monumentstein av kalkstein, rå eller grovt tilhugd 
Monumentstein, bare oppdelt i blokker, i en 
Monumentstein, bare oppdelt i kvadratiske eller rektangulære 
plater 
Monumentstein, rå eller grovt tilhugd, i en 
Mopeder 
Moroartikler, ikke pyrotekniske 
Mosaikkdeler av glass eller glassmasse 
Mose til dekorasjoner 
Motesmykker, se bijouterivarer 
Motorbensin (unntatt flybensin), blyfri 
Motorbensin (unntatt flybensin) blyfri 
Motorbensin (unntatt flybensin), blyholdig 
Motorbensin (unntatt flybensin) blyholdig 
Motorbåter (unntatt med utenbordsmotor) 
Motordeler (unntatt til flymotorer) 
Motordrevne vevemaskiner av vevskytteltypen, for frem-


















































Motorer fra skinnemateriell, til skrap, se skrap 
Motorer for drift av ikke skinnebundne landkjøretøyer, 
sylindervolum over 250 cm 3 inntil 1000 cm 3 
Motorer for drift av ikke skinnebundne landkjøretøyer, 
sylindervolum over 50 cm 3 inntil 250 cm 3 
Motorer for drift av ikke skinnebundne landkjøretøyer, 
sylindervolum høyst 50 cm 3 
Motorer for drift av ikke skinnebundne landkjøretøyer, 
sylindervolum over 1000 cm 3 
Motorer for luftfartøyer 
Motorer for fremdrift av båter (unntatt utenbordsmotorer) 
Motorer, i en 
Motorhakker for hage- og landbruk 
Motorhammer, for hånd, med innebygd ikkeelektrisk motor 
Motorolje, se smøreolje 
Motorsykkeldekk, nye 




Motorsykler med stempeldrevet forbrenningsmotor, 
sylindervolum over 800 cm 3 
Motorsykler med stempeldrevet forbrenningsmotor, 
sylindervolum over 500 cm 3 inntil 800 cm 3 
Motorsykler med stempeldrevet forbrenningsmotor, 
sylindervolum over 50 cm 3 inntil 250 cm 3 
Motorsykler med stempeldrevet forbrenningsmotor, 
sylindervolum høyst 50 cm 3 
Motorsykler med stempeldrevet forbrenningsmotor, 
sylindervolum over 250 cm 3 inntil 500 cm 3 
Motortrucker uten løfteanordning (unnt . elektriske trucker) 
Motorvogner med strøm fra strømnettet 
Motorvogner, i en 
Mottakerapparater for radiotelefoni el. radiotelegrafi, ien 
Motvekter for jernbanespor 
Mudringsbåter 
Muffer som rørforbindelsesstykker, av jern eller stål, i en 










Multiplex (flerlagt papir) 
Munnpleiemidler (unntatt tannpasta) 
Munnspill 
Murstein av presset eller formet glass 
Murstein av kantstein 
Murstein av glass 
Murstein, keramisk, ikke ildfast 
Musikkinstrumenter med elektrisk frembrakt tone, i en 
Musikkinstrumenter med elektrisk frembrakt tone, med 


















































Musikkinstrumenter og -apparater, som leketøy 





Mustein av sement eller betong 
Muttere av aluminium 
Muttere av jern eller stål, 
Muttere av kopper 
Muttere av messing 
Mykgjørende midler for tekstiler 
Mykharpiks, naturlig 
Mynteolje (unntatt peppermynteolje, flyktig) 
Mynter, i en 




Myrtevoks eller japansk voks, ikke kjemisk modifisert 
Myse og modifisert myse 
Møbelbeslag av uedle metaller 
Møbelbiler, se lastebiler 
Møbeldeler (unntatt til sittemøbler) 
Møbelvoks 
Møbler innrettet for kjøle- eller fryseutstyr 
Møbler til kirurgisk bruk, i en 
Møbler til medisinsk bruk, i en 
Møbler til symaskiner 
Møbler til veterinærmedisinsk bruk, i en 
Møbler (unntatt sittemøbler), i en 
Møkk, i tabl., eller i pakninger med bruttovekst høyst 10 kg 
Møkk, ikke i tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Møllesteiner 
Møllmidler 
Mønepanner av sink 
Mønje, i en 
Mønsåser av asbestsement eller cellullosesement 
Mørtel, ildfast 
Mørtel, ikke ildfast 
Mørtelblandemaskiner 
Mørtelblandinger, ikke ildfaste 
Mørtelblandinger, ildfaste 
Måle- eller kontrollinstrumenter, i en 
Målebånd 
Målestaver, metermål 
Målevogner montert på jernbanevogn 
N 
Naftalin, rein (krystalliseringspunkt minst +79,4 
Naftalin, urein (krystalliseringspunkt under 79,4 




























































Naftensyrer og deres ikke-vannløselige salter og deres 
estere 
Naftoler, reine og deres salter 
Naftolsulfonsyre 
Naftylaminderivater og dens salter 
Naftylaminer og dens salter 
Nagle av jern eller stål (unntatt med kopperhode) 
Nagler av jern eller stål(unntatt hulnagler eller 
spaltenagler) 
Nagler av aluminium 


















Natriumhydroksid i vandig oppløsning 







Natriumnitrat, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Natriumnitrat, i tabletter, eller i pakninger med bruttovekt 




Natriumsilikater (unntatt natriummetasilikater) 
Natriumstearat, rein 
Natriumsulfat, naturlig 







Natronkalk (unntatt som laboratoriereagenser) 
Natronlut 
Natronsalpeter, i tabletter, eller i pakninger med 


























































Natronsalpeter, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Natrontremasse, se tremasse 
Naturbalsam 
Naturgummi, i en 
Naturgummi, i en 
Naturgummi, røkte blad ("smoked sheets") 
Naturharpiks 
Naturkautsjukderivater, kjemiske 
Naturkork, barket og tilskåret på to eller fire sider 
Naturkork, bearbeidet til kvadratiske eller rektangulære 
former 
Naturkork, ubearbeidet eller enkelt bearbeidet 
Natursand, i en 
Natursvamp 
Navigasjonsinstrumenter for luft- eller romfart (unntatt 
kompasser) 
Navigasjonsinstrumenter, i en 
Neglefiler 
Neglisje, se slåbrok 
Nektariner, friske 
Neopren 
Nerol, rodinol, citronellol, geraniol 
Nett av kunstige eller syntetiske tekstilmateriale, 1 en 
Nett av tekstilmateriale, i en 
Netting av jern- eller ståltråd, se gitter av jern- eller 
ståltråd 
Netting av koppertråd 
Nettknytemaskiner 








Nikkelnitrat, strontiumnitrat, sinknitrat 
Nikkeloksid , naturlig 





Nikotin og dens salter 
Niobium, ubearbeidet 




Nitrider, ikke av edelmetaller 
Nitrilforbindelser, reine, i en 
Nitritter, uorganiske, i en 
Nitrobensol, nitrobutan, nitroetan 
Nitrocellullose 
























































Nitrofosfat, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 




Nitrogentetroksid, hvit arsen 
Nitrogentrioksid, vanadinsyre 
Nitrometan, nitropropan, nitrotoluol 




Nonylalkohol, urein (under 90%) 
Nonylalkohol, rein (minst 90 %) 
Normalbensin (blyinnhold høyst 0,013 g/1) 
Normalbensin (blyinnhold over 0,013 g/1) 
Notebøker (også med følgetekst) 
Notisbøker 
Nougat 
Nukleinsyrer og dens salter 
Nummeratør til bruk for hånd 
Nummertavler med flytende krystallanvisere (LCD) eller 
lysemitterende dioder (LED) 
Nupper av tekstilmaterialer 
Nylon 
Nylonsalter, i vandig oppløsning 
Nysølv, ubearbeidet 
Næringsmiddelpreparater, i en 
Næringsmidler av ananas, i en 
Næringsmidler av ansjos, hele eller i stykker 
Næringsmidler av aprikoser, i en 
Næringsmidler av brisling, hele eller i stykker 
Næringsmidler av dyreblod 
Næringsmidler av ferskner, i en 
Næringsmidler av fisk, fint opphakket 
Næringsmidler av fisk, hele eller i stykker 
Næringsmidler av fjærfe (unntatt kalkuner) 
Næringsmidler av fruktblandinger, i en 
Næringsmidler av frukt, i en 
Næringsmidler av jordbær, i en 
Næringsmidler av kalkuner 
Næringsmidler av kirsebær, i en 
Næringsmidler av kjøtt eller av innmat, i en 
Næringsmidler av krepsdyr, i en 
10 kg 
Næringsmidler av laks, hele eller i stykker 
Næringsmidler av makrell, hele eller i stykker 
Næringsmidler av mel, av gryn, av stivelse, av melk, 
for barn og i pakning for detaljsalg 
bestemt 
Næringsmidler av mel,av gryn,av stivelse, av melk, i 
Næringsmidler av mel, av gryn, av stivelse, av melk, 
fremstilling av bakverk 
Næringsmidler av palmetrær, i en 
Næringsmidler av pærer, i en 
Næringsmidler av sardiner, hele eller i stykker 
Næringsmidler av sild, hele eller i stykker 



























































Næringsmidler av skallfruktblandinger 
Næringsmidler av skallnøttblandinger,i en 
Næringsmidler av skinke 
Næringsmidler av storfe eller av kalv 
Næringsmidler av svin, i en 
Næringsmidler av svinebog 
Næringsmidler av tunfisk, hele eller i stykker 
Næringsmidler til dyr, i en 
Næringspreparater for mikroorganismer 
Nøkler av uedle metaller (unntatt smekklåser), 
Nøkler av uedle metaller 
Nøtteolje, ikke kjemisk omdannet 
Nøtter, friske eller tørkede, i en 
Nålelagre 
Nåler av jern eller stål, i en 




Nåler av jern eller stål, 
Nåler av jern eller stål, 
Nåler av jern eller stål, 
Nåler av jern eller stål, 
Nåler av jern eller stål, 
Nåler av jern eller stål, 
Nåler til tekstilmaskiner 
Nåler til symaskiner 
stoppenåler for håndstopping 
strikkepinner for håndstrikking 
synåler for håndsøm 
Nåler til valselagre 
Nåler til pickuper 
Nåletre til tønnebånd 
0 
Objektiver som optiske elementer, i en 
Objektiver for fotografisk eller kinematografisk bruk 
Oblater 
Octadecan-1-01, urein (under 90%) 
Octanol og dens isomerer, urein (under 90%) 
Octylalkohol og dens isomerer, urein (under 90%) 
Offsettrykkpapir 
Oker (unntatt bismutoker) 
Oksalsyre og dens salter 
Okser, se storfe 
Okser 
Okser til avl av ren rase 
Oksidbromider, i en 
Oksidjodid, i en 
Oksidklorider, kunstig, i en 
Oksycyanider, i en 
Oksydietanol, 2,2'-
Oksygen 
Oksyklorider av ikke-metaller, i en 
Oktadekan-1-ol, rein (minst 90 %) 
Oktan, rå 
Oktaner, reine 
Oktanol og dens isomerer, rein, (minst 90 %) 
Oktylalkohol og dens isomerer, rein, (minst 90 %) 
Oktylfenol og dens isomerer, og dens salter, rein 
Olefinpolyrnerer, halogenerte, i en 
Olefinpolyrnerer, i en 
























































Oleinsyre, ubearbeidet (under 85%) 
Oleomargarin eller oleostearin 
Oleum, svovelsyre 
Oliven, frisk 
Oliven, tørket eller oppdelt 
Oliven, tilberedt uten eddik, ikke fryst 
Oliven, foreløpig konservert, (ikke umiddelbart spiselig) 
Olivenolje, ikke kjemisk omdannet 
Olivenolje, raffinert og ikke kjemisk omdannet 
Olivenolje, rein og ikke behandlet 
Olivin (som edelsten), ubearbeidet, sagd eller grovformet 
Olivin (som edelstein), i en 
Olje av olivenskall, ikke kjemisk omdannet 
Olje fra bituminøse mineraler, rå 




Oljefiltre for forbrenningsmotorer 
Oljefrømel, i en 
Oljeholdig frukt eller oljefrukt, i en 
Oljekaker av bomullsfrø 
Oljekaker av jordnøtter 
Oljekaker av i en 
Oljekaker av kokosnøtter 
Oljekaker av linfrø 
Oljekaker av palmenøtter eller av -kjerner 
Oljekaker av rapsfrø eller av rypsfrø 
Oljekaker av solsikkekjerner 
Oljekaker av soya 
Oljer, sure og fra raffinering 
Oljesyre, ubearbeidet (under 85%) 
Oljesyre, rein (minst 85 %) 
Omformere 
Omslag for grammofonplater 
Omslag av papir eller papp 
Omspunnet garn 
Onyx (ikke som edelstein) rå, grovt tilhugd 
Onyx (ikke som edelstein), bare oppdelt i blokker 
Onyx (ikke som edelstein), bare oppdelt i kvadratiske eller 
rektangulære plater 
Onyx (som edelstein), i en 
Onyx (som edelsten), ubearbeidet, sagd eller grovformet 
Operasjonsnåler 
Opium, planteekstrakter, plantesafter 




Opprevne filler av ull eller av dyrehår 
Oppvarmingsutstyr av keramikk, ikke elektrisk 
Oppvaskkummer av rustfritt stål 
Oppvaskmaskiner for husholdningen 
Oppvaskmaskiner, i en 
Optikkelementer av glass, ikke optisk bearbeidet 



























































Optiske mikroskoper, i en 
Optiske instrumenter, i en 
Optiske teleskoper 
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Organer for organoterapeutisk bruk, tørkede 
Organiske pigmenter 
Orgler med piper og klaviatur 






Ortonitrodifenylamin og deres salter 
Ortopediske, uttakbare innleggssåler for sko 
Ortopediske apparater, i en 
Ortopediske apparater, kunstige ledd 






Ost, revet eller i pulverform 
Ost, i en 
Ottomotorer, se motorer 
Overbelasningsbrytere for spenninger over 1000 V inntil 
under 72,5 V 
Overbelastningsbrytere for spenninger minst 72,5 V 
Overbyggmateriell for jernbane, av jern eller stål, i en 
Overdeler til fottøy og deler av dette (unntatt 
forsterkninger) 
Overfangglass i rør, ubearbeidede, med lineær utvidelses-
koeffisient av under 5x10 høy -6 pr. Kelving innen et 
temperaturområde fra O til 300 grader Celsius, i en 
Overfangglass i rør, ubearbeidede, av smeltet kvarts eller 
smeltet silisiumdioksid 
Overfangglass i rør, ubearbeidede, i en 
Overfangglass i stenger eller staver 
Overfangglass som masse 
Overflateaktive stoffer for detaljsalg 
Overflateaktive stoffer, organiske (unntatt såper) 
anionaktive 
Overflateaktive stoffer, organiske (unntatt såper) 
amfolytisk virkende 
Overflateaktive stoffer, tilberedte, ikke for detaljsalg 
Overflateaktive stoffer, organiske (unntatt såper) 
kationaktive 
Overflateaktive stoffer, organiske (unntatt såper) 
ikke-ionoge 
Overføringer, i en 





















































Overheadprojektorer (unntatt projektorer for slides) 
Overhetere for dampkjeler eller sentralvarmekjeler 
Overrislingssystemer, i en 
Overrislingssystemer for hage- eller landbruk 
Overspenningsavledere 
Overtrekk av tekstilmateriale, se varer til innendørs utstyr, 
av tekstilmateriale, i en 
Overtrekk av tekstilmateriale, i en 
Overtrukne vevnader, i en 
Overtrukne elektroder av uedle metaller, for lysbuesveising 
Overtrukne stenger av uedle metaller, for lodding eller 
autogensveising 
Overtrukne eller fylte varer av uedle metaller, for sveising 
eller lodding 
Overtrykksventiler 
Overvåkingsapparater for skinnetrafikk, se signalapparater 
Oxylitt 
p 
Pacemakere for stimulering av hjertemusklene 
Padleårer av tre 
Pakninger av asbest 
Pakninger av asbest, i plater eller ruller 
Pakninger av filt eller tekstilmateriale, i en 
Pakninger av lær 
Pakninger av metallplater 
Pakninger av metallplater i forb. med andre mat erialer 
Pakninger av papir 
Pakninger av presskork 
Pakninger av vulkanisert bløtgummi 
Pakningssnor av tekstilmateriale 
Paljetter av uedle metaller, tilskåret 
Palladium, ubearbeidet 
Palladiumpulver 
Pallbokser av tre 
Pallbokser av stålblikk 
Paller av jern eller stål 
Palmekjerner 
Palmeolje, rå 
Palmeolje, raffinert og ikke kjemisk omdannet 
Palmitinsyre, ubearbeidet (under 90%) 
Palmitinsyre, rein (minst 90 %) og dens salter 
Paniermel 
Panserbelter 
Panserdører av uedle metaller 
Panserplater av stål (unntatt til panserkampvogner)se 
produkter av jern eller stål, flatvalset 
Panserskap av uedle metaller 
Pansrede stridsvogner, selvgående 
Pansrede motorkjøretøyer 
Pantotensyre (D-, DL-), ublandet 






















































Papir, asfaltert, bituminert eller påført tjære 
Papir bestrøket med uorganiske stoffer, i en 
Papir, emaljert eller lakkert 
Papir for mangfoldiggjøring eller rapporter i rl. med bredde 
over 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark som 
utbrettet har minst en side over 36 cm, i en 
Papir for mangfoldiggjøring eller omtrykk, i en 
Papir, fotografisk lysømfintlig, i ruller med bredde over 
610 mm 
Papir, fotografisk lysømfintlig og ikke eksponert for 
fargeopptak, i en 
Papir, fotografisk lysømfintlig og ikke eksponert, i en 













Papir, gummiert el. påført klebestoff, selvklebende, i ruller 
med bredde over 15 cm el. i kvadratiske eller rektangulære ark 
med en side over 36 cm, den andre over 15 cm, ubrettet 4811 21 
Papir, gummiert el. påført klebestoff, ikke selvklebende, i rl. 
med bredde over 15 cm eller i kvadratiske eller rektangulære 
ark med en side over 36 cm, den andre over 15 cm, ubrettet 
Papir, gummiert, påført klebestoff, ikke selvklebende, ien 













Papir, i en 
Papir i remser, enkelt skåret eller perforert i pkt.linjer 
Papir, kalandrert og gjennomsiktig eller gjennomskinnelig 
Papir, kreppet eller plissert (også preget eller perforert), 
i e Il 
Papir med farget eller dekorert overflate (unntatt krompapir 
eller kraftpapir) 
Papir overtrukket med voks, olje, stearin, el. glyserol, 
impregnert, bestrøket 
Papir overtrukket, i en 
Papir sammenklebet med bitumen, tjære eller asfalt 
Papir, sammenklebet og på overflaten verken bestrøket eller 
overtrukket eller impregnert, i en 
Papir, se papir 
Papir, sulfurisert 
Papir til grafisk bruk, i en 
Papir til grafisk bruk, trykt, mønstret eller perforert 
Papir til grafisk bruk, verken bestrøket eller overtrukket, 
se papir,verken bestrøk. el. overtrukket 
Papir, til husholdning el. til hygienisk bruk el. i rl. med 
bredde over 36 cm el. kvadr. el. rekt. 

















kroppspleie, i en 4818 90 
Papir til jacquardinnretninger, hullet 4823 90 
Papir, (unntatt papir med klebestoff), overtrukket med kunst-
harpiks eller plast, impregnert, bestrøket, i en 4811 39 
Papir, (unntatt papir med klebestoff), overtrukket med kunsthar-
piks eller plast, impregnert, bestrøket, vekt over 150 g/m 2 4811 31 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket og med en andel av 
mekanisk gjenvunnet fiber inntil 10%, vekt fra 40 g/m 2 inntil 
150 g/m 2 , i en 4802 52 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket og med en andel av 
mekanisk gjenvunnet fiber inntil 10%, 
i e Il 4802 60 
138 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket og med en andel av 
mekanisk gjenvunnet fibermengde på 10 %, vekt under 40 g/m 2 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket, vekt høyst 
150 g/m 2 , i en 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket vekt minst 
225 g/m 2 , i e n 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket, vekt over 
150 g/m 2 og under 225 g/m 2 i en 
Papiravfall, i en 
Papiravfall av treslipepapir 
Papiravfall av kjemisk bleket masse, ikke farget i massen 
Papiremballasje, i en 
Papirforsterket presskork, i en 
Papirforsterket presskork, i terninger, kvadrater, plater, 




Papirkurver av plast 
Papirkurver av plantematerialer 
Papirkurver av jern eller stål 
Papirkurver av jerntråd eller ståltråd 
Papirlommetørkler 
Papirmasse, masse av gammelt papir 
Papirservietter, med bredde over 36 cm 
Papirservietter, i en 
Papirservietter 
Papirskjæremaskiner 
Papirtapeter, plasttapeter (vinyltapeter) 
Papirtapeter, tapeter som helt eller delvis er belagt med 
flettestoff 
Papirtapeter, "ingrain"-papir 
Papirtapeter, i en 
Papirvarer, i en 
Pappartikler til kontor- eller butikkbruk 
Pappbeholdere, i en 
Pappemballasje, i en 
Pappfat, i en 
Papprør 
Papptromler til transportbruk eller til emballasje 
Pappvarer, i en 
Paprika, frisk 
Paprika, tørket, malt eller i pulver 
Paracymol, rå 
Parafin (med minst 0,75 % olje) 









Paranøtter, friske eller tørkede 
Paraplyer, sammenleggbare 























































Paraxylol (p-xylol), rein 
Parfymetalkum 
Parkerskruer av jern eller stål 
Parkettre, se profilert trelast 
Parkettstav, i en 
Parkettstaver av nåletre 
Parkometere 
Parmesanost og annen ost (unntatt revet eller i pulverform) 
Partikkelakseleratorer 
Parykker (unntatt til dukker) av syntetisk tekstmateriale, 
i e Il 
Parykker (unntatt til dukker) av menneskehår 
Parykker (unntatt til dukker), i en 
Parykker (unntatt til dukker) av syntetisk tekstilmateriale, 
hel parykker 
Pasta, karbonholdig og til foring i ovner 
Pasta, karbonholdig og for elektroder 
Pastaeltemaskiner for industrielt bruk 
Pastaer for sveising eller lodding, av metall og andre 
stoffer 
Pastellstifter 
Patroner for geværer med glatt løp 
Patroner, i en 
Patroner til filtstifter etc. 
Patroner til fyllepenner 
Patroner til kulepenner 
Patronhylser til boltesettverktøy eller 
kvegdrepingsapparater 
Patronhylser, i en 
Patronhylser for geværer med glatt løp, luftgevær og 
luftpistoler 
Pedalbåter 
Pedaler, til sykler 
Pedallagere til sykler 
Pegmatitt, se granitt 
Pektinstoffer, pektinater, pektater 
Pelleter av hvete 
Pelleter av korn (unntatt av hvete) 
Pellets eller mel av luserne 
Pelsskinn, garvet eller beredt, ikke sammensatt, 
lam 
av asiatisk 
Pelsskinn, garvet eller beredt, ikke sammensatt, av hare el. 
kanin 
Pelsskinn, garvet eller beredt, ikke sammensatt, av nerts 
Pelsskinn, garvet eller beredt, ikke sammensatt, i en 
Pelsskinn, rå, av asiatisk lam 
Pelsskinn, rå, av bever 
Pelsskinn, rå, av bisamrotte 
Pelsskinn, rå, av hare eller kanin 
Pelsskinn, rå, av nerts 
Pelsskinn, rå, av sel eller kobbe 
Pelsskinn, rå, av rev 
Pelsskinn, rå, i en 













6704 1 9 
6704 2 0 
6704 9 0 
6704 11 
3801 3 0 
3801 3 0 
8438 1 0 
3810 1 0 
9609 9 0 
9306 21 
9306 3 0 
9608 9 9 
9608 9 9 



























Pendelrullelagre (sfæriske rullelagre 
Pengesedler 
Peniciliner og deres derivater (inklusiv deres salter) 









Pentanol og dens isomerer 
Pentritt, rein 
Pentritt, blandet og som sprengstoff 
Pentylnitrat, amulnitrat, propylnitrat 






Perborater, i en 





Perjodater, i en 
Perkarbonater, i en 
Perklorater, i en 
Perkloratsprengstoffer 
Perkloretylen, tetrakloretylen 
Perklorsyre, svovelhydrogen, blåsyre 
Perlehvitt, blykloridhydroksid 
Perlehøner, oppdelte, fryste 
Perlehøner, levende, høyst 185 g 
Perlehøner, levende, over 185 g 
Perlehønskjøtt, oppdelt, fryst 
Perlemor, ubearbeidet 
Perlitt, vermikulitt, kloritt, uekspandert 
Perlitt, ekspandert 
Permanentpreparater 
Permanganater, i en 
Permer av papir eller papp 
Peroksoborater, i en 
Peroksokarbonater, 1 en 
Peroksokromater, 1 en 
Peroksosulfater, 1 en 
Persille, frisk 
Personbildekk av gummi, nye 
Personbiler med elektromotor 
Personbiler med stempeldrevet forbr.motor med gnisttenning, 
sylindervolum høyst 1000 cm 3 
Personbiler, i en 


















































































































Personbiler med dieselmotor, sylindervolum over 1500 cm 3 
inntil 2500 cm 3 8703 32 
Personbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnist-
tenning, sylindervolum over 1000 cm 3 inntil 1500 cm 3 
Personbiler med dieselmotor, sylindervolum høyst 1500 cm 3 
Personbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnist-
tenning, sylindervolum over 1500 cm 3 inntil 3000 cm 3 




sylindervolum over 3000 cm 3 8703 
Personheiser 8428 
Personvekter, babyvekter 8423 
Personvekter 8423 
Personvogner, skinnebundne 8605 
Personvogner med reisegodsavdeling, skinnebundne 8605 
Persulfater, i en 2833 
Pestisider 3808 
Petrolbek 2713 
Petroleum eller jordolje, rå 2709 
Petroleumharpikser 3911 
Petrolkoks, ikke kalsinert 2713 
Petrolkoks, kalsinert 2713 
Pianoer med opprettstående ramme 9201 
Pickuper 8522 
Pickuper, i en 8522 
Piggtråd av jern eller stål 7313 
Piggtråd 7313 
Pigmenter på grunnlag av sinksulfid 3206 
Pigmenter på grunnlag av kadmiumforbindelser 3206 
Pigmenter på grunnlag av titanoksid 3206 
Pigmenter på grunnlag av kromforbindelser 3206 
Pigmenter til fremstilling av malinger, dispergert eller oppløst 
i ikke vannholdige medier, flytende eller i form av pasta 3212 
Pigmenter på grunnlag av hesacyamoferrater 3206 
Pillarer av sement, betong eller armert betong 6810 
Pillarer av jern eller stål 7308 
Pillarer av mineralsk materiale, i en 6815 
Pillarer av aluminium 7610 
Pimpestein, ikke parfymert, til toalettbruk 6804 








i e n 
rå, i ulike stykker 
parfymert og som hudpleiemiddel 
Pistasienøtter, friske eller tørkede 
Pistoler, i en 
Pizza 
Plakater, ikke for reklame 
Planeringsmaskiner (bulldosere) på belter, selvgående 
Planeringsskjold til bulldosere 
Planfilm, lysømfintlig fotografisk og ikke eksponert for 
fargeopptak, i en 






























































Planfilm, lysømfintlig fotografisk og ikke eksponert for 
fargeopptak, i en 
Planfilm, lysømfintlig fotografisk og ikke eksponert for 
røntgenopptak 
Planfilm , lysømfintlig fotogr . og ikke ekspo. og hvor str.på 
minst en side er mer enn 255 mm, i en 
Planglass, trukket eller blåst, i en 
Planglass, trukket eller blåst, gjennomfarget i massen , 
ugjennomsiktig, overfanget eller med et absorberende eller 
reflekterende belegg 
Planker av nåletre 
Plantebelger til for 
Planteblad til for 
Planteblader til fremstilling av duftstoffer 
Planteblader til insektutrydding 
Planteblader til fremstilling av duftstoffer 
Planteblader til insektutrydding 
Plantedeler, tilberedt med sukker 
Plantedeler til fremstilling av duftstoffer 
Plantedeler til medisinsk bruk, i en 
Plantedeler til insektutrydding 
Planteekstrakt av roteninnholdige røtter 
Planteekstrakt av pyrethrum 
Planteekstrakt, i en 
Planteekstrakt av Kola 
Planteekstrakt av Quassiatre 
Planteekstrakt av humle 
Planteekstrakter av lakris med høyst 10 % sakkaroseinnhold 
Planteekstrakter fra lakrisrøtter, med over 10% 
sakkaroseinnhold 
Plantemaskiner 
Plantematerialer til fremstilling av børstevarer, i en 
Plantematerialer til stopping, i en 
Plantemel til for, i en 
Planteprodukter, i en 
Planter til medisinsk bruk, i en 
Planter til fremstilling av duftstoffer, i en 
Planter, levende, i en 
Planter, i en 
Planter til insektutrydding, i en 
Planteslim (unntatt fra johannesbrød eller fra guarfrø) 
Plantestengler, i en 
Plantestilker til medisinsk bruk 
Plantestilker til fremstilling av liktstoffer 
Plantestilker til medisinks bruk 




Plastarbeider (unntatt rør) 
Plastbaljer etc ., som nyttes ved transport eller som 
emballasje 
Plastballonger 
Plastbeholdere med rominnhold over 300 1, til bruk ved 
byggarbeider 
Plastbeholdere 















































3923 30 I 
3925 10 
3924 90 
3926 30 I 
l 
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Plastbokser, som husholdningsartikler 
Plastbur 
Plastbånd, selvklebende, i ruller med bredde høyst 20 cm 
Plastbånd, selvklebende, i en 
Plastdører 
Plastemballasje, i en 
Plastfat 
Plastfilm, se plastbånd 
Plastflasker 
Plastfliser, se veggkledning av plast 
Plastfolier, selvklebende, i ruller med bredde høyst 20 cm 
Plastfolier, selvklebende, i en 
Plasthansker 
Plastholdere, i en 
Plasthylser 
Plastkabiner 
Plastkanner, som husholdningsartikler 
Plastkanner (unntatt som husholdningsartikler), som nyttes 
ved transport eller som emballasje 
Plastkapsler 
Plastkar, i en 
Plastkar med rominnhold over 300 1, til bruk ved 
byggarbeider 
Plastkasser for transportbruk eller emballasje 
Plastkasser for transportbruk eller emballasje 
Plastklipp, se avfall av plast 
Plastklær 
Plastknapper, ikke overtrukket med teksilmateriale 
Plastkurver 
Plast lokk 
Plastlåser, i en 
Plastmatter 
Plastmøbler (unntatt sittemøbler) 
Plastovertrekk 
Plastplater (unntatt som gulv-,vegg- eller takbelegg), 
selvklebende, i ruller med bredde høyst 20 cm 
Plastplater (unntatt som gulv-,vegg- eller takbelegg), 
selvklebende, i en 
Plastpresenninger 
Plastpropper 
Plastre til medisinsk bruk, heftplaster 
Plastrør, myke, ikke forsterket med andre stoffer eller i 
forbindelse med andre stoffer og uten formdeler, låsedeler 
eller forbindelsesdeler, i en 
Plastrør, myke, ikke forsterket med andre stoffer eller i 
forbindelse med andre stoffer og med formdeler, låsedeler 
forbindelsdeler, i en 
Plastrør, myke, i en 
Plastrør, myke, som tåler trykk på minst 27,6 MPa 
Plastrør, stive, av polyetylen 
Plastrør, stive, av polypropylen 
Plastrør, stive, av polyvinylklorid 
Plastrør, stive, i en 
Plastsekker (unntatt av polyetylen) 
Plastsjalusier 
Plastskap for transportbruk eller emballasje 
























































Plasttanker med rominnhold over 300 1, til bruk ved 
byggarbeider 
Plasttilbehør til klær 
Plasttromler for transportbruk eller emballasje 
Plasttønner, se plasttromler 
Plastvarer til sanitært eller hygienisk bruk i en 
Plastvarer, i en 
Plastvindu 
Plateprodukter av plast, se plastplater 
Plater av aluminium, se bånd av aluminium 
Plater av asbest 
Plater av asbestsement eller cellullosesement (unntatt 
bølgeplater) 
Plater av asfalt 
Plater av bly 
Plater av bly, i en 
Plater av Floatglass, se Floatglass 
Plater av formbart støpejern eller støpt stål 
Plater av gips, dekorerte 
Plater av gips, ikke dekorert, bare overtrukket eller 
forsterket med papir eller papp 
Plater av gips, ikke dekorert, i en 
Plater av glassfibre, ikke vevde 
Plater av ikke formbart støpejern 
Plater av kopper, se bånd av kopper 
Plater av mineralsk materiale, i en 
Plater av mineralull 
Plater av molybden 
Plater av nikkel, bare valset, se bånd av nikkel 
Plater av nikkel, se bånd av nikkel 
Plater av plast, se plastplater 
Plater av polariserende materiale 
Plater av presset eller formet glass 
Plater av kunststein (unntatt fasadeplater) 
Plater av kiselsyreholdig fossilmel eller kiselsyreholdig 
jord 












































fasadeplater) 6810 19 
Plater av sink 7905 00 
Plater, av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller takbelegg) 
ikke selvklebende,av polyvinylklorid 3921 12 
Plater, av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller takbelegg) 
ikke selvklebende,av polystyren 3921 11 
Plater av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller takbelegg) 
ikke selvkleb.,av regenerert cellullose 3921 14 
Plater av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller takbelegg) 
ikke selvkleb.,i en 3921 19 
Plater, av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller takbelegg) 
ikke selvklebende,av polyuretaner 3921 13 
Plater av slipt eller polert, se glass, planslipt eller 
polert 





Plater av tinn, tykkelse over 0,2 mm 
Plater av ubearbeidet sink, se sink, ubearbeidet 
Plater av vegetabilsk materiale med mineralske bindemidler 
Plater av wolfram 
Plater for verktøy, av sintrede metallkarbider el. cermeter 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-, vegg- eller 
takbelegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av polyamider 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-, vegg- eller 
takbelegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 












Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-, vegg- eller 
takbelegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på likn. måte forbundet med andre materialer, uten under-
lag, av cellullosederivater (unnt. acetater og vulkanfibre) 3920 79 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-, vegg- eller 
takbelegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, i en 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-, vegg- eller 
takbelegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av aminoharpikser 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-, vegg- eller 
takbelegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av regenerert 
cellullose 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-, vegg- eller 
takbelegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av celllulloseacetater 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-, vegg- eller 
takbelegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av cellullosevulkanfiber 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-, vegg- eller 
takbelegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av umettede polyestere 
Plater ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller 
takbelegg)ikke selvkleb.,forsterket,lamin.el. 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 








underlag, av fenolharpikser 3920 94 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, 3920 99 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av polyvinylklorid, mykgjort 3920 42 
146 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av polymetylmetakrylat 3920 51 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av polyvinylklorid, ikke mykgjort 3920 41 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av umettede polyestere 3920 63 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av akrylpolymerer (unntatt polymetylmatakrylat) 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
3920 59 
underlag,av polyetylentereftalat 3920 62 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av polykarbonater 3920 61 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende,ikke laminert eller på liknende måte 
forbundet med andre materialer, uten underlag, av polystyren 3920 30 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av polypropylen 3920 20 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som gulv-,vegg- eller tak-
belegg), ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre materialer, uten 





Plater, keramiske, ikke ildfaste, glasserte 
Plater, keramiske, ikke ildfaste, uglasserte 
Platespillere med forsterker og høyttaler 
Platespillere med forsterker, uten høyttaler 





Platespillere uten forsterker, i en 
Platespillere uten forsterker, med automatisk plateskifter 
Platetallerkner 
Platina, plettert med uedle metaller eller med sølv eller 
ubearbeidet, grovformet eller som halvfabrikata 
Platina, ubearbeidet 
Platinapulver 
Platiner av jern eller stål, se halvfabrikata 
Plattformer av jern eller stål 
Plattformtilhengere 
Pledd med elektrisk oppvarming 
Pledd av tekstilmateriale 
Pledd av syntetiske tekstilfibre, i en 
Pledd av ull eller fine dyrehår, i en 
Plenklippere med motor og horisontal kniv 











































Plommer eller svisker, tørkede 
Plommer, svisker, slåpefrukter, friske 
Plugger av nåletre, spissede 
Plugger av aluminium 
Plutonium, se radioaktivstoffer 
Plysj, se fløyel 
Pneumatisk håndskrutrekker, i en 
Pneumatisk slagdrill, for hånd, ikke roterende 
Pneumatisk håndverktøy, ikke roterende 
Pneumatisk håndverktøy, roterende 
Pneumatisk slagdrill, roterende 
Pneumatiske motorer, i en 
Pneumatiske smørepistoler 
Pneumatiske transportører 
Pneumatiske betongvibratorer, for hånd 
Pneumatiske kraftmaskiner, lineært virkende 
Podekvister 
Polaminer og deres salter, reine, asykliske, i en 
Polarimetere 
Poleringsmasiner for metall- eller cermetbearbeiding 
Poleringsmaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, 
hardgummi eller harde plastmaterialer 
Poleringsmaskiner for bearbeiding av betong, glass eller 
mineralske stoffer 





Polyakryl (unntatt ioneutbytter, i en 
Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12 
Polyamider (unntatt nylon) 
Polyaminderivater og deres salter, reine, asykliske 
Polyaminderivater og deres salter, reine, asykliske, i en 
Polyaminderivater og deres salter, reine, aromatiske, i en 
Polyaminer og deres salter, reine, aromatiske, i en 
Polyaminer og deres salter, reine, asykliske 
Polycetaler 
Polyestere, umettede, i en 
Polyestere, mettede, i en 
Polyetere (unntatt polyvinylacetaler) 
Polyetylantereftalat 
Polyetylen med spesifikk vekt minst 0,94 
Polyetylen med spesifikk vekt under 0,94 
Polyfenoler, reine, i en 
Polyfosfater, i en 
Polyisobutylen 
Polykarbonater 
Polymerer av vinylklorid, se polyvinylklorid 
Polymerer av vinylacetat, se polyvinylacetat 
Polymerer av fluorolefin, i en 
Polymerer av vinylklorid 
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Polystyren, ikke ekspanderbar 




Polyuretan, ekspandert (skumplast) 
Polyuretaner 
Polyvinylacetat, i en 
Polyvinylacetat, i vandig dispersjon 
Polyvinylalkoholer 
Polyvinylester (unntatt polyvinylacetat) 
Polyvinyletere 
Polyvinylklorid, mykgjort, i en 
Polyvinylklorid, ikke blandet med andre stoffer 
Polyvinylklorid, ikke mykgjort, i en 
Pommes frites, fryste 
Pontonger, i en 
Pontonger, som underbygning for heise- el . skyveanordninger 
Porfyr, bare oppdelt i kvadratiske eller rektangulære plater 
Porfyr, rå eller grovt tilhugd 
Porfyr, bare oppdelt i blokker 
Porfyr, granulert eller malt 
Porselensbeholdere, i en 
Porselensjord 
Porselensmasse av kaolin og av annen kaolinholdig leire 
leirjord 
Porselenspotter 
Porselensvarer, i en 
Porselensvarer til kjemisk eller teknisk bruk 
Porselensvaser til dekorasjon 
Portalkraner 
Portaltrucker 
Portaltrucker, selvgående på gummihjul 
Portlandsement (unntatt hvit sement) 
Poser, se sekker 
Possementeringsmaskiner 
Possementvarer som metervare 
Postkort, illustrerte 
Postkort, ikke illustrerte 
Poststempelmerker ugyldige i bestemmelseslandet 
Postvogner, skinnebundne 
Potensiometre, se elektriske motstander 
Potetchips 
Poteter, friske eller tidligpoteter 
Poteter, fryste 
Poteter, tilberedt uten eddik, fryste 
Poteter, tilberedt uten eddik, ikke fryste 
Poteter, tørkede eller oppdelte 

































































































Prefabrikerte bygningselementer av sement eller betong, 
i e Il 
Prefabrikerte bygningselementer av mineralsk materiale, 
i e Il 








Preparater fra kjemisk eller beslektet industri, i en 
Preparater for beising av metaller 
Presenninger av bomull 
Presenninger av tekstilmateriale, i en 
Presenninger av syntetiske tekstilfibre 
Presisjonsvekter følsomme for 50 mg eller mindre 
Presser for bøying, avkanting eller retting av metall, ikke 
numerisk styrt 
Presser for bøying, avkanting eller retting metall, numerisk, 
numerisk styrt 
Presser for fremstilling av drikkevarer 
Presser for fremstilling av spon- eller fiberplater av tre 
Presser for metallbearbeiding, hydrauliske 
Presser for metallbearbeiding, ikke hydrauliske 
Presser for skjæring av metall, numerisk styrt 
Presser for skjæring av metall, ikke numerisk styrt 
Presser for smiing eller hamring av metall 
Presser (også kombinert med sakser) for stansing av metall, 
numerisk styrt 
Presser (også kombinert med sakser) for stansing av metall, 
ikke numerisk styrt 
Pressestrykere 





Produkter av animalsk opprinnelse, i en 
Produkter av dyreblod, for terapeutisk, profylaktisk eller 
diagnostisk bruk 
Produkter av isolerull, steinull eller slaggull, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde 







































under 3 mm 7210 31 
Produkter av jern eller stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
i e Il 7208 90 
Produkter av jern eller stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller (coils), 
tykkelse under 3 mm, flytegrense 275 MPa, i en 7208 45 
150 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, av stål med tykkelse minst 4 mm minimum flytegrense 
355 MPa 7210 31 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, fortinnet, tykkelse under 0,5 mm 7210 12 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
kaldvalset, tykkelse 0,5 - 1 mm 7219 34 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, overtrukket med bly 7210 20 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, fortinnet, tykkelse minst o,5 mm 7210 11 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, overtrukket med aluminium 7210 60 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 4,75 mm - 10 mm, flytegrense under 355 MPa, 
i e n 7208 43 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 600 
mm, overtrukket med kromoksid eller med krom og kromoksid 7210 50 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde 
minst 600 mm, lakkert 7210 70 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, elektrolytisk forsinket, i en 7210 39 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, annet enn elektrolytisk forsinket, bølget 7210 41 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 3 mm til under 4,74 mm , flytegrense under 
355 MPa, i en 7208 44 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, annet enn elektrolytisk forsinket, ikke bølget 7210 49 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, tykkelse 
0,5 - 1 mm, minimum flytegrense 275 MPa 7209 13 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, tykkelse 
0,5 mm - 1 mm, flytegrense under 275 MPa 7209 23 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 0,5 mm, flytegrense under 275 MPa 7209 24 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse over 1 mm - under 3 mm, flytegrense under 
275 MPa 7209 22 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse minst 3 mm, minimum flytegrense 355 MPa 7209 11 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse minst 3 mm, minimum flytegrense 355 MPa 7209 31 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 0,5 mm, minimum flytegrense 275 MPa 7209 14 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse over 1 mm til under 3 mm, minimum flytegrense 





Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse minst 3 mm, flytegrense under 355 MPa 7209 21 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i en 7209 90 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 0,5 mm - 1 mm, flytegrense under 275 MPa 7209 43 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse over 1 mm - under 3 mm, flytegrense under 
275 MPa 7209 42 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 0,5 mm, flytegrense under 275 MPa 7209 44 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse over 1 mm - under 3 mm, minimum flytegrense 
275 MPa 7209 32 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 0,5 mm - 1 mm, minimum flytegrense 275 MPa 7209 33 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse minst 3 mm, flytegrense under 355 MPa 7209 41 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, kaldvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils) tykkelse under 0,5 mm, minimum flytegrense 275 MPa 7209 34 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, i ruller (coils), tykkelse over 10 mm, 
flytegrense under 355 MPa, i en 7208 42 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde 
under 600 mm, plettert, i en 7212 6 0 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde 
under 600 mm, overtrukket, i en 7212 5 0 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm,annet enn elektrolytisk forsinket 7212 3 0 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde 
under 600 mm, lakkert 7212 4 0 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, overtrukket med plast 7212 4 0 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde 
under 600 mm, farget 7212 4 0 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, elektrolytisk forsinket, i en 7212 2 9 
Produkter av omvundne stolper til armering, av jern eller 
stål 7308 90 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde 
minst 600 mm, farget 7210 70 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), varmvalset, tykkelse 
under 3 mm, minimum flytegrense 275 MPa, i en 7211 19 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), varmvalset, valset på 
4 sider eller i lukket kaliber, (bredde over 150 mm, tykkelse 
minst 4 mm=, flytegrense under 355 MPa, ikke i ruller (coils), 
uten overflatemønster 7211 21 
152 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), varmvalset, tykkelse 
3 mm - under 4,75 mm, minimum flytegrense 355 MPa, i en 7211 19 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), varmvalset, tykkelse 
minst 4,75 mm, flytegrense under 355 MPa, i en 7211 22 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), varmvalset, tykkelse 
under 3 mm, flytegrense fra under 275 MPa 7211 29 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, overtrukket med plast 7210 70 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, med plettering eller overdrag, ie n 7210 70 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), varmvalset, tykkelse 
minst 4,75 mm, minimum flytegrense 355 MPa, i en 7211 12 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), varmvalset, valset 
på 4 sider eller i lukket kaliber (bredde over 150 mm, 
tykkelse minst 4 mm), minimum flytegrense 355 MPa, ikke 
i ruller (coils), uten overflatemønster 7211 11 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, elektrolytisk forsinket, av stål med tykkelse minst 
3 mm, minimum flytegrense 355 MPa 7212 21 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), i en 7211 90 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde 
under 600 mm, fortinnet 7212 10 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), kaldvalset, karbon-
innhold minst 0,25 vektprosent, i en 7211 49 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, elektrolytisk forsinket, av stål med tykkelse under 
3 mm, minimum flytegrense 275 MPa 7212 21 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), varmvalset, tykkelse 
3 mm - under 4,74 mm, flytegrense under 355 MPa, i en 7211 29 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), kaldvalset, tykkelse 
fra under 3 mm, minimum flytegrense 275 MPa 7211 30 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), kaldvalset, karbon-
innhold under 0,25 vektprosent, i en 7211 41 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, (uten plettering eller overdrag), tykkelse minst 3 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa 7211 30 
Produkter av jern eller uleget stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, bare varmvalset, uten plettering eller overdrag, i 
ruller (coils), tykkelse over 10 mm, minimum flytegrense 
355 MPa 7208 11 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), valset på 4 sider eller i lukket kaliber (bredde høyst 
1250 mm, tykkelse minst 4 mm, uten overflatemønster), 





Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, ute plettering eller overdrag, i rl. (coils), 
tykkelse over 10 mm, minimum flytegrense 355 MPa, i en 7208 32 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 4,75 mm - 10 mm, minimum flytegrense 
355 MPa, i en 7208 33 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), valset på 4 sider eller i lukket kaliber (bredde 
høyst 1250 mm, tykkelse minst 4 mm, uten overflatemønster), 
minimum flytegrense 355 MPa 7208 31 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, ute plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 3 mm til under 4,75 mm,. minimum flytegrense 
355 MPa, i en 7208 34 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, uten plettering eller overdrag, i ruller (coils), 
tykkelse 4,75 mm - 10 mm, minimum flytegrense 355 MPa 7208 12 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse over 10 mm, flytegrense under 355 MPa 7208 21 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 4,75 mm - 10 mm, flytegrense under 355 MPa 7208 22 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, tykkelse 
3 mm til under 4,75 mm, minimum flytegrense 355 MPa 7208 13 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 300 mm, flytegrense under 275 MPa 7208 24 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 3 mm til under 4,75 mm, flytegrense under 
355 MPa 7208 23 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 3 mm, minimum flytegrense 275 MPa 7208 14 
Produkter av mineralull, i en 6806 90 
Produkter av jern eller ulegert stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, varmvalset, uten plettering eller overdrag, tykkelse 
under 3 mm, minimum flytegrense 275 MPa, i en 7208 35 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
flatvalset, bredde under 600 mm, av hurtigstål 7226 20 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
flatvalset, bredde minst 600 mm, av silisium- elektrostål 7225 10 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
flatvalset, bredde minst 600 mm, av hurtigstål 7225 20 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
flatvalset, bredde under 600 mm, kaldvalset, i en 7226 92 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
flatvalset, bredde under 600 mm, varmvalset, i en 7226 91 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
flatvalset, bredde under 600 mm, i en 7226 99 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
flatvalset, bredde under 600 mm, av silisium-elektrostål 7226 10 
154 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
bredde minst 600 mm, varmvalset, i ruller >(coils), 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
bredde minst 600 mm, varmvalset, ikke i rl. (coils), 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
flatvalset, bredde minst 600 mm, i en 
Produkter av legert stål (annet enn rustfritt stål), 
flatvalset, 
i en 7225 30 
flatvalset, 
i en 7225 40 
7225 90 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, i en 7225 50 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
kaldvalset, tykkelse over 1 - under 3 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde under 
600 mm, i en 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde under 
7219 33 
7219 90 
600 mm, kaldvalset, 7219 20 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde under 600 mm, 
varmvalset, tykkelse under 4,75 mm 7220 12 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde under 600 mm, 
varmvalset, tykkelse minst 4,75 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 
600 mm, i en 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
kaldvalset, tykkelse under 0,5 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
kaldvalset, tykkelse 3 - under 4,75 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, i ruller (coils), kaldvalset, tykkelse minst 
4,75 mm 






varmvalset, i ruller (coils), tykkelse under 3 mm 7219 24 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, i ruller (coils), tykkelse 4,75 - 10 mm 7219 12 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, i ruller (coils), tykkelse 3 - under 4,75 mm 7219 13 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, i ruller(coils), tykkelse 3 - under 4,75 mm 7219 23 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, i ruller (coils), tykkelse 4,75 - 10 mm 7219 22 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, i ruller (coils), tykkelse over 10 mm 7219 21 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, i ruller (coils), tykkelse under 3 mm 7219 14 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, 1 ruller (coils), tykkelse over 10 mm 7219 11 
Produkter av tekstilmateriale som metervare og forbundet 
med vatteringsstoff 
Produkter for fotografisk bruk, ublandet og for detaltsalg 
Produkter for terapeutisk eller profylaktisk bruk på basis 
av stoffer fra mennesker eller dyr, ien 
Produkter på grunnlag av stivelse eller stivelsesderivater og 
for tekstilindustrien, for papirindustrien eller for lær-
industrien, i en 
Profiler av plast, i en 
Profiler av uvulkanisert gummi (unntatt slitebaner) 
Profiler av polyetylen 
Profiler av vulkanisert skumgummi 
Profiler av vulkanisert bløtgummi 














Profiler av jern eller stål fremstilt ved sveising 
Profiler av jern eller ulegert stål, i en 
Profiler av legert stål (unntatt av rustfritt stål), 
Profiler av jern eller ulegert stål, I-profiler, varmvalset, 
varmtrukket, varmstrengpresset, høyde minst 80 mm 
Profiler av jern eller ulegert stål, L-profiler, varmvalset, 
varmtrukket, varmstrengpresset, høyde under 80 mm 
Profiler av jern eller ulegert stål, H-profiler, varmvalset, 
varmtrukket, varmstrengpresset, høyde minst 80 mm 
Profiler av jern eller ulegert stål, U-profiler, varmvalset, 
varmtrukket, varmstrengpresset, høyde minst 80 mm 
Profiler av jern eller ulegert stål, T-profiler, varmvalset, 
varmtrukket, varmstrengpresset, høyde under 80 mm 
Profiler av kopper eller kopperlegeringer, se stenger 
Profiler av molybden 
Profiler av nikkel, se stenger 
Profiler av plast, i en 
Profiler av polyvinylklorid 
Profiler av polyetylen 
Profiler av rustfritt stål 
Profiler av sink 
Profiler av støpt eller valset glass 
Profiler av tinn 
Profiler av ulegert stål, kalbearbeidet eller kalibrert 
Profiler av uvulkanisert gummi (unntatt slitebaner) 
Profiler av vulkanisert skumgummi 
Profiler av vulkanisert bløtgummi 
Profiler av wolfram 
Profiler for jernbane 




Projektorer for slides 
Prometium og dets forbindelser 
Propan, flytende 
Propan-1,2-diol 
Propeller til ventilatorer (vifter) 
Propeller til luftfartøyer 
Propen, se propylen 
Propionitril, alfa-brombenzylcyanid 
Propionsyre og dens salter 
Propper med skruegjenger, av uedle metaller, i en 
Propylacetat, metylglykolacetat 
Propylalkohol, propan-1-ol, propan-2-ol 
Propylbromid, tetrafluorkarbon 
Propylen, urein, (under 90 %) og flytende 






Proteiner, herdede og i primærformer 
Proteinkonsentrater 
Proteser (unntatt tannproteser) 































































Pullovere av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Pullovere av kunstfibertrikotasje 
Pullovere av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Pullovere av bomullstrikotasje 
Pulver av aluminium med bladstruktur 
Pulver av aluminium, uten bladstruktur 
Pulver av antimon 
Pulver av bein 
Pulver av beryllium 
Pulver av bly 
Pulver av edelsteiner (unntatt diamanter) 
Pulver av germanium 
Pulver av glass 
Pulver av jern eller råjern 
Pulver av kadmium 
Pulver av kobolt 
Pulver av kopper, med bladstruktur 
Pulver av kopper, uten bladstruktur 
Pulver av krom 
Pulver av legert stål 
Pulver av lær 
Pulver av mangan 
Pulver av magnesium 
Pulver av metall med andre stoffer for sveising eller 
lodding 
Pulver av molybden 
Pulver av nikkel 
Pulver av sink 
Pulver av stål (unntatt av legert stål) 
Pulver av sølv 
Pulver av tantal 
Pulver av tinn 
Pulver av titan 
Pulver av vanadium 
Pulver av vismut 
Pulver av wolfram 
Pulver av zirkonium 
Pulverapparater for landbruk 
Pulverapparater for hagebruk 
Purreløk 
Puslespill 
Puss, ikke ildfast 
Puss, ildfast 
Pussefiller av jernull eller stålull 
Pussegarn, ikke sortert 
Pussemaskiner for metall- eller cermetbearbeiding 
Pussolanjord 



























































Pyjamas, se nattskjorter 
Pyntegjenstander av uedle metaller, i en 
Pyntegjenstander av uedle metaller, forsølvet, forgylt eller 
platinert 
Pyntepapir 
Pyntesnor av tekstilmateriale, i forbindelse med metall 
Pyridin og dets salter 
Pyritt, ikke røstet 
Pyritt, røstet 
Pyrofosfater, i en 
Pyrogallol 
Pyrometere, ikke kombinert med andre instrumenter 
Pyrometere kombinert med termostater 
Pyrometere, kombinert med barometere eller hygrometere 
Pyrotekniske artikler, i en 
Pærer, mostpærer, kveder, friske 
Pæresaft 
Pærevin 
Pølser, blodpølser, leverpølser, pølsevarer 
Påleopptrekkere for jordarbeid 
Påler av nåletre, spissede 
Påler av jern eller stål 
Påler av sement, betong eller armert betong 
Påler av kopper 






Radergummi (viskelær) av vulkanisert bløtummi 
Raderkniver 
Radiatorer til ikke-elektrisk sentraloppvarming, av jern 
(unntatt støpejern) eller stål, i en 
Radiatorer til ikke-elektrisk sentraloppvarm., av støpejern 
Radioaktive, keramiske produkter som inneholder naturlig 
uran 
Radioaktivstoffer, blandinger, radioaktiveelementer, 
isotoper eller radioaktive forbindelser, i en 
Radioaktivstoffer, blandinger, naturlig uran eller 
forbindelser som inneholder naturlig uran 
Radioaktivstoffer, blandinger, uran anriket på U 235, 
plutonium el. forb. som inneh. disse produkter 
Radioaktivstoffer, blandinger, uran avsvekket på U 235, 
torium el. forb. som inneh. disse produkter 
Radioaktivstoffer, brukte (bestrålte) brennstoffstaver fra 
kjernereaktorer 
Radioaktivstoffer, brukte (bestrålte) kartusjer fra 
kjernereaktorer 
Radioaktivstoffer, keramiske prod., uran anriket på U 235, 
plutonium el. forb. av disse produkter 
Radioaktivstoffer, keramiske prod, uran avsvekket på U 235, 










































Radioaktivstoffer, keramiske prod., radioaktive elementer, 
isotoper el. radioaktive forbind., ien 
Radioaktivstoffer, legeringer, radioaktive elementer, 
isotoper eller radioaktive forbindelser, i en 
Radioaktivstoffer, legeringer, naturlig uran eller 
forbindelser som inneholder naturlig uran 
Radioaktivstoffer, legeringer, uran anriket på U 235, 
plutonium el. forb. som inneh. disse produkter 
Radioaktivstoffer, legeringer, uran avsvekket på U 235, 
torium el. forb . som inneh. disse produkter 
Radioaktivstoffer, naturlig uran og forbindelser av 
naturlig uran 
Radioaktivstoffer, plutonium og forbindelser av disse 
Radioaktivstoffer, radioaktive elementer, i en 
Radioaktivstoffer, radioaktive reststoffer 
Radioaktivstoffer, radioaktive forbindelser 
Radioaktivstoffer, radioaktive isotoper, i en 
Radioaktivstoffer, torium og forbindelser av disse 
Radioaktivstoffer, uran anriket på U 235 og dets 
forbindelser 
Radioaktivstoffer, uran avsvekket på U 235 og dets forbind. 
Radioaktivt spesialavfall, i en 
Radiofjernstyingsapparater 
Radiomottakere for biler, med ekstern strømkilde, kombinert 
med apparat for opptak eller gjengivelse av lyd 
Radiomottakere, uten ekstern strømkilde, komb. med apparat 
for opptak el. gjengiv av lyd 
Radiomottakere, uten ekstern strømkilde, i en 
Radiomottakere, i en 
Radiomottakere for biler, med ekstern strømkilde, i en 
Radiomottakere kombinert med apparat for opptak eller 
gjengivelse av lyd, i en 
Radiomottakere med ur, uten apparat for opptak eller 





Radon og dets forbindelser 
Raigras frø 
Raketter for utskytning av hagl (værskyting) 
Raketter (missiler) 
Raketter, i en 
Rambukker for jordarbeid 
Ramie, i en 
Ramie, ubearbeidd 
Ramieavfall 
Ramiefibre, uspunnet, ubearbeidd 
Ramiefibre, uspunnet, i en 
Ramiefiller 
Ramiegarn 
Rammer av uedle metaller, for bilder eller fotografier 
Rapphøns 
Rådyr 
Rapsfrø eller rypsfrø 




















































sennepsfrøolje, raffinert og ikke kjemisk 
Raschigringer, keramiske, i en 
Raschigringer av jern eller stål, se rørformstykker av jern 
eller stål 
Raschigringer av porselen 
Rasper av uedle metaller 
Ratt til motorkjøretøyer 
Rattstammer til motorkjøretøyer 
Rav, naturlig og ubearbeidet 
Ravioli 
Reaksjonsakseleratorer 







Redningsbåter som robåter 
Redningsbåter, i en 
Reduksjonsventiler 
Refraktometere 
Registreringskasser uten regneverk 
Regneinstrumenter, i en 
Regnemaskiner, i en 
Regnkapper, se klær av impregnert eller gummiert stoff 
Regnskapsbøker 
Regnskapsregister av papp 
Regulatorer til vannturbiner 
Regulatorer, i en 
Reimskiver 
Reipslagermaskiner 
Reiseartikler av lær, i en 
Reiseetuier for toalettbruk, for sying eller rengjøring 
Reisegodsvogner, skinnebundne 




Reklametilhengere (for reklamestands) 
Reklametrykksaker 
Rektifiseringsapparater 
Relebokser, uten tilhørende apparater 
Releer for spenninger over 60 V inntil 1000 V 
Releer for spenninger høyst 60 V 
Relieffplaner 
Rengjøringsmidler for detaljsalg 
Rengjøringsmidler, ikke for detaljsalg 
Renner, keramiske, ikke ildfaste 
Renner av asbestsement eller cellullosesement 
Rensemaskiner for korn eller belgfrukt 
Rent natriumklorid 
Reoler av tre 
Reostater, se elektriske motstander 
Resinoider 


























































Rester fra rensing av vegetabilsk fett eller olje 
Rester fra rensing av animalsk fett eller olje 
Rester etter talgsmelting 
Rester etter bearbeiding av fettstoffer eller av animalsk 
eller vegetabilsk voks 
Rester, kaolinholdige 
Rester etter vasking av kull 
Reststoffer etter utvinning av planteolje, se oljekaker 
Reststoffer av korn, i en 
Reststoffer av planteråstoffer, til for 
Reststoffer eller avfall av belgfrukter 
Reststoffer fra stivelsesutvinning 
Reststoffer, metallholdige, i en 
Reststoffer fra gjødselforbrenning, metallholdige 
Reststoffer, se radioaktivstoffer 
Reststoffer, overveiende kopperholdige 
Reststoffer fra olje av bituminøse mineraler 
Reststoffer fra galvanisering 
Reststoffer av jordolje 
Reststoffer, overveiende blyholdige 
Reststoffer, overveiende aluminiumholdige 
Reststoffer fra metallutvinning, ikke jernholdige, i en 
Reststoffer, overveiende vanadiumholdige 
Reststoffer, overveiende sinkholdige (unntatt 
galvaniseringsmatter) 
Reststoffer, parafinholdige 
Reststoffer, overveiende koboltholdige 
Reststoffer fra elektrolyse 
Reststoffer fra kjemisk eller beslektet industri, i en 
Reststoffer som spesialsøppel, ikke radioaktiv, i en 
Retorsot 
Retortkull 
Rettemaskiner for metallbearbeiding, numerisk styrt 









Ricinusolje, ikke kjemisk omdannet 
Ringeklokker av uedle metaller, ikke elektriske 
Ringer av vulkanisert bløtgummi 
Ringer av uvulkanisert gummi 
Ringer av uedle metaller, til møbler 
Ringer av uedle metaller, til karosserier, salmakervarer 
eller reiseartikler 
Ringer av uedle metaller, til hus 
Ringhaker av jern eller stål, 






























































Risavfall, riskli, reststoffer av ris 
Rispapir 
Risseinstrumenter, i en 
Risstivelse 
Risvin (sake) 









Romvarmeovn av jern eller stål (som husholdningsutstyr), 
for fyring med gassformig brennstoff 
Romvarmeovner av jern eller stål (som husholdningsutstyr), 
for fyring med fast brennstoff 
Romvarmeovner av jern eller stål, (som husholdningsutstyr), 




Rotknoller, i vekst eller i blomst 
Rotknoller, i hvilende tilstand 
Rotorer til helikoptere 
Rotstokker, i vekst eller i blomst 
Rotstokker, i hvilende tilstand 
Rottegift 
Rug, sårug 
Rugemaskiner for fjærfe 




Ruller av papir eller papp, i en 
Ruller av papir eller papp, til oppspoling av tekstilgarn 
Ruller til valselagre 
Rullesjalusier av jern eller stål 
Rulleskuffer av tre 
Rulleskøyter 
Rullestoler, i en 
Rullestoler uten mekanisk drivanordning 
Rulletrapper 
Rundblokker av jern eller stål, se halvfabrikata 
Rundstykker 
Rundtømmer, se tømmerstokker 
Rustbeskyttelsemidler på grunnlag av smøremidler eller 
lanolin 
Rustbeskyttelsesmidler, i en 
Rustbeskyttelsestilsettinger, se tilsettinger for smøreoljer 
Ruthenium, ubearbeidet 
Rutheniumpulver 
Rutin og dets derivater 



























































Røkgasstilbakeføringer (rekuperatorer) for dampkjeler eller 
sentralvarmekjeler 
Røkledninger, keramiske, ikke ildfaste 
Rømme, ikke i fast form, søtet 
Rømme, konsentrert, ikke søtet 
Rømme, ikke i fast form, konsentrert, ikke søtet 
Rømme i fast form, fettinnhold høyst 1,5 %konsentrert eller 
søtet 











søtet 0402 29 
Rømme i fast form, fettinnhold over 1,5 %, konsentrert, ikke 
søtet 0402 21 
Røntgenapparater for medisinsk, kirurgisk, dental eller 
veterinærbruk 9022 11 
Røntgenapparater, i en 9022 19 
Røntgenkontrastmidler 3006 30 
Røntgenrør 9022 30 
Rør av aluminiumslegeringer 7608 20 
Rør av asbestsement eller cellullosesement 6811 30 
Rør av bly 7805 00 
Rør av blylegeringer 7805 00 
Rør av glass, åpne og uten innretning forelektrisk belysning 7011 10 
Rør av glass, åpne, uten innretning, i en 7011 90 
Rør av glass, åpne og uten innretning til katodestråling 7011 20 
Rør av hardgummi 4017 00 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, med sirkelrundt 
indre og ytre tverrsnitt, ytre diam. over 406,4 mm, i en 7305 90 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, til olje- eller 
gassfjernledninger, med sirkelrundt indre og ytre tverrsnitt, 
ytre diam. over 406, 4 mm, sveiset på langs med annet enn et 
dekket lysbue 7305 12 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, annet enn 
sirkelrundt tverrsnitt, sveiset, i en 7306 60 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, med sirkelrundt 
indre og ytre tverrsnitt, ytre diam. over 406,4 mm, sveiset, 
i e n 
Rør av jern (unntatt av støpejern) ellerstål, til olje-
og gassfjernledninger, sømløse 
Rør av jern eller stål, til ikke elektrisk oppvarmet 
7305 39 
7304 10 
varmluftgenerator eller varmluftfordeler 7322 90 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, til olje- eller 
gassfjernledninger, med sirkelrund indre og ytre tverrsnitt, 
ytre diam. over 406,4 mm, i en 7305 19 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, med sirkelrundt 
indre og ytre tverrsnitt,, ytre diam. over 406,4 mm, sveiset 
på langs, i en 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, i en, 
Rør av kopperlegeringer, i en 
Rør av kopper-nikkellegeringer (koppernikkel) 
Rør av kopper-nikkel-sinklegeringer (nysølv) 
Rør av kopper-sinklegeringer (messing) 
Rør av kunststein 





















Rør av mineralsk materiale, i en 
Rør av nikkellegeringer 
Rør av raffinert kopper 
163 
Rør av sement, betong eller armert betong 
Rør av sinklegeringer 
Rør av sink 
Rør av støpejern 
Rør av tinn 
Rør av ulegert aluminium 
Rør av ulegert nikkel 
Rør av uvulkanisert gummi 
Rør av vulkanisert bløtgummi, uten tilbehør men forsterket 
eller forbundet med tekstilmaterialer 
Rør av vulkanisert bløtgummi, uten tilbehør men forsterket 
eller forbundet med andre stoffer enn metall eller tekstil-
materialer 
Rør av vulkanisert bløtgummi, uten tilbehør men forsterket 
eller forbundet med metall 
Rør av vulkanisert bløtgummi, uten tilbehør og ikke 



























Rør av vulkanisert bløtgummi, med tilbehør (formstykker, 
sluttstykker, forbindelsesdeler) 
Rør, keramiske, ikke ildfaste 




(unntatt av rustfritt stål) 
Rør med sirkelrundt tverrsnitt, sveiset, i en, av 
rustfritt stål 
Rør med sirkelrundt tverrsnitt, sveiset, i en, av jern 
(unntatt av støpejern) eller ulegert stål 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av jern (unntatt av støpe-
jern) eller ulegert stål, kaldvalset, kaldtrukket 





rustfritt stål, kaldtrukket, kaldvalset 7304 51 
Rør av jern (unntatt av støpejern eller stål), til olje- eller 
gassfjernledninger, med sirkelrundt indre og ytre tverrsnitt, 
ytre diam. over 406,4 mm, sveiset på langs med annet enn et 
dekket lysbur 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av rustfritt stål, 
kaldtrukket, kaldvalset, 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av jern (unntatt av 
støpejern) eller ulegert stål, i en 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av rustfritt stål, i en 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, til olje -
eller gassfjernledninger, i en 
Rør, sømløse, av jern (unntatt av støpejern) eller stål, 
i e n 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av legert stål (unntatt av 
rustfritt stål) ,i en 
Rørdeler av ikke formbart støpejern 
Rørforbindelsesdeler av plast 
Rørforbindelsesstykker av rustfritt stål, ikke støpte, i en 
Rørforbindelsesstykker av asbestsement eller 
cellullosesement 
Rørforbindelsesstykker av rustfritt stål, til buttsveising, 
ikke støpte 
Rørforbindelsesstykker av jern eller stål, i en 
















Rørforbindelsesstykker av sement eller betong 
Rørforbindelsesstykker av formbart støpejern eller støpt 
stål 
Rørforbindelsesstykker (fittings), keramiske, ikke ildfaste 
Rørforbindelsesstykker av ikke formbart støpejern 
Rørforbindelsesstykker av aluminium 
Rørforbindelsesstykker av raffinert kopper 
Rørforbindelsesstykker av bly 
Rørforbindelsesstykker av sink 
Rørforbindelsesstykker av nikkel 
Rørforbindelsesstykker av kopperlegeringer 
Rørforbindelsesstykker av tinn 
Rørforbindelsstykker av kunststein 
Rørformdeler av plast 
Rørformstykker av formbart støpejern eller støpt stål 
Rørformstykker av kunststein 
Rørformstykker av mineralsk materiale, i en 
Rørformstykker av sement, betong eller armert betong 
Rørformstykker, keramiske, ikke ildfaste 
Rørformstykker av rustfritt stål, ikke støpte, i en 
Rørformstykker av jern eller stål, til buttsveising, i en 
Rørformstykker av rustfritt stål, til buttsveising, ikke 
støpte 
Rørformstykker av jern eller stål i en 
Rørformstykker av asbestsement eller cellullosesement 
Rørformstykker av nikkel 
Rørformstykker av aluminium 
Rørformstykker av sink 
Rørformstykker av raffinert kopper 
Rørformstykker av kopperlegeringer 
Rørformstykker av tinn 
Rørformstykker av bly 
Rørkuttere, til bruk for hånd 
Rørmuffer som rørforbindelsesstykker, av rustfritt stål 
Rørmøbler (unntatt sittemøbler) 
Rørpostanlegg 




Røtter til medisinsk bruk, i en 
Røtter til fremstilling av duftstoffer 
Røtter, spiselig, i en 
Røtter til insektutrydding 
Røye, fersk 
Røyketobakk 
Råblokker (lingots) av raffinert kopper, i en 
Råblokker (ingots) av nikkel 
Råblokker (ingots) av aluminiumslegeringer 
Råblokker (ingots), av sinklegeringer 
Råblokker (ingots), av blylegeringer, med antimon som 
vektmessig viktigste legeringsmiddel 
Råblokker (ingots), av tinn 
Råblokker (ingots), av blylegeringer, i en 
Råblokker (ingots), av sink, se sink, ubearbeidet 
Råblokker (ingots), av tinnlegeringer 




























































Råblokker (ingots), av bly 
Råblokker (ingots) av nikkellegeringer 




Råjern i ubearbeidede former (masser, blokker, formløse 
ulegert og inneholdende høyst 0,5 vektprosent fosfor 
Råjern i ubearbeidede former (masser, blokker, formløse 
stykker) , 
stykker), legert 
Råjern i ubearbeidede former, kromholdig 





Råjern i ubearbeidede former (masser, blokker, formløse stykker), 
ulegert og inneholdende over 5 vektprosent fosfor 
Råjern i pulverform 
Råjern, granulert 
Råmaterialer av glass, se kolber av glass 
Råpapir, verken bestrøket eller overtrukket for lys-,varme-
eller elektrofølsomt papir 
Råsilke, tvunnet, spunnet, ikke for detaljsalg 
Råsilke, tvunnet, spunnet, for detaljsalg 
Råsilke, ikke tvunnet 
Rått kalisalt, naturlig, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Råull, avsvettet, ikke karbonisert 





Saflorolje eller solsikkeolje, raffinert og ikke kjemisk 
omdannet 
Safran 
Saft av sitrusfrukt, i en 
Sagblad av uedle metaller, i en 
Sagblader av uedle metaller, sirkelsager med tenner 
Sagblader av uedle metaller, sirkelsager med tenner 
stoffer enn stål 
av stål 
av andre 
Sagblader av uedle metaller, rette sagblad for metallbearb. 
Sagblader av uedle metaller, båndsagblader 
Sagd trelast (høyst 6 mm tykk), se finerplater 
Sagemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi 

























8461 50 Sagemaskiner for metall- eller cermetbearbeiding 




Sago og tapiokasago 
Sagomarg 
Sagostivelse 
Sakkarin og dets salter, rein, i en 
Sakkarose, kjemisk rein, aromatisert eller farget 
Sakkarose, kjemisk rein, i en 
Sakseblad 
Sakser av uedle metaller, gartnersakser, rosesakser, 
beskjæringssakser, etc. (for betj . med en hånd) 














Sakser av uedle metaller, hekksakser, tresakser (for 
betjening med to hender) 
Sakser av uedle metaller, for skjæring av metall 
Salat, frisk (unntatt hodesalat og feltsalat) 
Salgsautomater med varme- eller kjøleinnretning 
Salgsautomater, i en 
Salisylsyre og dens salter 
Salmakerarbeider av alle slags stoffer, til dyr 
Salmakerarbeider av lær 
Salmiakk 
Salpetersyre 
Salt til tining 
Salt til industrielt bruk eller til for 
Salt til husholdning 
Salt til å strø med 
Saltbriketter, slikkesteiner 
Salter av maursyre, reine 
Salter av vinsyre 
Salter av uorganiske syrer (unntatt azider) i en 
Salter av klormaursyre 
Salter av eddiksyre, reine, i en 
Salter av sitronsyre 
Salter av metalloksidsyrer, kunstige, i en 
Salter av uorganiske peroksosyrer, i en 
Salter av kolofonium eller av harpikssyrer 
Saltholdig strømiddel til vei 
Samlebeholdere av plast med rominnhold over 300 1, til bruk 
ved' byggarbeider 
Samlegods 
Samlepermer av papp 
Samlinger av zoologisk, botanisk, mineralogisk eller 
anatomisk interesse 
Samlinger av historiske, etnografiske eller numismatisk 
interesse 
Sammenføyningsmaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, 
hardgummi eller harde plastmaterialer 
Sammensatt parkett 
Sammensatte stabilisatorer for gummi eller plast 




Sandholdig strø til dyr 
Sandstein, granulert eller malt 
Sandstein, bare oppdelt i blokker 
Sandstein, bare oppdelt i kvadratiske eller rektangulære 
blokker 
Sandstein, rå eller grovt tilhugd 
Sanitetsbind av tekstilvatt 
Sanitetsbind av papir eller av cellstoffvatt 
Sanitetsvarer av tekstilvatt 
Sanitærartikler av jern eller stål, i en 
Sanitærartikler av kopper 
Sanitærartikler av aluminium 
Sanitærartikler av aluminium 
Sanitærutstyr keramiske, i en 






















































Sardiner, brisling, fersk 
Sardiner, brisling, fryst 
Satelitter 
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Sauefett, ubearbeidet eller smeltet 
Sauekjøtt, fryst, utbeinet 
Sauekjøtt, lammekjøtt, geitekjøtt 
Sauekjøtt i stykker, fryste, med bein 
Sauekjøtt, ferskt, utbeinet 
Sauekjøtt i stykker, ferske, med bein 
Sauerkraut 
Sauser, i en 
Savoykål, frisk 
Scandium, yttrium 
Sebasinsyre og dens salter 




Seil til vann- eller landfartøyer, av syntetisk 
tekstilmateriale 
Seil til vann- eller landfartøyer, av tekstilmateriale, 







Sekker av polyetylen 
Sekker av papir eller papp, med bunn under 40 cm 
Sekker av papir eller av papp, med bunnbredde minst 40 cm 
Sekker av syntetisk eller tekstilmateriale, i en 
Sekker av bomull 
Sekker av polyetylenstrimler eller av 
polypropylenfiberstrimler 
Sekker av tekstilmateriale, i en 
Sekker av alfagress 
Sekker av jute eller av tekstilfibre av bast (unntatt lin, 
hamp og ramie) 
Selen 
Selenater, i en 
Selenitter, i en 
Sellemaskiner for ballast 
Selleri, frisk (unntatt knollselleri) 
Selskapsspill, i en 
Selvbindere 
Selvbindergarn av polyetylen eller av polypropylen 
Selvbindergarn av sisal eller av tekstilfibre av agave 
Selvgående asfalteringsbil 
Selvinduksjonsspoler 
Selvkopierende papir, preparert, og i ruller med bredde over 
36 cm el. i kvadr. el. rektangulære ark som utbrettet har 
minst en side over 36 cm 
Selvkopierende papir, i en 




























































Semihematitt, se råjern 
Semitrailere, lastede 
Semsket lær 
Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkast. 
eller fjernsyn, uten innebygd mottakerapparat 
Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkast. 
eller fjernsyn, med innebygd mottakerapparat 
Sengebunner 
Sengekapper, se gardiner 
Sengeputer 
Senger av metall, i en 
Senger av tre, i en 
Sengetepper, se pledd 
Sengetepper, putevar, laken, av tekstilmateriale, se 
sengetøy 
Sengetepper med alle slags fyllmateriale 
Sengetrekk uten fyll, av trikotasje 
Sengetrekk uten fyll, av tekstilmateriale, i en 
Sengetøy (unntatt trikotasje), ikke påtrykt, av bomull 
Sengetøy (unntatt trikotasje), ikke påtrykt, av kunstfibre 
Sengetøy (unntatt trikotasje), påtrykt, av tekstilmateriale, 
i e n 
Sengetøy (unntatt trikotasje), påtrykt, av bomull 
Sengetøy av trikotasje 
Sengetøy (unntatt trikotasje), påtrykt, av kunstfibre 
Sengetøy (unntatt trikotasje), ikke påtrykt, av 
tekstilmateriale, i en 
Sengetøy, i en · 
Sennep, sennepmel 
Sennepsfrø 
Sentra for metallbearbeiding 
Sentralbord, telefonsentraler 
Sentralvarmekjeler (unntatt dampkjeler) 
Sentrifuger (unntatt melkeseparatorer) 
Sentrifuger for vasketøy 
Seolitt, naturlig 
Separatorer for melk 
Serpentin (ikke som edelstein), se basalt 
Serpentin (som edelsten), ubearbeidet, sagd eller grovformet 
Serpentin (som edelstein), i en 
Serum 
Serveringsbrett av papir eller papp 
Servise av glass, se glassvarer til bruk på bordet eller i 
kjøkkenet 
Sesamfrø 













































Sett av vevnader og garn (også med tilbehør) og for 
av tepper, bordduker og servietter, for detaljsalg 
produksjon 
Sett av håndverktøy, av uedle metaller, for jord-, hage-
eller skogbruk, for detaljsalg 
Sett av kulepenner, filtstifter, tusjpenner, markerstifter 
Settemaskiner (unntatt fotosettemaskiner), i en 










Shaping- eller notstikkemaskiner for metall- eller 
cermetbearbeiding 
Shorts, se damebukser 
Sidevogner for motorsykler 
Sigaretter med tobakk 
Sigarettmunnstykker 
Sigarettpapir i ruller med bredde høyst 5 cm 
Sigarettpapir i form av hefter eller hylser 
Sigarettpapir i ruller med bredde over 5 cm 
Sigarillos og sigarer med tobakk 
Sigarillos, sigarer og sigaretter med tobakkerstatning 
Sigarmunnstykker 
Sigder av uedle metaller 
Signalapparater for veitrafikk 






Signeter til bruk for hånd 
Sikkerhetsbelter for motorkjøretøyer 
Sikkerhetsglass (laminert glass), i en 
Sikkerhetsglass, flerlags (laminert), sikkerhetsglass 
biler, fly eller båter 
for 
Sikkerhetsglass, ettlags sikkerhetsglass for biler, fly 
båter 
Sikkerhetsglass, ettlags sikkerhetsglass, i en 
Sikkerhetskasetter av uedle metaller 
Sikkerhetsskap av uedle metaller 
Sikkerhetsventiler 
Sikori (unntatt sikori-witloof), frisk 
Sikori, frisk 
Sikori til for 
Sikoriplanter 
Sikorirøtter, ristede 
Sikorirøtter, friske eller tørket 
Sikorirøtter, friske eller tørket i en 
Sikoriwitloof, frisk 
Sikringer for spenninger over 1000 volt 
Sikringer for spenninger høyst 1000 V 
Sikringsapparater for skinnetrafikk, se signalapparater 
Sikteduk (siktegas) 
Siktemaskiner for kornmel, gryn, grøp 
Siktemaskiner, i en 
Siktemaskiner for mineralske materialer, 1 en 
Sild, sildefilet, røkt 
Sild, fryst 
Sild, i saltlake eller bare saltet 
Sild, fersk 
Silikater, dobbelte eller komplekse 
Silikater, kunstige, i en 
Siliko-speiljern i ubearbeidede former 
Silikoner (unntatt som grenseflateaktivstoffer) 
Silikonharpiks 
Silimanitt 
























































Silisium, urein (under 99,99 % silisium) 
Silisium, rein (minst 99,99 % silisium) 




Silkeavfall, i en 
Silkeavfall, verken kardet eller kjemmet 
Silkegarn, ikke for detaljsalg 
Silkegarn, for detaljsalg 
Silkeormkokonger anvendelige til avhesping 
Silkeormkokonger ikke egnet til avhesping 
Silketrevler 
Silketråd, ikke tvunnet 
Sink, ubearbeidet, med minst 99,99 vektprosent sink 
Sink, ubearbeidet, ulegert, med under 99,99 vektprosent sink 
Sinkater, i en 















Sinksulfid, naturlig og som sinkblende 






Sitrusfrukt, frisk eller tørket, 1 en 
Sittemøbler som kan omgjøres til senger 
Sittemøbler med tresete, polstret 
Sittemøbler med tresete, ikke polstret 
Sittemøbler for biler 
Sittemøbler med metallsete, ikke polstret 
Sittemøbler for luftfartøy 
Sittemøbler med metallsete, polstret 
Sittemøbler, i en 
Sjaktringer av sement, betong eller armert betong 
Sjal av trikotasje 
Sjal (unntatt trikotasje), av tekstilfibre, i en 
Sjal (unntatt trikotasje), av silke eller silkeavfall 
Sjal (unntatt trikotasje), av ull eller fine dyrehår 
Sjal (unntatt trikotasje), av syntetiske tekstilfibre 
Sjalottløk eller blomsterløk 
Sjalusier av jern eller stål 





























































Sjampinjonger, foreløpig konservert, (ikke umiddelbart 
spiselig) 
Sjampinjonger, fryste 
Sjampinjonger i lake 
Sjampinjonger, friske 
Sjampinjonger, tilberedt med eddik 
Sjampinjonger, tørkede eller oppdelte 
Sjampinjonger, tilberedt uten eddik 
Sjampo 
Sjeldne jordmetaller (unntatt promethium) 
Sjeldne jordmetallforbindelser, kunstige, (unntatt av 
prometium eller cerium) 
Sjokolade, i en 
Sjokoladeplate, fylte 
Sjokoladeplater, ikke fylte 
Sjokoladepraliner 







Skall av krepsdyr 
Skall av meloner 
Skall av sitrusfrukt, i en 
Skall av sitrusfrukt, tilberedt med sukker 
Skall av sitrusfrukter, til for 
Skall av bløtdyr 
Skall fra legeringer av ikke edle ikkejern-metaller 
Skall fra ikke edle ikkejern-metaller, i en 
Skandiumforbindelser 
Skattmerker, i en 
Ski for vintersport 
Skibindinger 
Skidresser av trikotasje 
Skidresser (unntatt trikotasje), av tekstilmateriale 
Skifer, bare oppdelt i blokker 
Skifer, rå, grovt tilhugd 
Skifer, knust 








Skiferolje, i en 
Skifertavler 
Skiftenøkler, til bruk for hånd, med stillbar spennvidde 
Skijakker, se anorakker 
Skillebrytere for spenninger over 1000 V 
Skillebrytere for spenninger høyst 1000 V 


























































Skilt av uedle metaller, uten fast anbragt lyskilde 
Skinker, fryste, med bein 
Skinker, fryste, utbeinet 
Skinker, ferske, utbeinet 
Skinker, ferske, med bein 
Skinker, saltet, tørket eller røkt, uten bein 
Skinker, bog, saltet, tørket eller røkt, med bein 
Skinnebusser, se motorvogner 
Skinnebyggemaskiner 
Skinnekjøretøyer for sporvedlikehold 
Skinneskruer av jern eller stål, 
Skinnestenger for baneoverbygg, av jern eller stål 
Skinnevekter 
Skinnmøbler (unntatt sittemøbler) 
Skipsankere av jern eller stål 




Skiver av uvulkanisert gummi 
Skiver (plater) av vulkanisert bløtgummi 
Skiver av aluminium 
Skjeer til gravemaskiner 
Skjell av glass 
Skjellakk 
Skjevann 
Skjortebluser, se damebluser 
Skjære-/klippemaskiner, mekaniske, for dyr 
Skjærebjelke til traktor 
Skjæremaskiner for papir eller papp 
Skjæreolje med minst 70 % jordolje eller olje av bituminøse 
mineraler 
Skjæreolje med under 70% jordolje eller olje av bituminøse 
mineraler 
Skjæreutstyr for skurtreskere 
Skjønnhetsmidler, i en 
Sko av asbest 
Skobeslag av jern eller stål 
Skodder for vinduer eller dører, av aluminium 
Skodeler, i en, av asbest 
Skogsfrø 
Skogstraktorer på hjul (unntatt enakslinger) 
Skoleartikler av plast 
Skoleartikler av papir, eller papp, i en 
Skoleransler, i en 
Skoleransler av plast eller tekstilmateriale 
Skoleransler av lær 
Skopasta, skokrem, skopleiernidler 
Skrap, se avfall 
Skrap av jern, i en 
Skrap av gull 
Skrap av stål, i en 
Skrap av fortinnet stål 
Skrap av legert stål (unntatt av rustfritt stål) 
Skrap av fortinnet jern 




























































Skrap av støpejern 
Skrap av ruthenium 
Skrap av edelmetaller, i en 
Skrap av rhodium 
Skrap av sølv 
Skrap av rustfritt stål 
Skrap av iridium 
Skrap av osmium 
Skrap av platina 
Skrap av palladium 
Skrap av molybden 
Skrap av wolfram 
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Skrap av nikkel og nikkellegeringer 
Skrap av mangan 
Skrap av bly 
Skrap av vismut 
Skrap av cermeter 
Skrap av vanadium 
Skrap av germanium 
Skrap av bly og av blylegeringer 
Skrap av beryllium 
Skrap av tinn og av tinnlegeringer 
Skrap av krom 
Skrap av kobolt 
Skrap av zirkonium 
Skrap av aluminium eller aluminiumslegeringer 
Skrap av tantal 
Skrap av titan 
Skrap av magnesium 
Skrap av sink og av sinklegeringer 
Skrap av antimon 
Skrap av kadmium 
Skrapemaskiner for jordarbeid, ikke selvgående 
Skrapemaskiner, selvgående 
Skrapemaskiner for jordarbeid, selvgående 
Skrapemaskiner for jordarbeid 








































Skrellemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, 
eller harde plastmaterialer 






Skriveartikler av papir i papiresker eller papirbokser 
Skriveautomater 
Skrivebord av metall 
Skrivemaskiner, ikke-elektriske, vekt over 12 kg 
Skrivemaskiner, ikke-elektriske, vekt høyst 12 kg 
Skrivepensler 
Skrivertavler 
Skrotmøller for knusing av malt for bryggerier 
Skrotmøller for landbruket 
Skrueartikler av jern eller stål, i en 
Skruekroker av jern eller stål 
Skruelignende varer av kopper el. messing, med gjenger, ien 
Skruelignende varer uten gjenger, av kopper el. messing, ien 
Skruer av tre 








































































Skruer av jern eller stål, i en 
Skruer av aluminium 
Skruestikker av jern eller stål 
Skruetvinger, av uedle metaller 
Skrustikker, av uedle metaller 
Skrå-transportbånd 
Skudd, i en 
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Skudd for luftgeværer og luftpistoler 
Skuffer av uedle metaller 
Skulderreimer av lær 
Skulpturer 
Skumglass i blokker, tavler, plater eller skåler 
Skumgummimadrasser (unntatt luftmadrasser) 
Skummende vin 
Skumslagg, ekspandert 
Skurekluter av tekstilmateriale 
Skurepasta, skurepulver 
Skurlast (over 6 mm tykk), av eik 
Skurlast (over 6 mm tykk), av baboen, mahogni, imbuia, balsa 
Skurlast (over 6 mm tykk), av mørkerødmeranti, lyserød 
meranti, meranti bakau, hvit lauan, hvit meranti, hvit 
seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, 
jongkong, merbau, jelutong, kempas 
Skurlast (over 6 mm tykk), av okume, obeche, sapelli, sipo, 
afrikansk mahogni, makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, 
dibetou, limba, azobe 
Skurlast (over 6 mm tykk) av nåletre 
Skurlast (over 6 mm), i en 
Skurlast(over 6 mm tykk) av bøk 
Skurtreskere 
Skyllemidler, ikke for detaljsalg 






Skyvere som armatur 
Skøyter 
Skål harver 
Skår av ildfaste produkter 
Skår av keramiske produkter 
Skåter av uedle metaller, uten nøkler, til møbler 
Skåter av uedle metaller, uten nøkler, til hus 
Skåter av uedle metaller, uten nøkler, i en 
Slagg fra legeringer av ikke edle ikkejern-metaller, i en 
Slagg, i en 
Slagg fra ikke edle ikkejern-metaller, i en 
Slagg fra jern- eller stålproduksjonen, granulert 
Slagg fra jern eller stålproduksjonen, ikke granulert 
Slaggsand 
Slaggsement, sement i en 
Slaggull 
Slaginstrumenter 
Slakteavfall, spiselig, av høns, fryst, i e n 
Slakteavfall, spiselig, av svin, ferskt 
Slakteavfall, spiselig, av svin, fryst i e n 





























































spiselig, av ender/gjess/perlehøner, fryst ien 0207 43 
spiselig, av svin, fryst 0206 41 
spiselig, av esel, mulesel, muldyr, hest, sau, 
Slakteavfall, spiselig, av gjess, ferskt 
Slakteavfall, saltet, tørket eller røkt 
Slakteavfall, spiselig, av ender, gjess, høner, perlehøner, 
kalkuner, fryst 
Slakteavfall, spiselig, av kalkun, fryst, i e n 






geit, fryst 0206 90 
Slakteavfall, spiselig, ferskt eller fryst, i e n 0208 90 
Slam, toriumholdig 2620 90 
Slam, mineralsk og ikke metallholdig 2530 90 
Slam fra renseanlegg 3823 90 
Slangeagurk eller sylteagurker, friske 0707 00 
Slangeagurker,foreløpig konserv. (ikke umiddelbart spiselig) 0711 40 
Slangeløse dekk av gummi 4012 90 
Slanger av vilkanisert bløtgummi, se rør av vulk. bløtgummi 4009 40 
Slanger av tekstilmateriale 5909 00 
Slegger, av uedle metaller 8205 20 
Slepebiler 8705 90 
Slepebåter 8904 00 
Slim fra johannesbrød eller guarfrø 1302 32 
Slipeapparater for hånd- eller fotkraft, av uedle metaller 8205 80 
Slipemaskiner for metall eller cermetbearbeiding med innstil-
lingsnøyaktighet minst 0,01 mm i en akseretning, i en 8460 21 
Slipemaskiner for bearbeiding av betong, glass eller 
mineralske materialer 
Slipemaskiner for metall eller cermetbearbeiding, med 
innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i en akseretning, ikke 
numerisk styrt, i en 
Slipemaskiner for metall eller cermetbearbeiding, planslipe-
maskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i en 
akseretning, numerisk styrt 
Slipemaskiner for metall eller cermetbearbeiding, planslipe-
maskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i en akse-
8464 20 
8460 2 9 
8460 11 
retning, ikke numerisk styrt 8460 19 
Slipemaskiner for metall- eller cermetbearbeiding, i en 8460 90 
Slipemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi 
eller harde plastmaterialer 
Slipepapir 
Slipestein av agglomerert slipestoff (unntatt diamanter), 
av keramikk 
Slipestein av naturstein 
Slipestein av diamant 
Slipestoff på underlag, i en 
Slipestoff på tekstilvevnad 
Slipestoff på papir eller papp 
Slipestoffer, naturlige, i en 
Slipestoffer, naturlige og rå, i uregelmessige stykker 
Slipetømmer, se tømmer 
Slippinnlegg, se sanitetsbind 
Slips (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Slips (unntatt trikotasje), av silke eller silkeavfall 
Slips (unntatt trikotasje), av tekstmateriale, i en 


















Slør, se sjal 
Sløyfer, se halsbind 
Slåmaskiner 
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Slåmaskiner (unntatt plenklippere) 
Smedvarer av edelmetaller (unntatt sølv) 
Smedvarer av edelmetaller plettert med uedle metaller 
Smedvarer av sølv 
Smekklåser, se skåter 
Smeltbare glasurer, emalje, engober 
Smeltbare overføringstrykk 
Smeltedigler av porselen 
Smeltedigler, keramiske, i en 
Smelteharpiks 
Smelteolje 
Smelteost (unntatt revet eller i pulverform) 
Smelteovnkoks 
Smelteovnslagg, i en 
Smelteovnslagg, granulert 
Smeltestearin 
Smergel, rå, i uregelmessige stykker 
Smergel, i en 
Smergel på tekstil 
Smergelavfall 
Smergelpapir 
Smi-halvfabrikata til fremstilling av krumtappakslinger , 
inneholdende under 0,25 vektprosent karbon 
Smi-halvfabrikata til fremstilling av krumtappakslinger, 
inneholdende minst 0,25 vektprosent karbon 
Smihamre 
Sminkemidler for øynene 
Sminkemidler, i en 
Sminkemidler for leppene 
Sminkepudder 
Smykkeskrin av tre 
Smykkesteiner, syntetiske eller rekonstruerte, ubearbeidede, 
sagde eller grovformede 
Smykkesteiner, syntetiske eller rekonstruerte, i en 
Smykkevarer av edelmetaller (unntatt av sølv) 
Smykkevarer av edelmetall plettert med uedelt metall 
Smykkevarer av sølv 
Smør og annet fett fremstilt av melk 
Smørbønner eller grønne bønner 
Smørefett, se smøreolje 
Smøremiddelprod. med under 70% jordolje for behandling av 
tekstiler, lær eller pelsskinn 
Smøremiddelprod. med under 70% jordolje eller olje av 
bituminøse mineraler for behandling av tekstiler, lær eller 
av pelsskinn 
Smøremiddelprod . som ikke inneholder jordolje eller olje av 
bitumøse mineraler, ikke for behandling av tekstiler, lær 
eller pelsskinn 
Smøremiddelprod. som ikke inneholder jordolje eller olje av 
bituminøse mineraler, ikke for beh. av tekstiler, lær eller 
pelsskinn 















































274 9 00 
Smøreolje, bruk 
Smøreolje, ikke brukt 
Smørmelk 
Smørpapir (greaseproof) 
Smørsyrer og dens salter 
Små trekurver 
Småbusser, se biler 
Småcontainere, i en 
Smågriser 
Smålastere, se lastebiler 
Småved som brenneved 
Snabler, ubearbeidet 
Snegler, (unntatt sjøsnegler) 
Snekkehus til motorkjøretøyer 
Snittmønster av tekstilmateriale 
Snittmønstre av papir 
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Snor av syntetiske tekstilfibre, i en 
Snor av polyetylen eller polypropylen, i en 
Snor av jute eller av tekstilfibre av bast (unntatt lin, 
og ramie) 
Snor av papirgarn, ikke metallforsterket, ikke armert 
Snor av tekstilmateriale, i en 
Snor av tekstilmateriale, skåret på langs og bestemt for 
jacquardutstyr eller vevstoler 
Snor av sisal eller av tekstilfibre av agave, 
Snor av abaca eller av harde bladfibre 
Snor av asbest 
Snor overtrukket med slipestoff 
Snorer av vulkanisert gummi, ikke overtrukket 
i e n 
hamp 
Snorer av jern eller stål (unntatt isolerte for elektronikk) 
Snustobakk 
Snø-spesialkjøretøyer for personbefordring 
Snøfjernere, i en 
Snørydder med ikke avtakbart ryddeutstyr 
Soda 
Sodavann, søtet 
Sokker av bomullstrikotasje 
Sokker av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Sokker av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Sokker av tekstilmateriale, (unntatt trikotasje), i en 
Sokler til symaskiner 
Solbeskyttelsesmidler 
Solbriller 
Solgardiner, se markiser 
Solsikkefrø 









Sorteringsmaskiner for korn eller belgfrukt 
Sot 












































































Soveromsmøbler (unntatt sittemøbler) av tre 
Sovevogner, skinnebundne 
Soyabønner 
Soyaolje, raffinert, ikke kjemisk omdannet 
Soyaolje, rå 
Soyasauser 
Spader av uedle metaller 
Spaghetti eller nudler: se deigvarer 
Spaltemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi 
eller harde plastmaterialer 
Spansk pepper, tørket, malt eller i pulver 
Spanskrør 
Sparkelmasse til malerarbeid 
Sparkelmasse, ildfast 
Sparkelmasse, for fasader, for innervegger, for gulv eller 
tak, ikke ildfast 
Spaserstokker 
Speil av glass, ikke optisk bearbeidet, ikke innrammet 
Speil av glass, ikke optisk bearbeidet, ikke innrammet (ikke 
som smykkevarer) 
Speil av uedle metaller 
Speilglass i plater eller skiver, ikke forsterket med tråd-
innlegg, gjennomfarget i massen, ugjennomsiktig, overfanget 
eller bare planslipt, i en 





















trådinnlegg, i en 7005 29 
Speilglass i plater eller skiver, forsterket med trådinnlegg 7005 30 
Speilglass i plater eller skiver, ikke forsterket med tråd-
innlegg, med absorberende eller reflekterende belegg 
Speilglass, bøyd, med bearbeidede kanter, gravert, gjennom-
hullet, emaljert, ikke innrammet eller i forbindelse med 
andre materialer 
Speiljern i ubearbeidede former (masser, blokker, formløse 
stykker) 
Speiljern, granulert 
Speiljern i pulverform 
Speilreflekskameraer for film i ruller med bredde høyst 
35 mm, i en 
pektrografer som bruker optiske stråler 
Spektrometere som bruker optiske stråler 
Spenner av uedle metaller 
Spenningsbegrensere 
Spermasett 
Spesialbensin, i en 
Spesialsøppel, ikke radioaktiv, i en 
Spesialtilhengere for godstransport, i en 
Spesialutstyr til verktøymaskiner 
Spiker av kopper 
Spiker av aluminium 
Spiker av messing 
Spiker av jern eller stål, med kopperhode 
Spilleautomater, i en 
















































Spindler av papir eller papp, se spoler 
Spindler til spinnemaskiner 
Spinetter 
Spinnemaskiner, i en 
Spinnemaskiner for tekstilmaterialer 
Spirekasser for landbruket 
Spiselig avfall av fjørfe, ferskt, i e n 
Spiselig avfall av ender, ferskt, i e n 
Spiselig mel av kjøtt 
Spiselig sopp, frisk 
Spiselig avfall av gjess, i e n 
Spiselige røtter som inneholder stivelse eller inulin, 
friske eller tørkede 
Spisser for verktøy, av sintrede metallkarbider el. cermeter 
Spisshakker av uedle metaller 
Spisskommen 
Splinter av jern eller stål, 
Splittnagler av uedle metaller 
Spoler av papir eller papp, til oppspoling av tekstilgarn 
Spoler av papir eller papp, i en 
Spoler av jern eller stål 
Spon av jern eller stål, i en 
Sponavtagende enheter for metallbearbeiding, på skinner 
Sponplater av tre 
Sponplater av treaktige materialer, i en 
Sporjusteringsvogner, skinnebundne 
Spormateriell, stasjonært 
Sporplater for baneoverbygg, av jern eller stål 
Sporrammer 
Sporstoffer for gjødsel 
Sports-barnevogner 
Sportsartikler, i en 
Sportsfiskebåter 
Sportsgeværer, se krigsgeværer 
Sportshansker av lær 
Sportskuler 
Sportsnett (unntatt for bordtennis) 
Sporvekseltunger av jern eller stål 
Sporvognmotorvogner, se motorvogner 
Spredere for natur- eller kunstgjødsel 
Sprengkapsler 
Sprenglunter 
Sprengskiver av jern eller stål, 
Sprengstoffer, tilberedte (unntatt krutt) 
Sprit, i en 
Sprøyte flakonger 
Sprøytemaskiner for parafin eller voks 
Sprøytepistoler 
Sprøyter for medisinsk bruk 
Sprøytestøpemaskiner for gummi eller plast 
Spundveggprodukter av jern eller stål 
Spunser med skruegjenger, av uedle metaller 
Spylesisterner keramiske, i en 


























































Stampemasse av naturlig dolomitt 
Stampemasse av ildfast materiale 
Stannitt 
180 
Stapelfibre av viskoserayon, verken kardet, 
bearbeidd på annen måte for spinning 
Startanordninger for luftfartøyer 
Starter, ikke-elektriske, for motorer 
Statuer 












i e n 
forsølvet, forgylt eller 
Staver (stokker) av vulkanisert bløtgummi 
Staver av plast, i en 
Staver (stokker) av hardgummi 
Staver av polyetylen 
Staver av polyvinylklorid 
Staver (stokker) av uvulkanisert gummi 
Staver (stokker) av vulkanisert skumgummi 
Staver av kopper eller kopperlegeringer, se stenger av 
kopper eller kopperlegeringer 
Staver av aluminium, se stenger 




Stearinsyre, ubearbeidet (under 90%) 
Stearinsyre, rein (minst 90 %) og dens salter 
Stearintjære 
Stearylalkohol, urein (under 90%) 
Stearylalkohol, rein (minst 90 %) 
Steatitt, naturlig, bare oppdelt i blokker 
Steatitt, naturlig, malt eller i pulverform 
Steatitt, bare oppdelt i kvadratiske eller rektangulære 
plater 
Steikeutstyr av jern el. stål, ikke-elektrisk, se kokeutstyr 
Stein, granulert eller malt, i en 
Stein, knust, til støping, vei eller bane 
Stein til fyllinger 
Steinbrytere, tunnelboremaskiner, selvgående 
Steinbrytere, tunnelboremaskiner, ikke selvgående 
Steinbukker 
Steiner eller kjerner av aprikoser, av ferskner, av plommer 
Steingods jord 
Steingodsmasse av kaolin og av annen kaolinholdig leire 
eller leirjord 
Steinkull, pulverisert 




































































Stemjern, av uedle metaller 




Stempelholdere av uedle metaller 
Stempelmerker ugyldige i bestemmelseslandet 
Stempelputer 
Stemplingsur 
Stenger av plast, i en 
Stenger av polyvinylklorid 
Stenger av polyetylen 
Stenger av nåletre 
Stenger av legert stål (unntatt av rustfritt stål), 
varmvalset, varmtrukket, varmstrengpresset 
Stenger av legert stål (unntatt av rustfritt stål), smidd, 
i e n 
Stenger av legert stål (unntatt av rustfritt stål), 
mangan-silisium-stål 
Stenger av raffinert kopper 
Stenger av kopperlegeringer, i en 
Stenger av legert stål (unntatt av rustfritt stål), 
kalbearbeidet, kalibrert, i en 
Stenger av legert stål (unntatt av rustfritt stål), 
Stenger av kopper-nikkel-sinklegeringer (nysølv) 
Stenger av rustfritt stål, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset 
Stenger av jern eller ulegert stål, kaldbearbeidet, 
kalibrert 
av 































7407 22 Stenger av kopper-nikkellegeringer (koppernikkel) 
Stenger av jern eller ulegert stål, kaldbearbeidet, 
karboninnhold 0,25 - under 0,6 vektprosent 
kalibrert, 
Stenger av automatstål, kaldbearbeidet, kalibrert 
Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalset, varmtrukket, 
7215 30 
7215 10 
varmstrengpresset, karboninnhold minst 0,6 vektprosent 7214 60 
Stenger av kopper-sinklegeringer (messing) 7407 21 
Stenger av rustfritt stål, kaldbearbeidet, kalibrert 7222 20 
Stenger av jern eller ulegert stål, kaldbearbeidet, kalibrert, 
karboninnhold minst 0,6 vektprosent 7215 40 
Stenger av jern eller ulegert stål, i en 7215 90 
Stenger av legert stål (unntatt av rustfritt stål), av 
hurtigstål 
Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, med fordypninger eller rifler fremkommet 
under valseprosessen 
Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, vridd etter valsingen 
Stenger av jern eller ulegert stål, smidd 







Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, karboninnhold under 0,25 vektprosent 
Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, karboninnhold 0,25 - under 0,60 vekt-
7214 40 
prosent 
Stenger av automatstål, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset 
Stenger av bly 
Stenger av tinn 
Stenger av ulegert aluminium, ikke forberedt til 
konstruksjonsbruk 
Stenger av molybden, i en 
Stenger av tantal, i en 
Stenger av nikkel, forberedt til konstruksjonsbruk 
Stenger av tantal, sintret 
Stenger for verktøy, av sintrede metallkarbider el. cermeter 
Stenger av aluminium, forberedt til konstruksjonsbruk 
Stenger av ulegert nikkel 
Stenger av aluminiumslegeringer 
Stenger av wolfram, i en 
Stenger av molybden, sintret 
Stenger av wolfram, sintret 
Stenger av sink 
Stenger av nikkellegeringer, ikke forberedt for 
konstruksjonsbruk 






















Stensilpapir i ruller med bredde over 36 cm eller 




Stensilpapir, i en 
Stensilpenner 
Stereoskoper 
Steril, kirurgisk katgut 
Sterile bind til kirurgisk bruk 
Sterile klebemidler til kirurgisk bruk 
Steriliseringsapparater til medisinsk eller kirurgisk bruk 
eller til laboratorier 
Steroider (vesentlig brukt som hormoner), i en 
Stifter av tre 
Stifter av jern eller stål(unntatt med kopperhode) 
Stifter av aluminium 
Stifter av jern eller stål, med kopperhode 
Stifter av messing 
Stifter av kopper 






















































eller transport av olje eller gass, i en 7306 20 
Stigerør av jern (unntatt av støpejern) eller stål, til 
borring eller transport av olje eller gass, sømløse 
Stigetrinn av tre 
Stikktepper 
Stiklinger, uten rot 
Stiklinger, med rot 
Stillas av aluminium 
Stillasdeler av jern eller stål 



















Stillasmateriell av jern eller stål 
Stillehavslaks, fryst 




Stivt lerret (bougram) for hattemakeri 
Stoffer til kardeutstyr 
Stoffer med lang luv 
Stokker av jern eller stål, se halvfabrikata 
Stokkskinner for jernbane, av jern eller stål 
Stolheiser 
Stolper av jern eller stål 
Stolper av jern eller stål 
Stolper av mineralsk materiale, i en 
Stolper av aluminium 
Stoppede leketøyssett eller ikke-menneskelige vesener 
Stoppemaskiner, i en 
Storcontainere, i en 
Storcontainere, lastede 
Storfe til slakt 
Storfe, i e n 
Storfe til avl av ren rase 
Storfekjøtt 
Storfekjøtt, saltet, tørket eller røkt 
Strekkblikk av jern eller stål 
Strekkblikk av kopper 
Strekkbånd av jern eller stål 
Strekkbånd av kopper 
Strekkbånd av sink 
Strekkplater av aluminium 
Strekkplater av sink 
Strekkplater av nikkel 
Strengeinstrumenter, i en 
Strenger til musikkinstrumenter 
Streptomyciner og deres derivater (inklusiv deres salter) 
Strikkejakker, se pullovere 
Strikkemaskiner, rundstrikkemaskiner med sylinderdiameter 
høyst 165 cm 
Strikkemaskiner, rundstrikkemaskiner med sylinderdiameter 
over 165 mm 
Strikkevester, se pullovere 
Strimler (høyst 5 mm bredde), av kunstig eller syntetisk 
tekstilmateriale, impregnert, bestrøket eller overtrukket 
gummi eller plast 
Strimler med bredde høyst 5 mm, av syntetiske tekstilmatr. 









Stry av bast-tekstilfibre 
























































Stry av lin 
Stry av sisal 
Stry av jute 
Stry av agave-tekstilfibre 
Stry av vegetabilske tekstiler, i en 
Stry av ramie 
Strykeinstrumenter 
Strykemaskiner 
Stryknin og dens salter 
Strømmålere (unntatt elektrisitetsmålere, i en 
Strømmålere (unntatt elektrisitetsmålere), med 
registreringsanordning 
Strømmålere (unntatt elektrisitetsmålere) for måling eller 
kontroll av spenning, strømstyrke, motstand eller effekt 
(uten registreringsanordning), i en 
Strømpebukser av trikotasje av synt. tekstilfibre hvor det 
enkelte garn har l.vekt minst 67 desitex 
Strømpebukser av trikotasje av synt. tekstilfibre hvor det 
enkelte garn har l.vekt under 67 desitex 
Strømpebukser av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Strømpebånd av tekstilmateriale 
Strømpeholdere av tekstilmateriale 
Strømper av trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Strømskinner for jernbaner, av jern eller stål 
Strålekis av jern eller stål, granulert 
Styringsapparater for skinnetrafikk, se signalapparater 
Styringspulter, se koplingspulter 
Styrol 
Støpeforbedringsstoffer, kjemiske, i en 
Støpeformer for mineralske materialer 
Støpeformer for gummi eller plast, for støping ved 
innsprøyting eller trykk 
Støpeformer for glass 
Støpeformer for metall, i en 




Støperihjelpemidler, kjemiske (unntatt tilberedte 
bindemidler) 
Støperiråjern, se råjern 
Støpesand, naturlig 
Støpeøser for metall 
Støpsler for spenninger høyst 1000 V 
Støpsler for spenninger over 1000 V 
Støtdempere til motorkjøretøyer 
Støtdempere for spenninger høyst 1000 V 
Støtfangere til motorkjøretøyer 
Støtspenningsdempere for spenninger over 1000 V 
Støv av edelsteiner (unntatt diamanter) 
Støvfjærer for hånd 
Støvkluter av tekstilmateriale 
Støvler, se fottøy 
Støvsugere med innebygd elektrisk motor, for husholdningen 
Stål, legert (unntatt av rustfritt stål), i ubearbeidede 
former 





















































Stål, ulegert, i råblokker (ingots) 
Stål, granulert 
Stål, ulegert i råformer (unntatt i råblokker) 
Stålaksler 
Stålbånd, se produkter av stål, flatvalset 
Stålhjul til skrap, se skrap 
Stålkuler, ikke kalibrerte 
Stålkuler, kalibrerte 
Stålplater, se produkter av stål, flatvalset 
Stålskrap, se skrap av stål 
Stålsvamp 
Stålsviller til skrap, se skrap 
Stålull 
Sufittremasse, se tremasse 
Sukker, ikke kjemisk reint, i en 
Sukker, karamellisert 
Sukker, aromatisert eller farget 
Sukker, kjemisk reint, og dets salter, i en 
Sukkerbeterøtter, tørkede, i en 
Sukkerbeterøtter, tørkede, melasserte 
Sukkermais, tilberedt uten eddik, ikke fryst 
Sukkermais, frisk 
Sukkermais, fryst 
Sukkermandler (drageer) uten kakaoinnhold 
Sukkerroer, i en 
Sukkerroer i bunter, ikke tørket 
Sukkerrør 
Sukkersirup, aromatisert, farget 
Sukkertøy med kakaoinnhold 
Sukkertøy uten sukker 
Sukkervarer uten kakaoinnhold, i en 
Sukkervarer uten kakaoinnhold, i en 
Sulfater, kunstige, i en 
Sulfatterpentinolje 
Sulfattremasse, se tremasse 
Sulfider, kunstige, i en 
Sulfider av ikke-metaller, i en 
Sulfittavlut 
Sulfitter, i en 
Sulfitterpentinolje 
Sulfittomslagspapir, verken bestrøket eller overtrukket 
Sulfocyanider, se tiocyanater 
Sulfoderivater av hydrokarboner og deres salter, reine og 
bare inneholdende sulfogrupper 
Sulfoderivater av fenoler eller av fenolalkoholer (bare 
inneholdende sulfogrupper) og deres salter 
Sulfohalogenderivater av hydrokarboner 








Superbensin (blyinnhold høyst 0,013 g/1) 

























































Superfosfat, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Superfosfater, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Suppegrønt, friskt, i en 





Svamper av jern eller stål 
Svart te i pakninger høyst 3 kg 
Svart te i pakninger over 3 kg 
Svart brød 
Svartblikk se produkter av jern, flatvalset 
Svarte trykkfarger 
Svartkopper 
Sveisemaskiner, ikke-elektriske, i en 
Sveiseslagg 
Sverd 
Sviller av sement, betong eller armert betong 
Svilleskrumaskiner, selvgående på skinner 
Svin til avl av ren rase 
Svin mindre enn 50 kg, i e n 
Svin 50 kg eller mer, i e n 
Svinebog, fryst, utbeinet 
Svinebog, ferske, med bein 
Svinebog, saltet, tørket eller røkt, uten bein 
Svineboger, ferske, utbeinet 
Svineboger, fryste, med bein 
Svinebust 
Svinefett 
Svinekjøtt, fryst, i e n 
Svinekjøtt, i e n 







Svovel, i en 









































































Sykebiler, se personbiler 
187 
Sykehussenger med mekaniske innretninger 
Sykkeldekk, nye 





Sykkelnav (unntatt bremsenav) 
Sykkelrammer 
Sykkelseter 
Sykler med hjelpemotor 






Syklopropan, dekalin, tetralin 
Sylinderolje, se smøreolje 
Sylinderrullelagre 
Syltetøy av frukt (unntatt av sitrusfrukt) 
Syltetøy av sitrusfrukt 
Sylvinitt, ikke i tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Sylvinitt, i tabl., el. i pakn. med bruttovekt høyst 10 kg 
Symaskindeler, i en 
Symaskiner, i en 
Symaskiner, husholdningssymaskiner 
Syntetisk gummi, som lateks, i en 
Syntetisk gummi, i en 
Syntetisk gummi, brombutylgummi 
Syntetisk lateks, i en 














akrylnitril-butadiengummi, 1 en 
klorbutylgummi 
styrol-butafiengummi, i en 
kloroprengummi som lateks 
akrylnitril-butadiengummi som lateks 
butadiengummi 
butylgummi 
kloroprengummi, i en 
styrol-butadiengummi som lateks 
Syntetiske, organiske garvestoffer 













































































annen måte for spinning, av polyakryl eller modakryl 5506 30 
Syntetiske stapelfibre, verken kardet, kjemmet eller bearbeidd 
på annen måte for spinning,, 1 en 5503 90 
Syntetiske stapelfibre, kardet, kjemmet eller bearbeidd på 
annen måte for spinning, i en 5506 90 
188 
Syntetiske stapelfibre, kardet, kjemmet eller bearbeidd på 
annen måte for spinning, av polyestere 5506 20 
Syntetiske fiberkabel, i en 5501 90 
Syntetiske monofilamenter med minst 67 desitex og største 
tverrmål høyst 1 mm 5404 10 
Syntetiske stapelfibre, kardet, kjemmet el. bearb. på annen 
måte for spinning, av nylon el. polyamider 5506 10 
Syntetiske stapelfibre, verken kardet, kjemmet el. bearb. på 
annen måte for spinning, av polyestere 5503 20 
Syntetiske stapelfibre, verken kardet, kjemmet eller bearbeidd 
på annen måte for spinning, av polyakryl eller modacryl 5503 30 
Syntetiske stapelfibre, verken kardet, kjemmet eller bearbeidd 
på annen måte for spinning, av nylon eller plyamider 5503 10 
Syntetiske stapelfibre, verken kardet, kjemmet eller bearbeidd 
på annen måte for spinning, av polypropylen 5503 40 
Syrefargestoffer 3204 12 
Syrer, uorganiske, i en 2811 19 
Sytråd av kunstige filamenter 5401 20 
Sytråd av syntetiske stapelfibre 5508 10 
Sytråd av kunstige stapelfibre 5508 20 
Sytråd av syntetiske filamenter 5401 10 
Sytråd av bomull, ikke for detaljsalg (under 85 vektprosent 
bomull) 
Sytråd av bomull, ikke for detaljsalg (minst 85 vektprosent 
bomull) 









Søtpoteter, friske eller tørkede 
Søyer 






Såpe, i en 
Såpe i form av pasta 
Såpe til medisinsk bruk 
Såpe i plater, stenger, støpte stykker (unntatt toalettsåpe) 
T 
T-skjorter av bomullstrikotasje 








































Takkledning av plast i minst 45 cm brede ruller, av 
polyvinylklorid 
Takkledning av plast i minst 45 cm brede ruller, i en 
Taklister av aluminium 
Takpapp 
Takrenner av jern eller stål 
Takrenner, keramiske, ikke ildfaste 
Takrenner av stålblikk 
Takrenner av sink 
Takrenner av kopper 
Taksametere 
Takspon "shingel", av tre 
Takstein av asfalt 
Takstein, keramisk, ikke ildfast 
Takstein av presset eller formet glass 
Takstoler av tre 
Takvinduer av sink 
Talg, animalsk 
Talgolje 
Taljer med elektromotor 
Taljer uten elektromotor 
Talkum, malt eller i pulverform 
Talkum, verken malt eller i pulver 
Tallerkner av papir eller papp 
Tallium, ubearbeidet 
Tallolje 
Tamponger til hygienisk bruk, se sanitetsbind 
Tandemer 
Tang, alger, algemel 
Tank-storcontainere, i en 
Tankbiler, se lastebiler 
Tankskip 
Tannavtrykkmasse tilberdt på grunnlag av gips 
Tannbørster, i en 
Tannhjulskjæremaskiner for metall- eller cermetbearbeiding 
Tannlegeinstrumenter, i en 
Tannlegemøbler, i en 
Tannlegestoler 
Tannpasta 




Tannvoks for detaljsalg 
Tantal, ubearbeidet 
Tapetråpapir, verken bestrøket eller overtrukket 
Tapisserier, håndvevde eller sydde 
Tapper av kopper 
Tarmer av dyr (unntatt av fisker) 
Tarmstrenger (unntatt musikkstrenger) 
Tau av jern eller stål (unntatt isolerte for elektronikk) 
Tau av aluminium, se kabler av aluminium 
Tau av kopper eller kopperlegeringer, (unntatt isolerte 
for elektroteknikk) 
Taubaner 
Taustige til gymnastikkbruk 

























































Tavler av mineralsk materiale, i en 
Tavler av gips, ikke dekorert, i en 
Tavler av gips, ikke dekorert, bare overtrukket eller 
forsterket med papir eller papp 
Tavler av asbestsement eller cellullosesement 
Tavler av gips, dekorerte 
Tavler av nikkel, bare valset, se bånd av nikkel 
Tearinrester 
Teaterdekorasjoner av tre 
Teaterdekorasjoner av malte vevnader 
Teaterdekorasjoner av asbest 
Tegl, knust 
Tegl av sement eller betong 
Tegl av asbestsement eller cellullosesement 
Tegl av mineralsk materiale, i en 
Tegl av kunststein 
Tegne- eller skrivetavler 
Tegne- eller skrivekritt 
Tegnebord 
Tegneinstrumenter, i en 
Tegnekull 
Tegnemaskiner 
Tegnestifter av jern eller stål(unntatt med kopperhode) 
Tegnestifter av messing 
Tegnestifter av jern eller stål, med kopperhode 
Tegnestifter av kopper 
Tegninger (unntatt tekniske eller yrkesmessige) 
Teknisk spesifisert naturgummi (TSNR) 
Tekstbehandlingsmaskiner 
Tekstilbelter som metervare, se bånd av tekstilmateriale 
Tekstilbånd med gummitråder 
Tekstiler til teknisk bruk, i en 
Tekstilfibre av agave, ikke spunnet, ubearbeidd 
Tekstilfibre av agave, ikke spunnet, i en 
Tekstilfibre av bast, uspunnet, ubearbeidd eller røytet 
Tekstilfibre av bast, ikke spunnet, i en 
Tekstilgarn, metallisert 
Tekstilindustrimaskiner for vasking, bleking eller farging 
Tekstilmaskiner, i en 
Tekstilmateriale til fremstilling av parykker og tupeer 
Tekstiltapeter 






Teleskoper, i en 
Tellere, i en 
Telt av syntetisk tekstilmateriale 
Telt av tekstilmateriale, i en 
Telt av bomull 
Tendere til lokomotiver 
Tenger av uedle metaller 
Tenger til kraner eller til maskiner for flytting av jord 
Tennere 




























































I I Tennisballer 
Tennisracketer 
Tennmagneter 
Tennmidler av brennstoffer 
Tennplugger 
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Tennspoler til forbrenningsmotorer 
Teodolitter 
Teofyllin og dets derivater (inklusiv dets salter) 
Teofyllin-etylendiamin og deres derivater (inklusiv deres 
salter) 
Teppeløpere, se tepper 
Tepper bare vevd uten velour og ikke konfeksjonsvevd, 
av tekstilmateriale, i en 
Tepper, bare vevd av kokosfibre 
Tepper bare vevd uten velour og ikke konfeksjonsvevd, av 
syntetisk eller kunstig tekstilmateriale 
Tepper av tekstilmateriale, i en 
Tepper bare vevd uten velour og ikke konfeksjonsvevd, av ull 
eller fine dyrehår 
Tepper bare vevd uten velour og konfeksjonsvevd, av 
tekstilmateriale, i en 
Tepper bare vevd med velour og konfeksjonsvevd, av 
tekstilmateriale, i en 
Tepper bare vevd med velour og ikke konfeksjonsvevd, 
av tekstilmateriale, i en 
Tepper bare vevd med velour og konfeksjonsvevd, av ull 
eller fine dyrehår 
Tepper bare vevd uten velour og konfeksjonsvevd, av ull 
eller fine dyrehår 
Tepper bare vevd med velour og konfeksjonsvevd, av syntetisk 
eller kunstig tekstilmateriale 
Tepper bare vevd med velour og ikke konfeksjonsvevd, av ull 
eller fine dyrehår 
Tepper bare vevd med velour og ikke konfeksjonsvevd, av 
























Tepper bare vevd uten velour og konfeksjonsvevd, av 
eller kunstig tekstilmateriale 










Termometere, ikke kombinert med andre instrumenter 
Termometere, ikke kombinert med andre instrumenter 
Termometere, kombinert med barometere eller hygrometere 




Terpenalkohol, rein og asyklisk 
Terpenfraksjoner som biprodukter 
Terpineoler, reine 





Tetningsdeler av plast 
Tetningsutstyr av glass 





































































Tetraklorkarbon, se karbontetraklorid 
Tetrasykliner og deres derivater (inklusiv deres salter) 
Thomasfosfatkali, 1 tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 20 kg 
Thomasfosfatkali, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Thomasslagg, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Thomasslagg, i tabl., el. i pakn. med bruttovekt høyst 10 kg 
Tidskontrollapparater med urverk eller synkrometere, i en 
Tidsskrifter, se aviser 
Tidsstrømbrytere med urverk eller synkrometere 
Tilbakeslagsklaffer 
Tilbehør til klær, av vulkanisert bløtgummi 
Tilbehør til klær av trikotasje, i en 
Tilbehør til babyklær, se babyklær 
Tilbehør til klær, av asbest 
Tilbehør til apparater for radioteknikk, i en 
Tilbehør til antenner 
Tilbehør til lydbåndapparater 
Tilberedte tilsettinger for sement, mørtel eller betong 
Tilberedte farger, pigmenter opakiseringsmidler 
Tilberedte sikkativer 
Tilbkeslagsventiler 
Tilhengerdeler, for ikke selvgående kjøretøyer 
T1lhengere med verkstedutstyr 
Tilhengere for kjøretøyer, i en 
Tilhengere med kasser 
Tilhengere med tanker 
Tilhengerhjul, for ikke selvgående kjøretøyer 
Tilhengerkasser, for ikke selvgående kjøretøyer 
Tilhengerkoplinger 
Tilhengervogner for trikk 
Tilsettinger for å hindre etsing (unntatt tilsettinger 
for smøreolje) 
Tilsettinger for smøreoljer, med innhold av olje av 
bituminøse mideraler 
Tilsettinger for smøreoljer, i en 
Tilsettinger for mineraloljer eller for flytende stoffer som 
nyttes som smøreolje, i en 
Timotei frø 
Tinn, ubearbeidet, ulegert 






Tiocyanater, metalliske og enkle, i en 



















































2842 90 I 
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Tiocyanatoppløsninger 
Tioforbindelser, organiske og reine, i en 
Tioglykolsyre, metantiol 
Tiokarbamater, reine 















Tjære, i en 
Tjære, vegetabilsk 
Tjæremakadam 
Tjæreolje, i en 
To eller flere høyttalere montert i felles kabinett 
Toalettartikler av plast 
Toalettartikler, keramiske, i en 
Toalettartikler av porselen 
Toalettartikler av aluminium, jern, kopper eller stål, 
se sanitærartikler 
Toaletthåndklær av kunstfibre 
Toaletthåndklær av lin 
Toaletthåndklær av tekstilmateriale, i en 
Toaletthåndklær av bomull, (unntatt frottehåndklær) 




Tobakk, rå, ikke strippet 
Tobakk, homogenisert eller rekonstituert 
Tobakk, i en 
Tobakk til tygging 
Tobakk, rå, strippet 
Tobakkavfall 







Tohjulinger uten motor 
Toksiner 
Toluidinderivater og deres salter 
Toluidiner og deres salter 
Toluol, urein 
Toluol, rein 



























































Tomater, hele eller i stykker, tilberedt uten eddik 
Tomater, tilberedt uten eddik, i en 
Tomater, tilberedt med eddik 
Tomatpure 
Tomatsaft, i en 
Tomatsaft mad minst 7% tørrstoffinnhold 
Tornbac, ubearbeidet 
Tomme, 2-akslede privatvogner før eller etter transport av 
last på jernbane 
Tomme privatvogner med mer enn 2 aksler,før eller etter 
transport av last på jernbane 
Tomme, brukte semitrailere før eller etter transport av 
last på jernbane 
Tomme, vekselbeholdere før eller etter transport av last på 
jernbane 
Tomme, storcontainere før eller etter transport av last på 
jernbane 














før eller etter transport av last på jernbane 9934 00 
Tomme, brukte intermodale lasteenheter (ILE) før eller etter 
transport av last på jernbane 
Topografiske planer fremstilt for hånd 
Torium, se radioaktivstoffer 
Torpedoer 
Torsk, fryst 
Torsk, tørket (også saltet) 
Torsk, i saltlake eller bare saltet 
Torsk, fersk 







Traktorer som betjenes av gående (enakslinger) 
Traktorer, i en 
Traktorer, se elektriske lokomotiver 
Transformatorolje 
Transistorer (unnt. fototransist . ) med effekttap under 1 W 
Transistorer (unnt. fototransist.) med effekttap minst 1 W 
Transportbånd av vulkanisert gummi 
Transportbånd av tekstilmateriale 
Transportbånd 
Transportbånd, ikke-pneumatisk, 1 en 
Transportbånd, ikke-pneumatisk, med belter 
Transportkurver til personheiser eller lasteheiser 
Transportsleder 
Trappetrinn av kunststein 
Trappetrinn av jern eller stål 
Trappetrinn av sement eller betong 
Trau av sement eller betong 
Trau, keramiske, for bruk i landbruket 
Trau av aluminium, se kar av aluminium 
Traverskraner på stasjonært understell 


































76 1 5 10 
8426 11 





Travertin, bare oppdelt i kvadratiske eller rektangulære 
plater 
Travertin, bare skåret eller saget og med flat eller jevn 
overflate, i en 
Travertin, bearbeidet, i en 
Tre til tønnebånd, i en 
Tre med innleggsarbeid 
Tre, fortettet 
Tre til tønnebånd, langsskåret og forsynt med hakk 1 endene 
Treaske, beinaske, koksaske, steinkullaske 
Treavfall, i en 
Trebjelker, i en 
Trebjelker (fagverk) 
Trebokser 







Treemballasje, i en 
Treetiketter 
Treetuier, for smykker 
Trefat 
Trefiberplater, mekanisk bearbeidet eller overflatebelagte, 
med tykkelse over 0,8 g/cm 3 
Trefiberplater, hverken mekanisk bearbeidet eller 
overflatebelagte, med tykkelse over 0,8 g/cm 3 
Trefiberplater, mekanisk bearbeidet eller overflatebelagte, 
tykkelse over 0,5 g/cm 3 til 0,8 g/cm 3 
Trefiberplater, mekanisk bearbeidet eller overflatebelagte, 
tykkelse over 0,35 g/cm 3 til 0,5 g/cm 3 
Trefiberplater, verken mekanisk bearbeidet eller overflate-
belagte, tykkelse over 0,35 g/cm 3 til 0,5 g/cm 3 
Trefiberplater, mekanisk bearbeidet eller overflatebelagte, 
tykkelse høyst 0,35 g/cm 3 
Trefiberplater, verken mekanisk bearbeidet eller overflate-
belagte, tykkelse over 0,5 g/cm 3 til 0,8 g/cm 3 
Trefiberplater, verken mekanisk bearbeidet eller overflate-
belagte, tykkelse høyst 0,35 g/cm 3 
Trefibre 
Treforskalinger til betongarbeid 
Trehalm 
Trehjulssykler for barn 




Trekkmaskiner for tau-/kabelbaner 
Trekkpapir, med vekt høyst 150 g/m 2 
Trekkpapir, vekt over 150 g/m 2 og under 225 g/m 2 
Trekkpapir, vekt minst 225 g/m 2 
Trekkroker til skinnekjøretøyer 





















































Trelast, knivskåret eller skrelt, se skurlast 
Trelekter, se skurlast 
Trelister, i e n 
Tremasse, kjemisk-mekanisk 
Tremasse, kjemisk (sulfittremasse), ikke til oppløsning, 
halvbleket el. bleket, av løvtrær 
Tremasse, kjemisk (sulfittremasse), ikke til oppløsning, 
ubleket, av løvtrær 
Tremasse, kjemisk (sulfittremasse), ikke til oppløsning, 
halvbleket el. bleket, av nåletrær 
Tremasse, halvkjemisk 
Tremasse, kjemisk (natron- eller sulfittremasse) ,ikke 
til oppløsn.,halvbleket el.bleket, av nåletrær 
Tremasse, kjemisk (natron- eller sulfittremasse) ,ikke 
til oppløsn . ,halvbleket el.bleket,av løvtrær 
Tremasse, kjemisk (natron- eller sulfittremasse), ikke 
til oppløsning, ubleket, av nåletrær 
Tremasse, kjemisk, av typen dissolvingsmasse 
Tremasse, kjemisk (sulfittremasse), ikke til oppløsning, 
ubleket, av nåletrær 
Tremasse, kjemisk (natron- eller sulfittremasse), ikke til 
oppløsning, ubleket, av løvtrær 
Tremaster, impregnerte 
Tremel 
Tremøbler (unntatt sittemøbler) av tre 
Trenagler 
Treningsdresser av bomullstrikotasje 
Treningsdresser (unntatt trikotasje), av bomull 
Treningsdresser (unnt. trikotasje), av ull el. fine dyrehår 
Treningsdresser av trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Treningsdresser av trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Treningsdresser (unntatt trikotasje), av kunstfibre 
Treolje, tungolje, ikke kjemisk omdannet 
Trepaller 
Tre, plantebelger, planter, plantedeler, frø, røtter, bark, 
flettverk til farging eller garving 
Treplugger, spissede 
Treprofiler, i en 
Trepåler, spissede, i en 
Trerammer til bilder eller til speil 
Treriver 
Tresjalusier 
Treskemaskiner (unntatt skurtreskere) 
Treskilt 
Treskruer av jern eller stål(unntatt skinneskruer) 
Treskruer av kopper eller messing 
Tresperrer 
Trespoler 
Trespon, i en 
Trespon 
Trespon av nåletrær 
Trespon, i en 
Trespon av nåletre 
Trestatuetter 






































73 1 8 12 
74 1 5 31 















Trestriml er, i en 










Trevarer, i en 
Trevarer, i en 
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Trietanolamin og deres salter 
Tri etyl aluminium 
Trietylamin og deres salter 
Trietylenglykol, dipropylenglykol 
Trifluoretan, 1,1,1 




Trikotasje av asbest 
Trikotasje, i en, med bredde høyst 30 cm og med under 5 
vektprosent elastomergarn eller gummitråd 
Trikotasje, i en, med bredde over 30 cm og minst 5 
vektprosent elastomergarn eller gummitråd 
Trikotasje, i en, av bomull eller fine dyrehår 
Trikotasje, i en, av bomull 
Trikotasje, i en, av tekstilmateriale, i en 
Trikotasje, i en, av kunstfiber 
Trikotasje, i en, med bredde høyst 30 cm og med minst 5 
vektprose nt elastomergarn eller gummitråd 
Trikotasje, varpstrikket, i en, av ull eller fine dyrehår 
Trikotasje, varpstrikket, i en, av kunstfiber 
Trikotasje, varpstrikket, i en, av tekstilmateriale, i en 
Trikotasje, varpstrikket, i en, av bomull 
Trikresylfosfat, tritolylfosfat 
Trimentylpropan 
Trimetylamin og deres salter 
Trimetylfosfitt, tetrametylortosilikat 
Trinatriumfosfat 
Trinitoluol (TNT) som tilberedt sprengstoff 
Trinitrotoluol (TNT), rein 
Trinn av mineralsk materiale, i en 
Trinonylfenylfosfitt, dimetylfosfonat 
Trinser av uedle metaller 
Triofosforsyreesterderivater (halogen-, sulfo-, nitro eller 
nitrosoderivater), reine 
























































Tripoli, i en 
Tripoli, rå, i uregelmessige stykker 
Trippelsuperfosfat, ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Trippelsuperfosfater, i tabletter, eller i pakninger med 




Tromler av jern eller stål, under 50 1 
Tromler av jern eller stål, 50 - 300 1 
Tromler 
Tromler av aluminium, for transport eller emballasje 
Trommer og pauker 
Trompeter 
Trucker med elektrisk fremdriftsmotor 
Trykkemaskiner, høytrykkemaskiner, i en 
Trykkemaskiner, flexograftrykkemaskiner 
Trykkemaskiner, høytrykkemaskiner med rullemating 
Trykkemaskiner, rulleoffsetmaskiner 
Trykkemaskiner, i en 
Trykkemaskiner, dyptrykkemaskiner 
Trykkerisett til bruk for hånd 
Trykkfarger (unntatt svarte) 
Trykkformer 
Trykkformsylindre 
Trykklufthammer, for hånd, ikke roterende 
Trykklufthammer, for hånd, roterende 
Trykkmaskiner som arbeider uten fjerning av materiale 
Trykkmaskiner for papirformat høyst 22 x 36 cm 
Trykkmaskiner, offsetmaskiner, i en 
Trykknapper 
Trykkplater 
Trykkregulatorer (unntatt armaturer) 
Trykkrør av støpejern 
Trykksaker som enkle blad 
Trykksaker, i en 
Trykksaker, i kartong eller innbundet 
Trykktyper 
Trykte, topografiske planer 
Trykte kretser 
Trylleartikler 
Trær, levende (unntatt frukttrær) 
Trøfler, friske 
Trøfler, tørkede eller oppdelte 
Trøfler, tilberedt uten eddik 
Tråd av vulkanisert bløtgummi, enkel, ikke overtrukket, og 
med over 5 mm i tverrsnitt 
Tråd av vulkanisert gummi, enkel, ikke overtrukket, og med 
høyst 5 mm i tverrsnitt 
Tråd av vulkanisert gummi, enkel, ikke overtrukket, og med 
over 5 mm i tverrsnitt 
Tråd av jern eller ulegert stål, forsinket, inneholdende fra 
0,25 til under 0,6 vektprosent karbon 

























































Tråd av legert stål (unntatt av rustfritt stål), av 
hurtigstål 7229 10 
Tråd av jern eller ulegert stål, ikke overtrukket, inneholdende 
fra 0,25 til under 0,6 vektprosent karbon 7217 21 
Tråd av jern eller ulegert stål, inneholdende under 0,25 
vektprosent karbon, i en 
Tråd av legert stål (unntatt av rustfritt stål), av 
7217 19 
mangan-silisium-stål 7229 20 
Tråd av jern eller ulegert stål, forsinket, inneholdende minst 
0,6 vektprosent karbon 7217 32 
Tråd av j ern eller ulegert stål, inneholdende fra 0,25 til 
under 0,6 vektprosent karbon, i 
Tråd av j ern eller ulegert stål, 
(unntatt sink), inneholdende fra 
karbon 
e n 721 7 29 
overtrukket med uedle metaller 
0,25 til under 0,6 vektprosent 
7217 23 
Tråd av j ern eller ulegert stål, inneholdende minst 0,6 
vektprosent karbon, i en 7217 39 
Tråd av j ern eller ulegert stål, overtrukket med uedle metaller 
(unntatt sink), inneholdende minst 9,25 vektprosent karbon 7217 33 
Tråd av j ern eller ulegert stål, ikke overtrukket, inne-
holdende minst 0,6 vektprosent karbon 
Tråd av j ern eller ulegert stål, ikke overtrukket, inne-
holdende under 0,25 vektprosent karbon 
Tråd av j ern eller ulegert stål, forsinket, inneholdende 
7217 31 
7217 11 
under 0,25 vektprosent karbon 7217 12 
Tråd av j ern eller stål, omvundet, til gjerde 7313 00 
Tråd av legert stål (unntatt av rustfritt stål), i en 7229 90 
Tråd av j ern eller ulegert stål, overtrukket med uedle metaller 
(unntatt sink), inneholdende under 0,25 vektprosent karbon 7217 13 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av 
kopper-nikkel-sinklegeringer (nysølv) 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av ulegert nikkel 
Tråd (unnt. isolert for elektrotekn.) av kopperleger., i en 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av kopper-sink-
legeringer (messing) 
Tråd av wolfram 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av 
kopper-nikkellegeringer (koppernikkel) 
Tråd av sink 
Tråd av sinklegeringer 
Tråd av blylegeringer 
Tråd av bly 
Tråd av tinn 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av raffinert 
kopper, største tverrsnitt over 6 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av raffinert 
kopper, største tverrsnitt høyst 6 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av ulegert 
aluminium, største tverrsnitt høyst 7 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av ulegert 
aluminium, største tverssnitt over 7 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av 
aluminiumslegeringer, største tverrsnitt over 7 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) av 
aluminiumslegeringer, største tverrsnitt høyst 7 mm 
Tråd av molybden 





















Tråd (unnt. isolert for elektroteknikk) av nikkellegeringer 
Tuber av aluminium 
Tuff, lavastein, magnesiumsilikat, fonolitt, se basalt 
Tuftede produkter av tekstilmateriale, i en 
Tuftede tepper av ull eller fine dyrehår 
Tuftede tepper av nylon eller polyamider 
Tuftede tepper av tekstilmateriale, i en 
Tuftede tepper av syntetisk eller kunstig tekstilmateriale 
Tuftingsmaskiner 
Tunfisk, fryst, i e n 
Tunfisk, ekte, fersk 
Tunfisk, ekte, fryst 
Tunfisk, gullfinnet, fersk 
Tunfisk, langfinnet, hvit, fryst 
Tunfisk, fersk i e n 
Tunfisk, langfinnet, hvit, fersk 
Tungeforbindelsesstenger til baneoverbygg, av jern eller 
stål 
Tunger av storfe, ferske 
Tunger av storfe, fryste 
Tungolje av jordolje eller av bituminøse mineraler, i en 
Tungspat, barytt 
Tungstater, se wolframater 
Tungsten, se wolfram 
Tungt sportsutstyr 
Tur-(omdreinings-)tellere 
Turbinolje, se smøreolje 
Turbogeneratorer 
Turbojetmotorer med skyvekraft høyst 25 kN 
Turbojetmotorer med skyvekraft over 25 kN 
Turbopropmotorer med ytelse høyst 1100 kW 




Tusjpenner i en 
Tyggegummi uten sukker 




Tynn duk av glassfibre, ikke vevd 











































Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet med konserverings-











































alan 4403 32 
Tømmer (også grovt tilhogd) ikke behandlet med konserverings-
middel, mørkerødmeranti, lyserødmeranti, meranti bakau 4403 31 
Tømmer (også grovt tilhogd) av nåletrær, ikke behandlet 
med konserveringsmiddel 4403 20 
Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet med 
konserveringsmiddel, i en 4403 99 
Tømmer (også grovt tilhogd) ikke behandlet med konserverings-
middel, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobe 4403 35 
Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet med konserverings-
middel, okoume, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, 
makore, iroko 4403 34 
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Tømmer, ikke behandlet med konserveringsmiddel, hvit lauan, 
hvit meranti, hvit seraya, gul meranti, alan 4403 32 
Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet med konserveringsmiddel, 
keruing, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas 4403 33 
Tømmer (også grovhogd), behandlet med konserveringsmiddel 4403 10 
Tømmermannsarbeider av tre 4418 90 
Tømmerstokker, (også grovt tilhogd) ikke behandlet med 
konserveringsmiddel, hvit lauan, hvit meranti, hvit seraya, 
gul meranti, alan 4403 33 
Tømmerstokker, ikke behandlet med konserveringsmiddel, tiama, 
mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobe 4403 35 
Tømmerstokker av eik, ikke behandlet med konserveringsmiddel 4403 91 
Tømmerstokker, ikke behandlet med konserveringsmiddel, okume, 
obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makore, iroko 4403 34 
Tømmerstokker, ikke behandlet med konserveringsmiddel, keruing, 
ramin, kapur, teal, jongkong, merbau, jelutong, kempas 4403 33 
Tømmerstokker, ikke behandlet med konserveringsmiddel,i en 4403 99 
Tømmerstokker av bøk, ikke behandlet med konserveringsmiddel 4403 92 
Tømmerstokker, behandlet med konserveringsmiddel 4403 10 
Tømmerstokker, ikke behandlet med konserveringsmiddel, mørkerød 
meranti, lyserødmeranti, meranti bakau 4403 31 
Tømmerstokker av nåletrær, ikke behandlet med 
konserveringsmiddel 
Tørkekluter av tekstilmateriale 
Tørkemaskiner med kapasitet over 10 kg tørt tøy 
Tørkemaskiner med kapasitet høyst 10 kg tørt tøy 
Tørkesentrifuger for tøy 
Tørkesentrifuger, i en 
Tørrmelk, se melk i fast form 
Tårn av j ern eller stål 
Tårn av aluminium 
Tårnkraner 
u 
Ubestrålet brenselelementer for kjernereaktorer 




Uinnfattede optiske elementer, i en 
Uinnfattede prismer som optiske elementer 
Uinnfattede speil som optiske elementer 
Uinnfattede linser som optiske elementer 
Ukomplette, sammesatte lommeurverk 
Ull, ikke avsvettet, (unnt. råull) ikke kardet el. kjemmet 
Ull, ikke kardet eller kjemmet, se ull, vasket 
Ull, kardet 
Ull, kjemmet, ikke i løs form 
Ull, kjemmet i løs form (fragmenter) 
Ull, rå, vasket, avsvettet, ikke karbonisert (unntatt råull) 
Ull, rå, vasket, avsvettet, ikke karbonisert (unntatt råull) 
Ull, rå, vasket, avsvettet, ikke karbonisert og som råull 
Ull, rå, vasket, avsvettet, ikke som råull 
Ull, rå, vasket, karboniseret 
Ull, vasket, ikke avsvettet (unntatt råull) 





































































Ullfiltpapir, verken bestrøket eller overtrukket 
Ullfiltpapp, verken bestrøket eller overtrukket 
Ullgarn, for detaljsalg (minst 85 vektprosent ull) 
Ullgarn, for detaljsalg (under 85 vektprosent ull) 
Ulltepper, se pledd 
Ultralydverktøymaskiner 
Ultramarin 
Underholdningsartikler, i en 
Underkjoler, se underskjørt 
Underlagsklosser av formbart støpejern eller støpt stål 
Underlagsklosser av jern eller stål 
Underlagsklosser av ikke formbart støpejern 
Underlagsplater for baneoverbygg, av jern eller stål 
Underlagsplater til støperiformer 
Underlagsskiver av jern eller stål, i en 
Underlagsskiver av aluminium 
Underlagsskiver av kopper eller messing 
Understell til fly 
Understell med motor, men uten førerhus, for biler, busser 
eller traktorer 
Understell til skinnekjøretøyer 
Understell til lokomotiver 
Undertrøyer (unntatt av trikotasje), se slåbrok 
Undertrøyer av trikotasje, se T-skjorter 
Undervannsskjærebrenner 
Undesensyrer og deres salter 
Uorganiske oksygenforbindelser av ikke-metaller, i en 
Ur til instrumenttavler 
Ur med lommeurverk, i en, (unntatt armbåndsur, lommeur, 
armaturbrettur) 
Ur med lommeurverk (unntatt armbåndsur, lommeur, 
armaturbrettur) 
Ur, i en 
Ur med batteri eller nettilkopling, i en 
Ur for registrering av arbeidstid 
Uraffinert kopper 
Uran, se radioaktivstoffer 
Urantorianitt 
Urarmbånd av uedelt metall 
Urarmbånd, i en 
Urarmbånd av edelmetall eller edelmetallplett 
Urdeler, i en 
Urea, ikke i tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Urea, i tabl., eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Ureaharpikser 
Ureinderivater og deres salter 
Ureiner og deres salter 
Urfjærer 




























































Urverk, i en 
Uspunnet jute, ubearbeidd eller røytet 
Uspunnet jute, kjemmet eller kardet 
Uspunnet hamp, i en 
Uspunnet sisal, kjemmet eller kardet 
Uspunnet sisal, ubearbeidd 
Uspunnet jute, i en 
Uspunnet lin, ubearbeidd eller røytet 
Uspunnet lin, brukket eller skaket 
Uspunnet lin, kjemmet eller kardet 
Uspunnet hamp, kjemmet eller kardet 
Uspunnet hamp, ubearbeidd eller røytet 
Uspunnet lin, i en 
Uspunnet sisal, i en 
Utboringsmaskiner for metallbearbeiding, på skinner 
Utboringsverktøymaskiner for metallbearbeiding, kombinert 
med fresemaskiner og ikke numerisk styrt 
Utboringsverktøymaskiner for metallbearbeiding, i en 
Utboringverktøymaskiner for metallbearbeiding, kombinert 
med fresemaskiner og numerisk styrt 
Utenbordsmotorer for båter 
Utladningslamper, elektriske (unnt. lamper for ultrafiolett 
stråling) , glødekatode-lysstofflamper 
Utladningslamper, elektriske (unntatt lamper for 
stråling) , i en 
Utligningsvekter av sement eller betong 
ultrafiolett 
Utskiftbare piper for pipenøkler, av uedle metaller 
Utslagsvasker av porselen 
Utslagsvasker, keramiske, i en 
Utslagsvasker av sink 
Utstyr for land- , skog - og hagebruk, for bihold, se maskiner 
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5302 90 
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for husholdningen 8509 40 
Utstyr for barnelekeplasser 9506 99 
V 
Vafler 
Vaksiner mot munn- og klovsyke 
Vaksiner for veterinærmedisin, i en 
Vaksiner for mennesker 
Vaktler 
Vakuumformemaskiner for gummi eller plast 
Vakuumpumper 
Valeriansyrer og dens salter 
Valkejord 
Valmuefrø 
Valmueolje, ikke kjemisk omdannet 
Valnøtter uten skall, friske eller tørkede 
Valnøtter med skall, friske eller tørkede 
Valselagre, i en 
Valsemaskiner for fremstilling av glass 
Valser for fremstilling av glass 
Valser til metallvalseverk 
Valser til kalandre 





















Valsetråd av jern eller ulegert stål, med karboninnhold 
minst 0,6 vektprosent, i en 
Valsetråd av automatstål 
Valsetråd, rettet, skåret i bestemt lengde, se stenger 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, med sirkelrundt tverr-
snitt med diam. minst 14 mm og karboninnhold 0,25 - under 
0,6 vektprosent, i en 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, med sirkelrundt tverr-
snitt med diam. under 14 mm og karboninnhold 0,25 - under 
0,6 vektprosent, i en 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, med sirkelrundt tverr-






prosent, i en 7213 31 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, med sirkelrundt tverr-
snitt med diam. minst 14 mm og karboninnhold under 0,25 vekt-
prosent, i en 7213 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, med fordypninger eller 
rifler fremkommet under valseprosessen 
Valsetråd av legert stål (unntatt av rustfritt stål), av 
hurtigstål 
Valsetråd av legert stål (unntatt av rustfritt stål), 
av mangan-silisium-stål 
Valsetråd av rustfritt stål 
Valsetråd av legert stål (unntatt av rustfritt stål), i en 
Valseverk, i en 
Valseverk, rørvalseverk for metaller 
Valseverk og kombinerte varm- og kaldvalseverk 
(unntatt rørvalseverk) 
Valseverk for fremstilling av glass 









Vanlig vann og is (vannis) 
Vann, kullsyreholdig og søtet 
Vann, kullsyreholdig og uten tilsetning av sukker 
Vann, destillert og aromatisk 
Vannfarger 
Vannfartøyer bestemt for opphogging 
Vannfly, se luftfartøyer 
Vannglass 
Vannhjul, se vannturbiner 
Vanningsanlegg for landbruk 
Vannkraner 
Vannmerkepapir 
Vannpigmentfarger til farging av lær 
Vannski 
Vannsportutstur, i en 
Vanntett fottøy av gummi eller plast, uten 
metall-beskyttelseståkappe, men som dekker kneet 
Vanntett fottøy av gummi eller plast, uten 












































































Vanntett fottøy av gummi eller plast, i e 
Vanntett fottøy av gummi eller plast, med 
av metall 
n 6401 99 
besky ttelseståkappe 
Vannturbiner med ytelse over 1000 kW 
Vannturbiner med ytelse over 1000 kW inntil 10000 kW 
Vannturbiner med ytelse høyst 1000 kW 
Vanter a v trikotasje overtrukket med plast eller gummi 
Vanter a v trikotasje av ull eller fine dyrehår 
Vanter a v trikotasje av tekstilmateriale, i en 
Vanter a v trikotasje av syntetiske tekstilfibre 
Vanter a v bomullstrikotasje 
Varer av animalsk opprinnelse, spiselige, i en 
Varer av pelsskinn (unntatt klær) 
Varer av hardgummi 
Varer av tarmer (unntatt tarmstrenger), blærer eller av 
sener 
Varer av vulkanisert bløtgummi, oppblåsbare i en 
Varer for hygienisk eller medisinsk bruk, av vulkanisert 
bløtgummi , i en 
Varer av kunstig pelsverk 
Varer av naturkork, i en 
Varer av line, i en 
Varer av presskork 
Varer av garn eller strimler, av syntetisk eller kunstig 
tekstilmateriale 
Varer av hyssing, i en 
Varer av papp, i en 
Varer av papir, i en 
Varer av papirmasse, pressede 
Varer av cellstoffvatt, i en 
Varer av papir, til husholdning, til hygienisk bruk eller 
til kroppspleie, i en 
Varer av cellstoffvatt, til husholdning, til hygienisk bruk 
eller til kroppspleie, i en 
Varer av kulltjærebek, i ruller 
Varer av mineralsk materiale, i en 
Varer av j ern eller stål, i en 
Varer av petroleumsbek, i en 
Varer av gips, i en 
Varer av bitumen, i ruller 
Varer av asfalt, i en 
Varer av bitumen, i en 
Varer av glimmer, i en 
Varer av asbest, i en 
Varer av grafitt eller annet karbon, ikke til teknisk bruk 
Varer av a sbestsement eller cellullosesement, i en 
Varer av sement, betong, armert betong eller kunststein, 
i e n 
Varer av fiberstukk 
Varer av vegetabilsk materiale med mineralske bindemidler 
Varer av kulltjærebek, i en 
Varer av torv 
Varer som inneholder magnesitt, dolomitt eller kromitt 
Varer av s tukk 
Varer av t ekstilmateriale, i en 
Varer av s midd jern el. smidd stål , ikke videre bearb., ien 
Varer av formbart støpejern eller støpt stål, i en 
6401 1 0 

















































Varer av ikke formbart støpejern, i en 
Varer av edelsteiner eller av smykkesteiner 
Varer av jerntråd eller ståltråd, i en 
Varer av syntetiske smykkesteiner eller av rekonstruerte 
smykkesteiner 
Varer til innendørs utstyr, av trikotasje 
Varer til innendørs utstyr, av tekstilmateriale, i en, 
av bomull (unntatt trikotasje) 
Varer av maskinfremstilt tekstilmateriale, i en 
Varer til innendørs utstyr, av tekstilmateriale, 1 en, 
(unntatt trikotasje) i en 
Varer til innendørs utstyr, av tekstilmateriale, i en, av 
syntetiske tekstilfibre (unntatt av trikotasje) 
Varer av petroleumsbek, 1 ruller 
Varer av skifer 
Varer av presset eller formet glass, til byggeformål 
Varer av menneskehår, i en 
Varer av asfalt, i ruller 
Varer av mineralske stoffer til varme - kulde eller 
lydisolasjon, i en 
Varer av naturperler eller kulturperler 
Varer av edelmetaller eller av edelmetallplett, i en 
Varer av glass, 1 en 
Varer av fuglefjær 
Varer av glassfibre, ikke vevde 
Varer av glassfibre, i en 
Varer av nikkellegeringer, i en 
Varer av nikkel, i en 
Varer av germanium 
Varer av tinn, i en 
Varer av messing, i en 
Varer av kopperlegeringer 
Varer av kopper, i en 
Varer av blylegeringer, i en 
Varer av titan 
Varer for knivindustrien, av uedle metaller, i en 
Varer av tantal, 1 en 
Varer av aluminiumslegeringer, i en 
Varer av sink, i en 
Varer av sinklegeringer, i en 
Varer av mangan 
Varer av aluminium, i en 
Varer av magnesium 
Varer av wolfram, i en 
Varer av kobolt 
Varer av krom 
Varer av vismut 
Varer av kadmium 
Varer av sink, i en 
Varer av beryllium 
Varer av vanadium 
Varer av niobium 
Varer av rhenium 
Varer av molybden, i en 
Varer av aluminium, i en 
Varer av cermeter 













































81 1 2 19 
811 2 40 









Varer av hafnium 
Varer av zirkonium 
Varer av kopper, støpt eller smidd, 
Varer av bronse, i e n 
Varer av gallium 
Varer av tinnlegeringert 
Varer av tallium 
Varer av uedle metaller, i en 
Varer av modellermasse 
Varer av parafin eller stearin 
ikke videre bearb., ien 
Varer av vegetabilske eller mineralske utskjæringsmaterialer 
Varer av voks 
Varer av animalske materialer, i en 
Varer av elfenbein 
Varer av grafitt el. annet kullstoff, for elektrotekn. bruk 
Varer av naturgummi eller naturharpiks 
Varesammensetninger av håndverktøy, av uedle metaller, i en 
Varmeapparater av kopper, ikke-elektriske, for husholdningen 
Varmekolber 
Varmelagrer (rekuperator) for hetvannskjeler 
Varmeplate av jern eller stål, ikke elektrisk, se kokeutstyr 
Varmepled d 
Varmepumper, se kjølemaskiner 
Varmevekslere 
Varmformemaskiner for gummi eller plast, i en 
Varmluftballonger 
Varmluftfordelere av jern eller stål, ikke elektrisk 
oppvarmet, med motordrevne ventiler el. vifter 
Varmluftgeneratorer av jern eller stål, ikke-elektriske, 
med motordrevne ventiler eller vifter 
Varmtvannsberedere, ikke-elektriske, i en 
Varpfløyel og varpplysj av kunstfibre, ikke overskåret 
Varpfløyel, epingle, av bomull, ikke overskåret 
Varpfløyel, epingle, av bomull, overskåret 




Vaser av glass, se glassvarer til toalettbruk, kontor eller 
innendørs dekorasjon 
Vaskebekkener av rustfritt stål 
Vaskefat av porselen 
Vaskefat, keramiske, i en 
Vaskekluter av tekstilmateriale 
Vaskemaskiner, helautomatiske maskiner med kapasitet høyst 
10 kg tørt tøy 
Vaskemaskiner med innebygd tørkesentrifuge, kapasitet høyst 
10 kg tørt tøy 
Vaskemaskiner med kapasitet over 10 kg tørt tøy 
Vaskemaskiner med kapasitet høyst 10 kg tørt tøy, i en 
Vaskemidler for detaljsalg 
Vaskemidler, ikke for detaljsalg 
Vasker av plast 
Vasker av porselen 
Vasker keramiske, i en 
Vatt til medisinsk bruk 






















































Vatt av tekstilmaterialer, i en 
Vattevarer av tekstilmaterialer, i en 
Vattevarer av syntetiske eller kunstfibre 
Vattevarer av bomullsvatt 
Veftfløyel og veftplysj av bomull, ikke overskåret 
Veftfløyel og veftplysj av bomull, i en 
Veftfløyel og veftplysj av kunstfibre, i en 
Veftfløyel og veftplysj av kunstfibre, ikke overskåret 
Vegetabilsk olje, sikkativisert 
Vegetabilsk eller animalsk olje, kjemisk modifisert, i en 
Vegetabilsk eller animalsk fett, kjemisk modifisert, i en 
Vegetabilsk voks 
Vegetabilsk talg 
Vegetabilsk fett eller vegetab.olje, hydrogenert, 
interforestret, reforestret eller eladainisert 
Vegetabilsk olje, ikke kjemisk omdannet, i en 
Vegetabilsk fett, ikke kjemisk omdannet, i en 
Vegetabilsk gjødsel, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Vegetabilsk eller animalsk gjødsel, ikke i tabletter, ikke i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Vegetabilske eller animalske fettblandinger, spiselige, 
i e n 
Vegetabilske eller animalske oljeblandinger, spiselige, 
i e n 
Vegetabilske krøllhår 
Vegetabilske tekstiler, uspunnet, i en 
Vegetabilske tekstiler, uspunnet, ubearbeidd, i en 
Veggbekledning av tre, i en 
Veggbekledning av nåletre 
Veggbelegg av tekstilmateriale 
Veggkart fremstilt for hånd 
Veggkart, trykte 
Veggledning av plast i minst 45 cm brede ruller, i en 
Veggledning av plast i minst 45 cm brede ruller, av 
polyvinylklorid 
Veggur, i en 




Veikjøretøyer, lastede, i systemet "Rollende Landstrasse" 
Veistrøbil 
Veivaksler 
Veivalser, ikke selvgående 
Veivalser, selvgående 
Veker av tekstilmateriale 
Veker av glassfibre 
Vekkerur (unntatt ur med lommeurverk), med batteri eller 
nettilkopling 
Vekkerur (unntatt ur med lommeurverk), i en 
Vekselbeholdere, lastede 
Vekselbeholdere, i en 
Vekselstrømsgeneratorer, 
Vekter med veiekapasitet 
Vekter med veiekapasitet 
Vekter med veiekapasitet 
se generatorer 
høyst 30 kg 
over 5000 kg, i 
over 30 til 5000 
e n 
























































Vekter for veiing av konstante vektmengder 8423 30 
Vekter for kontinuerlig veiing av varer på transp.bånd o.l . 8423 20 
Vektlodd 8423 90 
Ventilatorer med innebygd elektromotor med effekt høyst 125 w, 
for rom eller tak 
Ventiler for oljehydrauliske eller pneumatiske overføringer 
Verdipap i r 
Verkstedvogner, skinnebundne 
Verktøy av tre 
Verktøy, utskiftbart 
Verktøy, utskiftbart, for pressing, preging, stansing eller 
lokking 
Verktøy, utskiftbart, for borring eller brotsjing 
Verktøy, utskiftb . , for strekking el. filetering av 
Verktøyholdere 
Verktøyhåndtak av tre 
Verktøykasser av plast 
Verktøykasser av tre 
Verktøykasser av jern eller stål 
Verktøykasser av aluminium 
Verktøymaskinbenker for strekking av metallstenger, 
metaller 
metallrør, metallprofiler eller metalltråd 
Verktøymaskiner for bearbeiding av betong, glass eller 
mineralske materialer 
Verktøymaskiner som arbeider med elektrisk utlading 



















eller harde plastmaterialer, i en 8465 99 
Verktøymaskiner for fjerning av alle slags stoffer ved 
elektrokj emisk prosedyre 
Verktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi 
eller harde plastmaterialer uten å skifte verktøy mellom 
disse ope rasjonene 
Verktøymaskiner for ferdig bearbeiding av metall eller 
cermeter, i en 
Verktøymaskiner for sponavtakende metall- eller 
i e n cermetbearbeiding, 
Verktøyskaft av tre 
Vermikul i tt, ekspandert 
Vermut av friske druer, i beholdere høyst 2 1 




Veskepumper, håndpumper (unntatt med fuktighetsmåler) 
Veskepumper, i en 
Veskepumper m/fuktighetsmåler, av type som nyttes for bensin 
el. smøreolje på bensinst. el. verkst . 
Veskepumper herunder membranpumper, i en 
Veskepumper med fuktighetsmåler, i en 
Veskepumper, rotasjonspumper, i en 
Veskepumper, bensinpumper, oljepumper, kjøleveskepumper 
forbrenn i ngsmotorer) 
Vesker av lær 
Vetiverrotolje, flyktig 
Vevd fløyel av ull eller fine dyrehår 
(for 



















4202 1 1 
3301 26 
5801 10 
gummitråder, i en 5806 32 
210 
Vevde bånd av tekstilmateriale med under 5 % elastomergarn 
eller gummitråder 
Vevde etiketter av tekstilmateriale, ikke broderte 
Vevde bånd av fløyel, plysj, chenille- eller gasvevnad 
Vevde bånd av tekstilmateriale med minst 5 % elastomergarn 
eller gummitråder, i en 
Vevde bånd av bomull med under 5 % elastomergarn eller 
gummitråder, i en 
Vevemaskiner for vevskytteltypen, ikke motordrevne, for 
fremstilling av stoff med bredde over 30 cm 
Vevemaskiner for fremstil. av stoff med bredde høyst 30 cm 
Vevemaskiner uten vevskyttel, for fremstilling av stoff med 
bredde over 30 cm 
Vevlisser 
Vevnader av abaca 
Vevnader av aluminiumstråd 
Vevnad av asbest 













høyst 200 g/m 2 , bleiket, i en 5208 29 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt høyst 
200 g/m 2 , farget, i toskaftbinding med høyst 100 g/m 2 5208 31 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt høyst 
200 g/m 2 , farget, i toskaftbinding med over 100 g/m 2 5208 32 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt høyst 
200 g/m 2 , bleiket, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 5208 23 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt høyst 
200 g/m 2 , flerfarg., i toskaftbinding med vekt over 100 g/m 2 5208 42 
Vevnader med minst 85 vektprosent kardet ull eller fine 
dyrehår, av kamgarn, vekt høyst 200 g/m 2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, 






Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
høyst 200 g/m 2 , farget, i en 5208 39 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt høyst 
200 g/m 2 , flerfarget, i toskaftbinding med høyst 100 g/m 2 5208 41 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt høyst 
200 g/m 2 , bleiket, i toskaftbinding med over 100 g/m 2 5208 22 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt høyst 
200 g/m 2 , bleiket, i toskaftbinding med høyst 100 g/m 2 5208 21 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
høyst 200 g/m 2 , rå, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
200 g/m 2 , rå og i toskaftbinding med høyst 100 g/m 2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
200 g/m 2 , rå og i toskaftbinding med over 100 g/m 2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 








Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt over 
200 g/m 2 , flerfarget, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill, unntatt denim) 5209 43 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , bleiket, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 








Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , flerfarget, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , farget, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , flerfarget, denim 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , farget, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , flerfarget, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , farget, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , trykte, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 







høyst 200 g/m 2 , flerfarget, i en 5208 49 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt høyst 
200 g/m 2 , flerfarget, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
200 g/m 2 , trykte, i toskaftbinding med høyst 100 g/m 2 





200 g/m 2 , trykte, i toskaftbinding, vekt over 100 g/m 2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt over 
200 g/m 2 , trykte, i 3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
5208 52 
tvill) 5209 52 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , trykte, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , bleiket, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , rå, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt over 





Vevnader av bomull 
200 g/m 2 , trykte i 
tvill) 
5209 12 
med minst 85 vektprosent bomull, vekt høyst 
3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
høyst 20 0 g/m 2 , trykte, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent bomull, vekt 
over 200 g/m 2 , rå, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 200 g/m 2 , rå, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 





vekt høyst 200 g/m 2 , rå, i toskaftbinding 5210 11 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 200 g/m 2 , rå, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 




Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , farget, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 5211 32 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , flerfarget, i toskaftbinding 5211 41 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , flerfarget, denim 5211 42 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , bleiket, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 5211 22 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , farget, i toskaftbinding 5211 31 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , bleiket, i en 5211 29 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , bleiket, i toskaftbinding 5211 21 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , trykte, i en 5211 59 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , flerfarget, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill, unntatt denim) 5211 43 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , flerfarget, i en 5211 49 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , trykte, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 5211 52 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , trykte, i toskaftbinding 5211 51 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 200 g/m 2 , farget, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 5210 32 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 200 g/m 2 , farget, i toskaftbinding 5210 31 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 200 g/m 2 , farget, i en 5210 39 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 200 g/m 2 , flerfarget, i toskaftbinding 5210 41 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 





Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveiende med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 200 g/m 2 , bleiket, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveien de med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
5210 2 9 
høyst 20 0 g/m 2 , bleiket, i 3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
tvill) 5210 2 2 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveien de med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , rå, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveien de med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
over 200 g/m 2 , rå, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveien de med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 20 0 g/m 2 , trykte, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull blandet 
overveien de med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
5211 1 9 
5211 11 
5210 5 9 
over 200 g/m 2 , rå, i 3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
tvill) 5211 1 2 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveien de med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 20 0 g/m 2 , flerfarget, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 5210 4 2 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveien de med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 20 0 g/m 2 , flerfarget, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveien de med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 20 0 g/m 2 , trykte, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent bomull, blandet 
overveien de med syntetiske eller kunstige tekstilfibre, vekt 
høyst 20 0 g/m 2 , trykte, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , bleiket, i e Il 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , 
rå, i en 
farget, i en 
flerfarget, ien 
farget, i en 
trykte, i en 
trykte, i en 
flerfarget, ien 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , rå, i en 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m 2 , bleiket, i en 
Vevnader av bourettesilke 
Vevnader av garn med minst 85 vektprosent kunstige 
filamenter, trykte, i en 
Vevnader av garn med minst 85 vektprosent kunstige 
filamenter, ubearbeidd, bleiket, i en 
Vevnader av garn med minst 85 vektprosent kunstige 
filamenter, farget, i en 
Vevnader av garn med minst 85 vektprosent kunstige 
filamenter, flerfarget, i en 
Vevnader av garn med under 85 vektprosent kunstige 
filament e r, trykte, i en 
Vevnader av garn med under 85 vektprosent kunstige 

































Vevnader av garn med under 85 vektprosent kunstige 
filamenter, flerfarget, i en 
Vevnader av garn med under 85 vektprosent kunstige 
filamenter, ubearbeidd, bleiket, i en 
Vevnader av garn av syntetiske filamenter, farget, i en 
Vevnader av garn av syntetiske filamenter, ubearbeidd, 
bleiket, i en 
Vevnader av garn av syntetiske filamenter, flerfarget, ien 
Vevnader av garn av syntetiske filamenter, trykte, i en 
Vevnader av glassfibre 
Vevnader av glassilke 
Vevnader av grove dyrehår 
Vevnader av hamp 
Vevnader av høystyrkegarn, av nylon, polyamider eller 
polyestere 
Vevnader av høystyrkegarn av viskoserayon 
Vevnader av jute, i en 
Vevnader av jute, ubearbeidd 
Vevnader av kunstige strimler med bredde over 5 mm 
Vevnader av lin med minst 85 vektprosent lin, ubearbeidd 
Vevnader av lin med minst 85 vektprosent lin, i en 
Vevnader av lin med under 85 vektpros. lin, ubearb., bleiket 
Vevnader av lin med under 85 vektprosent lin, i en 
Vevnader av magnesiumtråd 
Vevnader av metalltråd, i en 
Vevnader av papirgarn 
Vevnader av parallellagte syntetiske tekstilgarn klebet til 
garnets berøringspunkter 
Vevnader av ramie 
Vevnader av silke (unntatt bourettesilke) med minst 85 
vektprosent silke 
Vevnader av silke (unntatt bourettesilke) med under 85 
vektprosent silke 
Vevnader av sinktråd 
Vevnader av sisal 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, av polyester-
stapelfibre, blandet hovedsakelig med viskoserayon 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, blandet 
hovedsakelig med ull eller fine dyrehår, i en 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, i en 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, hovedsakelig 
blandet med syntetiske eller kunstige filamenter, i en 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, av polyakryl-
eller modakryl-stapelfibre, i en 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, av polyester-






















































Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, av polyakryl-
eller modakryl-stapelfibre blandet hovedsakelig med syntetiske 
eller kunstige filamenter 5515 21 
Vevnader av syntetiske strimler med bredde over 5 mm 4601 99 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, av polyakryl-
eller modakryl-stapelfibre blandet hovedsakelig med ull 
eller fine dyrehår 5515 22 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, av polyester-







Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, av polyester-
stapelfibre, blandet hovedsakelig med syntetiske eller 
kunstige filamenter 
Vevnader av syntetiske strimler med bredde høyst 5 mm 
Vevnader av syntetiske tekstiler, se vevnader av syntetiske 
tekstilfibre 
Vevnader av tagl 
Vevnader av tekstiler av bastfibre, ubearbeidd, i en 
Vevnader av tekstiler av bastfibre, ubearbeidd 
Vevnader av vegetabilske tekstiler, i en 
Vevnader, endeløse og med vekt minst 650 g/m 2 
Vevnader, endeløse og med vekt under 650 g/m 2 










av kamgarn, vekt over 200 d/m 2 5112 19 
Vevnader med minst 85 vektpros. kunstige stapelfibre, farget 55 1 6 12 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
ubearbeidd, bleiket 55 1 6 11 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
flerfarge t 5516 13 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske filamenter, 
farget, i en 5407 72 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske filamenter, 
bleiket, ubearbeidd, i en 5407 71 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske filamenter, 
flerfarge t, i en 5407 73 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske filamenter, 
trykte, i en 5407 74 
Vevnader med minst 85 vektprosent tekstrurerte 
polyester-filamenter, flerfarget, i en 5407 53 
Vevnader med minst 85 vektprosent ikketeksturerte 
polyester- filamenter, i en 5407 
Vevnader med minst 85 vektprosent teksturerte 
polyester- filamenter, trykt, i en 5407 54 
Vevnader med minst 85 vektprosent teksturerte 
polyester-filamenter, farget, i en 5407 52 
Vevnader med minst 85 vektprosent teksturerte polyester-
filamenter, ubearbeidd, bleiket, i en 5407 51 
Vevnader med minst 85 vektprosent nylon eller polyamider, 
flerfarget, i en 5407 43 
Vevnader med minst 85 vektprosent filamenter av nylon eller 
polyamider, farget, i en 5407 42 
Vevnader med minst 85 vektprosent filamenter av nylon eller 
polyamider, trykte, i en 5407 44 
Vevnader med minst 85 vektprosent filamenter av nylon eller 
polamider , i en, ubearbeidd, bleiket 5407 41 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske stapelfibre av 
polyakryl eller modakryl, i en 5512 29 
Vevnader med minst 85 vektpros . synt. stapelfibre av polyakryl 
el. modakryl, ubearb. el. bleiket 5512 21 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
ubearbeidd eller bleiket, i en 5512 91 
Vevnader med minst 85 vektpros. syntetiske stapelfibre, ien 5512 89 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske stapelfibre 
av polyester, i en 5512 19 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske stapelfibre 
av polyester, ubearbeidd eller bleiket 5512 11 
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Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige strimler 
(høyst 5 mm bredde), farget 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige filamenter 
(høyst 5 mm bredde), flerfarget 
Vevnader med minst 95 vektprosent kunstige strimler 
(høyst 5 mm bredde), ubearbeidd, bleiket 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige strimler 
(høyst 5 mm bredde), trykte 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med ull eller fine dyrehår, ubearbeidd, 
bleiket 
Vevnader med under 85 vektprosent ull eller fine dyrehår, av 
kamgarn, overveiende blandet med syntetiske eller kunstige 
filamenter 
Vevnader med under 85 vektprosent ull eller fine dyrehår, 
av kamgarn, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent ull eller fine dyrehår, av 
kamgarn, overveiende blandet med syntetiske eller kunstige 
stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 









trykte, i en 5513 49 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
ubearb., bleiket, i toskaftbinding av polyesterstapelfibre 5514 11 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
trykte av polyester-stapelfibre, i en 5513 43 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
trykte, i 3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder tvill), 
av polyester-stapelfibre 5513 42 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
ubearbeidd, bleiket, i 3- eller 4-tråders kypervinding 
(herunder tvill), av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektpros. kunstige stapelfib., 
blandet hoveds. med ull el. fine dyrehår, farget 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med syntetiske eller kunstige 
filamenter, trykte 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med syntetiske eller kunstige 
filamenter, flerfarget 
Vevnader med under 85 vektpros. kunstige stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med ull el. fine dyrehår, trykte 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med ull eller fine dyrehår, flerfarget 
Vevnader med minst 85 vektpros. kunstige stapelfibre, trykte 
Vevnader med minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår, 
vekt høyst 300 g/m 2 
Vevnader med minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår, 
vekt høyst 300 g/m 2 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med syntetiske eller kunstige 












Vevnader med under 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filameter, 
farget 5516 22 
Vevnader med under 85 vektprosent ull eller fine dyrehår, 
av kjemme t garn 5111 90 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre , 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
farget, i 3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder tvill), 
av polyes ter-stapelfibre 5514 22 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelf i bre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
farget, av polyester-stapelfibre, i en 5514 23 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og og med vekt over 170 g/m 2 , 
farget, i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 5514 21 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
ubearbeidd, bleiket, i en 5514 19 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
flerfarge t, i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 5514 31 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
farget, i en 5514 29 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
flerfarge t, i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 5514 32 
Vevnader med under 85 vektprosent ull eller fine dyrehår, 
blandet overveiende med syntetiske eller kunstige 
stapelfibre 5111 30 
Vevnader med under 85 vektpros. ull eller fine dyrehår, 
blandet overveiende med sybtetiske eller kunstige 
filamenter 5111 20 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
ubearbeidd, bleiket, av polyester-stapelfibre, i en 5514 13 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelf i bre , 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
trykte, i en 5514 49 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
flerfarge t, av polyester-stapelfibre, i en 5514 33 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
flerfarget, i en 5514 39 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
trykte, i 3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder tvill), 
av polyester-stapelfibre 5514 42 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt over 170 g/m 2 , 
trykte, i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 5514 41 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
farget, i en 5513 29 
Vevnader med under 85 vektpr . syntetiske filamenter, hoveds. 
blandet med bomull, bleiket, ubearb. 5407 81 
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Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske filamenter, 
hovedsakelig blandet med bomull, farget 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske filamenter, 
hovedsakelig blandet med bomull, trykte 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske filamenter, 
hovedsakelig blandet med bomull, flerfarget 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige strimler 
(høyst 5 mm bredde), trykte 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 • 
farget og av polyester og i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill), av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
farget, i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
farget, av polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 










Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
ubearbeidd eller bleiket, av polyester og i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding /herunder tvill), av polyester-stapelfibre 5513 12 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
ubearbeidd eller bleiket, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
ubearbeidd eller bleiket, av polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige strimler 
(høyst 5 mm bredde), flerfarget 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige strimler 
(høyst 5 mm bredde), farget 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige strimler, 
(høyst 5 mm bredde), ubearbeidd, bleiket 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
flerfarget, av polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
flerfarget, i 3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
tvill), av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 








flerfarget, i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektpros. kunstige stapelfibre, 
hovedsakelig med bomull, flerfarget 
5513 31 
blandet 
Vevnader med under 85 vektpros. kunstige stapelfibre, 
hovedsakelig med bomull, farget 
Vevnader med under 85 vektpros. kunstige stapelfibre, 






Vevnader med under 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
flerfarget, i en 5516 93 
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Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
trykte, i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull og med vekt høyst 170 g/m 2 , 
flergarge t , i en 
Vevnader med under 85 vektpros. kunstige stapelfibre, 
blandet hovedsakelig med bomull, trykte 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
farget, i en 
Vevnader med under 85 vektpros. kunstige stapelfibre, 
ubearbeidd, bleiket i en 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige stapelfibre, 
trykte, i en 
Vevnader overtrukket med lim eller stivelsesholdige stoffer 
(unntatt bougram) 
Vevnader overtrukket med plast, i en 
Vevnader overtrukket med polyvinylklorid 




Vevstoler, se vevemaskiner 
Vibrasjonsmotorer, elektriske 
Videoapparater for bilde- og lydopptak eller bilde- og 
lydgjengivelse, i en 
Videokameraer 
Videokasetter, se magnetbånd 
Videomonitorer for fargebilder 
Videomottakere for svart-hvitt eller annet ensfarget bilde 
Videospill som nyttes sammen med fjernsynsmottaker 
Vikkefrø 
Vikker til for 
Viklingstråd, isolert, i en 
Viklingstråd av kopper, isolert 
Villender 
Villgjess 
Villsvin 50 kg eller mer 
Villsvin mindre enn 50 kg 
Vilt (unntatt villsvin), saltet, tørket eller røkt 
Vilt, levende (unntatt villsvin) 
Vilt (unntatt villsvin), ferskt eller fryst 
Vin (unntatt skummende vin) av friske druer, på beholdere 
over 2 1 
Vin av friske drue, aromatisert, se vermut 
Vin av friske druer, på beholdere høyst 2 1 
Vin, i en 
Vinbeholdere av plast, for transportbruk eller emballasje 
Vinberme, kaliumhydrogentartrat, urein 
Vindjakker, se anorakker 
Vindruer, tørkede 
Vindruer, friske 
Vinduer av tre 
Vinduer av jern eller stål 
Vinduer av aluminium 
Vindusbenker av mineralsk materiale, i en 
















































Vindusdefrostere for biler 
Vindusglass, trukket eller blåst, se glass, trukket eller 
blåst 
Vinduskasser av tre 
Vinduskasser av jern eller stål 
Vinduspapir 
Vindusrammer av plast 
Vindusrammer av tre 
Vindusrammer av jern eller stål 
Vindusrammer av aluminium 
Vindusskodder av plast 
Vindusutstillingsdukker 
Vindusutstillingsfigurer 
Vindusviskere for biler 
Vinger, saltet, tørket eller røkt 
Vinger til skipspropeller 
Vinkeljern av jern eller ulegert stål, se profiler 
Vinkeljern av uedle metaller, til hus 
Vinkeljern av uedle metaller, til karosserier, salmakervarer 
eller reiseartikler 
Vinkeljern av uedle metaller, til møbler 
Vinkler av jern eller stål, se bend av jern el l er stål 
Vinpresser 
Vinsjer til bruk under jorden 
Vinsjer med elektromotor, i en 
Vinsjer uten elektromotor, i en 








Vinylpolymerer, i en 
Visittkort e.l., i en 
Viskose 
Viskoseforbedringsmidler (unntatt tilsettinger for 
smøreolje) 
Vismut, ubearbeidet 
Visuelt, elektrisk signalutstyr for sykler 
Visuelt, elektrisk signalutstyr for biler 
Vitamin B6-derivater, ublandede 
Vitamin B3-derivater, ublandede 
Vitamin Bl-derivater, ublandede 
Vitamin B5, ublandet 
Vitamin B2, ublandet 
Vitamin B2-derivater, ublandede 
Vitamin Bl, ublandet 
Vitamin B6, ublandet 
Vitamin B12-derivater, ublandede 
Vitamin C-derivater, ublandede 
Vitamin A-derivater, ublandede 
Vitamin E, ublandet 
Vitamin C, ublandet 
Vitamin B12, ublandet 























































Vitamin ES-derivater, ublandet 




Vitaminder, ublandede, i en 
Vitaminderivater, ublandede, i en 
Vitaminkonsentrater, naturlige 
Vodka 
Vognkasser til skinnekjøretøyer 
Voks, kunstig eller tilberedt, i en 
Voks av polyetylen 
Voks av kjemisk modifisert lignitt 









Våpen, i en 
Våpen, blanke 







Wolframater, kunstige (unntatt som luminofore) 







Xantogena ter, reine 
Xylenol, urein (under 95 %) 
Xylenoler, reine (minst 95 %) og dens salter 
Xylidiner og dens salter 
Xylofoner 
Xylol, rå eller raffinert 
Xylol, rein ortoxylol (o-xylol) 
Xylol, rein paraxylol (p-xylol) 























































Yrkesklær, se arbeidsklær 











Zirkoniumsilikat som edelsten, i en 
Zirkoniumsilikat som edelsten, ubearbeidet, sagd eller 
grovformet 
Zoresstål av ulegert stål, varmvalset 
ø 
Økser av uedle metaller 
Øl, alkoholfritt 
Øl, alkoholholdig 








Øyebl.film i rl.,fotogr.lysømfintlig,og ikke eksponert 
Øyelegeinstrumenter, i en 
Øyer av uedle metaller, til konfeksjon eller lærvarer 
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LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER 
Levende dyr 
Hester, es 1 er, m u 1 dyr, 
m u 1 es 1 er, 1 evende 
Hester til avl av ren rase 
Hingster , se hester 
Hopper, se hester 
Hester, i e n 




storfe, 1 evende 
Kuer til avl av ren rase 
Storfe til avl av ren rase 
Okser til avl av ren rase 
Okser, se storfe 
Kviger, se storfe 
Kalver til avl av ren rase 
Bøfler 
Kalver, i e n 
Kuer, i e n 
Okser 
Storfe, i e n 
Hopper, i e n 
storfe til slakt 
Svin, 1 evende 
Svin til avl av ren rase 
Galter, se svin 
Smågriser 
Svin mindre enn 50 kg, i e n 
Villsvin mindre enn 50 kg 
Svin 50 kg eller mer, i e n 
Villsvin 50 kg eller mer 







Fjærfe, 1 evende 
Haner, levende, høyst 185 g 
Høner, levende, høyst 185 g 
Ender, levende, høyst 185 
Gjess, levende, høyst 185 g 
Perlehøner, levende, høyst 185 g 
Kalkuner, levende, høyst 185 g 
Haner, levende, over 185 g 
















































Ender, levende, over 185 g 
Gjess, levende, over 185 g 
Perlehøner, levende, over 185 g 
Kalkuner, levende, over 185 g 
















Dyr, levende, i e n 
Fugler 
Vaktler 
i e n 
Vilt,levende (unntatt villsvin) 
Villender 
Villgjess 
Kjøtt og spiselig slakteavfall 
storfekjøtt, ferskt 
Hele eller halve skrotter 
storfekjøtt 
Kalvekjøtt, se storfekjøtt 
Ferskt storfekjøtt i stykker med bein 
Ferskt storfekjøtt i stykker, utbeinet 
Storfekjøtt, fryst 
Hele eller halve skrotter 
Fryst storfekjøtt i stykker med bein 
Fryst storfekjøtt i stykker, utbeinet 
Svinekjøtt, ferskt 







































Ferskt svinekjøtt, hele eller halve skrotter 11 
Ferskt svinekjøtt, skinker, boger eller 12 
stykker, med bein 
Skinker, ferske, med bein 12 
svinebog, ferske, med bein 12 
svinekjøtt, i en 19 
Skinker, ferske, utbeinet 19 
Magert flesk, ferskt 19 
Svineboger, ferske, utbeinet 19 
Annet svinekjøtt, ferskt 19 
Hele eller halve skrotter, fryste 21 
Fryst svinekjøtt, skinker, boger eller 22 
2 
stykker, med bein 
Skinker, fryste, med bein 22 
Svineboger, fryste, med bein 22 
Svinekjøtt, fryst, i en 29 
Skinker, fryste, utbeinet 29 
Magert flesk, fryst 29 
svinebog, fryst, utbeinet 29 
Bogflesk, fryst 29 
Sauekjøtt, geite kjøtt, 0204 
f e r s k t e 1 1 e r f r y s t 
Hele eller halve skrotter av lam, ferske 10 
Sauekjøtt, lammekjøtt, geitekjøtt 10 
Hele eller halve skrotter av sau, ferske 21 
Lammekjøtt i stykker, ferske, med bein 22 
Sauekjøtt i stykker, ferske, med bein 22 
Lammekjøtt, ferskt, utbeinet 23 
Sauekjøtt, ferskt, utbeinet 23 
Hele eller halve skrotter av lam, fryste 30 
Hele eller halve skrotter av sau, fryste 41 
Lammekjøtt i stykker, fryste, med bein 42 
Sauekjøtt i stykker, fryste, med bein 42 
Lammekjøtt, fryst, utbeinet 43 
Sauekjøtt, fryst, utbeinet 43 
Geitekjøtt, ferskt 50 
Geitekjøtt, fryst 50 
Kjøtt av hest, ese 1, m u 1- 0205 
dyr, m u 1 ese 1, 
f e r s k t e 1 1 e r f r y s t 
Eselkjøtt, ferskt 00 
Muleselkjøtt, ferskt 00 
Muldyrkjøtt, ferskt 00 
Hestekjøtt, ferskt 00 
Eselkjøtt, f r yst 00 
Muleselkjøtt, fryst 00 
Muldyrkjøtt, fryst 00 
Hestekjøtt, fryst 00 
Spise 1 i g s 1 akte av f a 1 1 0206 
av sto r fe, gris, sau, geit, 
hest, ese 1, m u 1 dyr, m u 1 ese 1 
f e r s k t e 1 1 e r f r y s t 
Avfall, spiselig, av storfe, ferskt 
Lever av storfe, fersk 
Tunger av storfe, ferske 
Avfall, spiselig, av storfe, fryst 
Tunger av storfe, fryste 
Avfall, spiselig av storfe, fryst 
Lever av storfe, fryst 
Annet spisel i g slakteavfall, fryst, i e 
Slakteavfall , spiselig, av svin, ferskt 
Svinelever, fersk 
Slakteavfall , spiselig, av svin, fryst, 
Svinelever, fryst 

















Slakteavfall, spiselig, av esel, mulesel, 80 
muldyr, hest, sau, geit, ferskt 
Slakteavfall, spiselig, av esel, mulesel, 90 
muldyr, hest, sau, geit, fryst 
K j ø t t, s p i s e 1 i g s 1 a k t e - 0207 
a V f a 1 1 a V f j æ r f e, 
f e r s k t e 1 1 e r f r y s t 
Fjærfekjøtt, ferskt, ikke oppdelt 10 
Fjærfe, ikke oppdelt, ferskt 10 
Hønsekjøtt, ikke oppdelt, fryst 21 
Haner, ikke oppdelte, fryste 21 
Høner, ikke oppdelte, fryste 21 
Kalkunkjøtt, ikke oppdelt, fryst 22 
Kalkuner, ikke oppdelte, fryste 22 
Ender, ikke oppdelte, fryste 23 
Kjøtt av and, gås, perlehøne, 23 
ikke oppdelt,fryst 
Gjess og perlehøner, ikke oppdelte, fryste 23 
Fettlever av gjess eller ender, fersk 31 
Slakteavfall, spiselig, av gjess, ferskt 31 
Fjærfekjøtt, oppdelt, ferskt 39 
Fjærfe, oppdelt, ferskt 39 
Spiselig avfall av ender, ferskt, i en 39 
Spiselig avfall av gjess, i en 39 
Spiselig avfall av fjærfe, ferskt, i en 39 
Lever av fjærfe, fersk, i e n 39 
Hønsekjøtt, oppdelt, fryst 41 
Haner, oppdelte, fryste 41 
Høner oppdelte, fryste 41 
Slakteavfall, spiselig, av høns, fryst, ien 41 
Kalkunkjøtt, oppdelt, fryst 42 
Slakteavfall, spiselig, av kalkun, 42 
fryst, i e n 
Kalkun, oppdelt, fryst 42 
Ender, oppdelte, fryste 43 
Andekjøtt, oppdelt, fryst 43 
Gåsekjøtt, oppdelt, fryst 43 
Perlehønekjøtt, oppdelt, fryst 43 
Gjess, oppdelte, fryste 43 
Slakteavfall, spiselig, av ender, gjess, 43 
perlehøner, fryst, i e n 
Perlehøner, oppdelte, fryste 43 
Lever av fjærfe, fryst 50 
Slakteavfall, spiselig, av ender, gjess, 50 
høner, perlehøner, kalkuner, fryst 
Kjøtt, spise 1 i g 
av f a 1 1, ferskt 
fryst, i en 
s 1 a k t e -
e 1 1 e r 
0208 
Hare eller kanin, fersk eller fryst 10 
Kjøtt av hare eller kanin, 10 
ferskt eller fryst 
Slakteavfall, spiselig, av hare eller kanin, 10 
ferskt eller fryst 
Froskelår, ferske eller fryste 20 
Kjøtt, ferskt, i en 90 
Vilt (unntatt villsvin), ferskt eller fryst 90 










Slakteavfall, spiselig, ferskt eller fryst, 90 
i e n 
F 1 esk, fett 
av fjærfe, 
av gris e 1 1 er 0209 
i k k e s m e 1 t e t 
Fett av svin eller fjærfe, ikke smeltet 00 
Fett uten magre deler 00 
K j ø t t, s p i s e 1 i g s 1 a k t e - 0210 
a V f a 1 1, s a 1 t et, tørket, 
e 1 1 e r r ø k t 
Kjøtt, saltet, tørket eller røkt, av svin, 11 
som skinker, bog, med bein 
Skinker, bog, saltet. tørket eller røkt, 11 
med bein 
Bukflesk, svinekjøtt, saltet, 12 
tørket eller røkt 
Svinekjøtt, saltet, tørket eller røkt,i en 19 
Svinebog, saltet, tørket eller røkt, 19 
uten bein 
Fett med magre deler, saltet, tørket 19 
eller røkt 
Skinker, saltet, tørket eller røkt, 19 
uten bein 
Storfekjøt t , saltet, tørket eller røkt 20 
Kjøtt, saltet, tørket eller røkt, i e n 90 
Kjøtt av esel, hare, kanin, lam, mulesel, 90 
muldyr, hest, sau eller fjærfe, 
saltet, tørket eller røkt 
Spiselig mel av kjøtt 90 
Froskelår, saltet. tørket eller røkt 90 
Vinger, saltet, tørket eller røkt 90 
Slakteavfall, saltet, tørket eller røkt 90 
Mel, spiselig, av slakteavfall 90 
Kjøtt av geit , saltet, tørket eller røkt 90 
Hare eller kanin, saltet, tørket eller røkt 90 
Vilt (unntatt villsvin), saltet, tørket 90 
eller røkt 
Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre 
hvirvelløse dyr som lever i vann 






























Flatfisk, fersk, i en 
Tunfisk, langfinnet, hvit, fersk 
Tunfisk, gullfinnet, fersk 
Tunfisk, ekte, fersk 
Tunfisk, fersk i en 
Sild, fersk 
Torsk, fersk 






Fisk, fersk, i en 




Atlanterhavslaks eller Donaulaks, fryst 




Flatfisk, fryst, i en 
Tunfisk, langfinnet, hvit, fryst 
Tunfisk, ekte, fryst 
Tunfisk, fryst, i en 
Sild, fryst 
Torsk, fryst 








Fisk, fryst, i en 
Fiskelever, melke, rogn, fryst 
Fiske f i 1 et, fiskekjøtt, 
f e r s k t e 1 1 e r f r y s t 
Fiskefilet, fiskekjøtt, fersk 
Fiskefilet, fryst 
Fiskekjøtt, fryst 
Fisk, s a 1 t et, t ø r k e t e 1 1 e r 













































Fiskemel, fiskepulver, pelleter, spiselig 10 
Fiskelever, melke, saltet, tørket eller røkt 20 
Fiskelever, melke, rogn, i saltlake 20 
Rogn, saltet, tørket eller røkt 20 
Fiskefilet, saltet eller tørket 30 
Fiskefilet, i saltlake 30 







Sild, sildefilet, røkt 42 
Ål, røkt 49 
Fisk, fiskefilet, røkt, i en 49 
Torsk, tørket (også saltet) 51 
Fisk, sild, laks, sardiner, ål, tørket 59 
(også saltet) 
Sild, i saltlake eller bare saltet 61 
Torsk, i saltlake eller bare saltet 62 
Ansjos, i saltlake eller bare saltet 63 
Fisk, i saltlake eller bare saltet, i en 69 
Laks, sardiner, i saltlake eller bare saltet 69 
Krepsdyr 0306 
Languster, fryst 11 
Hummer, fryst 12 
Reker, fryste 13 
Krabber, fryste 14 
Kreps, krepsdyr, fryste 19 
Mel, pulver, pelleter av krepsdyr, 19 
spiselig, frys t 
Languster, i kk e fryst 21 
Hummer, ikke f ryst 22 
Reker, ikke fryste 23 
Krabber, i kke fryste 24 
Krepsdyr, i kke fryste 29 
Krepsdyr, ~kke fryste, i en 29 
Mel, pulver , pelleter av krepsdyr , 29 
spisel i ge , i kke fryste 
B 1 ø t d y r 
Østers 
Kamskjell, levende, ferske 
Kamskjell, i en 
Blåskjell, levende, ferske 
Blåskjell i en 
Blekksprut, levende, fersk 
Blekksprut, i en 
snegler, (unntatt sjøsnegler) 
Bl øtdyr, blåskjell, levende, fe r ske, 
Bløtdyr, blåskjell, sjøsnegler, i en 
Melk og melkeprodukter; fugleegg, 
i e n 
naturlig honning; spiselige varer av animalsk 
opprinnelse, i en eller innbefattet 
M e 1 k, rømme, fersk 
Melk, rømme, hverken konsentrert eller 
søtet, med høyst 1 vektprosent fett 
Fløte, se rømme 
Melk, rømme, hverken konsentrert eller 
søtet, med høyst 1 vektprosent, men 
ikke over 6 vektprosent fett 
Rømme, konsentrert, ikke søtet 



















M e 1 k, 
e 1 1 e r 
rømme, kon sentrert 
s ø t e t 
0402 
Y Melk i fast form, fettinnhold høyst 1,5 %, 10 
konsentrert eller søtet 
Melk i fast form, fettinnhold høyst 1,5 % 10 
konsentrert eller søtet 10 
Melkepulver, se melk i fast form 10 
Tørrmelk, se melk i fast form 10 
Melk i fast form, fettinnhold over 1,5 %, 21 
konsentrert, ikke søtet 
Rømme i fast form, fettinnhold over 1,5 %, 21 
konsentrert, ikke søtet 
Melk i fast form, fettinnhold over 1,5%, 29 
konsentrert eller søtet 
Rømmne i fast form, fettinnhold over 1,5 %, 29 
konsentrert eller søtet 
Melk ikke i fast form, konsentrert, 91 
ikke søtet 
Rømme, ikke i fast form, konsentrert, 91 
ikke søtet 
Melk, ikke i fast form, søtet 99 
Rømme, ikke i fast form, søtet 99 
M e 1 k, 








s y r n e t 
Melk, rømme, fermentert eller syrnet 
Myse (va 1 1 e) 
Myse og modifisert myse 
Melkeprodukter, naturlige 
S m ø r 
smør og annet fett fremstilt av melk 















Fersk ost, ostemasse 10 
ost, revet eller i pulverform 20 
Smelteost (unntatt revet eller i pulverform) 30 
Muggost 40 
Ost, i en 
Parmesanost og annen ost (unntatt revet 90 
eller i pulverform) 
F u g 1 e e g g m e d 
Fugleegg med skall 





















F u g 1 e e g g u t e n s k a 1 1 
Eggeplommer, tørkede 
Eggeplommer, i en 
Fugleegg uten skall, tørkede 
Fugleegg uten skall, i en 
Honning, natur 1 i g 
Honning, naturlig 
S p i s e 1 i g e 
a n i m a 1 s k 
i e n e 1 1 e r 
v a r e r a v 
opprinne 1 se, 
i n n b e f a t t e t 
Varer av animalsk opprinnelse, spiselige, 
i e n 
Andre varer av animalsk opprinnelse, 










Mennes ke hår, u bearbeidet 0501 
Menneskehår, ubearbeidet 
Avfall av ube arbeidet menneskehår 
Dyreh 2i r 
1 i n g a v 
b ø r s t e r 
t i 1 f r e m s t i 1 -
k o s t e r e 1 1 e r 
Avfall av svinebust 
Svinebust 
Avfall av dyr ehår, i en 
Dyrehår, i en 
Hestehår (ta g 1) 
Avfall av hestehår 
Hestehår, ubearbeidet 
Tarmer, b 1 ærer, mager 
a v d y r 
Mager av dyr (unntatt av fisker) 
Tarmer av dyr (unntatt av fisker) 
Blærer av dyr (unntatt av fisker) 
Fjær, de 1 er av fug 1 med 
på sittende fjær, 
u b e a r b e i d e t 
Fjær til stopping 
Dun 
Fjær, ubearbeidet,til fyllmateriale 
Avfall av dyrefjær 
Deler av fug l efjær, ubearbeidet 

























Bein, u bearbeidet; 
b e i n m e 1 
Beinbrusk 
Avfall av bein 
Pulver av bein 
Bein, ubearbeidet 
Mel av bein 
E 1 fe n bein, horn, hover, 
u b e a r b e i d e t 
Elfenbein, ubearbeidet 
Dyretenner 
Mel av elfenbein 
Avfall av elfenbein 
Avfall av horn 
Gevirer, ubearbeidet 
Hornmel 
Hover, horn, klover, ubearbeidet 
Horn, ubearbeidet 
Klover ubearbeidet 



























Kora 1 1 er, ska 1 1 av kreps - 0508 
dyr, av b 1 Ø t dyr, 





Skall av krepsdyr 
Skall av bløtdyr 
Mel av krepsdyrskall eller av b l øtdyrskall 
Avfall av krepsdyrskall 
eller av bløtdyrskall 
Natur svamp (havsvamp) 
Natursvamp 
A n i m a 1 s k e s t o f f e r t i 1 
f r e m s t i 1 1 i n g a v f a r m a -
s ø y t i s k e p r o d u k t e r 
Galle, ani malsk 
Ambra, grå 
Animalske stoffer til fremstilling 
av farmasøytiske produkter 
p r o d u k t e r A n i m a 1 s k e 
i e n e 1 1 e r i n n b e f a t t e t 
Sed av storfe 
Fiskeavfall i en 



























Fiskemelke, ikke spiselig 91 
Fiskerogn, ikke spiselig 91 
Fisketarmer 91 
Krepsdyr, ikke spiselige 91 
Bløtdyr, ikke spiselige 91 
Fiskeblærer 91 
Fiskemager 91 
Animalsk avfall, i en 99 
Avfall av rått skinn eller rå hud, i en 99 
Kjøtt, ikke spiselig 99 
Limlær 99 
Produkter av animalsk opprinnelse, i en 99 
Svinesvor 99 
Blod av dyr 99 
Mel av dyreblod, i en 99 
Dyrekadavere 99 
Dyresener 99 
Avfall av rå pelser, ikke tjenlig for 99 
buntmakerarbeid 
Avfall av ikke spiselig kjøtt 99 




Levende planter og varer fra blomster-
handelen 
B 1 oms ter 1 øk, røtter, 
s i k o r i p 1 a n t e r 
Blomsterknoller, i hvilende tilstand 
Blomsterløk, i hvilende tilstand 
Lyngrøtter, i hvilende tilstand 
Rotknoller, i hvilende tilstand 
Rotstokker, i hvilende tilstand 
Blomsterknoller, i vekst eller i blomst 
Blomsterløk, i vekst eller i blomst 
Lyngrøtter, i vekst eller i blomst 
Rotknoller , i vekst eller i blomst 
Sikoriplanter 
Sikorirøtter, friske eller tørket, i en 
Rotstokker , i vekst eller i blomst 
Levende p 1 ante r, i en; 
s t i k 1 i n g e r 
Podekvister 
Stiklinger , uten rot 
Frukttrær, levende 






Lyng, natur lig 
Kaktus 
Planter, i en 
Trær, levende (unntatt frukttrær) 
Planter, levende, i en 
Frilandsplanter, levende, i en 
Gresstorv 
stiklinger, med rot 
Busker, levende (unntatt av frukttrær) 


































B 1 oms ter, knopper, 0603 
a v s k å r n e 
Blomsterknopper, friske 10 
Blomster, avskårne, friske 10 
Blomster, naturlige (unntatt avskårne) 90 
Blomsterknopper, naturlige (unntatt friske) 90 
Løv, kvister, mose, 
t i 1 d e k o r a s j o n e r 
Mose til dekorasjoner 
Juletrær, naturlige og uten røtter 
Løv, bladverk, kvister av planter, friske 













Gress, til buketter eller dekorasjoner, 91 
friskt 
Blad av planter, til buketter eller 99 
dekorasjoner, i en 
Bladverk, naturlig, til buketter eller 99 
dekorasjoner, i en 
Grener, naturlige, til buketter eller 99 
dekorasjoner, i en 
Gress, naturlig, til buketter eller 99 
dekorasjoner, i en 
Spiselige grønnsaker, planter, 
røtter og knoller. 
Poteter, fr is k e 
Settepoteter 
Poteter, friske eller tidligpoteter 
Tomater, fr is k e 
Tomater, friske 
B 1 oms ter 1 øk, hvit 1 Øk, 
1 øk, fr i sk 
Sjalottløk e ller blomsterløk 
Hvitløk 
Løk eller purre, frisk 
Purreløk 
K å 1, fr is k 
Blomkål, frisk 
Rosenkål, frisk 
Kål, frisk, i en 
Kålrot, frisk 
Rødkål eller hvitkål, frisk 
Savoykål, frisk 
sa 1 at er, sikori, fr is k 
Hodesalat, frisk 
Salat, frisk (unntatt hodesalat og 
feltsalat} 
Sikori - witloof, frisk 
Sikori, frisk 
Sikori (unntatt sikori-witloof}, frisk 
Endivie, frisk 
G u 1 r ø t t e r 
s p i s e 1 i g e 
o g a n d r e 
r ø t t e r 










































s 1 ange agurker og sy 1 te - 0707 
agurker, fr is k e 
Slangeagurker eller sylteagurker, friske 00 
Be 1 g frukter, fr is k e 
Erter, friske 
Bønner, friske 
Smørbønner eller grønne bønner 
Bønner, linser, belgfrukter, i en 


























Suppegrønt, friskt, i en 
Krydderrot, frisk, i en 
Sukkermais, frisk 
Feltsalat, frisk 




Belgfrukter, fryste, i en 
Spinat, fryst 
Sukkermais, fryst 

































































f o r d i r e k t e 
m i d 1 e r t i d i g 
i k k e e g n e t 
b r u k 
Blomsterøk, foreløpig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselig) 
Oliven, foreløpig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselig) 
Kapers, foreløpig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselig) 
Agurker, foreløpig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselige) 
Slangeagurker, forløpig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselige) 
Grønnsaker eller grønnsakblandinger, 
foreløpig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselige) 
Sjampinjonger,. foreløpig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselige) 










Poteter, tørkede eller oppdelte 10 
Blomsterløk, tørket eller oppdelt 20 
Kepaløk 20 
Sjampinjonge r, tørkede eller oppdelte 30 
Trøfler, t ørkede eller oppdelte 30 
Grønnsaker , tørkede eller oppdelte, i en 90 
Hvitløkpulver 90 
Oliven, tørket eller oppdelt 90 
Grønnsakblandinger, tørkede eller oppdelte 90 
Be 1 g frukter, tørkede 
Såerter 
Erter, tørkede og skrelte 
Bukkerter, tørkede og skrelte 
Bønner, tørkede og skrelte 
Bønner, små røde, tørkede og skrelte 
Hagebønner, tørkede og skrelte 
Bønner, tørkede og skrelte, i en 
Linser, tørkede 
Sålinser (frølinser) 
Bønnevikker, tørkede og skrelte 
Akerbønner, tørkede og skrelte 
Belgfrukter, tørkede og skrelte, i en 
Søtpotet er; spise 1 i g e 
r ø t t e r s o m i n n e h o 1 d e r 
s t i v e 1 s e e 1 1 e r i n u 1 i n 
Maniokarøttter eller -knoller, 
friske eller tørkede 
søtpoteter, friske eller tørkede 
Spiselige røtter som inneholder stivelse 





















Kapittel 8 Spiselig frukt; skall av sitrus frukt 
eller av meloner 
Kokosnøtter, paranøtter, 0801 
aka jo u nøtter, 
f r i s k e e 1 1 e r t ø r k e d e 
Kokosnøtter, friske eller tørkede 
Paranøtter, friske eller tørkede 
Akajounøtter, friske eller tørkede 
F r u k t m e d s k a 1 1 





Mandler med skall, friske eller tørkede 11 
Mandler uten skall, friske eller tørkede 12 
Hasselnøtter med skall, friske eller tørkede 21 
Hasselnøtter uten skall,friske eller tørkede 22 
Valnøtter med skall, friske eller tørkede 31 
Valnøtter uten skall, friske eller tørkede 32 
Kastanjer, spiselige, friske elleer tørkede 40 
Pistasienøtter, friske eller tørkede 50 
Nøtter, friske eller tørkede, i en 90 
Frukt med skall, friske eller tørkede, i en 90 
Bananer, fr is k e e 1 1 er 
t ø r k e d e 
Bananer, friske eller tørkede 
Tropisk frukt, 
fr is k e 1 1 er tørket, i en 
Dadler, friske eller tørkede 
Fikener, friske eller tørkede 
Ananas, friske eller tørkede 
Avocado, friske ellere tørkede 
Guavas eller mango, frisk eller tørket 
sitrus frukt, fr is k 










Appelsiner, friske eller tørkede 10 
Klementiner og mandariner, 20 
friske eller tørk 
Limefrukter, friske eller tørkede 30 
Grapefrukt og pampelmus, frisk eller tørket 40 
Sitrusfrukt, frisk eller tørket, i en 90 
V in druer, fr is k e 















M e 1 on er, pa papaya, fr is k 0807 
Meloner eller vannmeloner, friske 
Papaya, frisk 
E p 1 er, pærer, kveder, 
f r i s k e 
Epler og mostepler, friske 
Pærer, mostpærer, kveder, friske 
steinfrukt, fr is k 




Plommer, svisker, slåpefrukter, friske 













Jordbær, frisk 10 
Bjørnebær, bringebær, molter, friske 20 
Rips, solbær, stikkelsbær, frisk 30 
Blåbær, tyttebær, frisk 40 
Bær og frukt , frisk, i en 90 
Granatepler, kakifrukt, mispel, kiwi, frisk 00 
Frukt, fryst 
Jordbær, fryst 
Bjørnebær, bringebær, rips, molter, 
stikkelsbær, fryst 
Frukt, fryst, i en 
Kirsebær, fryst 
Frukt, mi d 1 ert idig 
servert, ikke egnet 
d i r e k t e b r u k 
Kirsebær, midlertidig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselig) 
Jordbær, midlertidig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselig) 
Frukt, midlertidig konservert, 
(ikke umiddelbart spiselig), i en 
Frukt, tørket, i en 
k o n -











Aprikoser, tørkede 10 
Plommer eller svisker, tørkede 20 
Epler, tørkede 30 
Bær, pærer, nektariner, ferskner, tørkede 40 
Frukt, tørket, i en 40 
Blandinger av tørket frukt 50 
17 
Kapittel 9 
S k a 1 1 
e 1 1 e r 
a v s i t r u s f r u k t 
a v m e 1 o n e r 
Skall av sitrusfrukt, i en 
Skall av meloner 
Kaffe. te, mate og krydderier 
K a f f e 
Kaffe, ubrent, koffeinholdig 
Kaffe, ubrent, koffeinfri 
Kaffe, brent, koffeinholdig 
Kaffe, brent, koffeinfri 
Kaffeskall 
Kaffeerstatninger med innhold av kaffe 
T e 
Grønn te i pakninger høyst 3 kg 
Grønn te i pakninger over 3 kg 
Svart te i pakninger høyst 3 kg 
svart te i pakninger over 3 kg 
M a t e 
Mate 
P e p p e r 0 g s p a n s k p e p p e r 
Pepper, ikke malt 
Pepper, malt 
Spansk pepper, tørket, malt eller i pulver 
Paprika, tørket, malt eller i pulver 
V a n i 1 j e 
Vanilje 
K a n e 1 o g k a n e 1 b 1 o m s t e r 
Kanel, ikke knust eller malt 
Kanelblomster, se kanel 
Kanel, knust eller malt 
K r y d d e r n e 1 1 i k k 
Kryddernellikk 
Muskatnøtter, muskat -
b 1 omme, g u in e ape p per, 











































Anis frukt, di 1 1, karve, 
e i n e r b æ r 






Krydder, i en 
Ingefær, frisk eller tørket 
Safran 
Hvete, b 1 and korn 
Hard hvete (durumhvete) 
Hvete, blandkorn 
R u g 
Rug, sårug 
B y g g 
Bygg, såbygg 
H a v r e 
Havre, såhavre 
M a i s 
Såmais 
Knust mais 
Mais i en eller maiskolber 





K o r n a v s o r g h u m 
Korn av sorghum 




Korn i en 
Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; 





































M e 1 a V hv e t e e 1 1 e r 
a V b 1 a n d k o r n 
Mel av hvete eller av blandkorn 
M e 1 a V korn, i e n 
Mel av rug 
Mel av mais 
Mel av ris 
Mel av bokhvete 
Mel av korn, i e n 
Mel av hirse 
Mel av kanari frø 
Mel av bygg 
Mel av havre 
G r y n e 1 1 e r g r ø 
Grøp eller gryn av hvete 
Grøp eller gryn av havre 
Grøp eller gryn av mais 
Grøp eller gryn av ris 
p a V k o r n 
Grøp eller gryn av bygg eller av rug 
Grøp eller gryn av korn, i en 
Pelleter av hvete 
Pelleter av korn (unntatt av hvete) 
Frø og korn spirer, 























Flak eller korn av bygg 11 
Flak eller korn av havre 12 
Flak av bygg, i en 19 
Flak av mais, av ris, av rug eller av hvete 19 
Knust korn, i en 19 
Maiskorn 19 
Hvetekorn, avskallet, snittet eller grovknust21 
Havrekorn, avskallet, snittet eller grovknust22 
Maiskorn, avskallet, snittet eller grovknust 23 
Korn, ien,avskallet, snittet eller grovknust 29 
Kornkimer, i en 30 
M e 1, gryn, f 1 a k, av poteter 1105 
Gryn eller mel av poteter 10 
Flak eller pelleter av poteter 20 
M e 1, gryn, av be 1 g frukter, 1106 
a v r ø t t e r e 1 1 e r a v f r u k -
t e r 
Mel eller gryn av tørkede belgfrukter 10 
Mel eller gryn av sago, av tapioka, 20 
av manioka 
Mel eller gryn av spiselige røtter som inne- 20 
holder stivelse, i en 
Mel eller gryn av søtpoteter 20 





M a 1 t 
Bygg, spiret (Bryggeribygg) 
Malt, ikke røstet 
Malt, røstet 







Stivelse, i en 
Inulin 
G 1 u t e n a v h v e t e 
Gluten eller hvetegluten 
Oljeholdig frø og oljeholdig frukt; 
forskjellige slags frø og frukt; 
planter til industrielt eller medisin sk 
bruk; halm og forplanter 



















Jordnøtter, ikke ristede 1202 
Jordnøtter, hverken ristet eller varme- 10 
behandlet, ikke avskallet 
Jordnøtter, hverken ristet eller varme- 20 
behandlet, avskallet 
K o p r a 
Kopra 
L i n f r ø 
Linfrø 
R a p s frø, 
Rapsfrø eller 
S o 1 s i k k 
Solsikkefrø 
0 1 j e f r ø, 
r y p 
rypsfrø 
e f r ø 
0 1 j 
frukt, i e n 
s f r ø 
e h o 1 d 

























Oljeholdig frukt eller oljefrukt, i en 99 
O 1 j e f r ø m e 1 e 1 1 e r 
m e 1 a v o 1 j e h o d i g f r u k t 
Mel av soyabønner 
Linmel 
Mel av oljeholdig frukt, i en 
Oljefrømel, i en 
Frø, 
s o m 
f r u k t 
b r u k e s 
Frø av sukkerroer 
o g s p o r e r 
0 s o m s a v a r e r 








Frø av forplanter, i en 
Vikkefrø 
Gressfrø, i en 
Frø av urteaktige blomsterplanter 
Grønnsakfrø, i en 
Skogsfrø 
Fruktkjerner eller fruktsteiner til såing 
Frø, i en 
Blomsterfrø 
H u m 1 e 
Humle, hverken malt eller pulverisert 
Humle, malt eller pulverisert eller 
i form av pelleter 
Lupulin 
p 1 a n ter, frø, frukt , t 
f r e m s t i 1 1 i n g a V p a r f 
i 
y 
t i 1 f a r m a s ø y t i s k e p r e 
p a r a t e r 





1 1 e r t i 1 





Blad og blomster til medisinsk 
Krydder til medisinsk bruk 
Planter til medisinsk bruk, i 
bruk, i e n 
e n 
Planter til fremstilling 
av duftstoffer, i en 
Planter til insektutrydding, i 
Bark til medisinsk bruk 
Frø til medisinsk bruk 
Plantedeler til medisinsk bruk, 
Plantedeler til fremstilling av 
e n 












































Plantedeler til insektutrydding 90 
Røtter til medisinsk bruk, i en 90 
Bær til medisinsk bruk 90 
Blomster til fremstilling av duftstoffer 90 
Frø til fremstilling av duftstoffer 90 
Bark til fremstilling av duftstoffer 90 
Plantestilker til medisinsk bruk 90 
Planteblader til fremstilling av duftstoffer 90 
Planteblader til insektutrydding 90 
Blomster til insektutrydding 90 
Røtter til fremstilling av duftstoffer 90 
Røtter til insektutrydding 90 
Frø til insektutrydding 90 
Bark til insektutrydding 90 
Bær til fremstilling av duftstoffer 90 
Bær til insektutrydding 90 
Plantestilker til fremstilling 90 
av luktstoffer 
Plantestilker til medisinsk bruk 90 
Frukt til medisinsk bruk 90 
Frukt til frems ~i lling av duftstoffer 90 
Frukt til insektutrydding 90 
Krydder til fremstilling av duftstoffer 90 
Krydder til i nsektutrydding 90 
Lav til medisinsk bruk 90 
Sukke , beter, sukkerrør, 
jo hanne sbr ø d, tang, 
fruk t kjerner, 
s i k o r i r ø t t e r 
1212 
Johannesbrød, johannesbrødkjerner 10 
Mel av johannesbrød 10 
Tang, alger, algemel 20 
Steiner eller kjerner av aprikoser, 30 
av ferskner, av plommer 
Sukkerroer, i en 91 
Sukkerroer i bunter, ikke tørket 91 
Sukkerrør 92 
Sikorirøtter, friske eller tørket 99 
Fruktsteiner eller fruktkjerner, i en 99 
Ha 1 m, agner, u bearbeidede 1213 
Agner av korn, ubearbeidet 
Hakkels av halm, ubearbeidet 
Halm av korn, ubearbeidet 
F 0 r b e t e r, f o r r ø 
h ø Y, 1 u s e r n e, k 1 
t t e 







Pellets eller mel av luserne 10 
Vikker til for 90 
Grønnfor, høy 90 
Kålrot til for 90 
Lupiner 90 
Luserne (unntatt som mel eller pelleter) 90 
Forbeter 90 
Kål til for 90 




Sikori til for 
Kålrot til for 
Røtter til for 
Plantemel til for, i en 
Kløver 
Durra til for 
Esparsetter 
Skjellakk: aummi, harpiks og andre 
plantesafter og planteekstrakter 
Skje 1 1 akk; natur 1 i g e 
gummier, harpikser og 















P 1 ante safter, 
ekstrakter; p e 




a V p n i n g s m i d 1 e r 
a n t e -
i n -
f o r t y k -

























Opium, planteekstrakter, plantesafter 11 
Planteekstrakter av lakris med høyst 12 
10 % sakkaroseinnhold 
Planteekstrakt av humle 13 
Planteekstrakt av rotenonholdige røtter 14 
Planteekstrakt av pyrethrum 14 
Planteekstrakt av Kola 19 
Manna 19 
Planteekstrakt av Quassiatre 19 
Fuglelim 19 
Planteekstrakter, i en 19 
Aloesaft 19 
Pektinstoffer, pektinater, pektater 20 
Agar-agar 31 
Mel av frø fra johannesbrød (endospermmel) 32 
Slim fra johannesbrød eller fra guarfrø 32 
Fortykningsstoffer, se slim 
Planteslim (unntatt fra johannesbrød eller 39 
fra guarfrø) 
24 
Kapittel 14 Flettematerialer av planter og andre 
vegetabilske produkter, i en 
eller innbefattet 
F 1 e t t e m a t e r i a 1 e r a v 
p 1 a n t e r 
Bambus 
Spanskrør 
Bast, siv, rør, 
Halm av korn, bearbeidet for kurvvarer 
eller for flettevarer 
P 1 a n t e m a t e r i a 1 e r t i 1 
p o 1 s t r i n g 
Kapok 
Vegetabilske krøllhår 
Plantematerialer til stopping, i en 
Sjøgress 
P 1 a n t e m a t e r i a 1 e r t i 1 
k o s t e r e 1 1 e r b ø r s t e r 
Durra til koster 
Plantemater i aler til fremstilling 
av børsteva r er, i en 
P 1 ante produkter, i en 
e 1 1 e r i n n b e f a t t e t 
Bær, blad, blomster, frukter, til 
farging eller garving 
Tre, plantebelger, planter, plantedeler, 
frø, røtter, bark, flettverk, 
til farging eller garving 
Bomull-linters 
Alfa, luffa, steinnøtter, 
Plantestengler, i en 
Rispapir, 
Planteprodukter, i en 
Flettverk, ikke til farging, ikke til 




























ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FETTSTOFFER 
OG OLJER SAMT SPALTEDE PRODUKTER AV DISSE; 
SPISEFETT; ANIMALSK ELLER VEGETABILSK VOKS 
Animalske og vegetabilske fettstoffer 
og oljer samt spaltede produkter av disse; 
spisefett; animalsk eller vegetabilsk voks 
F e t t a V g r i s e 1 1 e r a V 
f j æ r f e, s m e 1 t e t 
Svinefett 
Fett av svin eller av fjærfe, smeltet 
F e t t a V s t o r fe, a V s au, 





Talg, animalsk 00 
Fett av storfe, ubearbeidet eller smeltet 00 
sauefett, ubearbeidet eller smeltet 00 
Geitefett, ubearbeidet eller smeltet 11 
S t e a r in, s m e 1 t e o 





F e t t 0 g 0 1 
e 1 1 e r a V s 
Levertran 





i n, t a 
oleostearin 
e a V f 
ø p a t t 
Fiskeolje (unntatt leverolje) 
Hvalolje 
Fett eller olje av sjøpattedyr 






1 j e, 
1 g 0 1 j 
i s k 
e d y r 
An i m a 1 s k fett og o 1 j e, 
i e n 
Animalsk fett eller olje, ikke kjemisk 
omdannet 
S o y a o 1 j e 
Soyaolje, rå 
e 
Soyaolje, raffinert, ikke kjemisk omdannet 



























Jordnøttolje eller arakideolje, rå 10 
Jordnøttolje, raffinert og ikke kjemisk 90 
omdannet 
0 1 i ven o 1 j e, re in 
Olivenolje, rein og ikke behandlet 
Lampantolje 
Olivenolje, raffinert og ikke kjemisk 
omdannet 
o 1 i ven o 1 j e, i en 
Olje av olivenskall, ikke kjemisk omdannet 
Olivenolje, ikke kjemisk omdannnet 
P a 1 m e o 1 j e 
Palmeolje, rå 
Palmeolje, raffinert og ikke kjemisk 
omdannet 
S o 1 sik k e o 1 j e, saf 1 or -
o 1 j e, bom u 1 1 sfr ø o 1 j e 
Saflorolje, rå 
Solsikkeolj e, rå 
Saflorolje eller solsikkeolje, 
raffinert og ikke kjemisk omdannet 
Solsikkeolje, raffinert og ikke kjemisk 
omdannet 
Bomullsfrøolje, rå 
Bomullsfrøolje, raffinert og ikke kjemisk 
omdannet 
Kokos o 1 j e, pa 1 mek jern e -



















Kokosolje eller kopraolje, rå 11 
Kopraolje, raffinert og ikke kjemisk 19 
omdannet 
Babassuolje eller palmekjerneolje, rå 21 
Babassuolje eller palmekjerneolje, raffinert 29 
og ikke kjemisk omdannet 
Raps o 1 j e, ry p s o 1 j e, 
s e n n e p s f r ø o 1 j e 
Rapsolje, rypsolje, sennepsfrøolje, 
Rapsolje, rypsolje, sennepsfrøolje, 
raffinert og ikke kjemisk omdannet 
V e g e t a b i 1 s k f e t t o g 






Linolje, rå 11 
Linolje, raffinert og ikke kjemisk omdannet 19 
Maisolje, rå 21 
Maisolje, raffinert og ikke kjemisk omdannet 29 
Ricinusolje, ikke kjemisk omdannet 30 
27 
Treolje, tungolje, ikke kjemisk omdannet 
Sesamolje, ikke kjemisk omdannet 
Jojobaolje, ikke kjemisk omdannet 
Bøkenøttolje, ikke kjemisk omdannet 
Mandelolje, ikke kjemisk omdannet 
Nøtteolje, ikke kjemisk omdannet 
Vegetabilsk fett,ikke kjemisk omdannet,i 
Valmueolje, ikke kjemisk omdannet 
Vegetabilsk olje,ikke kjemisk omdannet,i 
Vegetabilsk talg 
Myrtevoks eller japansk voks, 
ikke kjemisk modifisert 
A n i m a 1 s k e 1 1 e r v e g e -
tab i 1 s k fett og o 1 j e, 
h y d r o g e n e r t 
Animalsk fett eller animalsk olje, 
hydrogenert, interforestret, 
reforestret eller elaidinisert 
Vegetabilsk fett eller vegetabilsk olje, 
hydrogenert, interforestret, 

















Margarin; spise 1 i g e 1517 
b 1 a n d i n g e r a v f e t t e 1 1 e r 
a v o 1 j e r 
Margarin, fast 
Vegetabilske eller 
spiselige, i en 
Margarin, flytende 
Vegetabilske eller 
spiselige, i en 
10 
animalske fettblandinger, 90 
90 
animalske oljeblandinger, 90 
A n i m a 1 s k o g v e g e t a b i 1 s k 
fett og o 1 j e, mod i fiser t, 
i e n 
Vegetabilsk eller animalsk fett, 
kjemisk modifisert, i en 
Vegetabilsk eller animalsk olje, 
kjemisk modifisert, i en 
Vegetabilsk olje, sikkativisert 
Linoxyn 
Fett syre, fetta 1 k oho 1, 
t e k n i s k 
Palmitinsyre, ubearbeidet (under 90 %) 
Stearinsyre, ubearbeidet (under 90 %) 
Oleinsyre, ubearbeidet (under 85 %) 
Oljesyre, ubearbeidet (under 85 %) 
fettsyrer, teknisk enbasiske, i en 
Kaprylsyre, ubearbeidet (under 90 %) 
Linolensyre, ubearbeidet (under 90 %) 
Linolsyre, ubearbeidet (under 90 %) 
Oljer, sure og fra raffinering 
Fettalkoholer, tekniske 
Cetylalkohol, urein (under 90 %) 




































Hexadekan-1-ol, urein (under 90 %) 
Laurylalkohol, urein (under 90 %) 
Nonylalkohol, urein (under 90 %) 
Octadecan-1-ol, urein (under 90 % ) 
Octanol og dens isomerer, urein (under 
Octylalkohol og dens isomerer, urein 
(under 90 %) 
Stearylalkohol, urein (under 90 %) 




Glyserin, i en 
Glyserin, syntetisk 







V Ok s, 
h v a 1 r a v 
Garve fett, rester av 
f e t t s t o f f e r e 1 1 e r a v 
a n i m a 1 s k e 1 1 e r v e g e -






















Avfall fra rensing av vegetabilsk fett oo 
eller olje 




Rester fra rensing av vegetabilsk fett 00 
eller olje 
Rester fra rensing av animalsk fett eller 00 
olje 
Rester etter talgsmelting oo 




Bleikejord, brukt oo 
Garvefett (degras) oo 
Rester etter bearbeiding av fettstoffer 00 








VARER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; 
DRIKKEVARER, ALKOHOLHOLDIGE VESKER OG 
EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV 
TOBAKKERSTATNINGER 
Produkter av kjøtt. av fisk eller av kreps-
dyr. av bløtdyr eller av andre hvirvelløse 
dyr som lever i vann 
p ø 1 s er, p ø 1 s e v a r e r 
Pølser, blodpølser, leverpølser, pølsevarer 
p r 0 d u k t e r a V k j ø t t, av 
s 1 a k t e a V f a 1 1 e 1 1 e r a V 
b 1 0 d, t i 1 b e r e d t e 1 1 e r 
k 0 n s e r v e r t 
Homogeniserte næringsmidler av kjøtt 
Konserver av homogeniserte næringsmidler 
av kjøtt 







31 Næringsmidler av kalkuner 
Næringsmidler av fjærfe (unntatt 
Farse av fjærkre 
av kalkuner)39 
39 
Konserver av fjærkre (unntatt av kalkuner) 
Næringsmidler av skinke 
Konserver av skinke 
Næringsmidler av svinebog 
Konserver av svinebog 
Næringsmidler av svin, i en 
Konserver av svin, i en 
Næringsmidler av storfe eller av kalv 
Konserver av storfe eller av kalv 
Konserver av innmat 
Næringsmidler av kjøtt eller av i nnmat,i en 
Konserver av kjøtt eller av innmat, i en 
Næringamidler av dyreblod 















Ekstrakter og safter av 1603 
kjøtt, av fisk, av kreps -
d y r e 1 1 e r a v b 1 ø t d y r 
Ekstrakter eller safter av kjøtt 
Ekstrakter eller safter av fisk, 
av krepsdyr,av bløtdyr 
F i s k, t i 1 b e r e d t e 1 1 e r 




Konserver av laks, hele eller i stykker 11 
Næringsmidler av laks, ----------"--------- 11 
Matjessild 12 
Næringsmidler av sild, hele eller i stykker 12 
Konserver --------------"------------- 12 
Sardiner i olje 13 
Konserver av sardiner, hele eller i stykker 13 
Konserver av brisling, ----------"--------- 13 
Næringsmidler av sardiner, ------"--------- 13 




Konserver av tunfisk, ------"--------- 14 
Næringsmidler av tunfisk, ------"--------- 14 
Konserver av makrell, ------"--------- 15 
Næringsmidler av makrell, ------"--------- 15 
Konserver av ansjos, ------"--------- 16 
Næringsmidler av ansjos, ------"--------- 16 
Konserver av fisk, ------"--------- 19 
Næringsmidler av fisk, ------"--------- 19 
Fiskeboller 20 
Næringsmidler av fisk, fint opphakket 20 
Konserver av fint opphakket fisk 20 
Kaviar eller kaviar erstatning 30 
Krepsdyr og b 1 ø t dyr, ti 1 - 1605 
b e r e d t e 1 1 e r k o n s e r v e r t 
Konserver eller næringsmidler 
Konserver eller næringsmidler 
Konserver eller næringsmidler 
Konserver av krepsdyr, i e n 
Næringsmidler a v krepsdyr, i 
Konserver eller næringsmidler 
Konserver eller næringsmidler 
Konserver eller næringsmidler 
Sukker og sukkervarer 
R ø r s u k k e r 
roesukker, 
e 1 1 e r 


















Rørsukker, ubearbeidet 11 
Roesukker, ubearbeidet 12 
Vaniljesukker 91 
Sukker, aromatisert eller farget 91 
Sakkarose, kjemisk rein, aromatisert 91 
eller farget 
Farin, krystallsukker, raffinade, kandis 99 
Sakkarose, kjemisk rein, i en 99 
Sukker i en; sukker sirup, 1702 
kunst honning; m e 1 ass e, 
k a r a m e 1 1 i s e r t 
Laktose, kjemisk rein 10 
Laktosesirup 10 
Lønnesirup eller lønnesukker 20 
Dextrose 30 
Glukose, kjemisk rein, 30 
med under 20 % fruktose 
Glukosesirup med under 20 % fruktose 30 
Maltodextrin med 20 % eller mer av 30 
reduserende sukkerinnhold 
Dextrimaltose, se ma l todextrin 30 
Glukose, kjemisk rein , med minst 20 %, men 40 
under 50 % fruktose 
Glukosesirup med minst 20 %, men under 40 
50 % fruktose 
Fruktsukker, kjemisk reint 50 
Fruktose, -----"----- 50 
Levulose, kjemisk rein 50 








Maltose, kjemisk rein 
Maltsukker 
Sukker, karamellisert 
Sukker, ikke kjemisk reint, i en 
Melasse, karamellisert 
Maltodextrin med mer enn 10 %, men 
under 20 % reduserende sukkerinnhold 
M e 1 a s s e f r a 
u t V i n n i n g 
Melasse av rørsukker 
Melasse av roesukker 
s u k k e r V a r e r 
i n n h o 1 d 
Tyggegummi med sukker 
Nougat 
s u k k e r -
u t e n k a k a o 
Lakrismasse 
Sukkervarer uten kakaoinnhold, i en 
Drops med sukker og uten kakoinnhold 
Sukkermandler (drageer) uten kakaoinnhold 
Fruktpostei som sukkervarer uten kakaoi 
Marsipan 
Hvit sjokolade 
Planteekstrakter fra lakrisrøtter, 
med over 10 % sakkaroseinnhold 
Sukkervarer uten kakaoinnhold, i en 
Karameller 





























Kakao bønner, kakao brudd 1801 
Kakaobønner, kakaobrudd 
A V f a 1 l a V k a k a o 
Kakaoskall, i en 
Kakaoavfall 
K a k a o m a s s e 
Kakaomasse, ikke avfettet 
Kakaomasse, avfettet 
Kakaosmør, kakao fett, 
k a k a o o 1 j e 
Kakaosmør, kakofett, kakaoolje 
Kakao p u 1 ve r, ikke søtet 






















s jo k o 1 ad e; produkter 
inne ho 1 den de kakao, i en 
1806 
Kakaopulver, søtet 10 
Sjokoladepulver 10 
Kakaoholdige næringsmidler, flytende, som 20 
pasta, som pulver, i pakninger over 2 kg 
Kakaoholdige næringsmidler, i blokker eller 20 
stenger med vekt over 2 kg 
Fruktpasta overtrukket med kakao 31 
Kakaoholdige næringsmidler i fylte plater 31 
sjokoladeplate, fylte 31 
Kakaoholdige næringsmidler i plater, 32 
ikke fylte 
Sjokoladeplater, ikke fylte 32 
Sjokoladeprodukter, i en 90 
Sjokoladepraliner 90 
Sukkertøy med kakaoinnhold 90 
Kakaoholdige næringsmidler, i en 90 
Sjokolade, i en 90 
Produkter av korn, av mel, av stivelse 
eller av melk; bakverk 
M a 1 tekst rakt; produkter 1901 
av m e 1 , av gryn, av 
stive 1 se, av m e 1 k, 
i e n e 1 1 e r i n n b e f a t t e t 
Næringsmidler av mel, av gryn, av stivelse, 10 
av melk, bestemt for barn og i pakning 
for detaljsalg 
Næringsmidler av mel, av gryn, av stivelse, 20 
av melk, til fremstilling av bakv 
Maltekstrakt 90 
Næringsmidler av mel, av gryn, av stivelse, 90 
av melk, i en 
Deig varer (pasta pro duk - 1902 
ter) couscous 
Deigvarer hverken kokt eller fylt, 
med innhold av egg 11 
Spaghetti eller nudler: se deigvarer 11 
Deigvarer, hverken kokt eller fylt, 19 
som ikke inneholder egg 
Ravioli 20 
Deigvarer, fylte 20 
Deigvarer, i en 30 
couscous 40 
S a g o o g t a p i o k a s a g o 
Sago og tapiokasago 
1903 
00 
Korn, puffe d e 1 1 er riste t,1904 
kornkjern er (unntatt 







Ris, oppblåst, ristet 
Puffed hvete 




Korn i form av gryn, tilberedt 
(unntatt mais) 









Bakverk, ikke ristet 
Brød, ikke ristet 
Rundstykker 








Produkter av grønnsaker, av frukt eller 
av andre plantedeler 
G r ø n n s a k e r o g 
t i 1 b e r e d t m e d 
f r u k t 
e d d i k 
Agurker, tilberedt med eddik 
Løk, ---------"---------
Grønnsaker, ------"---------, i en 
Frukt, tilberedt med eddik 
Tomater, ---------"---------
Sjampinjonger, ---"---------
Tomater, ti 1 bredt uten 




































Tomater, hele eller i stykker, 10 
tilberedet uten eddik 
Tomater, tilberedt uten eddik, i en 90 
Tomatpure 90 
Tomatsaft med minst 7 % tørrstoffinnhold 90 
S j a m p i n j o n g e r 
1 er, ti 1 beredt 
Sjampinjonger i lake 
o g t r ø f -
u t e n e d d i k 
Sjampinjonger, tilberedt uten eddik 






Grønn saker, ti 1 beredt 
uten eddik, fryste, i en 
Poteter, tilberedt uten eddik, fryste 
Pommes frites, fryste 
Grønnsaker, tilberedt uten eddik, 
fryste, i e 
Grønnsakblandinger, tilberedt uten eddik, 
fryste 
Grønn saker, ti 1 beredt 
uten eddik, 







Grønnsaker, homogeniserte 10 
Poteter, tilberedt uten eddik, ikke fryste 20 
Potetchips 20 
Sauerkraut 30 
Erter, tilberedt uten eddik, ikke fryste 40 
Bønner, avskallede, tilberedt uten eddik, 51 
ikke fryste 
Bønner, ikke avskallede, tilberedt uten 59 
eddik, ikke fryste 
Asparges, tilberedt uten eddik, ikke fryst 60 
Oliven, tilberedt uten eddik, ikke fryst 70 
Sukkermais , tilberedt uten eddik, ikke fryst 80 
Grønnsaker, tilberedt uten eddik, 90 
ikke fryste, i en 
Grønnsakblandinger, tilberedt uten eddik, 90 
ikke fryste 
Frukt og p 1 ante de 1 er, 2006 
t i 1 b e r e d t m e d s u k k e r 
Frukt, 




tilberedt med sukker 
---------"----------
---------"-------------------"----------
Sy 1 tet øy, marme 1 ad e og 
f r u k t m o s 
Fruktgele, fruktmos, syltetøy, marmelade, 
homogenisert 
Fruktgele av sitrusfrukt 
Fruktmos ------"------
Syltetøy ------"------
Marmelade ------ 11 ------




Frukt og p 1 ante de 1 er, 
ti 1 beredt, i en e 1 1 er 
i n n b e f a t t e t 
Jordnøtter, ristede 
Jordnøttsmør 























Næringsmidler av skallnøttblandinger, i en 19 
Mandler, brente 19 
Ananasmos 20 
Næringsmidler av ananas, i en 20 
Fruktmos av sitrusfrukt 30 
Næringsmidler av sitrusfrukt, i en 30 
Fruktmos av pærer 40 
Næringsmidler av pærer, i en 40 
Fruktmos av aprikoser 50 
Næringsmidler av aprikoser, i en 50 
Fruktmos av kirsebær 60 
Næringsmidler av kirsebær, i en 60 
Fruktmos av ferskner 70 
Næringsmidler av ferskner, i en 70 
Fruktmos av jordbær 80 
Næringsmidler av jordbær, i en 80 
Næringsmidler av palmetrær, 1 en 91 
Fruktmos av fruktblandinger 92 
Næringsmidler av fruktblandinger, i en 92 
Fruktmos, i en 99 
Næringsmidler av frukt, i en 99 
Frukt saft, grønn saksaft 2009 
Appelsinsaft, fryst 11 
Appelsinsaft, ikke fryst 19 
Grapefruktsaft, pampelmussaft 20 
Saft av sitrusfrukt, i en 30 
Anananssaft 40 
Tomatsaft, i en 50 
Druesaft 60 
Druemost, ikke gjæret, med alkoholinnhold 60 
0,5 % eller mindre 
Eplesaft 70 
Pæresaft 80 
Fruktsaft, i en 80 
Grønnsaksaft, i en 80 
Fruktsaftblandinger 90 
Grønnsaksaftblandinger 90 
Forskjellige tilberedte næringsmidler 
E k s t r a k t e r a V k a f f e, a V 
t e, a V m a t e I i s i k 0 r i, 
2101 
r i s t e t 
Kaffekonsentrat, kaffeekstrakt ,kaffeessens 10 
Essenser og ekstrakter av te eller av mate 20 
Ekstrakter av ristede sikorirøtter 30 
Kaffeerstatning, ekstrakt av kaffeerstatning 30 
Sikorirøtter, ristede 30 
Fruktsteiner, ---"--- 30 
G j æ r 2102 
Gjær, levende 10 
Ølgjær 10 
Bakegjær 10 
Gjær, ikke levende 20 










Sauser, i en 
Krydderier, i en 
Majones 
supper, bu 1 jo n g er 
Supper og preparater for tilberedning 
av supper eller av buljonger 
Buljonger, supper 
Homogeniserte, sammensatte nærings-
midler, i en 
s p i s e i s 
Iskrem, spiseis, sorbets 
T i 1 b e r e d t e n æ r i n g 
m i d 1 e r, i e n e 1 1 e r 
b e f a t t e t 
Proteinkonsentrater 
Teksturerte proteinsubstanser 
Næringsmiddelpreparater, i en 
Puddingpulver 
Sukkersirup, aromatisert, farget 
Tyggegummi uten sukker 
Sukkertøy uten sukker 
s-
i n 
Drikkevarer, alkoholholdige vesker 
og eddik 
Vann, 
i S O g 
i k k e 

























Mineralvann, naturlig 10 
Vann, kullsyreholdig og uten tilsetning 10 
av sukker 
Kildevann og snø 90 
Drikkevann, i en 90 
Vanlig vann og is (vannis) 90 
Vann, søtet; a 1 k oho 1 fr i e 





Vann, kullsyreholdig og søtet 
Drikkevarer, alkoholfrie, i en 
Drikkevarer med kakao 





















Musserende vin 10 
Skummende vin 10 
Champagner 10 
Druemost hvor gjæringen er hindret eller 21 
avbrutt av alkohol, på beholdere høyst 2 1 
Vin av friske druer---------"-------- 2 1 21 
Druemost hvor gjæringen er hindret eller 29 
avbrutt av alkohol, på beholdere over 2 1 
Vin (unntatt skummende vin) av friske druer, 29 
på beholdere over 2 1 
Druemost, ikke gjæret, med alkoholinnhold O 
over 0,5 volumprosent 
V e r m u t 
2205 
Vermut av friske druer,i beholdere høyst 2 1 10 
Vin av friske druer, aromatisert, se vermut 10 
Vermut av friste druer,i beholdere over 2 1 90 
Gjærede drikke varer i en; 2206 
b 1 a n d i n g e r m e d g j æ r e d e 
d r i k k e v a r e r 
Eplevin 





Drikkevarer, gjærede, i en 
Risvin (sake) 
Vin, i en 
Drikkevarer lagd av blandinger av gjærede 
drikkevarer 
Drikkevarer lagd av blandinger av gjærede 
ikke-alkoholholdige drikkevarer 
E t y 1 a 1 k o h o 1 m e d m i n s t 
80 v o l.u m prosent a 1 k oho 1, 
ikke denaturert; et y 1 -
a 1 k oho 1, brennevin, 
d e n a t u r e r t 
Etanol, ikke denaturert, med minst 
80 % alkohol 
Etylalkohol, ikke denaturert, med minst 
80 % alkohol 


























L i k ø r e r 
a 1 k oho 1, 
og sprit; et y 1 -
brennevin, i en 













Sprit, i en 
Anisekstrakter, alkoholholdige 
Brennevin, ikke denaturert 
Etanol, ikke denaturert, med under 
80 % alkohol 
Etylalkohol, ikke denaturert, med under 
80 % alkohol 
Vodka 






















Eddiksyre i vannoppløsning med over 10 % 00 
eddiksyre, aromatisert, farget 
Eddiksyre i vannoppløsning med høyst 80 % 00 
eddiksyre 
Reststoffer og avfall fra næringsmiddel-
industrien; tilberedt dyrefor 
M e 1 av kjøtt, av 
k r e p s d y r e 1 1 e r 
dyr, uegnet ti 1 
f ø d e 
fisk, a V 2301 
a V b 1 Ø t -
m e n n e s k e -
Mel av kjøtt eller av innmat, uegnet til 
menneskeføde 10 
Fettavfall 10 
Mel av fisk, uegnet til menneskeføde 20 
Mel av krepsdyr, ------------"---------- 20 
K 1 i og andre reststoffer 2302 
a v k o r n e 1 1 e r a v 
b e 1 g f r u k t e r 
Maisavfall, maiskli, reststoffer av mais 10 
Risavfall, riskli, reststoffer av ris 20 
Hveteavfall, hvetekli, reststoffer av hvete 30 
Kornavfall, i en 40 
Kornkli, i en 40 
Reststoffer av korn, i en 40 
Reststoffer eller avfall av belgfrukter 50 
39 
Av f a 1 1 fra stive 1 ses - 2303 
utvinning, sukker ut vin -
ni n g, fra brygger i er og 
b r e n n e r i e r 
Reststoffer fra stivelsesutvinning 
Stivelsesavfall 
Betepulp, ikke melassert 
Beterøtter, tørkede, i en 
Sukkerbeterøtter, tørkede, i en 
Bagasse 
Avfall fra bryggerier eller brennerier 
Melassedrank 
Drank fra bryggerier eller brennerier 
O 1 j e k a k e r a v s o y a 
Oljekaker av soya 
Reststoffer etter utvinning av p l anteolje, 
se oljekaker 
O 1 j e k a k e r a v j o r d n ø t t e r 
Oljekaker av jordnøtter 
O 1 j e k a k e r i e n 
Oljekaker av bomulls frø 
Oljekaker av linfrø 
av solsikkekjerner Oljekaker 
Oljekaker av rapsfrø eller av rypsfrø 
Oljekaker av kokosnøtter 
Oljekaker av palmenøtter eller av -kjerner 
Oljekaker av i e n 
V in berme; vinstein, 
0 r a 
Vinberme, kaliumhydrogentartrat, urein 
Vinstein, rå eller vasket 
Vege tab i 1 s k dyrefor, 
i e n e 1 1 e r i n n b e f a t t e t 
Eikenøtter eller hestekastanjer til for 
Grønnsakavfall til for 
Fruktavfall til for 
Planteblad til for 
Plantebelger til for 
Johannesbrødmel til for 
Potetpulper til for 
Maiskolber, treskede, til for 
Maisstengler, til for 
Fruktskall til for 
Betestengler til for 
Fruktgrut til for 
Avfall av planterester, til for 
Melasse til for 
Kvister til for 
Reststoffer av planteråstoffer, til for 

















































T i 1 b e r e d t d y r e f o r 
Kjeks til hunder eller katter, 
for detaljsa 
Hermetikk til hunder eller katter, 
for detaljsalg 
Deigvarer til hunder eller katter, 
for detaljsalg 
Hunde- eller kattefor, for detaljsalg 
Mineralske forstoffer, i en 
Bløandingsfor, i en 
Forkjeks, i en 
Forhermetikk, i en 
Fordeigvarer, i en 
Beterøtter, tørkede, melasserte 
Næringsmidler til dyr, i en 
Sukkerbeterøtter, tørkede, melasserte 
Fuglefor 
Fiskefor 
Tobakk og varer fremstilt av tobakk-
erstatninger 
Råt o bakk; tobakk av f a 1 1 
Tobakk, rå , i kke strippet 
Tobakkblad, ikke strippet 





Sigarer, sigar i 1 1 os, 
s i g a r e t t e r 
Sigarillos og sigarer med tobakk 
Sigaretter med tobakk 
Sigarillos, sigarer og sigaretter med 
tobakkerstatning 






























Tobakk, homogenisert eller rekonstituert 91 
Tobakk til tygging 99 
Snustobakk 99 
Tobakkekstrakter 99 






Salt; svovel; stein og jord;gips; 
kalk og sement 
sa 1 t; sjø vann 
Sjøsalt, sjøvann 
Rent natriumklorid 
Salt til industrielt bruk eller til for 




Saltholdig strømiddel til vei 
Saltbriketter, slikkesteiner 
Salt til tining 
Salt til å strø med 
Kjøkkensalt 
S vove 1 kis, ikke røstet 
Svovelkis, ikke røstet 
Pyritt, ----"----
S v o v e 1 i e n e 1 1 e r i n n -







i e n 
raffinert 
Grafitt, natur 1 i g 
Grafitt, naturlig og i pulverform 
eller i flak 
Grafitt, naturlig i en 
Sand, natur 1 i g 
Kiselholdig sand og kvartssand 
Domittsand eller formsand, naturlig 
støpesand, naturlig 
Natursand, i en 
Feldspatsand 




Kvartsitt, rå eller grovt tilhugd 
Kvartsitt, oppdelt i kvadratiske eller 
rektangulære plater, eller i blokker 
K a o 1 i n o g k a o 1 i n h o 1 d i g 





















































Porselensmasse av kaolin og av annen 
kaolinholdig leire eller leirjord 
Steingodsmasse av kaolin og av annen 
kaolinholdig leire eller leirjord 
Leire, kaolinholdig 











Bleikjord, i en 20 
Leire som bleikjord 20 
Leire, ildfast 30 
Leirjord, naturlig, i en 40 
Dyrestrø, overveiende leirholdig 40 
Leire, keramisk 40 
Leire, naturlig, i en 40 
Silimanitt 50 
Andalusitt (ikke som edelstein) 50 
Cyanitt --------"-------- 50 
Mulitt 60 
Dinasjord, chamottejord 70 
Kr it t 2509 
Kritt, i en 00 
Kalsiumkarbonat, naturlig og 00 
ikke krystallisert 
Kalsiumfosfater, natur - 2510 
li g e; fosfat holdig kr it t 
Aluminiumkalsiumfosfat, naturlig, ikke malt 10 
Apatitt, ikke malt 10 
Kalsiumfosfat, naturlig, ikke malt 10 
Fosfatkritt, ikke malt 10 
Fosforitt, ----"---- 10 
Aluminiumkalsiumfosfat, naturlig , malt 20 
Apatitt, malt 20 
Kalsiumfosfat, naturlig, malt 20 
Fosfatkritt, malt 20 
Fosforitt, malt 20 







Fossil m e 1, 
i n n e h o l d e r 
j o r d s o m 
k i s e l s y r e 














Kiselgur, molerjord, trippel, 
Diatomitt, ikke aktivert 
Pimpstein, 
s 1 i p e s t o f f 
smergel; 






Knust pimpsteim (bimskies) 11 
Pimpstein, rå, i ulike stykker 11 
Avfall av pimpstein 19 
Pimpstein, i en 19 
Granat, naturlig (ikke som edelstein) 21 
rå, i uregelmessige stykker 
Korund, naturlig (ikke som edelstein) 21 
rå, i uregelmessige stykker 
Slipestoffer, naturlige og rå, 21 
i uregelmessige stykker 
Smergel, rå, i uregelmessige stykker 21 
Tripoli, -------------"------------ 21 
Avfall av naturlige slipestoffer, i en 29 
Granat, naturlig (ikke som edelstein) ,i en 29 
Korund, ---------------"------------------- 29 
Slipestoffer, naturlige, i en 29 
Smergel, i en 29 
Smergelavfall 29 
Tripoli, i en 29 
Skifer 2514 
Avfall av skifer 00 
Skifer, pulverisert 00 
Skifer, rå, grovt tilhugd oo 
Skifer, bare oppdelt i blokker 00 
Skifer, bare oppdelt i kvadratiske 00 
eller rektangulære plater 
Skifer, knust 00 
Marmor, traver tin; 2515 
m o n u m e n t s t e i n a v k a 1 k -
stein, i en 
Marmor, rå, grovt tilhugd 11 
Onyx (ikke som edelstein) --------"-------- 11 
Travertin, --------"-------- 11 
Marmor, bare oppdelt i kvadratiske eller 12 
rektangulære plater 
Onyx (ikke som edelstein), bare oppdelt i 12 
kvadratiske eller rektangulære plater 
Onyx (ikke som edelstein), bare oppdelt i 12 
blokker 
Travertin, bare oppdelt i kvadratiske eller 12 
rektangulære plater 
Alabast, rå eller grovt tilhugd 20 
Monumenststein av kalkstein, rå eller 20 
grovt tilhugd 
Monumentstein av kalkstein, bare oppdelt 20 
i kvadratiske eller rektanguilære plater 
Alabast, bare oppdelt i blokker 20 
Monumentstein av kalkstein, bare oppdelt 20 
i blokker, i en 
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Ecaussin, se alabast 20 
Alabast, bare oppdelt i kvadratiske eller 20 
rektangulære plater 
Gran i i porfyr, basa 1 t, 2516 
monuments tein, i en 
Granitt, rå eller grovt tilhugd 11 
Pegmatitt, se granitt 11 
Granitt, bare oppdelt i kvadratiske eller 12 
rektangulære blokker 
Granitt, bare oppdelt i blokker 12 
Sandstein, rå eller grovt tilhugd 21 
Sandstein, bare oppdelt i kvadratiske eller 22 
rektangulære blokke 
Sandstein, bare oppdelt i blokker 22 
Basalt, rå eller grovt tilhugd 90 
Porfyr, ---------"----------- 90 
Monumentstein, ---------"-----------, i en 90 
Monumentstein, bare oppdelt i kvadratiske 90 
eller rektangulære plater 
Basalt, bare oppdelt i kvadratiske eller 90 
rektangulære plater, 
Basalt, bare oppdelt i blokker 90 
Gneis, se basalt 90 
Porfyr, bare oppdelt i kvadratiske eller 90 
rektangulære plater 
Porfyr, bare oppdelt i blokker 90 
Tuff, lavastein, magnesiumsilikat, fonolitt, 90 
se basalt 
Serpentin (ikke som edelstein), se basalt 
Monumentstein, bare oppdelt i blokker. i e 
Kis, f 1 in t, makadam; 
k n u s t s t e i n 
Flint, kis, feltstein, kiselstein, singel 
Stein til fyllinger 
Stein, knust, til støping, vei eller bane 
Makadam (unntatt tjæremakadam) 
Tjæremakadam 
Marmor, granulert eller malt 
Avfall av marmor 
Avfall av stein, i en 
Stein, granulert eller malt, i en 
Basalt, granulert eller malt 
Porfyr, --------"---------
Sandstein,-------"---------
Alabast, ------- 11 ---------
D o 1 om it t, do 1 om it t -
s t a m p e m a s s e -
Dolomitt, hverken brent eller malt 
Dolomitt, brent eller malt 
Stampemasse av naturlig dolomitt 
Magnesium karbonat, 





























Gips stein; anhydritt; 
g i p s 
Gipsstein eller avfall av gipsstein 










K a 1 k s t e i n t i 1 
1 i n g a v k a 1 k 
fremst i 1 - 2521 
e 1 1 e r s e m e n t 
Kalkstein som nyttes som tilsetting ved 
smelting av jernmalm 
Kalkstein til fremstilling av 
kalk eller sement 
K a 1 k 




Kalk, hydraulisk (vannkalk) 
s e m e n t 
Sementklinker 
Sement, hvit 
Portlandsement (unntatt hvit sement) 
Aluminiumsememnt 
Slaggsement, sement i en 
A s b e s t 
Asbest, asbestfibre, asbestavfal l 
G 1 i m m e r 
Glimmer, rå eller spaltet i uregelmessige 
blad eller skiver 
Glimmer i pulverform 
Glimmeravfall 
Stea titt, natur 1 i g; 





















Steatitt, bare oppdelt i kvadratiske eller 10 
rektangulære plater 
Steatitt, naturlig, bare oppdelt i blokker 10 
Talkum, hverken malt eller eller i pulver 
Steatitt, naturlig, malt eller i pulverform 20 
Talkum, malt eller i pulverform 20 
Kry o 1 it t, k i o 1 it t, 
n a t u r 1 i g 













Borater, bor syre, 






Borsyre, naturlig (høyst 85 %) 
Borater, naturlige, i en 
Fe 1 t spat, f 1 uss pat 
Feltspat 
Kalsium,fluorid, naturlig (høyst 97 %) 
Flusspat med innhold av høyst 97 % 
kalsiumfluor i 
Kalsiumfluorid, naturlig (over 97 %) 
Flusspat med innhold av over 97 % 
kalsiumfluorid 
Leucitt, nefelin, nefelinsyenitt 
M i n e r a 1 s k e s t o f f e r i e n 

















Perlitt, vermikulitt, kloritt, uekspandert 10 
Kieseritt , 20 
Magnesiumsulfat, naturlig 20 
Epsomitt 20 
Leire, som fargejord 30 
Fargejord inneholdende under 70 % 30 
bundet jern 
Oker (unntatt bismutoker) 30 
Jernglimmer, naturlig 40 
Alunstein, alunitt, aragonitt, kølestin 90 
Jord, i en 90 
Gartnerjord, gagat, lepidolitt 90 
Merskum, naturlig 90 
Mineraler, i en 90 
Myrjord 90 
Skår av ildfaste produkter 90 
Skår av keramiske produkter 90 
Grus, trass (en slags sement) 90 
Seolitt, naturlig 90 
Mergel 90 
Natriumsulfat, naturlig 90 
Realgar, naturlig 90 
Pussolanjord 90 
Rester etter vasking av kull 90 
Amblygonitt (ikke som edelstein) 90 
Rav, naturlig og ubearbeidet 90 
Kalsiumsilikat, naturlig 90 
Dunitt 90 
Ertser av sjeldne jordmetaller, i en 90 
Haldenjord 90 
Slam, mineralsk og ikke metallholdig 90 
Strontiumkarbonat, naturlig 90 
Tegl, knust 90 
Arsensulfid, naturlig 90 
Auripigment, naturlig 90 
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Blykromat, naturlig 90 
Kadmiumsulfid, naturlig 90 
Kalsiumkarbonat, naturlig og krystallisert 90 
Magnesiumklorid, naturlig 90 
Molybdenoksid, naturlig 90 
Natriumkarbonat, naturlig 90 
Natron 90 
Nikkelarsenat, naturlig 90 
Nikkeloksid, naturlig 90 
strontiumsulfat, naturlig 90 




Malm. slagg og aske 
J e r n m a 1 m 
Jernmalm med under 20 % manganinnhold, 
ikke agglomerert 
Magnetitt, ikke agglomerert 
Jernoksid, naturlig, som ikke 
agglomerert malm 
Jernmalm, ikke agglomerert 
Jernmalm, agglomerert 
Jernmalm med under 20 % manganinnhold, 
agglomerert 
Magnetitt, agglomerert 




M a n g a n m a 1 m 
Mangandioksid, naturlig 
Manganmalm 
Jernmalm med minst 20 % manganinnhold 
Mangankarbonat, naturlig 
Manganoksid, ---"---
K o p p e r m a 1 m 
Chakopyritt, kupritt, koppermalm 
Kopperglans (chalkosin), kopperkis 






N i k k e 1 m a 1 m 
Nikkelmalm 





































A 1 u m i n i u m m a 1 m 
Aluminiummalm 
Bauxitt, ikke aktivert 
B 1 y m a 1 m 
Blymalm, blyglans, galenitt 
Blykarbonat, naturlig 
Blysulfat, --- 11 ---
S i n k m a 1 m 
Kalamin, sinkblende, sinkmalm, 
Sinkoksid, naturlig 
Sinksulfid, naturlig og som sinkblende 
T i n n m a 1 m 
Tinnmalm 
Kassiteritt (ikke som edelstein) 
Tinnoksid, naturlig 
Stannitt 
K r o m m a 1 m 
Krommalm, kromitt 
Kromoksid, naturlig 
W o 1 f r a m m a 1 m 
Wolframmalm 
Wolfr amat , naturlig 

























Bekblende , uranmalm 10 
Malm fra sjeldne j ordmetaller til utvinning 10 
av uran 
Monasitt, toriummalm 20 
Malm fra sjeldne jordmetaller til utvinning 20 
av torium 
Urantorianitt 20 
M o 1 y b d e n m a 1 m 
Molybdenmalm, røstet 
Molybdenmalm, ikke røstet 














Niob i u mm a 1 m, tanta 1 m a 1 m, 2615 
vanadium m a 1 m, 
z i r k o n i u m m a 1 m 
Zirkoniummalm 
Zirkoniumoksid, naturlig 
Niobiummalm, tantalmalm, vanadiummalm 
Zirkoniumsilikat, naturlig 




Edelmetallmalm, i en 
M a 1 m, i en 
Antimonmalm, stibnitt, valentinitt 
Antimonsulfid, naturlig 
Antimonoksid, --- 11 ---
Berylliummalm, bismutmalm 






s 1 a g g f r a j e r n - e 1 1 e r 
stå 1 produksjonen, 






















Slagg fra jern- eller stålproduksjonen, 00 
granulert 
Slaggsand 00 
Smelteovnslagg, granulert 00 
s 1 a g g 
e 1 1 e r 
i e n 
og av f a 1 1 fra jern- 2619 
stå 1 produksjonen, 
Hammerskall, smelteovnaske 
Smelteovnslagg, i en 
Konverterslagg, kupolovnslagg, martinslagg 
sveiseslagg 
Giktstøv, smelteovnstøv 
Slagg fra jern eller stålproduksjonen, 
ikke granulert 
Avfall fra stålproduksjonen 
Avfall fra jernproduksjonen 
Aske og reststoffer, 




Avfall fra sinkslam 


























Reststoffer, overveiende sinkholdige 
(unntatt galvaniseringsmatt 
Reststoffer fra galvanisering 
Blyaske 
Blyskall 
Blykammerslam, blymatte, blyskum, blyslagg 
Aske, overveiende blyholdig 
Reststoffer, overveiende blyholdige 
Kopperaske, kopperpyrittaske, kopperslam 
Kopperslagg 
Aske, overveiende kopperholdig 
Reststoffer, overveiende kopperholdige 
Aluminiumaske, aluminiumskall, 
Aluminiums lagg 
Aske, overveiende aluminiumholdig 
Reststoffer, overveiende aluminiumholdige 
Aske, overtveiende vanadiumholdig 
Reststoffer, overveiende vanadiumholdige 
Antimonaske 
Skall fra ikke edle ikkejern-metaller, i en 
Skall fra legeringer av ikke edle 
ikkejern-metaller 
Reststoffer fra metallutvinning, 






















90 Reststoffer, overveiende koboltholdige 
Slagg fra ikke edle ikkejern-metaller, 
Slagg fra l egeringer av ikke edle 
ikkejern-metaller, i e 
i e n90 
90 
Slam. toriumholdig 
Tinnaske, tinnskall, tinnmatte, tinnslagg 
Aske, metallholdig, i en 
Reststoffer, metallholdige, i en 
Reststoffer fra gjødselforbrenning, 
metallholdige 
Koboltoksid, urein og fra smelting av 
sølvholdig malm 








Treaske, beinaske, koksaske, steinkullaske 00 
Torvaske, sjøtangaske, brunkullaske 00 
Flyveaske oo 
Aske, i en 00 
Kalkaske 00 
Slagg, i en 00 
Aske fra beter 00 
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Kapittel 27 Mineralsk brensel. mineralolje og 
destillasjonsprodukter; 
bituminøse stoffer; mineralsk voks 








Fast brensel fra steinkull 
Antrasittbriketter, steinkullbriketter 
Eggbriketter fra steinkull 
Steinkull, agglomerert 
B r u n k u 1 1 
Brunkullstøv, pulverisert brunkull 
Brunkullbriketter, agglomerert brunkull 
T o r V 
Brenntorv, torvbriketter, torvstøv 
Torvstrø, torv 




















Avfall av brunkullkoks, 00 
Avfall av brunkullhalvkoks 00 
Avfall av steinkullkoks, oo 


















Koks av steinkull, av brunkull, av torv 00 
steinkullkoks oo 
s t e i n k u 1 1 g a s s 
gass, svak gass 
v a n n - 2705 
Koksverkgass, lysgass, vanngass, svakgass 00 
Steinkullgass, generatorgass oo 
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Miner a 1 tjære 2706 
Brunkulltjære, mineraltjære, steinkulltjære 00 
Tjære, i en 00 
Torvtjære 00 
Tjære o 1 j e 2707 
Bensol, rå eller raffinert 10 
Bensol. urein 10 
Toluol, rå eller raffinert 20 
Toluol, urein 20 
Xylol, rå eller raffinert 30 
Xylol-isomerblandinger, urein 30 
Xylol, urein 30 
Naftalin, urein (krystalliseringspunkt 40 
under 79,4 grader C) 
Naftalinolje, rå eller raffinert 40 
Solventnafta 50 
Alkylbensolblanding, rå eller raffinert 50 
Alkylnaftalinblanding, rå eller raffinert 50 
Kresol, i en 60 
Fenol, urein (krystalliseringspun 
under 39 grader C) 60 
Xylenol, urein (under 95 %) 60 
Dimetylfenol, se fenol 60 
Hydroxybensol, se fenol 60 
Kreosot, mineralsk 91 
Kreosotolje 91 
Antrasenolje, ikke som insektisid 99 
Antrasenolje, urein (under 85 %) 99 
Mineraltjæreolje, i en 99 
Tjæreolje, i en 99 
Bek, miner a 1 s k; bekk ok s 
Bek, mineralsk 
Bekkoks 
Jord o 1 j e, o 1 j e fra 
min øse miner a 1 er, 
Petroleum eller jordolje, rå 
Skiferolje, rå 
Olje fra bituminøse mineraler, rå 
Jordgasskonsentrater 
b i t u -









Jord gass; hy dro karboner 2711 
i gass form, i en 
Jordgass, flytende 11 
Propan, flytende 12 
Isobutan, flytende 13 
Butan, rå og flytende (under 95 %), i en 13 
Butadien, urein (under 90%) og flytende 14 
Butylen, urein ---------"---------- 14 
Etylen, urein, ---------"---------- 14 
Propylen, urein, ---------"---------- 14 
Blanding av butan og propan, flytende 19 
Etan, urein (under 95 %) og flytende 19 
Hydrokarbon, urein, gassformig, flytende,ien 19 
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Metan, flytende 
Blanding av metan og etan, flytende 
Blanding av butan, isobutan og propan, 
flytende 
Jordgass, flytende 
Etan, urein (under 95 %) og gassformig 
Hydrokarbon, urein, gassformig og 
ikke flytende, i en 
Metan 
Blanding av metan og etan, gassformig 
Vase 1 in; parafin, 
jord o 1 j e voks; 
miner a 1 voks, i en 
Vaselin 
Parafin (med under 0,75 % olje) 
Ceresin 





Parafin (med minst 0,75 % olje) 
Reststoffer, parafinholdige 
Petro 1 koks, jord o 1 j e -
bitumen; rest produkt e 
f r a j o r d o 1 j e e 1 1 e r f r a 
b i t u m i n ø s e m i n e r a 1 e r 
Petrolkoks, ikke kalsinert 
Petrolkoks, kalsinert 





























Nafta linslam 90 
Reststoffer av jordolje 90 
Reststoffer fra olje av bituminøse mineraler 90 
Bitumen, as f a 1 t, 



































W h i t e s p i r i t 
Flybensin, type testbensin 
Testbensin 
White spirit 
spes i a 1 bensin, i en 






Spesialbensin, i en 
Lettbensin, type spesialbensin 
Fraksjoner, lette, av lettolje, 
type spesialbensin 
F 1 y b e n s i n 
Flybensin 
Moto r b ensin, b 1 y fr i 
(B 1 y inn ho 1 d høyst 0,013g/l) 
Motorbensin (unntatt flybensin), blyfri 
Norma lbensin (bly i nnhold høyst 0,013 g/1) 
Motorbensin (unntatt flybensin) blyfri 
Superbensin (blyinnhold høyst 0,013 g/1) 
Motor bensin, b 1 y ho 1 di g 
(b 1 y inn ho 1 d over 0,013 g/1) 
Motorbensin (unntatt flybensin), blyholdig 
Normalbensin (blyinnhold over 0,013 g/1) 
Motorbensin (unntatt flybensin) blyholdig 
Superbensin (blyinnhold over 0,013 g/1) 
F 1 y b e n s i n , 1 e t t 
Flybensin, type bensin 
L e t t 0 1 j e r, a V j o r d 0 1 j e 
e 1 1 e r a V b i t u m i n ø s e 
































Lettoljer av jordolje eller av bituminøse 00 
mineraler, i en 
Fraksjoner, lette, av lettoljer ; i en oo 
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F 1 y b e n s i n a v 
m i d d e 1 s t u n g 
t y p e 
o 1 j e 
Flybensin, type middelstung olje 
Flybensin, type lysolje (kerosin) 
Kerosin (flybensin, type lysolje) 
L y s p e t r o 1 e u m 
Fyringspetroleum 
Lyspetroleum 
M i d d e 1 s t u n g e o 1 j e r a v 
j o r d o 1 j e e 1 1 e r a v 
bit u min øse miner a 1 er, i en 
Middelstunge oljer av jordolje eller av 
bituminøse mineraler, i en 
D i e s e 1 o 1 j e 
Dieselolje 
Bensin, i en 
Flybensin 
Bensin, i en 
Fyring s o 1 j e, 1 ett, 
e k s t r a 1 e t t 
Fyringsolje, lett, ekstra lett 
Fyring s o 1 j e, tung 
Fyringsolje, tung 
Smøre o 1 j e, brukt 
Smøreolje, brukt 





Sylinderolje ---- 11 ------
s møre o 1 j e, ikke brukt 
smøreolje, ikke brukt 
T u n g o 1 j e a v j o r d o 1 j e 
e 1 1 e r a v b i t u m i n ø s e 






























Bremseolje med minst 70 % jordolje eller 00 
olje av bituminøse mineraler 
Hydraulikkolje med minst 70 % jordolje eller 00 







Skiferolje, i en 
Smøremiddelprodukter med minst 70 % jord-
olje eller olje av bituminøse mineraler 
Skjæreolje med minst 70 % jordolje eller 
olje av bituminøse mineraler 
Tungolje av jordolje eller av bituminøse 
mineraler, i en 
Transformatorolje 
Vaselinolje 













PRODUKTER FRA KJEMISKE ELLER 
NÆRSTÅENDE INDUSTRIER 
Uorganiske kjemiske produkter; 
uorganiske eller organiske forbindelser 
av edelmetaller. sjeldne jordmetaller. 
radioaktive elementer eller isotoper 
I. Kjemiske elementer (grunnstoffer) 
F 1 u or, k 1 or, brom, jod 2801 
Klor 10 
Jod 20 
Brom, fluor 30 
s vove 1, su b 1 i mer t, 2802 





Karbon, i en e 1 1 er 
i n n b e f a t t e t 
Acetylensvart 
"Carbon-black" 
Kullstoff, i en 
Retortsot 
Sot 
(vannstoff), H y d r o g e n 
e d e 1 g a s s 
1 e r, i e n 
er; ikke - met a 1 -
Hydrogen, i en 
Argon 
Helium, krypton, neon, xenon 




Silisium, rein (minst 99,99 % silisium) 
Silisium, urein (under 99,99 % silisium) 
Fosfor 
Arsen, metallisk eller gul 
Selen 
A 1 ka 1 i met a 1 1 er, jord -
a 1 ka 1 i met a 1 1 er,. s j e 1 d 





























Alkalimetaller (unntatt natrium og fransium) 19 
Lithium 19 
Kalsium 21 
Barium, strontium 22 

















Sjeldne jordmetal ler (unntatt promethium) 30 
Scandium, yttrium 30 
Kvikksølv 40 
II. Uorganiske syrer og uorganiske 
oksygenforbindelser av ikke-metaller 
Salt syre (hydrogen - 2806 
klorid); kloros vove l syre 
Hydrogenklorid (saltsyre) 10 
Klorvannstoffsyre 10 
Klorosvovelsyre, klorosulfonsyre 20 
Svovel syre; o le u m 
Oleum, svovelsyre 
Salpeter syre; 




Ni trersyrer 00 
Blandingssyrer av svovelsyre og salpetersyre oo 
Salpetersyre oo 
Skjevann oo 
Dif os f or pent oksid; 
f o s f o r s y r e 
Fosforsyreanhydrid 
Difosfor pentoksid 
Fosfor syre, polyfosforsyre 
Bor o ksid er; bor syrer 
Borsyre , re in (mer enn 85 %) 
Boroksid, borsyr e anhydrid 









Hydrogenflourid, flussyre 11 
Arsensyre, cyanhydrogensyre 19 
Bromhydrogen, fluorkiselsyre 19 
Hydrogensulfid, jodhydrogen 19 
Kiselfluorhydrogensyre, nitrosylsvovelsyre 19 
Perklorsyre, svovelhydrogen, blåsyre 19 
Cyanhydrogen, fluorborsyre, 19 
Tetrafluorborsyre 19 
Syrer, uorganiske, i en 19 
Fluorsulfonsyre 19 
Karbondioksid, kullsyre, tørris 21 
Kiselsyreanhydrid, kunstig 22 
Silisiumdioksid, ---"--- 22 
Silisiumoksid 22 
Svovelsyreanhydrid, svoveldioksid 23 
Arsenikksyreanhydrid, kulloksid 29 
Svovelsyreanhydrid, nitrogenoksidul 29 
Nitrogenoksid, nitrogendioksid 29 
Nitrogentetroksid, hvit arsen 29 
Diarsentrioksid 29 
Uorganiske oksygenforbindelser av 
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III. Halogen- eller svovelforbindelser 
av ikke-metaller 
H a 1 o g e n f o r b i n d e 1 s e r a v 






Karbonklorid, klorkulloksid, klorsvovel 10 
Fosgen, fosforklorid, fosforoksidklorid 10 
Fosforpentaklorid, fosfortriklorid 10 
svovelklorid, silisiumtetraklorid 10 
Sulfurylklorid, thionylklorid 10 
Klorider av ikke-metaller, i en 10 
Kloroksider av ikke-meta ller, i en 10 
Klortrifluorid, kulloksyklorid 10 
Oksyklorider av ikke-metaller, i en 10 
Arsenklorid 10 
Bortrifluorid, fosforiodid 90 
svovelhexafluorid 90 
Halogenider av ikke-metaller, i en 90 
Halogenoksider av ikke-metaller, i en 90 
Sulfurylfluorid, brompentafluorid 90 
s u 1 f i d e r a v i k k e -






Gul fosfor, rød fosfor 
Sulfider av ikke-metaller, i en 
IV. Uorganiske baser og oksider, 
hydroksider og peroksider av 
metaller 




Ammoniakk i vandig oppløsning 
Salmiakk 
Natrium hy dro k sid, 
ka 1 i u m hy dro k sid, 
natrium peroksid, 
k a 1 i u m p e r o k s i d 
Kaustisk soda 
Natriumhydroksid 1 fast form 
Natronlut 
Natriumhydroksid i vandig oppløsning 

























H y d r o k s i d 0 g p e r o k s i 
a V m a g n e s i u m; o k s i d e 
h y d r o k s i der, p e r o k s i 
a V s t r o n t i u m e 1 1 e r 


















Sinkoksid, sink peroksid 2817 
Sinkhvitt 
Sinkoksid, kunstig og rein 
Sinkperoksid 
A 1 u min i u m o k sid, 
a 1 u m i n i u o m h y d r o k s i d 
Elektrokorund 
Korund, kuns t ig 
Leirjord 
Aluminiumoks id, kunstig, i en 
Aluminiumhydroksid 
Kromoksid er, 











Kromsyr e , kromsyreanhydrid, k romtrioksid 10 
Kromhydr ok s i d, 90 
Kromoksid , kunstig, i en 90 
Dik r omtrioksid 90 
M a n g a n o k s i d 
Mangandioksid , kunst i g 
Brunstein, se mangandioksid 
Manganoksid, kunstig, i en 
Jernoksider, 




Jernoksid, i en 
Jernoksidsvart, rein 
Engelsk rødt, reint 
Fargejord som inneholder minst 
70 % bundet jern 
K obo 1 tok sider, 



















Koboltoksider, kunstige og reine 
T i t a n o k s i d e r 
Titandioksid, kunstig 
Titanoksid, ---"---






Blyglette, blymonoksid, litharge, massicot 10 
Mønje, i en 20 
oransjemønje 20 
Blyoksider, i en 90 
U o r g a n i s k e b a s 
met a 1 1 oksider, 
hy dro k sider, m e 
oksider, i en 
er, 
m e t a 1 1 -
t a 1 1 p e r -
2825 
Hydrazin, hydrazinsulfat, hydrazinhydrat 10 
Hydrazinsalter, uorganiske, i en 10 
Hydroksylamin 10 
Hydroksylaminsalter, uorganiske, i en 10 
Lithiumhydroksid, lithiumoksid 20 
Vanadiumpentoksider, vanadiumhydroksider 30 
Vanadiumoksider 30 
Nikkelhydroksider 40 
Nikkeloksid, kunstig og rein 40 
Kopperhydroksider 50 
Kopperoksider, kunstige 50 
Zirkoniumoksid, germaniumoksid 60 
Zirkoniumdioksid, kunstig 60 
Molybdenhydroksider, 70 
Molybdenoksider, kunstige 70 
Antimonmoksider, kunstige 80 
Berylliumoksid, natriumoksid 90 
Tinndioksid, kunstig 90 
Tinnoksid, kunstig 90 
Baser, uorganiske, i en 90 
Kalsiumoksid, rein 90 
Kalk, renset 90 
Manganhydroksid 90 
Metallhydroksider, kunstige, i en 90 
Metalloksider, --------"-------- 90 
Metallperoksider, i en 90 
Berylliumhydroksid, kalsiumhydroksid 90 
Kalsiumperoksid, kvikksølvoksid 90 
Wolframoksider 90 
V. Metallsalter og metall2eroksysalter 
av uorganiske syrer 
F 1 u o r i d e r; 2826 
f 1 u o r s i 1 i k a t e r, 
f 1 u o r a 1 u m i n a t e r 
Ammoniumfluorider, natriumfluorider 11 
Aluminiumfluorid 12 
Antimonfluorider, bariumfluorider 19 
Kromfluor id 19 
Fluorider, i en 19 
62 
Kaliumfluorider, magnesiumfluorid 19 
Kalsiumfluorid, kunstig 19 
Kaliumfluorsilikat, natriumfluorsilikater 20 
Kryolitt, syntetisk 30 
Natriumhexafluoroaluminat 30 
Aluminiumfluorosilikater, i en 90 
Fluoroaluminater, i en 90 
Fluorosilikater, i en 90 
Fluorsalter, komplekse, i en 90 
Sinkfluorosilikater 90 
Dikaliumhexafluorosirkonat 90 
K 1 or ider; bromider; 
j o d i d e r 
2827 
Ammoniumklorid, salmiakk 10 
Kalsiumklorid, rein 20 
Kalsiumkloridlut 20 






Sinkklorid, i en 36 
Sinkklorider 37 
Bariumklorid 38 
Antimonklorider, blyklorider, mangank l orider 39 
Kvikksølvklorider, titanklorider 39 
Klorider , uorganiske og kunstige, i en 39 
Kopperoksidklorider 41 
Kopperhydroksidklorider, kunstige 41 
Titanoksidklorid 49 
Hydroksidklorid, kunstig, i en 49 
Oksidklorider, --------"------- 49 
Perlehvitt, blykloridhydroksid 49 
Kaliumbromid, natriumbromid 51 
Bromider, uorganiske, i en 59 
Oksidbromider, i en 59 
Blyjodid 60 
Oksidjodid, i en 60 
Kvikksølvjodid 60 
Jodider, uorganiske, i en 60 
Kaliumjodid, natriumjodid 60 
Hy p ok 1 or it ter; 2828 
k 1 or it ter; 
h y p o b r o m i t t e r 
Kalsiumhypokloritt, klorkalk 10 
Kloritt, i en 90 
Hypobromitter, i en 90 
Hypokloritter, i en 90 
Kaliumhypokloritt, natriukloritt 90 
Natriumhypokloritt, javelvann 90 
Labarrakvann, natriumsodalut 90 
K 1 ora ter; brom at er; 






Klorater, i en 
Kaliumklorat, strontiumklorat 
Ammoniumperklorat, bariumperklorat 
Jodater, i en 
Kaliumperklorat, natriumperklorat 
strontiumperklorat 
Bromater, i en 
Perbromater, i en 
Perklorater, i en 
Perjodater, i en 












Sulfider, kunstige, i en 
Koppersulfid, kunstig 
Kaliumpolysulfider 
Dit ion it ter, 










Hydrogensulfitt, i en 
Kaliumsulfitter 
Sulfitter, i en 
Ammoniumsulfitt 
Hyposulfitter, i en 
Ammoniumtiosulfat, kalsiumtiosulfat 
Natriumtiosulfat 
Tiosulfater, i en 
Su 1 fater; a 1 u ner; 






























































































Bariumsulfat, kunstig eller utfelt 
Blysulfater, kunstige 
Kalsiumhydrogensulfat, koboltsulfat 
Jernsulfat, i en 




Sulfater, kunstige, i en 
Kalsiumsulfat, kunstig 
Kadmiumsulfat, titansulfat 
Alun, ammoniumalun, kromalun, jernalun 
Kaliumalun, aluminiumalun, natriumalun 
Kaliumperoksodisulfat 
Persulfater, i en 
























Bariumnitritt, kaliumnitritt, natriumnitritt 10 
Natriunitritt lut 10 
Nitritter, uorganiske , i en 10 
Kalsiumnitritt 10 
Kaliumnitrat, salpeter, 21 
Bismutnitrater 22 
Bariumn i t rat, blynitrat, koboltnitrat 29 
Jernni t rat, koppernitrat, magnesiumnitrat 29 
Nikkeln i trat, strontiumnitrat , sinknitrat 29 
Kalsiumnitrat , i en 29 
Nitrater , uorgan i s ke 29 
H y p o f os fi t t e r , 
fos fi t ter, fos fa te r 
Hypofosfitter, i en 
Fosfinater, i en 
Fosfitter, i en 







Kalsiumhydrogenortofosfat (under 0,2 % 
Dikalsiumfosfat, kunstig, i en 
Kalsiumfosfater, i en 




Polyfosfater, i en 
















































Karbonater, kunstige, i en 
Kopperkarbonat 
Perkarbonater, i en 



























Natriumcyanid, natriumoksycyanid 11 
cyanider av metalliske elementer, i en 19 
Oksycyanider, i en 19 
Cyanider, komplekse, i en 20 
Ferricyanider, i en 20 
Ferrocyanider, i en 20 
Fu 1 mina ter, cyana ter 2838 
Tiocyanatoppløsninger 00 
Cyanater, metalliske og enkle 00 
Fulminater, i en 00 
Tiocyanater, metalliske og enkle, i en 00 
Sulfocyanider, se tiocyanater 00 







Kalsiumsilikater, i en 
Silikater, kunstige, i en 
Borater; perborater 
Boraks, raffinert og vannfri 
Dinatriumtetraborat, vannfri 
Boraks, raffinert, i en 

















Borater, kunstige, i en 
Natriumperborat 
Perborater, i en 
Peroksoborater, i en 
s a 1 t e r a v m e t a 1 1 o k s i d -
s y r e r 
Natrioumaluminat 
Aluminater, kunstige, i en 




Dikromater, i en 
Kromater, kunstige og reine, i en 
Kaliumkromat, natriumkromat 
Peroksokromater, i en 
Kaliumpermanganat 
Manganater, i en 
Manganitter, i en 
Permanganater, i en 
Molybdater, kunstige, i en 
Wolframater, kunstige 
(unntatt som luminofore 
Tungstater, se wolframater 
Salter av metalloksidsyrer, kunstige, 
Antimonater, i en 
Vanadater, i en 
Sinkater, i en 
S a 1 t e r a v u o r g a n i s k e 
syrer, i en 






























Silikater, dobbelte eller komplekse 10 
Selenater, i en 90 
Selenitter, i en 90 
Ammoniumnatriumfosfat, ammoniumsinkklorid 90 
Arsenater, kunstige, i en 90 
Arsenitter, i en 90 
Cyanater, metalliske, dobbelte 90 
eller komplekse, i en 
Natriumtiokarbonat 90 
Salter av uorganiske peroksosyrer, i en 90 
Salter av uorganiske syrer 90 
(unntatt azider) i en 
Tiocyanater, metalliske, dobbelte eller 90 
komplekse, i en 
VI. Diverse 
K o 1 1 o ida 1 e ed 1 e 2843 
m e t a 1 1 e r 
E d e 1 m e t a 1 1 f o r b i n d e 1 s e r 
Kolloidale edle metaller 
Sølvnitrat 
Sølvjod, kunstig 









Radioaktive, kjem is k e 
e 1 em enter, isotoper og 





Radioaktive, keramiske produkter som 10 
inneholder naturlig uran 
Radioaktivstoffer, naturlig uran og 10 
forbindelser av naturlig uran 
Radioaktivstoffer, legeringer, naturlig uran 10 
eller forbindelser som inneholder 
naturlig uran 
Radioaktivstoffer, blandinger, naturlig 10 
uran eller forbindelser som inneholder 
naturlig uran 
Brennstoffelementer, brukte (bestrålte), 10 
se radioaktivstoffer 
Plutonium, se radioaktivstoffer 10 
Reststoffer, ---------"---------- 10 
Torium, ---------"---------- 10 
Uran, ---------"---------- 10 
Radioaktivstoffer, uran anriket på U 235 20 
og dets forbindelser 
Radioaktivstoffer, keramiske produkter, 20 
uran anriket på U 235, plutonium eller 
forbindelser av disse produkter 
Radioaktivstoffer, legeringer, uran anriket 20 
på U 235, plutonium eller forbindelser 
som inneholder disse produkter 
Radioaktivstoffer, blandinger, uran anriket 20 
på U 235, plutonium eller forbindelser 
som inneholder disse produkter 
Radioaktivstoffer, plutonium og 20 
forbindelser av disse 
Radioaktivstoffer, uran avsvekket på U 235 30 
og dets forbindelser 
Radioaktivstoffer, keramiske produkter, 30 
uran avsvekket på U 235, torium og forbin-
delser som inneholder disse produkter 
Radioaktivstoffer, legeringer, uran avsvekket30 
på U 235, torium eller forbindelser som 
inneholder disse produkter 
Radioaktivstoffer, blandinger, uran avsvekket30 
på U 235, torium eller forbindelser som 
inneholder disse produkter 
Radioaktivstoffer, torium og forbindelser 30 
av disse 
Radon og dets forbindelser 40 
Francium --------"---------- 40 
Prometium --------"---------- 40 
Radioaktivstoffer, keramiske produkter, 40 
radioaktive elementer, isotoper eller 
radioaktive forbindelser, i en 
Radioaktivstoffer, radioaktive 40 
elementer, i en 
Radioaktivstoffer, radioaktive isotoper, ien 40 
Radioaktivstoffer, radioaktive reststoffer 40 








Radioaktivstoffer, legeringer, radioaktive 40 
elementer, isotoper eller radioaktive 
forbindelser, i en 
Radioaktivstoffer, blandinger, radioaktive 40 
elementer,. isotoper eller radioaktive 
forbindelser, i en 
Avfall som radioaktivt spesialavfall 40 
Radioaktivt spesialavfall, i en 40 
Radioaktivstoffer, brukte (bestrålte) 50 
brennstoffstaver fra kjernereaktorer 
Radioaktivstoffer, brukte (bestrålte) 50 
kartusjer fra kjernereaktorer 
Isotoper, stab i 1 e 2845 
Deuteriumoksid, tungtvann 10 
Isotoper, stabile, og deres forbindelser 90 
(ikke radioaktive), i en 
Metan, tungt 
Deuteriumforbindelser, i en 
Hydrogen, deuteriumholdig 
F o r b i n d e 1 s e r a v 
jord met a 1 1 er, av 







e 1 d n 
t t r i 
Sjeldne jordmetallforbindelser, kunstige, 
(unntatt av prometium eller cerium) 
Yttriumforbindelser 
H y d r o g e n p e r o k s i d 
Hydrogenperoksid, i en 














Fosforkopper inneholdende over 15 % fosfor 10 
Kopperfosfid ------------"------------ 10 
Cuprofosfor ------------"------------ 10 
Kalsiumfosfid 90 
Fosfider (unntatt kopperfosfid, ferrofosfor) 90 
Fosfider av ikke-metaller 90 
K a r b i d e r 
Kalsiumkarbid 
Silisiumkarbid, karborundum 
Aluminiumkarbid, bariumkarbid, borkarbid 
Wolframkarbid 
Karbider, i en 
Kromkarbid, molybdenkarbid, tantalkarbid 
Titankarbid, vanadiumkarbid 
Hydrider, nitrider, 
azider, si 1 is ider, 
b o r i d e r 
Bariumazid, kalsiumhydrid, kalsiumsilisid 


















U o r g a n i s k e f o r -




Kjemiske, uorganiske forbindelser, i 
Destillert vann, i en 
Avmineralisert vann 
Amalgamer, ikke av edelmetaller 
Cyanider av ikke-metalliske elementer, 
Kvikksølvkloramid 
e n 
i e n 
Organiske kjemiske produkter 
I.Hydrokarboner og deres halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater 
A s y k 1 i s k e o g r e i n e 
















Dodekan, rein 10 
Heptan, " 10 
I sopen tan, " 1 O 
Pentaner, reine 10 
Butan, rein (minst 95 %) 10 
Oktaner, reine 10 
Etan, rein (minst 95 %) 10 
Hydrokarboner, reine, asykliske og mettede 10 
Heksan, rein 10 
Etylen, rein (minst 95 %) 21 
Propylen, rein (minst 90 %) 22 
Propen, se propylen 22 
Butylen og dens isomerer, rein, 23 
(minst 90 % pr. isomer) 
Buten, se butylen 23 
Isobutylen, ----"---- 23 
Isopren 24 
Butadien, rein (minst 90 %) buta-1,3-dien 24 
Acetylen 29 
Diisobutylen, tripropylen 29 
Butadien, rein (minst 90 %)buta-l,3-dien 29 
Hydrokarboner, reine, asykliske og 29 
umettede, i en 
Metylbutadien 29 
S y k 1 i s k e o g r e i n e 
h y d r o k a r b o n e r 
Sykloheksan 
Syklopropan, dekalin, tetralin 
Hydrokarboner, reine, asykliske, i en 
Benzol, rein 
Toluol, " 
Ortoxylol (o-xylol), " 
Xylol, rein ortoxylol (o-xylol) 











Xylol, rein metaxylol (m-xylol) 
Paraxylol (p-xylol), rein 





Acenaphten, alfametylstyrol, pyren 
Antrasen, rein (minst 85 %) 
Naftalin, rein (krystalliseringspunkt 
minst +79,4 grader C) 
Naftalinolje, rein 
Difenyl 
Hydrokarboner, reine, aromatiske, i en 
Vinylbensol 
H a 1 o g e n d e r i v a t e r a v 
















Etylklorid, metylklorid, kloretan, klormetan 11 
Metylenklorid, diklormetan 12 
Kloroform, triklormetan 13 
Karbontetraklorid, rein 14 
Etylenklorid, etylendiklorid 15 
Dikloretan 1,2- 15 
Diklorbutan 16 
Diklorpropan 1,2- 16 
Propylendiklorid 16 
Acetylente traklorid, heksakloretan 19 
Pentakloretan, tetrakloretan 19 
Dikloretan 1,1 19 
Amylklorid 19 
Klorderivater av asykliske hydrokarboner, 19 
mettede og reine, i en 
Kloretylen, vinylklorid 21 
Trikloretylen 22 
Perkloretylen, tetrakloretylen 23 
Allylklorid, kloropropylen 29 
Dikloretylen, symmetrisk 29 
Heksaklorbutadien, vinylidenklorid 29 
Klorderivater av asykliske hydrokarboner, 29 
umettede og reine, i en 
Bromoform. dibrompropan, 30 
Difluoretan, 1,1- difluoretylen, 1,1 30 
Etylbromid, etylenbromid, metylbromid 30 
Propylbromid, tetrafluorkarbon 30 
Tetrafluormetan, trifluormetan, vinylbromid 30 
Vinylfluorid, vinylidenfluorid 30 
Bromderivater av asykliske hydrokarboner, 30 
reine, i en 
Fluorderivater av asykliske hydrokarboner, 30 
reine, i en 
Jodderivater av asykliske hydrokarboner, 30 
reine, i en 
Trifluoretan, 1,1,1 30 
Allylbromid, heksafluorpropylen, dibrommetan 30 
Klordifluormetan, klorpentafluoretan 40 
Diklordifluormetan, diklorfluormetan 40 
Diklortetrafluoretan, difluordibrommetan 40 






Halogenderivater av asykliske hydrokarboner 






Halogenderivater av reine hydrokarboner, ien 
Heksaklorsyklopentadien 
Monoklorbenzol, paradiklorbensol, klorbensol 
Diklorbensol, ortho-
Diklorbensol, para-
Klofenotan, diklordifenyltrikloretan (DDT) 
Heksaklorbensol 
Bensylbromid, bensylklorid, klorparaxylol 
Tetraklorbensol, triklorbensol 
Halogenderivater av aromatiske 
hydrokarboner, reine, i en 
s u 1 f o - n i t r o - e 1 1 e r 
n i t r o s o d e r i v a t e r a v 
hy dro karboner, re in e 
Bensoldisulfonsyre, bensolsulfonsyre 
Etylester av bare sulfogrupper som inne-
holder hydrokarbonderivater, reine 
Naftalinsulfonsyre 
Sulfoderivater av hydrokarboner og deres 




Nitrobensol, nitrobutan, nitroetan, 
Nitrometan, nitropropan, nitrotoluol 
Nitroxylol, tetranitrometan 
Nitroderivater av hydrokarboner, reine og 
Nitrosoderivater av hydrokarboner, reine og 
bare inneholdende nitrosodrupper 




Derivater av hydrokarboner, reine og inne-
holdende sulfo-, nitro- eller 
nitrosogrupper, i en 
Kloropikrin, rein 
Sulfohalogenderivater av hydrokarboner 
II. Alkoholer og deres halogen- , sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater 
A 1 k oho 1 er, re in e og 







































Metanol, metylalkohol 11 
Isopropanol, isopropylalkohol, propanol 12 
Propylalkohol, propan-1-ol, propan-2-ol 12 







Isobutanol, isobutylalkohol 14 
Butanoler, i en 14 
Butylalkohol, tertiær 14 
Isoamylalkohol 15 
Amylalkohol og dens isomerer 15 
Pentanol -------"------- 15 
Oktanol og dens isomerer, rein, (minst 90 %) 16 
Oktylalkohol og dens isomerer, rein, 16 
(minst 90 %) 
Etylheksanol 16 
Cetylalkohol, rein (minst 90 % ) 17 
Dodekanol, 1, -------"------- 17 
Heksadekan-1-ol, rein-------"------- 17 
Laurylalkohol, rein, -------"------- 17 
Oktadekan-1-ol, rein,-------"------- 17 
Stearylalkohol, rein,-------"------- 17 
Heptanol, heptylalkohol, heksanol 19 
Metylisobutylkarbinol 19 
Alkoholer, reine og asyklisk enverdige, 19 
mettede, i en 
Fettalkoholer, reine (minst 90 %) i en 19 
Nonylalkohol, rein (minst 90 %) 19 
Allylalkohol 21 
Terpenalkohol, rein og asyklisk 22 
Nerol, rodinol, citronellol, geraniol 22 
Alkoholer, re ine og asykliske, 29 
enverdige, mettede, i en 
Etandiol, etylenglykol 31 
Propan-1,2-diol 32 
Propylenglykol 32 
Glykoler, i en 39 
Alkoholer, reine og asykliske, toverdige 39 
Metylpentandiol, heksylenglykol 39 
Trimetylpropan 39 
Etylhydroksymetylpropandiol (2-etyl-2-
(hydroksymetyl) propan-1,3-diol) 41 
Pentaerytritol 42 
Mannitol, rein 43 
Glucitol, D-, rein 44 
Sorbit, rein 44 
Alkoholer, reine og asykliske, 49 
merverdige, i en 
Klorhydrin, etylenklorhydrin, 50 
Glykolklorhydrin 50 
Alkoholderivater (halogen-, sulfo-, nitro- 50 
eller nitrosoderivater) reine og asykliske 
A 1 k oho 1 er, re in e og 






Alkoholer, reine, asykliske, i en 
Benzylalkohol 













III. Fenoler, fenolalkoholer og deres 
halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater 
Fen o 1 er; fe no 1 a 1 k oho 1 er 2907 
Natriumfenollut 11 
Fenolater, reine 11 
Fenol, rein (krystalliseringspunkt minst 11 
+39 C} og dens salter 
Kresoler, reine og som isolerte isomerer, 12 
(krystalliseringspunkt minst +29 C - o-kresol, 
minst +8 c - ro-kresol, minst +31 C - p-kresol), 
og deres salter 
Kresoler, reine og med blandede isomerer 12 
(minst 95 % kresol), og deres salter 
Nonylfenol og des isomerer, og dens salter, 13 
rein 
Oktylfenol og dens isomerer, og dens salter, 13 
rein 
Xylenoler, reine (minst 95 %) og dens salter 14 
Naftoler, reine og deres salter 15 
Butylfenol 19 
Fenol, rein og enverdig, i en 19 
Resorsinol og dens salter 21 
Hydrokinon -----"-------- 22 
Bisfenol A -----"-------- 23 
Difenylolpropan -----"-------- 23 
Isopropylidendifenol, 4,4' -----"-------- 23 
Brenzkatekin (pyrokatekin) 29 
Pyrogallol 29 
Polyfenoler, reine, i en 29 
Dihydroksynaftaliner og deres salter 29 
Fenolalkoholer, reine 30 
Ha 1 og en-, su 1 f o - , ni tro - , 2908 
e 1 1 e r n i t r o s o d e r i v a t e r 
a v f e n o 1 e r e 1 1 e r a v 
f e n o 1 a 1 k o h o 1 e r 
Pentaklorfenol, triklorfenol 10 
Halogenderivater av fenoler eller av fenol- 10 
alkoholer (bare inneholdende halogengrupper) 
og deres salter 
Naftolsulfonsyre 20 
Sulfoderivater av fenoler eller av fenolalko-20 
holer (bare inneholdende sulfogrupper) 
og deres salter 
Nitrofenoler, pikrinsyre 90 
Fenolalkoholderivater (halogen-, sulfo-, 90 
nitro- eller nitrosoderivater, i en 
Fenolderivater (halogen-, sulfo-, nitro- 90 




IV. Etere. alkoholperoksider. ketonperok-
sider. epoksider med 3-leddet ring. 
acetaler og hemiacetaler; deres halogen-. 
sulfo-. nitro- eller nitrosoderivater 
Etere, re in e 2909 
Dietyleter, dietyloksid 11 
Dimetyleter, vinylmetyleter 19 
Etere, asykliske og reine, i en 19 
Eterderivater (halogen-, sulfo-, nitro- 19 
eller nitrosoderivater), asykliske og reine 
Etylmetyleter, metyl-tert-butyleter 19 
Etere, asykliske 20 
Eterderivater (halogen-, sulfo-, nitro- 20 
eller nitrosoderivater), asykliske og reine 
Bensyletyleter, difenyleter 30 
Eter, aromatisk 30 
Eterderivater (halogen-, sulfo-, nitro- 30 
eller nitrosoderivater), aromatiske og reine 
Dietylenglykol 41 
Oksydietanol, 2,2'- 41 
Digol 41 
Metylglykol 42 
Monometyletere av etylenglykoler eller av 42 
dietylenglykoler 
Butylglykol 43 
Monobutyle tere av etylenglykoler eller av 43 
dietylengl ykoler 
Butoksyetanol, 2- 43 
Etylglykol 44 
Monoalkyletere av etylenglykoler eller av 44 
dietylenglykoler, i en 
Trietylenglykol, dipropylenglykol 49 
Eteralkoholderivater (halogen-, sulfo-, 49 
nitr o- eller nitrosoderivater) reine, i en 
Eteralkoholer, reine, i en 49 
Etera lkoholfenolderivater(halogen-, sulfo- , 50 
ni tro- eller nitrosoderivater), reine 
Eteralkoholfenoler, reine 50 
Eterfenolderivater (halogen-, sulfo- , nitro- 50 
eller nitrosoderivatert), reine 
Eterfenoler, reine 50 
Guajakol, kaliumguajakolsulfonater 50 
Kumolhydroperoksid, metyletylperoksid 60 
Metylisobutylketonperoksid 60 
Paramentanhydroperoksid, pinanhydroperoksid 60 
Tertiær-butylhydroperoksid 60 
Tetralinhydroperoksid 60 
Alkoholperoksidderivater (halogen-, sulfo-, 60 
nitro- eller nitrosoderivater), reine 
Alkoholperoksider, re i ne 60 
Sykloheksanonperoksid 60 
Eterperoksidderivater (halogen-, sulfo-, 60 
nitro- eller nitrosoderivater), reine 
Eterperoksider, reine 60 
Ketonperoksidderivater (halogen- , sulfo-, 60 
nitro- eller nitrosoderivater), reine 
Ketonperoksider, reine 60 
Dikumylperoksid, diamylperoksid 60 
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Epoksyderivater (halogen-, sulfo,- nitro-
eller nitrosoderivater), reine, i en 
Epoksider med 3-leddet ring, rein, i en 
Epoksyalkoholderivater (halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater), reine 
Epoksyalkoholer med 3-leddet ring, reine 
Epoksyetere --------- 11 ------------
Epoksyderivater (halogen-, sulfo-, nitro-
eller nitrosoderivater), reine 
Epoksyfenolderivater (halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater), reine 
Epoksyfenoler med 3-leddet ring, reine 
Epibromhydrin 




Acetalderivater (halogen-, sulfo-, nitro-
eller nitrosoderivater), reine 
Hemiacetalderivater (halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater), reine 
V. Forbindelser med aldehydfunksjon 






















Formaldehyd, metanal 11 
Acetaldehyd, etanal, etylaldehyd 12 
Butylaldehyd, normal 13 
Butanal, 13 
Akrolein, akroaldehyd, glyoksal, heptanal 19 
Ønantol 19 
Aldehyder, asykliske og uten andre 19 
oksygenfunksjoner, reine, i en 
Benzaldehyd, benzoealdehyd 21 
Aldehyder, sykliske og uten andre 29 
oksygenfunksjoner, reine, i en 







Aldehyder med andre oksygenfunksjoner, 
Aldehydetere, reine, i en 
Aldehydfenoler, reine, i en 
Par aldehyd 
Aldehydpolymerer, sykliske 


































Ha 1 og en-, su 1 f o -, ni tro -
e 1 1 e r n i t r o s o d e r i v a t e r 
av a 1 de hyde r, re in e 
Aldehydderivater (halogen-, sulfo-, nitro -
2913 
eller nitrosoderivater) oo 
Aldehypolymerderivater (halogen-, sulfo, oo 
ni tro- eller nitrosoderivater), sykliske 
Paraformaldehydderivater (halogen-, sulfo-, oo 
nitro- eller nitrosoderivater 
VI. Forbindelser med keton- eller kinon-
funksjon 
Ketoner, kino ner, re in e 2914 
Aceton, propanen 11 
Butanon, metyletylketon 12 
Metylisobutylketon 13 
Metylpentanon (4-metylpentan-2-on) 13 
Acetylaceton, diisobutylketon, mesityloksid 19 
Ketoner, asykliske og uten andre oksygen- 19 
funksjoner, reine, i en 
Kamfer, rein 21 
Sykloheksanon, metylsykloheksanoner 22 
Jononer, r eine 23 
Metyljonon~L, reine 23 
Isophoron 29 
Ketoner, asykliske og uten andre 29 
oksygenfunksjoner, reine, i en 
Acetofenon 30 





Ketonaldehyd, rein 49 
Ketonalkoholer, reine, i en 49 
Ketoner med andre oksygenfunksjoner enn 50 
alkoholer eller aldehyder, reine 
Ketonfenoler, reine 50 
Antrakinon 61 
Alizarin 69 
Kinoner, reine, i en 69 
Bromaceton, brompropiofenon 70 
Kinonderivater (halogen-, sulfo-, nitro- 70 
eller nitrosoderivater), reine 
Ketonderivater (halogen-, sulfo-, nitro- 70 
eller nitrosoderivater), reine 
Ketonmoskus 70 
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VII. Karboksylsyrer og deres anhydrider, 
halogenider, peroksider og proksy-
syrer og deres halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater 
Mettede, as y k 1 is k e 2915 
m o n o k a r b o k s y 1 s y r e r 
Maursyre 11 
Aluminiumformiat, aluminiumtriformiat 12 
Kalsiumformiat, natriumformiat 12 
Nikkelformiat 12 
Salter av maursyre, reine 12 
Etylformiat, metylformiat 13 
Estere av maursyre 13 
Treeddik 21 
Eddiksyrer i vannløsning med mer enn 10 % 21 





Aluminiumacetat, bariumacetat, blyacetat 29 
Kalsiumacetat, jernacetat, kaliumacetat 29 
Kopperacetat, i en 29 
Salter av eddiksyre, reine, i en 29 
Eddiksyreetylester, etylacetat 31 
Vinylacetat 32 
Butylacetat (n-) 33 
Isobutylacetat 34 
Etoksyetylacetat, 2- 35 
Benzylacetat, sykloheksylacetat 39 
Isopentylacetat, isoåpropylacetat, 39 
Linylacetat, metylacetat, pentylacetat 39 
Propylacetat, metylglykolacetat 39 
Isoamylacetat, paratolylacetat 39 
Fenyletandiolacetat 39 
Fenylpropylacetat, santalylacetat 39 
Glyserinacetat 39 
Dikloreddiksyre og dens salter 40 
Monokloreddiksyre -------"------- 40 
Trikloreddiksyre -------"------- 40 
Etylpropionat 50 
Propionsyre og dens salter 50 
Etylbutyrat 60 
Smørsyrer og dens salter 60 
Valeriansyrer -------"------- 60 
Isosmørsyre 60 
Aluminiumstearat, bariumstearat, blystearat 70 
Kalsiumstearat, magnesiumstearat 70 
Palmitinsyre, rein (minst 90 %) 70 
og dens salter 
Stearinsyre, rein (minst 90 %) 70 
og dens salter 
Natriumstearat, rein 70 
Acetylklorid, acetylperoksid, kaprinsyre 90 
Lauroylperoksid, laurylperoksid 90 
Metyldibrompropionat, monobromeddiksyre 90 
Preeddiksyre 90 




Kaprylsyre, rein (minst 90%) 90 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 90 
nitro- eller nitrosoderivater), reine, 
i en, syklisk mettede, enbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en, inklusiv 90 
deres anhydrider, halodenider, peroksider, 
peroksysyrer), asyklisk mettede, enbasiske 
Etylbromacetat, trifluoreddiksyre 90 
Metylklorformiat 90 
Butylperpivalat, tertiær 90 
Laurinsyre 90 
M 0 n 0 k a r b o k s y 1 s y r er, 2916 
r e i n e 0 g u m e t t e d e a s y k-
1 i s k e· I 
m 0 n 0 k a r b 0 k s y 1 s y r er, 
r e i n e 0 g s y k 1 i s k e 
Akrylsyre og dens salter 11 
Butylakrylat, etylakrylat, metylakrylat 12 
Vinylakrylat 12 
Metakrylsyre og dens salter 13 
Butylmetakrylat, etylmetakrylat 14 
Isobutylmetakrylat, laurylmetakrylat 14 
Metylmetakr y l at, stearylmetakrylat 14 
Linolensyre , rein (minst 90 %)og dens salter 15 
Linolsyre, rein (minst 90 %) ------"------ 15 
Oljesyre, rein (minst 85 %) ------"------ 15 
Olein, rein (minst 85 %) ------"------ 15 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 19 
nitro- eller nitrosoderivater), 
reine , i en, asykliske, umettede, enbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv deres19 
anhydrider, ha l ogenider, peroksider, perok-
sylsyr er) asykliske, umettede, enbasiske 
Sorbinsyre 19 
Undesensyrer og deres salter 19 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 20 
nitro- eller nitrosoderivater), reine, i en, 
asykliske, enbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv 20 
deres anhydrider, halogenider, peroksider, 
peroksysyrer) asykliske, enbasiske 
Etylbenzoat 31 
Benzosyre og dens salter 31 
Benzoylklorid, benzoylperoksid 32 
Fenyleddiksyre og dens salter 33 
Klorbenzosyre, diklorbenzoylperoksid 39 
Paraklorbenzoylperoksid 39 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 39 
nitro- eller nitrosoderivater), reine, 
i en, aromatiske, enbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv 39 
deres anhydrider, halogenider, peroksider, 
peroksysyrer) aromatiske, enbasiske 
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P o 1 y kar boks y 1 syrer, 
r e i n e 
2917 
Etyloksalat, kaliumoksalat 11 
Kaliumhydrogenoksalat 11 
Oksalsyre og dens salter 11 
Adipinsyre ------"------- 12 
Azelainsyre -----"------- 13 
Sebasinsyre -----"------- 13 
Maleinsyreanhydrid 14 
Etylmalonat, tertiær-butylmalonat 19 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 19 
nitro- eller nitrosoderivater), reine, 
i en, asykliske, flerbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv 19 
deres anhydrider, halogenider, peroksider, 
peroksysyrer) asykliske, flerbasiske 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 20 
nitro- eller nitrosoderivater), reine, 
i en, asykliske, flerbasiske 
Karboksylsyrer, reine, i en (inklusiv 20 
deres anhydrider, halogenider, peroksider, 
peroksysyrer) asykliske, flerbasiske 
Dibutylortoftalater 31 
Dioktylortoftalater 32 
Didekylortoftalater, dinonylortoftalater 33 
Allylftalat, diallylftalat, dietylftalat 34 
Etylftalat 34 
Ftalsyreanhydrid 35 
Tereftalsyre og dens salter 36 
Dimetyltereftalat 37 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 39 
nitro- eller nitrosoderivater), reine, 
i en, aromatiske, flerbasiske 
Karboksylsyrer, reine i en, (inklusiv 39 
ders anhydrider, halogenider, peroksider, 
peroksysyrer) aromatiske, flerbasiske 
Ftalsyre 39 
K a r b o k s y 1 s y r e r s o m h a r 
o k s y g e n f u n k s j o n e r i 
t i 1 1 e g g 
Kalsiumlaktat 
Melkesyre og dens salter 
Vinsyre 
Kaliumhydrogentartrat, rein 
Salter av vinsyre 
Vinstein, renset 
Sitronsyre 
Salter av sitronsyre 








Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater), reine, 



















Karboksylsyrer, rein, i en, (inklusiv 19 
deres abhydrider, halogenider, peroksider, 
peroksysyrer), med alkoholfunskjon, men uten 
annen oksygenfunksjon 
Eplesyre og dens salter 19 
Kolsyre ------"------ 19 
Desoksykolsyre ------"------ 19 
Salisylsyre ------"------ 21 
Acetylsalisylsyre (0-)------"------ 22 
Metylsalisylat,fenylsalisylat 23 
Gallussyre, sulfosalisylsyre 29 
Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 29 
nitro- eller nitrosoderivater) reine, i en, 
med fenolfunksjon, men uten annen oksygen-
funksjon 
Karboksylsyrer, reine, i en, (inklusiv 29 
deres anhydrider, halogenider, peroksider, 
peroksysyrer), med fenolfunksjon, men uten 
annen oksygenfunksjon 
Hydroksynaftosyre og dens salter 29 
Karboksylsyreder ivater (halogen-, sulfo-, 30 
nitro- eller nitrosoderivater), reine, 
i en, med aldehyd- eller ketonfunksjon, 
men uten annen oksygenfunksjon 
Karboksylsyr er, reine, i en, (inklusiv 30 
deres anhydrider, peroksider, peroksysyrer), 





Karboksylsyrederivater (halogen-, sulfo-, 90 
nitro- eller nitrosoderivater) reine, i en, 
med oksygenfunksjoner i tillegg, 
Karboksylsyrer, reine, i en (inklusiv 90 
deres anhydrider, halogenider, peroksider, 
peroksysyrer), med oksygenfunksjoner 





XIII. Estere av uorganiske syrer og deres 
salter; deres halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater 
Estere av fosforsyrer, 
r e i n e 
2919 
Trikresylfosfat, tritolylfosfat oo 
Estere av fosforsyrer og deres salter, reine 00 
Laktofosfatderivater (halogen-, sulfo, 00 
nitro- eller nitrosoderivater) 
Laktofosfater og deres salter 00 
Fosforsyreesterderivater (halogen- , sulfo- , 00 
nitro- eller nitrosoderivater), reine 
Glyserofosfat, glyserofosforsyre 00 
Guajakolfosfat, metoksyfenylfosfat 00 
Tributylfosfater, trifenylfosfat 00 
Triskloretylfosfat, triksylylfosfat 00 
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Estere av miner a 1 syrer, 
re in e, i en 
Fosforotioatderivater (halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater), reine 
Fosforotiater og deres salter, reine 
Triofosforsyreester ----------"----------
Triofosforsyreesterderivater (halogen-, 
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater),reine 
Dimetylditiofosforsyre 
Butylnitrat, dimetylsulfat 
Estere av karbonoksyd, reine 
Estere av mineralsyrer, reine, i en 
Isobutylnitrat, isopropylnitrat 
Pentylnitrat, amylnitrat, propylnitrat 
Trinonylfenylfosfitt, dimetylfosfonat 
Estere av uorganiske syrer og deres salter, 
i e n 
Estere av salpetersyre og av salpetrisk 
syre, reine 
Estere av svovelsyre, reine 
Esterderivater (halogen-, sulfo-, nitro-
eller nitrosoderivater) av uorganiske syrer 





IX. Forbindelser med nitrogenfunksjoner 
Forbinde 1 ser med amin o-






















Metylaminer og deres salter 11 
Dimetylamin ------"------- 11 
Trimetylamin ------"------- 11 
Monometylamin ------"------- 11 
Dietylamin ------"------- 12 
Etylaminer ------"------- 19 
Isoåpropylaminer ------"------- 19 
Monoisobutylamin ------"------- 19 
Trietylamin ------"------- 19 
Monoaminderivater og deres salter, reine, 19 
asykliske, i en 
Allylamin 19 
Etylendiamin og dens salter 21 
Heksametylendiaminadipat 22 
Heksametylendiamin og dens salter 22 
Dietylentriamin, trietylentetramin 29 
Polyaminderivater og deres salter, reine, 19 
asykliske, i en 
Polaminer og deres salter, reine, 29 
asykliske, i en 
Monoaminderivater og deres salter, reine, 30 
asykliske, i en 
Monoaminer og deres salter, reine. asykliske 30 
Polyaminderivater og deres salter, reine, 30 
asykliske 







Anilin og dens salter 
Anilinolje 
Dimetylanilin, metylanilin, monomety l anilin 





















Monoaminderivater og deres salter , reine, 
aromatiske, i en 
Monoaminer og deres salter, reine, 
aromatiske, i en 
Metatoluylendiamin 
Diaminotoluolderivater og deres salter 
Diaminotolouloler ------"-------
Fenylendiamin ( o-, m-, p-) ------"-------
Fenyldiaminderi vater (o-,m-,p-)-- 11 -------
Benzidin ------ 11 -------
Polyaminderivater og deres salter, reine, 
aromatiske, i en 
Polyaminer og deres salter, reine, 
aromatiske, i en 
A m i n e r 
f u n k s j 
m e d o k s y g e n -































Etolaminer og deres salter 11 
Monoetolamin ------"------- 11 
Dietanolamin ------"------- 12 
Trietanolamin ------"------- 13 
Diisopropanolamin, propanolaminer 13 
Aminoalkoholer, deres etere og deres estere 19 
(unntatt de med forskjellige oksygen-
funksjoner), og deres salter, i en 
Dimetylaminoetylmetakrylat 19 
Aminohydroksynaftalinsulfonsyrer og deres 21 
salter 
Ortoanisidin 22 
Anisidiner og deres salter 22 
Dianisidiner ------"------- 22 
Fenetidiner ------" ----- -- 22 
Aminonaftoler, deres etere og deres estere 29 
(unntatt de med forskjellige oksygen-
funksjoner), og deres salter, i en 
Aminofenoler, deres etere og deres estere 29 
(unntatt de med forskjellige oksygen-
funksjoner), og deres salter, i en 
Diaminfenoler 29 
Aminoaldehyder (unntatt de med forskjellige 30 
oksygenfunksjoner) , og deres salter, i en 
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Aminokinoner (unntatt de med forskjellige 
oksygenfunksjoner), og deres salt 
Aminoketoner (unntatt de med forskjellige 
oksygenfunksjoner), og deres salter 
Lysin og dens salter 
Glutaminsyre ------"-------
Aminosyrer (unntatt de med forskjellige 
oksygenfunksjoner), og deres salter, 




Aminoforbindelser med oksygenfunksjoner, ien 
Kvate r nære a 1 u min i u m-
s a 1 ter, re in e; 1 e c it in er 




Ammoniumhydrater, kvaternære og reine, i e 
Ammoniumhydroksider, kvaternære, organiske 
og reine, i en 
Ammoniumsalter, kvaternære, organiske og 
reine, i en 
Forbinde 1 ser med amid-
funk s jo n, re in e 
Akrylamid, dimetylformamid, formamid 
Karboksylsyreamidforbindelser, akryliske 
og reine 
Karboksyamidderivater og deres salter, 
akryliske og reine 
Karboksyamider og deres salter, akryliske 
og reine 
Ureinderivater og deres salter 
Ureiner ------ 11 -------
Diklorfenoksyacetylamid 
Karboksylsyreamidforbindelser, sykliske 
og reine (unntatt ureiner) 
Karboksyamidderivater (unntatt ureinderi-
vater), sykliske og reine 
Karboksyamider (unntatt ureiner), 

































F o r b i n d e 1 s e r m e d 
f u n k s j o n e 1 1 e r m e 
funksjon, re in e 
i m i d - 2925 
d i min-
Sakkarin og dets salter, rein, i en 11 
Imidderivater og deres salter 19 
Imider (unntatt sakkarin) og deres salter, 19 
reine 
Guanidinnitrat 20 
Imidderivater og deres salter 20 
Iminer og deres salter, reine 20 
Fenylkarbylaminklorid 20 
F o r b i n d e 1 s e r m e d 
ni tri 1 funksjon, re in e 





Cyanider, organiske og reine, i en 
Isosmørsyrenitril 




Diaz o -, azo - e 1 1 er azo k -




o r g a n i s k e d e r i v a t e r a v 
hy dr as in er e 1 1 er av 





F o r b i n d e 1 s e r 
gen funksjon, 
organiske og reine _________ 11 _______ _
m e d n i t r o -




Hydrogenforbindelser, reine, i en 
X. Uorganisk- organiske forbindelser , 
heterosykliske forbindelser, 
nukleinsyrer og deres salter, 
samt sulfonamider 
O r g a n i s k e s v o v e 1 f o r -
binde 1 ser (ti of or bi n-




Xantogenater, -- 11 --
Ditiokarbamater, -- 11 --
Tiokarbamater, -- 11 --
















































Tioforbindelser, organiske og reine, i en 90 
Benzoltiol, tiofenol 90 
Acetylsykloheksansulfonylperoksid 90 
Cystein, cystin, tiodiglykol 90 
U organisk - organiske 2931 




Dietylsink, dimetylsink, jernpentakarbonyl 
Kvikksølvforbindelser, organiske og reine 
Trietylaluminium 
Aluminiumalkyler, reine 
Kjemiske forbindelser, uorganisk-organiske 




H e t e r o s y k 1 i s k e f o r b i n -
d e 1 s e r m e d o k s y g e n s o m 






Kjemiske forbindelser som i strukturen 
inneholder en ukondensert furanring 
(også hydrogenert), reine, i en 
Kumarin, etylkumariner, metylkumariner 

























90 Kjemiske forbindelser, heterosykliske og 





H e t e r o s y k 1 i s k e f o r b i n -
d e 1 s e r m e d h y d r o g e n s o m 




Antipyrin, antipyrinderivater, 11 
Fenazon, fenazonderivater 11 
Kjemiske forbindelser som i strukturen 19 
inneholder en ukondensert pyrazolring 
(også hydrogenert), reine, i en 
Hydantoin, hydantoinderivater 21 
Kjemiske forbindelser som i strukturen 29 
inneholder en ukondensert imidazolring 
(også hydrogenert), reine, i en 
Pyridin og dets salter 31 
Kjemiske forbindelser som i strukturen 39 
inneholder en ukondensert pyridinring 
(også hydrogenert), reine, i en 




kinolin- eller isokinolinringsystem 
(også hydrogenert), ikke videre kondenserte 
og reine 
Fenyletylmalonylurea 51 
Barbitursyre og dens salter 51 
Barbitursyrederivater ------"------ 51 
Malonylurea ------"------ 51 
Malonylureaderivater ------"------ 51 
Nukleinsyrer ------"------ 59 
Kjemiske forbindelser som i strukturen 59 
inneholder en pyrimidinring 
(også hydrogenert) eller piperazinring, 







rein eller krystallisk 69 
Kjemiske forbindelser som i strukturen 
innholder en ukondensert triazinring 
(også hydrogenert), reine, i en 
Epsilon-kaprolakt am 
Heksanlaktam, 6-
Laktamer, reine, i en 
Etylenimin 
Kjemiske forbindelser, heterosykliske og 
reine (bare med hydrogen som heteroatom)ien 
Propylenimi n 
Heter os y k 1 is k e forbi n-
d e 1 ser, re in e, i en 
Kjemiske forbindelser som i strukturen 
inneholder en ukondensert tiasolring 
(også hydrogenert), reine 
Kjemiske forbindelser som inneholder et 
benzotiazolringsystem (også hydrogenert), 




Kjemiske forbindelser som inneholder et 
fenotiazinringsystem (også hydrogenert), 
ikke videre kondensert, reine 
Sultamer, reine 
Sultaner, --"--
Kjemiske forbindelser, heterosykliske 
og reine, i en 
Su 1 fon amider, re in e 
Kloramin 
Sulfonamider, reine 
XI. Provitaminer, vitaminer og hormoner 
Prov i tram in er og vita -
m i n e r 
Provitaminer, ublandede 



























Vitamin Bl-derivater, ublandede 
Vitamin Bl, ublandet 
Vitamin B2-derivater, ublandede 
Vitamin B2, ublandet 
Pantotensyre (D-, DL-), ublandet 
Pantotensyrederivater (D-,DL-), ublandede 
Vitamin B3-Derivater, ublandede 
Vitamin B3, ublandet 
Vitamin B5-derivater, ublandet 
Vitamin B5, ublandet 
Vitamion B6-derivater, ublandede 
Vitamin B6, ublandet 
Vitamin B12, ublandet 
Vitamin B12-derivater, ublandede 
Vitamin C-derivater, ublandede 
Vitamin c, ublandet 
Vitamin E-derivater, ublandede 
Vitamin E, ublandet 
Vitaminderivater, ublandede, i en 




H o r m o n e r 
Hypofyseforlappenes hormoner og deres 
derivater 
Kortison, dehydrokortison, hydrokortison 
Prednisolon, prednison 
Halogenerte derivater av binyrebarkens 
hormoner 
Binyrebarkens hormonderivater, i en 
Binyrebarkens hormoner, i en 
Kortisonacetat, hydrokortisonacetat 
Insulin og dets salter 
Progesterogener, østrogener 
Adrenalin 





































99 Hormoner, i en 
Steroider (vesentlig brukt som hormoner) ,ien 99 
XII. Naturlige og syntetisk fremstilte 
glykosider og plantealkaloider, 
deres salter. etere. estere og andre 
derivater av disse 
G 1 y k o s i d e r 
Rutin og dets derivater 
Rutosid ------- 11 --------
Hesperidin 
Glykosider og deres derivate) 
inklusiv deres salter), i en 
P 1 a n t e a 1 k a 1 o i d e r 
Kodein og dens salter 
Opiumalkaloider og dens derivater 













Kinin og dens salter 21 
cinchonaalkaloider og deres derivater 29 
(inklusiv deres salter), i en 
Koffein og dens salter 30 
Efedriner ------"------- 40 
Aminofyllin og dets derivater 50 
(inklusiv dets salter) 
Teofyllin og dets derivater 50 
(inklusiv dets salter) 
Teofyllin-etylendiamin og deres derivater 50 
(inklusiv deres salter 
Rugmeldrøyealkaloider og deres derivater 60 
(inklusiv deres salter) 
Nikotin og dens salter 70 
stryknin------"------- 90 
Kokain ------"------- 90 
Alkaloider, vegetabilske og ikke blandede, 90 
eller i naturlige blandinger (inklus i v deres 
derivater og salter), i en 
XIII. Andre organiske forbindelser 
sukker, kjem is k 
re in t, i en 
2940 
Sukker, kjemisk reint, og dets salter, ien 00 
A n t i b i o t i k a 
Peniciliner og deres derivater 
(inklusiv deres salter) 
Streptomyciner og deres derivater 
(inklusiv deres salter) 
Tetrasykliner og deres derivater 
(inklusiv deres salter) 
Kloramfenikol og dets derivater 
(inklusiv dets salter 
Erythromycin og dets derivater 
(inklusiv dets salter) 








Organiske forbinde 1 ser, 2942 
re in e, i en 
Kjemiske forbindelser, organiske, re i ne,ien 00 
Farmasøytiske produkter 
O r g a n e r f o r o r g a n o -
t e r a p e u t i s k b r u k 
3001 
Organer for organoterapeutisk bruk, tørkede 10 
Ekstrakter for organoterapeutisk bruk 20 
Heparin og dets salter 90 
Produkter for terapeutisk eller profylaktisk 90 
bruk på basis av stoffer fra mennesker 
eller dyr, i en 
89 
B 1 od, serum, vaksiner, 
t o k s i n e r 
Serum 
Blodbestanddeler, i en 
Blodplasma, immunsera 
Vaksiner for mennesker 
Vaksiner mot munn- og klovsyke 
Vaksiner for veterinærmedisin, i en 
Mel av dyreblod til farmasøytisk bruk 
Menneskeblod 
Kultur av mikroorganismer (unntatt gjær) 
Produkter av dyreblod, for terapeutisk, 
profylaktisk eller diagnostisk bruk 
Toksiner 
Lege mi d 1 er, 
d o s e r e 1 1 e r 
d e t a 1 j s a 1 g 
v e r k e n 















Legemidler, verken i doser eller for detalj- 10 
salg, inneholdende penicilin eller 
derivater derav 
Legemidler, verken i doser eller for detalj- 10 







i doser eller 
antibiotika, 
i doser eller 
insulin (dog 
for detalj- 20 
i e n 
for detalj- 31 
uten anti-
Legemidler, verken i doser eller for detalj- 39 
salg, inneholdende hormoner (dog uten anti-
biotika), i en 
Legemidler, verken i doser eller for detalj- 40 
salg, inneholdende alkaloider eller derivater 
derav (dog uten hormoner eller antibiotika 
Legemidler, verken i doser eller for detalj- 90 
salg, av blandede bestanddeler, i en 
Lege mi d 1 er, ido ser e 1 1 er 3004 
f o r d e t a 1 j s a 1 g 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, 
inneholdende penicilin eller derivater derav 10 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, 10 
inneholdende streptomycin eller 
derivater derav 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, 20 
inneholdende antibiotika, i en 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, 31 
inneholdende insulin (dog uten antibiotika) 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, 32 
inneholdende binyrebarkhormoner 
(dog uten antibiotika) 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, 39 
inneholdende hormoner (dog uten antibiotika) 
i e n 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, 40 
inneholdende alkaloider eller derivater derav 










Legemidler, i doser eller for detaljsalg, 50 
inneholdende vitaminer eller provitaminer 
Hydrogenperoksid, som medikament for detalj- 90 
salg 
Legemidler, i doser eller for detaljsalg, 90 
i e n 
Heksametylentetramin, i doser for medisinsk 90 
bruk og i form av pastiller eller tabletter 
Vatt, bandasjer, p 1 ast re 3005 
Plastre til medisinsk bruk, heftplaster 10 
Vatt til medisinsk bruk 90 
Gaz til medisinsk bruk 90 
Bomullsbind til medisinsk bruk 90 
Bandasjer til medisinsk bruk, i en 90 
F a r m a s ø y t i s k e p r o d u k -
ter, i en 
Blodstillende midler, sterile, absorberbare 
3006 
og til kirurgisk eller dental bruk 10 
Steril, kirurgisk katgut 10 
Sterile klebemidler til kirurgisk bruk 10 
Laminariastifter, sterile 10 
Sterile bind til kirurgisk bruk 10 
Messinahår , sterilisert 10 
Blodtypereagenser 20 
Diagnostiske reagenser til bruk på patienter 30 
Røntgenkontrastmidler 30 
Tannsement 40 
Sement til gjenoppbygging av knokler 40 
Førstehjelpsvesker 50 
Kjemiske, befruktningshindrende midler på 60 
basis av hormoner eller spermicider 
Gjødsel 
A n i m a 1 s k 
t a b i 1 s k 
e 1 1 e r v e g e -
g j ø d s e 1 
3101 
Gjødselvann 00 
Vegetabilsk eller animalsk gjødsel, ikke 00 
i tabletter,ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Guano, ikke i tabletter, ikke i pakninger 00 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Kompost, ikke i tabletter, ikke i pakninger 00 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Møkk, ikke i tabletter, ikke i pakninger 00 
med bruttvekt høyst 10 kg 
Nitrogen gjød se 1, 3102 
m i n e r a 1 s k e 1 1 e r k j e m i s k 
Karbamid, ikke i tabletter, ikke i pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Urea, ikke i tabletter, ikke i pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammoniumsulfat, ikke i tabletter, ikke i 21 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
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Ammoniumsulfatsalpeter, ikke i tabletter, 29 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammonsulfatsalpeter, ikke i tabletter, ikke 29 
i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Dobbeltsalter av ammoniumsulfat og ammonium- 29 
nitrat, ikke i tabletter, ikke i pakninger 
ned bruttovekt høyst 10 kg 
Blandinger av ammoniumsulfat og ammonium- 29 
nitrat, ikke i tabletter, ikke i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammoniumnitrat, ikke i tabletter, ikke i 30 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammonsalpeter, se ammoniumnitrat 30 
Kalkammonsalpeter, ikke i tabletter, ikke i 40 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandinger av ammoniumnitrat (ammonsalpeter) 40 
og kalsiumkarbonat eller andre uorganiske' 
stoffer uten gjødselvirkning, ikke i 
tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Kalkammonsalpeter, ikke i tabletter, ikke i 40 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Natriumnitrat, ikke i tabletter, ikke i 50 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Natronsalpeter, ikke i tabletter, ikke i 50 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Dobbeltsalter av kalsiumnitrat (kalksalpeter)60 
og ammoniumnitrat (ammonsalpeter), ikke i 
tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Blandinger av kalsiumnitrat (kalksalpeter) 60 
og ammoniumnitrat (ammonsalpeter), ikke i 
tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Kalsiumcyanamid (kalkkvelstoff), ikke i 70 
tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Blandinger av urea og ammoniumnitrat 80 
ammonsalpeter) i vandig eller ammoniakalsk 
oppløsning, ikke i tabletter, ikke i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Dobbeltsalter av kalsiumntrat (kalksalpeter) 80 
og magnesiumnitrat (magnesiumsalpeter), ikke 
i tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Blandinger av kalsiumnitrat og magnesium- 90 
nitrat, ikke i tabletter, ikke i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Kvelstoffgjødsel, mineralsk eller kjemisk, 90 
i en, ikke i tabletter, ikke i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Fosfat gjød se 1, 3103 
m i n e r a 1 s k e 1 1 e r k j e m i s k 
Borsuperfosfat, se superfosfater 10 
Kalsiumsuperfosfat, se superfosfater 10 
Trippelsuperfosfat, ikke i tabletter, ikke 10 
i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Superfosfat, ikke i tabletter, ikke i pak- 10 











Thomasslagg, ikke i tabletter, ikke i pak- 20 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Aluminiumkalsiumfosfat, naturlig og røstet 90 
eller brent, ikke i tabletter, ikke i pak-
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalsiumhydrogenortofosfat (minst 0,2 % fluor)90 
ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kalsiumfosfat, naturlig og røstet eller 90 
brent, ikke i tabletter, ikke i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Dikalsiumfosfat (minst 0,2 % fluor), ikke i 90 
tabletter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk, 90 
i en, ikke i tabletter, ikke i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Fosfatkritt. naturlig og røstet eller brent, 90 
ikke i tabletter, ikke i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Ka 1 i gjød se 1, 3104 
m i n e r a 1 s k e 1 1 e r k j e m i s k 
Karnalitt, kainitt, ikke i tabletter, ikke 10 
i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalisalter, rå, ikke i tabletter, ikke i 10 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Sylvinitt, ikke i tabletter, ikke i 10 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumklorid, ikke i tabletter, ikke i pak- 20 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumsulfat, ikke i tabletter, ikke i pak- 30 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk, i en, 90 
ikke i tabletter, ikke pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliummagnesiumsulfat, ikke i tabletter, 90 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Gjød se 1, i en 3105 
Aluminiumkalsiumfosfater, naturlig, røstet 10 
eller brent, i tabletter, eller pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammoniumdihydrogenortofosfat, i tabletter, 10 
eller pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammoniumnitrat, i tabletter, eller pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammuniumsulfat, i tabletter, eller pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalkammonsalpeter, i tabletter, eller pak- 10 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammonsulfatsalpeter, i tabletter, eller pak- 10 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalsiumcyanamid, i tabletter, eller pak- 10 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalsiumhydrogenortofosfat, (minst 0,2 % 10 
fluor) ,i tabletter, eller pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kalsiumfosfat, naturlig, røstet eller 10 
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brent, i tabletter, eller pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Karbamid, i tabletter, eller pakninger med 10 
bruttovekt høyst 10 kg 
Karnalitt, i tabletter, eller pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Defosforasjonsslagg, i tabletter, eller 10 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Diammoniumhydrogenortofosfat, i tabletter, 10 
eller pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Diammoniumfosfat, i tabletter, eller pak- 10 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Dikalsiumfosfat (minst 0,2 % fluor),i tab- 10 
letter,eller pakninger med vekt høyst 10 kg 
Dobbeltsalter av kalsiumnitrat (kalksalpeter)lO 
og ammoniumnitrat (ammonsalpeter), i tablet-
ter, eller i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Dobbeltsalter av kalsiumnitrat (kalksalpeter)lO 
og magnesiumnitrat (magnesiumsalpeter), i 
tabletter, eller i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Vegetabilsk gjødsel, i tabletter, eller i 10 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Animalsk gjødsel, i tabletter, eller i pak- 10 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Guano, i tabletter, eller i pakninger med 10 
bruttovekt høyst 10 kg 
Urea, i tabletter, eller i pakninger med 10 
bruttovekt høyst 10 kg 
Kainitt, i tabletter, eller i pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk, i e n,10 
i tabletter, eller i pakninger med brutto-
vekt høyst 10 kg 
Rått kalisalt, naturlig, i tabletter, eller 10 
i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalsiumklorid, i tabletter, eller i pak- 10 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliummagnesiumsulfat, i tabletter, eller i 10 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumnatriumnitrat, naturlig, i tabletter, 10 
eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumsulfat, i tabletter, eller i pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalkammonsalpeter, i tabletter, eller i 10 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kalkkvelstoff, i tabletter, eller i pak- 10 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kompost, i tabletter, eller i pakninger med 10 
bruttovekt høyst 10 kg 
Blandet gjødsel, mineralsk eller kjemisk 10 
og inneholdende begge gjødselstoffene fos-
for og kalium, i tabletter, eller i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandet gjødsel, mineralsk eller kjemisk og 10 
inneholdende bare nitrater og fosfater som 
gjødselstoffer, i tabletter, eller i pak-
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandet gjødsel, mineralsk eller kjemisk og 10 











nitrater og fosfater) som gjødselstoffer, i 
tabletter, e l l er i pakn inger med høyst 
10 kg bruttovekt 
Blandinger av ammoniumn i t r a t (a mmonsalpet er) 10 
og kalsiumkarbonat eller a ndre ikke 
gjødslende uorganiske stoffer, i t a bletter, 
eller i pakninger med høyst 10 kg bruttovekt 
Blandinger av ammoniumsulfat og ammonium- 10 
nitrat, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Blandinger av kalsiumnitrat(kalsalpeter) 10 
og ammoniumnitrat (ammonsalpeter), i 
tabletter, eller i pakninger med bruttovekt 
pakninger høyst 10 kg 
Blandinger av kalsiumnitrat og magnesium- 10 
nitrat, i tabletter, eller i pakninger med 
Blandinger av urea og ammoniumnitrat 10 
(ammonsalpeter) i vandig eller ammoniak-
kalsk oppløsning, i tabletter, eller i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandinger av a n i malske eller vegetabilske 10 
gjødselstoffer med kjemiske eller mineralske 
gjødselstoffer, i tabletter, eller i 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandingsgj ødsel, mineralsk eller kjemisk, 10 
inneholdend ~ de to gjødselstoffene kvelstoff 
og kalium , i tabletter, eller i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Møkk, i t a bletter, eller i pakninger med 10 
bruttovek t høyst 10 kg 
Monoammoniumfosfat, i tabletter, eller i 10 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Natriumnitrat, i tabletter, eller i pak- 10 
bruttovekt høyst 10 kg 
Natronsalpeter, i tabletter, eller i pak- 10 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Nitrofosfat, i tabletter, eller i pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk, 10 
i en, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Fosfatkritt, naturlig, røstet eller brent, 10 
i tabletter, eller i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Kvelstoffgjødsel, mineralsk eller kjemisk, 10 
i en, i tabletter, eller i pakninger med 
bruttovekt høyst 10 kg 
Sylvinitt, i tabletter, eller i pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Thomasfosfatkali, i tabletter, eller i pak- 10 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Thomasslagg, i tabletter, eller i pakninger 10 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Trippelsuperfosfater , i tabletter, el l er i 10 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumsuperfosfater , i t abletter, e l l e r i 10 
p akninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Superfosf a t e r , i tablette r , e ller i p ak- 10 
n inge r med bruttovekt høyst 10 kg 
Dobbeltsalter av ammoniumsul f at og ammon ium- 10 
nitrat, i tab letter, el ler i pakninger me d 
95 
Kapittel 32 
bruttovekt høyst 10 kg 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk, 20 
inneholdende de tre gjødselstoffene 
kvelstoff, fosfor og kalium, ikke i tabletter, 
ikke i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Diammoniumhydrogenortofosfat , ikke i tablet- 30 
ter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Diammoniumfosfat, ikke i tabletter, ikke i 30 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Ammoniumdihydrogenortofosfat, ikke i tablet- 40 
ter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Monoammoniumfosfat, ikke i tabletter, ikke i 40 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk, 51 
og som gjødselstoffer bare inneholdende 
nitrater og fosfater, ikke i tabletter, ikke 
i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Nitrofosfat, ikke i tabletter, ikke i pak- 51 
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk, 59 
inneholdende de to gjødselstoffene kvelstoff 
og fosfor (unntatt som nitrater eller 
fosfater, ikke tabletter, ikke i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk, 60 
inneholdende de to gjødselstoffene fosfor 
og kalium, ikke i tabletter, ikke i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Thomasfosfatkali, ikke i tabletter, ikke i 60 
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumsuperfosfater, ikke i tabletter, ikke 60 
i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Kaliumnatriumnitrat, naturlig, ikke i tab- 90 
letter, ikke i pakninger med bruttovekt 
høyst 10 kg 
Blandinger av animalske eller vegetabilske 90 
gjødselstoffer med mineralske eller kjemiske 
gjødselstoffer, ikke i tabletter, ikke i pak-
ninger med bruttovekt høyst 10 kg 
Blandingsgjødsel, mineralsk eller kjemisk og 90 
inneholdende de to gjødselstoffene kvelstoff 
og kalium, ikke i tabletter, ikke i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg 
Garve- eller fargestoffekstrakter; 
garvesyrer og derivater av disse; 
fargestoffer, pigmenter og andre 
fargemidler; maling og lakk; 
kitt; blekk 
V e g e t a b i 1 s k e g a r v e -







Garvesyreekstrakter, vegetabilske, i en 90 
96 
Garvestoffekstrakter, vegetabilske, deres 
salter og derivater 
G a r v e s t o f f e r 
Syntetiske, organiske garvestoffer 
Enzympreparater til forgarving 








Vege tab i 1 s k e e 1 1 er an i - 3203 
m a 1 s k e f a r g e s t o f f e r 
Ekstrakter av fargetre 
Ekstrakter av vegetabilske fargestoffer 
Ekstrakter av animalske fargestoffer 
(unntatt animalsk sverte) 
Fargestoffer av vegetabilsk opprinnelse, 
Fargestoffer av animalsk opprinnelse, 












Basiske fargestoffer 13 
Direktfargestoffer 14 
Syntetisk indigo 15 
Kypefargestoffer 15 
Reaktivfargestoffer 16 
Organiske pigmenter 17 
Fargestoffer, organisk syntetiske, i en 19 
Fluoreserende hvitemidler 20 
Luminoforer, organisk syntetiske 90 
F a r g e 1 a k k 
Fargelakker 




Pigmenter på grunnlag av titanoksid 10 
Kromater, ureine og som pigmenter 20 
Pigmenter på grunnlag av kromforbindelser 20 
Pigmenter på grunnlag av kadmiumforbindelser 30 
Ultramarin 41 
Litopon 42 
Pigmenter på grunnlag av sinksulfid 42 
Ferricyanider til farging 43 
Pigmenter på grunnlag av heksacyanoferrater 43 
Jernmalm som fargepigment 49 
Magnetitt-------"------- 49 
Fargestoffer, i en 49 
Mineralssvart 49 
Wolframater, kunstige og som luminoforer 50 
Luminoforer, uorganiske 50 
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T i 1 b e r e d t e p i g menter, 3207 
0 p a k i s e r i n g s m i d 1 e r 0 g 
f a r g e r f o r k e r a m i k k - ' 
e m a 1 j e r i n g s - 0 g g 1 a s s -
i n d u s t r i e n 
Tilberedte farger, pigmenter opakiserings-
midler 10 
Smeltbare glasurer, emalje, engober 20 
Flytende lusterfarger 30 
Flak av glass 40 
Glass i form av pulver, granulater, skjell 40 
eller flak 
Glassfritter i form av pulver, granulater, 40 
skjell eller flak 
Pulver av glass 40 
Skjell av glass 40 
3208 M a 1 i n g 0 g 1 akk, f i n -
f 0 r d e 1 t i e t i k k e V a n n -
h 0 1 d i g m e d i u m e 1 1 e r 
0 p p 1 ø s t i e t i k k e V a n n -
h 0 1 d i g m e d i u m 
Malinger på grunnlag av polyestere, og dis- 10 
pergert eller oppløst i et ikke vannholdig 
medium 
Lakker på grunnlag av polyestere, og 10 
dispergert eller oppløst i et ikke vann-
holdig medium 
Fernisser, se lakker 10 
Malinger på grunnlag av akrylpolymerer eller 20 
vinylpolymerer og dispergert eller oppløst 
i et ikke vannholdig medium 
Lakker på grunnlag av akrylpolymerer eller 20 
vinylpolymerer og dispergert eller oppløst i 
et ikke vannholdig medium 
Cellullosefernisser 90 
Malinger på grunnlag av syntetiske eller 90 
kjemisk modifiserte, naturlige polymerer 
og dispergert eller oppløst i et ikke vann-
holdig medium, i en 
Lakker på grunnlag av syntetiske eller 90 
kjemisk modifiserte, naturlige polymerer 
og dispergert eller oppløst i et ikke vann-
holdig medium, i en 
M a 1 ing og 1 akk, finfor -
d e 1 t e 1 1 e r o p p 1 ø s t i e t 
v a n n h o 1 d i g m e d i u m 
3209 
Malinger på grunnlag av akrylpolymerer eller 10 
vinylpolymerer og dispergert eller oppløst i 
vannholdig medium 
Lakker på grunnlag av akrylpolymerer eller 10 
vinylpolymerer og dispergert eller oppløst i 
et vannholdig medium 
Malinger på grunnlag av syntetiske eller 90 
kjemisk modifiserte, naturlige polymerer 
og dispergert eller oppløst i et vannholdig 

















Lakker på grunnlag av syntetiske eller 90 
kjemisk modifiserte, naturlige polymerer 
og dispergert eller oppløst i et vannholdig 
medium, i en 
M a 1 ing og 1 akk, i en 
Malinger, i en 
Lakker, i en 
Vannfarger 
Vannpigmentfarger til farging av lær 
Oljefarger, oljelakker 








Tilberedte sikkativer 00 
Pigmenter ti 1 fremst i 1 - 3212 
1 ing av m a 1 ing; prege -
f o 1 i er; fargestoffer for 
d e t a 1 j s a 1 g 
Pregefolier 10 
Fargapasta 90 
Fargemidler for detaljsalg 90 
Fargestoffer-----"------ 90 
Pigmenter til fremstilling av malinger, 90 
dispergert eller oppløst i ikke vannholdige 
medier, flytende eller i form av pasta 
Kunstner farger, farger 3213 
f o r u n d e r v i s n i n g s b r u k 
e 1 1 e r u n d e r h o 1 d n i n g 
Farger for kunstmalere, for undervisning, 10 
for plakatmaling, til underholdning, i tab-
letter, tuber eller i sett 
Farger for kunstmalere, for undervisning, 90 
for plakatmaling, til underholdning, i tab-
letter eller tuber, ikke i sett 
Kitt; sparke 1 masse 3214 
Kitt 10 
Sparkelmasse til malerarbeid 10 
Vokskitt 10 
Harpikscement 10 
Puss, ikke ildfast 90 
Sparkelmasse, for fasader, for innervegger, 90 
for gulv eller tak, ikke ildfast 
Trykk farger, b 1 e k k, tusj 3215 
Svarte trykkfarger 








Kapittel 33 Flyktige oljer og resinoider; 
produkter fra parfyme-. toalett-
eller skjønnhetsmiddelindustrien 
F 1 y k t i g e o 1 j e r o g 















Mynteolje (unntatt peppermynteolje, flyktig 
Vetiverrotolje, flyktig 


















90 Konsentrater av flyktige oljer i 
ikke-flyktige oljer eller i voks 
Terpenfraksjoner som biprodukter 
oljer 
av flyktige 90 
Vandige oppløsninger av flyktige 
Vann, destillert og aromatisk 
oljer 
B 1 a n d i n g e r a v 1 u k t -




Blandinger av luktstoffer av det slag som 10 
brukes som råstoff i næringsmiddel- eller 
drikkevareindustrien 
Blandinger av luktstoffer av det slag som 90 
nyttes i industrien (unntatt næringsmid-
del- eller drikkevareindustrien 
Parfymer, toa 1 ett vann 
Eau de cologne, parfymer 
Toalettvann 
Skjønnhets mi d 1 er, 
h u d p 1 e i e m i d 1 e r 
Sminkemidler for leppene 





Pimpstein, parfymert og som hudpleiemiddel 
Brunemiddel 
Hudpleiemidler (unntatt medikamenter) 
Sminkemidler, i en 
















































Midler for sletting av permanent 
Hårlakker 
Hårpleiemidler, i en 
T a n n p 1 e i e m i d 1 er, 
m u n n p 1 e i e m i d 1 e r 
Tannpasta 
Munnpleiemidler (unntatt tannpasta) 
Tannpleiemidler (unntatt tannpasta) 
P a r f y m e - e 1 1 e r 
produkter, i en 













Kosmetika, i en 
Toalttmidler, i en 
Luktstoffer, i en 
t o a 1 e t t -
e 1 1 e r 
Såper. organiske overflateaktive 
stoffer. tilberedte vaskemidler og 
tilberedte smøremidler. kunstig voks. 
tilberedt voks. skokrem. skurepulver og 
lignende stoffer. vokslys og lignende 
produkter. modellermasse. "dentalvoks" 
og produkter for tannbehandling på 
basis av gips 






























Såpe til medisinks bruk 11 
Kjernesåpe 19 
Såpe, i plater, stenger, støpte stykker 19 
unntatt toalettsåpe) 
Grønnsåpe 20 
Såpe, flytende 20 
Såpe i form av pasta 20 
Såpe, i en 20 
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Vaske mi d 1 er, 
r e n g j ø r i n g s m i d 1 e r 
Olje, sulfonert 
Overflateaktive stoffer, organiske 
(unntatt såper) anionaktive 
Overflateaktive stoffer, organiske 
(unntatt såpe) kationaktive 
Overflateaktive stoffer, organiske 
(unntatt såper) ikke-ionoge 
Overflateaktive stoffer, organiske 
(unntatt såpe) amfolytisk virkende 
Overflateaktive stoffer, for detaljsalg 
Rengjøringsmidler, for detaljsalg 
Skyllemidler, for detaljsalg 
Vaskemidler, for detaljsalg 
Mykgjøringsmidler for tekstiler 
Overflateaktive stoffer, tilberedte, 
ikke for detaljsalg 
Rengjøringsmidler, ikke for detaljsalg 
Skyllemidler, ikke for detaljsalg 


















Smøre mi d 1 er, ti 1 beredte 3403 
Smøremiddelprodukter med under 70 % jord- 11 
olje eller olje av bituminøse mineraler, 
for behandling av tekstiler , lær eller 
av pelsskinn 
Skjæreolje med under 70 % jordolje eller 19 
olje av bituminøse mineraler 
Rustbeskyttelsesmidler på grunnlag av 19 
smøremidler eller av lanolin 
smøremiddelprodukter med under 70 % jordolje 19 
handling av tekstiler, lær eller pelsskinn 
Smøremiddelprodukter som ikke ikke innholder 
olje av bituminøse mineraler, ikke for be- 91 
jordolje eller olje av bituminøse mineraler, 
for behandling av tekstiler, lær eller 
pelsskinn 
Smøremiddelprodukter som ikke inneholder 99 
jordolje eller olj e av b ituminøse mineraler, 
ikke for b e h a ndling a v t e k stiler, lær eller 
pelssk i nn 
V ok s, kunstig e 1 1 e r 
t i 1 b e r e d t 
Voks av kjemisk modifisert lignitt 
Voks av polyetylenglykol 
Voks av polyetylen 
Forseglingslakk 
Voks, kunstig eller tilberedt, i en 
skokrem, m ø be 1 voks , 
bonevoks , p o 1 er mi d 1 er, 
s k u r e m i d 1 e r 
Lærpleiemidler 




























Polermidler for glass eller metall 




M o d e 1 1 e r m a s s e ; t a n n -
b e h a n d 1 i n g s p r o d u k t e r 
Modellermasse 
Tannvoks for detaljsalg 
Tannavtrykkmasse tilberedt på grunnlag 
av gips 
Eggehvitestoffer; modifisert stivelse; 
klebemidler; enzymer 
K a s e i n, k a s e i n a t e r, 
k a s e i n 1 i m 
Kasein 
Kaseina ter 
Kaseinder i vater 
Kasein lim (unntatt for detaljsalg) 
A 1 b u m i n e r 





0 g a 1 bu 
Albuminer (unntatt eggalbumin) 
G e 1 a t i n e r 
Gerlatiner 
Gelatinderivater 




Lim av animalsk opprinnelse (unntatt 
detaljsalg og unntatt kaseinlim) 
Husblas (fiskelim) 
Pep ton; hud p u 1 ve r 
Peptoner 
Eggehvitestoffderivater, i en 











































Kap ittel 36 
Dekstrin er; 
1 i m a v s t i v e 1 s e r 
Dekstrin 
Stivelse, løs 
Maltodekstrin som inneholder høyst 10 
reduserende sukker 
Stivelse, modifisert 
Dekstrinlim, ikke for detaljsalg 









T i 1 b e r e d t 
i e n e 1 1 e r 
1 i m og k 1 ister 3506 
i n n b e f a t t e t 
Klebemidler for detaljsalg, i pakninger 
med nettovekt høyst 1 kg 
Lim for detaljsalg, i pakninger med 
nettovekt høyst 1 kg 
Klebemidler på grunnlag av kautsjuk eller 
kunststoffer, ikke for detaljsdalg 
Klebemidler, ikke for detaljsalg, i en 
Lim, ikke for detaljsalg, i en 
E n z y m e r 
Løype , l øypekons e ntrate r 
Enzymer, i e n 
Krutt og sprengs toffer; pyrotekniske 
a rtikle r; fyrs t i kker; pyrofore legeringer; 
l ett a ntennelige s tof f e r 
K r u t t 
Krutt 
sprengstoff, 














Nitrats prengstoffer 00 
Perkloratsp r engst o f fe r oo 
Pentritt , b l andet og s om spr engstof f oo 
Sprengstoff er, t ilberedte (unnta t t krutt ) 00 
Trinitoluol (TNT) som tilberedt s prengs toff 00 
Lunter, tennsatser, 














Pyr o tekniske art i k 1 e r,ien 3604 
Fyrverkeriartikler 




























Bomber (knallegemer) 90 
Raketter for utskyting av hagl (værskyting) 90 
Leketøyartikler, pyrotekniske 90 
Signalraketter 90 
Bengalske fyrstikker 90 
F y r s t i k k e r 
Fyrstikker 
Fyrstikker, ikke bvengalske 
Pyr of ore 1 eg er ing er; 
a r t i k 1 e r a v 1 e t t 
a n t e n n e 1 i g e s t o f f e r 
Butan, urenset og flytende (under 95 %), 
til sigarettennere etc ... 
Brennstoffer, flytende og i beholdere med 
rominnhold høyst 300 cm3, til fylling av 
sigarettennere etc ... 
Flytende gasser, brennbare og i beholdere 
med rominnhold høyst 300 cm3 til fylling 
av sigarettennere etc .. 
Fakler 
Tennmidler av brennstoffer 
Fyrstål av metallegeringer 
Metaldehyd som brennstoff, i tabletter 













Heksametylentetramin som brennstoff 
Artikler av lettantennelige stoffer, 
90 
90 
i en 90 
Fotografiske eller kinematografiske 
produkter 
Fotograf is k e p 1 at er 3701 
e 1 1 er p 1 an f i 1 m, 
i k k e e k s p o n e r t 
Planfilm, lysømfintlig fotografisk og ikke 10 
eksponert for røntgenopptak 
Fotografiske plater, ikke eksponerte, 10 
se planfilm 
Planfilm, lysømfintlig fotografisk og ikke 20 
eksponert for øyeblikksfilm 
Planfilm, lysømfintlig fotografisk og ikke 30 
eksponert og hvor størrelsen på minst en side 
er mer enn 255 mm, i en 
Planfilm, lysømfintlig fotografisk og ikke 91 
eksponert for fargeopptak, i en 
Planfim, lysømfintlig fotografisk og ikke 99 
eksponert ikke for fargeopptak, i en 
F i 1 m 
i k k e 
i ru 1 1 er, 
e k s p o n e r t 
3702 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller og 10 
ikke eksponert (unntatt av papir, papp, 
tekstil), for røntgenopptak 
Øyeblikksfilm i ruller, fotografisk 20 
105 
lysømfintlig og ikke eksponert 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 31 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp, tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfilm), med 
bredde minst 105 mm og for fargeopptak 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 32 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfilm), med bredde 
minst 105 mm og med sølvhalogenidemulsjon 
(unntatt for fargeopptak) 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 39 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt rønt-
genopptak og øyeblikksfilm), med bredde høyst 
105 mm (unntatt for fargeopptak eller med 
sølvhalogenidemulsjon) 
Film, fotogtafisk lysømfintlig, i ruller, 41 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for rønt-
opptak og øyeblikksfilm), med bredde over 
610 mm og lengde over 200 m og for 
fargeopptak 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 42 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksfil), med bredde 
over 610 mm og lengde over 200 m (unntatt for 
fargeopptak) 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 43 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av papir, 
papp eller tekstil og unntatt for røntgen-
opptak og øyeblikksfilm), med bredde over 
610 mm og lengde høyst 200 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 44 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av papir, 
papp eller tekstil og unntatt for røntgen-
opptak og øyeblikksfilm), med bredde over 
105 mm inntil 610 mm 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 51 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av papir, 
papp elleer tekstil og unntatt for røntgen-
opptak og øyeblikksfilm), for fargeopptak, 
med bredde høyst 16 mm og lengde høyst 14 m 
Film, fotografisk løsømfintlig, i ruller, 52 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av papir, 
papp eller tekstil og unntatt for røntgen-
opptak og øyeblikksfilm) for fargeopptak, med 
bredde høyst 16 mm og lengde over 14 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 53 
ikke eksponert, ikke hullet, (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder), for farge-
opptak, med bredde over 16 mm til 35 mm og 
lengde høyst 30 m, for slides 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 54 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder), for farge-





lengde høyst 30 m (unntatt for slides) 
Film, forografisk lysømfintlig, i ru l ler, 55 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder), for farge-
opptak, med bredde over 16 mm til 35 mm og 
lengde over 30 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 56 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder) for farge-
opptak, med bredde over 35 mm 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 91 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder) ikke for 
fargeopptak, med bredde høyst 16 mm og 
lengde høyst 14 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 92 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak og øyeblikksbilder) ikke for 
fargeopptak, med bredde høyst 16 mm og 
lengde over 14 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 93 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak eller øyeblikksbilder) ikke 
for fargeopptak, med bredde over 16mm til 
35 mm og lengde høyst 30 m 
Film, fotografisk lysømfinmtlig, i ruller, 94 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak eller øyeblikksbilder) ikke 
for fargeopptak, med bredde over 16 mm til 
35 mm og lengde over 30 m 
Film, fotografisk lysømfintlig, i ruller, 95 
ikke eksponert, ikke hullet (unntatt av 
papir, papp, eller tekstil og unntatt for 
røntgenopptak eller øyeblikksbilder) ikke 
for fargeopptak, med bredde over 35 mm 
Fotograf is k papir, papp 3703 
og tekst i 1 stoff, ikke 
e k s p o n e r t 
Papir, fotografisk lysømfintlig, i ruller 10 
med bredde over 610 mm 
Tekstilvarer, fotografiske, se papir, foto- 10 
grafisk 
Papir, fotografisk lysømfintlig og ikke 20 
eksponert, for fargeopptak, i en 
Papir, fotografisk lysømfintlig og ikke 90 
eksponert, i en 
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Kapittel 38 
Fotograf is k e p 1 at er, 3704 
f i 1 mer, papir, papp og 
tekst i 1 er, eksponerte, 
m e n i k k e f r e m k a 1 t 
Film, fotografisk og eksponert, 00 
ikke fremkalt 
Papir, fotografisk og eksponert 00 
(ikke fremkalt) 
Fotografiske plater, eksponert og ikke 00 
fremkalt 
Fotograf is k e p 1 at er, 3705 
f i 1 mer, eksponert og 
f r e m k a 1 t 
Film, fotografisk og eksponert, fremkalt 10 
og for offsetreproduksjoner 
Fotografiske plater, eksponert og fremkalt 10 
og for offsetreproduksjoner 
Mikrofilm, eksponert og fremkalt 20 
Film, fotografisk og eksponert, fremkalt, 90 
i e n 
Fotografiske plater, eksponert og fremkalt, 90 
i e n 
Kine mat og raf is k f i 1 m, 
f r e m k a 1 t 
Film, kinematografisk og eksponert og 
fremkalt, med bredde minst 35 mm 
Film, kinematografisk og eksponert og, 
med bredde under 35 mm 
K j e m i s k e p r o d u k t e r f o r 





Emulsjon, lysømfintlig og for fotografisk 10 
bruk 
Fremkaller, fotografisk 90 
Kjemiske produkter for fotografisk bruk, 90 
i e n 
Fiksersalt 90 
Produkter for fotografisk bruk, ublandet og 90 
for detaljsalg 
Diverse kjemiske produkter 
Kunstig e 1 1 er k o 1 1 o ida 1 3801 
g r a f i t t 
Grafitt, kunstig 10 
Grafitt, kolloidal 20 
Pasta, karbonholdig og til foring i ovner 30 
Pasta, karbonholdig og for elektroder 30 
Halvferdige produkter på grunnlag av grafitt 90 
eller annet kullstoff, i en 









Blekingsjord, a kt ivert 
Animalsk svart 
Animalsk kull 
Bauxitt, aktive rt 
Leire, aktivert 
Elfenbenssvart 
Mineralstoffer, aktiverte og naturlige 
Animalsk svart 
Diatomitt, aktivert 
T a 1 1 o 1 j e 
Tallolje 
A v 1 u t f r a c e 1 1 u 1 1 o s e -
p r o d u k s j o n e n 
Avlut fra cellulloseproduksjonen 
(unntatt tallolje) 
Ligninsulfonater (unntatt tallolje) 
Sulfittavlut 





















Sulfatter pentinolje 10 
"Pine oi l " 20 
Dipenten, rå 90 
Paracymol, rå 90 
Sulfitterpentinolje 90 
Olje, terpentinholdig og fra destillering 90 
av nåletrær 
K o 1 of on i u m, 




Salter av kolofonium eller av harpikssyrer 
Harpikses ter 





































I n s e k t m i d 1 e r, r o t t e g i f t, ·j _ S c --{ 
ugras mi d 1 er, 
d e s i n f e k s j o n s m i d 1 e r 
Insektmidler 
Møllmidler 
Bekjempelsesmidler mot skadedyr 
Antracenolje som insektmiddel 
Kloropikrin som middel mot skadedyr 
Gjødsel som middel mot skadedyr 
Kopperoksider som insektmiddel 
Pest i sider 
Soppdrepende midler 
Karbolineum 
Kalk som soppmiddel 
Kopperacetat som soppmiddel 
Koppermasse som soppmiddel 
Kalkmasse som soppmiddel 






(unntatt som medikamenter) 
Rottegift 
Fluefangere 
p r 0 d u k t e r f 0 r t 
i n d u s t r i e n, f 0 r 
i n d u s t r i e n, f 0 r 
i n d u s t r i e n, 
i e n e 1 1 e r i n n b e 
e k s t 
p a p 
1 æ r 
































Appreturmidler på grunnlag av stivelse 10 
eller stivelsesderivater og for tekstil-
industrien, for papirindustrien eller for 
lærindustrien 
Produkter på grunnlag av stivelse eller 10 
stivelsesderivater og for tekstilindustrien, 
for papirindustrien eller for lærindustrien, 
i e n 
Appreturmidler for tekstilindustriern, i en 91 
Beis for tekstilindustrien 91 
Kjemiske produkter for tekstilindustrien,ien 91 
Appreturmidler for papirindustrien, i en 92 
Kjemiske produkter for papirindustrien, ien 92 
Appreturmidler for lærindustrien, i en 93 
Kjemiske produkter for lærindustrien, i en --9-9" 
110 
Produkter for pussing 3810 
a v m e t a 1 1 e r o g f o r 
s v e i s i n g a v m e t a 1 1 e r 
Beisemidler for metaller 10 
Pastaer for sveising eller lodding, 10 
av metall og andre stoffer 
Pulver av metall med andre stoffer for 10 
sveising eller lodding, 
Preparater for beising av metaller 10 
Flytende midler for sveising eller lodding 90 
av metaller 
Hjelpemidler for lodding, i en 90 
Hjelpemidler for sveising, i en 90 
Preparater for ti 1 - 3811 
s e t t i n g i m i n e r a 1 o 1 j e 
Antibankemidler på grunnlag av 11 
blyforbindelser 
Antibankemidler , i en 19 
Tilsettinger f or smøreoljer, med innhold av 21 
olje av bituminøse mineraler 
Rustbeskyttelsestilsettinger, se tilset- 21 
tinger for s møreoljer 
Tilsettinger for smøreoljer, i en 29 
Tilsettinger for mineraloljer eller for 90 
flytende stoffer som nyttes som smøreolje, 
i e n 
Antigums (unntatt tilsettinger for smøre- 90 
oljer) 
Tilsettinger for å hindre etsing (unntatt 90 
tilsettinger for smøreoljer) 
Antioksidasjonsmidler (unntatt tilsettinger 90 
for smøreoljer) 
Viskoseforbedringsmidler (unntatt 90 
tilsettinger for smøreoljer 
V u 1 k a n i s e r i n g s -
akse 1 er at orer; myknere 3812 
for gummi e 1 1 er p 1 ast , 
i e n e 1 1 e r i n n b e f a t t e t 
Vulkaniseringsakseleratorer 10 
Sammensatte myknere for gummi eller plast 20 
Antioksidasjonsmidler for gummi eller plast 30 
Sammensatte stabilisatorer for gummi eller 30 
plast 
Ladninger for brann - 3813 
s 1 o k k i n g s a p p a r a t e r 
Brannslokkingsbomber oo 
Brannslokkingsgranater oo 
Karbontetraklorid som fyllstoff for oo 
brannslokkingsapparater 
Tetraklorkarbon, se karbontetraklorid oo 
111 
L ø s e m i d 1 e r o g f o r t y n -
ni n g smi d 1 er, 
i e n e 1 1 e r i n n b e f a t t e t 
3814 
Lakkfjernere, tilberedte 00 
Løsemidler, organisk sammensatte, i en 00 
Fortynningsmidler, organisk sammensatte, ien 00 
Kat a 1 y sat orer, 3815 
i e n e 1 1 e r i n n b e f a t t e t 
Katalysatorer utfelt på en bærer, med nikkel 11 
eller nikkelforbindelser som aktivt stoff 
Katalysatorer utfelt på en bærer, med edel- 12 
metal l eller en edelmetallforbindelse som 
aktivt stoff 
Katalysatorer utfelt på en bærer, i en 19 
Katalysatorpreparater, i en 90 
Reaksjonsutløser 90 
Reaksjonsakseleratorer 90 
Sement, mørt e 1, betong, 











A 1 k y 1 benzen er, a 1 k y 1 -
nafta 1 ener, 
i e n e 1 1 e r i n n b e f a t t e t 
Alkylbenzener, blandede, i en 
Dodekylbenzol 
















Kjem is k e grunnstoffer 3818 
f o r e 1 e k t r o n i s k b r u k 
Silisium, dopet og i skiver eller plater 00 
Kjemiske grunnstoffer for elektronisk bruk, 00 
dopet og i skiver eller plater 
Kjemiske forbindelser for elektronisk bruk, 00 
dopet (unntatt som halvlederelementer) 
Bremse vesker 3819 
Bremsevesker med under 70 % jordolje eller 00 
olje av bituminøse mineraler 
Hydraulikkvesker med under 70 % jordolje 00 
eller olje av bituminøse mineraler 
112 
F r o s t b e s k y t t e 1 s e s -
mi d 1 er, ti 1 beredte 
Frostbeskyttelsesmiddel, tilberedt 
Avisingsmidler, flytende 
N æ r i n g s p r e p a r a t e r f o r 
d y r k i n g a V m i k r 0 -
0 r g a n i s m e r 
Næringspreparater for mikroorganismer 
s am m e n s a t t e r e a g e n 
f 0 r d i a g n o s t i s k e 1 
1 a b o r a t o r i e b ruk, 




u k t e r f r a 






K j e m i s k e 
r e s t p r o d 
k j e m i s k i 














Bindemidler , tilberedte, for støpeformer 10 
eller støpek jerner 
Naftensyrer og deres ikke-vannoppløselige 20 
salter og deres estere 
Metallkarbider, ikke-agglomerte, blandet 30 
innbyrdes eller med metalliske bindemidler 
Tilberedte tilsettinger for sement, mørtel 40 
eller betong 
Betong, ikke ildfast 50 
Betongblandinger, ikke ildfaste 50 
Mørtelblandinger, ikke ildfaste 50 
Mørtel, ikke ildfast 50 
Glucitol, D-, urein 60 
Sorbitol, urein 60 
Avfall fra kjemiske industrier eller 90 
beslektede industrier, i en 
Avvann fra sodautvinningen 90 
Beiseskyllevann 90 
Kjemiske preparater, i en 90 
Fuselolje, i en 90 
Gasrengjøringsmasse 90 
Støpeforbedringsstoffer, kjemiske, i en 90 
Herdingsmidler, kjemiske, i en 90 
Midler for å hindre synking i støpegods 90 
Reststoffer fra elektrolyse 90 
Mannitol, urein 90 
Avfall som spesialgjødsel, ikke radioaktiv 90 






Kalsiumkarbonat, blandet eller tilberedt,ien 90 
Kalsiumklorid, blandet eller tilberedt 90 










Magnesiumklorid, blandet eller tilberedt 90 
Natriumzeolitt, kunstig 90 
Natronkalk (unntatt som laboratoriereagenser 90 
Oxylitt 90 
Rustbeskyttelsesmidler, i en 90 
Reststoffer som spesialsøppel, 90 
ikke radioaktiv, i en 
Reststoffer fra kjemisk eller beslektet 90 
industrim, i en I 
Slam fra renseanlegg 90 
Spesialsøppel, ikke radioaktiv, i en 90 
Sporstoffer for gjødsel 90 
Gatesøppel 90 
Preparater fra kjemisk eller beslektet 90 
industri, i en 
Oljebindemidler, kjemiske 90 
Avfallkiselfluorhydrogensyre 90 
Zeolitt, kunstig 90 
Bordsalt (salt til salting) 90 I 
AVSNITT VII 
Kapittel 39 
PLAST OG PLASTVARER; 
GUMMI OG GUMMIVARER 
Plast og plastvarer 
I. Ubearbeidet 
P o 1 y m e r e r a v e t y 1 e n 3901 
Polyetylen med spesifikk vekt under 0,94 10 
Polyetylen med spesifikk vekt minst 0,94 20 
Etylen-vinylacetat-kopolymerer 30 
(under 95 % etylen) 
Etylen-kopolymerer (under 95 % etylen) i en 90 
P o 1 y m e r e r a v p r o p y 1 e n 3902 
Polypropylen 
Polyisobutylen 
Kopolymerer av propylen 
Olefinpolymerer , i en 
10 
20 
(under 95 % propylen)30 
90 
P o 1 y m e r e r a v s t y r e n 3903 
Polystyren, ekspanderbar 11 
Polystyren , ikke ekspanderbar 19 
Kopolymerer av styren-akrylnitril (SAN) 20 
Kopolymerer av akrylnitril-butadienstyren 30 
(AB 
Kopolymerer av styren under 95 % styren), 90 
i en, (unntatt ioneutbyttere) 
P o 1 y mere r av vin y 1-
k 1 o r i d 
3904 
Polyvinylklorid, ikke blandet med 10 
andre stoffer 
Polymerer av vinylklorid, se polyvinylklorid 10 
Polyvinylklorid, ikke mykgjort, i en 
Polyvinylklorid, mykgjort, i en 
Kopolymerer av Vinylklorid-vinylacetat 
(under 95 % vinylklorid) 
Kopolymerer av vinylklorid 
(under 95 %vinylklorid, i en 
Polymerer av vinylidenklorid 
Polytetrafluoretylen 
Polymerer av fluorolefin, i en 
Olefinpolymerer, halogenerte, i en 










Polyvinylacetat, i vandig dispersjon 11 
Polymerer av vinylacetat, se polyvinylacetat 11 
Polyvinylacetat, i en 19 
Polyvinylalkoholer 19 
Polyvinyletere 90 
Vinylpolymerer, i en 90 
Polyvinylester (unntatt polyvinylacetat) 90 
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Akrylpolymerer (unntatt ioneutbytter) 
Polyakryl (unntatt ioneutbytter), i e 
e p o k s y -
i 
n 
P o 1 y etere, 
harpikser, p o 1 y e s t e r e 
Polycetaler 





Polyestere, umettede, i en 
Polyestere, mettede, i en 




















Nylonsalter, i vandig opplødning 10 
Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 10 
eller -6,12 
Polyamider (unntatt nylon) 90 
Am in oh ar pik ser, fe no 1 - 3909 




Aminoharpikser, i en 
Fenolharpikser (unntatt ioneutbyttere) 
Polyuretaner 
Polyuretan, ekspandert (skumplast) 
s i 1 i k o n e r 
Silikonharpiks 













p e t r o 1 e u m h a r P i k s er, 3911 
k u m a r 0 n - i n d e n h a r p i k s er, 
p 0 1 y t e r p e n e r, p 0 1 y s u 1 -
f i d er, p 0 1 y s u 1 f 0 n e r, 








Polymerer, fremstilt ved kjemisk syntese 90 
Polysulfider som plast 90 
I I 
Polysulfoner 
C e 1 1 u 1 1 ose, i en e 1 1 er 
i n n b e f a t t e t 
90 
3912 
Cellulloseacetater, ikke mykgjort 11 




Karboksymetylcellullose og deres salter 31 
Cellulloseetere, i en 39 
Cellullose, i en 90 
Cellullosederivater, kjemiske, i en 90 
Viskose 90 
N a t u r 1 i g e 
i e n e 1 1 e r 
p o 1 y mere r, 
i n n b e f a t t e t 
Alginater 





Proteiner, herdede og i primærformer 
I o n e u t b y t t e r e 
a v p o 1 y m e r e r 
0 P a b a s i s 
Ioneutbyttere på basis av polymerer 
i primærformer 












Av f a 1 1 og k 1 i p p av p 1 ast 3915 
Avfall av polyetylen 10 
(unntatt i primærformer) 
Skrap, se avfall 10 
Plastklipp, se avfall av plast 10 
Avfall av polystyren (unntatt i primærformer)20 
Avfall av polyvinylklorid (unntatt i pri- 30 
mærformer) 
Avfall av cellullose (unntatt i primærformer)90 
Avfall av plast av to eller flere terme- 90 
plaststoffer i alle former 
Avfall av plast(unntatt avfall av et eneste 90 
sammensatt termoplaststoff i primærform) 
Mono f i 1 amen ter av p 1 ast 3916 
Monofilamenter med største gjennomsnitt 10 
over 1 mm av polyetylen 
Profiler av polyetylen 10 
Staver av polyetylen 10 
Stenger av polyetylen 10 
Monofilamenter med største gjennomsnitt 20 
over 1 mm av polyvinylklorid 
Profiler av polyvinylklorid 20 
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Staver av polyvinylklorid 
stenger av polyvinylklorid 
Monofilamenter med største gjennomsnitt 
over 1 mm av plast, i en 
Profiler av plast, i en 
Staver av plast, i en 
Stenger av plast, i en 
Rør, s 1 anger, 
forbinde 1 ses de 1 er, 
a v p 1 a s t 
Kunstige tarmer av herdet protein eller 
av cellulloseplast 
Plastrør, stive, av polyetylen 
Plastslanger, se plastrør 
Plastrør, stive, av polypropylen 
Plastrør, stive, av polyvinylklorid 
Plastrør, stive, i en 
Plastrør, myke, som tåler trykk på minst 
27,6 MPa 
Plastrør, myke, ikke forsterket med andre 
stoffer eller i forbindelse med andre 
stoffer og uten formdeler, låsedeler 
eller forbindelsesdeler, i en 
Plastrør, myke, ikke forsterket med andre 
stoffer eller i forbindelse med andre 
stoffer og med formdeler, låsedeler 
eller forbindelsesdeler, i en 
Plastrør, myke, i en 
Rørforbindelsesdeler av plast 
Tetningsdeler av plast 
Rørformdeler av plast 






















G u 1 v be 1 egg, vegg - 3918 
k 1 ed ni n g, takk 1 ed ni n g , 
a v p 1 a s t 
Gulvbelegg av polyvinylklorid 10 
Takkledning av plast i minst 45 cm brede 10 
ruller, av polyvinylklorid 
Veggkledning av plast i minst 45 cm brede 10 
ruller, av polyvinylklorid 
Plastfliser, se veggkledning av plast 10 
Gulvbelegg av plast, i en 90 
Takkledning av plast, i minst 45 cm brede 90 
ruller, i en 
Veggkledning av plast, i minst 45 cm brede 90 
ruller, i en 
P 1 at er, f o 1 i er, bånd, 3919 
se 1 v k 1 e bende, av p 1 ast 
Plastbånd, selvklebende, i ruller med 10 
bredde høyst 20 cm 
Plastfolier, selvklebende, i ruller med 10 
bredde høyst 20 cm 
Plastplater (unntatt som gulv-, vegg- eller 10 
takbelegg), selvklebende, i ruller med 








Plastfilm, se plastbånd 10 
Plateprodukter av plast, se plastplater 10 
Plaststrimler, se plastbånd 10 
Plater av plast, se plastplater 10 
Plastbånd, selvklebende, i en 90 
Plastfolier, selvklebende, i en 90 
Plastplater (unntatt som gulv-, vegg- eller 90 
takbelegg), selvklebende, i en 
P 1 at er, 
p 1 a s t u 
o g i k k e 
a n d r e m 
f o 1 i er, bånd av 
n n t a t t s k u m p 1 a s t 
f o r b u n d e t m e d 
a t e r i a 1 e r 
3920 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 10 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte 
forbundet med andre materialer, uten 
underlag, av polyetylen 
Folier, ikke av skumplast, ikke selv- 10 
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polyetylen 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som 10 
gulv-, vegg- eller takbelegg), ikke 
selvklebenc~ , ikke forsterket, ikke laminert 
eller på l i knende måte forbundet med andre 
materialer, av polyetylen 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 20 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte 
forbundet med andre materialer, uten underlag, 
av polypropylen 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,20 
ikke forsterket, ikke laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polypropylen 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som gulv-,20 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polypropylen 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 30 
55 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av polystyren 
Folier, ikke av skumplast, ikke selv- 30 
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polystyren 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som gulv-,30 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av polystyren 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 41 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer,uten underlag, 
av polyvinylklorid, ikke mykgjort 
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Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,41 
ikke forsterket, ikke laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polyvinylklorid, 
ikke mykgjort 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som gulv-,41 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polyvinylklorid, 
ikke mykgjort 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 42 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av polyvinylklorid, mykgjort 
Folier, ikke av skumplast,ikke selvklebende, 42 
ikke forsterket, ikke laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polyvinylklorid, mykgjort 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som gulv-,42 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polyvinylklorid, mykgjort 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 51 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av polymetylmetakrylat 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,51 
ikke forsterket, ikke laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polymetylmetakrylat 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som 51 
gulv-, vegg eller takbelegg), ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polymetyl-
metakrylat 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 59 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke 
laminert eller på liknende måte forbundet 
med andre materialer, uten underlag, av 
akrylpolymerer (unntatt polymetylmetakrylat) 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,59 
ikke forsterket, ikke laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av akrylpolymerer (unntatt 
polymetylmetakrylat) 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som gulv- ,59 
vegg eller takbelegg), ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av akrylpolymerer (unntatt 
polymetylmetakrylat) 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 61 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, ikke 
laminert eller på liknende måte forbundet 




Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,61 
ikke forsterket, ikke laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polykarbonater 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som gulv-,61 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polykarbonater 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 62 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av polyetylentereftalat 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,62 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polyetylentereftalat 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som gulv-,62 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
ikke forsterket , ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polyetylentereftalat 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 63 
5 mm, ikke ~elvklebende, ikke forsterket, 
ikke lamine~t eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av umetted e polyestere 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,63 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av umettede polyestere 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som gulv-,63 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av umettede polyestere 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 69 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten under-
lag, av umettede polyestere 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,69 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av umettede polyestere 
Plater, ikke av skumplast, unntatt som gulv-,69 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av umettede polyestere 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 71 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av regenerert cellullose 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,71 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av regenerert cellullose 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som 71 
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gulv-, vegg eller takbelegg), ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av regenerert 
cellullose 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 72 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av cellullosevulkanfiber 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,72 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av cellullosevulkanfiber 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som 72 
gulv-, vegg- eller takbelegg), ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av cellullose-
vulkanfiber 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 73 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten under-
lag, av cellulloseacetater 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,73 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av cellulloseacetater 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som 73 
gulv-, vegg- eller takbelegg), ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med 
andre materialer, uten underlag, av 
cellulloseacetater 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 79 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte 
forbundet med andre materialer, uten underlag, 
av cellullosederivater (unntatt acetater og 
vulkanfibre) 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,79 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av cellullosederivater 
(unntatt acetater og vulkanfibre) 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som 79 
gulv-, vegg- eller takbelegg), ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, av cellullosederivater, (unntatt 
acetater og vulkanfibre) 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 91 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av polyvinylbutyral 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,91 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 





Plater, ikke av skumplast, (unntatt som 91 
gulv-, vegg- eller takbelegg), ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polyvinyl-
butyral 
Bånd, ikke av s kumplast, med bredde over 92 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av polyamider 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,92 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av polyamider 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som 92 
gulv-, vegg- eller takbelegg), ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av polyamider 
Bånd, ikke av s •, .. .i.mplast, med bredde over 93 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, av amino-
harpikser 
Folier, ikkE:, av skumplast, ikke selv- 93 
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer , uten underlag, av aminoharpikser 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som 93 
gulv- , vegg- eller takbelegg), ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av aminoharpikser 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 94 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
av fenolharpikser 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,94 
ikke forsterket, ikke laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, av fenolharpikser 
Plater, ikke av skumplast, (unntatt som 94 
gulv-, vegg- eller takbelegg), ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer, uten underlag, av fenolharpikser 
Bånd, ikke av skumplast, med bredde over 99 
5 mm, ikke selvklebende, ikke forsterket, 
ikke laminert eller på liknende måte for-
bundet med andre materialer, uten underlag, 
i e n 
Folier, ikke av skumplast, ikke selvklebende,99 
ikke forsterket, ikke laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer, 
uten underlag, i en 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som 99 
gulv-, vegg- eller takbelegg) ikke selv-
klebende, ikke forsterket, ikke laminert 
eller på liknende måte forbundet med andre 
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materialer, uten underlag, i en 
P 1 at er, f o 1 i er, bånd, 
av p 1 ast, i en 
3921 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende, av 11 
polystyren 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende, 11 
av polystyren 
Plater av skumplast (unntatt som gulv-, 11 
vegg- eller takbelegg) ikke selvklebende, 
av polystyren 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende, av 12 
polyvinylklorid 
Folier av skumplast, ikke selvklebende, 12 
av polyvinylklorid 
Plater av skumplast (unntatt som gulv-, 12 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
av polyvinylklorid 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende, 13 
av polyuretaner 
Folier av skumplast, ikke selvklebende, 13 
av polyuretaner 
Plater av skumplast (unntatt som gulv-, 13 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
av polyuretaner 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende, 14 
av regenerert cellullose 
Folier av skumplast, ikke selvklebende, 14 
av regenerert cellullose 
Plater av skumplast (unntatt som gulv-, 14 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
av regenerert cellullose 
Bånd av skumplast, ikke selvklebende, i en 19 
Folier av skumplast, ikke selvklebende, 
i e n 
Plater av skumplast (unntatt som gulv-, 19 
vegg- eller takbelegg), ikke selvklebende, 
i e n 
Bånd, ikke av skumplast, ikke selvklebende, 90 
forsterket, laminert eller på liknende måte 
forbundet med andre materialer eller med 
underlag 
Folier, ikke av skumplast, ikke selv- 90 
klebende, forsterket, laminert eller på 
liknende måte forbundet med andre materialer 
eller med underlag 
Plater, ikke av skumplast (unntatt som 90 
gulv-, vegg- eller takbelegg), ikke selv-
klebende, forsterket, laminert eller på lik-
nende måte forbundet med andre materialer 
eller med underlag 
P 1 ast varer for sanitært 3922 
e 1 1 e r h y g i e n i s k b r u k 
Badevegger av plast 10 
Dusjer av plast 10 
Vasker av plast 10 
Klosettlokk av plast 20 
Klosettseter av plast 20 
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Plastvarer til sanitært eller hygienisk bruk 90 
i e n 
Klosettskåler av plast 
Klosettbekken av plast 




Plastkasser for transportbruk eller 10 
emballasje 
Plasttromler for transportbruk eller 1 0 
emballasje 
Plasttønner, se plasttromler 10 
Flaskekasser av plast, for transportbruk 10 
eller emballasje 
Plastkasser for transportbruk eller 10 
emballasje 
Plastskap for transportbruk eller emballasje 10 
Vinbeholdere av plast, for transportbruk 10 
eller emballasje 
Sekker av polyetylen 21 
Plastsekker (unntatt av polyetylen) 29 
Plastballonger 30 
Flakonger av plast 30 
Kanistere, se kanner 30 
Plastflasker 30 
Filmspoler av plast 40 
Plasthylser 40 
Plastspindler 40 





Plastlåser, i en 50 
Plastbeholdere, i en 90 
Plastkar, i en 90 
Plastfat 90 
Kabeltromler av plast 90 
Plastemballasje, i en 90 
Plastkanner (unntatt som husholdnings- 90 
artikler), som nyttes ved transport eller 
som emballasje 
Plastbaljer etc. som nyttes ved transport 90 
eller som emballasje 
Hus ho 1 d ni n g sart i k 1 er, 
toa 1 ett art i k 1 er, 
a v p 1 a s t 
Plastkanner, som husholdningsartikler 
Kjøkkentøy av plast, til bruk ved bordet 
eller ellers i kjøkkenet 
Plastbeholdere 
Plastbokser, som husholdningsartikler 
Husholdningsartikler av plast (unntatt 
kjøkkentøy) 
Avfallsbøtter av plast 











B y g n i n g s a r t i k 1 e r a v 
p 1 ast, i en 
3925 
Plastbeholdere med rominnhold over 300 1 10 
til bruk ved byggarbeider 
Plastkar med rominnhold over 300 1 10 
til bruk ved byggarbeider 
Samlebeholdere av plast, med rominnhold over 10 
300 1, til bruk ved byggarbeider 
Plasttanker med rominnhold over 300 1 til 10 
bruk ved byggarbeider 
Plastvinduer 20 
Vindusrammer av plast 20 
Plastdører 20 
Dørrammer av plast 20 
Dørkledninger av plast 20 
Vindusskodder av plast 30 
Plastsjalusier 30 
Bygningsutstyr av plast, i en 90 
P 1 a s t v a r e r i e n 3926 
Kontorartikler av plast 10 
Skoleartikler av plast 10 
Plastklær 20 
Plasttilbehør til klær 20 
Plasthansker 20 
Plastbeslag til møbler eller karosserier 30 
Plaststatuetter 40 
Dekorasjonsartikler av plast 40 
Plastmatter 90 
Plastpresenninger 90 
Drivreimer av plast 90 
Verktøykasser av plast 90 
Plastbur 90 
Plastkurver 
Papirkurver av plast 
Flaskereoler av plast 
Plastvarer, i en 
Plastovertrekk 
Plastarbeider (unntatt rør) 
Plastkabiner 
Luftmadrasser av plast 
Gummi og gummivarer 
N a t u r g u m m i 
Gummimelk 
Gummi lateks 
Naturgummi, røkte blad ("smoked sheets") 
Teknisk spesifisert naturgummi (TSNR) 
Kreppgummi 

























s y n t e t i s k g u m m i 40 02 
Syntetisk gummi, styrol-but adiengummi 11 
som lateks 
Lateks av styrol-butadiengummi 11 
Syntetisk gummi, styrol- butadiengummi, i e n 19 
syntetisk gummi, butadiengummi 2 0 
Butylgummi 31 
s yntetisk gummi, butylgummi 31 
Syntetisk gummi, brombutylg ummi 39 
Syntetisk gummi, klorbutylgummi 39 
Syntetisk gummi , k lor oprengummi som latek s 41 
Latek s av k l oropr engummi 41 
synt etisk gummi, kloroprengummi, i en 49 
Syntetisk gummi , akryln i t r il-butadiengummi 51 
som lateks 
Lateks av akrylnitr il-butadiengummi 51 
Syntetisk gummi, akrylnitril-butadiengummi, 59 
i e n 
Syntetisk gummi , i soprengummi 60 
syntetisk gummi, etylen-propylen-dien- 70 
terpolymergummi, ikke konjugert 
Blandinger av naturlig og syntetisk gummi 80 
Syntetisk gummi, som lateks, i en 91 
syntetisk l a teks, i en 91 
Neopren 99 
Faktis 99 
syntetisk gummi, i en 99 
R e g e n e r e r t g u m m i 4003 
Gummi, regenerert i primærformer 00 
Gummi, regenerert i plater, blad eller bånd 00 
Av f a 1 1, av k 1 i p p, skrap 
a v b 1 ø t g u m m i 
4004 
Avfall av guttaperka 00 
Gummipulver 00 
Avfall av bløtgummi 00 
Granulater av bløtgummi 00 
Brukte gummislanger, ikke egnet for regum- 00 
miering 
Gummi b 1 and ing er, 
u v u 1 k a n i s e r t e 
4005 
Gummi, uvulkanisert og blandet med 10 
carbon black eller silisiumoksid 
Gummiblandinger, uvulkaniserte, 20 
i oppløsninger 
Gummiblader, ikke tilskåret, enkelt skåret i 91 
kvadratisk eller rektangulær form (også 
med overflatebearbeiding) av gummiblandinger, 
uvulkaniserte, i en 
Gummierte tepper, med vekt over 1500 g/m2 91 
og med høyst 50 % tekstilandel av 
uvulkaniserte gummiblandinger 
Gummiblandinger, uvulkaniserte, 99 
i form av granulater 
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V a r e r a v u v u 1 k a n i s e r t 
g u m m i 
4006 
Slitebaner 10 
Blader av gummi, annet enn bare bearbeidet 90 
på overflaten eller annet enn kvadratisk 
eller rektangulært tilskåret, av uvulkani-
sert gummi 
Profiler av uvulkanisert gummi (unntatt 90 
slitebaner) 
Ringer av uvulkanisert gummi 90 
Rør av uvulkanisert gummi 90 
Skiver av uvulkanisert gummi 90 
Staver (stokker) av uvulkanisert gummi 90 
Gummivarer (ikke til hygienisk eller 
medisinsk bruk) i en, av uvulkanisert 90 
gummi 
T r å d o g s n o r e r a v 4007 
u v u 1 k a n i s e r t g u m m i 
Tråd av vulkanisert gummi, enkel, ikke 00 
overtrukket, og med høyst 5 mm i tverrsnitt 
Snorer av vulkanisert gummi, 00 
ikke overtrukket 
P 1 at er, duk, 
pro f i 1 er, av 
b 1 ø t g u m m i 
bånd, 4008 
v u 1 k a n i s e r t 
Gummiblader, ikke tilskåret, enkelt skåret 11 
i kvadratisk eller rektangulær form 
(også med overflatebearbeiding), av 
vulkanisert skumgummi 
Gummierte tepper, med vekt over 1500 g/m2 
og med høyst 50 % tekstilandel av skumgummi 
Tråd av vulkanisert skumgummi, enkel, ikke 
overtrukket, og med over 5 mm i tverrsnitt 
Profiler av vulkanisert skumgummi 
Staver (stokker) av vulkanisert skumgummi 
Gummiblader, ikke tilskåret, enkelt skåret i 
kvadratisk eller rektangulær form (også 
med overflatebearbeiding), av vulkanisert 
bløtgummi 
Gulvbelegg av vulkanisert bløtgummi, enkelt 
skåret i kvadratisk eller rektangulær form 
(også med overflatebearbeiding) 
Gummierte tepper med vekt over 1500 g/m2 og 
med høyst 50 % andel av uvulkanisert 
bløtgummiDørmatter av gummi, se gulvbelegg 
Tråd av vulkanisert bløtgummi, enkel, ikke 
overtrukket, og med over 5 mm i tverrsnitt 
Profiler av vulkaninsert bløtgummi 
Staver (stokker) av vulkanisert bløtgummi 
Rør, s 1 anger 
v u 1 k a n i s e r t 
a V 
b 1 ø t g u m m i 
Rør av vulkanisert bløtgummi, uten tilbehør 





















Rør av vulkanisert bløtgummi, uten tilbehør , 20 
men forsterket eller forbundet med metall 
Rør av vulkanisert bløtgummi, uten tilbehør , 30 
men forste rket eller f orbundet me d teksti l-
ma t er i aler 
Rør av vulkanisert b l øtgummi , ute n tilbehør, 40 
men f orsterket e ller f orbundet med andre 
stoffer enn meta ll e l ler t ekstilmaterialer 
Slanger av vulkaniser t bløtgummi, se rør 40 
av vulkanisert bløtgummi 




re i mer, av v u 1 kan iser t 
g u m m i 
4010 
Kilereimer av vulkanisert gummi 10 
Transportbånd av vulkanisert gummi 91 
Drivreimer (unntatt kilereimer) av 91 
vulkanisert gummi, med bredde over 20 cm 91 
Drivreimer (unntatt kilereimer) av 99 
vulkanisert gummi, med bredde høyst 20 cm 
N y e d e k k a v g u m m i 
Personbildekk av gummi, nye 
Bildekk av gummi, nye, for busser eller 
lastebiler 
Gummidekk, nye, for fly 
Motorsykkeldekk, nye 
Sykkeldekk, nye, 
Gummidekk, nye, med fiskebensmønster eller 
vinkelprofiler, i en 
Gummidekk, nye, i en 
Gummi dekk, regummierte, 
brukte; s 1 ange 1 øse 










Gummidekk, regummierte 10 
Gummidekk, brukte, egnet for regummiering 20 
Felgbånd av gummi 90 
Slangeløse dekk av gummi 90 
L u f t s 1 a n g e r a v g u m m i 
Luftslanger av gummi, for busser eller 
lastebiler 
Luftslanger av gummi, for personbiler 
Luftslanger av gummi, for sykler 
Luftslanger av gummi, i en 
V a r e r a v v u 1 k a n i s e r t 
b 1 ø tg u mm i, for hy gi en 
e 1 1 e r m e d i s i n s k b r u k 
Kondomer 
Varer for hygienisk eller medisinsk 
bruk, av vulkanisert bløtgummi, i en 










K 1 ær av v u 1 kan iser t 4015 
b 1 ø t g u m m i 
Hansker av vulkanisert bløtgummi, for 11 
kirurgisk bruk 
Hansker av vulkanisert bløtgummi, i en 19 
Klær av vulkanisert bløtgummi 90 
Tilbehør til klær, av vulkanisert bløtgummi 90 
V a r e r a v 





v u 1 k a n i s e r t 
i, i en 
vulkanisert skumgummi 
til hygienisk eller 
i en, av vulkanisert 
Gulvbelegg av vulkanisert bløtgummi, annet 
enn kvadratisk eller rektangulært tilskåret 
eller annet enn bare overflatebearbeidet 
Radergummi (viskelær) av vulkanisert 
bløtgummi 
Pakninger av vulkanisert bløtgummi 
Fendere (også oppblåsbare) av vulkanisert 
bløtgummi 
Luftmadrasser av vulkanisert bløtgummi 
Varer av vulkanisert bløtgummi, oppblåsbare 
i e n 
Beholdere av vulkanisert bløtgummi 
Gummiblader, andre enn bare bearbeidet på 
overflaten eller tilskåret kvadratisk eller 
rektangulært, av vulkanisert bløtgummi 
Ringer av vulkanisert bløtgummi 
Skiver (plater) av vulkanisert bløtgummi 
Korker av vulkanisert bløtgummi 
Gummivarer (ikke til hygienisk eller 
medisinsk bruk), i en, av vulkanisert 
bløtgummi 
Gummiplater, se gummiblader 
Gummidekk, se gummiblader 
Hard gummi; varer av 
h a r d g u m m i 
Avfall av hardgummi 
Rør av hardgummi 
Varer av hardgummi 
Hardgummi 
Granulater av hardgummi 
Beholdere av hardgummi 
Prtofiler av hardgummi 
Staver (stokker) av hardgummi 
Korker av hardgummi 
Gummivarer, til hygienisk eller medisinsk 
bruk, av hardgummi 
Kar (baljer etc.) av hardgummi 






































HUDER, SKINN, LÆR, PELSSKINN OG 
VARER AV DETTE; SALMAKERVARER; 
REI SEARTIKLER, HÅNDVESKER OG LIGNENDE 
BEHOLDERE; VARER AV TARMER 
Huder. skinn (ikke pelss kinn ) og lær 
Rå huder og s k inn a v 4101 
s t o r f e e 1 1 e r a v h e s t 
Huder, rå, av storfe eller kalv, hele og 10 
ferske, våtsaltet, bestrødd med aske, piklet 
og med stykkvekt høyst 14 kg 
Huder, rå, av storfe eller kalv, hele og 10 
tørket og med stykkve kt høyst 8 kg 
Huder, rå, av storfe eller kalv, hele og 10 
tørrsaltet og med stykkvekt høyst 10 kg 
Pelsskinn, se huder 10 
Huder, rå, av storfe eller kalv, hele og 21 
ferske, våtsaltet , i en 
Huder, rå, av s torfe eller kalv, ferske, 22 
våtsaltet, hele og halve kruponer 
Huder, rå, av storfe eller kalv, ferske, 29 
våtsaltet, i en 
Huder, rå, av storfe eller kalv, i en 30 
Huder, rå, av hest eller andre enhovede dyr 40 
R å h u d e r 0 g s k i n n a V s a u 4102 
Huder, 0 eller lam, med ull 10 r a , av sau 
Huder, 0 eller lam, uten ull, 21 r a, av sau 
piklet 
Huder, 0 eller lam, uten ull, 29 ra, av sau 
i kke piklet 
R å h u d e r 0 g s k i n n, i e n 4103 
Huder, 0 geit eller kje 10 ra, av 
Huder, 0 krypdyr 20 ra, av 
Huder, 0 i 90 ra, e n 
Lær av storfe e 1 1 er hest 4104 
Lær, uten hår, av storfe eller kalv, av hele 10 
huder og med overflate høyst 2,6 m2 
Lær, uten hår, av storfe eller kalv, 21 
vegetabilsk forgarvet og ikke beredt, ien 
Lær, forgarvet (ikke vegetabilsk), og ikke 22 
beredt, i en 
Lær, uten hår, av hest eller andre enhovede 29 
dyr, garvet, ettergarvet og ikke beredt 
Lær, uten hår, av storfe eller kalv, garvet, 29 
ettergarvet og ikke beredt, i en 
Lær, uten hår, av hest eller andre enhovede 31 
dyr, garvet og beredt som narvlær eller 
spaltet narvlær 
Lår, uten hår, av hest eller andre enhovede 39 
dyr, garvet og beredt, i en 
Lær, uten hår, av storfe eller kalv, garvet 39 
og beredt, i en 
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Saue 1 ær, 1 amme 1 ær 4105 
Lær, uten ull, av sau eller lam, vegetabilsk 11 
forgarvet, ikke beredt 
Lær, uten ull, av sau eller lam, forgarvet 12 
(ikke vegetabilsk), ikke beredt 
Lær, uten ull, av sau eller lam, garvet og 19 
ettergarvet, ikke beredt 
Lær, uten ull, av sau eller lam, beredt 20 
etter garving 
G e i t e 1 æ r 4106 
Lær, uten hår, av geit, vegetabilsk 11 
forgarvet, ikke beredt 
Lær, uten hår, av geit, forgarvet, (ikke 12 
vegetabilsk), ikke beredt 
Lær, uten hår, av geit, garvet og etter- 019 
garvet, ikke beredt 
Lær, uten hår, av geit, beredt etter garving 20 
Lær i en 4107 
Lær, uten hår, av svin 10 
Lær, av krypdyr, vegetabilsk forgarvet 21 
Lær, av krypdyr, ikke vegetabilsk forgarvet 29 
Lær, uten hår, av dyr, i en 90 




Lakk 1 ær; met a 1 1 iser t 1 ær 4109 
Lakklær 
Lær, metallisert 




Avfall av garvet skinn eller garvet hud 00 
Avfall av lær 00 
Klipp av lær 00 
Mel av lær 00 
Avfall av lær 00 
Pulver av lær 00 





Kapittel 42 Varer av lær; salmakerarbeider; 
reiseartikler, håndvesker og lignende 
beholdere; varer av tarmer 
s a 1 m a k e r a r b e i d e r t i 1 
d y r 
4201 
Salmakerarbeider av lær 00 
Salmakerarbeider av alle slags stoffer, til 00 
dyr 
Dekken til dyr 00 
Belter som salmakerarbeid 00 
Re ise art i k 1 er, hånd -
vesker o. 1. 
4202 
Vesker av lær 11 
Kofferter av lær 11 
Dokumentmapper av lær 11 
Etuier av lær, for fotoapparater, film- 11 
kameraer, videokameraer, kikkerter, våpen 
Skoleransler av lær 11 
Kofferter av p l ast eller tekstilmateriale 12 
Dokumentmapper av plast eller tekstil 12 
Dokumentkoffe rter av plast eller tekstil 12 
Skoleransler av plast eller tekstilmateriale 12 
Etu ier av plast eller tekstilmateriale, 12 
for fotoapparater, filmkameraer, video-
kameraer, kikkerter, våpen 
Amerikakofferter (kister) 19 
Etuier f or fotoapparater, filmkameraer, 19 
videokameraer, kikkerter, våpen, i en 
Dokumentmapper, i en 19 
Kofferter, i en 19 
Dokumentkofferter, i en 19 
Skoleransler, i en 19 
Håndvesker av lær, i en 21 
Håndvesker av plast eller tekstilmateriale 22 
Håndvesker, i en 29 
Brevvesker av lær 31 
Lommeartikler av lær 31 
Lommeartikler av plast eller tekstil 32 
Lommeartikler, i en 39 
Reiseartikler av lær, i en 91 
Håndvesker o. 1., av lær, i en 91 
Etuier av lær, for musikkinstrumenter 91 
Reiseartikler av plast eller tekstil 92 
Håndvesker o.l. av plast eller tekstil, ien 92 
Etuier av plast eller tekstil, for musikk- 92 
instrumenter 
Håndvesker o. 1., i en 99 
Etuier for musikkinstrumenter, i en 99 
K 1 æ r a v 1 æ r 
Klær av lær, i en 
Sportshansker av lær 
Boksehansker 
Hansker av lær (unntatt sportshansker) 
Belter av lær 










Skulderreimer av lær 
Klæstilbehør av lær, i en 
L æ r v a r e r t i 1 t e k n i s k 
b r u k 
Lærvarer til teknisk bruk 
Drivreimer av lær 
Pakninger av lær 
Lær varer, i en 
Lærvarer, i en 
Lærarbeider, i en 
Varer av tarmer, 
b 1 æ r e r e 1 1 e r a v 
a V 











Tarmstrenger (unntatt musikkstrenger ) 10 
Varer av tarmer (unntatt tarmstrenger), 90 
blærer eller av sener 
Pelsskinn og kunstig pelsverk; 
varer av dette 
R å p e 1 s s k i n n 4301 
Pelsskinn, rå, av nerts 10 
Pelsskinn, rå, av hare eller kanin 20 
Pelsskinn, rå, av asiatisk lam 30 
Pelsskinn, rå, av bever 40 
Pelsskinn, rå, av bisamrotte 50 
Pelsskinn, rå, av rev 60 
Pelsskinn, rå, av sel eller kobbe 70 
Pelsskinn, rå, i en 80 
Deler av rå pelsskinn til bruk ved bunt- 90 
makerarbeid 
P e 1 s skinn, garvet e 1 1 er 
b e r e d t 
4302 
Pelsskinn, garvet eller beredt, ikke sammen- 11 
satt, av nerts 
Pelsskinn, garvet eller beredt, ikke sammen- 12 
satt, av hare eller kanin 
Pelsskinn, garvet eller beredt, ikke sammen- 13 
satt, av asiatisk lam 
Pelsskinn, garvet eller beredt, ikke sammen- 19 
satt, i en 
Avfall av garvet pelsskinn, til bruk ved 20 
buntmakerarbeid 
Deler av garvet pelsskinn, ikke sammensatt 20 
Pelsskinn, garvet, beredt og sammenzsatt 30 
V a r e r a v p e 1 s s k i n n 4303 
Hansker av pelsskinn 10 
Klær av pelsskinn 10 
Klæstilbehør av pelsskinn 10 
Hansker av alle slags stoffer, foret med 10 
pelsskinn, besatt utvendig med pelsskinn 10 
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Varer av pelsskinn (unntatt klær) 
Dekken av pelsskinn 




Klær av kunstig pelsverk 00 
Klæstilbehør av kunstig pelsverk 00 
Pe l sverk, kunstig 00 
Varer av kunstig pelsverk 00 
Hansker av alle slags stoffer, foret med 00 
kunstig pelsverk, besatt utvendig med 
kunstig pelsverk 




TRE OG TREVARER; TREKULL; KORK OG 
KORKVARER; FLETTEVARER OG KURVMAKER-
VARER 
Tre og trevarer; trekull 
Brenneved, sag f 1 is, 
t r e a v f a 1 1 
Brenneved 
Kubber som brenneved 
Kvist som brenneved 
Kvistbunter (faschiner) 
Trespon av nåletrær 
Trespon, i en 
Treavfall, i en 
Sagflis 
Bakhun som brenneved 
Trespon 
Industriavfall av tre 
Bark som brenneved 
småved som brenneved 
T r e k u 1 1 
Trekull 
trekullbriketter 



















Tremaster, impregnerte 10 
Trestolper, impregnerte 10 
Tømmer (også grovhogd), behandlet med 10 
konserveringsmiddel 
Tømmerstokker, behandlet med konserverings- 10 
middel 
Gruvestokker av nåletrær 20 
Tømmer (også grovt tilhogd) av nåletrær , 20 
ikke behandlet med konserveringsmiddel 
Tømmerstokker av nåletrær, ikke behandlet 20 
med konserveringsmiddel 
Kantved, se tømmerstokker 20 
Rundtømmer, se tømmerstokker 20 
Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet 31 
med konserveringsmiddel, mørkerødmeranti, 
lyserødmeranti, meranti bakau 
Tømmerstokker, ikke behandlet med konser- 31 
veringsmiddel, mørkerødmeranti, lyserød 
meranti, meranti bakau 
Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet 32 
med konserveringsmiddel, hvit lauan, hvit 
meranti, hvit seraya, gul meranti, alan 
Tømmer, ikke behandlet med konserveringsmid- 32 
del, hvit lauan, hvit meranti, hvit seraya, 
gul meranti, alan 
Tømmerstokker (også grovt tilhogd) ikke 33 
behandlet med konserveringsmiddel, hvit 
lauan, hvit meranti, hvit seraya, gul 
meranti, alan 
Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet 33 
med konserveringsmiddel, keruing, kapur, 
136 
teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas 
Tømmerstokker , ikke behandlet med kon- 33 
serveringsmiddel, keruing, ramin, kapur, 
teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas 
Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet 34 
med konserveringsmiddel, okoume, obeche, 
sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makore, 
iroko 
Tømmerstokker, ikke behandlet med konser- 34 
veringsmiddel, okoume, obeche, sapelli, sipo, 
afrikansk mahogni, makore, iroko 
Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet 35 
med konserveringsmiddel, tiama, mansonia, 
ilomba, dibetou, limba, azobe 
Tømmerstokker, ikke behandlet med konser- 35 
veringsmiddel, tiama, mansonia, ilomba, 
dibetou, limba, azobe 
Gruvestokker av eik 91 
Eiketømmer (også grovt tilhogd), ikke 91 
behandlet med konserveringsmiddel 
Tømmerstokker av eik, ikke behandlet med 91 
konserveringsmiddel 
Gruvestokker av bøk 92 
Bøketømmer (også grovt tilhogd), ikke 92 
behandlet med konserveringsmiddel 
Tømmerstokke r av bøk, ikke behandlet med 92 
konserveringsmiddel 
Gruvestokker, i en 99 
Tømmer (også grovt tilhogd), ikke behandlet 99 
med konserveringsmiddel, i en 
Tømmerstokker, ikke behandlet med konser- 99 
veringsmiddel, i en 
Sliptømmer, se tømmer 99 
T r e t i 1 
t r e p å 1 
tønnebånd; 
er, trespon 
Nåletre til tønnebånd 
Trespon av nåletre 
Trestrimler av nåletre 
Påler av nåletre, spissede 
Plugger av nåletre, spissede 
Stenger av nåletre 
tre til tønnebånd, i en 
Trespon, i en 
Trestrimler, i en 
Trepåler, spissede, i en 
Treplugger, spissede 
Trestenger, i en 






J e r n b a n e s v i 1 1 e r a V 
Banesviller av tre, ikke impregnerte 























Tre 1 ast, 
t y k k e 1 s e 
s a g d 
o v e r 
0 p a 
6 




Bjelker av nåletre 10 
Planker av nåletre 10 
Skurlast (over 6 mm tykk) av nåletre 10 
Trerlast, knivskåret eller skrelt, se skur- 10 
last 
Bord, se skurlast 10 
Trelekter, se skurlast 10 
Skurlast (over 6 mm tykk), av mørkerød 21 
meranti, lyserødmeranti, meranti bakau, 
hvit lauan, hvit meranti, hvit seraya, 
gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, 
teak, jongkong , merbau, jelutong, kempas 
Skurlast (over 6 mm tykk), av okoume , 22 
obeche, sapelli , sipo, afrikansk mahogni, 
makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba , 
dibetou, limba, azobe 
Skurlast (over 6 mm tykk) , av baboen, 
mahogni, imbuia, balsa 
Eikebjelker 
Eikeplanker 
Skurlast (over 6 mm tykk), av eik 
Bøkebjelker 
Bøkeplanker 
Skurlast (over 6 mm tykk) av bøk 
Trebjelker, i en 
Treplanker, i en 
Skurlast (over 6 mm tykk), i en 
Finer p 1 at er, kryss fine 
p 1 at er, tre 1 ast sagd på 













Finerplater (høyst 6 mm tykke), av nåletre 10 
Kryssfinerplater, se finerplater 10 
Finer av tre, se finerplater 10 
Sagd trelast (høyst 6 mm tykk), se finer- 10 
plater 
Finerplater av tre (høyst 6 mm tykke), av 20 
mørkerødmeranti, lyserødmeranti, hvit 
lauan, sipo, limba, okoume, obeche, afrikansk 
mahogni, sapelli, baboen, mahogni, 
rio-palisander eller rosentre 
Finerplater av tre (høyst 6 mm tykke),i en 90 
P r o f i 1 e r t t r e 1 a s t 
Parkettstaver av nåletre 
Bord av nåletre 
Lister av nåletre 
Veggbekledning av nåletre 
Profilert trelast av nåletre 
Parkettre, se profilert trelast 
Parkettstav, i en 
Bord av tre, i en 
Trelister, i en 
Veggbekledning av tre, i en 













S p o n p 1 a t e r a v t r e 4410 
Sponplater av tre 10 
Lyddempende sponplater 90 
Sponplater av treaktige materialer, i an 90 
Trefiber p 1 at er 4411 
Trefiberplater, hverken mekanisk bearbeidet 11 
eller overflatebelagte, med tykkelse over 
0,8 g/cm3 
Trefiberplater, mekanisk bearbeidet eller 19 
overflatebelagte, med tykkelse over 8 g/cm3 
Trefiberplater, hverken mekanisk barbeidet 21 
eller overflatebelagte, tykkelse over 
0,5g/cm3 til 0,8 g/cm3 
Trefiberplater, mekanisk bearbeidet eller 29 
overflatebelagte, tykkelse over 0,5 g/cm3 
til 0,8 g/cm3 
Trefiberplater , hverken mekanisk bearbeidet 31 
eller overflatebelagte, tykkelse over 
0,35 g/cm3 til 0,5 g/cm3 
Trefiberplater, mekanisk bearbeidet eller 39 
overflatebelagte, tykkelse over 0,35 g/cm3 
til 0,5 g/cm3 
Trefiberplat er, hverken mekanisk bearbeidet 91 
eller overflatebelagte, tykkelse høyst 
0,35 g/cm3 
Trefiberplater, mekanisk bearbeidet eller 99 
overflatebelagte, tykkelse høyst 0,35 g/cm3 
Kryss finer; finer p 1 at er 4412 
Kryssfiner, bare av lag med tykkelse høyst 11 
6 mm, med minst ett ytre lag av mørkerød 
meranti, lyserødmeranti, hvit lauan, sipo, 
limba, okoume, obeche, afrikansk mahogni, 
sapelli, baboen, mahogni, rio-palisander 
eller rosentre 
Kryssfiner, bare av lag med tykkelse høyst 12 
6 mm, av annen tresort enn nåletre og med 
minst ett ytre lag av annen tresort enn 
nåletre, i en 
Kryssfiner, bare av lag med tykkelse minst 19 
6 mm, i en 
Finerplater med minst ett ytre lag av annen 21 
tresort enn nåletre og med minst ett lag 
sponplate 
Finerplater med minst ett ytre lag enn 29 
nåletre, i en 
Finerplater med minst en sponplate, i en 91 
Finerplater, i en 99 
F o r t e t t e t t r e 




T r e r a m m e r 
e 1 1 e r t i 1 
t i 1 b i 1 d e r 
s p e i 1 
Trerammer til bilder eller til speil 
Em ba 1 1 as j e, ka be 1 -







Flaskekasser av tre 
Kabeltromler av tre 
Treemballasje, i en 
Reoler av tre 
Trepaller 
Pallbokser av tre 
Flatpaller av tre 






Tre til tønnebånd, langsskåret og forsynt 
med hakk i endene 
Bøkkervarer av tre 
Verkt øy av tre 
Treriver 
Verktøyskaft av tre 
Verktøyhåndtak av tre 
Verktøy av tre 
Bygningssnekker varer, 
tømmermannsarbeider, 
a v t r e 
Vinduer av tre 
Vindusrammer av tre 
Dører av tre 
Dører av trefiberplater 
Dørrammer av tre 
Sammensatt parkett 
Treforskalinger til betongarbeid 
Takspon "shingel", av tre 
Trebjelker (fagverk) 
Gavlbjelker av tre 
Konstruksjonsdeler av tre, i e 
Tretrapper 
Bygningssnekkerarbeider av tre, 
Bjelker til trekonstruksjoner 
Fagverksdeler av tre 
Vinduskasser av tre 
n 



















































Mellomlagsplater av tre, med 
hulrom-mellomlag 
Tømmermannsarbeider av tre 
Takstoler av tre 
Tresperrer 






Kjøkkenartikler av tre oo 
Trebokser som husholdningsartikler 00 
Inn 1 a gt tre (mark eter i); 4420 
d e k o r a s j o n s g j e n s t a n d e r 
a v t r e 
Trestatuetter 
Dekorasjonsgjenstander av tre 
Treetuier, for smykker 
Smykkeskrin av tre 
Tre med innleggsarbeid 
Innvendige utstyrgjenstander av tre 
(unntatt møbler) 
Varer av tre, i en 
Klæshengere av tre 
Treetiketter 
Trevarer, i en 
Tresjalusier 
Trestiger 
Stigetrinn av tre 
Trenagler 
Padleårer av tre 
Årer av tre 
Treskilt 
Trebommer 
Skruer av tre 
Stifter av tre 
Trevarer, i en 
Trebukker 
Flettverk av tre 
Trebur 
Rulleskuffer av tre 
Trespoler 
Trekiler 
Lasteutstyr av tre, i en 
Trekister 
Arbeidsbenker av tre 
Gjerder av tre 
Verktøykasser av tre 
Teaterdekorasjoner av tre 
Kork og korkvarer 
Natur kork, i en; 
k o r k a v f a 1 1 













































Natur kork, barket og 
o g g r o v t t i 1 s k å r e t 
Naturkork, barket og tilskåret på to 
eller fire sider 
Naturkork, bearbeidet til kvadratiske 
eller rektangulære former 
Korkpapir, ikke til innpakning 
V a r e r a v n a t u r k o r k 
Flaskeprpper o.l. av naturkork 
Varer av naturkork, i en 
Korkpakninger 
Press kork; varer av 
p r e s s k o r k 
Presskork, i terninger, kvadrater, plater, 
blad, strimler, fliser, sylindre 
Papirforsterket presskork, i terninger, 
kvadrater, plater, blad, strimler, fliser, 
i massive sylindre 
Isoleringsplater av presskork 
Presskorkvarer 
Varer av presskork 
Gulvbelegg av presskork 
Papirforsterket presskork, i en 
Pakninger av presskork 




















F 1 e t n i n g e r 
mater i a 1 er; 
m a t e r i a 1 e r 
av f 1 ette - 4601 
f 1 e t t e -
v e v d i p 1 a t e r 
Bånd av ikke spunnede plantematerialer 10 
Fletninger av flettematerialer 10 
Matter av plantematerialer 20 
Matter av sivrør 20 
Halmmatter 20 
Gitterfletninger av plantematerialer 20 
Matter av plantematerialer 20 
Fletninger vevd i plater eller sammenføyd 91 
parallelt, av plantematerialer (unntatt 
matter, halmmatter, gitterfletninger) 
Vevnader av kunstige strimler med bredde 99 
over 5 mm 
Vevnader av syntetiske strimler med bredde 99 
over 5 mm 
Fletninger vevd i plater eller sammenføyd 99 
parallelt, i en 
Gitterfletninger av ikke-plantematerialer 99 






K u r v m a k e r a r b e i d e r 
f 1 ette varer, i en 
4602 
Flaskekurver av halm 10 
Gjeterkurver 10 
Flettevarer av plantematerialer (unntatt 10 
matter eller gitterfletninger) 
Kurvvarer av plantematerialer 10 
Papirkurver av plantematerialer 10 
Flettevarer, i en 90 




PAPIRMASSE AV TRE ELLER ANDRE CELLULOSE-
HOLDIGE FIBERMATERIALER; AVFALL AV 
PAPIR ELLER AV PAPP; 
PAPIR, PAPP SAMT VARER AV DETTE 
Papirmasse av tre eller andre cellulose-
holdige fibermaterialer; avfall av 
papir eller av papp 
M e k a n i s k t r e m a s s e 
Mekanisk tremasse 




Tremasse, kjemisk, av typen dissolvingsmasse 00 
Natron tremasse, 
su 1 fatt rem ass e, 
i k k e t i 1 o p p 1 ø s n i n g 
Tremasse, kjemisk (natron- eller sulfat-
tremasse), ikke til oppløsning, ubleket, 
av nåletrær 
Tremasse, kjemisk (natron- eller sulfat-
tremasse), ikke til oppløsning, ubleket, 
av løvtrær 
Tremasse (kjemisk (natron- eller sulfat-
tremasse), ikke til oppløsning, halvbleket 
eller bleket, av nåletrær 
Tremasse, kjemisk (natron- eller sulfat-
tremasse), ikke til oppløsning, halvbleket 
eller bleket, av løvtrær 
Su 1 f it tremasse, ikke 







Tremasse, kjemisk (sulfittremasse), ikke 11 
til oppløsning, ubleket, av nåletrær 
Tremasse, kjemisk (sulfittremasse), ikke 19 
til oppløsning, ubleket, av løvtrær 
Tremasse, kjemisk (sulfittremasse), ikke 21 
til oppløsning, halvbleket eller bleket, 
av nåletrær 
Tremasse, kjemisk (sulfittremasse), ikke 29 
til oppløsning, halvbleket eller bleket, 
av løvtrær 
H a 1 v k j e m i s k t r e m a s s e 
Aeste-tremasse /screemings) 
Tremasse, kjemisk-mekanisk 
Natrontremasse, se tremasse 
Sulfattremasse, se tremasse 












Masse av andre c e 1 1 u - 4706 
1 ose ho 1 di g e fiber mate-
r i a 1 e r 
Masse av bomull-linters 10 
Masse av gammelt papir, mekanisk gjenvunnet 91 
Masse av andre celluloseholdige fiber- 91 
materialer enn tre, i en, mekanisk 
gjenvunnet 
Masse av filler, mekanisk gjenvunnet 91 
Halmmasse, mekanisk gjenvunnet 91 
Papirmasse, masse av gammelt papir 91 
Masse av gammelt papir, kjemisk gjenvunnet 92 
Masse av andre celluloseholdige fiber- 92 
materialer enn tre, i en, 
kjemisk gjenvunnet 
Masse av filler, kjemisk gjenvunnet 92 
Halmmasse, kjemisk gjenvunnet 93 
Masse av gammelt papir, kjemisk-mekanisk 93 
gjenvunnet 
Masse av andre celluloseholdige fiber- 93 
materialer enn tre, i en, kjemisk -
mekanisk gjenvunnet 
Masse av filler, kjemisk - mekanisk 93 
gjenvunnet 
Halmmasse, kj emisk - mekanisk gjenvunnet 93 
A v f a 1 1 a v p a p i r e 1 1 e r 
a v p a p p 
4707 
Avfall av ubleket kraftpapir 10 
Avfall av bølgepapir eller bølgepapp 10 
Papiravfall av kjemisk bleket masse, ikke 20 
farget i massen 
Avfall av papir, se papiravfall 20 
Bøker, usolgte 30 
Magasiner, usolgte 30 
Papiravfall av treslipepapir 30 
Aviser, usolgte 30 
Papiravfall, i en 90 
Papir eller papp; varer av papirmasse, 
av papir eller av papp 
A v i s p a p i r 
Avispapir 
U b e s t r ø 
papp, ti 
t r y k k i n 
g r a f i s k 
k e t p a p i r e 1 1 e r 
1 skriving, 
g e 1 1 e r t i 1 













Råpapir, verken bestrøket eller overtrukket 20 
for lys-, varme- eller elektrofølsomt papir 
Karbonråpapir, verken bestrøket eller over- 30 
trukket 
Tapetråpapir, verken bestrøket eller over- 40 
trukket 
Bristolkarton, verken bestrøket eller over- 51 
trukket, vekt under 40 g/m2 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket og 51 
med en andel av mekanisk gjenvunnet fiber-
mengde på 10 %, vekt under 40 g/m2 
Papir til grafisk bruk, verken bestrøket 51 
eller overtrukket, se papir, verken 
bestrøket eller overtrukket 
Bristolkarton, verken bestrøket eller over- 52 
trukket, vekt fra 40 g/m2 inntil 
150 g/m2 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket og 52 
med en andel av mekanisk gjenvunnet fiber 
inntil 10 %, vekt fra 40 g/m2 inntil 
150 g/m2, i en 
Bristolkarton, verken bestrøket eller 53 
overtrukket, vekt over 150 g/m2 
Bristolkarton, verken bestrøket eller over- 53 
trukket og med en andel av mekanisk gjen-
vunnet fiber inntil 10 %, vekt fra over 
150 g/m2, i en 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket og 60 
med en andel av mekanisk gjenvunnet fiber 
fra over 10 %, i en 
Papir, over 36 cm bredt, 4803 
t i 1 h u s h o 1 d n i n g e 1 1 e r 
t i 1 h y g i e n i s k b r u k 
Papir, til husholdning eller til hygienisk 00 
bruk eller kroppspleie, i ruller med bredde 
over 36 cm eller i kvadratiske eller 
rektangulære ark som utbrettet har minst 
en side over 36 cm 
Cellstoffvatt, til husholdning eller til oo 
hygienisk bruk eller kroppspleie, i ruller 
med bredde over 36 cm eller i kvadratiske 
eller rektangulære ark som utbrettet har 
minst en side over 36 cm 
Papirservietter, med bredde over 36 cm 00 
Bordduker av papir, med bredde over 36 cm 00 
Kraftpapir og kraftpapp, 4804 
u b e s t r ø k e t 
Kraftliner, ubleket og verken bestrøket 11 
eller overtrukket 
Kraftliner, bleket og verken bestrøket eller 19 
overtrukket 
Kraftsekkepapir, ubleket og verken bestrøket 21 
eller overtrukket 





Kraftpapir , ubleket og med vekt høyst 31 
150 g/m2, i en 
Kraftpapir, bleket og verken bestrøket eller 39 
overtrukket, med vekt høyst 150 g/m2, i en 
Kraftpapir, ubleket og verken bestrøket 41 
eller overtrukket , vekt over 150 g/m2 
og under 225 g/m2 
Kraftpapir, bleket og verken bestrøket eller 42 
overtrukket, vekt over 150 g/m2 og 
under 225 g/m2 og med en andel av mekanisk 
gjenvunnet fiber over 95 %, i en 
Kraftpapir, verken bestrøket eller 49 
overtrukket, vekt over 150 g/m2 og 
under 225 g/m2 
Kraftpapir, ubleket og verken bestrøket 51 
eller overtrukket, vekt minst 225 g/m2, 
i e n 
Kraftpapir, bleket og verken bestrøket eller 52 
overtrukket, vekt minst 225 g/m2 og med 
en andel av kjemisk gjenvunnet fiber 
over 95 %, i e n 
Kraftpapir, verken bestrøket eller over- 59 
trukket, vekt minst 225 g/m2, i en 
Papir e 1 1 er papp, 
ubest røket, i en 
4805 
Fluting (halvkjemisk papir for fremstilling 10 
av bølgepapir) 
Flerlagspapir, verken bestrøket eller over- 21 
trukket og med alle lag bleket 
Flerlagspapir, verken bestrøket eller over- 22 
trukket og med bare ett av ytterlagene bleket 
Flerlagspapir, verken bestrøket eller over- 23 
trukket og med tre eller flere lag hvor bare 
de to ytterlagene er bleket 
Flerlagspapir, verken bestrøket eller over- 29 
trukket, i en 
Sulfittomslagspapir, verken bestrøket eller 30 
overtrukket 
Filterpapir, verken bestrøket eller over- 40 
trukket, i ruller med bredde over 15 cm 
eller i kvadratiske eller rektangulære ark 
som utbrettet har en side over 36 cm og en 
annen side over 15 cm 
Filtpapp, verken bestrøket eller overtrukket 50 
Ullfiltpapir, verken bestrøket eller 50 
overtrukket 
Ullfiltpapp, verken bestrøket eller 50 
overtrukket 
Filtpapir, verken bestrøket eller 50 
overtrukket 
Trekkpapir, med vekt høyst 150 g/m2 60 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket, 60 
vekt høyst 150 g/m2, i en 
Halmpapir, i en 60 
Trekkpapir, vekt over 150 g/m2 og under 70 
225 g/m2 
147 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket, 
vekt over 150 g /m2 og under 225 g/m2, 
i e n 
Trekkpapir, vekt minst 225 g/m2 
Papir, verken bestrøket eller overtrukket, 
vekt minst 225 g/m2, i en 
Pergamentpapir, per ga -
ment papp; va 1 se t (ka 1 an -






Papir, kalandrert og gjennomsiktig eller 
gjennomskinnelig 
P a p i r o g 
k 1 e b e t i 
papp, 
1 a g 












Papir sammenklebet med bitumen, tjære 10 
eller asfalt 
Halmpapir, sammenklebet og på overflaten 91 
verken bestrøket eller overtrukket eller 
impregnert 
Papir, sammenklebet og på overflaten verken 99 
bestrøket eller overtrukket eller impregnert, 
i e n 
P a p i r 
e 1 1 e r 
og papp, 
k r e p p e t 
b ø 1 g e t 4808 
Bølgepapp (også perforert) 10 
Bølgepapir (også perforert) 10 
Kraftsekkepapir, kreppet eller plissert 20 
(også preget eller perforert) 
Kraftpapir, kreppet eller plissert (også 30 
preget eller perforert), i en 
Papir, arret 90 
Linpapir 90 
Papir i remser, enkelt skåret eller 90 
perforert i punktlinjer 
Papir, kreppet eller plissert (også preget 90 
eller perforert), i en 
Karbonpapir e 1 1 er kop i - 4809 
papir, over 36 cm bredt 
Karbonpapir i ruller med bredde over 36 cm, 10 
eller i kvadratiske eller rektangulære ark 
som utbrettet har minst en side over 36 cm 
Selvkopierende papir, preparert, og i ruller 20 
med bredde over 36 cm eller i kvadratiske 
eller rektangulære ark som utbrettet har 
minst en side over 36 cm 
Stensilpapir i ruller med bredde over 36 cm 90 
eller i kvadratiske eller rektangulære ark 
som utbrettet har minst en side over 36 cm 




i ruller med bredde over 36 cm el l er i 
kvadr atiske eller rektangulære a r k som 
utbrettet har minst en side over 36 cm, i en 
Papir og papp, 
m e d u o r g a n i s k 
b e s t r ø k e t 
S t O f f 
4810 
Kromopapir med en andel på høyst 10 % av 11 
mekanisk fremstilte fibre og vekt høyst 
150 g/m2 
Papp, se papir 11 
Kromopapir med en andel på høyst 10 % av 12 
mekanisk fremstilte fibre og vekt over 
150 g/m2 
Kromopapir med en andel på over 10 % av 21 
mekanisk fremstilte fibre og lett bestrøket 
Lettvektpapir 21 
Kromopapir med en andel på over 10 % av 29 
mekanisk fremstilte fibre, i en 
Kraftpapir bestrøket med uorganiske stoffer, 31 
ikke til grafisk bruk, vekt høyst 150 g/m2 
og med en andel p å over 95 % av kjemisk 
fremstilte trefi bre 
Kraftpapir bestrøket med uorganiske stoffer, 32 
ikke til grafi sk bruk, vekt over 150 g/m2, 
bleket og med en andel på over 95 % av 
kjemisk fremstilte trefibre 
Kraftpapir bestrøket med uorganiske stoffer, 39 
ikke til grafisk bruk, i en 
Multiplex (flerlagt papir) 91 
Flerlagt papir bestrøket med uorganiske 91 
stoffer 
Papir, emaljert eller lakkert 99 
Papir bestrøket med uorganiske stoffer, ien 99 
Pap i r og papp, bestrøket, 4811 
i m preg ner t, e 1 1 er 
d e k o r e r t 
Innpakningspapir påført tjære 10 
Papir, asfaltert, bituminert eller påført 10 
tjære 
Papir, gummiert eller påført klebestoff, 21 
selvklebende, i ruller med bredde over 
15 cm eller i kvadratiske eller rektangu-
lære ark med en side over 36 cm, den andre 
over 15 cm, ubrettet 
Papir, gummiert eller påført klebestoff, 29 
ikke selvklebende, i ruller med bredde over 
15 cm eller i kvadratiske eller rektangulære 
ark med en side over 36 cm, den andre over 
15 cm, ubrettet 
Papir (unntatt papir med klebestoff) over- 31 
trukket med kunstharpiks eller plast, 
impregnert, bestrøket, vekt over 150 g/m2 
Papir (unntatt papir med klebestoff) over- 39 
trukket med kunstharpiks eller plast, 
impregnert, besrøket, i en 
Innpakningspapir, oljet 40 
Papir overtrukket med voks, olje, stearin 40 
eller glyserol, impregnert, bestrøket 
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Papir med farget eller dekorert overflate 90 
(unntatt kromopapir eller kraftpapir) 
Papir, overtrukket, i en 90 
Papir, gummiert 90 
Cellstoffvatt i strimler eller ruller med 90 
bredde over 15 cm eller i kvadratiske eller 
rektangulære ark med en side over 36 cm, 
den andre over 15 cm., ubrettet, bestrøket, 
overtrukket, drenket, med farget overflate, 
dekorert, påtrykt 
Fliser av cellstoffibre, se cellstoffvatt 90 
F i 1 t r e r p a p i r o g 
f i 1 t r e r b 1 o k k e r , a v 
p a p i r m a s s e 
Filtrerblokker av papirmasse 
Filtrerplater av cellullose 
Filtrerplater av papirmasse 
Filtrerblokker av cellullose 







Sigarettpapir i form av hefter eller hylser 10 
Sigarettpapir i ruller med bredde høyst 5 cm 20 
sigarettpapir i ruller med bredde over 5 cm 90 
Papirtapet er; gjennom-
s i k t i g v i n d u s p a p i r 
4814 
Papirtapeter, "ingrain"-papir 10 
Papirtapeter, plasttapeter (vinyltapeter) 20 
Papirtapeter, tapeter som helt eller delvis 30 
er belagt med flettestoffer 
Vinduspapir 90 
Papirtapeter, i en 90 
Fototapeter 90 
G u 1 v b e 1 e g g m e d 
u n d e r 1 a g e 1 1 e r 
p a p p u n d e r 1 a g 
p a p i r -
m e d 
4815 
Gulvbelegg med papirunderlag eller med papp- 00 
underlag 
K a r b o n p a p i r o g 4816 
kop i er ing spa pir, i en 
Karbonpapir, i en 10 
Selvkopierende papir, i en 20 
Stensilpapir, komplett 30 
Offsettrykkpapir 90 
Papir for mangfoldiggjøring eller omtrykk, 90 
i e n 
Stensilpapir, 
A r t i k 1 e r 
danse, av 
p a p p 
Konvolutter 
i e n 
f o r k o r r e s p o n -



























Postkort, ikke illustrerte 
Skriveartikler av papiresker eller papir-
bokser 
Esker av papir med diverse skrivesaker 
Bokser av papir med diverse skrivesaker 
H u s h o 1 d n i n g s p a p i r o g 
p a p i r t i 1 h y g i e n i s k 












Papirservietter, i en 30 
Bordduker av papir, i en 30 
Sanitetsbind av papir eller av cellstoffvatt 40 
Bleier av papir eller cellstoffvatt 40 
Tamponger til hygienisk bruk, 40 
se sanitetsbind 
Slippinnlegg, se sanitetsbind 40 
Klær av papir eller cellstoffvatt 50 
Klæstilbehær av papir eller cellstoffvatt 50 
Varer av papir, til husholdning, til 90 
hygienisk bruk eller til kroppspleie, i en 90 
Papir til husholdning, til hygienisk bruk 90 
eller til kroppspleie, i en 90 
Cellstoffvatt til husholdning, til hygienisk 90 
bruk eller til kroppspleie, i en 
Varer av cellstoffvatt, til husholdning, til 90 
hygienisk bruk eller til kroppspleie, i en 
E m b a 1 1 a s j e a v p a p i r 
e 1 1 e r a v p a p p ; k a r t o n -
n a s j e 
4819 
Kartonger som emballasje, av bølgepapir 10 
eller av bølgepapp 
Bokser av bølgepapir eller av bølgepapp 10 
Kartonger som emballasje, ikke av bølgepapir 20 
eller bølgepapp 
Bokser eller sammenleggbare bokser, ikke av 20 
bølgepapir eller bølgepapp 
Sekker av papir eller av papp, med bunn- 30 
bredde minst 40 cm 
Poser, se sekker 30 
Kremmerhus, se sekker 30 
Sekker av papir eller papp, med bunn 40 
under 40 cm 
Pappbeholdere, i en 50 
Pappfat, i en 50 
Papprør, 50 
Papiremballasje, i en 50 
Pappemballasje, i en 50 
Omslag for grammofonplater 50 
Papptromler til transportbruk eller til 50 
emballasje 
Pappartikler til kontor- eller butikkbruk 60 
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Varer av papir, ti 1 
i sko 1 er, kontorer 




Visittkortbok e.l., i en 




Samlepermer av papp 
Hurtighefter av papir eller papp 
Dokumentomslag av papir eller papp 
Permer av papir eller papp 
Hengemapper av papp 
Omslag av papir eller papp 
Bokbind av papir eller papp 
Gjennomskriftshefter 
b r u k 
e 1 1 e r 
Albums av papp, for mønstre eller samlinger 
Skoleartikler av papir eller papp, i en 
Kontorartikler av papir eller papp, i en 
M e r k e 1 a p p e r a v p a p i r 






















Merkelapper av papir eller papp, trykte 10 
Merkelapper av papir eller papp, ikke trykte 90 
Ru 1 1 er, s p o 1 er, 
av papir masse, 
e 1 1 e r a v p a p p 
s pin d 1 er, 
a v p a p i r 
Hylser av papir eller papp, til oppspoling 
av tekstilgarn 
Ruller av papir eller papp, til oppspoling 
av tekstilgarn 
Spoler av papir eller papp, til oppspoling 
av tekstilgarn 
Spindler av papir eller papp, se spoler 
Hylser av papir eller papp, i en 
Ruller av papir eller papp, i en 
Spoler av papir eller papp, i en 
Papir, papp, varer av 
papir masse, papir varer, 
papp varer, i en 
Papir, gummiert, påført klebestoff, 
selvklebende, i en 
Papir, gummiert, påført klebestoff, ikke 
selvklebende, i en 
Filtrerpapir, i en 
Kort for hullkortmaskiner, ikke hullet 
Diagrampapir for registreringsutstyr, i 
ruller, ark eller skiver 
Papir til grafisk bruk, trykt, mønstret 
eller perforert 
Brevpapir i løse ark 































Brevpapir i papirbokser eller papiresker 59 
Begre av papir eller papp 60 
Fat av papir eller papp 60 
Serveringsbrett av papir eller papp 60 
Kopper av papir eller papp 60 
Tallerkner av papir eller papp 60 
Varer av papirmasse, pressede 70 
Pyntepapir 90 
Hullkort 90 
Papir til jaquardinnretninger, hullet 90 
Papir, i en 90 
Papirvarer, i en 90 
Varer av papir, i en 90 
Varer av papp, i en 90 
Varer av cellstoffvatt, i en 90 
Cellstoffvatt, i en 90 
Pakninger av papir 90 
Pappvarer, i en 90 
Snittmønstre av papir 90 
Bøker, aviser, bilder og andre qrafiske 
produkter; hånd- eller maskinskrevne 
dokumenter og planer 
Bøker, brosjyrer, 
t r y k k s a k e r 
Brosjyrer (unntatt reklamebrosjyrer) 
enkle blad 
Bøker som enkle blad (løsblad) 
Trykksaker som enkle blad 
Leksika 
Ordbøker 
Brosjyrer (unntatt reklamebrosjyrer), 
Bøker (unntatt barnebøker), i en 
Barnealbums 
Trykksaker, i kartong eller innbundet 
















Aviser, som utkommer minst 4 ganger i uka 10 
Aviser, i en 90 
Tidsskrifter, se aviser 90 
B i 1 d e b ø k e r e 1 1 e r m a 1 e -
b ø k e r 
Albums, bildealbums for barn 
Barnebøker, bildebøker 
Barnebøker, malebøker, tegnebøker 
Barnebøker av utklippsbilder og ikke som 
leketøy 
Barnebøker med bevegelige relieffbilder 
og ikke som leketøy 
N o t e r 
Bøker, notebøker (også med følgetekst) 











K a r t e 1 1 e r g 1 o b u s e r 4905 
Globuser 10 
Kartografiske produkter i form av bøker 91 
Atlaser 91 
Kartografisk trykte produkter, i en 99 
Trykte, topografiske planer 99 
Veggkart, trykte 99 
Industriplaner, trykte 99 
P 1 aner e 1 1 er tegninger, 
for industri e 1 t, kom -
mers i e 1 t e 1 1 er to p o-
g r a f i s k b r u k 
Matrikkelplaner 
Industriplaner fremstilt for hånd 
Kartografiske produkter fremstilt for hånd 
Topografiske planer fremstilt for hånd 
Manuskripter, håndskrevne 
Veggkart fremstilt for hånd 
Fr i merker, penge sed 1 er, 
v e r d i p a p i r e r 
Pengesedler 
Frimerker, i en 
Skattmerker, i en 
Verdipapirer 




1 y k kø n s k ni n g skort 
Postkort, illustrerte 
Lykkønskningskort 
Kort, trykte, i en 
K a 1 e n d e r e 
Avrivningskalendere 























Bi 1 det rykk, fotograf i er, 4911 







Plakater, ikke for reklame 
Bildetrykk 
Opplysningsplansjer 
Trykksaker, i en 

























TEKSTILMATERIALER OG VARER AV DETTE 
Silke 
s i 1 k e o r m k o k o n g e r 
Silkeormkokonger anvendelige til avhesping 
R å s i 1 k e 
Råsilke, ikke tvunnet 
Silketråd, ikke tvunnet 







Silkeavfall, verken kardet eller kjemmet 10 
Bourettesilke, verken kardet eller kjemmet 10 
Flokk-(florett-)silke, verken kardet eller 10 
kjemmet 
Silkeormkokonger ikke egnet til avhesping 10 
Silkeavfall, i en 90 
Bourettesilke, kardet eller kjemmet 90 
Flokksilke, kardet eller kjemmet 90 
Silketrevler 90 
Si 1 k ega r n, ikke for 
d e t a 1 j s a 1 g 
Råsilke, tvunnet, spunnet, ikke for 
detaljsalg 
Silkegarn, ikke for detaljsalg 
Garn av si 1 k e av f a 1 1, 





Garn av bourettesilke, ikke for detaljsalg oo 
Garn av silkeavfall, ikke for detaljsalg oo 
S i 1 k e g a r n o g s i 1 k e -
av f a 1 1 sg ar n, 
f o r d e t a 1 j s a 1 g 
5006 
Garn av bourettesilke, for detaljsalg 00 
Messinahår, ikke sterilisert 00 
Råsilke, tvunnet, spunnet, for detaljsalg 00 
Garn av silkeavfall, for detaljsalg 00 
Silkegarn, for detaljsalg 00 
V e v n a d e r a v s i 1 k e e 1 1 e r 
a v s i 1 k e a v f a 1 1 
5007 
Vevnader av bourettesilke 10 
Vevnader av silke (unntatt bourettesilke) 20 
med minst 85 vektprosent silke 
Vevnader av silke (unntatt bourettesilke) 90 
med under 85 vektprosent silke 
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Kapittel 51 Ull, fine eller grove dyrehår; 
garn og vevnader av tagl 
U 1 1, ikke kardet e 1 1 er 
k j e m m e t 
5101 
Råull, ikke kardet eller kjemmet 11 
Ull, vasket, ikke avsvettet og som råull 1 1 
Ull, ikke kardet eller kjemmet, se ull, 11 
vasket 
Ull, ikke avsvettet, (unntatt råull) 19 
ikke kardet eller kjemmet 
Ull, vasket, ikke avsvettet (unntatt råull) 19 
Råull, avsvettet, ikke karbonisert 21 
Ull, rå, vasket, avsvettet, ikke karbonisert 21 
og som råull 
Ull, rå, vasket, avsvettet, ikke karbonisert 29 
(unntatt råull) 
Ull, rå, vasket, avsvettet, ikke som råull 29 
Ull, rå, vasket, avsvettet, ikke karbonisert 29 
(unntatt råull) 
Ull, rå, vasket, karbonisert 30 
Dyrehår, ikke kardet 
e 1 1 e r k j e m m e t 
5102 
Dyrehår, fint, ikke kardet eller kjemmet 10 
Dyrehår, grovt, ikke kardet eller kjemmet 20 
A v f a 1 1 a v u 1 1 e 1 1 e r a v 
d y r e h å r 
Kamavfall av ull eller av fint dyrehår 
Avfall av ull eller av fint dyrehår 
(unntatt kamavfall) 
Avfall av grovt dyrehår, i en 
0 p p r e v n e f i 1 1 e r a v u 1 1 
e 1 1 e r a v d y r e h å r 
Opprevne filler av ull eller av dyrehår 
U 1 1, dyrehår, kardet 
e 1 1 e r k j e m m e t 
Ull, kardet 
Ull, kjemmet i løs form (fragmenter) 
Ull, kjemmet, ikke i løs form 
Dyrehår, fint, kjemmet eller kardet 
Durehår, grovt, kjemmet eller kardet 
Kardet u 1 1 garn, 
i k k e f o r d e t a j 1 s a 1 g 
Kardet ullgarn, ikke for detaljsalg 
(minst 85 vektprosent ull) 
Kardet ullgarn, ikke for detaljsalg 

















K a m g a r n a v u 1 1 , 
i k k e f o r d e t a 1 j s a 1 g 
Kamgarn av ull, ikke for detaljsalg 
(minst 85 vektprosent ull) 
Kamgarn av ull, ikke for detaljsalg 
(under 85 vektprosent ull) 
Kardet garn, kamgarn, 
av fine dyrehår, 
i k k e f o r d e t a 1 j s a 1 g 
Kardet garn av fine dyrehår, 
ikke for detaljsalg 
Kamgarn av fine dyrehår, 
ikke for detaljsalg 
G a r n a v u 1 1 e 1 1 e r a v 
fine dyrehår, 
f o r d e t a 1 s a 1 g 
Garn av fine dyrehår, for detaljsalg 
(minst 85 vektprosent fine dyrehår) 
Ullgarn, for detaljsalg 
(minst 85 vektprosent ull) 
Garn av fine dyrehår, for detaljsalg 
(under 85 vektprosent fine dyrehår) 
Ullgarn, for detaljsalg 
(under 85 vektprosent ull) 
G a r n a v g r o v e d y r e h å r 
e 1 1 e r a v t a g 1 
Garn av grove dyrehår 
Hestehår (tagl), spunnet 
V e v n a d e r 
e 1 1 e r a v 
a v k a r d e t u 1 1 
f i n e d y r e h å r 
Vevnader med minst 85 vektprosent ull eller 
fine dyrehår, vekt høyst 300 g/m2 
Vevnader med minst 85 vektprosent ull eller 
fine dyrehår, vekt høyst 300 g/m2 
Vevnader med under 85 vektprosent ull eller 
fine dyrehår, blandet overveiende med 
syntetiske eller kunstige filamenter 
Vevnader med under 85 vektprosent ull eller 
fine dyrehår, blandet overveiende med 
syntetiske eller kunstige stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent ull eller 
fine dyrehår, av kjemmet garn 
V e v n a d e r 
e 1 1 e r a v 
a v k a r d e t u 1 1 






















Vevnader med minst 85 vektprosent kardet 11 
ull eller fine dyrehår, av kamgarn, 





Vevnader med minst 85 vektprosent ull eller 19 
fine dyrehår, av kamgarn, vekt over 200 d/m2 
Ve vnader med under 85 vektprosent ull el ler 20 
fine dyrehår , av kamg a rn, ove rveiende 
blandet med s yntet i ske elle r ku nstige 
f ilamenter 
Vevnader med under 85 vektpr os e nt ull e l ler 30 
fine dyrehår , av kamgarn , overveiende blandet 
med syntetiske eller kunst ige stape l fibre 
Vevnader med under 85 vektprosent u l l eller 90 
fine dyrehår, av kamgar n, i en 
V e v n a d e r 
h å r e 1 1 e r 
a v g r o v e 
t a g 1 
Vevnader av grove dyrehår 
Vevnader av tagl 
Bomull 
d y r e -
Bom u 1 1, i k ke kardet 
k j e m m e t 
Bomull, ikke kardet eller kjemmet 
B o m u 1 1 s a v f a 1 1 
Garnavfall av bomull 
Bomull, regenerert 
Filler av bomull 
Avfall av bomull, i en 
Bom ul 1, kardet e 1 1 er 
k j e m m e t 
Bomul l , kardet eller kjemmet 
s y t r å d a V b O m u 1 l 
Sytråd av bomull, ikke for detaljsalg 
(minst 85 vektprosent bomull) 
sytråd av bomull, ikke for detaljsalg 
(under 85 vektprosent bomull) 
Sytråd av bomull, for detaljsalg 
G a r n m e d 
p r o s e n t 
(unntatt 
i k k e f o r 
minst 85 
b o m u 1 1 
s y t r å d), 
d e t a 1 j s 
V e k t -


















Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 11 
prosent bomull av ukjemmede fibre, ikke 
spunnet, ikke for detaljsalg, 
minst 714,29 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 12 
prosent bomull av ukjemmede fibre, ikke 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 
desitex 
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Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 13 
prosent bomull av ukjemmede fibre, ikke 
for detaljsalg, mindre enn 232,56 desitex, 
men ikke mindre enn 192,31 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 14 
prosent bomull av ukjemmede fibre, ikke 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
192,31 desitex, men ikke mindre enn 
125 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 15 
prosent bomull av ukjemmede fibre, ikke 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
125 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 21 
prosent bomull av kjemmede fibre, ikke 
spunnet, ikke for detaljsalg, 
minst 714,29 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 22 
prosent bomull av kjemmede fibre, ikke 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
714,29 desitex, men ikke mindre enn 
232,56 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 23 
prosent bomull av kjemmede fibre, ikke 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
232,56 desitex, men ikke mindre enn 
192,31 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 24 
prosent bomull av kjemmede fibre, ikke 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
192,31 desitex, men ikke mindre enn 
125 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 25 
prosent bomull av kjemmede fibre, ikke 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
125 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 31 
prosent bomull av ukjemmede fibre, spunnet, 
ikke for detaljsalg, minst 714,29 desitex pr . 
enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 32 
prosent bomull av ukjemmede fibre, spunnet, 
ikke for detaljsalg, mindre enn 714,29 
desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex 
pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 33 
prosent bomull av ukjemmede fibre, ikke for 
detaljsalg, mindre enn 232,56 desitex, men 
ikke mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt 
garn 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 34 
prosent bomull av ukjemmede fibre, spunnet, 
ikke for detaljsalg, mindre enn 192,31 
desitex, men ikke mindre enn 125 desitex 
pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 35 
prosent bomull av ukjemmede fibre, spunnet, 
ikke for detaljsalg, mindre enn 125 desitex 
pr. enkelt garn 
160 
-
Garn (unntatt sytråd) med mi nst 85 vekt- 41 
prosent bomull av kjemmede fibre, spunnet, 
ikke for detaljsalg, minst 714 , 29 pr. 
enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 42 
prosent bomull av kjemmede fibre, ikke 
for detaljsalg, mi ndre enn 714,29 desitex, 
men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. 
enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 43 
prosent bomull av kjemmede fibre, spunnet, 
ikke for detaljsalg, minst 232,56 desitex, 
men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. 
enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 44 
prosent bomull av kjemmede fibre, spunnet, 
ikke for detaljsalg, mindre enn 192,31 
desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. 
enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt- 45 
prosent bomull av kjemmede fibre, spunnet, 
ikke for detalj s alg, mindre enn 125 desitex 
pr. enkelt garn 
G a r n m e d 
p r o s e n t 
i k k e f o r 
u n d e r 8 5 v e k t -
bom u 1 1, 
d e t a 1 j s a 1 g 
5206 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 11 
85 vektprosent bomull av ukjemmede fibre, 
ikke spunnet, ikke for detaljsalg, minst 
714,29 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 12 
85 vektprosent bomull av ukjemmede fibre, 
ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 
232,56 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 13 
85 vek tprosent bomull av ukjemmede fibre, 
ikke for detaljsalg, mindre enn 232,56 
desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 14 
85 vektprosent bomull av ukjemmede fibre, 
ikke spunnet, ikke for detaljsalg , mindre 
enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 
125 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 15 
85 vektprosent bomull av ukjemmede fibre, 
ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 125 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 21 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
ikke spunnet, ikke for detaljsalg, minst 
714,29 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 22 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 
232,56 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 23 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
161 
ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 
192,31 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 24 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 
125 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 25 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
ikke spunnet, ikke for detaljsalg, mindre 
enn 125 desitex 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 31 
85 vektprosent bomull av ukjemmede fibre, 
spunnet, ikke for detaljsalg, minst 714,29 
desitex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 32 
85 vektprosent bomull av ukjemmede fibre, 
mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre 
enn 232,56 desitex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 33 
85 vektprosent bomull av ukjemmede fibre, 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 
desitex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 34 
85 vektprosent bomull av ukjemmede fibre, 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 
desitex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 35 
85 vektprosent bomull av ukjemmede fibre, 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
125 desitex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 41 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
spunnet, ikke for detaljsalg, minst 714,29 
desitex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 42 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 
desitex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 43 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 
desitex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 44 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
192,31, men ikke mindre enn 125 desitex 
pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) med mindre enn 45 
85 vektprosent bomull av kjemmede fibre, 
spunnet, ikke for detaljsalg, mindre enn 
125 desitex pr. enkelt garn 
G a r n a v 
s y t r å d) 
bom u 1 1 (unntatt 




Garn (unntatt sytråd) av bomull, for 10 
detaljsalg (minst 85 vektprosent bomull) 
Garn (unntatt sytråd) av bomull, for 90 
detaljsalg (under 85 vektprosent bomull 
a v b o m u 1 1 m e d 
v e k t p r o s e n t 
V e v n a d e r 
m i n s t 8 5 
bom u 1 1, v e k t h Ø y s t 
2 o o g / m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, rå og i 
toskaftbinding med høyst 100 g/m2 
Bomullsflanell, se vevnader av bomull 
Bomullmolton, se vevnader av bomull 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, rå og i 
toskaftbinding med over 100 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, rå og i 
3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, rå, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, bleiket, i 
toskaftbinding med høyst 100 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, bleiket, i 
toskaftbinding med over 100 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, bleiket, i 
3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, bleiket, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, farget, i 
toskaftbinding med høyst 100 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, farget, i 
toskaftbinding med over 100 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, farget, i 
3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill) 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, farget, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, flerfarget, i 
toskaftbinding med høyst 100 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, flerfarget, i 
toskaftbinding med vekt over 100 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, flerfarget, i 





















Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 49 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, flerfarget, ien 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 51 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, trykte, i 
toskaftbinding med høyst 100 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 52 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, trykte, i 
toskaftbinding, vekt over 100 g/m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 53 
bomull, vekt høyst 200 g/2, trykte, i 
3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill} 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 59 
bomull, vekt høyst 200 g/m2, trykte, i en 
Vevnader av bom u 1 1 med 5209 
m i n s t 8 5 v e k t p r o s e n t 
bom u 1 1, vekt over 2 0 0 g / m2 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 11 
bomull, vekt over 200 g/m2, rå, i toskaft-
binding 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 12 
bomull, vekt over 200 g/m2, rå, i 3- eller 
4-tråders kyperbinding (herunder tvill} 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 19 
bomull, vekt over 200 g/m2, rå, i en 
vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 21 
bomull, vekt over 200 g/m2, bleiket, 
i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 22 
bomull, vekt over 200 g/m2, bleiket, 
i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill} 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 29 
bomull, vekt over 200 g/m2, bleiket, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 31 
bomull, vekt over 200 g/m2, farget, 
i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 32 
bomull, vekt over 200 g/m2, farget, 
i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill} 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 39 
bomull, vekt over 200 g/m2, farget, i en 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 41 
bomull, vekt over 200 g/m2, flerfarget, 
i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 42 
bomull, vekt over 200 g/m2, flerfarget, 
denim 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 43 
bomull, vekt over 200 g/m2, flerfarget, 
i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill, unntatt denim} 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 49 











Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 51 
bomull, vekt over 200 g/m2, trykte, 
i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 52 
bomull, vekt over 200 g/m2, trykte, 
i 3- eller 4-tråders kyperbinding) 
(herunder tvill) 
Vevnader av bomull med minst 85 vektprosent 59 
bomull, vekt over 200 g/m2, trykte, i en 
V e v n a d e r a v b o m u 1 1 m e d 
m i n d r e e n n 8 5 v e k t -
prosent bo mu 1 1, 
vekt h Øy s t 2 0 0 g / m2 
5210 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 11 
bomull, blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, rå, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 12 
bomull, blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, rå, i 3- eller 4-tråders kyper-
binding (herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 19 
bomull, blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstlge tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, rå, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 21 
bomull, blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, bleiket, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 22 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, bleiket, i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding (herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 29 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, bleiket, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 31 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, farget, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 32 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, farget, i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding (herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 39 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, farget, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 41 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, flerfarget, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 42 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
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200 g/m2, flerfarget, i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding (herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 49 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, flerfarget, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 51 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, trykte, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 52 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, trykte, i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding (herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 59 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt høyst 
200 g/m2, trykte, i en 
V e v n a d e r a v b o m u 1 1 m e d 
m i n d r e e n n 8 5 v e k t -
prosent bom u 1 1, 
vekt over 2 o o g / m2 
5211 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 11 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, rå, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 12 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, rå, i 3- eller 4-tråders kyper-
binding (herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 19 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, rå, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 21 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, bleiket, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 22 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, bleiket, i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding (herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 29 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, bleiket, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 31 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, farget, i toskaftbinding 
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Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 32 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, farget, i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding (herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 39 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, farget, i en 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 41 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, flerfarget, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 42 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, flerfarget, denim 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 43 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, flerf a~get, i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding (herunder tvill, unntatt denim) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 49 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstig e tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, flerfarget, i en 
Vevnader a v bomull med under 85 vektprosent 51 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, trykte, i toskaftbinding 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 52 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, trykte, i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding (herunder tvill) 
Vevnader av bomull med under 85 vektprosent 59 
bomull blandet overveiende med syntetiske 
eller kunstige tekstilfibre, vekt over 
200 g/m2, trykte, i en 
V e v n a d e r a V b o m u 1 1, i e n 5212 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g m/2, 11 
0 i e n ra, 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m2, 12 
bleiket, i e n 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m2, 13 
farget, i e n 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m2, 14 
flerfarget, i e n 
Vevnader av bomull med vekt høyst 200 g/m2, 15 
trykte, i e n 
Vevnader av bomull med vekt over 200 g/m2, 21 
0 i e ra, n 
Vevnader av bomull med vekt over 200 g/m2, 22 
bleiket, i e n 
Vevnader av bomull med vekt over 200 g/m2, 23 
farget, i e n 
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Kapittel 53 
Vevnader av bomull med vekt over 200 g/m2, 
flerfarget, i en 
Vevnader av bomull med vekt over 200 g/m2, 
trykte, i en 
Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn 
og vevnader av papirgarn 
Lin, ikke 
o g a v f a 1 1 
spunnet; 
a v 1 i n 
s t r y 
Uspunnet lin, ubearbeidd eller røytet 
Uspunnet lin, brukket eller skaket 
Uspunnet lin, kjemmet eller kardet 
Uspunnet lin, i en 
Avfall av lin 
Stry av lin 
Filler av lin 
Hamp, 
s t r y 
ikke spunnet; 
o g a v f a 1 1 a v h a m p 
Uspunnet hamp, ubearbeidd eller røytet 
Avfall av hamp 
Uspunnet hamp, kjemmet eller kardet 
Uspunnet hamp, i en 
Stry av hamp 
Filler av hamp 
Jute, 
s t r y 
ikke spunnet; 



















Uspunnet jute, ubearbeidd eller røytet 10 
Tekstilfibre av bast, uspunnet, ubearbeidd 10 
eller røytet 
Avfall av jute 90 
Uspunnet jute, kjemmet eller kardet 90 
Avfall av bast-tekstilfibre 90 
Uspunnet jute, i en 90 
Tekstilfibre av bast, ikke spunnet, i en 90 
Stry av bast-tekstilfibre 90 
Stry av jute 90 
Filler av tekstiler 90 
Bastfibre 90 
Filler av jute 90 
sis a 1, 
e 1 1 e r 
ikke spunnet; stry 
a v f a 1 1 a v s i s a 1 
Uspunnet sisal, ubearbeidd 
Tekstilfibre av agave, ikke spunnet, 
ubearbeidd 
Avfall av sisal 
Uspunnet sisal, kjemmet eller kardet 
Avfall av agave-tekstilfibre 
Uspunnet sisal, i en 
Tekstilfibre av agave, ikke spunnet, 
Stry av agave-tekstilfibre 
Stry av sisal 
Filler av agave-tekstilfibre 
Filler av sisal 

























Vege tab i 1 s k e tekst i 1 - 5305 
fibre, ikke spunnet, i en 
e 1 1 er innbefattet; stry 
o g a v f a 1 1 a v d i s s e f i b r e 
Kokos, ubearbeidd 11 
Kokosfibre, uspunnet, ubearbeidd 11 
Manilahamp, se abaca 11 
Kokosavfall 19 
Kokos, i en 19 
Kokosfibre, uspunnet, i en 19 
Kokos stry 19 
Filler av kokosfibre 19 
Abaca, ubearbeidd 21 
Abacafibre, uspunnet, ubearbeidd 21 
Abaca, i en 29 




Rarnie, ubearbeidd 91 
Rarniefibre, uspunnet, ubearbeidd 91 
Vegetabilske tekstiler, uspunnet, 
ubearbeidd, i en 91 
Rarnieavfal l 99 
Rarnie, i 8 n 99 
Avfall av vegetabilske tekstiler, i en 99 
Rarniefibre, uspunnet, i en 99 
Vegetabilske tekstiler, uspunnet, i en 99 
Stry av vegetabilske tekstiler, i en 99 
Filler av vegetabilske tekstiler, i en 99 
Rarniefiller 99 
Stry av rarnie 99 
G a r n a v 1 i n 
Lingarn, ikke tvunnet 
Lingarn, tvunnet 
G a r n a v j u t e 
Garn av tekstilfibre av bast, ikke tvunnet 
Jutegarn, ikke tvunnet 
Garn av tekstilfibre av bast, tvunnet 
Jutegarn, tvunnet 
G a r n a v v e g e t a b i 1 s k e 
tekst i 1 fibre, i en; 


















Garn av vegetabilske tekstiler, i en 
Ramiegarn 
Abacagarn 
V e v n a d e r a v 1 i n 
Vevnader av lin med minst 85 vektprosent 
lin, ubearbeidd, 
Vevnader av lin med minst 85 vektprosent 
i e n lin, 
Vevnader av lin med under 85 vektprosent 
bleiket lin, ubearbeidd, 
Vevnader av lin med under 85 vektprosent 
lin, i e n 
V e v n a d e r a v j u t e 







tekstiler av bastfibre, 
i e n 
jute, i en 
V e v n a d e r a v v e g e t a -
bi 1 s k e tekst i 1 er, i en; 
v e v n a d e r a v p a p i r g a r n 
Vevnader av hamp 
Vevnader av ramie 
Vevnader av vegetabilske tekstiler, i 
Vevnader av papirgarn 
Vevnader av abaca 
vevnader av sisal 


























s t r 
0 d a a V s y n t e t i s k e 5401 y 
e 1 1 e r k u n s t i g e f i 1 a -
m e n t e r 
sytråd av syntetiske filamenter 10 
sytråd av kunstige filamenter 20 
G a r n (unn t a t t s y t r å d) a V 5402 
s y n t e t i s k e f i 1 a m e n t e r, 
i k k e f o r d e t a 1 j s a 1 g 
Høystyrkegarn (unntatt sytråd) av 10 
syntetiske filamenter, ikke for detaljsalg, 
av nylon eller polyamider 
Høystyrkegarn (unntatt sytråd) av 20 
syntetiske filamenter, ikke for detaljsalg, 
av polyestere 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 31 
filamenter, ikke for detaljsalg, teksturert, 




Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 32 
filamenter, ikke for detaljsalg, av nylon 
eller polyamider, teksturert, med lengdevekt 
over 50 tex pr. enkelt garn 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 33 
filamenter, ikke for detaljsalg, 
av polyestere, teksturert 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 39 
filamenter, ikke for detaljsalg, teksturert, 
i e n 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 41 
filamenter, ikke for detaljsalg, av nylon 
eller polyamider, ikke snodd eller snodd 
høyst 50 ganger pr. meter 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 42 
filamenter, ikke for detaljsalg, av 
polyestere, ikke snodd eller snodd høyst 
50 ganger pr. meter 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 43 
filamenter, av polyestere, ikke for detalj-
salg, ikke snodd eller snodd høyst 50 ganger 
pr. meter, i en 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 49 
filamenter, ikke for detaljsalg, ikke snodd 
eller snodd høyst 50 ganger pr. meter, i en 
Garn (unntat t sytråd) av syntetiske 51 
filamenter , ikke for detaljsalg, av nylon 
eller polyamider, ikke snodd eller snodd 
over 50 ganger pr, meter 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 52 
filamenter, ikke for detaljsalg, av poly-
estere, ikke snodd eller snodd over 
50 ganger pr. meter 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 59 
filamenter, ikke for detaljsalg, ikke snodd 
eller snodd over 50 ganger pr. meter, i en 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 61 
filamenter, ikke for detaljsalg, av 
polyestere, snodd 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske 69 
filamenter, ikke for detaljsalg, snodd, ien 
Garn (unntatt sytråd) av 
kunstige f i 1 amen ter, 
i k k e f o r d e t a 1 j s a 1 g 
5403 
Høystyrkegarn (unntatt sytråd) av kunstige 10 
filamenter, ikke for detaljsalg, av viskose-
rayon 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige 20 
filamenter, ikke for detaljsalg, teksturert 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige 31 
filamenter, ikke for detaljsalg, av viskose-
rayon, ikke snodd eller snodd høyst 120 
ganger pr. meter 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige fila- 32 
menter, ikke for detaljsalg, av viskose-
rayon, ikke snodd eller snodd over 120 
ganger pr. meter 
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Garn (unntatt sytråd) av kunstige fila- 33 
menter, ikke for detaljsalg, av cellullose-
acetat, ikke snodd 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige fila-
menter, ikke for detaljsalg, ikke snodd, ien 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige fila- 41 
menter, ikke for detaljsalg, av viskose-
rayon, snodd 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige fila- 42 
menter, ikke for detaljsalg, av cellullose-
acetat, snodd 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige fila- 49 
menter, ikke for detaljsalg, snodd, i en 
Syntetiske mono f i 1 a - 5404 
m e n t e r o g s t r i m 1 e r 
Syntetiske monofilamenter med minst 10 
67 desitex og største tverrmål høyst 1 mm 
Strimler med bredde høyst 5 mm, av 90 
syntetiske tekstilmaterialer 
Kunstige mono f i 1 amen ter 5405 
o g s t r i m 1 e r 
Kunstige monofilamenter med minst 67 desitex 00 
og største tverrmål høyst 1 mm 
Strimler med bredde høyst 5 mm, av kunstige 00 
tekstilmaterialer 
Garn (unntatt sytråd) av 
s y n t e t i s k e e 1 1 e r 
kunstige f i 1 amen ter, 
f o r d e t a 1 j s a 1 g 
5406 
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske fila- 10 
menter, for detaljsalg 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige fila- 20 
menter, for detaljsalg 
V e v n a d e r a v s y n t e t i s k 
f i 1 a m e n t g a r n 
5407 
Vevnader av høystyrkegarn , av nylon, 10 
polyamider eller polyestere 
Vevnader av syntetiske tekstiler, se 10 
vevnader av syntetiske tekstilfibre 
Vevnader av syntetiske strimler med bredde 20 
høyst 5 mm 
Vevnader av parallellagte syntetiske 30 
tekstilgarn klebet til garnets berørings-
punkter 
Vevnader med minst 85 vektprosent filamenter 41 
av nylon eller polyamider, i en, 
ubearbeidd, bleiket 
Vevnader med minst 85 vektprosent filamenter 42 
av nylon eller polyamider, farget, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent nylon 43 
eller polyamider, flerfarget, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent filamenter 44 
av nylon eller polyamider, trykte, i en 
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Vevnader med mi nst 85 vektprosent 51 
teksturerte polyester-filamenter, 
ubearbeidd, bleiket, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent 52 
teksturerte polyester-filamenter, farget, ien 
Vevnader med minst 85 vektprosent 53 
teksturerte polyester-filamenter, 
flerfarget, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent 54 
teksturerte polyester-filamenter, trykt, ien 
Vevnader med minst 85 vektprosent ikke-
teksturerte polyester-filamenter, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 71 
filamenter, bleiket, ubearbeidd, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 72 
filamenter, farget, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 73 
filamenter, flerfarget, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 74 
filamenter, trykte, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 81 
filamenter, hovedsakelig blandet med bomull, 
bleiket, ubearbeidd 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 82 
filamenter, hovedsakelig blandet med bomull, 
farget 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 83 
filamente r , hovedsakelig blandet med bomull, 
flerfarget 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 84 
filamenter, hovedsakelig blandet med bomull, 
trykte 
Vevnader av garn av syntetiske filamenter, 91 
ubearbeidd, bleiket, i en 
Vevnader av garn av syntetiske filamenter, 92 
farget, i en 
Vevnader av garn av syntetiske filamenter, 93 
flerfarget, i en 
Vevnader av garn av syntetiske filamenter, 
trykte, i en 
Vevnader av kunstig 5408 
f i 1 a m e n t g a r n 
Vevnader av høystyrkegarn av viskoserayon 10 
Lerret av kunstige tekstiler, se vevnader 10 
av kunstige tekstilfibre 
Vevnader av garn med minst 85 vektprosent 21 
kunstige filamenter, ubearbeidd, bleiket, ien 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige 21 
strimler (høyst 5 mm bredde), ubearbeidd 
bleiket 
Vevnader av garn med minst 85 vektprosent 22 
kunstige filamenter, farget, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige 22 
strimler (høyst 5 mm bredde), farget 
Vevnader av garn med minst 85 vektprosent 23 
kunstige filamenter, flerfarget, i en 
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Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige 23 
filamenter (høyst 5 mm bredde), flerfarget 
Vevnader av garn med minst 85 vektprosent 24 
kunstige filamenter, trykte, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige 24 
strimler (høyst 5 mm bredde), trykte 
Vevnader av garn med under 85 vektprosent 31 
kunstige filamenter, ubearbeidd, bleiket, ien 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 31 
strimler, (høyst 5 mm bredde), ubearbeidd, 
bleiket 
Vevnader av garn med under 85 vektprosent 32 
kunstige filamenter, farget, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 32 
strimler (høyst 5 mm bredde), farget 
Vevnader av garn med under 85 vektprosent 33 
kunstige filamenter, flerfarget, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 33 
strimler (høyst 5 mm bredde), flerfarget 
Vevnader av garn med under 85 vektprosent 34 
kunstige filamenter, trykte, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 34 
strimler (høyst 5 mm bredde), trykte 
Syntetiske eller kunstige stapelfibre 
S y n t e t i s k f i b e r k a b e 1 
Kabel av nylon eller polyamider 
Kabel av polyestere 
Kabel av polyakryl eller modakryl 
Syntetisk fiberkabel, i en 







Kunstig fiberkabel 00 
Syntetiske sta p e 1 fibre, 5503 
ikke bearbeidd for 
s p i n n i n g 
Syntetiske stapelfibre, verken kardet, 10 
kjemmet eller bearbeidd på annen måte for 
spinning, av nylon eller polyamider 
Syntetiske stapelfibre, verken kardet, 20 
kjemmet eller bearbeidd på annen måte for 
spinning, av polyestere 
Syntetiske stapelfibre, verken kardet, 30 
kjemmet eller bearbeidd på annen måte for 
spinning, av polyakryl eller modacryl 
syntetiske stapelfibre, verken kardet, 40 
kjemmet eller bearbeidd på annen måte for 
spinning, av polypropylen 
Syntetiske stapelfibre, verken kardet, 90 
kjemmet eller bearbeidd på annen måte for 
spinning, i en 
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JJ 
Kunstige sta p e 1 fibre, 
i k k e b e a r b e i d d f o r 
s p i n n i n g 
5504 
Kunstige stapelfibre, verken kardet, 10 
kjemmet eller bearbeidd på annen måte for 
spinning, av viskoserayon 
Stapelfibre av viskoserayon, verken kardet, 10 
kjemmet eller bearbeidd på annen måte 
for spinning 
Kunstige stapelfibre, verken kardet, 90 
kjemmet eller bearbeidd på annen måte for 
spinning, i en 
Av f a 1 1 av syntetiske 5505 
e 1 1 e r k u n s t i g e t e k s t i 1 -
f i b r e 
Filler av syntetiske tekstilfibre 10 
Avfall av syntetiske tekstilfibre 10 
Filler av kunstige tekstilfibre 20 
Avfall av kunstige tekstilfibre 20 
s y n t e t i s k e s t a p e 1 f i b r e 5506 
b e a r b e i d d f o r s p i n n i n g 
Syntetiske stapelfibre, kardet, kjemmet 10 
eller bearbeidd på annen måte for spinning, 
av nylon eller polyamider 
Syntetiske stapelfibre, kardet. kjemmet 20 
eller bearbeidd på annen måte for spinning, 
av polyestere 
Syntetiske stapelfibre, kardet, kjemmet 30 
eller bearbeidd på annen måte for spinning, 
av polyakryl eller modakryl 
Syntetiske stapelfibre, kardet, kjemmet 90 
eller bearbeidd på annen måte for spinning, 
i e n 
Kunstige sta p e 1 fibre, 5507 
b e a r b e i d d f o r s p i n n i n g 
Kunstige stapelfibre, kardet, kjemmet eller 00 
bearbeidd på annen måte for spinning 
d a v s y n t e t i s k e s y t r å 
e 1 1 e r 
f i b r e 
k u n s t i g e s t a p e 1 -
Sytråd av syntetiske stapelfibre 
sytråd av kunstige stapelfibre 
G a r n (unnta t t sytråd) a V 
s y n t e t i s k e s t a p e 1 f i bre, 





Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt- 11 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, av nylon eller polyamider, 
ikke snodd 
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Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt- 12 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, av nylon eller polyamider, snodd 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt- 21 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, av polyestere, ikke snodd 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt- 22 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, av polyestere, snodd 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt- 31 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, av polyakryl eller modakryl, 
ikke snodd 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt- 32 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, av polyakryl eller modakryl, 
snodd 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt- 41 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, ikke snodd, i en 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt- 42 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, snodd, i en 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 51 
prosent polyester-stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
kunstige stapelfibre 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 52 
prosent polyester-stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
ull eller fine dyrehår 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 53 
prosent polyester-stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
bomull 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 59 
prosent polyester-stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, i en 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 61 
prosent polyakryl- eller modakryl-
stapelfibre, ikke for detaljsalg, blandet 
hovedsakelig med ull eller fine dyrehår 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 62 
prosent polyakryl- eller modakryl-
stapelfibre, ikke for detaljsalg, 
blandet hovedsakelig med bomull 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 69 
prosent polyakryl- eller modakryl-
stapelfibre, ikke for detaljsalg, i en 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 91 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, blandet hovedsakelig med ull 
eller fine dyrehår, i en 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 92 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
bomull, i en 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt- 99 
prosent syntetiske stapelfibre, ikke for 








Garn (unntatt sytråd) av 
kunstige sta p e 1 fibre, 
i k k e f o r d e t a 1 j s a 1 g 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt-
prosent kunstige stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, ikke snodd, 
Garn (unntatt sytråd) av minst 85 vekt-
prosent kunstige stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, snodd 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt-
prosent kunstige stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, blandet hovedsakelig med ull 
eller fine dyrehår 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt-
prosent kunstige stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, blandet hovedsakelig med 
bomull 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt-
prosent kunstige stapelfibre, ikke for 
detaljsalg, i en 
Garn (unntatt sytråd) av 
s y n t e t i s k e e 1 1 e r 
kunsti g e sta p e 1 fibre, 
f o r d e t a 1 j s a 1 g 
Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vekt-
prosent syntetiske stapelfibre, 
for detal jsalg 
Garn (unntatt sytråd) med under 85 vekt-
prosent syntetiske stapelfibre, 
for detaljsalg 
Garn (unntatt sytråd) av kunstige stapel-
fibre, for detaljsalg 
V e v n a d e r m e d 
v e k t p r o s e n t 
s t a p e 1 f i b r e 
m i n s t 8 5 












Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 11 
stapelfibre av polyester, ubearbeidd eller 
bleiket \ 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 19 
stapelfibre av polyester, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 21 
stapelfibre av polyakryl eller modakryl, 
ubearbeidd eller bleiket 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 29 
stapelfibre av polyakryl eller modakryl, ien 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 91 
stapelfibre, ubearbeidd eller bleiket, i en 
Vevnader med minst 85 vektprosent syntetiske 89 
stapelfibre, i en 
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V e V n a d e r m e d u n d e r 8 5 5513 
V e k t p r 0 s e n t s y n t e t i s k e 
s t a p e 1 f i b r e, V e k t 
h ø y s t 1 7 0 g / m2 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 11 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bom-
ull og med vekt høyst 170 g/m2, ubearbeidd 
eller bleiket, i toskaftbinding av 
polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 12 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, ubearbeidd eller 
bleiket, av polyester og i 3- eller 4-tråders 
kyperbinding (herunder tvill), av polyester-
stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 13 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, ubearbeidd eller 
bleiket, av polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 19 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, ubearbeidd eller 
bleiket, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 21 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, farget, 
i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 22 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, farget og av 
polyester og i 3- eller 4-tråders kyper-
binding (herunder tvill), av polyester-
stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 23 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, farget, av 
polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 29 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, farget, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 31 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, flerfarget, i 
toskaftbinding av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 32 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, flerfarget, i 
3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
tvill), av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 33 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomul l 
og med vekt høyst 170 g/m2, flerfarget, 
av polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 39 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 




Vevnader med unde r 85 vektprosent syntetiske 41 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, trykte, 
i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 42 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, trykte, 
i 3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
tvill), av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 43 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, trykte, av 
polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 49 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt høyst 170 g/m2, trykte, i en 
V e v n a d e r m e d u n d e r 
8 5 v e k t p r o s e n t s y n t e -
tiske sta p e 1 fibre, 
vekt ove r 1 7 0 g / m2 
5514 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 11 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, ubearbeidd, 
bleiket, i toskaftbinding av polyester-
stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 12 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, ubearbeidd, 
bleiket, i 3- eller 4-tråders kyperbinding 
(herunder tvill), av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 13 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, ubearbeidd, 
bleiket, av polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 19 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, ubearbeidd, 
bleiket, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 21 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, farget, 
i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 22 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, farget, i 
3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
tvill), av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 23 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, farget, 
av polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 29 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, farget, i en 
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Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 31 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, flerfarget, 
i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 32 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, flerfarget, i 
3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
tvill), av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntet i s ke 33 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, flerfarget , 
av polyester-stapelfibre, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 39 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, flerfarget, i en 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 41 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, trykte, 
i toskaftbinding av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 42 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull 
og med vekt over 170 g/m2, trykte, i 
3- eller 4-tråders kyperbinding (herunder 
tvill), av polyester-stapelfibre 
Vevnader med under 85 vektprosent syntetiske 49 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomul l 
og med vekt over 170 g/m2, trykte, i en 
V e v n a d e r a v s y n t e t i s k e 
sta p e 1 fi b r e , i en 
5515 
Vevnader av s yntet iske stapelfibre, i en, 11 
av polyester-stape lfibre, blandet hoved-
sakelig med viskoserayon 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en , 12 
av polyester-stapelfibre, blandet hoved-
sakelig med syntetiske eller kunstige 
filamenter 
Vevnader av syntetiske stape lfibre, i en, 13 
av polyester-stapelfibre , blandet hoved-
s akelig me d ull eller fine dyrehår 
Ve vnade r av syntetiske s t apelfibre, i en, 19 
av polyester- sta pe l fibre , i en 
Ve vnader av s yntet i ske sta pelf i bre, i en, 21 
av polyakryl- elle r modakryl -stapelfibre 
b landet h ov e dsakelig med s yntet i s ke eller 
kunst i ge f i lamenter 
Vevnader a v syntetiske stapelfibre, i en, 22 
av polya kryl- eller modakryl-stape l f ibre 
b landet hovedsakelig med ull el l er fine 
dyrehå r 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en, 29 
av polyakryl- eller modakryl-stapelfibre , i en 
Vevnader av syntetiske stapelfibre, i en , 91 
hovedsakelig blandet med syntetiske eller 
kunstige filamenter, i en 
Vevnader av syntetiske stapelfibre , i en , 92 
blandet hovedsakelig med ull eller fine 
dyrehår, i en 





i e n 
V e v n a d e r a v k u n s t i g e 
s t a p e 1 f i b r e 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, ubearbeidd, bleiket 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, farget 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, flerfarget 
Vevnader med minst 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, trykte 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med 
syntetiske eller kunstige filamenter, 
ubearbeidd, bleiket 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med 
syntetiske eller kunstige filamenter, farget 
Vevnader med und e r 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med 
syntetiske eller kunstige filamenter, 
flerfarget 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre , blandet hovedsakelig med 
syntetiske e ller kunstige filamenter, trykte 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 
stapelf i br e, blandet hovedsakelig med ull 
eller f ine dyrehår , ubearbeidd, bleiket 
Vevnad e r med under 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med ull 
elle r fine dyrehår, farget 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med ull 
eller fine dyrehår, flerfarget 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med ull 
eller fine dyrehår, trykte 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull, 
ubearbeidd, bleiket 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 

















Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 43 
stapelfibre, blandet hovedsakelig med bomull, 
flerfarget 
Vevnader med under 85 vektprosent kunstige 










under 85 vektprosent 
ubearbeidd, bleiket, 
under 85 vektprosent 
farget, i en 
under 85 vektprosent 
flerfarget, i en 
under 85 vektprosent 
trykte, i en 
kunstige 










Kapittel 56 Vatt, filt og fiberduk; spesialgarn; 
hyssing, liner og tau; varer av dette 
Vatt av tekst i 1 - 5601 
mater i a 1 er, 
v a r e r a v d e t t e 
Sanitetsbind av tekstilvatt 10 
Sanitetsvarer av tekstilvatt 10 
Barnebleier av tekstilvatt 10 
Bomullsvatt 21 
Vattevarer av bomullsvatt 21 
Vattevarer av syntetiske eller kunstfibre 22 
Vatt av syntetiske eller kunstfibre 22 
Vattevarer av tekstilmaterialer, i en 29 
Vatt av tekstilmaterialer, i en 29 
Nupper av tekstilmaterialer 30 
F i 1 t 5602 
Filt eller nålefilt 10 
Fiberprodukter holdt sammen ved hjelp av 10 
kjedesting 
Filt av ull eller fine dyrehår, verken 21 
impregnert, overtrukket eller belagt 
Filt av tekstilmaterialer, verken 29 
impregnert, overtukket eller belagt, i en 
Takfilt 90 
Filt, i en 90 
Asfaltfilt 90 
Biturnenfilt 90 
Fiber duk 5603 
Fiberduk 00 
T r å d 0 g s n o r a V g u mm i, 5604 
0 V e r t r u k k e t m e d S t 0 f f; 
g a r n 0 g s t r i m 1 e r a V 
t e k s t i 1 m a t e r i a 1 e 0 g 
0 V e r t r u k k e t m e d g u mm i 
e 1 1 e r p 1 a s t 
Gummisnor overtrukket med tekstilmateriale 10 
Gummitau overtrukket med tekstilmateriale 10 
Høystyrkegarn av polyester, nylon eller 20 
andre polyamider eller av viskoserayon, 
impregnert eller overtrukket med gummi 
eller plast 
Garn av tekstilmateriale impregnert eller 90 
overtrukket med gummi eller plast, i en 
Strimler (høyst 5 mm bredde), av kunstig 90 
eller syntetisk tekstilmateriale, impregnert, 
bestrøket eller overtrukket med gummi eller 
plast 
M e t a 1 1 i s e r t g a r n 5605 
Tekstilgarn, metallisert 00 







omspunnet garn; 5606 
cha in ette garn; rennegarn 
Omspunnet garn 
Chainettegarn 




snor av jute eller av tekstilfibre av bast 10 
(unntatt lin, hamp og ramie 
Hyssing, se snor 10 
Line av tekstilmateriale, se snor 10 
Selvbindergarn av sisal eller av 21 
tekstilfibre av agave 
Snor av sisal eller av tekstilfibre 29 
av agave, i en 
Snor av abaca eller av harde bladfibre 
Selvbindergarn av polyetylen eller av 
polypropylen 
Snor av polyetylen eller polypropylen, ien 
Snor av syntetiske tekstilfibre, i en 
Snor av tekstilmateriale, i en 
Nett a v hyssing, 1 in er, 
t a u e 1 1 e r a v t e k s t i 1 -
m a t e r i a 1 e 
Ferdige nett eller fiskenett av syntetiske 
eller kunstige tekstilmateriale 
Nett av kunstige eller syntetiske tekstil-
materiale, i en 
Hengematter av syntetiske eller kunstige 
tekstilmaterialnett 
Nett av tekstilmateriale, i en 
Hengematter av tekstilmaterialnett, i en 
V a r e r a V garn, a V s t r i m -
1 e r, a V s y n t e t i s k e 1 1 e r 
k u n s t i g t e k s t i 1 -
m a t e r i a 1 e, a V h y s s i n g, 
1 i n e r, t a u, i e n e 1 1 e r 













Varer av line, i en oo 
Taustiger, i en oo 
Varer av hyssing, i en 00 
Varer av garn eller strimler, av syntetisk 00 
eller kunstig tekstilmateriale 
Tepper og annet gulvbelegg 
av tekstilmateriale 
K n y t t e d e t e p p e r a v 
t e k s t i 1 m a t e r i a 1 e 




Gulvtepper av tekstilmateriale, se tepper 10 
av tekstilmateriale 
Teppeløpere, se tepper 10 
Knyttede tepper av tekstilmateriale, i en 90 
Vevde tepper og g u 1 v - 5702 
be 1 egg av tekst i 1 mate -
r i a 1 e 
Håndvevde tepper av tekstilmateriale 10 
Matter av kokosfibre 20 
Gulvbelegg av kokosfibre 20 
Tepper, bare vevd av kokosfibre 20 
Tepper bare vevd med velour og ikke 31 
konfeksjonsvevd, av ull eller fine dyrehår 
Tepper bare vevd med velour og ikke 32 
konfeksjonsvevd, av syntetisk eller 
kunstig tekstilmateriale 
Tepper bare vevd med velour og ikke 39 
konfeksjonsvevd, av tekstilmateriale, i en 
Tepper bare vevd med velour og konfeksjons- 41 
vevd, av ull eller fine dyrehår 
Tepper bare vevd med velour og konfeksjons- 42 
vevd, av syntetisk eller kunstig tekstil-
materiale 
Tepper bare vevd med velour og konfeksjons- 49 
vevd, av tekstilmateriale, i en 
Tepper bare vevd uten velour og ikke 51 
konfeksjonsvevd, av ull eller fine dyrehår 
Tepper bare vevd uten velour og ikke 52 
konfeksjonsvevd, av syntetisk eller 
kunstig tekstilmateriale 
Tepper bare vevd uten velour og ikke 59 
konfeksjonsvevd, av tekstilmateriale, i en 
Tepper bare vevd uten velour og konfek- 91 
sjonsvevd, av ull eller fine dyrehår 
Tepper bare vevd uten velour og konfek- 92 
sjonsvevd, av syntetisk eller kunstig 
tekstilmateriale 
Tepper bare vevd uten velour og konfek- 99 
sjonsvevd, av tekstilmateriale, i en 
T u f t e d e t e p p e r o g g u 1 v -
b e 1 e g g a v t e k s t i 1 -
m a t e r i a 1 e 
5703 
Tuftede tepper av ull eller fine dyrehår 10 
Tuftede tepper av nylon eller polyamider 20 
Tuftede tepper av syntetisk eller kunstig 30 
tekstilmateriale 
Tuftede tepper av tekstilmateriale, i en 90 
T e p p e r o g g u 1 v b e 1 e g g 
a V f i 1 t 
5704 
Filttepper, ikke tuftet eller flokket, 10 
i form av fliser med overflate høyst 0,3 m2 
Filttepper, ikke tuftet eller flokket, ien 90 





Tepper og g u 1 v be 1 egg 5705 
av tekst i 1 mater i a 1 e, i en 
Tepper av tekstilmateriale, i en 
Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; 
blonder og kniplinger; tapisserier; 
possementvarer; broderier 
Vevd f 1 øye 1 og p 1 y s j; 
c h e n i 1 1 e v e v n a d e r 
00 
5801 
Chenillevevnader av ull eller fine dyrehår 10 
Vevd fløyel av ull eller fine dyrehår 10 
Plysj, se fløyel 10 
Veftfløyel og veftplysj av bomull, 21 
ikke overskåret 
Kordføyel av bomull, overskåret 22 
Veftfløyel og veftplysj av bomull, i en 23 
Varpfløyel, epingle, av bomull, ikke over- 24 
skåret 
Varpfløyel, epingle, av bomull, overskåret 25 
Chenillevevnader av bomull 26 
Veftfløyel og veftplysj av kunstfibre, 31 
ikke overskåret 
Kordføyel av kunstfibre, overskåret 32 
Veftfløyel og veftplysj av kunstfibre, i en 33 
Varpfløyel og varpplysj av kunstfibre, 34 
ikke overskåret 
Varpfløyel og varpplysj av kunstfibre, 35 
overskåret 
Chenillevevnader av kunstfibre 36 
Chenillevevnader av tekstilmateriale, i en 90 
Fløyel av tekstilmateriale, i en 90 
F r o t t e v e v n a d e r 
Frottevevnader (unntatt bånd), av bomull, 
ubleikede 
Frottevevnader (unntatt bånd), av bomull, 
i e n 
Frottevevnader (unntatt bånd), av annet 
tekstilmateriale enn bomull 
Tuftede produkter av tekstilmateriale, 
Gas vevnader (s 1 yng 
vevnader) 
Gasvevnader (unntatt bånd), av bomull 
Gasvevnader (unntatt bånd), av annet 
tekstilmateriale enn bomull 
Ty 1 1, knyttede nett 


















Kniplinger, som metervare, som strimler, 21 
som motiver, maskinvevd, av kunstfibre 
Kniplinger, som metervare, som strimler, 29 
som motiver, maskinvevd, av tekstilmateriale 
(unntatt av kunstfibre) 
Kniplinger, som metervare, som strimler, 30 
som motiver, fremstilt for hånd 
H å n d v e v d e e 1 1 e r s y d d e 
vegg tepper (tapisserier) 
Tapisserier, håndvevde eller sydde 
Gobeliner 
B å n d a v t e k s t i 1 -





Vevde bånd av fløyel, plysj, chenille- 10 
eller gasvevnad 
Tekstilbelter som metervare, se bånd av 10 
tekstilmateriale 
Tekstilbånd med gummitråder 20 
Vevde bånd av tekstilmateriale med minst 20 
5 % elastomergarn eller gummitråder, i en 
Vevde bånd av bomull med under 5 % elasto- 31 
mergarn eller gummitråder, i en 
Vevde bånd av kunstfibre med under 5 % 32 
elastomergarn eller gummitråder, i en 
Vevde bånd av tekstilmateriale med under 39 
5 % elastomergarn eller gummitråder 
Bånd uten veft, av sammeklebte, parallel- 40 
lagte varptråder (bolduc) 
Etiketter og em b 1 em er 5807 
a v t e k s t i 1 m a t e r i a 1 e 
Vevde etiketter av tekstilmateriale, ikke 10 
broderte 
Merker av tekstilmateriale, se etiketter 10 
Etiketter av tekstilmateriale, ikke vevde, 90 
ikke broderte 
F 1 et ni n g er som meter - 5808 
vare; possement varer 
Fletninger av tekstilmateriale, som meter- 10 
vare 
Kordel som metervare 10 
Possementvarer som metervare 90 
V e v n a d e r a v m e t a 1 1 t r å d 
Vevnader av metalltråd, i en 
B r o d e r i e r 
Broderier som metervare, som strimler, som 













Broderier som metervare, som strimler, som 
motiver, uten synlig bunn 
Broderier som metervare, som strimler, som 
motiver, av bomull, i en 
Broderier som metervare, som strimler, som 
motiver, av kunstfibre, i en 
Broderier som metervare, som strimler, som 





Produkter av tekst i 1 - 5811 
m a t e r i a 1 e f o r b u n d e t 
m e d v a t t e r i n g s s t o f f 
Produkter av tekstilmateriale som metervare oo 
og forbundet med vatteringsstoff 
Impregnerte, overtrukne, belagte eller 
laminerte tekstiler; tekniske varer 
av tekstilmateriale 
Tekst i 1 stoff for bok 5901 
binder i, kartonasje -
arbeid, hatte -
f a b rika s jo n; m a 1 er 1 er re t 
Vevnader overtrukket med lim eller 10 
stivelsesholdige stoffer (unntatt bougram) 
Impregnerte vevnader, se vevnader, over- 10 
trukket 
Lagvise vevnader, se vevnader overtrukket 10 
Bokbindervevnader, se vevnader overtrukket 10 
Malerlerret, preparert 90 
Kalkerlerret 90 
Stivt lerret (bougram) for hattemakeri 90 
Bougram 
K o r d V e V t i 1 d e k k 
Kordvev til dekk, av nylon- eller 
garn 
Kordvev til dekk, av polyestergarn 
Kordvev til dekk, av viskosegarn 
P 1 a s t i m p r e g n e r t 
t e k s t i 1 s t o f f 
polyamid-
Vevnader overtrukket med polyvinylklorid 
Vevnader overtrukket med polyuretan 
Vevnader overtrukket med plast, i en 
Lin o 1 e u m; g u 1 v be 1 egg 
a v t e k s t i 1 b u n n m e d 
b e 1 e g g 
Linoleum 
Gulvbelegg med underlag av nålefilt eller 
fiberduk ("nonwovens"), med belegg eller 
overtrukket 
Gulvbelegg av tekstilstoffunderlag, med 














V e g g b e 1 e g g a v t e k s t i 1 -
m a t e r i a 1 e 
Veggbelegg av tekstilmateriale 
Tekstiltapeter 
G u m m i e r t t e k s t i 1 s t o f f 
Klebebånd av gummiert tekstilstoff 
bredde høyst 20 cm 
Gummiert tekstilstoff med over 1500 g/m2 
med over 50 % tekstilstoff, av trikotasje 
Gummiert tekstilstoff med høyst 1500 g/m2 
av trikotasje 
Gummiert tekstilstoff med over 1500 g/m2 
og med over 50 % tekstilstoff, i en 
Gummiert tekstilstoff med høyst 1500 g/m2, 
i e n 
I m p r e g n e r t e 1 1 e r o v e r -
trukket tekst i 1 stoff, 
i e n 
Malte vevnader for dekorasjon 
Overtrukne vevnader, i en 
Voksduk 
Teaterdekorasjoner av malte vevnader 
V e k e r a v t e k s t i 1 -
m a t e r i a 1 e 
Veker av tekstilmateriale 
Glødestrømper 
slanger av tekst i 1 -
m a t e r i a 1 e 
Slanger av tekstilmateriale 
T r a n s p o r t b å n d a v 
t e k s t i 1 m a t e r i a 1 e 
Transportbånd av tekstilmateriale 
Drivreimer av tekstilmateriale 
T e k s t i 1 v a r e r f o r 

























Stoffer til kardeutstyr 10 
Sikteduk (siktegas) 20 
Vevnader, endeløse og med vekt under 31 
650 g/m2 
Filt, endeløs og med vekt under 650 g/m2 31 
Vevnader, endeløse og med vekt minst 32 
650 g/m2 
Filt, endeløs og med vekt minst 650 g/m2 32 
Filtduk 40 




Snor av tekstilmateriale, skåret på langs 90 
og bestemt for jaquardutstyr eller vev-
stoler 
Tekstiler til teknisk bruk, i en 90 
Pakninger av filt eller tekstilmateriale, 90 
i e n 
Trikotasjestoffer 
F 1 Øye 1, 
s t o f f e r 
p 1 y s j o g f r o t t 
a v t r i k o t a s j e 
e -
Stoffer med lang luv 
Fløyel med lang luv 
Frottestoffer av bomull 
Frottestoffer av kunstfiber 
Frottestoffer av tekstilmateriale, i en 
Fløyel (unntatt frottestoffer av bomull) 
Fløyel (unntatt frottestoffer), av 
trikotasje eller kunstfiber 
Fløyel (unntatt f rottestoffer), av triko-
tasje eller tekstilmateriale, i en 
Trikotasje stoffer, i en 
Trikotasje , i en, med bredde høyst 30 
og med mins t 5 vektprosent elastomergarn 
eller gummitråd 
Trikotasje, i en, med bredde høyst 30 




Trikotasje, i en, med bredde over 30 cm 
og minst 5 vektprosent elastomergarn eller 
gummitråd 
Trikotasje, varpstrikket, i en, av ull 
eller fine dyrehår 
Trikotasje, varpstrikket, i en, 
av bomull 
Trikotasje, varpstrikket, i en, 
av kunstfiber 
Trikotasje, varpstrikket, i en, 
av tekstilmateriale, i en 












Klær og tilbehør til klær, av trikotasje 
Kapper, anorakker og 
b 1 us er av trikotasje, 























Herreanorakker av trikotasje, av ull eller 10 
fine dyrehår 
Herrekapper av trikotasje, av ull eller 10 
fine dyrehår 
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Klær, vanntette, se klær av impregnert 
eller gummiert stoff 
Bluser, se anorakker 
Cabans, se kapper 
Regnkapper, se klær av impregnert eller 
gummiert stoff 
Skijakker, se anorakker 
Vindjakker, se anorakker 
Caper, se kapper 
Strikkejakker, se pullovere 
Strikkevester, se pullovere 
Herreanorakker av bomullstrikotasje 
Herrekapper av bomullstrikotasje 
Herreanorakker av kunstfibertrikotasje 
Herrekapper av kunstfibertrikotasje 
Herreanorakker av trikotasje av tekstil-
materiale, i en 
Herrekapper av trikotasje av tekstil-
materiale, i en 
Kapper, anorakker og 
b 1 us er av trikotasje, 
f o r d a m e r o g j e n t e r 
Dameanorakker av trikotasje, av ull eller 
fine dyrehår 
Damejakker av trikotasje, av ull eller fine 
dyrehår 
Dameanorakker av bomullstrikotasje 
Damekapper av bomullstrikotasje 
Dameanorakker av kunstfibertrikotasje 
Damekapper av kunstfibertrikotasje 
Dameanorakker av trikotasje av tekstil-
materiale, i en 
Damekapper av trikotasje av tekstil-
materiale, i en 
Dresser, jakker og 
bukser av trikotasje, 
f o r h e r r e r o g g u t t e r 
Herredresser av trikotasje av ull eller 
fine dyrehår 
Herredresser av kunstfibertrikotasje 
Herredresser av av trikotasje av tekstil-
materiale, i en 
Herreensembler av trikotasje av ull eller 
fine dyrehår 
Herreensembler av bomullstrikotasje 
Herreensembler av trikotasje av syntetiske 
tekstilfibre 
Herreensembler av trikotasje av 
tekstilmateriale, i en 
Herrejakker av trikotasje av ull eller 
fine dyrehår 
Herrejakker av bomullstrikotasje 







































Herrejakker av trikotasje av tekstil-
materiale, i e n 
Herrebukser av trikotasje av ull eller 
fine dyrehår 
Herrebukser av bomullstrikotasje 
Herrebukser av trikotasje av syntetiske 
tekstilfibre 
Herrebukser av trikotasje av tekstil-
materiale, i e n 
D r a k t e 
s k j ø r t 
t r i k o t 
e 1 1 e r 
r, jakker, k jo 1 er, 
o g b u k s e r a v 
as j e, for damer 







Damedrakter av trikotasje av ull eller 11 
fine dyrehår 
Damedrakter av bomullstrikotasje 12 
Damedrakter av trikotasje av syntetiske 13 
tekstilfibre 
Damedrakter av trikotasje av tekstil- 19 
materiale, i en 
Dameensembler av trikotasje av ull eller 21 
fine dyrehår 
Dameensembler av bomullstrikotasje 22 
Dameensemb l er av trikotasje av syntetiske 23 
tekstilfibre 
Dameensembler av trikotasje av tekstil- 29 
materiale 
Damejakker av trikotasje av ull eller 31 
fine dyrehår 
Damejakker av bomullstrikotasje 32 
Damejakker av trikotasje av syntetiske 33 
tekstilfibre 
Damejakker av trikotasje av tekstil- 39 
materiale, i en 
Damejakker av trikotasje av ull eller 41 
fine dyrehår 
Damekjoler av bomullstrikotasje 42 
Damekjoler av trikotasje av syntetiske 43 
tekstilfibre 
Damekjoler av trikotasje av kunstige 44 
tekstilfibre 
Damekjoler av trikotasje av tekstil- 49 
materiale, i en 
Dameskjørt av trikotasje av ull eller 51 
fine dyrehår 
Bukseskjørt, se dameskjørt 51 
Dameskjørt av bomullstrikotasje 52 
Dameskjørt av trikotasje av syntetiske 53 
tekstilfibre 
Dameskjørt av trikotasje av tekstil- 59 
materiale, i en 
Damebukser av trikotasje av ull eller 61 
fine dyrehår 
Shorts, se damebukser 61 
Dameknickers, se damebukser, 61 
Damebukser av bomullstrikotasje 62 
191 
Damebukser av trikotasje av syntetiske 
tekstilfibre 
Damebukser av trikotasje av tekstil-
materiale 
S k j o r t e r a v t r i k o t a s j e 




Herreskjorter av bomullstrikotasje 10 
Herreskjorter av kunstfibertrikotasje 20 
Herreskjorter av trikotasje av tekstil- 90 
materiale, i en 
S k j o r t e r 
b 1 u s e r a v 
f o r d a m e r 
o g s k j o r t e -
t r i k o t a s j e 
e 1 1 e r j e n t e r 
6106 
Damebluser av bomullstrikotasje 10 
Skjortebluser, se damebluser 10 
Damebluser av kunstfibertrikotasje 20 
Damebluser av trikotasje av tekstil- 90 
materiale, i en 
Underbukser, nattøy og 6107 
b a d e k å p e r a v t r i k o t a s j e 
f o r h e r r e r e 1 1 e r g u t t e r 
Herreslips av bomullstrikotasje 11 
Herreslips av kunstfibertrikotasje 12 
Herreslips av trikotasje av tekstil- 19 
materiale, i en 
Herre-nattskjorter av bomullstrikotasje 21 
Pyjamas, se nattskjorter 21 
Herre-nattskjorter av kunstfibertrikotasje 22 
Herre-nattskjorter av trikotasje av 29 
tekstilmateriale, i en 
Herre-slåbrok av bomullstrikotasje 91 
Badejakker, se slåbrok 91 
Badekåper, se slåbrok 91 
Undertrøyer (unntatt av trikotasje), 91 
se slåbrok 
Herre-slåbrok av kunstfibertrikotasje 92 
Herre-slåbrok av trikotasje av tekstil- 99 









e r j e n t e r 
Dame-underskjørt av kunstfibertrikotasje 11 
Underkjoler, se underskjørt 11 
Dame-underskjørt av trikotasje av tekstil- 19 
materiale, i en 
Dameslips av bomullstrikotasje 21 
Dameslips av kunstfibertrikotasje 22 
Dameslips av trikotasje av tekstil- 29 
materiale, i en 
Dame-nattkjoler av bomullstrikotasje 31 
Dame-nattkjoler av kunstfibertrikotasje 32 
Dame-nattkjoler av trikotasje av tekstil- 39 
materiale, i en 
Dame-slåbrok av bomullstrikotasje 
Neglisje, se slåbrok 
Dame-slåbrok av kunstfibertrikotasje 
Dame-slåbrok av trikotasje av tekstil-
materiale, i en 
T - s k j o r t e r o g u n d e r -
t r ø y e r a v t r i k o t a s j e 
T-skjorter av bomullstrikotasje 
Undertrøyer av trikotasje, se T-skjorter 
T-skjorter av trikotasje av tekstil-
materiale, i en 
P u 1 1 o v e r e o g v e s t e r a v 










Pullovere av trikotasje av ull eller fine 10 
dyrehår 
Pullovere av bomullstrikotasje 20 
Pullovere av kunstfibertrikotasje 30 
Pullovere av trikotasje av tekstil- 90 
materiale, i en 
Baby k 1 ær og ti 1 be hør 6111 
a v t r i k o t a s j e 
Babyklær av trikotasje av ull eller fine 10 
dyrehår 
Babyvanter av trikotasje, se babyklær 10 
Bleiebukser, se babyklær 10 
Bleier av trikotasje, se babyklær 10 
Babyklær av bomullstrikotasje 20 
Babyklær av trikotasje av syntetiske 30 
tekstilfibre 
Babyklær av trikotasje av tekstilmateriale, 90 
i e n 
Treningsdresser, ski - 6112 
dresser, badedrakter, 
badebukser, av tri k o 
t a s j e 
Treningsdresser av bomullstrikotasje 11 
Treningsdresser av trikotasje av syntetiske 12 
tekstilfibre 
Treningsdresser av trikotasje av tekstil- 19 
materiale, i e n 
Skidresser av trikotasje 20 
Herre-badedrakter av trikotasje av 31 
syntetiske tekstilfibre 
Badebukser, se badedrakter 31 
Herre-badedrakter av trikotasje av tekstil- 39 
materiale, i e n 
Dame-badedrakter av trikotasje av syntetiske 41 
tekstilfibre 
Dame-badedrakter av trikotasje av tekstil- 49 
materiale, i en 
I m p r e g n e r t e ~ 1 1 e r 6113 
193 
g u m m i e r t e k 1 æ r a v 
t r i k o t a s j e 
Klær av impregnert, overstrøket eller 
overtrukket trikotasje 
Klær av gummiert trikotasje 




Arbeidsklær av trikotasje av ull eller 10 
fine dyrehår 
Klær av trikotasje, i en, av ull eller 10 
fine dyrehår 
Yrkesklær, se arbeidsklær 10 
Arbeidsklær av bomullstrikotasje 20 
Arbeidsklær, i en, av bomullstrikotasje 20 
Arbeidsklær av kunstfibertrikotasje 
Arbeidsklær, i en, av kunstfibertrikotasje 30 
Arbeidsklær av trikotasje av tekstil- 90 
materiale, i en 
Arbeidsklær av trikotasje, i en 90 
av tekstilmateriale, i en 
s t r ø m p e v a r e r a v 
t r i k o t a s j e 
6115 
Strømpebukser av trikotasje av syntetiske 11 
tekstilfibre hvor det enkelte garn har 
lengdevekt under 67 desitex 
Strømpebukser av trikotasje av syntetiske 12 
tekstilfibre hvor det enkelte garn har 
lengdevekt minst 67 desitex 
Strømpebukser av trikotasje av tekstil- 19 
materiale, i en 
Damestrømper av trikotasje hvor det enkelte 20 
garn har lengdevekt under 67 desitex 
Damestrømper av trikotasje hvor det enkelt 91 
garn har lengdevekt minst 67 desitex, 
av ull eller fine dyrehår 
Strømper av trikotasje av ull eller fine 91 
dyrehår 
Damestrømper av bomullstrikotasje hvor det 92 
enkelte garn har lengdevekt minst 67 desitex 
Sokker av bomullstrikotasje 92 
Damesrømper av trikotasje av syntetiske 93 
tekstilfibre hvor det enkelte garn har 
lengde minst 67 desitex 
Sokker av trikotasje av syntetiske 93 
tekstilfibre 
Damestrømper av trikotasje av tekstil- 99 
materiale, i en, hvor det enkelte garn 
har lengde minst 67 desitex 
Sokker av trikotasje av tekstilmateriale, 99 
i e n 
V a n t e r a v t r i k o t a s j e 6116 
Vanter av trikotasje overtrukket med plast 10 
eller gummi 




Vanter av bomullstrikotasje 92 
Vanter av trikotasje av syntetiske 93 
tekstilfibre 
Vanter av trikotasje av tekstilmateriale , 99 
i e n 
T i 1 b e h ø r o g d e 1 e r t i 1 6117 
k 1 ær, av trikotasje, i en 
Sjal av trikotasje 10 
Halstørklær, se sjal 10 
Hodetørklær, se sjal 10 
Kragebeskyttere, se sjal 10 
Mantilje, se sjal 10 
Slør, se sjal 10 
Halsbind av trikotasje 20 
Sløyfer, se halsbind 20 
Slipssjal, se halsbind 20 
Tilbehør til klær av trikotasje, i en 80 
Belter av trikotasje 80 
Lommetørklær av trikotasje 80 
Deler til klær, av trikotasje 90 
Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje 
K a p p 
b 1 u s 
g u t t 




a t t 
a n o r a k k e r o g 
f o r h e r r e r e 1 1 e r 
i en, 
t r i k o t a s j e 
6201 
Herrekapper (unntatt trikotasje, av ull 11 
eller fine dyrehår 
Herrekapper (unntatt trikotasje), 12 
av bomull 
Herrekapper (unntatt trikotasje), 13 
av kunstfibre 
Herrekapper (unntatt trikotasje) , 19 
av tekstilmateriale, i en 
Herreanorakker (unntatt trikotasje), 91 
av ull eller fine dyrehår 
Herreanorakker (unntatt trikotasje(, 92 
av bomull 
Herreanorakker (unntatt trikotasje), 93 
av kunstfibre 
Herreanorakker (unntatt trikotasje), 99 
av tekstilmateriale, i en 
Kapper, 
b 1 u s e r 
jenter, 
u n n t a t t 
a n o r a k k e r o g 
f o r d a m e r e 1 1 e r 
i en, 
t r i k o t a s j e 
6202 
Damekapper (unntatt trikotasje, av ull 11 
eller fine dyrehår 
Damekapper (unntatt trikotasje), av bomull 12 
Damekapper (unntatt trikotasje), 13 
av kunstfibre 
Damekapper (unntatt trikotasje), 19 
av tekstilmateriale, i en 
Dameanorakker (unntatt trikotasje), av ull 91 
· eller fine dyrehår 
195 
Dameanorakker (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Dameanorakker (unntatt trikotasje), 
av kunstfibre 
Dameanorakker (unntatt trikotasje), 99 
av tekstilmateriale, i e n 
Dr , esser, 
b u k s e r f 
gutter, 
u n n t a t t 
j a k k e r o g 
o r h e r r e r e 1 1 e r 
i en, 




Herredresser (unntatt trikotasje), av ull 11 
eller fine dyrehår 
Herredresser (unntatt trikotasje), 12 
av syntetiske tekstilfibre 
Herredresser (unntatt trikotasje), 19 
av tekstilmateriale, i en 
Herreensembler (unntatt trikotasje), 21 
av ull eller fine dyrehår 
Herreensembler (unntatt trikotasje), 22 
av bomull 
Herreensembler (unntatt trikotasje), 23 
av syntetiske tekstilfibre 
Herreensembler (unntatt trikotasje), 29 
av tekstilmateriale, i en 
Herrejakker (unntatt trikotasje), 31 
av ull eller fine dyrehår 
Herrejakker (unntatt trikotasje), 32 
av bomull 
Herrejakker (unntatt trikotasje), 33 
av syntetiske tekstilfibre 
Herrejakker (unntatt trikotasje), 39 
av tekstilmateriale, i en 
Hewrrebukser (unntatt trikotasje), 41 
av ull eller fine dyrehår 
Herrebukser (unntatt trikotasje), 42 
av bomull 
Herrebukser (unntatt trikotasje), 43 
av syntetiske tekstilfibre 
Herrebukser (unntatt trikotasje), 49 
av tekstilmateriale, i en 
Drakter, 
s k j ø r t o 
d a m e r e 1 
u n n t a t t 
jakker, k jo 1 er, 
g b u k s e r f o r 
1 er jenter, i en, 
t r i k o t a s j e 
Damedrakter (unntatt trikotasje), 
av ull eller fine dyrehår 
Damedrakter (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Damedrakter (unntatt trikotasje), 
av syntetiske tekstilfibre 
Damedrakter (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
Dameensembler (unntatt trikotasje), 









Dameensembler (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Dameensembler (unntatt trikotasje), 
av syntetiske tekstilfibre 
Dameensembler (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
Damejakker (unntatt trikotasje), 
av ull eller fine dyrehår 
Damejakker (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Damejakker (unntatt trikotasje), 
av syntetiske tekstilfibre 
Damejakker (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
Damekjoler (unntatt trikotasje), 
av ull eller fine dyrehår 
Damekjoler (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Damekjoler (unntatt trikotasje), 
av syntetiske tekstilfibre 
Damekjoler (unntatt trikotasje), 
av kunstfibre 
Damekjoler (unntatt trikotasje), 
av tekstilfibre, i en 
Dameskjørt (unntatt trikotasje), 
av ull eller fine dyrehår 
Dameskjørt (unntatt trikotasje, av 
Dameskjørt (unntatt trikotasje), 
av syntetiske tekstilfibre 
Dameskjørrt (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
Damebukser (unntatt trikotasje), 
av ull eller fine dyrehår 
Damebukser (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Damebukser (unntatt trikotasje), 
av syntetiske tekstilfibre 
Damebukser (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
s k j o r t e r f o r h e r r e r 
e 1 1 er gutter, i en, 
u n n t a t t t r i k o t a s j e 
Herreskjorter (unntatt trikotasje), 
av ull eller fine dyrehår 
Herreskjorter (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Herreskjorter (unntatt trikotasje), 
av kunstfibre 
Herreskjorter (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
bomull 
S k j o r t e r o g b 1 u s e r f o r 
damer e 1 1 er jenter, i en, 
unntatt trikotasje 
Damebluser (unntatt trikotasje), 





























Damebluser (unntatt trikotasje), 
av ull eller fine dyrehår 
Damebluser (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Damebluser (unntatt trikotasje), 
av kunstfibre 
Damebluser (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
U n d e r 
b a d e k 
e 1 1 e r 
u n n t a 
tøy, nattøy og 
å p e r f o r h e r r e r 
gutter, i en, 






Herreslips (unntatt trikotasje), av bomull 11 
Herreslips (unntatt trikotasje), 19 
av tekstilmateriale, i en 
Herre-nattskjorter (unntatt trikotasje), 21 
av bomull 
Herre-nattskjorter (unntatt trikotasje), 22 
av kunstfibre 
Herre-nattskjorter (unntatt trikotasje), 29 
av tekstilmateriale, i en 
Herre-slåbrok (unntatt trikotasje), 91 
av bomull 
Herre-slåbrok (unntatt trikotasje), 92 
av kunstfibre 
Herre-slåbrok (unntatt trikotasje), 99 
av tekstilmateriale, i en 
Undertøy, 
b a d e k å p e r 
e 1 1 e r j e n t 
u n n t a t t t r 
n a t t ø y o g 
f o r d a m e r 
er, i en 
i k o t a s j e 
Dame-underskjørt (unntatt trikotasje), 
av kunstfibre 
Dame-underskjørt (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
Dame-nattkjoler (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Dame-nattkjoler (unntatt trikotasje), 
av kunstfibre 
Dame-nattkjoler (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
Dame-slåbrok (unntatt trikotasje), 
av bomull 
Dameslips (unntatt trikotasje), 
av kunstfibre 
Dame-slåbrok (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
Dameslips (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
B a b y k 1 æ r o g 
i en, unntatt 
ti 1 be hør, 












Babyklær (unntatt trikotasje), 10 
av ull eller fine dyrehår 
Tilbehør til babyklær, se babyklær 10 
Babyklær (unntatt trikotasje), av bomull 20 
198 
Babyklær (unntatt trikotasje), 
av syntetiske tekstilfibre 
Babyklær (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale, i en 
K 0 n f e k s j o n s s y d d e 
a V i m p r e g n e r t e e 1 
g u m m i e r t e t e k s t i 
u n n t a t t t r i k 0 t a s 
1 
j 
k 1 æ r a V f i 1 t e 1 1 e r 
u V e V e t S t 0 f f 
k 1 









Klær av filt eller av pelsstoffer 10 
Herreklær (unntatt trikotasje), av impreg- 20 
nert, overstrøket, overtrukket eller 
gummiert vevnad 
Dameklær (unntatt trikotasje), av impreg- 30 
nert, overstrøket, overtrukket eller 
gummiert vevnad 
Herreklær (unntatt trikotasje), av impreg- 40 
nert, overstrøket eller overtrukket vevnad, 
i e n 
Dameklær (unntatt trikotasje), av impreg- 50 
nert, overstrøket eller overtrukket vevnad, 
i e n 
Treningsdresser, 6211 
skidress er, badedrakter, 
badebukser, andre k 1 ær, 
i en, unntatt trikotasje 
Herre-badedrakter (unntatt trikotasje) 11 
Dame-badedrakter (unntatt trikotasje) 12 
Skidresser (unntatt trikotasje), 20 
av tekstilmateriale 
Herre-arbeidsklær (unntatt trikotasje), 31 
av ull eller fine dyrehår 
Herreklær i en, (unntatt trikotasje), 31 
av ull eller fine dyrehår 
Treningsdresser (unntatt trikotasje), 31 
av ull eller fine dyrehår 
Herre-arbeidsklær (unntatt trikotasje), 32 
av bomull 
Herreklær, i en, (unntatt trikotasje) , 32 
av bomull 
Treningsdresser (unntatt trikotasje), 32 
av bomull 
Herre-arbeidsklær (unntatt trikotasje), 33 
av kunstfibre 
Herreklær, i en, (unntatt trikotasje), 33 
av kunstfibre 
Treningsdresser (unntatt trikotasje), 33 
av kunstfibre 
Herre-arbeidsklær (unntatt trikotasje), 39 
av tekstilmateriale, i en 
Herreklær, i en, (unntatt trikotasje), 39 
av tekstilmateriale, i en 
Herre-treningsdresser (unntatt trikotasje), 39 
av tekstilmateriale, i en 
Dame-arbeidsklær (unntatt trikotasje, 41 
av ull eller fine dyrehår 
199 
Dameklær, i en, (unntatt trikotasje), 41 
av ull eller fine dyrehår 
Dame-treningsdresser (unntatt trikotasje), 41 
av ull eller fine dyrehår 
Dame-arbeidsklær (unntatt trikotasje), 42 
av bomull 
Dameklær, i en (unntatt trikotasje), 42 
av bomull 
Dame-treningsdresser (unntatt trikotasje), 42 
bomull 
Dame-arbeidsklær (unntatt trikotasje), 43 
av kunstfibre 
Dameklær, i en, (unntatt trikotasje). 43 
av kunstfibre 
Dame-treningsdresser (unntatt trikotasje), 43 
av kunstfibre 
Dame-arbeidsklær (unntatt trikotasje), 49 
av tekstilmateriale, i en 
Dameklær, i en, (unntatt trikotasje), 49 
av tekstilmateriale, i en 
Dame-treningsdresser (unntatt trikotasje), 49 
av tekstilmateriale, i en 
Byste ho 1 dere, hofte - og 
s t r ø m p e h o 1 d e r e 
Bysteholdere av tekstilmateriale 
Hofteholdere av tekstilmateriale 
Korseletter av tekstilmateriale 
Bukseseler av tekstilmateriale 
Korsetter av tekstilmateriale 
Strømpebånd av tekstilmateriale 
Strømpeholdere av tekstilmateriale 
Korsettvarer, i en, av tekstilmateriale 
L o m m e t ø r k 1 æ r 
Lommetørklær (unntatt trikotasje), 
av silke eller silkeavfall 
Bomullslommetørklær (unntatt trikotasje) 
Lommetørklær (unntatt trikotasje), 















S ja 1, skjerf, mant i 1 j er 
og s 1 ør, i en 
6214 
u n n t a t t t r i k o t a s j e 
Sjal (unntatt trikotasje), 
av silke eller silkeavfall 
sjal (unntatt trikotasje), 
av ull eller fine dyrehår 
Sjal (unntatt trikotasje), 
av syntetiske tekstilfibre 
Sjal (unntatt trikotasje), 







S l i p s o g 
u n n t a t t 
s 1 øy fe r, i en, 
t r i k o t a s j e 
6215 
Slips (unntatt trikotasje), 10 
av silke eller silkeavfall 
Slips (unntatt trikotasje), av kunstfibre 20 
Slips (unntatt trikotasje) , 90 
av tekstilmateriale, i en 
Hansker, 
u n n t a t t 
i en, 
t r i k o t a s j e 
Hansker (unntatt trikotasje), 
av tekstilmateriale 
K 1 ær og de 1 er ti 1 k 1 ær, 
i en, unntatt trikotasje 
Deler til klær av tekstilmateriale, 
(unntatt trikotasje), i en 
Damestrømper av t ekstilmateriale, 
(unntatt trikotasje) 
Belter av tekstilmateriale, 
(unntatt trikotasje) 
Sokker av tekstilmateriale, 
(unntatt tr i kotasje) 
Deler til klær av tekstilmateriale, 
(unntatt trikotasje) 
Andre ferdige tekstilvarer, sett, 
brukte klær og filler 
I. Andre konfeksjonsfremstilte tekstilvarer 











Pledd med elektrisk oppvarming 10 
Sengetepper, se pledd 10 
Ulltepper, se pledd 10 
Pledd av ull eller fine dyrehår, i en 20 
Bomullspledd, i en 30 
Pledd av syntetiske tekstilfibre, i en 40 
Pledd av tekstilmateriale 90 
Sengetøy, dekketøy, 
hånd k 1 ær etc. 
6302 
Sengetøy av trikotasje 10 
Sengetepper, putevar, laken, av tekstil- 10 
materiale, se sengetøy 
Sengetøy (unntatt trikotasje), påtrykt, 21 
av bomull 
Sengetøy (unntatt trikotasje), påtrykt, 22 
av kunstfibre 
Sengetøy (unntatt trikotasje), påtrykt, 28 
av tekstilmateriale, i en 
Sengetøy (unntatt trikotasje), ikke påtrykt, 31 
av bomull 




Sehgetøy (unntatt trikotasje), ikke påtrykt, 39 
av tekstilmateriale, i en 
Dekketøy av trikotasje 40 
Dekketøy av tekstilmateriale, se dekketøy 40 
Dekketøy, unntatt trikotasje, av bomull 51 
Dekketøy (unntatt trikotasje), av lin 52 
Dekketøy (unntatt trikotasje), av kunstfibre 53 
Dekketøy (unntatt trikotasje), 59 
av tekstilmateriale, i en 
Frottehåndklær etc. av bomull 60 
Håndklær av tekstilmateriale, se frotte- 60 
håndklær 
Kjøkkenhåndklær, se frottehåndklær 60 
Toalettyhåndklær av bomull, (unntatt frotte- 91 
håndklær 
Toaletthåndklær av lin 
Toaletthåndklær av kunstfibre 
Toaletthåndklær av tekstilmateriale , i 
Gardiner, innendørs 
f o r h e n g 
Bomullsgardiner av trikotasje 
Innendørs forheng, se gardiner 
Forheng, se gardiner 
Gardinkapper, se gardiner 
Sengekapper, se gardiner 
Gardiner av trikotasje, av syntetiske 
tekstilfibre 
Gardiner av trikotasje, av tekstilfibre, 
Bomullsgardiner (unntatt trikotasje) 
Gardiner (unntatt trikotasje), 
av syntetiske tekstilfibre 
Gardiner (unntatt trikotasje) , 
av tekstilmateriale, i en 
T e k s t i 1 v a r e r t i 1 
i n n e n d ø r s u t s t y r 
Sengetrekk uten fyll, av trikotasje 
Sengetrekk uten fyll, 
e n 
ien 
av tekstilmateriale, i en 
Varer til innendørs utstyr, av trikotasje 
overtrekk av tekstilmateriale, 
se varer til innendørs utstyr, av tekstil-
materiale, i en 
Varer til innendørs utstyr, av tekstil-
materiale, i en, av bomull 
(unntatt av trikotasje) 
Varer til innendørs utstyr, av tekstil-
materiale, i en, av syntetiske tekstil-
fibre, (unntatt av trikotasje) 
Varer til innendørs utstyr, av tekstil-
materiale, i en, 
























s e k k e r o g p o s e r t i 1 
e m b a 1 1 a s j e 
6305 
Sekker av alfagress 10 
Sekker av jute eller av tekstilfibre av bast 10 
I 
I 
(unntatt lin, hamp og ramie) 
Sekker av bomull 
Sekker av polyetylenstrimler eller av 
polypropylenfiberstrimler 
Sekker av syntetisk eller kunstig tekstil-
materiale, i en 
Sekker av tekstilmateriale, i en 
Presenninger, se i 1, 
mark iser, te 1 t og 
campingutstyr, 
a v t e k s t i 1 m a t e r i a 1 e 
Presenninger av bomull 
Markiser av bomull 
Solgardiner, se markiser 
Presenninger av syntetiske tekstilfibre 
Markiser av syntetiske tekstilfibre 
Presenninger av tekstilmateriale, i en 
Markiser av tekstilmateriale, i en 
Telt av bomull 
Telt av syntetisk tekstilmateriale 
Telt av tekstilmateriale, i en 
Seil til vann- eller landfartøyer, 
av syntetisk tekstilmateriale 
Seil til vann- eller landfartøyer, 
av tekstilmateriale, i en 
Luftmadrasser av bomull 
Luftmadrasser av tekstilmateriale, i e 
Campingutstyr (unntatt telt), av bomull 
Hengematter av bomull 
Campingutstyr (unntatt telt) av tekstil-
materiale, i en 























Maskin fremst i 1 te 6307 
tekst i 1 varer, i en 
Vaskekluter av tekstilmateriale 10 
Støvkluter av tekstilmateriale 10 
Skurekluter av tekstilmateriale 10 
Tørkekluter av tekstilmateriale 10 
Redningsbelter 20 
svømmevester 20 
Hygieniske bind av tekstilmateriale, i en 90 
Belter av tekstilmateriale, i en 90 
Varer av maskinfremstilt tekstilmateriale, 90 
i e n 
overtrekk av tekstilmateriale, i en 90 
Snittmønster av tekstilmateriale 90 
203 
II. Sett (Assortementer) 
s e t t f o r p r o d u k s j o n a v 
tepper, bordduker e 1 1 er 
servietter, 
f o r d e t a 1 j s a 1 g 
6308 
Sett av vevnader og garn (også med tilbehør) 00 
og for produksjon av tepper, bordduker og 
servietter, for detaljsalg 
III. Brukte klær og filler 
B r u k t e k 1 æ r 
Brukte klær 
Brukte klær av tekstilmateriale 









F i 1 1 er og tekst i 1 av f a 1 1 6310 
Filler av tekstilmateriale, sorterte 10 
Avfall av hyssing, snorer eller tau, 10 
se filler av tekstilmateriale 
Filler av tekstilmateriale, ikke sorterte 90 







FOTTØY, HODEPLAGG, PARAPLYER, PARASOLLER 
SPASERSTOKKER, SITTESTOKKER, SVEPER, RIDEPISKER 
OG DELER TIL DETTE; BEARBEIDEDE FJÆR OG VARER 
AV FJÆR; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AV MENNESKEHÅR 
Fottøy. gamasjer og lignende; 
deler av dette 
Vanntett fottøy av 6401 
g u m m i e 1 1 e r p 1 a s t 
Vanntett fottøy av gummi eller plast, med 10 
beskyttelseståkappe av metall 
Gummisko, se fottøy av gummi 10 
Gummistøvler, se fottøy av gummi 10 
Vanntett fottøy av gummi eller plast, uten 91 
metall-beskyttelseståkappe, 
men som dekker kneet 
Vanntett fottøy av gummi eller plast, uten 92 
metall-beskyttelseståkappe, 
men som bare dekker ankelen 
Vanntett fottøy av gummi eller plast, i en 99 
F o t t ø y 
p 1 ast, 
a v g u m m i 
i e n 
e 1 1 e r 6402 
Fottøy av gummi eller plast, i en, 11 
skistøvler 
Fottøy av gummi eller plast, i en, 19 
sportsstøvler (unntatt skistøvler) 
Fottøy av gummi eller plast, i en, med 20 
overdel av av bånd eller reimer som er 
festet til sålen med plugger 
Fottøy av gummi eller plast, i en, 30 
med metall-beskyttelseståkappe 
Fottøy av gummi eller plast, i en, uten 91 
metall-beskyttelseståkappe, men som dekker 
ankelen 
Fottøy av gummi eller plast, i en, 99 
uten metall-beskyttelseståkappe, i en 
F o t t Ø y 
g u m m i , 
o g m e d 
m e d y t t e r s å 1 e a v 
p 1 a s t e 1 1 e r 1 æ r 
o v e r d e 1 a v 1 æ r 
6403 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær 11 
eller kunstlær og med overdel av lær, 
skistøvler 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær 19 
eller kunstlær og med overdel av lær 
(unntatt skistøvler) 
Fottøy med yttersåle av lær og med overdel 20 
av lærreimer som omslutter vrista og stortåa 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær 30 
eller kunstlær og med overdel av lær, med 
trebunn og verken med innersåle eller med 
metall-beskyttelseståkappe, i en 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær 40 
eller kunstlær og med overdel av lær, med 
metall-beskyttelseståkappe, i en 
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Kapittel 65 
Fottøy av lær, og som dekker ankelen, i en 51 
Fottøy av lær, og som ikke dekker ankelen, 59 
i e n 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller 91 
kunstlær og med overdel av lær og som 
dekker ankelen, i en 
Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller 99 
kunstlær og med overdel av lær og som ikke 
dekker ankelen, i en 
F o t t ø y m e d y t t e r s å 
gummi, p 1 ast e 1 1 er 
o g m e d o v e r d e 1 a v 
t e k s t i 1 m a t e r i a 1 e 
1 e a V 6404 
1 æ r 
Fottøy med yttersåle av gummi eller plast 11 
og med overdel av tekstilmateriale, sports-
sko, tennissko, basketballsko, turnsko 
Fottøy med yttersåle av gummi eller plast 19 
og med overdel av tekstilmateriale, i en 
Fottøy med yttersåle av lær eller kunstlær 20 
og med overdel av tekstilmateriale 
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F o t t ø y i e n 
6405 
Fottøy, i en, med overdel av lær eller 10 
kunstlær 
Fottøy, i en, med overdel av tekstil- 20 
materiale, i en, 
Fottøy, i en, med overdel av annet 90 
materiale enn lær, kunstlær eller tekstil-
materiale 
støvler, se fottøy 90 
D e 1 e r t i 1 
i n n 1 e g g s s 
f O t t Øy, 
å 1 er, gamasjer 
6406 
overdeler til fottøy og deler av dette 10 
(unntatt forsterkninger) 
Hæler til fottøy, av gummi eller plast 20 
Yttersåler av gummi eller plast 20 
Hæler til fottøy, av tre 91 
Deler til fottøy, i en, av tre 91 
Hæler til fottøy, av annet materiale enn 99 
gummi, plast eller tre 
Innleggssåler til fottøy, av annet materiale 99 
enn asbest 
Deler til fottøy, i en, av annet 99 
materiale enn tre eller asbest 
Innleggssåler, uttagbare, til fottøy, i en 99 
Gamasjer 99 
Hodeplagg og deler til hodeplagg 
H a t t e e m n e r a v f i 1 t 




Hatteemner, i en 
Hatteemner, i en 
Hatter, hode p 1 agg, 
a V f i 1 t 
Hodeplagg av filt 
Luer, se hodeplagg 
Hatter, se hodeplagg 
H a t t e r 0 g h o d e p 1 a g 
f 1 e t t e t e 1 1 e r f r e m 
a V s t r i m 1 e r 
g, 
s t 
Hodeplagg, flettet eller fremstilt av 
strimler 
H a t t e r o g 
t r i k o t a s j 
h o d e p 1 a g g 
e; hårnett 












Hodeplagg av trikotasje eller av stykker 90 
(unntatt strimler), fremstilt av tekstil-
materiale 
Hatte r og hode p 1 agg, 
Hodeplagg og beskyttelseshodeplagg 
Hodeplagg av gummi eller plast 
Hodeplagg av naturpels 
Hodeplagg, i en 
D e 1 e r t i 1 h o d e p 1 a g g 
Deler til hodeplagg 
Paraplyer, parasoller, spaserstokker. 
sittestokker, sveper. ridepisker og 
deler til dette 
i 
Para p 1 y er, para s o 1 1 er 
Parasoller, hageparasoller 
Paraplyer, sammenleggbare 


















De 1 er ti 1 para p 1 y er, 6603 
para s o 1 1 er, sveper e 1 1 er 
s p a s e r s t o k k e r 
Håndtak til paraplyer, spaserstokker, 10 
pisker 





Deler til paraplyer, stokker, pisker, i en 90 
Bearbeidet fjær og dun og varer av fjær 
eller dun; kunstige blomster; 
varer av menneskehår 
F j æ r o g 
m e d f j æ 
d e 1 e r a v f u g 1 e r 
r, bearbeidede 
Fugleskinn, i en 
Deler av fuglefjær, i en 
Fuglefjær, bearbeidet 
varer av fuglefjær 
Kunstige b 1 oms ter, 
1 ø v o g f r u k t e r 
Blomster, kunstige, av plast 
Løvverk, kunstig, se blomster, kunstige 
Frukter, kunstige, se blomster, kunstige 
Blomster, kunstige, i en 
B e a r b e i d e d e m e n n e s k e -
hår; u 1 1 og dyrehår be -
a r b e i d e t f o r p a r y k k e r 
Tekstilmateriale til fremstilling av 
parykker eller tupeer 
Menneskehår, bearbeidet 

















Parykker; varer av men - 6704 
nes k e hår, i en e 1 1 er inn -
b e f a t t e t 
Parykker (unntatt til dukker) av syntetisk 11 
tekstilmateriale, helparykker 
Barter, se lokker 11 
Parykker (unntatt til dukker) av syntetisk 19 
tekstilmateriale, i en 
Lokker av syntetisk tekstilmateriale, 19 
Parykker (unntatt til dukker) av menneskehår 20 
Varer av menneskehår, i en 20 
Lokker av menneskehår, i en 20 
Parykker (unntatt til dukker), i en 90 
Lokker, i en 90 
AVSNITT XIII 
Kapittel 68 
VARER AV STEIN, GIPS, SEMENT, ASBEST, GLIMMER 
ELLER LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE 
PRODUKTER; GLASS OG GLASSVARER 
Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer 
eller lignende materialer 
Gatestein, kantstein og 
he 1 1 er, av naturstein 
6801 
Kantstein av naturstein (unntatt av skifer) 00 
Gatestein av naturstein (unntatt av skifer) 00 
Gateheller av naturstein (unntatt av skifer) 00 
Bearbeidet monument - og 6802 
bygnings stein; varer av 
d i s s e m a t e r i a 1 e r 
Bygningsstein (unntatt skifer), bearbeidet, 10 
hvis største flate kan omsluttes av et 
kvadrat der sidene er mindre enn 7 cm 
Mel av naturstein, kunstig farget 10 
Fliser av naturstein, kunstig farget 10 
Alabast, bare skåret eller saget og med 21 
flat eller jevn overflate, i en 
Marmor, bare skåret eller saget og med 21 
flat eller jevn overflate, i en 
Travertin, bare skåret eller saget, og med 21 
flat eller jevn overflate, i en 
Kalkstein, bare skåret eller saget, og med 22 
flat eller jevn overflate, i en 
Granitt, bare skåret eller saget, og med 23 
flat eller jevn overflate, i en 
Bygningsstein (unntatt skifer), bare skåret 29 
eller saget, og med flat eller jevn over-
flate, i en 
Alabast, bearbeidet, i en 91 
Marmor, bearbeidet, i en 91 
Travertin, bearbeidet, i en 91 
Kalkstein, bearbeidet, i en 92 
Granitt, bearbeidet, i en 93 
Grensestein 99 
Avløpsrenner av naturstein 99 
Bygningsstein (unntatt skifer), bearbeidet, 99 
i e n 
Bearbeidet skifer; 
v a r e r a v s k i f e r 
Skifer til tak eller fasader 
Varer av skifer 
Kantstein av skifer 
Skiferheller 












M ø 1 1 este in er, 6804 
s 1 i p e s t e i n e r 
Møllesteiner 10 
Slipestein av diamant 21 
Slipestein av agglomerert slipestoff 22 
(unntatt diamanter), av keramikk 
Slipestein av naturstein 23 
Pimpstein, i form av bryne- eller polerstein 30 
til bruk for hånd 
Pimpstein, ikke parfymert, til toalettbruk 30 
Polerstein 30 
Brynestein 30 
S 1 i pest off på tekst i 1 er 6805 
e 1 1 e r p a p i r 
Smergel på tekstil 





Slipestoff på papir eller papp 
Snor overtrukket med slipestoff 










Miner a 1 u 1 l; 
e k s p a n d e r t 
ve r mi ku 1 it t; 6806 
1 e i r e 
Mineralull 10 
Plater av mineralull 10 
I solerull 10 
Slaggull 10 
Steinull 10 
Ekspandert leire 20 
Perlitt, ekspandert 20 
Vermikulitt, ekspandert 20 
Kloritt, ekspandert 20 
Mineralske produkter, ekspanderte 20 
Skumslagg, ekspandert 20 
Leire, ekspandert 20 
Bygningsstein av mineralull 90 
Fliser av mineralull 90 
Isolermateriale av mineralull, i en 90 
Matter av mineralull 90 
Produkter av mineralull, i en 90 
Bygningsstein av skumslagg 90 
Produkter av isolerull, steinull eller 90 
slaggull, i en 
varer av mineralske stoffer til varme-, 90 
kulde- eller lydisolasjon, i en 
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V a r e r a v a s f a 1 t 
Varer av asfalt, i ruller 
Varer av petroleumsbek, i ruller 
Varer av kulltjærebek, i ruller 
Varer av bitumen, i ruller 
Takpapp 
Bygningsplater av asfalt 









Takstein av asfalt 
Fliser av asfalt 
Plater av asfalt 
Varer av asfalt, i e n 
Varer av petroleumsbek, 
Varer av kulltjærebek, i 
Varer av bitumen, i e n 
p 1 a t er, f 1 i s e r 
k er, a V V e g e t a 
m a t e r i a 1 e m e d 
r a 1 s k e b i n d e m 
i e n 
e n 
0 g 
b i 1 
m i 
















Bygningsstein av vegetabilsk materiale 00 
med mineralske bindemidler 
Bygningsmateriale av vegetabilsk materiale 00 
med mineralske bindemidler 
Fliser av vegetabilsk materiale med 00 
minerals bindemidler 
Plater av vegetabilsk materiale med 00 
mineralske bindemidler 
Varer av vegetabilsk materiale med 00 
mineralske bindemidler 
Blokker av vegetabilsk materiale med 00 
mineralske bindemidler 
V a r e r a v g i p s 6809 
Gipskartongplater 11 
Fliser av gips, ikke dekorert, bare over- 11 
trukket eller forsterket med papir eller papp 
Plater av gips, ikke dekorert, bare over- 11 
trukket eller forsterket med papir eller papp 
Tavler av gips, ikke dekorert, bare over- 11 
trukket eller forsterket med papir eller papp 
Fliser av gips, ikke dekorert, i en 19 
Plater av gips, ikke dekoprert, i en 19 
Tavler av gips, ikke dekorert, i en 19 
Varer av stukk 90 
Kaminformstein av gips 90 
Varer av gips, i en 90 
Bygningsstein av gips 90 
Varer av fiberstukk 90 
Fliser av gips, dekorerte 90 
Plater av gips, dekorerte 90 
Tavler av gips, dekorerte 90 
V a r e r 
e 1 1 e r 
av sement, betong 
k u n s t s t e i n 
Murstein av sement eller betong 
Bygningsstein av sement eller betong 
Murstein av kunststein 
Bygningsstein av kunststein 
Blokker av sement, betong eller armert 
betong 
Blokker av kunststein 
Ildfast stein 
Tegl av sement eller betong 
Tegl av kunststein 













Fliser av kunststein 19 
Plater av sement, betong eller armert betong 19 
(unntatt fasadeplater) 
Plater av kunststein (unntatt fasadeplater) 19 
Rør av sement, betong eller armert betong 20 
Rør av kunststein 20 
Vindusbenker av sement, betong eller armert 91 
betong 
Fasadeplater av kunststein 91 
Prefabrikerte bygningselementer av sement 91 
eller betong, i en 
Kaminformstein av sement eller betong 91 
Trappetrinn av kunststein 91 
Trappetrinn av sement eller betong 91 
Grovmur av sement eller betong 91 
Grovmur av betong 91 
Bjelker av kunststein 91 
Bjelker av sement, betong eller armert 91 
betong 
Prefabrikerte bygningselementer av 91 
kunststein, i en 
Pillarer av sement, betong eller armert 91 
betong 
Fasadeplater av sement, betong eller 91 
armert betong 
Avløpsrør av sement, betong eller armert 99 
betong 
Kummer av sement, betong eller armert betong 99 
Kar av sement, betong eller armert betong 99 
Sviller av sement, betong eller armert 99 
betong 
Master av sement, betong eller armert betong 99 
Påler av sement, betong eller armert betong 99 
Sjaktringer av sement, betong eller armert 99 
betong 
Trau av sement eller betong 99 
Utligningsvekter av sement eller betong 99 
Rørforbindelsesstykker av sement eller 99 
betong 
Kabelkanaler av sement, betong eller armert 99 
betong 
Rørforbindelsesstykker av kunststein 99 
Varer av sement, betong, armert betong 99 
eller kunststein, i en 
Kabeldekningsstein av sement, betong eller 99 
armert betong 
Rørformstykker av sement, betong eller 99 
armert betong 
Rørformstykker av kunststein 99 
V a r e r 
e 1 1 e r 
a v a s b e s t s e m e n t 
c e 1 1 u 1 o s e s e m e n t 
6811 
Bølgeplater av asbestsement eller 10 
cellulosesement 
Tegl av asbestsement eller cellulosesement 20 
Fliser av asbestsement eller cellulosesement 20 
Plater av asbestsement eller cellulosesement 20 
(unntatt bølgeplater) 
Tavler av asbestsement eller cellulosesement 20 
Rør av asbestsement eller cellulosesement 30 
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Rørforbindelsesstykker av asbestsement eller 30 
cellulosesement 
Rørformstykker av asbestsement eller 30 
cellulosesement 
Beholdere av asbestsement eller cellulose- 90 
sement 
Mønsåser av asbestsement eller cellulose- 90 
sement 
Renner av asbestsement eller cellulosesement 90 
Avløpsrenner av asbestsement eller 90 
cellulosesement 
Bygningsstein av asbestsement eller 90 
cellulosesement 
Varer av asbestsement eller cellulosesement, 90 
i e n 
Kaminformstein av asbestsement eller 
cellulosesement 
B e a r b e i d e d e 
fibre; varer 
a s b e s t -
a v a s b e s t 
90 
6812 
Asbestfibre, bearbeidet 10 
Garn av asbest 20 
Snor av asbest 30 
Liner av asbest 30 
Vevnad av asbest 40 
Trikotasje av asbest 40 
Innleggssåler til sko, av asbest 50 
Sko av asbest 50 
Skodeler, i en, av asbest 50 
Klær av asbest 50 
Hodeplagg av asbest 50 




Pakninger av asbest, i plater eller ruller 70 
Plater av asbest 90 
Varer av asbest, i en 90 
Jernkuler overtrukket med asbest 90 
Beholdere av asbest 90 
Teaterdekorasjoner av asbest 90 
Pakninger av asbest 90 
F r i k s j o n s m a t e r i a 1 e p å 
b a s i s a v m i n e r a 1 s k e 
stoffer, ti 1 bremser 
e 1 1 e r k o p 1 i n g e r 
6813 
Bremsebelegg, av asbest eller mineralsk 10 
materiale, ikke montert 
Bremseklosser, av asbest eller mineralsk 10 
materiale, ikke montert 
Friksjonsbelegg (unntatt bremsebelegg), av 90 




Bearbeidet g 1 i mme r; 6814 
v a r e r a v g 1 i m m e r 
Mikanitt 10 
Glimmer, agglomerert eller rekonstituert og 90 
i plater, ark eller strimler 
Varer av glimmer, i en 90 
V a r e r a v 
stoffer, 
b e f a t t e t 
m i n e r a 1 s k e 
i en e 1 1 er inn-
Varer av grafitt eller annet karbon, 
ikke til teknisk bruk 
Isolasjonsmateriale av torv 
Avlspotter av torv 
Varer av torv 
Varer som inneholder magnesitt, dolomitt 
eller kromitt 
Bygningsornamenter av mineralsk materiale, 








Bekkener av mineralsk materiale, i en 99 
Kar av mineralsk materiale, i en 99 
Rør av mineralsk materiale, i en 99 
Rørforbindelsesstykker av mineralsk 99 
materiale, i en 
Bjelker av mineralsk materiale, i en 99 
Bygningsstein av mineralsk materiale, i en 99 
Tegl av mineralsk materiale, i en 99 
Vindusbenker av mineralsk materiale, i en 99 
Fliser av mineralsk materiale, i en 99 
Kaminformstein av mineralsk materiale, i en 99 
Master av mineralsk materiale, i en 99 
Pillarer av mineralsk materiale, i en 99 
Stolper av mineralsk materiale, i en 99 
Plater av mineralsk materiale, i en 99 
Grovmur av mineralsk materiale, i en 99 
Trinn av mineralsk materiale, i en 99 
Tavler av mineralsk materiale, i en 99 
Bærere av mineralsk materiale, i en 99 
Avløpsrenner av mineralsk materiale, i en 99 
Bygningsvarer av mineralsk materiale, i en 99 
Prefabikerte bygningselementer av mineralsk 99 
materiale, i en 
Kabelkanaler av mineralsk materiale, i en 99 
Varer av mineralsk materiale, i en 99 
Rørformstykker av mineralsk materiale, ien 99 
Keramiske produkter 
I. Produkter av kiselsyreholdig fossilmel 
eller lignende kiselsyreholdige jordarter 
og ildfaste produkter 
K e r a m i s k e p r o d u k t e r a v 
k i s e 1 s y r e h o 1 d i g j o r d 
Keramiske produkter av kiselsyreholdig 






Keramisk stein av kiselsyreholdig fossilmel 00 
eller kiselsyreholdig jord 
Plater av kiselsyreholdig fossilmel eller 00 
kiselsyreholdig jord 
Keramiske fliser av kiselsyreholdig fossil- 00 
mel eller kiselsyreholdig jord 
I 1 d faste bygnings - 6902 
m a t e r i a 1 e r a v k e r a m i k k 
Ildfast, keramisk stein som inneholder over 10 
50 % magnesium, kalsium og/eller krom, 
uttrykt som MgO, cao eller Cr203 
Kromittbygningsstein, se ildfast, keramisk 10 
stein 
Ildfaste, keramiske fliser til gulv- eller 10 
veggbelegg, se ildfast, keramisk stein 
Ildfast takstein, se ildfast, keramisk stein 10 
Korundstein, se ildfast, keramisk stein 10 
Ildfast magnesittstein, se ildfast, 10 
keramisk stein 
Ildfaste magnesittplater, se ildfast, 10 
keramisk stein 
Ildfast magnesittegl, se ildfast, keramisk 10 
stein 
Ildfaste plater, se ildfast, keramisk stein 10 
Ildfast dolomitt-bygningsstein, se ildfast, 10 
keramisk stein 
Ildfast, keramisk stein som inneholder over 20 
50 % leirjord og/eller kiselsyre 
Sjamottplater 90 
Sjamottstein 90 
Ildfast, keramisk stein, i en 90 
I 1 d f a s t e 
i e n 
keramikk varer, 6903 
Ildfaste keramikkvarer som inneholder over 10 
50 % grafitt eller karbon i andre former,ien 10 
Ildfaste, keramiske reorter, se ildfaste 10 
keramikkvarer 
Ildfaste, keramioske rør, se ildfaste 10 
keramikkvarer 
Ildfaste smeltedigler, seidfaste keramikk- 10 
varer 
Ildfaste bygningselementer, se ildfaste 10 
keramikkvarer 
Ildfaste formstykker, se ildfaste keramikk- 1 0 
varer 
Ildfaste utløp, se ildfaste keramikkvarer 1 0 
Ildfaste staver, se ildfaste keramikkvarer 1 0 
Ildfaste keramikkvarer som inneholder over 20 
50 % leirjord eller en forbindelse eller 20 
blanding av leirjord og kiselsyre, i en 
Ildfaste keramikkvarer, i en 90 
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II. Andre keramiske produkter 
K e r a m i s k m u r s t e i n o g 
t a k s t e i n 
Murstein, keramisk, ikke ildfast 
Hulstein, keramisk, ikke ildfast 
Bygningsmaterialer, keramiske, 
ikke ildfaste, i en 
Takfliser, keramiske, ikke ildfaste 
K e r a m i s k t a k s t 
bygg keramikk, 
ei n; 
i e n 
Takstein, keramisk, ikke ildfast 
Takrenner, keramiske, ikke ildfaste 
Kaminformstein, keramisk, ikke ildfast 
Byggkeramikk, ikke ildfast, i en 
Røkledninger, keramiske, ikke ildfaste 
Deler til skorsteiner, keramiske, 
ikke ildfaste 
Bygningsornamenter, keramiske, 
ikke ildfaste, i en 
Rør, renner og rør de 1 er, 















Kabelkanaler, keramiske, ikke ildfaste 00 
Rør, keramiske, ikke ildfaste 00 
Rørforbindelsesstykker (fittings), keramiske 00 
ikke ildfaste 
Kabeldekkrør, keramiske, ikke ildfaste 00 
Renner, keramiske, ikke ildfaste 00 
Rørformstykker, keramiske, ikke ildfaste 00 
Keramiske f 1 iser, 6907 
p 1 at er og mosaikk varer, 
u g 1 a s s e r t e 
Fliser, keramiske, ikke ildfaste, uglasserte,10 
kvadratiske, med sider under 7 cm 
Plater, keramiske, ikke ildfaste, uglasserte 90 
Fliser, keramiske, ikke ildfaste, uglasserte,90 
i e n 
Keramiske f 1 iser, 
p 1 at er og mosaikk varer, 
g 1 a s s e r t e 
6908 
Fliser, keramiske, ikke ildfaste, glasserte 10 
kvadratiske, med sider under 7 cm 
Kakler, keramiske, se fliser keramiske 10 
Gatestein, keramisk, se fliser, glasserte 10 
Plater, keramiske, ikke ildfaste, glasserte 90 
Fliser, keramiske, ikke ildfaste, glasserte, 90 





K e r a m i k k v a r e r f o r 6909 
k j e m i s k e 1 1 e r t e k n i s k 
b r u k; kar, b a 1 j e r 0 g 
k r u k k e r a V k e r a m i k k 
Filtre av porselen 11 
Laboratorievaser av porselen 11 
Raschigringer av porselen 11 
Smeltedigler av porselen 11 
Porselensvarer til kjemisk eller teknisk 11 
bruk 
Filtre, keramiske, i en 19 
Laboratorievaser, keramiske, i en 19 
Raschigringer, keramiske, i en 19 
Smeltedigler, keramiske, i en 19 
Keramikkvarer til kjemisk eller teknisk 19 
bruk, i en 
Ballonger, keramiske, til transport eller 90 
emballasje 
Trau, keramiske, for bruk i landbruket 90 
Beholdere, keramiske, for bruk i landbruket 90 
eller til transport eller emballasje 
Kurvflasker,keramiske, til transport eller 90 
emballasje 
Krukker, keramiske, til transport eller 90 
emballasje 
Terriner, keramiske, til transport eller 90 
emballasje 
Kar, keramiske, for bruk i landbruket eller 90 
transport eller emballasje 
Baljer, keramiske, for bruk i landbruket 90 
eller til transport eller emballasje 
Vasker, 
b a d e k a r 
v a s k e k u m m e r 
a v k e r a m i k k 
Utslagsvasker av porselen 
Badekar av porselen 
Klosettskåler av porselen 
Sanitærutstyr av porselen 
Spylesisterner av porselen 
Vasker av porselen 
Utslagsvasker, keramiske, i en 
Badekar, keramiske, i en 
Klosettskåler, keramiske, i en 
Sanitærutstyr, keramisk, i en 
Spylesisterner, keramiske, i en 
Vasker, keramiske, i en 
0 g 
H u s h o 1 d n i n g s a r t i k 1 e r 
a v p o r s e 1 e n 
Kjøkkenutstyr av porselen 
Husholdningsutstyr av porselen, til bruk 
ved bordet eller i kjøkkenet 
Beholdere av porselen som husholdnings-
artikkel 
Husholdningsartikler av porselen, ikke til 
bruk ved bordet eller i kjøkkenet 
Toalettartikler av porselen 
























Esker av porselen, som husholdningsartikkel 90 
H u s h o 1 d n i n g s a r t i k 1 e r 
av keramikk. i en 
6912 
Kjøkkenutstyr av fajanse 00 
Kjøkkenutstyr, keramisk, i en 00 
Krukker, keramiske, som husholdningsartikkel,00 
i e n 
Beholdere, keramiske, som husholdnings- 00 
artikkel, i en 
Husholdningsartikler, keramiske, i en 00 
Toalettartikler, keramiske, i en 00 
Esker som husholdningsartikler, i en oo 
Vaskefat, keramiske, i en 00 
D e k o r a s j o n a r t i k 1 e r a v 
k e r a m i k k 
Grav-pyntegjenstander av porselen 
Statuetter av porselen 
Porselensvaser til dekorasjon 
Dekorasjonsartikler av porselen 
Grav-pyntegjenstander av keramikk, i en 
Statuetter av keramikk, i en 
Keramikkvaser til dekorasjon, i en 
Dekorasjonsgjenstander av keramikk, i en 
K e r a m i k k v a r e r i e n 
Porselensvarer, i en 
Porselensbeholdere, i en 
Blomsterkasser av porselen, for hagebruk 
Blomsterpotter av porselen, for hagebruk 
Porselenspotter 
Keramikkbeholdere, i en 
Blomsterkasser av keramikk, for hagebruk, 
i e n 
Blomsterpotter av keramikk, for hagebruk, 
i e n 




i e n 
i e n 
Glass og glassvarer 
G 1 a s s k å r o g a v f a 1 1 a v 
g 1 a s s 
Avfall fra glassfremstilling 
Glasskår 
Glas slagg 
Avfall av glass 
Glassmasse 
































~ u 1 er, 
g 1 ass, 
s t e n g e r o g r ø r a v 
u b e a r b e i d e d e 
7002 
Glasskuler med diameter over 1 mm, 10 
ubearbeidede 
Glasstaver 20 
Glasstenger, ubearbeidede 20 
overfanget glass i stenger eller staver 20 
Glassrør, ubearbeidede, av smeltet kvarts 31 
eller smeltet silisiumdioksid 
Overfanget glass i rør, ubearbeidet, av 31 
smeltet kvarts eller smeltet silisiumdioksid 
Glassrør, ubearbeidede, med lineær 32 
utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10 høy -6 
pr. Kelvin innen et temperaturområde fra 
o til 300 grader Celsius, i en 
Overfangglass i rør, ubearbeidede, med 32 
lineær utvidelseskoeffisient av under 
5 x 10 høy -6 pr. Kelvin innen et temperatur-
område fra O til 300 grader Celsius, i en 
Glassrør , ubearbeidede, i en 39 
Overfangglass i rør, ubearbeidede, i en 39 
P 1 ang 1 ass og g 1 ass - 7003 
pro f i 1 er, støpt e 1 1 er 
va 1 se t , ikke bearbeidet 
p å a n n e n m å t e 
Glass , støpt eller valset, i plater eller 11 
profiler , ikke forsterket med trådinnlegg, 
gjennomf arget i massen, ugjennomsiktig, 
overfanget eller med et absorberende eller 
reflekterende belegg 
Plater av støpt eller valset glass, 11 
se glass, støpt eller valset 
Glass, støpt eller valset, i plater eller 19 
profiler, ikke forsterket med trådinnlegg, 
i en, 
Glass, støpt eller valset, i plater eller 20 
profiler, forsterket med trådinnlegg, i en 
Glass, støpt eller valset, i profiler 30 
Profiler av støpt eller valset glass 
P 1 ang 1 ass, 
b 1 ås t, ikke 
p å a n n e n m å 
trukket e 1 1 er 7004 
b e a r b e i d e t 
t e 
Planglass, trukket eller blåst, gjennom- 10 
farget i massen, ugjennomsiktig, overfanget 
eller med et absorberende eller reflekterende 
belegg 
Vindusglass, trukket eller blåst, se glass, 10 
trukket eller blåst 
Planglass, trukket eller blåst, i en 90 
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G 1 a s s i p 1 a t e r e 1 1 e r 
s k i v e r, "F 1 o a t g 1 a s s 11 
i k k e b e a r b e i d e t p å 
a n n e n m å t e 
7005 
Floatglass i plater eller skiver, ikke 10 
forsterket med trådinnlegg, med absor-
berende eller reflekterende belegg 
Glass, slipt eller polert, i plater eller 10 
skiver, ikke forsterket med trådinnlegg, 
med absorberende eller reflekterende belegg 
Speilglass, i plater eller skiver, ikke 10 
forsterket med trådinnlegg, med absor-
berende eller reflekterende belegg 
Plater av slipt eller polert, se glass, 10 
planslipt eller polert 
Plater av Floatglass, se Floatglass 10 
Floatglass, i plater eller skiver, ikke 21 
forsterket med trådinnlegg, gjennomfarget i 
massen, ugjennomsiktig, overfanget, i en 
Glass i plater eller skiver, ikke forsterket 21 
med trådinnlegg, gjennomfarget i massen, 
ugjennomsiktig, overfanget eller bare 
planslipt, i en 
Speilglass i plater eller skiver, ikke 21 
forsterket med trådinnlegg, gjennomfarget i 
massen, ugjennomsiktig, overfanget eller 
bare planslipt, i en 
Floatglass i plater eller skiver, ikke 29 
forsterket med trådinnlegg, i en 
Glass, planslipt eller polert, i plater 29 
eller skiver, ikke forsterket med tråd-
innlegg, i en 
Speilglass i plater eller skiver, ikke 29 
forsterket med trådinnlegg, i en 
Floatglass i plater eller skiver, 30 
forsterket med trådinnlegg 
Glass, slipt eller polert, i plater eller 30 
skiver, forsterket med trådinnlegg 
Speilglass i plater eller skiver, 30 
forsterket med trådinnlegg 
G 1 ass, bearbeidet 7006 
Floatglass, bøyd, med bearbeidede kanter, 00 
gravert, gjennomhullet, emaljert, ikke inn-
rammet eller i forbindelse med andre 
materialer 
Glass, gjort matt ved overflatebehandling, 00 
ikke innrammet eller i forbindelse med andre 
materialer 
Glass, planslipt, polert, bøyd, med 00 
bearbeidede kanter, gravert, gjennomhullet, 
emaljert, ikke innrammet eller i forbindelse 
med andre materialer 
Glass, trukket eller valset, bøyd, med 00 
bearbeidede kanter, gravert, gjennomhullet, 
emaljert, ikke innrammet eller i forbindelse 
med andre materialer 
I I 
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Glass, trukket eller blåst, bøyd, med 00 
bearbeidede kanter, gravert, gjennomhullet, 
emaljert, ikke innrammet eller i forbindelse 
med andre materialer 
Speilglass, bøyd, med bearbeidede kanter, 00 
gravert, gjennomhullet, emaljert, ikke 
innrammet eller i forbindelse med andre 
materialer 
sikkerhets g 1 ass 7007 
Sikkerhetsglass, ettlags sikkerhetsglass 11 
for biler, fly eller båter 
Glass, herdet, se sikkerhetsglass 11 
Sikkerhetsglass, ettlags sikkerhetsglass, 19 
i e n 
Sikkerhetsglass, flerlags (laminert) 21 
sikkerhetsglass for biler, fly eller båter 
Flerlagsglass, (laminert glass), 21 
se sikkerhetsglass 
Laminert glass , s e sikkerhetsglass 21 
Sikkerhetsglass (laminert glass), i en 29 
Is o 1 as jo n sg 1 ass 7008 
Termopanglas s 00 
Isolasjonsglass laminert 00 
s p e i 1 a v g 1 a s s 7009 
Kjørespe il for biler 10 
Speil av glass, ikke optisk bearbeidet, 91 
ikke innrammet 
Speil av glass, ikke optisk bearbeidet , 92 
ikke innrammet (ikke som smykkevarer) 
G 1 a s s b e h o 
t r a n s p o r t 
e m b a 1 1 a s j 
1 å s e r a v g 
1 d e r e 
e 1 1 e r 
e; 
1 a s s 
f o r 7010 
Ampuller av glass 10 
Flakonger av glass, for transport eller 90 
emballasje 
Konserveringsglass 90 
Beholdere av glass, for transport eller 90 
emballasje 
Flasker av glass 
Fat av glass, for transport eller emballasje 90 
Ballonger av glass, for transport eller 90 
emballasje 
Lokk av glass 90 
Glassrør, små, til emballasje 90 
Glasskorker 90 
Karafler av glass, for transport eller 90 
emballasje 
Kurvflasker av glass 90 
Kuler av glass, med diam. over 1 mm, til å 90 
tette flasker med 
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Potter av glass, for transport eller 
emballasje 
Tetningsutstyr av glass 
K o 1 b e r o g r ø r 
f o r 1 a m p e r o g 
s t r å 1 e r ø r 
av g 1 ass, 




Kolber av glass, åpne og uten innretning 10 
for elektrisk belysning 
Rør av glass, åpne og uten innretning for 10 
elektrisk belysning 
Råmaterialer av glass, se kolber av glass 10 
Kolber av glass, åpne og uten innretning, 20 
til katodestrålerør 
Rør av glass, åpne og uten innretning, til 20 
katodestrålerør 
Kolber av glass, åpne og uten innretning, 90 
i e n 
Rør av glass, åpne, uten innretning, i en 90 
G 1 ass k o 1 ber ti 1 vakuum - 7012 
i s o 1 e r t e b e h o 1 d e r e 
Glasskolber til termosflasker eller 00 
vakuumisolerte beholdere 
G 1 ass varer ti 1 hus ho 1 d - 7013 
ni n g, kontor e 1 1 er 
i n n e n d ø r s d e k o r a s j o n 
Glassvarer til toalettbruk, kontor eller 10 
innendørs dekorasjon, av glasskeramikk 
Glassvarer til bruk på bordet eller i 10 
kjøkkenet, av glasskeramikk 
Drikkeglass av glasskeramikk 10 
Krukker av glass, til bruk på bordet eller 10 
i kjøkkenet, se glassvarer til bruk på 
bordet eller i kjøkkenet 
Drikkeglass av blykrystall 21 
Drikkeglass av glass, i en 29 
Begere av glass, se glassvarer til bruk på 29 
bordet eller i kjøkkenet 
Glassvarer til bruk på bordet eller i 31 
kjøkkenet, av blykrystall 
(unntatt drikkeglass) 
Servise av glass, se glassvarer til bruk på 31 
bordet eller i kjøkkenet 
Karafler til bruk på bordet, se glassvarer 31 
til bruk på bordet eller i kjøkkenet 
Glassvarer til bruk på bordet eller i 32 
kjøkkenet, med lineær utvidelseskoeffisient 
på høyst 5 x 10 høy -6 pr. Kelvin innen et 
temperaturområde fra o til 300 grader C 
(unntatt drikkeglass) 
Glassvarer til bruk på bordet, i en, 39 
(unntatt drikkeglass) 
Glassvarer til toalettbruk, på kontor eller 91 
til innendørs dekorasjon, av blykrystall 
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Vaser av glass, se glassvarer til toalett- 91 
bruk, kontor eller innendørs dekorasjon 
Glassvarer til toalettbruk, kontor eller 99 
innendørs dekorasjopn, i en 
G 1 a s s v a r e r f o r s i g n a 1 -
u t s t y r 
7014 
Glassvarer for signalutstyr, ikke optisk 00 
bearbeidet 
Optikkelementer av glass, ikke optisk 00 
bearbeidet 
t i 1 u r G 1 a s s 
i k k e o p t i s k 
0 
b 
g b ri 1 1 er, 
e a r b e i d e t 
7015 
Glass til korrigerende briller, buede, 10 
bøyde, hule, ikke optisk bearbeidet 
(ikke av plast) 
Glass til ikkekorrigerende briller, buede, 90 
bøyde, hule, ikke optisk bearbeidet, 
(ikke av plast) 
Glass til ur, buede, bøyde, hule, 90 
(ikke av plast) 




p 1 at er, f 1 iser, 7016 
a v g 1 a s s 
Moasikkdeler av glass eller glassmasse 10 
Glasskortevarer til dekorasjon 10 
Glassterninger til dekorasjon 10 
Gatestein av presset eller formet glass 90 
Takstein av presset eller formet glass 90 
Fliser av presset eller formet glass 90 
Glass til kirkevinduer 90 
Murstein av glass 90 
Hule kuler av presset eller formet glass, 90 
til trappegelendere 
Glass til kirkevinduer 90 
Plater av presset eller formet glass 90 
Skumglass i blokker, tavler, plater eller 90 
skåler 
Varer av presset eller formet glass, 90 
til byggeformål 
Murstein av presset eller formet glass 90 
Dører av glass 90 
G 1 a s s v a r e r f o r 
to ri u m, hygiene 
f a r m a s i 
1 a b o r a -
e 1 1 e r 
7017 
Glassvarer til laboratoriebruk, av smeltet 1 0 
kvarts eller smeltet silisiumdioksid 
Glassfat til laboratoriebruk, se glassvarer 10 
til laboratoriebruk 
Glassvarer til medisinsk bruk, se glassvarer 10 
til laboratoriebruk 
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Glassvarer, hygieniske eller farmasøytiske, 10 
se glassvarer til laboratoriebruk 
Glassvarer til laboratoriebruk, med lineær 20 
utvidelseskoeffisient av glasset på høyst 
5 x 10 høy -6 pr. Kelvin innen et temperatur-
område fra o til 300 grader c, i en 
Glassvarer til laboratoriebruk, i en 90 
S m å g j e n s t a n d e r o g p y n -
t e g j e n s t a n d e r a v g 1 a s s 
7018 
Glassperler 10 
Glassimitasjoner av perler, edelsteiner 10 
eller smykkesteiner 
Glasskuler med diam. høyst 1 mm 20 
Mikrokuler av glass, med diam. høyst 1 mm 20 
Fantasigjenstander av spunnet glass 90 
(unntatt bijouterivarer) 
Statuetter av spunnet glass 90 
Dekorasjonsgjenstander av spunnet glass 90 
(unntatt bijouterivarer) 
G 1 a s s f i b r e o g v a r e r a v 
g 1 a s s f i b r e 
Garn av glassfibre 
Lunter av glassfibre 
Glassilkestrenger (Rovings) 
Glass ilke 
Veker av glassfibre 
Bånd av glasfibre 
Vevnader av glassfibre 
Vevnader av glassilke 
Matter av glassfibre, ikke vevde 
Tynn duk av glassfibre, ikke vevd 
Plater av glassfibre, ikke vevde 
varer av glassfibre, ikke vevde 
Madrasser av glassfibre, ikke vevde 
Glassfibre, i en 
Glassvatt 
Glassull 




















G 1 ass varer, i en 
Varer av glass, i en 








EKTE PERLER ELLER KULTURPERLER, EDELSTEINER, 
SMYKKESTEINER ELLER LIGNENDE, EDELMETALLER, 
METALLER PLETTERT MED EDELT METALL OG VARER 
AV DETTE; BIJOUTERIVARER; MYNTER 
Ekte perler eller kulturperler, edelsteiner, 
smykkesteiner eller lignende, edelmetaller, 
metaller plettert med edelt metall og varer 
av dette; bijouterivarer; mynter 
I. Ekte perler eller kulturperler, 
edelsteiner, smykkesteiner og lignende 
Ekte per 1 er e 1 1 er 7101 
k u 1 t u r p e r 1 e r 
Ekte perler 10 
Kulturperler, ubearbeidede 21 
Kulturperler, bearbeidede 22 
Diamanter 7102 
Diamanter (ikke monterte eller innfattede), 10 
usorterte 
Diamanter (ikke sorterte eller innfattede), 21 
industridiamanter, ubearbeidede, sagde, 
spaltede el l er grovslipte 
Diamanter (ikke monterte eller innfattede), 29 
industridiamanter, i en 
Diamanter (ikke monterte eller innfattede), 31 
ubearbeidede, bare sagde, spaltede eller 
grovslipte, i en 
Diamanter (ikke monterte eller innfattede), 39 
i e n 
Ed e 1 steiner, smykke -
steiner, i en 
7103 
Agat, ubearbeidet, sagd eller grovformet 10 
Bergkrystall, ubearbeidet, sagd eller 10 
grovformet 
Amblygonitt (som edelstein), ubearbeidet 10 
eller grovformet 
Andalusitt (som edelstein), ubearbeidet, 10 
sagd eller grovformet 
Azuritt, naturlig (som edelstein), 10 
ubearbeidet, sagd eller grovformet 
Cyanitt (som edelstein), ubearbeidet, sagd 10 
eller grovformet 
Granat, naturlig (som edelstein), 10 
ubearbeidet, sagd eller grovformet 
Kassiteritt (som edelstein), ubearbeidet, 10 
sagd eller grovformet 
Korund, naturlig (som edelstein), 10 
ubearbeidet, sagd eller grovformet 
Malakitt, naturlig (som edelstein), 10 
ubearbeidet, sagd eller grovformet 
Olivin (som edelstein), ubearbeidet, sagd 10 
eller grovformet 
Onyx (som edelstein), ubearbeidet, sagd 10 
eller grovformet 
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Serpentin (som edelstein), ubearbeidet, 10 
sagd eller grovformet 
Aluminiumfluorosilikat (som edelstein), 10 
Edelsteiner (unntatt diamanter), ikke 10 
monterte eller innfattede, ubearbeidede, 
sagde eller grovformede 
Zirkoniumsilikat som edelstein, ubearbeidet, 10 
sagd eller grovformet 
Edelsteiner (unntatt diamanter), ikke 91 
monterte eller innfattede, rubiner, safirer, 
smaragder (andre enn ubearbeidede, sagde 
eller grovformede) 
Amblygonitt (som edelstein), i en 99 
Andalusitt (som edelstein), i en 99 
Azuritt, naturlig (som edelstein), i en 99 
cyanitt (som edelstein), i en 99 
Granat naturlig (som edelstein), i en 99 
Kassiteritt (som edelstein), i en 99 
Korund naturlig (som edelstein), i en 99 
Malakitt, naturlig (som edelstein), i en 99 
Olivin (som edelstein), i en 99 
onyx (som edelstein), i en 99 
Serpentin (som edelstein), i en 99 
Aluminiumfluorosilikat (som edelstein), ien 99 
Edelsteiner (unntatt diamanter), ikke 99 
monterte eller innfattede, i en 
Zirkoniumsilikat som edelstein, i en 99 
Agat, i en 99 
Bergkrystall, i en 99 
s y n t e t i s k e e 1 1 e r 
r e k o n s t r u e r t e s t e i n e r 
7104 
Kvarts, piezoelektrisk syntetisk 10 
smykkesteiner, syntetiske eller 20 
rekonstruerte, ubearbeidede, sagde eller 
grovformede, 
Smykkesteiner, syntetiske eller 90 
rekonstruerte, i en 
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S t Ø V O g 
s t e i n e r 
s t e i n e r 
p u 1 v e r 
e 1 1 e r 
av ed e 1 - 7105 
s y n t e t i s k e 
Diamantstøv 10 
Diamantpulver 10 
Støv av edelsteiner (unntatt diamanter) 90 
Pulver av edelsteiner (unntatt diamanter) 90 
II. Edelmetaller og metaller plettert med 
edelt metall 
s ø 1 v, u bearbeidet 
Pulver av sølv 
sølv, ubearbeidet 







s ø 1 v p 1 e t t , u b e a r b e i d e t 7107 
Uedelt metall plettert med sølv, ikke videre 00 
bearbeidet enn som halvfabrikata 
G u 1 1, u bearbeidet 
Gullpulver, ikke monetært 
Gull, ubearbeidet, ikke monetært 
Halvfabrikata av gull, ikke monetært 
Gull til monetært bruk 







Gull, plettert med edle metaller eller med 00 
sølv, ubearbeidet eller som halvfabrikat 
P 1 at in a, u bearbeidet 7110 
Platina. ubearbe i det 11 
Platinapulver 11 
Halvfabrikata av platina 19 
Palladium, ubearbeidet 21 
Palladiumpulver 21 
Halvfabrikata av palladium, 29 
Rhodiumpulver 31 
Rhodium, ubearbeidet 31 
Halvfabr ikata av rhodium 39 
Ir i dium , ubearbeidet 41 
Osmium , ubearbeidet 41 
Iridiumpulver 41 
Osmi umpulver 41 
Rutheniumpulver 41 
Ruthenium, ubearbeidet 41 
Halvfabrikata av iridium 49 
Halvfabrikata av osmium 49 
Halvfabrikata av ruthenium 49 
P 1 at in ap 1 ett, 7111 
u b e a r b e i d e t 
Platina plettert med uedle metaller eller 00 
med sølv eller gull, ubearbeidet, grovformet 
eller som halvfabrikata 
A V f a 1 1 0 g s k r a p a V e d e 1 -
m e t a 1 1 e r 
Avfall av gull 
Skrap av gull 
Avfall av iridium 
Avfall av osmium 
Avfall av palladium 
Avfall av platina 
Avfall av rhodium 
Avfall av ruthenium 
Skrap av iridium 
Skrap av osmium 
Skrap av palladium 
Skrap av platin 
















Skrap av ruthenium 
Avfall av sølv 
Avfall av edelmetaller, i en 
Skrap av edelmetaller, i en 
Skrap av sølv 
III. Bijouteri, gull- og sølvsmedvarer, 
og andre varer 
S m y k k e v a r e r a v e d e 1 -
m e t a 1 1 e r 
Smykkevarer av sølv 
Juvelervarer, se smykkevarer 
Smykkevarer av edelmetaller 
(unntatt av sølv) 
smykkevarer av edelmetall plettert med 
uedelt metall 












Smedvarer av sølv 11 
Smedvarer av edelmetaller (unntatt sølv) 19 
Smedvarer av edelmetall plettert med uedle 20 
metaller 
Varer av ed e 1 met a 1 1 er, 
i e n 
7115 
Katalysatorer av platina i form av trådduk 10 
eller gitter 
Beholdere av platina 90 
Varer av edelmetaller eller av edelmetall- 90 
plett, i en 
V a r e r a V n a t u r p e r 1 e r 7116 
e 1 1 e r a V e d e 1 s t e i n e r, 
a V s y n t e t i s k e s t e i n e r 
e 1 1 e r a V r e k o n s t r u e r t e 
s m y k k e s t e i n e r 
Varer av naturperler eller kulturperler 10 
Varer av syntetiske smykkesteiner eller 20 
av rekonstruerte smykkesteiner 
Varer av edelsteiner eller av smykkesteiner 20 
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Bijouteri varer 7117 
Bijouterivarer, mansjettknapper av uedelt 11 
metall 
Motesmykker, se bijouterivarer 11 
Bijouterivarer av uedelt metall, i en 19 
Bijouterivarer, i en 90 
Mynter 7118 
Mynter, ikke som gullmynter eller som lovlig 10 
betalingsmiddel 





UEDLE METALLER OG VARER AV UEDLE METALLER 
Jern og stål 
I. Grunnprodukter; produkter i 
granulat- eller pulverform 
R å j e r n o g s p e i 1 j e r n i 
u b e a r b e i d e d e f o r m e r 
7201 
Hematittråjern i formløse stykker 10 
Hematittråjern i barrer 10 
Hematittråjern i blokker 10 
Hematittråjern i masse 10 
Råjern i ubearbeidede former (masser, 10 
blokker, formløse stykker), ulegert og 
innholdende høyst 0,5 vektprosent fosfor 
Semihematitt, se råjern 10 
Cleveland-råjern, se råjern 10 
Støperiråjern, se råjern 10 
Råjern i ubearbeidede former (masser, 20 
blokker, formløse stykker), ulegert og 
inneholdende over 5 vektprosent fosfor 
Råjern i ubearbeidede former (masser, 30 
blokker, formløse stykker), legert 
Råjern i ubearbeidede former, kromholdig 30 
Råjern i ubearbeidede former, nikkelholdig 30 
Siliko-speil jern i ubearbeidede former 40 
Speiljern i ubearbeidede former (masser, 40 
blokker, formløse stykker) 
Fe r ro 1 eg er ing er 7202 
Ferromangan inneholdende over 2 vektprosent 11 
karbon 
Ferromangan inneholdende høyst 2 vektprosent 19 
karbon 
Ferrosilisium inneholdende over 21 
55 vektprosent silisium 
Ferrrosilisium inneholdende høyst 29 
55 vektprosent silisium 
Ferrosilisiummangan 30 
Ferrokrom inneholdende over 4 vektprosent 41 
karbon 
Ferrokrom inneholdende høyst 4 vektprosent 49 
karbon 
Ferrosilisiumkrom 50 









Jernlegeringer, i en 99 
Ferroaluminium 99 
Ferrobor 99 







J e r n p r o d u k t e r f r e m s t i 
v e d d i r e k t e r e d u k s j o n 
j e r n m a 1 m 
Jernprodukter fremstilt ved direkte 










Jernpellets fremstilt ved direkte 10 
reduksjon av jernmalm 
Jernstykker fremstilt ved direkte reduksjon 10 
av jernmalm 
Jern, som jernsvamp 90 
Jern med minst 99,94 % renhet, i pellets 90 
eller stykker 
Jernprodukter av jernsvamp, i stykker eller 90 
pellets 
Jernpellets av jernsvampprodukter 90 
Jernpellets med minst 99,94 % renhet 90 
Jernsvamp 90 
Jernstykker av jernsvampprodukter 90 
Jernstykker med minst 99,94 % renhet 90 
stålsvamp 90 
A v f a 1 1 o g s k r a p a v j e r n 
e 1 1 e r s t å 1 
7204 
Skrap av støpejern 10 
Avfall av støpejern 10 
Dreiespon av støpejern 10 
Filspon av støpejern 10 
Skrap av støpejern 10 
Jernskrap, se skrap av jern 10 
stålhjul til skrap, se skrap 10 
Hjulringer av stål, til skrap, se skrap 10 
Jernbaneskinner av støpejern og til skrap 10 
stålsviller til skrap, se skrap 10 
Stålskrap, se skrap av stål 10 
Vrak av skinnemateriell, til skroting, 10 
se skrap 10 
Motorer fra skinnemateriell, til skrap, 10 
se skrap 
Avfall av rustfritt stål 21 
Dreiespon av rustfritt stål 21 
Filspon av rustfritt stål 21 
Skrap av rustfritt stål 21 
Avfall av legert stål 29 
(unntatt av rustfritt stål) 
Dreiespon av legert stål 29 
(unntatt av rustfritt stål) 
Filspon av legert stål 29 
(unntatt av rustfritt stål) 
Skrap av legert stål 29 
(unntatt av rustfritt stål) 
Avfall av hvitblekk 30 
Avfall av fortinnet jern 30 





Dreiespon av fortinnet jern eller fortinnet 30 
stål 
Filspon av fortinnet jern eller fortinnet 30 
stål 
Skrap av fortinnet jern 30 
Skrap av fortinnet stål 30 
Dreiespon av jern (unntatt av støpejern) 41 
eller stål, i en 
Filspon av jern (unntatt av støpejern) 41 
eller stål, i en 
Spon av jern eller stål, i en 41 
Avfall av jern, i en 49 
Avfall av stål, i en 49 
Kutt av jern eller stål 49 
Skrap av jern, i en 49 
Skrap av stål, i en 49 
Jernbaneskinner av jern eller stål, 49 
til skroting 
Avfallsblokker av jern 50 
Avfallsblokker av stål 50 
G r a n u 1 a t e r o g p u 1 v e r 
a v j e r n e 1 1 e r s t å 1 
7205 
Jerngranula t 10 
Strålekis a v j ern eller stål, granulert 10 
Råjern, granul ert 10 
Speiljern, granulert 10 
stål, gra nulert 10 
Pulver av legert stål 21 
Jern , i pulverform 29 
Pulver av jern eller råjern 29 
Pulver av stål (unntatt av legert stål) 29 
Råjern i pulverform 29 
Speiljern i pulverform 29 
II. Jern og ulegert stål 
J e r n o g u 1 e g e r t s t å 1 
i r å f o r m e r 
Jern i råblokker (ingots) 
Ingots av ulegert stål 
Ingots av jern 
stål, ulegert, i råblokker (ingots) 
Jern i råformer (unntatt i råblokker) 
stål, ulegert i råformer 
(unntatt i råblokker) 
H a 1 v f a b r i k a t a 
e 1 1 e r u 1 e g e r t 
a v j e r n 









Halvfabrikata av jern eller ulegert stål, 11 
inneholdende under 0,25 vektprosent karbon, 
med kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt 
og med bredde mindre enn to ganger tykkelsen 
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Stokker av jern eller stål, se halvfabrikata 11 
Blokker av jern eller stål, se halvfabrikata 11 
Masse av jern eller stål, se halvfabrikata 11 
Modellprofiler av jern eller stål, 11 
se halvfabrikata 
Rundblokker av jern eller stål, 11 
se halvfabrikata 
Platiner av jern eller stål, 11 
se halvfabrikata 
Halvfabrikata av jern eller ulegert stål, 12 
inneholdende under 0,25 vektprosent karbon, 
med rektangulært tverrsnitt og med bredde 
minst to ganger tykkelsen 
Halvfabrikata av jern eller ulegert stål, 19 
inneholdende under 0,25 vektprosent karbon, 
i e n 
Smi-halvfabrikata til fremstilling av 19 
krumtappakslinger, inneholdende under 
0,25 vektprosent karbon 
Halvfabrikata av jern eller ulegert stål, 20 
inneholdende minst 0,25 vektprosent karbon 
Smi-halvfabrikata til fremstilling av 20 
krumtappakslinger, inneholdende minst 20 
0,25 vektprosent karbon 
F 1 a t v a 1 s e d e p r 0 d u k t e r 7208 
a V j e r n e 1 1 e r u 1 e g e r t 
t 0 1, b r d d i n s t s a e e m 
6 0 0 m m, V a r m v a 1 s e d e, 
u t e n p 1 e t t e r i n g e 1 1 e r 
0 V e r d r a g 
Produkter av jern eller ulegert stål, 11 
flatvalset, bredde minst 600 mm, bare 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
i ruller (coils), tykkelse over 10 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa 
Båndstål, se produkter av stål, 11 
flatvalset 
Coils, se produkter av jern eller stål, 11 
flatvalset 
Svartblikk, se produkter av jern, 11 
flatvalset 
Bredt båndstål, se produkter av stål, 11 
flatvalset 
Flatt båndstål, se produkter av stål, 11 
flatvalset 
stålplater, se produkter av stål, 11 
flatvalset 
Jernplater, se produkter av stål, 11 
flatvalset 
Panserplater av stål (unntatt til panser- 11 
kampvogner), se produkter av stål, 
flatvalset 
stålbånd, se produkter av stål, flatvalset 11 
Produkter av jern eller ulegert stål, 12 
flatvalset, bredde minst 600 mm, uten 
plettering eller overdrag, i ruller (coils), 
tykkelse 4,75 mm - 10 mm, 






Produkter av jern eller ulegert stål, 13 
flatvalset, bredde minst 600 mm, varm-
valset, uten plettering eller overdrag, 
tykkelse 3 mm til under 4,75 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 14 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
i ruller (coils), tykkelse under 3 mm, 
minimum flytegrense 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 21 
flatvalset, bredde minst 600 mm. 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
i ruller (coils), tykkelse over 10 mm, 
flytegrense under 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 22 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
i ruller (coils), tykkelse 4,75 mm - 10 mm, 
flytegrense under 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 23 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
i ruller (coils), tykkelse 3 mm til under 
4,75 mm, flytegrense under 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 24 
flatvalset , bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
i ruller (coils), tykkelse under 300 mm, 
flytegrense under 275 MPa 
Produkt er av jern eller ulegert stål, 31 
flatval s et, bredde minst 600 mm, 
varmvalset uten plettering eller overdrag , 
i ruller (coils), valset på 4 sider eller 
i lukket kaliber (bredde høyst 1250 mm, 
tykkelse minst 4 mm, uten overflatemønster), 
minimum flytegrense 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 32 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
i ruller (coils), tykkelse over 10 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 33 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag , 
i ruller (coils), tykkelse 4,75 mm - 10 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 34 
flatvalset, bredde minst 600 mm,. 
varmvalset, uten plettering eller overdag, 
i ruller (coils), tykkelse 3 mm til under 
4,75 mm, minimum flytegrense, 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 35 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
tykkelse under 3 mm, 
minimum flytegrense 275 MPa, i en 
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Produkter av jern eller ulegert stål, 41 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, uten plettering eller overdrag, 
i ruller (coils), valset på 4 sider eller i 
lukket kaliber (bredde høyst 1250 mm, 
tykkelse minst 4 mm, uten overflatemønster), 
flytegrense under 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 42 
flatvalset, bredde minst 600 mm, varmvalset, 
i ruller (coils), tykkelse over 10 mm, 
flytegrense under 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 43 
flatvalset, bredde minst 600 mm, varmvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 4,75 mm - 10 mm, 
flytegrense under 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 44 
flatvalset, bredde minst 600 mm, varmvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 3 mm til under 4,74 mm, 
flytegrense under 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller stål, 45 
flatvalset, bredde minst 600 mm, varmvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 3 mm, 
flytegrense under 275 MPa, i en 
Produkter av jern eller stål, 90 
flatvalset, bredde minst 600 mm, varmvalset, 
uten plettering eller overdrag, i en 
F 1 a t v a 1 s e d e p r 0 d u k t e r 
a V j e r n e 1 1 e r u 1 e g e r t 
t 0 1, b r e d d e i s t 6 0 0 s a m n m m, 
k a 1 d v a 1 s e d e, 
u t e n p 1 e t t e r i n g e 1 1 e r 
0 V e r d r a g 
7209 
Produkter av jern eller ulegert stål, 11 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse minst 3 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 12 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse over 1 mm til under 3 mm, 
minimum flytegrense 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 13 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, 
tykkelse 0,5 - 1 mm, 
minimum flytegrense 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 14 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 0,5 mm, 
minimum flytegrense 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, , 21 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 








flytegrense under 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 22 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse over 1 mm - under 3 mm, 
flytegrense under 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 23 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, 
tykkelse 0,5 mm - 1 mm, 
flytegrense under 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 24 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 0,5 mm, 
flytegrense under 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 31 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse minst 3 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 32 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykke lse over 1 mm - under 3 mm, 
minimum fl ytegrense 275 MPa 
Produkter a v jern eller ulegert stål, 33 
flatvalset , bredde minst 600 mm , kaldvalset , 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 0,5 mm - 1 mm , 
minimum f lytegrense 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 34 
flatva l set, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 0,5 mm, 
minimum flytegrense 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 41 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse minst 3 mm, 
flytegrense under 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 42 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse over 1 mm - under 3 mm, 
flytegrense under 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 43 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse 0,5 mm - 1 mm, 
flytegrense under 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 44 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i ruller 
(coils), tykkelse under 0,5 mm, 
flytegrense under 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 90 
flatvalset, bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
uten plettering eller overdrag, i en 
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F 1 a t v a 1 s e d e p r 0 d u k t e r 7210 
a V j e r n e 1 1 e r u 1 e g e r t 
s t 0 1, a b r e d d e m i n s t 6 0 0 m m, 
m e d p 1 e t t e r i n g e 1 1 e r 
0 V e r d r a g 
Produkter av jern eller ulegert stål, 11 
flatvalset, bredde minst 600 mm, fortinnet, 
tykkelse minst 0,5 mm 
Hvitblikk av stål, se produkter av stål, 11 
flatvalset 
Bølgeblikk av stål, se produkter av stål, 11 
flatvalset, 
Produkter av jern eller ulegert stål, 12 
flatvalset, bredde minst 600 mm, fortinnet, 
tykkelse under 0,5 mm, 
Produkter av jern eller ulegert stål, 20 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
overtrukket med bly 
Bånd av matt jern 20 
Bånd av jernblikk 20 
Produkter av jern eller ulegert stål, 31 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
elektrolytisk forsinket, av stål med 
tykkelse under 3 mm, 
minimum flytegrense 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 31 
flatvalset, bredde minst 600 mm, av stål 
med tykkelse minst 4 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 39 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
elektrolytisk forsinket, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 41 
flatvalset, bredde minst 600 mm, annet enn 
elektrolytisk forsinket, bølget 
Produkter av jern eller ulegert stål, 49 
flatvalset, bredde minst 600 mm, annet enn 
elektrolytisk forsinket, ikke bølget 
Produkter av jern eller ulegert stål, 50 
flatvalset, bredde minst 600 mm, overtrukket 
med kromoksid eller med krom og kromoksid 
Produkter av jern eller ulegert stål, 60 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
overtrukket med aluminium 
Produkter av jern eller ulegert stål, 70 
flatvalset, bredde minst 600 mm, lakkert 
Produkter av jern eller ulegert stål, 70 
flatvalset, bredde minst 600 mm, farget 
Produkter av jern eller ulegert stål, 70 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
overtrukket med plast 
Produkter av jern eller ulegert stål, 70 
flatvalset, bredde minst 600 mm, 
med plettering eller overdrag, i en 
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I 
F 1 a t v a 1 s e d e p r o d u k t e r 
a v j e r n e 1 1 e r u 1 e g e r t 
stå 1, bredde under 
6 o o mm, uten p 1 etter ing 
e 1 1 e r o v e r d r a g 
7211 
Produkter av jern eller ulegert stål, 11 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), varmvalset, 
valset på 4 sider eller i lukket kaliber 
(bredde over 150 mm, tykkelse minst 4 mm), 
minimum flytegrense 355 MPa, ikke i ruller 
(coils), uten overflatemønster 
Produkter av jern eller ulegert stål, 12 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), varmvalset, 
tykkelse minst 4,75 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 19 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), varmva l set, 
tykkelse under 3 mm, 
minimum flytegr ense 275 MPa, i en 
Produkter av j ern eller ulegert stål, 19 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), varmva l set, 
tykkelse 3 mm - under 4,75 mm, 
minimum f lytegrense 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 21 
flatval s et, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), varmva l set, 
valset på 4 sider eller i lukket kaliber, 
(bredde over 150 mm, tykkelse minst 4 mm), 
flytegrense under 355 MPa, ikke i ruller 
(coils), uten overflatemønster 
Produkter av jern eller ulegert stål, 22 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), varmvalset, 
tykkelse minst 4,75 mm, 
flytegrense under 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 29 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), varmvalset, 
tykkelse under 3 mm, 
flytegrense fra under 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 29 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), varmvalset, 
tykkelse 3 mm - under 4,75 mm, 
flytegrense under 355 MPa, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 30 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), kaldvalset, 
tykkelse fra under 3 mm, 
minimum flytegrense 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 30 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), 
tykkelse minst 3 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa 
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Produkter av jern eller ulegert stål, 41 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), kaldvalset, 
karboninnhold under 0,25 vektprosent, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 49 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), kaldvalset, 
karboninnhold minst 0,25 vektprosent, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 90 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
(uten plettering eller overdrag), i en 
F 1 a t v a 1 s e d e p r o d u k t e r 7212 
a V j e r n e 1 1 e r s t å 1, 
b r e d d e u n d e r 6 0 0 mm, 
u t e n p 1 e t t e r i n g e 1 1 e r 
0 V e r d r a g 
Produkter av jern eller ulegert stål, 10 
flatvalset, bredde under 600 mm, fortinnet 
Produkter av jern eller ulegert stål, 21 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
elektrolytisk forsinket, av stål med 
tykkelse minst 3 mm, 
minimum flytegrense 355 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 21 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
elektrolytisk forsinket, av stål med 
tykkelse under 3 mm, 
minimum flytegrense 275 MPa 
Produkter av jern eller ulegert stål, 29 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
elektrolytisk forsinket, i en 
Produkter av jern eller ulegert stål, 30 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
annet enn elektrolytisk forsinket 
Produkter av jern eller ulegert stål, 40 
flatvalset, bredde under 600 mm, lakkert 
Produkter av jern eller ulegert stål, 40 
flatvalset, bredde under 600 mm, farget 
Produkter av jern eller ulegert stål, 40 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
overtrukket med plast 
Produkter av jern eller ulegert stål, 50 
flatvalset, bredde under 600 mm, 
overtrukket, i en 
Båndstål, varmvalset, ubearbeidet, plettert 60 
med varmpåvalsing av et vektmessig ikke 
fremherskende ikkejern-metall 
Produkter av jern eller ulegert stål, 60 
flatvalset, bredde under 600 mm, plettert, 
i e n 
V a 1 s e t r å d a v j e r n e 1 1 e r 
u 1 e g e r t s t å 1 
7213 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, 10 
med fordypninger eller rifler fremkommet 
under valseprosessen 
Valsetråd av automatstål 20 
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Valsetråd av jern eller ulegert stål, 31 
med sirkelrundt tverrsnitt med diam. under 
14 mm og karboninnhold under 0,25 vektprosent, 
i e n 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, med 39 
sirkelrundt tverrsnitt med diam. minst 14 mm 
og karboninnhold under 0,25 vektprosent, 
i e n 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, med 41 
sirkelrundt tverrsnitt med diam. under 14 mm 
og karboninnhold 0,25 - under 0,6 vektprosent, 
i e n 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, med 49 
sirkelrundt tverrsnitt med diam. minst 14 mm 
og karboninnhold 0,25 - under 0,6 vektprosent, 
i e n 
Valsetråd av jern eller ulegert stål, med 50 
karboninnhold minst 0,6 vektprosent, i en 
Stenger av jern e 1 1 er 7214 
u 1 eg ert st å 1, smidd, 
varm va 1 se t, varmtrukket 
e 1 1 e r v a r m s t r e n g p r e s s e t 
Stenger av jern eller ulegert stål, smidd 10 
Betongstål , varmvalset, se stenger .. 
Firkantstål, se stenger 10 
Stenger av jern eller ulegert stål, 20 
varmvalset, varmtrukket, varmstrengpresset, 
med fordypninger eller rifler fremkommet 
under valseprosessen 
Stenger av jern eller ulegert stål, 20 
varmvalset, varmtrukket, varmstrengpresset, 
vridd etter valsingen 
Stenger av automatstål, varmvalset, varm- 30 
trukket, varmstrengpresset 
Valsetråd, rettet, skåret i bestemt lengde, 30 
se stenger 
Stenger av jern eller ulegert stål, varm- 40 
valset, varmtrukket, varmstrengpresset, 
karboninnhold under 0,25 vektprosent 
Stenger av jern eller ulegert stål,varm- 50 
valset, varmtrukket, varmstrengpresset, 
karboninnhold 0,25 - under 0,60 vektprosent 
Stenger av jern eller ulegert stål, varm- 60 
valset,varmtruklket, varmstrengpresset, 
karboninnhold minst 0,6 vektprosent 
S t e n g e r 
u 1 e g e r t 
a v j e r n e 1 1 e r 
stå 1, i en 
7215 
Stenger av automatstål, kaldbearbeidet, 10 
kalibrert 
Stenger av jern eller ulegert stål, kald- 20 
bearbeidet, kalibrert, 
karboninnhold under 0,25 vektprosent 
Stenger av jern eller ulegert stål, kald- 30 
bearbeidet, kalibrert, karboninnhold 
0,25 - under 0,6 vektprosent 
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Stenger av jern eller ulegert stål, kald-
bearbeidet, kalibrert, karboninnhold 
minst 0,6 vektprosent 
Stenger av jern eller ulegert stål, i en 
P r o f i 1 e r a v j e r n e 1 1 e r 
u 1 e g e r t s t å 1 
Profiler av jern eller ulegert stål, U-, I-
eller H-profiler, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, høyde under 80 mm 
Vinkeljern av jern eller ulegert stål, 
se profiler 
Bjelker av jern eller ulegert stål, 
se profiler 
Profiler av jern eller ulegert stål, 
L-profiler, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, høyde under 80 mm 
Profiler av jern eller ulegert stål, 
T-profiler, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, høyde under 80 mm 
Profiler av jern eller ulegert stål, 
U-profiler, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, høyde minst 80 mm 
Profiler av jern eller ulegert stål, 
I-profiler, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, høyde minst 80 mm 
Profiler av jern eller ulegert stål, 
H-profiler, varmvalset, varmtrukket, 
varmstrengpresset, høyde minst 80 mm 
Profiler av jern eller ulegert stål, 
L- eller T-profiler, varmvalset, 
varmtrukket, varmstrengpresset, 













Profiler av jern eller ulegert stål, 50 
varmvalset, varmtrukket, varmstrengpresset, 
i e n 
Zoresstål ev ulegert stål, varmvalset 50 
Profiler av jern eller ulegert stål, 60 
kaldbearbeidet eller kalibrert 
Profiler av jern eller ulegert stål, i en 90 
T r å d a V 
u 1 e g e r t 
j e r n 
s t å 1 
e 1 1 e r 7217 
Tråd av jern eller ulegert stål, ikke 11 
overtrukket, inneholdende under 0,25 vekt-
prosent karbon 
Tråd av jern eller ulegert stål, forsinket, 12 
inneholdende under 0,25 vektprosent karbon 
Tråd av jern eller ulegert stål, overtrukket 13 
med uedle metaller (unntatt sink), 
inneholdende under 0,25 vektprosent karbon 
Tråd av jern eller ulegert stål, 19 
inneholdende under 0,25 vektprosent karbon, 
i e n 
Tråd av jern eller ulegert stål, ikke 21 
overtrukket, inneholdende fra 0,25 til under 
0,6 vektprosent karbon 
Tråd av jern eller ulegert stål, forsinket, 22 






Tråd av jern eller ulegert stål, overtrukket 23 
med uedle metaller (unntatt sink), inne-
holdende fra 0,25 til under 0,6 vektprosent 
karbon 
Tråd av jern eller ulegert stål, 29 
inneholdende fra 0,25 til under 0,6 vekt-
prosent karbon, i en 
Tråd av jern eller ulegert stål, ikke over- 31 
trukket, inneholdende minst 0,6 vektprosent 
karbon 
Tråd av jern eller ulegert stål, forsinket, 32 
inneholdende minst 0,6 vektprosent karbon 
Tråd av jern eller ulegert stål, overtrukket 33 
med uedle metaller (unntatt sink), 
inneholdende minst 0,25 vektprosent karbon 
Tråd av jern eller ulegert stål, 39 
inneholdende minst 0,6 vektprosent karbon, 
i e n 
III. Rustfritt stål 
R u s t f r i t t s t å 1 
u b e h a n d 1 e d e b 1 
h a 1 v f a b r i k a t a 




Blokker ( ingots) av rustfritt stå l 
Stål, rustfritt, i ubearbeidede former 
Halvfabrikata av rustfritt stål 
F 1 a t v a 1 s e d e 
a v r u s t f r i t t 
b r e d d e m i n s t 
p r o d u k t e r 
stå 1, 






Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 11 
bredde minst 600 mm, varmvalset , i ruller 
(coils), tykkelse over 10 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 12 
bredde minst 600 mm, varmvalset, i ruller 
(coils), tykkelse 4,75 - 10 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 13 
bredde minst 600 mm, varmvalset, i ruller 
(coils), tykkelse 3 - under 4,75 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 14 
bredde minst 600 mm, varmvalset, i ruller 
(coils), tykkelse under 3 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 21 
bredde minst 600 mm, varmvalset, i ruller 
(coils), tykkelse over 10 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 22 
bredde minst 600 mm, varmvalset, i ruller 
(coils), tykkelse 4,75 - 10 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 23 
bredde minst 600 mm, varmvalset, i ruller 
(coils), tykkelse 3 - under 4,75 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 24 
bredde minst 600 mm, varmvalset, i ruller 
(coils), tykkelse under 3 mm 
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Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 31 
bredde minst 600 mm, varmvalset, i ruller 
{coils), kaldvalset, tykkelse minst 4,75 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 32 
bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
tykkelse 3 - under 4,75 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 33 
bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
tykkelse over 1 - under 3 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 34 
bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
tykkelse 0,5 - 1 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 35 
bredde minst 600 mm, kaldvalset, 
tykkelse under 0,5 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 90 
bredde minst 600 mm, i en 
F 1 a t v a 1 s e d e 
a v r u s t f r i t t 
b r e d d e u n d e r 
p r o d u k t e r 
stå 1, 
6 O o m m 
7220 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 11 
bredde under 600 mm, varmvalset, 
tykkelse minst 4,75 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 12 
bredde under 600 mm, varmvalset, 
tykkelse under 4,75 mm 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 20 
bredde under 600 mm, kaldvalset 
Produkter av rustfritt stål, flatvalset, 90 
bredde under 600 mm, i en 
V a 1 s e t r å d a V r u 
s t å 1 
Valsetråd av rustfritt stål 
s t e n g e r 0 g p r o f 
r u s t f r i t t s t å 1 
s t f r i 






Stenger av rustfritt stål, varmvalset, 10 
varmtrukket, varmstrengpresset 
Stenger av rustfritt stål, kaldbearbeidet, 20 
kalibrert 
Stenger av rustfritt stål, i en 30 
Profiler av rustfritt stål 40 
T r å d a v r u s t f r i t t s t å 1 





IV. Annet legert stål; hule borstenger av 
legert eller ulegert stål 
Legert stå 1 i u be arb ei - 7224 
de de former; ha 1 v f a b ri -
k a t a a v a n n e t 1 e g e r t s t å 1 
Ingots av legert stål (unntatt av rustfritt 10 
stål) 
Stål, legert (unntatt av rustfritt stål), i 10 
ubeabeidede former, 
Halvfabrikata av legert stål (unntatt av 90 
rustfritt stål) 
F 1 a t v a 1 s e d e p r o d u k t e r 
av annet 1 eg ert stå 1, 
b r e d d e m i n s t 6 0 o m m 
7225 
Produkter av legert stål (annet enn rust- 10 
fritt stål) flatvalset, bredde minst 600 mm, 
av silisium-elektrostål 
Produkter av legert strål (annet enn rust- 20 
fritt stål), flatvalset, bredde minst 600 mm, 
av hurtigstål 
Produkter av legert stål, (annet enn rust- 30 
fritt stål), flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, i ruller <(coils), i en 
Produkter av legert stål, (annet enn rust- 40 
fritt stål), flatvalset, bredde minst 600 mm, 
varmvalset, ikke i ruller (coils), i en 
Produkter av legert stål (annet enn rust- 50 
fritt stål), flatvalset, bredde minst 600 mm, 
kaldvalset, i en 
Produkter av legert stål (annet enn rust- 90 
fritt stål), flatvalset, bredde minst 600 mm, 
i e n 
F 1 a t v a 1 s e d e p r o d u k t e r 
av annet 1 eg ert stål; 
b r e d d e u n d e r 6 o 0 m m 
Produkter av legert stål (annet enn rust-
fritt stål), flatvalset, bredde under 600 
av silisium-elektrostål 
Produkter av legert stål (annet enn rust-
fritt stål), flatvalset, bredde under 600 
av hurtigstål 
Produkter av legert stål (annet enn rust-
fritt stål) , flatvalset, bredde under 600 
varmvalset, i e n 
Produkter af legert stål (annet enn rust-
fritt stål), flatvalset, bredde under 600 
kaldvalset, i e n 
Produkter av legert stål (annet enn rust-
fritt stål), flatvalset, bredde under 600 














V a 1 s e t r å d a v a n n e t 
1 e g e r t s t å 1 
Valsetråd av legert stål (unntatt av rust-
fritt stål), av hurtigstål 
Valsetråd av legert stål (unntatt av rust-
fritt stål), av mangan-silisium-stål 
Valsetråd av legert stål (unntatt av rust-
fritt stål), i e n 
S t e n g e r o g p r o f i 1 e r a v 
annet 1 eg ert stål; 
h u 1 e b o r s t e n g e r a v s t å 1 
Stenger av legert stål (unntatt 
stål), av hurtigstål 
Stenger av legert stål (unntatt 
stål), av mangan-silisium-stål 
Stenger av legert stål (unntatt 
stål), varmvalset, varmtrukket, 
presset, i e n 
Stenger av legert stål (unntatt 















Stenger av legert stål (unntatt av rustfritt 50 
stål), kaldbearbeidet, kalibrert, i en 
Stenger av legert stål (unntatt av rustfritt 60 
stål), i en 
Profiler av legert stål (unntatt av rust- 70 
fritt stål) 
Hulborstenger av stål 80 
T r å d a v a n n e t 1 e g e r t 
s t å 1 
7229 
Tråd av legert stål (unntatt av rustfritt 10 
stål), av hurtigstål 
Tråd av legert stål (unntatt av rustfritt 20 
stål), av mangan-silisium-stål 
Tråd av legert stål (unntatt av rustfritt 90 
stål), i en 
Varer av jern eller stål 
S pund vegg jern; sve isede 
p r o f i 1 e r a v j e r n e 1 1 e r 
s t å 1 
Spundveggprodukter av jern eller stål 
Profiler av jern eller stål fremstilt 
ved sveising 
s k i n n e m a t e r i e 1 1 a v 





Jernbaneskinner av jern eller stål, 10 
ikke til skroting 
strømskinner for jernbaner, av jern eller 10 
stål 
Jernbaneskinner av jern eller stål, ikke 10 
til skroting, ikke mer anvendbare 




Krysstykker for sporveksler, av jern eller 30 
stål 
Sporvekseltunger av jern eller stål 30 
Materiell til sporkryss eller sporveksler, 30 
av jern eller stål 
Tungeforbindelsesstenger til baneoverbygg, 30 
av jern eller stål 
Lasker for baneoverbygg, av jern eller stål 40 
Underlagsplater for baneoverbygg, av jern 40 
eller stål 
Sporplater for baneoverbygg, av jern eller 90 
stål 
Deler til baneoverbygg, av jern eller stål, 90 
i e n 
Kompensasjonsplater for baneoverbygg, av 90 
jern eller stål 
Stokkskinner for jernbane, av jern eller 90 
stål 
Overbyggmateriell for jernbane, av jern 90 
eller stål, i en 
Skinnestennegr fo r baneoverbygg, av jern 90 
eller stål 
Rør og hu 1 e pro f i 1 er, 
a v s t ø p e j e r n 
Trykkrør a v støpejern 
Hule profiler av støpejern 
Rør av støpejern 
R ø r o g h u 1 e 
søm 1 øse, av 
s t å 1 
pro f i 1 er, 






Rør av jern (unntatt av støpejern) eller 10 
stål, til olje- og gassfjernledninger, 
sømløse 
Borstenger av jern (unntatt av støpejern) 20 
eller stål, sømløse, til borring eller 
transport av olje eller gass 
Foringsrør av jern (unntatt av støpejern ) 20 
eller stål, til borring eller transport av 
olje eller gass, sømløse 
Stigerør av jern (unntatt av støpejern) 20 
eller stål, til borring eller transport av 
olje eller gass, sømløse 
Hule profiler av jern eller stål, se rør av 20 
jern eller stål 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av jern 31 
(unntatt av støpejern) eller ulegert stål, 
kaldvalset, kaldtrukket 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av jern 31 
(unntatt av støpejern) eller ulegert stål, 39 
i e n 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av rust- 41 
fritt stål, kaldtrukket, kaldvalset 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av rust- 49 
fritt stål, i en 
Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av 51 
legert stål (unntatt av rustfritt stål), 
kaldtrukket, kaldvalset 
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Rør, sømløse, sirkelrunde, i en, av 59 
legert stål (unntatt av rustfritt stål), ien 
Rør, sømløse, av jern (unntatt av støpejern) 90 
eller stål, i en 
Rør med ytre diameter 7305 
over 4 0 6, 4 mm, av jern 
e 1 1 er stå 1, i en 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller 11 
stål, til olje- eller gassfjernledninger, 
med sirkelrundt indre og ytre tverrsnitt, 
ytre diam. over 406,4 mm, sveiset på langs 
med dekket lysbue 
Rør av jern (unntatt av støpejern eller 12 
stål, til olje- eller gassfjernledninger, 12 
med sirkelrundt indre og ytre tverrsnitt, 
ytre diam. over 406,4 mm, sveiset på langs 
med annet ennet dekket lysbue 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller 19 
stål, til olje- eller gassfjernledninger, 
med sirkelrundt indre og ytre tverrsnitt, 
ytre diam. over 406,4 mm, i en 
Foringsrør av jern (unntatt av støpejern) 20 
eller stål, til borring eller transport av 
olje eller gass, med sirkelrundt indre og 
ytre tverrsnitt, ytre diam. over 406,4 mm, 
(unntatt sømløse) 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller 31 
stål, med sirkelrundt indre og ytre tverr-
snitt, ytre diam. over 406,4 mm, sveiset på 
langs, i en 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller 39 
stål, med sirkelrundt indre og ytre tverr-
snitt, ytre diam. over 406,4 mm, sveiset, 39 
i e n 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller 90 
stål, med sirkelrundt indre og ytre tverr-
snitt, ytre diam. over 406,4 mm, i en 
R ø r o g h u 1 e 
j e r n e 1 1 e r 
p r o f i 1 e r 
stå 1, i en 
a V 7306 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller 10 
stål, til olje- eller gassfjernledninger, 
i e n 
Foringsrør av jern (unntatt av støpejern) 20 
eller stål, til borring eller transport av 
olje eller gass, i en 
Stigerør av jern (unntatt av støpejern) 20 
eller stål, til borring eller transport av 
olje eller gass, i en 
Rør med sirkelrundt tverrsnitt, sveiset, 30 
i en, av jern (unntatt av støpejern) eller 
ulegert stål 
Rør med sirkelrundt tverrsnitt, sveiset, 40 
i en, av rustfritt stål 
Rør med sirkelrundt tverrsnitt, sveiset, 50 
i en, av legert stål (unntatt av rustfritt 
stål) 
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Rør av jern (unntatt av støpejern) eller 60 
stål, annet enn sirkelrundt tverrsnitt, 
sveiset, i en 
Rør av jern (unntatt av støpejern) eller 90 
stål, i en 
R ø r d e 1 e r a v j e r n e 1 1 e r 
s t å 1 
7307 
Rørdeler av ikke formbart støpejern 11 
Rørforbindelsesstykker av ikke formbart 11 
støpejern 
Rørsluttstykker av jern eller stål, se 11 
se rørdeler av jern eller stål 
Vinkler av jern eller stål, se bend av jern 11 
eller stål 
Muffer, se bend 
Fittings, se rørformstykker 
Raschigringer av jern eller stål, se 
rørformstykker av jern eller stål 






Rørforbindelsesstykker av formbart støpejern 19 
eller støpt stål 
Flenser, ikke støpte, av rustfritt stål 




Bend med gj enger, ikke støpte , av rustfritt 22 
stål 
Rørformstykker av rustfritt stål, til 
buttsve i sing, ikke støpte 
Rørfor bindelsesstykker av rustfritt stål , 
til buttsveising, ikke støpte 
Rørformstykker av rustfritt stål, 
ikke støpte, i en 
Rørforbindelsesstykker av rustfritt stål, 
ikke støpte, i en 
Flenser av jern eller stål, i en 
Muffer som rørforbindelsesstykker, av jern 







Bend med gjenger, av jern eller stål, 
Rørformstykker av jern eller stål, til 
buttsveising, i en 
i en 92 
93 
Rørformstykker av jern eller stål i en 99 
Rørforbindelsesstykker av jern eller stål, 99 
i e n 
K 0 n s t r u k s j o n e r a V j e r n 7308 
e 1 1 e r s t å 1, i e n e 1 1 e r 
i n n b e f a t t e t 
Bruer av jern eller stål 10 
Bruelementer av jern eller stål 10 
Tårn av jern eller stål 20 
Gittermaster av jern eller stål 20 
Vinduer av jern eller stål 30 
Dører av jern eller stål 30 
Karmer til vinduer eller dører, av jern 30 
eller stål 
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Vindusrammer av jern eller stål 30 
Dørtreskler av jern eller stål 30 
Dørforinger av jern eller stål 30 
Dørrammer av jern eller stål 30 
Avstivningsmateriell av jern eller stål 40 
Stillasmateriell av jern eller stål 40 
Stillasmaster av jern eller stål 40 
Forskalingsmateriell av jern eller stål 40 
Stillasdeler av jern eller stål 40 
Bjelker av jern eller stål 90 
Bjelkedeler av jern eller stål 90 
Gelendre av jern eller stål 90 
Stolper av jern eller stål 90 
Sjalusier (rulleskodder) av jern eller stål 90 
Konstruksjonsdeler av jern eller stål, ien 90 
Gjerder av jern eller stål 90 
Takrenner av jern eller stål 90 
Produkter av omvundne stolper til armering, 90 
av jern eller stål 
Vinduskasser av jern eller stål 90 
Gelenderstenger av jern eller stål 90 
Konstruksjoner av jern eller stål, i en 90 
Ledere av jern eller stål 90 
Plattformer av jern eller stål 90 
søyler av jern eller stål, i en 90 
Skipsmaster av jern eller stål 90 
Trappetrinn av jern eller stål 90 
Pillarer av jern eller stål 90 
Be ho 1 dere og fat av jern 7309 
e 1 1 er stå 1, 
o v e r 3 O O 1 i t e r 
Beholdere av jern eller stål (unntatt for 00 
fortettede eller flytende gasser), over 
300 1, uten mekaniske eller varmetekniske 
innretninger 
Fat av jern eller stål, over 300 1 00 
Kar av jern eller stål, over 300 1 00 
Be ho 1 dere, fat, kanner, 7310 
esker, av jern e 1 1 er stå 1, 
h ø y s t 3 O O 1 i t e r 
Beholdere av jern eller stål (unntatt for 10 
fortettede eller flytende gasser), 
50 - 300 1, uten mekaniske eller 
varmetekniske innretninger 
Fat av jern eller stål, 50 - 300 1 10 
Tromler av jern eller stål, 50 - 300 1 10 
Kar av jern eller stål, 50 - 300 1 10 
Esker av jern eller stål, til transport 21 
eller emballasje, lukket ved sveising, 
lodding eller falsing, under 50 1 
Bokser, se esker 21 
Beholdere av jern eller stål (unntatt for 29 
fortettede eller flytende gasser), 
under 50 1, uten mekaniske eller varme-
tekniske innretninger, (unntatt som 
husholdningsartikler), i en 
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Esker av jern eller stål, til transport 29 
eller emballasje, under 50 1, i en 
Fat av jern eller stål, under 50 1 29 
Kanner av jern eller stål, under 50 1, 29 
(unntatt som husholdningsartikler) 
Tromler av jern eller stål, under 50 1 29 
Be ho 1 dere for gass, 
a v j e r n e 1 1 e r s t å 1 
7311 
Beholdere av jern eller stål, for for- 00 
tettede eller flytende gasser 
Flasker av jern eller stål, for fortettede 00 
eller flytende gasser 
snorer, 
a v j e r n 
k a b 1 e r o g 1 i n e r 
e 1 1 e r s t å 1 
7312 
Kabler av jern eller stål (unntatt isolerte 10 
for elektroteknikk) 
Snorer av jern el ler stål (unntatt isolerte 10 
for elektroteknikk) 
Liner av jern e ller stål (unntatt isolerte 10 
for elektrotek nikk) 
Tau av jern el ler stål (unntatt isolerte 90 
for elektrot eknikk) 
P i g g t r å d a v j e r n e 1 1 e r 
s t å 1 
Piggtråd av jern eller stål 
Bånd av jern eller stål, omvundet, 
til gjerde 
Tråd av jern eller stål , omvundet , 
til gjerde 
Piggtråd av jern eller stål 
Duk, 
a V j 
g i t t e r o g 
e r n - e 1 1 e r 
n e t t i n g 







Duk av rustfri ståltråd 11 
Duk av jern- eller ståltråd, i en 19 
Gitter av jern- eller ståltråd, sveiset i 20 
skjæringspunktene, maskestørrelse minst 
100 cm2, største tverrsnitt minst 3 mm 
Netting av jern- eller ståltråd, se gitter 20 
av jern- eller ståltråd 
Gitter av jern- eller ståltråd, sveiset i 30 
skjæringspunktene, i en 
Gitter av jern- eller ståltråd, forsinket, 41 
i e n 
Gitter av jern- eller ståltråd, overtrukket 42 
med plast, i en 
Gitter av jern- eller ståltråd, i en 49 
Strekkbånd av jern eller stål 50 
Strekkblikk av jern eller stål 50 
K j e t t i n g a v j e r n e 1 1 e r 
s t å 1 
7315 
Kjetting av jern eller stål, rullekjetting 11 
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Kjetting av jern eller stål, lenkekjetting 12 
(annet enn rullekjetting) 
Deler av lenkekjetting 
Kjetting av jern eller stål, snøkjetting 20 
Kjetting av jern eller stål, stolpekjetting 81 
Kjetting av jern eller stål, leddsveiset, 82 
i e n 
Kjetting av jern eller stål, i e n 89 
Kjettingdeler (unntatt lenkekjettingdeler) 90 
A n k e r e 0 g d r e g g e r a V 7316 
j 1 1 s t 0 1 e r n e e r a 
Dregger av jern eller stål 00 
Skipsankere av jern eller stål 00 
s t i f t er, s p i k e r 0 g 7317 
t e g n e s t i f t e r a V j e r n 
e 1 1 e r s t å 1 
Kroker uten gjenger, av jern eller stål 00 
Haker av båndstål, bølget eller avskrådd 00 
Haker av jern eller stål, spisset i begge 00 
ender 
Kramper av jern eller stål 00 
Nagler av jern eller stål (unntatt med 00 
kopperhode) 
Ringhaker av jern eller stål 00 
Stifter av jern eller stål (unntatt med 00 
kopperhode) 
Tegnestifter av jern eller stål (unntatt 00 
med kopperhode) 
Skruer, bo 1 ter, muttere 7318 
o g n a g 1 e r a v j e r n e 1 1 e r 
s t å 1 
Skinneskruer av jern eller stål 
Treskruer av jern eller stål (unntatt 
skinneskruer) 
Øyeskruer av jern eler stål 
Skruekroker av jern eller stål 
Skruer av jern eller stål, selvgjengende 
Parkerskruer av jern eller stål 
Bolter av jern eller stål, med gjenger 
Skruer asv jern eller stål, i en 
Muttere av jern eller stål 
Skrueartikler av jern ellr stål, i en 
Fjærringer av jern eller stål 
Fjærskiver av jern eller stål 
Låseskiver av jern eller stål 
Underlagsskiver av jern eller stål, i en 
Nagler av jern eller stål (unntatt hul-
nagler eller spaltenagler) 
Kiler av jern eller stål 
Splinter av jern eller stål 
Sprengskiver av jern eller stål 


























s y n å 1 e r e 1 1 e r s t r i k k e -
p i n n e r a v j e r n e 1 1 e r 
s t å 1 
Nåler av jern eller stål, synåler for 
håndsøm 
Nåler av jern eller stål, strikkepinner 
for håndstrikking 
Nåler av jern eller stål, stoppenåler 
for håndstopping 
Nåler av jern eller 
Nåler av jern eller 
Nåler av jern eller 







i e n 
i e n 
strikkepinner 
F j æ r e r o g f j æ r b 1 a d 
j e r n e 1 1 e r s t å 1 
Fjærblad av jern eller stål 
a V 
Fjærer av jern eller stål, bladfjærer 
Fjærer av jern eller stål, bolsterfjærer, 
madrassfjærer 
Fjærer av jern eller stål, skruefjærer, 
spiralfjærer 
Fjærer av jern eller stål, i en 
Hus ho 1 d ni n g sut styr, 
ikke e 1 ekt risk, av jern 
e 1 1 e r s t å 1 
Gasskoker av jern eller stål (som hus-
holdningsutstyr) 
Kokeutstyr av jern eller stål (som hus-
holdningsutstyr), for fyring med gass-
formig brennstoff 
Varmeplate av jern eller stål, ikke elek-
trisk, se kokeutstyr 
Bakeutstyr av jern eller stål, ikke elek-
trisk, se kokeutstyr 
Bakerovn av jern eller stål, som 






















Grillutstyr av jern eller stål, 11 
ikke-elektrisk, se kokeutstyr 
Steikeutstyr av jern eller stål, 11 
ikke-elektrisk, se kokeutstyr 
Kjøkkenildsted av jern eller stål, 11 
ikke-elektrisk, se kokeutstyr 
Kokeutstyr av jern eller stål (som hus- 12 
holdningsutstyr) for fyring med flytende 
brennstoff 
Kokeutstyr av jern eller stål (som hus- 13 
holdningsutstyr), for fyring med fast 
brennstoff 
Romvarmeovn av jern eller stål (som hus- 81 
holdningsutstyr), for fyring med gassformig 
brennstoff 
Kjeleovner av jern eller stål, se romvarme- 81 
ovner 
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Romvarmeovner av jern eller stål (som hus- 82 
holdningsutstyr), for fyring med flytende 
brennstoff 
Romvarmeovner av jern eller stål (som hus- 83 
holdningsutstyr), for fyring med fast 
brennstoff 
Deler til varmeapparater, av jern eller 90 
stål, i en 
Kaminer for romoppvarming, av jern eller 90 
stål 
Kokeplater for ikke-elektrisk husholdnings- 90 
utstyr, av jern eller stål 
Deler til ikke-elektrisk husholdningskoke- 90 
utstyr eller til varmeovner for husholdnings-
rom, av jern eller stål 
Radiatorer for sentra 1 - 7322 
oppvarming, ikke - e 1 e k -
tri s k e, av jern e 1 1 er 
s t å 1 
Radiatorer til ikke-elektrisk sentralopp- 11 
varming, av støpejern 
Radiatorer til ikke-elektrisk sentralopp- 19 
varming, av jern (unntatt støpejern) eller 
stål, i en 
Varmluftgeneratorer av jern eller stål, 90 
ikke-elektriske, med motordrevne ventiler 
eller vifter 
Varmluftfordelere av jern eller stål, ikke 90 
elektrisk oppvarmet, med motordrevne 
ventiler eller vifter 
Rør av jern eller stål, til ikke elektrisk 90 
oppvarmet varmluftgenerator eller varmluft-
fordeler 
Hus ho 1 d ni n g sart i k 1 er 7323 
og de 1 er ti 1 disse, 
a v j e r n e 1 1 e r s t å 1 
Svamper av jern eller stål 10 
stålull 10 
Jernull 10 
Husholdningsartikler til skuring eller 10 
polering, av jern eller stål 
Pussefiller av jernull eller stålull 10 
Bakeformer av støpejern, ikke emaljerte 91 
Husholdningsartikler av støpejern, 91 
ikke emaljerte 
Kjøkkentøy av jern eller stål, se 91 
husholdningsartikler 
Krukker til husholdningen, av jern eller 91 
stål, se husholdningsartikler 
Bekkener til husholdningen, se hushold- 91 
ningsartikler 
Kar til husholdningen, av jern eller stål, 91 
se husholdningsartikler 
Hellekanner av jern eller stål, se 91 
husholdningsartikler 
Bakeformer av støpejern, emaljerte 92 
Husholdningsartikler av støpejern, emaljerte 92 
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I 
Bakeformer av rustfritt stål 93 
Husholdningsartikler av rustfritt stål 93 
Esker som husholdningsartikler, av rustfritt 93 
stål 
Kanner som husholdningsartikler, av 93 
rustfritt stål 
Kurver som husholdningsartikler, av 93 
rustfritt stål 
Bakeformer av jern (unntatt støpejern) eller 94 
stål, emaljerte 
Husholdningsartikler av jern eller stål, 94 
emaljerte, i en 
Esker som husholdningsartikler, av emaljert 94 
jern (unntatt støpejern) eller emaljert stål 
Bakeformer av jern (unntatt støpejern) eller 99 
stål, ikke emaljert 
Begere av hvitblekk 99 
Flaskekurver av jern eller stål 99 
Husholdningsartikler av jern eller stål, 99 
ikke emaljerte, i en 
Esker som husho l dningsartikler, av jern 99 
eller stål, i en 
Kanner som husholdningsartikler, av jern 99 
eller stål, i en 
Kurver som husholdningsartikler, av jern 99 
eller stål, i en 
S a n i t æ r -
a r t i k 1 e r 
s t å 1 
e 1 1 e r t o a 1 e t t -
a v j e r n e 1 1 e r 
7 3 24 
Oppvaskkummer av rustfritt stål 10 
Vaskebekkener av rustfritt stål 10 
Hygieneartikler av aluminium, jern, kopper 10 
eller stål, se sanitærartikler 
Toalettartikler av aluminium jern, kopper 10 
eller stål, se sanitærartikler 
Badekar av støpejern 21 
Badekar av jern (unntatt støpejern) eller 29 
stål 
Sanitærartikler av jern eller stål, i en 90 
V a r e r 
e 1 1 e r 
a v s t ø p e j e r n 
støpt stå 1, i en 
7 3 25 
Avløpsgitter av ikke formbart støpejern 10 
Formstykker av ikke formbart støpejern 10 
Hydranter av ikke formbart støpejern 10 
Kabelkanaler av ikke formbart støpejern 10 
Plater av ikke formbart støpejern 10 
Underlagsklosser av ikke formbart støpejern 10 
Varer av ikke formbart støpejern, i en 10 
Malekuler av formbart støpejern eller 91 
støpt stål 
Malelegemer av formbart støpejern eller 91 
støpt stål 
Dyser av formbart støpejern eller støpt stål 99 
Varer av formbart støpejern eller støpt stål,99 
i e n 
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Avløpsgitter av formbart støpejern eller 99 
støpt stål 
Formstykker av formbart støpejern eller 99 
støpt stål 
Hydranter av formbart støpejern eller 99 
støpt stål 
Kabelkanaler av formbart støpejern eller 99 
støpt stål 
Plater av formbart støpejern eller støpt 99 
stål 99 
Underlagsklosser av formbart støpejern 99 
eller støpt stål 
Varer av jern e 1 1 er stå 1, 7326 
i e n 
Malekuler av smidd jern eller smidd stål, 11 
ikke videre bearbeidet 
Malelegemer av smidd jern eller smidd stål, 11 
ikke videre bearbeidet 
Formstykker av smidd jern eller smidd stål, 19 
ikke videre bearbeidet 
Varer av smidd jern eller smidd stål, ikke 19 
videre bearbeidet, i en 
Papirkurver av jerntråd eller ståltråd 20 
Varer av jerntråd eller ståltråd, i en 20 
Bur av jerntråd eller ståltråd 20 
Kurver av jerntråd eller ståltråd 20 
Pallbokser av stålblikk 90 
Takrenner av stålblikk 90 
Kabeltromler av stålblikk 90 
Kandelabre av jern eller stål 90 
Kasser av jern eller stål 90 
Kufferter av jern eller stål 90 
Stiger av jern eller stål 90 
Hjulringer av jern eller stål 90 
Kister av jern eller stål 90 
Skruestikker av jern eller stål 90 
Spoler av jern eller stål 90 
Arbeidsbord av jern eller stål 90 
Beslag til elektriske ledninger, av jern 90 
eller stål 
Skobeslag av jern eller stål 90 
Esker av jern eller stål, til lommebruk 90 
(pudderdoser, tobakkdoser) 
Formstykker av jern eller stål, i en 90 
Fortrau av jern eller stål 90 
Gitterrister av jern eller stål 90 
Kroker som bygningsartikler, av jern eller 90 
stål 
Hestesko av jern eller stål 90 
Sjalusier av jern eller stål 90 
stålkuler, ikke kalibrerte 90 
Paller av jern eller stål 90 
Påler av jern eller stål 90 
Stolper av jern eller stål 90 
Rullesjalusier av jern eller stål 90 
Underlagsklosser av jern eller stål 90 
Varer av jern eller stål, i en 90 
Gjerdestolper av jern eller stål 90 
Verktøykasser av jern eller stål 90 
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Kurver av jern eller stål, ikke 
husholdningsartikler 
Papirkurver av jern eller stål 
Kopper og varer av kopper 
Koppermatter, 









Kopperanoder til elektrolytisk raffinering 
R a f f i n e r t o g u b e a r b e i -
det kopper; kopperlege -
r i n g e r i u b e a r b e i d e t f o 
Kopper katoder 
Kopper, raffinert og 
Kopper, raffinert og 
Kopper, raffinert og 




































Kopper-tinnlegeringer (bronse), ubearbeidet 
Kopperlegeringer, ubearbeidet, 
kopper-tinnlegeringer (bronse) 














Kopperlegeringer, ubearbeidet, i en 
(unntatt kopperforlegeringer) 
Berylliumkopper 
A v f a 1 1 o g s k r a p a v 






















Avfall av bronse 
Avfall av messing 
Avfall av kopper og kopperlegeringer 
Kopperskrap 
Avfall av kopper eller kopperlegeringer 
Avfall av nysølv 
, 










P u 1 ve r og f 1 a k av kopper 7406 
Pulver av kopper, uten bladstruktur 
Flak av kopper 
Pulver av kopper, med bladstruktur 
S t e n g e r o g p r o f i 1 e r a v 





Stenger av raffinert kopper 10 
Profiler av kopper eller kopperlegeringer, 10 
se stenger 
Staver av kopper eller kopperlegeringer, 10 
se stenger av kopper eller kopperlegeringer 
Stenger av kopper-sinklegeringer (messing) 21 
Stenger av kopper-nikkellegeringer 22 
(koppernikkel) 
Stenger av kopper-nikkel-sinklegeringer 22 
(nysølv) 
stenger av kopperlegeringer, i en 29 
T r å d a v k o p p e r 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 
av raffinert kopper, største tverrsnitt 
over 6 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 
av raffinert kopper, største tverrsnitt 
høyst 6 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 
av kopper-sinklegeringer (messing) 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 
av kopper-nikkellegeringer (koppernikkel) 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 
av kopper-nikkel-sinklegeringer (nysølv) 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 








P 1 a t e r o g b å n d 
t y k k e 1 s e o v e r 
av kopper, 7409 
0,15 mm 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 
av raffinert kopper, i ruller 
Plater av kopper, se bånd av kopper 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 
raffinert kopper, ikke i ruller 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 



























Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av 29 
kopper-sinklegeringer (messing), 
ikke i ruller 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av 31 
kopper-tinn-legeringer (bronse), i ruller 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av 39 
kopper-tinnlegeringer (bronse), 
ikke i ruller 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av 40 
kopper-nikkellegeringer (koppernikkel) 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av 40 
kopper-nikkel-sinklegeringer (nysølv) 
Bånd av kopper, tykkelse over 0,15 mm, av 90 
kopperlegeringer, i en 
F o 1 i er og bånd av kop - 7410 
per, tykke 1 se høyst 0,15 mm 
Bånd av kopper, tykkelse høyst 0,15 
av raffinert kopper, uten underlag 
Folier av kopper, se bånd av kopper 
Bånd av kopper, tykkelse høyst 0,15 
av kopperlegeringer, uten underlag 
Bånd av kopper, tykkelse høyst 0,15 
raffinert kopper, på underlag 
Bånd av kopper, tykkelse høyst 0,15 
kopperlegeringer, på underlag 
R ø r a v k o p p e r 
Rør av raffinert kopper 



















Rør av kopper-nikkellegeringer (koppernikkel)22 
Rør av kopper-nikkel-sinklegeringer (nysølv) 22 
Rør av kopperlegeringer, i e n 29 
R ø r d e 1 e r a v k o p p e r 7412 
Rørforbindelsesstykker av raffinert kopper 10 
Rørformstykker av raffinert kopper 10 
Rørforbindelsesesstykker av kopperlegeringer 20 
Rørformstykker av kopperlegeringer 20 
Tau, ka b 1 er og 1 in er av 
k o p p e r 
Kabel av messing (unntatt isolert for 
elektroteknikk) 
Kabel av kopper eller kopperlegeringer 
(unntatt isolert for elektroteknikk) 
Tau av kopper eller kopperlegeringer, 
(unntatt isolerte for elektroteknikk) 
Liner av kopper eller kopperlegeringer 
(unntatt isolerte for elektroteknikk) 
Duk, gitter og netting 







Duk av koppe rtråd, endeløs, for maskiner 10 
Netting av koppertråd 90 
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Duk av koppertråd, i 
Gitter av koppertråd 
Strekkbånd av kopper 
Strekkblikk av kopper 
s t i f t e r, s p i 
b o 1 t e r 0 g m u 











Stifter av kopper 10 
Stifter av messing 10 
Kramper av kopper 10 
Spiker av kopper 10 
Spiker av jern eller stål, med kopperhode 10 
Tegnestifter av kopper 10 
Stifter av jern eller stål, med kopperhode 10 
Tegnestifter av messing 10 
Tegnestifter av jern eller stål, med 10 
kopperhode 
Spiker av messing 10 
Kroker av messing 10 
Fjærringskiver av kopper eller messing 21 
Underlagsskiver av kopper eller messing 21 
Nagler av kopper eller messing 29 
Skruelignende varer uten gjenger, av kopper 29 
eller messing, i en 
Treskruer av kopper eller messing 31 
Bolter av kopper, med gjenger 32 
Bolter av messing, med gjenger 32 
Muttere av kopper 32 
Muttere av messing 32 
Metallskruer av kopper eller messing 32 
Tapper av kopper 39 
Kroker av kopper 39 
Skruelignende varer av kopper eller messing, 39 
med gjenger, i en 
F j æ r e r a v k o p p e r 
Fjærer av kopper (unntatt urfjærer) 
7416 
00 
Koke - og varmeapparater, 7417 
ikke - e 1 ekt riske, 
a v k o p p e r 
Varmeapparater av kopper, ikke-elektriske, 
for husholdningen 
Kokeapparater av kopper, ikke-elektriske, 
for husholdningen 
H u s h o 1 d n i n g s a r t i k 1 e r 
e 1 1 er toa 1 ett art i k 1 er, 
a v k o p p e r 
Bestikk av kopper 
Husholdningsartikler av kopper 
Kanner til husholdningen, av kopper eller 
messing 















Varer av kopper, i en 7419 
Kjettin av kopper 10 
Varer av kopper, støpt eller smidd, ikke 91 
videre bearbeidet, i en 
Takrenner av kopper 99 
Dyser av kopper 99 
Fat av kopper 99 
Påler av kopper 99 
Varer av bronse, i en 99 
Varer av kopper, i en 99 
Varer av kopperlegeringer 99 
Varer av messing, i en 99 
Beholdere av kopper eller messing (unntatt 99 
husholdningsartikler) 
Kanner av kopper eller messing (unntatt 99 
husholdningsartikler) 
Kasser av kopper eller messing 99 
Kar av kopper eller messing 99 
Kopperanoder til ga l vanisk forkopring 99 
Nikkel og varer av nikkel 





Ni kk e 1, u bearbeidet 
Nikkel, ubearbeidet, ulegert 
Råblokker (ingots) av n i kkel 
Nikkellegeringer, ubearbeidet 
Råblokker (ingots) av nikkellegeringer 
A v f a 1 1 o g s k r a p a v 












Avfall av nikkel og nikkelleger i nger 00 
Skrap av nikkel og nikkellegeringer 00 
P u 1 V e r 0 g f 1 a k a V n i k k e 1 7504 
Flak av nikkel 00 
Pulver av nikkel 00 
s t e n g er, p r o f i 1 e r 0 g 7505 
t 0 d, n i k k e 1 r a a V 
Stenger av ulegert nikkel 11 
Profiler av nikkel, se stenger 11 
Staver av nikkel, se stenger 11 
Stenger av nikkellegeringer, ikke forberedt 12 
for konstruksjonsbruk 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 21 
av ulegert nikkel 
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Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 
av nikkellegeringer 
P 1 at er, bånd og f o 1 i er 
a v n i k k e 1 
Bånd av ulegert nikkel 
Fla.ter av nikkel, se bånd av nikkel 
Folier av nikkel, se bånd av nikkel 
Plater av nikkel, bare valset, se bånd av 
nikkel 
Tavler av nikkel, bare valset, se bånd av 
nikkel 
Bånd av nikkellegeringer 
R ø r o g r ø r d e 1 e r a v 
n i k k e 1 
Rør av ulegert nikkel 
Rør av nikkellegeringer 
Rørformstykker av nikkel 
Rørforbindelsesstykker av nikkel 
Varer av nikke 1, i en 
Varer av nikkel, i en 
Varer av nikkellegeringer, i en 
Stenger av nikkel, forberedt til konstruk-
sjonsbruk 
strekkplater av nikkel 
Beholdere av nikkel 
Kar av nikkel 
Aluminium og varer av aluminium 
U b e a r b e i d e t a 1 u m i n i u m 
Aluminium, ubearbeidet og ulegert 
Korn av ulegert aluminium 
Råblokker (ingots) av ulegert aluminium 
Aluminiumslegeringer, ubearbeidet 
Korn av aluminiumslegeringer 
Råblokker (ingots) av aluminiumslegeringer 
A v f a 1 1 o g s k r a p a v a 1 u -
m i n i u m 
Avfall av aluminium og aluminiumslegeringer 
Aluminiumsskrap 
Skrap av aluminium eller aluminiums-
legeringer 
P u 1 ve r og f 1 a k av a 1 u-
m i n i u m 
Pulver av aluminium, uten bladstruktur 
Flak av aluminium 






































S t e n g e r o g p r o f i 1 e r a v 
a 1 u m i n i u m 
7604 
Hulprofiler av ulegert aluminium 1 0 
Stenger av ulegert aluminium, ikke forberedt 1 0 
til konstruksjonsbruk 
Profiler av aluminium, se stenger 1 0 
Staver av aluminum, se stenger 1 0 
Hulprofiler av aluminiumslegeringer 21 
Stenger av aluminiumslegeringer 29 
T r å d a v a 1 u m i n i u m 7605 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 11 
av ulegert aluminium, største tverrsnitt 
over 7 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 19 
av ulegert aluminium, største tverrsnitt 
høyst 7 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 21 
av aluminiumslegeringer, største tverrsnitt 
over 7 mm 
Tråd (unntatt isolert for elektroteknikk) 29 
av aluminiumslegeringer, største tverrsnitt 
høyst 7 mm 
P 1 a t e r 
m i n i u m 
over 0,2 
0 g b å n d a V 
m e d t y k k e 1 
mm 
a 1 u -
s e 
7606 
Bånd av aluminium, tykkelse over 0,2 mm, 11 
kvadratiske eller rektangulære, av uleg~rt 
aluminium 
Plater av aluminium, se bånd av aluminium 11 
Folier av aluminium, se bånd av aluminium 11 
Bånd av aluminium, tykkelse overt 0,2 mm, 12 
kvadratiske eller rektangulære, av 
aluminiumslegeringer 
Bånd av aluminium, tykkelse over 0,2 mm, 91 
av ulegert aluminium, i en 
Bånd av aluminium, tykkelse over 0,2 mm, 92 
av aluminiumslegeringer, i en 
F 0 1 i e r 0 g b å n d a V a 1 u - 7607 
m i n i u m m e d t y k k e 1 s e 
h ø y s t 0,2 mm 
Bånd av aluminium, tykkelse høyst 0,2 mm, 11 
uten underlag, valset 
Bånd av aluminium, tykkelse høyst 0,2 mm , 19 
uten underlag, i en 
Bånd av aluminium, tykkelse høyst 0,2 mm, 20 
på underlag 
R ø r a v a 1 u m i n i u m 
Rør av ulegert aluminium 





R ø r d e 1 e r a v a 1 u m i n i u m 
Rørformstykker av aluminum 
Rørforbindelsesstykker av aluminium 
K o n s t r u k s j o n e r a v a 1 u -
min i u m, i en e 1 1 er 





Vinduer av aluminium 10 
Dører av aluminium 10 
Vindusrammer av aluminium 10 
Dørrammer av aluminum 10 
Skodder for vinduer eller dører, av alu- 10 
minium 
Dørtreskler av aluminium 
Bindingsverk av aluminium, i en 
Bindingsverksdeler av aluminium 
Gelendre av aluminium 
Stillas av aluminium 
Konstruksjonsdeler av aluminium 
Gelenderstenger av aluminium 
Konstruksjoner av aluminium, i en 
Master av aluminum 
Stenger av aluminium, forberedt til 
konstruksjonsbruk 
Pillarer av aluminium 
Bruer av aluminium 
Bruelementer av aluminium 
Tårn av aluminium 
















Be ho 1 dere og fat av a 1 u - 7611 
min i u m, rom inn ho 1 d over 
3 0 0 1 
Beholdere av aluminium (unntatt for 
fortettede eller flytende gasser), over 
300 1 
Kar av aluminium, over 300 1 
Fat av aluminium, over 300 1 
B e h 0 1 dere, f at, k a n n e r 
e 1 1 e r esker, a V a 1 u m i n i u 
r 0 m i n n h o 1 d h ø y s t 3 0 0 1 
Tuber av aluminium 
Beholdere av aluminium (unntatt for fortet-
tede eller flytende gasser), høyst 300 1, 
i e n 
Kar av aluminium, høyst 300 1 
Esker av aluminium (unntatt som hus-
holdningsartikkel) 
Fat av aluminium, høyst 300 1 
Kanner av aluminium, for transport eller 
emballasje 
















Be ho 1 dere for gass, 
a v a 1 u m i n i u m 
Beholdere av aluminium, for fortettede 
eller flytende gasser 
Flasker av aluminium, for fortettede 
eller flytende gasser 
Tau, ka b 1 er og 1 in er av 





Kabler av aluminium (unntatt isolerte for 10 
elektroteknikk), med stålkjerne 
Tau av aluminium, se kabler av aluminium 10 
Liner av aluminium se kabler av aluminium 10 
Kabler av aluminium (unntatt isolerte for 90 
elektroteknikk), i en 
H u s h o 1 d n i n g s - e 1 1 e r 
t o a 1 t t a r t i k 1 e r a v 
a 1 u m i n i u m 
76 1 5 
Bestikk av aluminium 10 
Husholdningsartikler av aluminium 10 
Esker som hus holdningsartikler, av aluminium 10 
Kanner som husholdningsartikler, 10 
av alumin i um 
Trau av aluminium, se kar av aluminium 10 
Sanitærar t ikler av aluminium 20 
Beholdere av aluminium, som hygiene- eller 20 
toaletta rtikler 
Sanitærartikler av aluminium 20 
Varer av a 1 u min i u m, 
Skiver av aluminium 
Bolter av aluminium 
Kiler av aluminium 
Kramper av aluminium 
Muttere av aluminium 
Spiker av aluminium 
Nagler av aluminium 
Skruer av aluminium 
Stifter av aluminium 
Underlagsskiver av aluminium 
Taklister av aluminium 
Dyser av aluminium 
Flettverk av aluminiumstråd 
Vevnader av aluminiumstråd 
Gitter av aluminium 
Kasser av aluminium 
Krakker av aluminium 
Varer av aluminium, i en 
i e n 
Varer av aluminiumslegeringer, i en 
Arbeidsbenker av aluminium 
Påler av aluminium 
Plugger av aluminium 
Stolper av aluminium 
Strekkplater av aluminiumn 
Varer av aluminium, i en 
Verktøykasser av aluminium 





























Filmspoler av aluminium 
Flaskekister av aluminium 
Bur av aluminium 
Kabeltromler av aluminium 
Gjerdestolper av aluminium 
Bly og varer av bly 







Bly, ubearbeidet og raffinert 10 
Råblokker (ingots), av bly 10 
Blylegeringer, ubearbeidet, med antimon som 91 
vektmessig viktigste legeringsemne 
Råblokker (ingots), av blylegeringer, med 91 
antimon som vektmessig viktigste 
legeringsmiddel 
Bly, ubearbeidet, i en 99 
Blylegeringer, ubearbeidet, i en 99 
Råblokker (ingots), av blylegeringer, i en 99 
A v f a 1 1 o g s k r a p a v b 1 y 
Avfall av bly og av blylegeringer 
Skrap av bly 
Skrap av bly og av blylegeringer 
stenger, pro f i 1 er og 
t r å d a v b 1 y 
Tråd av bly 
Tråd av blylegeringer 
Profiler av bly 
Barrer av bly 
Stenger av bly 
Hule profiler av bly 
P 1 at er, f o 1 i er og bånd 
a V bly; 
p u 1 v e r o g f 1 a k a v b 1 y 
Bånd av bly, med tykkelse høyst 0,2 mm 
Folier av bly, se bånd av bly 
Bånd av bly, med tykkelse minst 0,2 mm 
Plater av bly 
Plater av bly, i en 
Flak av bly 
Pulver av bly 
Rør og rør de 1 er, av b 1 y 
Rør av bly 
Rør av blylegeringer 
Rørformstykker av bly 
Rørforbindelsesstykker av bly 
V a r e r a V b 1 y, i e n 
Dyser av bly 
Varer av bly, i e n 































Beholdere av bly 
Kanner av bly 
Emballasje av bly 
Kar av bly 
Sink og varer av sink 







sink, ubearbeidet, med minst 99,99 vekt- 11 
prosent sink 
Råblokker (ingots), av sink, se sink, 11 
ubearbeidet 
Plater av ubearbeidet sink, se sink, 11 
ubearbeidet 
Sink, ubearbeidet, ulegert, med under 12 
99,99 vektprosent sink 
Sinklegeringer, ubearbeidet 20 
Råblokker (ingots), av sinklegeringer 20 
A v f a 1 1 o g s k r a p a v s i n k 
Avfall av sink og av sinklegeringer 
Skrap av sink og av sinklegeringer 
Støv, p u 1 ve r og f 1 a k av 
s i n k 
Sinkstøv 
Flak av sink 
Pulver av sink 
stenger, pro f i 1 er og 
t r å d a v s i n k 
Tråd av sinklegeringer 
tråd av sink 
Hule profiler av sink 
Profiler av sink 
Barrer av sink 
Stenger av sink 
Plater, bånd og f o 1 i er 
a v s i n k 
Bånd av sink 
Plater av sink 
Folier av sink 
R ø r o g r ø r d e 1 e r a v s i n k 
Rør av sinklegeringer 
Rør av sink 
Rørformstykker av sink 
Rørforbindelsesstykker av sink 
Varer av sink, i en 
Takvinduer av sink 





























Ferdige bygningsartikler av sink 
Takrenner av sink 
Utslagsvasker av sink 
Dyser av sink 
Vevnader av sinktråd 
Kaminer av sink 
Kar av sink 
Varer av sink, i en 
Varer av sinklegeringer, i en 
Varer av sink, i en 
Beholdere av sink 
Strekkbånd av sink 
Strekkplater av sink 
Tinn og varer av tinn 
U b e a r b e i d e t t i n n 
Råblokker (ingots), av tinn 
Tinn, ubearbeidet, ulegert 
Tinnlegeringer, ubearbeidet 
Råblokker (ingots), av tinnlegeringer 
A v f a 1 1 o g s k r a p a v t i n n 
Avfall av tinn og av tinnlegeringer 
Skrap av tinn og av tinnlegeringer 
stenger, pro f i 1 er 
t r å d a v t i n n 
Tråd av tinn 
Hule profiler av tinn 
Profiler av tinn 
Barrer av tinn 
Stenger av tinn 
0 g 
P 1 at er, 
av tinn, 
o, 2 mm 
b å n d o g f o 1 i e r 
t y k k e 1 s e o v e r 
Bånd av tinn, tykkelse over 0,2 mm 
Plater av tinn, tykkelse over 0,2 mm 
Folier av tinn, se bånd av tinn 
B å n d o g f o 1 i e r 
t y k k e 1 s e h ø y s t 
p u 1 v e r o g f 1 a k 
av tinn, 
0,2 mm; 
a v t i n n 
Bånd av tinn, tykkelse høyst 0,2 mm 
Flak av tinn 
Pulver av tinn 
R ø r o g r ø r t i 1 b e h ø r a v 
t i n n 
Rør av tinn 
Rørformstykker av tinn 
Rørforbindelsesstykker av tinn 












































Varer av tinn, i en 
Varer av tinnlegeringer 
Beholdere av tinn 
Kanner av tinn 
Kar av tinn 
Andre uedle metaller; keramiske metaller 
(cermeter); varer av disse metaller 
W o 1 f r a m o g v a r e r a v 








Pulver av wolfram 10 
Tungsten, se wolfram 10 
Avfall av wolfram 91 
Skrap av wolfram 91 
Stenger av wolfram, sintret 91 
Wolfram, ubearbeidet 91 
Bånd av wolfram 92 
Plater av wolfram 92 
Folier av wolfram 92 
Profiler av wolfram 92 
Stenger av wolfram, i en 92 
Tråd av wol f ram 93 
Varer av wo l fram, i en 99 
Barrer av wolfram, se stenger av wolfram 99 
M o 1 y b d e n o g v a r e r a v 
m o 1 y b d e n 
8102 
Pulver av molybden 10 
Avfall av molybden 91 
Molybden, ubearbeidet 91 
Skrap av molybden 91 
Stenger av molybden, sintret 91 
Bånd av molybden 92 
Plater av molybden 92 
Folier av molybden 92 
Profiler av molybden 92 
Stenger av molybden, i en 92 
Tråd av molybden 93 
Varer av molybden, i en 99 
Barrer av molybden, se stenger av molybden 99 
T a n t a 1 o g v a r e r a v 
t a n t a 1 
Avfall av tantal 
Pulver av tantal 
Skrap av tantal 
Stenger av tantal, sintret 
Tantal, ubearbeidet 
Stenger av tantal, i en 
Varer av tantal, i en 











M a g n e s i u m o g v a r e r a v 
m a g n e s i u m 
Magnesium, ubearbeidet, inneholdende minst 
99,8 vektprosent magnesium 
Magnesium ubearbeidet, inneholdende under 
99,8 vektprosent magnesium 
Avfall av magnesium 
Skrap av magnesium 
Dreiespon av magnesium 
Korn av magnesium 
Pulver av magnesium 
Tråd av magnesium 
Vevnader av magnesiumtråd 
Varer av magnesium 
K obo 1 t matter; k obo 1 t 
o g v a r e r a v k o b o 1 t 
Avfall av kobolt 
Kobolt, ubearbeidet 
Koboltmatter 
Pulver av kobolt 
Skrap av kobolt 
Varer av kobolt 
V i s m u t o g v a r e r a v 
V i S m U t 
Vismut, ubearbeidet 
Avfall av vismut 
Skrap av vismut 
Varer av vismut 
Pulver av vismut 
K a d m i u m o g v a r e r a v 
k a d m i u m 
Avfall av kadmium 
Kadmium, ubearbeidet 
Pulver av kadmium 
Skrap av kadmium 
Varer av kadmium 
T i t a n o g v a r e r a v t i t a n 
Avfall av titan 
Pulver av titan 
Skrap av titan 
Titan, ubearbeidet 
Varer av titan 
Z i r k o n i u m o g v a r e r a v 
z i r k o n i u m 
Avfall av zirkonium 
Pulver ac zirkonium 
Skrap av zirkonium 
Zirkonium, ubearbeidet 












































A n t i m o n o g v a r e r a v 
a n t i m o n 
Antimonlegeringer, ubearbeidet 
Avfall av antimon 
Antimon, ubearbeidet 
Skrap av antimon 
Hvitmetall, ubearbeidet 
Pulver av antimon 
M a n g a n o g v a r e r a v 
m a n g a n 
Mangan, ubearbeidet 
Manganlegeringer, ubearbeidet 
Varer av mangan 
Avfall av mangan 
Skrap av mangan 
Pulver av mangan 
U e d 1 e m e t a 1 1 e r o g v a r e r 
av u ed 1 e met a 1 1 er, i en 
Avfall av beryllium 
Beryllium ubearbeidet 
Pulver av beryllium 
Skrap av ber yllium 
Glucinium, se beryllium 
Varer av beryllium 
Krom, ubearbeidet 
Kromlegeringer, ubearbeidet 
Varer av krom 
Avfall av krom 
Skrap av krom 
Pulver av krom 
Germanium 
Avfall av germanium 
Skrap av germanium 
Varer av germanium 
Pulver av germanium 
Vanadium, ubearbeidet 
Avfall av vanadium 
Skrap av vanadium 
Pulver av vanadium 









Varer av gallium 
Varer av hafnium 
Varer av indium 
Varer av niobium 
Varer av rhenium 
Varer av tallium 























































C e r m e t e r o g v a r e r a v 
c e r m e t e r 
Avfall av cermeter 
Cermeter, ubearbeidet 
Skrap av cermeter 
Varer av cermeter 
Redskaper oq verktøy; kniver og spisebestikk 
av uedelt metall; deler av disse varer 
av uedelt metall 
H å n d v e r k t ø y f o r j o r d -
bruk, hagebruk e 1 1 er 







Skuffer av uedle metaller 10 
Spader av uedle metaller 10 
Gafler av uedle metaller 20 
River av uedle metaller 30 
Skraper av uedle metaller 30 
Spisshakker av uedle metaller 30 
Hakker av uedle metaller 30 
Økser av uedle metaller 40 
Biler av uedle metaller 40 
Beskjæringssakser av uedle metaller 50 
Sakser av uedle metaller, gartnersakser, 50 
rosesakser, beskjæringssakser, etc . 
(for betjening med en hånd) 
Sakser av uedle metaller, hekksakser, 60 
tresakser (for betjening med to hender) 
Ljåer av uedle metaller 90 
Sigder av uedle metaller 90 
Håndverktøy av uedle metaller, for jord-, 90 
hage- eller skogbruk, i en 
Håndsager, sag b 1 ad er 
Håndsager av uedle metaller 
Sagblader av uedle metaller, båndsagblader 
Sagblader av uedle metaller, sirkelsager 
med tenner av stål 
Sagblader av uedle metaller, sirkelsager 
med tenner av andre stoffer enn stål 
Kjeder av uedle metaller, som sagkjeder 
Sagkjeder 
Sagblader av uedle metaller, rette sagblad 
for metallbearbeiding 
Sagblad av uedle metaller, i en 
F i 1 er, tenger, met a 1 1 -
sakser, rør kuttere og 
1 i k n e n d e h å n d v e r k t ø y 
Håndfiler av uedle metaller 
Rasper av uedle metaller 
Tenger av uedle metaller 
Sakser av uedle metaller, for skjæring 
metall 
Boltsakser, til bruk for hånd 




















Hulltenger, til bruk for hånd, av uedle 40 
metaller 
Hullpiper, til bruk for hånd, av uedle 40 
metaller 
s k i f t e n ø k 1 e r o g 
nø k 1 er, ti 1 bruk 
h å n d 
f a s t -
f o r 
8204 
Fastnøkler, til bruk for hånd, med ikke 11 
stillbar spennvidde 
Skiftenøkler, til bruk for hånd, med still- 12 
bar spennvidde 
Utskiftbare piper for pipenøkler, av uedle 20 
metaller 
Håndverktøy, i en 8205 
Boreinnsats for boreverktøy, av uedle 10 
metaller 
Boreverktøy, av uedle metaller, til bruk 10 
for hånd 
Gjengesnittverktøy av uedle metaller, til 10 
bruk for hånd 
Gjengeboreverktøy av uedle metaller, til 10 
bruk for h ånd 
Hammere, t il bruk for hånd, av uedle 20 
metaller 
Slegger, av uedle metaller 20 
Stemjern for trebearbeiding 30 
Høvler for trebearbeiding, av uedle 30 
metaller (til bruk for hånd) 
Håndverktøy for trebearbeiding, av uedle 30 
metaller 
Håndskrutrekker, mekanisk 40 
Håndverktøy til bruk i huset, av uedle 51 
metaller 
Brekkjern, av uedle metaller 59 
Håndverktøy, av uedle metaller, i en 59 
Meisler, av uedle metaller 59 
Stemjern, av uedle metaller 59 
Boltesettverktøy 59 
Loddelamper, av uedle metaller 60 
Skrustikker, av uedle metaller 70 
Skruetvinger, av uedle metaller 70 
Ambolter 80 
Feltesser, bærbare 80 
Slipeapparater for hånd- eller fotkraft, 80 
av uedle metaller 
Varesammensetninger av håndverktøy, av 900 
uedle metaller, i en 
Verktøyse t t for hånd - 8206 
bruk (unntatt for jord -
h a g e - e 1 1 e r s k o g b r u k 
Sett av håndverktøy, av uedle metaller, for 00 
jord-, hage - eller skogbruk, for detaljsalg 
271 
U t s k i f t b a r t 
h å n d V e r k t ø y 
t ø y m a s k i n e r 
v e r k t ø y f o r 
e 1 1 e r v e r k -
8207 
Boreverktøy, utskiftbart, for jordarbeid 11 
eller steinarbeid, med borrkroner av 
sintrede hardmetaller eller cermeter 
Boreverktøy, utskiftbart, for jordarbeid 12 
eller steinarbeid, med borrkroner av 
stoffer i en 
Verktøy, utskiftbart, for strekking eller 20 
filetering av metaller 
Verktøy, utskiftbart, for pressing, preging, 30 
stansing eller lokking 
Lokktenger for verktøymaskiner, utskiftbare 30 
Lokkjern for verktøymaskiner, utskiftbare 30 
Gjengeverktøy, utskiftbart 40 
Gjengesnittverktøy, utskiftbart 40 
Boreverktøy, utskiftbart, i en 50 
Verktøy, utskiftbart, for borring eller 60 
brotsj ing 
Freseverktøy, utskiftbart 70 
Dreieverktøy, utskiftbart 80 
Verktøy, utskiftbart 90 
Filer for verktøymaskiner, utskiftbare 90 
K n i v e r o g k n i v b 1 a d f o r 
m a s k i n e r e 1 1 e r 
m e k a n i s k e r e d s k a p e r 
Kniver for maskiner eller mekaniske 
redskaper, for metallbearbeiding 
Kniver for maskiner eller mekaniske 
redskaper, for trebearbeidng 
Kniver for maskiner eller mekaniske 
redskaper for kjøkkenmaskiner eller til 
bruk i næringsmiddelindustrien 
Kniver for maskiner eller mekaniske 
redskaper til jordbruks-, hagebruks- eller 
skogsmaskiner 
Kniver for maskiner eller mekaniske 







Knivblad for maskiner eller mekaniske 90 
redskaper, se kniver for maskiner eller 
mekaniske redskaper 
P 1 at er, stenger og 8209 
spisser, for verktøy av 
s i n t r e d e m e t a 1 1 k a r b i d e r 
e 1 1 e r c e r m e t e r 
Plater for verktøy, av sintrede metall- 00 
karbider eller cermeter 
Stenger for verktøy, av sintrede metall- 00 
karbider eller cermeter 
Spisser for verktøy, av sintrede metall- 00 
karbider eller cermeter 
272 
Hånddrevne, mekaniske 
hus ho 1 d ni n g s red s k per, 
vekt høyst 1 0 kg 
Grønnsakpresser til bruk for hånd, vekt 
høyst 10 kg 
Kaffekverner til bruk for hånd, vekt 
høyst 10 kg 
Husholdningsredskaper til bruk for hånd, 
vekt høyst 10 kg 






Kniver (unntatt for maskiner eller 10 
mekaniske redskaper) i sett 
Kniver (unntatt for maskiner eller 91 
mekaniske redskaper), bordkniv med fast-
stående blad 
Kniver (unntatt for maskiner eller 92 
mekaniske redskaper), med faststående blad, 
i e n 
Kniver (unntatt for maskiner eller 93 
mekaniske redskaper), i en 
Knivblad (unntatt for maskiner eller 94 
mekaniske redskaper) 
Barberkniver, barber - 8212 
m a s k i n e r o g b a r b e r b 1 a d 
Barberkniver 10 
Barbermaskiner, mekaniske 10 
Barberblad 20 
Deler til barberkniver eller barbermaskiner 90 
S a k s e r o g t i 1 h ø r e n d e 
b 1 a d 
Sakseblad 




Varer fra kniv in du - 8214 
strien, i en; instrumenter 





Instrumenter for hånd- eller fotpleie 20 
Neglefiler 20 
Hårklippeapparater, ikke-elektriske 90 
Varer fra knivindustrien, av uedle metaller, 90 
i e n 
Hakkekniver for slaktere eller til hus- 90 
holdningsbruk 
Skjeer, ga f 1 er og øser 8215 
Bordbestikk (unntatt kniver), i sett 10 




Bordbestikk (unntatt kniver), 
Bordbestikk (unntatt kniver), 
forgylt eller platinert 
Bordbestikk (unntatt kniver), 
metaller, i en 
i sett, i en 20 
forsølvet, 91 
av uedle 
Forskjellige varer av uedle metaller 
Låser, s k 
a v u e d 1 e 
åter og nø k 1 er, 
m e t a 1 1 e r 
99 
8301 
Hengelåser av uedle metaller 10 
Nøkler av uedle metaller (unntatt smekk- 20 
låser), til biler 
Låser av uedle metaller (unntatt smekk- 30 
låser), til møbler 
Bolter av uedle metaller, som sikkerhets- 40 
bolter 
Låser av uedle metaller (unntatt smekklåser) ,40 
i e n 
Låsebøyler av uedle metaller, med lås 50 
Stengsler av uedle metaller, med lås 50 
Deler til låser (unntatt smekklåser) eller 60 
til skåter 
Nøkler av uedle metaller 70 
Bes 1 a g av u ed 1 e met a 1 1 er 8302 
Hengsler av uedle metaller 10 
Smekklåser, se skåter 10 
Trinser av uedle metaller 20 
Beslag av uedle metaller, til biler 30 
Beslag av uedle metaller, bygningsbeslag 41 
Kuler av uedle metaller, til trappegelendere 41 
eller til gardinsnorer 
Skåter av uedle metaller, uten nøkler, til 41 
hus 
Ringer av uedle metaller, til hus 41 
Vinkeljern av uedle metaller, til hus 41 
Møbelbeslag av uedle metaller 42 
Skåter av uedle metaller, uten nøkler, 42 
til møbler 
Ringer av uedle metaller, til møbler 42 
Vinkeljern av uedle metaller, til møbler 42 
Beslag av uedle metaller, til kufferter 49 
eller reisekister 
Skåter av uedle metaller, uten nøkler, ien 49 
Ringer av uedle metaller, til karosserier, 49 
salmakervarer eller reiseartikler 
Vinkeljern av uedle metaller, til karosse- 49 
rier, salmakervarer eller reiseartikler 
Knaggrekker av uedle metaller 50 
Konsoller av uedle metaller 50 
Dørlukkere av uedle metaller, automatiske 60 
P a n s e r s k a p o g p a n s r e d e 
dører, av u ed 1 e met a 1 1 er 
Panserskap av uedle metaller 
Sikkerhetsskap av uedle metaller 






Panserdører av uedle metaller 
Kartotek skap, penna 1 er 
o g s t e m p e 1 h o 1 d e r e a v 
u e d 1 e m e t a 1 1 e r 
00 
8304 
Kartotekskap av uedle metaller 00 
Pennaler av uedle metaller 00 
Stempelholdere av uedle metaller oo 
Kontorutstyrsgjenstander av uedle metaller 00 
M e k a n i s m e r f o r p e r m e r 
e 1 1 er brev ordner e; 
h e f t e k 1 e m m e r a v u e d 1 e 
m e t a 1 1 e r 
8305 
Mekanismer for permer eller brevordnere, 10 
av uedle metaller 
Hefteklemmer av uedle metaller, sammen- 20 
hengende i strimler 
Binders av uedle metaller 90 
Beslag av uedle metaller , for brevordnere 90 
Kontorutstyr av uedle metallr, i en 90 
K 1 o k k e r, g o n g 0 n g e r, i k k e 8306 
e 1 e k t r i s k e, a V u e d 1 e 
m e t a 1 1 er; p y n t e g j e n -
s t a n d e r, r a m m e r 0 g s p e i 1, 
a V u e d 1 e m e t a 1 1 e r 
Klokker av uedle metaller, ikke elektriske 10 
Gongonger ev uedle metaller, ikke elektriske 10 
Ringeklokker av uedle metaller, ikke elek- 10 
triske 
Pynt egjenstander av uedle metaller, 21 
forsølvet, forgylt eller platinert 
Stauetter av uedle metaller, forsølvet, 21 
forgylt eller platinert 
Stautuetter av uedle metaller, i en 39 
pyntegjenstander av uedle metaller, i en 29 
Rammer av uedle metaller, for bilder eller 30 
fotografier 
Speil av uedle metaller 30 
B ø y e 1 i g e r ø r a v u e d 1 e 
m e t a 1 1 e r 
Bøyelige rør av jern eller stål 
Bøyelige rør av uedle metaller, i en 
L å ser, s p e n n e r 0 g k r 0 
a V u e d 1 e m e t a 1 1 e r, f 0 




p e r 1 e r 0 g p a 1 j e t t e r a V 





Klemmer av uedle metaller, til konfeksjon 10 
og lærvarer 
Kroker av uedle metaller, til konfeksjon 10 
og lærvarer 
Øyer av uedle metaller, til konfeksjon 10 
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eller lærvarer 
Hulnagler av uedle metaller 
Splittnagler av uedle metaller 
Paljetter av uedle metaller, tilskåret 
Spenner av uedle metaller 
Låsmekanismer av uedle metaller, uten lås 
Låsebøyler av uedle metaller, uten lås 
Propper, f 1 aske kaps 1 er 
og p 1 om ber, av u ed 1 e 








Kronelåser av uedle metaller 
Flaskekapsler av uedle metaller 
Spunser med skruegjenger, av uedle 
Propper med skruegjenger, av uedle 





s k i 1 t u t e n f a s t a n b r a g t 
1 y s k i 1 de, a V u e d 1 e 
m e t a 1 1 e r 
Skilt av uedle metaller, uten fast anbragt 
lyskilde 
Tråd, stenger, p 1 at er, 
e 1 ekt roder, av u ed 1 e 
met a 1 1 er, for sve ising 




Overtrukne elektroder av uedle metaller, 10 
for lysbuesveising 
Fylt tråd av uedle metaller, for lysbue- 20 
sveising 
Overtrukne stenger av uedle metaller, for 30 
lodding eller autogensveising 
Fylt tråd av uedle metaller, for lodding 30 
eller autogensveising 
Gittere av koppertråd, overtrukket med 90 
flytende masse, til hardlodding 
overtrukne eller fylte varer av uedle 90 





MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER; 
ELEKTRISK MATERIELL; DELER TIL DETTE; 
APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD, 
APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER 
OG LYD FOR FJERNSYN; DELER OG TILBEHØR TIL 
SLIKE APPARATER 
Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og 
mekaniske redskaper; deler til disse maskiner 
eller apparater 
Kjernereaktorer; 
u b e s t r å 1 t e b r e n s e 1 e 1 e -
m e n t e r f o r k j e r n e r e a k -
t o r e r 
Kjernereaktorer 
Maskiner for separering av isotoper 
Ubestrålte brenselelementer for kjerne-
reaktorer 
Deler til kjernereaktorer 
D a m p k j e 1 e r 
Dampkjeler (unntatt sentralvarmekjeler), 
vannrørkjeler med dampproduksjon over 
45 tonn/t 
Dampgenerator, se dampkjeler 
Dampkjeler (unntatt sentralvarmekjeler), 
vannrørkjeler med dampproduksjon høyst 
45 tonn/t 
Dampkjeler (unntatt sentralvarmekjeler), 
Dampkjeler (unntatt sentralvarmekjeler), 
hybridkjeler (kombinerte kjeler) 
Hetvannskjeler 
Deler til dampkjeler 
S e n t r a 1 v a r m e k j e 1 e r 
Sentralvarmekjeler (unntatt dampkjeler) 
Deler til sentralvarmekjeler 
H j e 1 p e a p p a r a t e r f o r 
kje 1 er; kondensatorer 



















Forvarmere for dampkjeler eller sentral- 10 
varmekjeler 
Varmelagrer (rekuperator) for hetvannskjeler 10 
Røkgasstilbakeføringer (rekuperatorer) for 10 
dampkjeler eller sentralvarmekjeler 
Sotfjernere for dampkjeler eller sentral- 10 
varmekjeler 
Overhetere for dampkjeler eller sentral- 10 
varmekjeler 
Kondensatorer, ikke-elektriske for damp- 20 
maskiner 
Deler til rekuperatorer eller hetvanns- 90 
kjeler 
Deler til hjelpeapparater til dampkjeler 90 
eller dampmaskiner 
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G a s s g e n e r a t o r e r 
Acetylengassgeneratorer 
Gassgenerator for generatorgass eller 
vanngass 
Deler til gassgeneratorer 
D a m p t u r b i n e r 
Dampturbiner fortremdrift av båter 
Dampturbiner, i en 
Deler til dampturbiner 
Forbrenningsmotorer, 









Motorer for luftfartøyer 10 
Bensinmotorer, se motorer 10 
Ottomotorer, se motorer ..... 10 
Utenbordsmotorer for båter 21 
Motorer for fremdrift av båter (unntatt 29 
utenbordsmotorer) 
Motorer for drift av ikke skinnebundne 31 
landkjøretøyer, sylindervolum høyst 50 cm3 31 
Motorer for drift av ikke skinnebundne 32 
landkjøretøyer, sylindervolum over 50 cm3 
inntil 250 cm3 
Motorer for drift av ikke skinnebundne 33 
landkjøretøyer, sylindervolum over 250 cm3 
inntil 1000 cm3 
Motorer for drift av ikke skinnebundne 34 
landkjøretøyer, sylindervolum over 1000 cm3 
Forbrenningsmotorer, i en 90 
D i e s e 1 m o t o r e r 
Dieselmotorer for fremdrift av båter 
8408 
10 
Dieselmotorer for drift av ikke skinnebundne 20 
landkjøretøyer 
Dieselmotorer for fly 90 
Dieselmotorer for skinnekjøretøyer 90 
Dieselmotorer, i en 90 
D e 1 e r 
e 1 1 e r 
t i 1 f o r b r e n n i n g s -
d i e s e 1 m o t o r e r 
8409 
Deler til forbrenningsmotorer til fly 10 
Forgassere til forbrenningsmotorer til fly 10 
Motordeler (unntatt til flymotorer) 91 
Forgassere til forbrenningsmotorer (unntatt 91 
flymotorer) 
Deler til dieselmotorer (unntatt fly- 99 
motorer) 





- V a n n t u r b i n e r o g h j u 1 v a n n - 8410 Vannturbiner med ytelse høyst 1000 kW 11 
Vannhjul, se vannturbiner 11 
Vannturbiner med ytelse over 1000 kW inntil 12 
10000 kW 
Vannturbiner med ytelse over 1000 kW 13 
Regulatorer til vannturbiner 90 
Deler til vannturbiner 90 
Turbo jetmotorer, 8411 
t u r b o p r o p m o t o r e r 
Turbojetmotorer med skyvekraft høyst 25 kN 11 
Turbojetmotorer med skyvekraft over 25 kN 12 
Turbopropmotorer med ytelse høyst 1100 kW 21 
Turbopropmotorer med ytelse over 1000 kW 22 
Gassturbiner med ytelse høyst 5000 kW 81 
Gassturbiner med ytelse over 5000 kW 82 
Dyser til turbojetmotorer eller turbo- 91 
propmotorer 
Deler til turbojetmotorer eller turbo- 91 
propmotorer 
Dyser til gassturbiner, i en 99 
Deler til gassturbiner, i en 99 
M o t o r e r o g k r a f t -
maskiner, i en 
8412 
Reaksjonsmotorer (unntatt turbojetmotorer) 10 
Hydrauliske kraftmaskiner, lineært virkende 21 
Hydrauliske motorer, i en 29 
Pneumatiske kraftmaskiner, lineært virkende 31 
Pneumatiske motorer, i en 39 
Kraftmaskiner, i en 80 
Motorer, i en 80 
Dyser til reaksjonsmotorer (unntatt turbo- 90 
jetmotorer) 
Deler til motorer eller kraftmaskiner, i en 90 
P u m p e r f o r v e s k e r 8413 
Veskepumper med fuktighetsmåler, av type 11 
som nyttes for bensin eller smøreolje 
på bensinstasjoner eller verksteder 
Veskepumper med fuktighetsmåler , i en 19 
Veskepumper, håndpumper (unntatt med 20 
fuktighetsmåler) 
Veskepumper, bensinpumper, oljepumper, 30 
kjøleveskepumper (for forbrenningsmotorer) 
Betongpumper 40 
Veskepumper herunder membranpumper, i en 50 
Veskepumper, rotasjonspumper, i en 60 
Veskepumper, sentrifugalpumper 70 
Veskepumper, i en 81 
Veskeelevatorer 82 
Deler til veskepumper 91 
Deler til veskeelevatorer 92 
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L u f t - e 1 1 e r v a k u u m p u m -
per, 1 u f t kompressorer 
o g v e n t i 1 a t o r e r 
Vakuumpumper 
Luftpumper, hånd- eller fotdrevne 
Kompressorer for kjølemaskiner 
Luftkompressorermontert på tilhenger 
Ventilatorer med innebygd elektromotor med 
effekt høyst 125 W, for rom eller tak 
Ventilatorer, i en 
Avtrekkshetter med horisontal sidelengde 
høyst 60 cm 
Kompressorer, i en 
Avtrekkshetter, i en 
Luftkompressorer, i en 
Prpeller til ventilatorer (vifter) 
Deler til luft- eller vakuumpumper, luft-
kompressorer og ventilatorer 
A p p a r a t e r f o r k 1 i m a -
a n 1 e g g 
Klimautstyr, kompaktutstyr for innbygging 
vegger eller vinduer 
Klimautstyr med kjøleaggregat og ventil 
for endring av kjøle-/varmekretsløpet 
Klimautstyr med kjøleaggregat, i en 
Klimautstyr uten kjøleaggregat 
Deler til klimautstyr 
B r e n n e r e t i 1 f y r s t e d e r 
Brennere for flytende brennstoff til 
fyrsteder 
Brennere til fyrsteder, i en 
Automatiske fyrsteder, 
Brennerdeler til automatiske fyrsteder 
i 
I n d u s t r i - e 1 1 e r 
to ri e ovner, ikke 
t r i s k e 
1 a b o r a -
e 1 e k -
Industriovner, ikke elektriske, for varme-
behandling av malm, svovelkis eller metall 
Bakeriovner, ikke elektriske og som 
industriovner 
Industriovner, ikke elektriske, i en 
Deler til ikke-elektriske industriovner 
Luftdyser til høyovner eller sjaktovner 
K j ø 1 eska p, frysere, 
k j ø 1 e apparater, 
v a r m e p u m p e r 
Fryseskap, kombinert med kjøleskap og med 
separate utvendige dører 
Kjøleskap, kombinert med fryseskap og med 








































Husholdningskjøleskap,. kompressorkjøle- 21 
skap 
Husholdningskjøleskap, absorbsjonskjøleskap, 29 
elektriske, i en 
Frysebokser med kapasitet høyst 800 1 30 
Fryseskap med kapasitet høyst 900 1 40 
Frysemøbler, i en 50 
Fryseskap med kapasitet over 900 1 50 
Frysebokser med kapasitet over 800 1 50 
Kjølemaskiner av kompresjonstype hvor 61 
kondensatorene er varmevekslere 
Varmepumper, se kjølemaskiner 61 
Kjølemaskiner, i en 69 
Møbler innrettet for kjøle- eller 91 
fryseutstyr 
Kondensatorer, ikke elektriske for 99 
kjølemaskiner 
Deler til kjøleskap, kjølemaskiner, 99 
kjøleapparater, varmepumper 
A p p a r a t er, i n n r e t n i n g e r 8419 
f 0 r t e r m i s k b e h a n d 1 i n g 
a V s t 0 f f e r 0 g i k k e f 0 r 
h u s h 0 1 d n i n g; i k k e - e 1 e k -
t r i s k e v a r m t v a n n s -
b e r e d e r e a V g j e n n o m -
s t r ø m m i n g s - e 1 1 e r 
m a g a s i n e r i n g s t y p e 
Kokere, se varmtvannsberedere 11 
Gassfyrte varmtvannsberedere av gjennom- 11 
strømmingstype 
Varmtvannsberedere, ikke-elektriske, i en 19 
Steriliseringsapparater til medisinsk eller 20 
kirurgisk bruk eller til laboratorier 
Apparat (ikke til husholdningsbruk), for 31 
tørking av landbruksprodukter 
Apparat (ikke til husholdningsbruk), for 32 
tørking av tre, papir eller papp 




Apparater for kondensering av luft eller 60 
gasser 
Kaffemaskiner, i en 81 
Apparater for fremstilling av varme drikker, 81 
for koking eller oppvarming av mat 
Apparater for termisk behandling av stoffer 89 
(unntatt husholdning), i en 
Maskiner for risting av kaffe 89 
Kondensatorer, ikke-elektriske, for gasser 89 
Deler til apparater (unntatt husholdnings- 90 
apparater) for termisk behandling av stoffer 
K a 1 a n d r e 0 g a n d r e V a 1 s e - 8420 
m a s k i n e r s a m t V a 1 s e r t i 1 
d i s s e 
Kalandre 10 
Valseverk, i e n 10 
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Valser til valseverk 
Valser til kalandre 
Deler til kalandre (unntatt valser) 
Deler til valseverk (unntatt valser), 
sentrifuger; 
f i 1 t r e r i n g s a p p a r a t e r 
Separatorer for melk 
Tørkesentrifuger for tøy 
Sentrifuger for vasketøy 
Tørkesentrifuger, i en 
Sentrifuger (unntatt melkeseparatorer) 













Filterpresser, se apparater for filtrering 21 
eller rensing 
Apparater for filtrering eller rensing av 22 
drikkevarer (unntatt vann) 
Bensinfiltre for forbrenningsmotorer 23 
Oljefiltre for forbrenningsmotorer 23 
Apparater for filtrering eller rensing av 29 
vesker, i en 
Apparater for filtrering eller rensing av 31 
gasser som innsugingsfiltre for forbrennings-
motorer 
Luftfiltre for forbrenningsmotorer 31 
Apparater for filtrering eller eller 39 
rensing av gasser, i e n 
Deler til sentrifuger eller tørkesentrifuger 91 
Deler til filtreringsapparater 99 
0 p p V a s k m a s k in er; 8422 
m a s k i n e r f o r r e n s i n g, 
0 f y 1 1 i n 1 1 1 u k k i p a g e e r n g 
a V b e h 0 1 d e r e 
' 
m a s k i n e r 
f o r e m b a 1 1 e r i n g 
Oppvaskmaskiner for husholdningen 11 
Oppvaskmaskiner, i en 19 
Maskiner for rengjøring eller tørking av 20 
flasker eller beholdere 
Maskiner for fylling, lukking, forsegling, 30 
kapsling eller etikettering av flasker 
eller beholdere 
Maskinger for tilsetting av kullsyre i 30 
drikkevarer 
Korkemaskiner for flasker eller beholdere 30 
Emballeringsmaskiner 40 
Deler til oppvaskmaskiner 90 
Deler til maskiner for rengjøring, fylling 90 
eller lukking av beholdere 
Deler til emballeringsmaskiner 90 . , 
Vekter, i en; 1 odder ti 1 









Vekter for kontinuerlig veiing av varer på 20 
transportbånd o.l. 
Vekter for veiing av konstante vektmengder 30 
Doseringsvekter 30 
Vekter med veiekapasitet høyst 30 kg 81 
Vekter med veiekapasitet over 30 til 82 
5000 kg, i en 
Brovekter 89 
Skinnevekter 89 
Vekter med veiekapasitet over 5000 kg, ien 89 
Vektlodd 90 
Deler til vekter (unntatt vekter med 90 
følsomhet høyst 50 mg) 
P u 1 ve rappa rater, brann - 8424 
s 1 uk kingsa p parate r, 





Pulverapparater for hagebruk 81 
Pulverapparater for landbruk 81 
Mekaniske apparater for forstøving av 81 
vesker eller pulverisering, for hage-
eller landbruk 
Overrislingssystemer for hage- eller 81 
landbruk 
Vanningsanlegg for landbruk 81 
Mekaniske apparater for forstøving av vesker 89 
eller pulver, i en 
overrislingssystemer, i en 89 
Sprøytemaskiner for parafin eller voks 89 
Deler til vanningsanlegg for landbruk 90 
Deler til forstøvings- og brannslokkings- 90 
apparater eller sandblåsemaskiner 
Ta 1 j er; vinsjer og 
ankers pi 1 l; 
d o n k r a f t e r 
8425 
Taljer med elektromotor 11 
Taljer uten elektromotor 19 
Gruvesjaktvinsjer 20 
Vinsjer til bruk under jorden 20 
Vinsjer med elektromotor, i en 31 
Vinsjer uten elektromotor, i en 39 
Elevatorer for bilverksteder, fastmonterte 41 
Hydrauliske donkrafter (unntatt fastmonterte 42 
elevatorer for bilverksteder) 
Donkrafter, i en 49 
Kraner; 
m o b i 1 e 
1 ø f t e r a m m e r o g 
p o r t a 1 k r a n e r 
Traverskraner på stasjonært understell 
Kraner, veggløpekraner 
Portaltrucker, selvgående på gummihjul 
Portaltrucker 












Kraner, selvgående på gummihjul, i en 41 
Kraner, selvgående, i en 49 
Kraner for montering på biler 91 
Kraner, i en 99 
Kraner, kabelkraner 99 
G a f f e 1 t r u c k e r o g a n d r e 
t r u c k e r m e d 1 ø f t e -
a n o r d n i n g e r 
Trucker med elektrisk fremdriftsmotor 
Gaffeltrucker, selvgående 
Stabletrucker 






He iser, ru 1 1 et rapper, 8428 




Pneumatiske transportører 20 
Ikke-pneumatiske transportører til bruk 31 
under jorden 
Ikke-pneumatiske transportører med kurver 32 
Transportbånd 33 
Skrå-transportbånd 33 
Transportbånd, ikke-pneumatisk, med belter 33 
Rullebånd 39 








Trekkmaskiner for tau-/kabelbaner 60 
Lastemaskiner 90 
Maskiner for heising, lasting, lossing 90 
eller transportering, i en 
Bu 1 1 dosere, mekaniske 
sky f 1 er, ve i va 1 ser 
8429 
Planeringsmaskiner (bulldosere) på belter, 11 
selvgående 
Angeldosere, på belter, selvgående 11 
Bulldosere, se planeringsmaskiner 11 
Bulldosere, ikke på beltei, selvgående 19 
Angeldosere, ikke på belter, selvgående 19 
Veihøvler, selvgående 20 
Skrapemaskiner, selvgående 30 
Gummihjulvalser, selvgående 40 
Veivalser, selvgående 40 
Jordstampere, selvgående 40 
Frontskyffellastere, selvgående 51 
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Graver som kan svinge 360 grader, selvgående 52 
Gravemaskin, selvgående 59 
Maskiner ti 1 f 1 ytt ing av 8430 
jord; snø p 1 og er og snø -
f r e s e r e 
Påleopptrekkere for jordarbeid 
Rambukker for jordarbeid 
Snøfjernere, i en 
Steinbrytere, tunnelboremaskiner, selvgående 
Skrapemaskiner for jordarbeid, selvgående 
Steinbrytere, tunnelboremaskiner, ikke 
selvgående 
Skrapemaskiner for jordarbeid, ikke selv-
gående 
Boremaskiner for jordarbeid, selvgående 
Dypboremaskiner for jordarbeid, selvgående 
Boremaskiner for jordarbeid, ikke selvgående 
Dypboreutstyr for jordarbeid, ikke 
selvgående 
Jordbearbeidingsmaski ner, selvgående, i en 
Gummihjulvalser, ikke selvgående 
Jordstampere, ikke selvgående 
Veivalser, ikke selvgående 
Skrapemaskiner for jordarbeid 
Maskiner fo r jordarbeid, ikke selvgående , 
i e n 
Ballastfjerningsmaskiner, ikke selvgående 
Sellemaskiner for ballast 
D e 1 e r t i 1 h e i s e a p p a -
rater, tran port bånd og 
t i 1 m a s k i n e r f o r f 1 y t -
t i n g a v j o r d 
Deler til taljer, vinsjer etc 
Deler til lastetrucker med løfteutstyr 
Transportkurver til personheiser eller 
lasteheiser 
Deler til heiser eller rulletrapper 
Kurver til transportbånd 
Deler til transportbånd 
Gravemaskinskyfler 
Gravemaskinskuffer 
Gripere tilgravemaskiner eller kraner 
Kurver til kraner eller til maskiner for 
flytting av jord 
Skjeer til gravemaskiner 
Tenger til kraner eller til maskiner for 
flytting av jord 
Planeringsskjold til bulldosere 
Deler til boremaskiner for jordarbeid eller 
til dypboringsutstyr 
Deler til heiser eller transportinnretninger 
(unntatt transportbånd) 
Deler til snøfjernere 
Deler til kraner eller til maskiner for 







































M a s k i n e r 0 g 
f 0 r j ord-, 
s k o g bruk, 
b e a r b e i d i 










a p p a r a t e r 
a g e - o g 
o r j o r d -
g e 1 1 e r 







Jordfresere for hagebruk 29 
Kultivatorer 29 
Motorhakker for hage- og landbruk 29 
Plantemaskiner 30 
Såmaskiner 30 
Settemaskiner for landbruk 30 
Spredere for natur- eller kunstgjødsel 40 
Maskiner for land-, skog- eller hagebruk, 80 
for bearbeiding av grunn eller plante-
skjøtsel, i en 
Akerruller for landbruk 80 
Plenvalser 80 
Deler til maskiner for land-, skog- eller 90 
hagebruk, for grunnbearbeiding eller 
planteskjøtsel 
M a s k i n e r o g a p p a r a t e r 
f o r i n n h ø s t i n g a v 
jordbruksprodukter; 
p 1 e n k 1 i p p e r e 
Plenklippere med motor og horisontal kniv 
Plenklippere, i en 
Slåmaskiner 
Skjærebjelke til traktor 






Treskemaskiner (unntatt skurtreskere) 















Høstemaskiner, i en 59 
Selvbindere 59 
Hakkelsmaskin 59 
Maskiner for sortering eller rensing av egg, 60 
frukt eller andre landbruksprodukter 
Skjæreutstyr for skurtreskere 90 
Deler til maskiner for høsting av landbruks- 90 
produkter 
Deler til plenklippere 90 
M e 1 k e m a s k i n e r o g 
m e i e r i m a s k i n e r 
Melkemaskiner 
Meierimaskiner 






Maskiner og apparater 8435 
for fremst i 1 1 ing av vin, 
s i d e r e 1 1 e r f r u k t s a f t 
Vinpresser 10 
Maskiner for fremstilling av vin, sider 10 
eller fruktsaft 
Presser for fremstilling av drikkevarer 10 
Utstyr for land-, skog- og hagebruk, for 10 
bihold, se maskiner 
Deler til maskiner for fremstilling av vin, 90 





s k i n 
s t y r 
1 e r 
1 e r 
er, apparater og 
for jord-, hage -
skogbruk, fjærfe -
bia v 1, i en 
Maskiner for tilbereding av dyrefor 
Melmæøller for landbruket 
Skrotmøller for landbruket 
Halmhakkelsmaskiner 
Rugemaskiner for fjærfe 
Kyllingmødre 










Maskiner for foring av fjærfe 
Maskiner for fjærfehold, i e 
Apparater for land-, skog- og 
bihold, i en 
29 
n 29 
hagebruk eller 80 
Skjære-/klippemaskiner, mekaniske, for dyr 
Maskiner for land-, skog- og hagebruk eller 
bihold, i en 
Spirekasser for landbruket 
Deler til maskiner for fjærfeavl 
Deler til maskiner for land-, skog - og 
hagebruk eller bihold, i en 
Maskiner, ap p 
u t s t y r f o r m ø 
s t r i e n e 1 1 e r 
1 ing av korn, 
a r a t e r o g 
1 1 e i n d u -
f o r b e h a n d -







Rensemaskiner for korn eller belgfrukt 10 
Sorteringsmaskiner for korn eller belgfrukt 10 
Kornmøller for møllebruket 80 
Maskiner for møllebruket eller korn- 80 
behandling, i en 
Siktemaskiner for kornmel, gryn, grøp 80 
Deler til maskiner for møllebruket eller 90 
kornbehandling 
Maskiner og apparater 8438 
f o r i n d u s t r i e 1 1 t i 1 -
b e r e d i n g a v m a t - o g 
drikke varer, i en 
Maskiner for industriell fremstilling av 10 
bakervarer eller pasta 
Pastaeltemaskiner for industrielt bruk 10 
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Maskiner for industriell fremstilling av 20 
konfekt, kakao eller sjokolade 
Maskiner for fremstilling av sukker 30 
Bryggerimaskiner 40 
Skrotmøller for knusing av malt for 40 
bryggerier 
Maskiner for industriell bearbeing av kjøtt 50 
Grønnsakpresser for industriell bearbeiding 60 
av grønnsaker 
Maskiner for industriell bearbeiding av 60 
frukt eller grønnsaker 
Fruktskrellemaskiner 60 
Kaffekverner for industriell maling av 80 
kaffe 
Maskiner for industriell bearbeiding av 80 
næringsmidler eller drikkevarer, i en 
Deler til maskiner for industriell 90 
bearbeiding av næringsmidler eller 
drikkevarer 
Maskiner og apparater 8439 
f o r f r e m s t i 1 1 i n g a v 
p a p i r m a s s e e 1 1 e r p a p i r 
Maskiner for fremstilling av masse av 10 
celluloseholdige fiberstoffer 
Maskiner for fremstilling av papir eller 20 
papp 
Maskiner for etterbehandling av papir eller 30 
papp 
Deler til maskiner for fremstilling av masse 91 
av celluloseholdige fiberstoffer 
Deler til maskiner for fremstilling eller 99 
etterbehandling av papir eller papp 
B o k b i n d e r i m a s k i n e r 
Bokbinderimaskiner 
Deler til bokbinderimaskiner 
M a s k i n e r o g a p p a r a t e r 
f o r b e a r b e i d i n g a v 
papir masse e 1 1 er papir, 






Skjæremaskiner for papir eller papp 10 
Maskiner for fremstilling av papirkremmerhus,20 
papirposer, papirsekker eller konvolutter 20 
Maskiner for fremstilling av kartonger, 30 
esker, kasser, papphylser, tromler etc .. 
Maskiner for formpressing av varer av papir- 40 
masse, papirvarer eller pappvarer 
Maskiner for bearbeiding av papirmasse, 80 
papir eller papp, i en 
Maskiner for perforering av papir eller papp 80 
Deler til maskiner for bearbeiding av papir- 90 


























M a s k i n e r 0 g a p p a r a t e r 8442 
f o r t y p e s t ø p i n g e 1 1 e r 
t y p e s e t t i n g e 1 1 e r t i 1 
f r e m s t i 1 1 i n g a V t r y k k -
f o r m e r; t r y k k f o r m e r 
Fotosettemaskiner 10 
Settemaskiner (unntatt fotosettemaskiner), 20 
i e n 
Maskiner for fremstilling av trykkformer, 30 
i e n 
Deler til settemaskiner og til maskiner for 40 







T r y k k e m a s k i n e r 
Trykkemaskiner, rulleoffsetmaskiner 
Trykkemaskiner for papirformat høyst 
22 x 36 cm 
Trykkemaskiner, offsetmaskiner, i en 
Trykkemaskiner, høytrykkemaskiner med 
rullemating 




Trykkemaskiner, i en 
Hjelpemaskiner for trykkemaskiner 
Deler til trykkemaskiner 
D y s e s p i n n e m a s k i n e r 
Maskiner for fremstilling av syntetiske 
eller kunstige tekstilmaterialer 
Dysespinnemaskiner for syntetiske eller 
kunstige tekstilmaterialer 
Maskiner for strekking, teksturering eller 
skjæring av syntetiske eller kunstige 
tekstilmaterialer 
M a s k i n e 
a r b e i d i 
m a t e r i a 
f r e m s t i 







f 0 r b e -
a V t e k s t 
r; m a s k i n e 
i n g a V t e k 
Kjemmemaskiner for tekstilmaterialer 
Forspinnemaskiner 
Maskiner for forbereding av tekstil-
materialer, i en 
Spinnemaskiner for tekstilmaterialer 
i 1 -
r f 0 




























Dublerings- eller tvinnemaskiner for 30 
tekstilmaterialer 
Maskiner for spoling, vikling eller hesping 40 
av tekstilmaterialer 
Maskiner for glatting av hele kjeder eller 90 
kjedeseksjoner 
Spinnemaskiner, i en 90 
Veve maskiner 8446 
Vevemaskiner for fremstilling av stoff med 10 
bredde høyst 30 cm 
Vevstoler, se vevemaskiner 10 
Motordrevne vevemaskiner av vevskyttel- 21 
typen, for fremstilling av stoff med bredde 
over 30 cm 
Vevemaskiner av vevskytteltypen, ikke motor- 29 
drevne, for fremstilling av stoff med bredde 
over 30 cm 
Vevemaskiner uten vevskyttel, for frem- 30 
stilling av stoff med bredde over 30 cm 
Strikke maskiner, 
k j e d e s t i n g m a s k i n e r 
Strikkemaskiner, rundstrikkemaskiner med 
sylinderdiameter høyst 165 mm 
Strikkemaskiner, rundstrikkemaskiner med 












H j e 1 p e m a s k i n e r o g 
h j e 1 p e a p p a r a t e r t i 1 

















Kortbindemaskiner til vevemaskiner 11 
Kortkopimaskiner til vevemaskiner 11 
Kortslagmaskiner til vevemaskiner 11 
Kortreduksjonsinnretninger til vevemaskiner 11 
Skaftmaskiner 11 
Hjelpemaskiner til spinnemaskiner, 19 
vevemaskiner eller strikkemaskiner, i en 
Deler til dysespinnemaskiner 20 
Kardebeslag 31 
Deler til spinnemaskiner (unntatt dyse- 32 
spinnemaskiner) til forbereding av tekstil-
materialer (unntatt kardebeslag) 
Spindler til spinnemaskiner 33 
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Deler til spinnemaskiner (unntatt dyse- 33 
spinnemaskiner) spindler, spindelvinger, 
spinneringer, spinneløpere 
Deler til spinnemaskiner (unntatt dyse- 39 





Deler til vevemaskiner, i en 49 
Nåler til tekstilmaskiner 51 
Sinkers (platiner) til tekstilmaskiner 51 
Deler til tekstilmaskiner, i en 59 
M a s k i n e r 0 g a p p a r a t e r 84 49 
f 0 r f r e m s t i 1 1 i n g e 1 1 e r 
e t t e r b e h a n d 1 i n g a V 
f i 1 t 0 g p r o d u k s j 0 n a V 
h a t t e r 
Maskiner for fremstilling etterbehandling 00 
av filt eller filtstoffer 
Maskiner for fremstilling av filthatter 00 
Former for hattemakeri 00 
Vaske maskiner 8450 
Vaskemaskiner, helautomatiske maskiner med 11 
kapasitet høyst 10 kg tørt tøy 
Vaskemaskiner med innebygd tørkesentrifuge, 12 
kapasitet høyst 10 kg tørt tøy 
Vaskemaskiner med kapasitet høyst 10 kg 19 
tørt tøy, i en 
Vaskemaskiner med kapasitet over 10 kg 20 
tørt tøy 
Deler til vaskemaskiner 90 
M a s k i n e r f o r V a s k i n g, 8451 
t ø r k i n g, s t r y k i n g e 1 1 e r 
f a r g i n g a V t e k s t i 1 e r, 
i e n; m a s k i n e r f o r b e h a n d -
1 i n g a V V e V n a d e r 
Maskiner for kjemisk rensing 10 
Tørkemaskiner med kapasitet høyst 10 kg 21 
tørt tøy 





Tekstilindustrimaskiner for vasking, 40 
bleking eller farging 
Maskiner for opprulling, avrulling, folding, 50 
skjæring eller takking av tekstiler 
Appreteringsmaskiner for tekstiler 80 
Maskiner for påføring av overflatebelegg på 80 
tekstiler eller fremstilling av gulvbelegg 
Maskiner for overtrekking eller impregnering 80 
av tekstiler 
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Glattemaskiner, for glatting av enkelte 
kjede- eller vefttråder 
Tekstilmaskiner, i en 
Deler til tekstilmaskiner, i en 




Stoppemaskiner, i en 
Symaskiner, i en 
Nåler til symaskiner 
Møbler til symaskiner 
Sokler til symaskiner 
Deksler til symaskiner 
symaskindeler, i en 
M a s k i n e r f o r 
e 1 1 e r b e a r b e 
s k i n n e 1 1 e r 
m a s k i n e r f o r 
h 
1 i n g a V s k o t ø 
g a r v i 
i d i n g 
u d e r· I 





















Maskiner for bearbeiding av lær 10 
Maskiner for fremstilling av skotøy 20 
Maskiner for fremstilling eller reparasjon 80 
av skotøy (unntatt symaskiner) 
Deler til garverimaskiner eller lær- 90 
bearbeidingsmaskiner 
Deler til maskiner for fremstilling av sko- 90 
tøy 
Kon verter e; 8454 
m e t a 1 1 s t ø p e r i m a s k i n e r 
Konvertere 
Støpeøser for metall 
Former for støping av ingots (blokker) 
Metallstøpemaskiner 
støpemaskiner 








Met a 1 1 va 1 sev er k og ti 1 - 8455 
h ø r e n d e v a 1 s e r 
Valseverk, rørvalseverk for metaller 10 
Valseverk og kombinerte varm- og kaldvalse- 21 
verk (unntatt rørvalseverk) 
Kaldvalseverk for metall (unntatt rørvalse- 22 
verk), en 
Valser til metallvalseverk 30 
Deler til metallvalseverk (unntatt valser) 90 
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I I 
Verktøy maskiner som 8456 
a r b e i d e r m e d 1 a s e r e 1 1 e r 









Verktøymaskiner for fjerning av alle slags 90 
stoffer ved elektrokjemisk prosedyre 
Ionestråleverktøymaskiner 90 
B e a r b e i d i n g s s e n t r e f o r 
m e t a 1 1 
84 57 
Sentra for metallbearbeiding 10 
Enstasjonsmaskiner for metallbearbeiding 20 
Flerstasjonsmaskiner for metallbearbeiding 30 
D r e i e b e n k e r f o r m e t a 1 1 8458 
Horisontale dreiebenker, numerisk styrt 11 
Horisonta l e dreiebenker, ikke numerisk 19 
styrt 
Dreiebenker, numerisk styrt, i en 91 
Dreiebenker, ikke numerisk styrt, i en 99 
Maskiner for boring, 
f r e s i n g e 1 1 e r g j e n g i n g 
a v m e t a 1 1 
8459 
Utboringsmaskiner for metallbearbeiding, 10 
på skinner 
Sponavtagende enheter for metallbearbeiding, 10 
på skinner 
Boreverktøymaskiner for metallbearbeiding, 10 
på skinner 
Freseverktøymaskiner for metallbearbeiding, 10 
på skinner 
Gjengesnittverktøymaskiner for metall, 10 
på skinner 
Boreverktøymaskiner for metallbearbeiding, 21 
numerisk styrt 
Boreverktøymaskiner for metallbearbeiding, 29 
ikke numerisk styrt 
Utboringverktøysmaskiner for metall- 31 
bearbeiding, kombinert med fresemaskiner 
og numerisk styrt 
Freseverktøymaskiner for metallbearbeiding, 31 
kombinert med utboringsmaskiner og 
numerisk styrt 
Dreiebenker, se dreiemaskiner 31 
Utboringsverktøymaskiner for metall- 39 
bearbeiding, kombinert med fresemaskiner 
og ikke numerisk styrt 
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Freseverktøymaskiner for metallbearbeiding, 39 
kombinert med utboringsmaskiner og ikke 
numerisk styrt 
Utboringsverktøymaskiner for metall- 40 
bearbeiding, i en 
Freseverktøymaskiner, konsollfresemaskiner 51 
for metallbearbeiding, numerisk styrt 
Freseverktøymaskiner, konsollfresemaskiner 59 
for metallbearbeiding, ikke numerisk styr t 
Freseverktøymaskiner for metallbearbeiding, 61 
numerisk styrt, i en 
Freseverktøymaskiner for metallbearbeiding, 69 
ikke numerisk styrt, i en 
Gjengesnittverktøymaskiner for metall, i en 70 
Verktøy maskiner for 8460 
s 1 i pin g, avg rading 
e 1 1 e r p o 1 e r i n g a v m e t a 1 1 
Slipemaskiner for metall eller cermet- 11 
bearbeiding, planslipemaskiner med innstil- 11 
lingsnøyaktighet minst 0,01 mm i en akse-
retning, numerisk styrt 
Slipemaskiner for metall- eller cermet- 19 
bearbeiding, planslipemaskiner med innstill-
lingsnøyaktighet minst 0,01 mm i en akse-
retning, ikke numerisk styrt 
Slipemaskiner for metall- eller cermet- 21 
bearbeiding med innstillingsnøyaktighet 
minst 0,01 mm i en akseretning, i en 
Slipemaskiner for metall- eller cermet- 29 
bearbeiding, med innstillingsnøyaktighet 
minst 0,01 mm i en akseretning, 
ikke numerisk styrt, i en 
Hvessemaskiner for metall- eller cermet- 31 
bearbeiding, numerisk styrt 
Hvessemaskiner for metall- eller cermet 39 
bearbeiding, ikke numerisk styrt 
Honemaskiner for metall- eller cermet- 40 
bearbeiding 
Pussemaskiner for metall- eller cermet- 40 
bearbeiding 
Poleringsmaskiner for metall eller- cermet- 90 
bearbeiding 
Slipemaskiner for metall- eller cermet- 90 
bearbeiding, i en 
Verktøymaskiner for ferdig bearbeiding av 90 
metall eller cermeter, i en 
Verktøy maskiner for 8461 
høv 1 ing, tann h j u 1 -
s k j æ r i n g e 1 1 e r s a g i n g 
a v m e t a 1 1 
Høvlemaskiner for metall- eller cermet- 10 
bearbeiding 
Shaping- eller notstikkemaskiner for metall- 20 
eller cermetbearbeidig 
Rømmemaskiner for metall- eller cermet- 30 
bearbeiding 
Tannhjulskjæremaskiner for metall- eller 40 
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cermetbearbeiding 
Sagemaskiner for metall- eller cermet- 50 
bearbeiding 
Verktøymaskiner for sponavtakende metall- 90 
eller cermetbearbeiding, i en 
Verktøy maskiner for 8462 
smiing, bøying e 1 1 er 
f a 1 s i n g a v m e t a 1 1 
Presser for smiing eller hamring av metall 10 
Smihamre 10 
Maskiner for smiing 10 
Bøyemaskiner for metallbearbeiding, 21 
numerisk styrt 
Presser for bøying, avkanting eller retting 21 
metall, numerisk styrt 
Rettemaskiner for metallbearbeiding, 21 
numerisk styrt 
Avkantemaskiner, se bøyemaskiner 21 
Bøyemaskiner for metallbearbeiding, 29 
ikke numerisk styrt 
Presser for bøying, avkanting eller retting 29 
av metall, ikke numerisk styrt 
Rettemaskiner for metallbearbeiding, 29 
ikke numerisk styrt 
Presser for skjæring av metall, 31 
numerisk styrt 
Klippemaskiner for metallbearbeiding, 31 
numerisk styrt 
Presser for skjæring av metall, 39 
ikke numerisk styrt 
Klippemaskiner for metallbearbeiding, 39 
ikke numerisk styrt 
Lokkemaskiner for metallbearbeiding, 41 
numerisk styrt 
Presser (også kombinert med sakser) for 41 
stansing av metall, numerisk styrt 
Lokkemaskiner for metallbearbeiding, 49 
ikke numerisk styrt 
Presser (også kombinert med sakser) for 49 
stansing av metall, ikke numerisk styrt 
Presser for metallbearbeiding, hydrauliske 91 
Presser for metallbearbeiding, 99 
ikke hydrauliske 
Ikke spon avtakende 8463 
v e r k t ø y m a s k i n e r f o r 
bearbeiding av met a 1 1, 
i e n 
Verktøymaskinbenker for strekking av metall- 10 
stenger, metallrør, metallprofiler eller 
metalltråd 20 
Gjengevalsemaskiner for ikke sponavtakende 
metallbearbeiding 
Gjengerullemaskiner for ikke sponavtakende 20 
metallbearbeiding 
Maskiner for bearbeiding av metalltråd 30 
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Trykkmaskiner som arbeider uten fjerning av 90 
materiale 
Ikke sponavtakende verktøymaskiner for 90 
metallbearbeiding, i en 
V e r k t ø y m a s k i n e r f o r 8464 
b e a r b e i d i n g a V m i n e -
r a 1 s k e m a t e r i a 1 e r e 1 1 e r 
f o r b e a r b e i d i n g a V 
g 1 a s s i k a 1 d t i 1 s t a n d 
Sagemaskiner for bearbeiding av betong, 10 
glass eller mineralske materialer 
Poleringsmaskiner for bearbeiding av betong, 20 
glass eller mineralske stoffer 
Slipemaskiner for bearbeiding av betong, 20 
glass eller mineralske materialer 
Boreverktøymaskiner for bearbeiding av 90 
betong, glass eller mineralske materialer 
Freseverktøymaskiner for bearbeiding av 90 
betong, glass eller mineralske materialer 
Arbeidsbenker for bearbeiding av betong, 90 
glass eller mineralske materialer 
Verktøymaskiner for bearbeiding av betong, 90 
glass eller mineralske materialer 
V e r k t ø y m a s k i n e r f o r 
bearbeiding av tre, 
H a r d g u m m i e 1 1 e r h a r d e 
p 1 a s t m a t e r i a 1 e r 
8465 
Verktøymaskiner for bearbeiding av tre, 10 
kork, bein, hardgummi eller harde plast-
materialer uten å skifte verktøy mellom 
disse operasjonene 
Sagemaskiner for bearbeiding av tre, kork, 91 
bein, hardgummi eller harde plastmaterialer 
Freseverktøymaskiner for bearbeiding av tre, 92 
kork, bein hardgummi eller harde plast-
materialer 
Høvlemaskiner for bearbeiding av tre, kork, 92 
bein, hardgummi eller harde plastmaterialer 
Listemaskiner for bearbeiding av tre, kork, 92 
bein, hardgummi eller harde plastmaterialer 
Poleringsmaskiner for bearbeiding av tre, 93 
kork, bein, hardgummi eller harde plast-
materialer 
Slipemaskiner for bearbeiding av tre, kork, 93 
bein, hardgummi eller harde plastmaterialer 
Bøyemaskiner for bearbeiding av tre, kork, 94 
bein, hardgummi eller harde plastmaterialer 
Sammenføyningsmaskiner for bearbeiding av 94 
tre, kork, bein hardgummi eller harde 
plastmaterialer 
Boreverktøymaskiner for bearbeiding av tre, 95 
kork, bein, hardgummi eller harde plast-
materialer 
Hakkemaskiner for bearbeiding av tre, kork, 96 
bein, hardgummi eller harde plastmaterialer 
Spaltemaskiner for bearbeiding av tre, kork, 96 















Skrellemaskiner for bearbeiding av tre, 96 
kork, bein, hardgummi eller harde plast-
materialer 
Dreiemaskiner for bearbeiding av tre, kork, 99 
bein, hardgummi eller harde plastmaterialer 
Verktøymaskiner for bearbeiding av tre, 99 
kork, bein, hardgummi eller harde plast-
materialer, i en 
D e 1 e r o g t i 1 b e h ø r t i 1 
v e r k t ø y m a s k i n e r 
8466 
Verktøyholdere 10 
Holdere for arbeidsstykke 20 
Spesialutstyr til verktøymaskiner 30 
Deler til verktøymaskiner for bearbeiding 91 
av betong, glass eller mineralske materialer 
Deler til verktøymaskiner for bearbeiding 92 
av tre, kork, bein, hardgummi eller harde 
plastmaterialer 
Deler til bearbeidingssentre for metall 93 
Deler til verktøymaskiner som arbeider 93 
med laser eller elektroerosjon 
Deler til verktøymaskiner for sponavtakende 93 
metallbearbeiding, i en 
Deler til s mimaskiner, bøyemaskiner eller 94 
avkantingsmaskiner 
Deler til verktøymaskiner for sponløs 94 
metallbearbeiding, i en 
Håndverktøy, p ne u mat is k 8467 
e 1 1 e r s a m m e n b y g d m e d 
i k k e - e 1 e k t r i s k m o t o r 
Håndskrutrekker, pneumatisk og roterende 11 
Betongbrekker, for hånd, pneumatisk og 11 
roterende 
Pneumatisk slagdrill, roterende 11 
Pneumatisk håndverktøy, roterende 11 
Trykklufthammer, for hånd, roterende 11 
Pneumatisk håndskrutrekker, i en 19 
Betongbrekker, for hånd, pneumatisk, ikke 19 
roterende 
Pneumatiske betongvibratorer, for hånd 19 
Pneumatisk slagdrill, for hånd, ikke 19 
roterende 
Pneumatiske smørepistoler 19 
Pneumatisk håndverktøy, ikke roterende 19 
Trykklufthammer, for hånd, ikke roterende 19 
Kjedesager, for hånd, med innebygd ikke- 81 
elektrisk motor 
Håndskrutrekker med innebygd ikke-elektrisk 89 
motor 
Betongbrekker, for hånd, i en 89 
Motorhammer, for hånd, med innebygd ikke- 89 
elektrisk motor 
Håndverktøy med innebygd ikke-elektrisk 89 
motor, i en 
Håndbormaskiner, med innebygd ikke-elektrisk 89 
motor, i en 
Deler til hånd-kjedesager, med innebygd 91 
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ikke-elektrisk motor 
Deler til pneumatisk håndverktøy, med 92 
innebygd ikke-elektrisk motor 
Deler til håndverktøy, med innebygd ikke- 99 
elektrisk motor, i en 
M a s k i n e r o g a p p a r a t e r 
f o r 1 o d d i n g e 1 1 e r 
sve ising, i en e 1 1 er 
i n n b e f a t t e t a n n e t s t e d 
8468 
Gassdrevne brennere som holdes i hånden, 10 
for lodding eller sveising 
Gassdrevne skjærebrennere, for lodding 20 
eller sveising 
Autogensveisemaskiner, ikke-elektriske 20 
Autogenloddemaskiner, ikke-elektriske 20 
Autogenmaskiner for overflatebehandling 20 
Sveisemaskiner, ikke-elektriske, i en 80 
Loddemaskiner, ikke-elektriske, i en 80 
Deler til ikke-elektriske lodde- eller 90 
sveisemaskiner 
skrive maskiner og tekst- 8469 
b e h a n d 1 i n g s m a s k i n e r 
Skriveautomater 
Tekstbehandlingsmaskiner 
Elektriske skrivemaskiner, vekt høyst 12 kg 
Elektriske skrivemaskiner, vekt over 12 kg 
Skrivemaskiner, ikke-elektriske, vekt 
høyst 12 kg 
Skrivemaskiner, ikke-elektriske, vekt 
over 12 kg 
Regne maskiner, bok fø -
r i n g s m a s k i n e r o g 
f r a n k e r i n g s m a s k i n e r 
Elektroniske regnemaskiner som kan drives 
uten ytre kraftkilde 
Elektroniske, skrivende regnemaskiner 
Elektroniske regnemaskiner, i en 




Maskiner med regneverk, i en 
Billettrykkemaskiner med regneverk 
D a t a b e h a n d 1 i n g s m a s k i 
n e r o g t i 1 h ø r e n d e e n -


















Automatiske datamaskiner, analoge eller 10 
hybride 
Computere, se datamaskiner 10 
Automatiske datamaskiner, digitale 20 
Digitale databehandlingsenheter, 91 
(sentralenhet) 







Utleseenheter for EDB 
Lagringsenheter for EDB 
Datamaskiner, i en 
Hullkortmaskiner 
Skriftlesere, magnetiske eller optiske 
K o n t o r m a s k i n e r o g 





















Kontorapparater, i en 90 
Kontorutstyr, i en 90 
Kontormask iner, i en 90 
Maskiner f or sortering, pakking eller 90 
telling av mynt 
Kontorheftemaskiner 90 
Seddelautomater 90 
Billettrykkemaskiner uten regneverk 90 
Registreringskasser uten regneverk 90 
Kontorperforeringsmaskiner 90 
De 1 er og ti 1 be hør ti 1 84 73 
k o n t o r m a s k i n e r o g 
d a t a b e h a n d 1 i n g s m a s k i n e r 
Deler til skrivemaskiner eller til tekst- 10 
behandlingsmaskiner 
Deler til elektrtoniske regnemaskiner 21 
Deler til regnemaskiner, i en 29 
Deler til datamaskiner 30 
Deler til kontormaskiner 40 
M a s k i n e r 0 g a p p a r a t e r 8474 
f 0 r s o r t e r i n g, V a s k i n g, 
k n u s i n g, m a 1 i n g, b 1 a n d i n g 
e 1 1 e r f 0 r m i n g a V m i n e -
r a 1 s k e m a t e r i a 1 e r; 
m a s k i n e r f o r f r e m s t i 1 -
1 i n g a V s t ø p e f o r m e r 
Maskiner for vasking av mineralske 10 
materialer 
Siktemaskiner for mineralske materialer, ien 10 
Maskiner for sortering av mineralske 10 
materialer 





Maskiner for blanding av mineralske 
materialer med bitumen 
Maskiner for blanding av mineralske 




Maskiner for pressing eller forming av faste 80 
eller pulverformige eller pastaformige 
mineralske materialer 
Maskiner for fremstilling 
Pottemakerskiver 
av sandstøpeformer 80 
Deler til maskiner for sortering, vasking, 
knusing, maling, blanding eller forming av 
mineralske materialer 
M a s k i n e r f o r m o n t e r i n g 
a V 1 amper; m a s k i n e r f 0 r 
f r e m s t i 1 1 i n g e 1 1 e r 
b e a r b e i d i n g a V g 1 a s s i 




Maskiner for montering av elektriske lamper 10 
i glasskolber eller glassrør 
Maskiner for fremstilling eller bearbeiding 20 
av glass eller glassvarer i varm tilstand 
Valsemaskiner for fremstilling av glass 20 
Valseverk for fremstilling av glass 20 
Valser for fremstilling av glass 90 
Deler til maskiner for montering av lamper 90 
eller for fremstilling eller bearbeiding av 
glass i varm tilstand 
Deler til valseverk (unntatt valser) for 90 
fremstilling av glass 
Sa 1 g sau tomater 8476 
Salgsautomater med varme- eller kjøle-
innretning 
Myntvekslingsautomater 
Salgsautomater, i en 
Billettrykkeautomater 






Maskiner og apparater 8477 
f o r b e a r b e i d i n g a v g u m -
mi e 1 1 er p 1 ast, i en 
Sprøytestøpemaskiner for gummi eller plast 10 
Ekstrudere for gummi eller plast 20 
Blåseformemaskiner for gummi eller plast 30 
Vakuumformemaskiner for gummi eller plast 40 
Varmformemaskiner for gummi eller plast, ien 40 
Maskiner for forming av dekk eller slanger 51 
Maskiner for regummiering av dekk 51 
Maskiner for forming av gummi eller plast, 59 
i e n 
Maskiner for bearbeiding av gummi eller 80 
plast, i en 
Vulkaniseringsmaskiner 80 
Deler til maskiner for bearbeiding av 90 
gummi eller plast, i en 
300 
M a s k i n e r o g a p p a r a t e r 
f o r b e a r b e i d i n g a v 
tobakk, i en 
8478 
Maskiner for bearbeiding av tobakk, i en 10 
Deler til tobakkbearbeidingsmaskiner 90 
M a s k i n e r o g m e k a n i s k e 
apparater, i en 
8479 
Maskiner for anleggsarbeider, byggearbeider 10 
og liknende, i en 
Maskiner for utvinning eller bearbeiding av 20 
animalske eller fete, vegetabilske oljer 
eller fett 
Maskiner for behandling av tre eller kork 30 
Presser for fremstilling av spon- eller 30 
fiberplater av tre 
Reipslagermaskiner 40 
Metallbearbeidingsmaskiner, i en 81 
Maskiner for maling, i en 82 
Maskiner for blanding, knaing, knusing, 82 
maling, sikting, homogenisering, emulgering 
eller røring, i en 
Siktemaskiner, i en 82 
Mekanisk utstyr, i en 89 
Undervannssk jærebrenner 89 
Akkumulator er, hydropneumatiske 89 
Starter, ikke-elektriske, for motorer 89 
Maskiner, mekaniske, i en 89 
Automatiske smøreapparater med pumpe 89 
Vibrasjonsmotorer, elektriske 89 
Mekaniske apparater, i en 89 
Deler til mekaniske maskiner, i en 90 
F 0 r m r a m m e r f o r m e t a 1 1 - 8480 
s t ø p i n g; s t ø p e f o r m e r f o r 
m e t a 1 1, i e n· I f o r m e r f 0 r 
m i n e r a 1 s k e m a t e r i a 1 e r, 
g u m m i e 1 1 e r p 1 a s t 
støperiformrammer 10 
Underlagsplater til støperiformer 20 
støpeformmodeller 30 
Former for metall, for støping ved inn- 41 
sprøyting eller trykk 
støpeformer for metall, i en 49 
støpeformer for glass 50 
støpeformer for mineralske materialer 60 
Støpeformer for gummi eller plast, for 71 
støping ved innsprøyting eller trykk 
støpeformer for gummi eller plast, i en 79 
A r m a t u r 
k j e 1 e r 
for 1 ed ni n g er, 
e 1 1 e r t a n k e r 
8481 
Reduksjonsventiler 10 







Armaturer, i en 
Skyvere som armatur 
Vannkraner 
Armaturdeler 
K u 1 e - e 1 1 e r r u 1 1 e 1 a g r e 
Kulelagre 
Kilerullelagre 
Pendelrullelagre (sfæriske rullelagre) 
Nålelagre 
Sylinderrullelagre 
Valselagre, i en 
Stålkuler, kalibrerte 
Kuler til valselagre 
Kuler til kulelagre 
Nåler til valselagre 
Ruller til valselagre 
Deler til valselagre, i en 
Drivaks 1 er, 
r e i m s k i v e r 
1 a gre, gir, 























Kardangaksler til maskiner 10 
Kamaksler 10 
Lagerhus med innebygd valselager 20 
Glidelagre 30 
Lagerhus uten innebygd valselager 30 
Lagerskåler 30 
Dreiemomentomformere 40 
Friksjonshjul for kraftoverføring 40 
Overføringer, i en 40 
Kulerullespindler 40 
Hastighetsvekslere (gir) 40 
Reimskiver 50 
Trisser, trinser 50 
Svinghjul 50 
Koplinger, se girkoplinger til maskiner 60 
Koplinger, universalledd til maskiner 60 
Koplinger, akselkoplinger til maskiner 60 
Overføringstannhjul 90 
Overføringstannhjul 90 
Deler til aksler, lagerhus, overføringer, 90 
reimskiver eller koplinger 
Pakninger av met a 1 1 - 8484 
p 1 at er; pakning s sett 
Pakninger av metallplater 10 
Pakninger av metallplater i forbindelse med 90 
andre materialer 
De 1 er ti 1 maskiner e 1 1 er 8485 
apparater, i en 
Skipspropeller 





Deler til ikke-elektriske maskiner eller 90 
ikke-elektriske apparater/utstyr 
Elektriske maskiner, apparater og materiell 
og deler til dette; apparater for opptak 
eller gjengivelse av lyd; apparater for opptak 
eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn ; 
deler og tilbehør til slike apparater 
E 1 e k t r i s k e m o t o r e r o g 
g e n e r a t o r e r 
8501 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre- 10 
gater) med ytelse høyst 37,5 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre- 20 
gater), universalmotorer med ytelse over 
37,5 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre- 31 
gater), likestrømmotorer med ytelse over 
37,5 W inntil 750 W 
Elektriske generatorer (unntatt generator- 31 
aggregater), lik estrømgeneratorer med ytelse 
høyst 750 W 
Vekselstrømgeneratorer, se generatorer 31 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre- 32 
gater), like s trømmotorer med ytelse over 
750 W innt i l 75 kW 
Elektriske generatorer (unntatt generator- 32 
aggregater , likestrømgeneratorer med ytelse 
over 750 W inntil 75 kW 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre- 33 
gater) , likestrømmotorer med ytelse over 
75 kW inntil 375 kW 
Elektriske generatorer (unntatt generator- 33 
aggregater), likesrømgeneratorer med ytelse 
over 75 kW inntil 375 kW 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre- 34 
gater), likestrømmotorer med ytelse over 
375 kW 
Elektriske generatorer (unntatt generator- 34 
aggregater), likestrømgeneratorer med ytelse 
over 375 kW 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre- 40 
gater), enfase-vekselstrømmotorer med ytelse 
over 37,5 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre- 51 
gater), flerfase-vekselstrømmotorer med 
ytelse over 37,5 W inntil 750 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre-
gater), flerfase-vekselstrømmotorer med 
ytelse over 750 W inntil 75 W 
Elektriske motorer (unntatt generatoraggre- 53 
gater), flerfase-vekselstrømmotorer med 
ytelse over 75 kW 
Elektriske generatorer (unntatt generator- 61 
aggregater), vekselstrømgeneratorer med 
ytelse høyst 75 kVA 
Elektriske generatorer (unntatt generator- 62 
aggregater), vekselstrømgeneratorer med 
ytelse over 75 kVA inntil 375 kVA 
Elektriske generatorer (unntatt generator- 63 
303 
aggregater), vekselstrømgeneratorer med 
ytelse over 375 kVA inntil 750 kVA 
Elektriske generatorer (unntatt generator- 64 
aggregater), vekselstrømgeneratorer med 
ytelse over 750 kVA 
E 1 e k t r i s k e 
aggregater; 
e 1 e k t r i s k e 
g e n e r a t o r -
r o t e r e n d e 
o m f o r m e r e 
8502 
Generatoraggregater drevet med dieselmotor 11 
med ytelse høyst 75 kVA 
Generatoraggregater drevet med dieselmotor 12 
med ytelse over 75 kVA inntil 375 kVA 
Generatoraggregater drevet med dieselmotor 13 
med ytelse over 375 kVA 
Generatoraggregater drevet med forbren- 20 
ningsmotor med gnisttenning 
Generatoraggregater, i en 30 
Turbogeneratorer 30 
Elektriske, roterende omformere 40 
D e 1 e r t i 1 e 1 e k t r i s k e 8503 
m 0 t 0 r er, t i 1 e 1 e k t r i s k e 
g e n e r a t o r er, t i 1 e 1 e k -
t r i s k e r o t e r e n d e o m -
f 0 r m e r e 
Deler til elektriske motorer, elektriske 00 
generatorer, elektriske roterende omformere 
T r a n s f 0 r m a t o r e r 0 g 8504 
s t a t i s k e, e 1 e k t r i s k e 
0 m f o r m e r e 
Induktorer ("ballasts'') for lysstofflamper 10 
Elektriske transformatorer med dielektrisk 21 
veske, ytelse høyst 650 kVA 
Elektriske transformatorer med dielektrisk 22 
veske, ytelse over 650 kVA inntil 10000 kVA 
Elektriske transformatorer med dielektrisk 23 
veske, ytelse over 10000 kVA 
Elektriske transformatorer med ytelse 31 
høyst 1 kVA, i en 
Elektriske transformatorer med ytelse over 32 
1 kVA inntil 16 kVA, i en 
Elektriske transformatorer med ytelse over 33 
16 kVA inntil 500 kVA, i en 
Elektriske transformatorer med ytelse over 34 






Deler til elektriske transformatorer og 90 
elektriske omformere 
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E 1 e k t r o m a g n e t e r 0 g per - 8505 
m a n 
S 0 m 
s k a 
n e t 
k 0 p 
e n t e magneter; 
e t t e r m a g n e t i s 
1 b 1 i p e r m a n e n t 
e r; e 1 e k t r 0 m a g n 
1 i n g e r 0 g b r e m s 
V a r e r 
e r i n g 
m a g -
e t i s k e 
e r 
Magneter, permanentmagneter av metall 11 
Magneter, permanentmagneter, ikke av metall 19 
Elektromagnetiske bremser 20 
Elektromagnetiske koplinger 20 
Elektromagnetiske løftehoder 30 
Magnetisk oppspenningsutstyr 90 
Magneter eller elektromagneter 90 
Deler til magneter, til elektromagnetiske 90 
bremser eller elektromagnetiske koplinger 
Ga 1 van is k e e 1 em enter 8506 
o g b a t t e r i e r 
Elektriske batterier med rominnhold 11 
høyst 300 m3, mangandioksidbatterier 
Elektriske batterier med rominnhold høyst 12 
300 m3, kvikksølvdioksidbatterier 
Elektriske batterier med rominnhold høyst 13 
300 m3, sølvdioksidbatterier 
Elektriske batterier med rominnhold høyst 19 
300 m3, i en 
Elektriske batterier med rominnhold over 20 
300 m3 
Deler til elektriske batterier 90 
E 1 e k tr riske akk u m u 1 a -
t o r e r 
8507 
Elektriske akkumulatorer, blyakkumulatorer 10 
til stempelmotorer (startbatterier) 
Startbatterier 10 
Elektriske akkumulatorer, blyakkumulatorer, 20 
i e n 
Elektriske akkumulatorer, nikkel-kadmium- 30 
akkumulatorer 
Elektriske akkumulatorer, nikkel-jernakkumu- 40 
latorer 
Elektriske akkumulatorer, i en 80 
Blyplater til akkumulatorer 90 
Skillevegger til elektriske akkumulatorer 90 
Deler til elektriske akkumulatorer 90 
E 1 e k t r o m e k a n i s k h å n d -
v e r k t ø y 




Håndstyrte bormaskiner med innebygd 10 
elektrisk motor 
Håndsager med innebygd elektrisk motor 20 
Håndstyrte kjedesager med innebygd 20 
elektrisk motor 
Håndskrutrekker med innebygd elektrisk motor 80 
Elektriske kniver 80 
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Håndstyrte betongbrekkere med innebygd 80 
elektrisk motor 
Håndstyrt elektrisk hammer 80 
Håndslipemaskiner med innebygd elektrisk 80 
motor 
Håndverktøy med innebygd elektrisk motor, 80 
i e n 
Håndstyrt høvel med innebygd elektrisk motor 80 
Håndstyrte poleringsmaskiner med innebygd 80 
elektrisk motor 
Deler til elektromekanisk håndverktøy 90 
E 1 e k t r o m e k a n i s k e h u s -
h o 1 d n i n g s a p p a r a t e r 
8509 
støvsugere med innebygd elektrisk motor, for 10 
husholdningen 
Boneutstyr med innebygd elektrisk motor, for 20 
husholdningen 
Kjøkkenavfallskverner med innebygd elektrisk 30 
motor, for husholdningen 
Fruktpresser med innebygd elektrisk motor, 40 
for husholdningen 
Grønnsakpresser med innebygd elektrisk motor,40 
for husholdningen 
Husholdnings-kjøkkenmaskiner med innebygd 40 
elektrisk motor for knusing eller blanding 
av matvarer 
Husholdnings-kaffekverner med innebygd 40 
elektrisk motor 
Deig-knamaskiner med innebygd elektrisk 40 
motor, for husholdningen 
Ytstyr for knusing av matvarer, med innebygd 40 
elektrisk motor, for husholdningen 
Blandeutstyr med innebygd elektrisk motor, 40 
for husholdningen 
Elektriske tannbørster 80 
Husholdningsutstyr med innebygd elektrisk 80 
motor, i en 
Deler til elektromekanisk husholdnings- 90 
utstyr med innebygd elektrisk motor 
E 1 e k t r i s k e b a r b e r -
m a s k i n e r o g e 1 e k t r i s k e 
h å r k 1 i p p e m a s k i n e r 
Elektriske barberemaskiner 
Elektriske hårklippemaskiner 
Klippepparater med innebygd elektrisk 
motor 
Deler til elektriske barbermaskiner eller 






E 1 ekt risk start - og ten - 8511 
n i n g s u t s t y r t i 1 f o r -






Tennspoler til forbrenningsmotorer 30 
Fordelere til forbrenningsmotorer 30 
Elektriske startere til forbrenningsmotorer 40 
Dynamoer til forbrenningsmotorer 50 
Elektrisk tenningsutstyr til forbrennings- 80 
motorer, i en 
Deler til elektriske tenningsapparater eller 90 
til elektrisk tenningsutstyr til forbren-
ningsmotorer 
E 1 e k t r i s k 1 y s - 0 g s i g - 8512 
n a 1 u t s t y r, e 1 e k t r i s k e 
V i n d u s V i s k e r e 0 g 
d e f r o s t e r e f o r b i 1 e r 0 g 
m 0 t o r s y k 1 e r 
Lysutstyr til sykler 10 
Dynamoer til sykler 10 
Visuelt, elektrisk signalutstyr for sykler 10 
Lysutstyr for biler 20 
Visuelt, elektrisk signalutstyr for biler 20 
Elektrisk signalutstyr for biler eller 30 
sykler 
Vindusdefrostere for biler 40 
Vindusviskere for biler 40 
Deler til elektrisk lys- eller signalutstyr 90 
for biler eller sykler, for vindusviskere 
eller vindusdefrostere for biler 
B æ r b a r e 
t e r m e d 
e 1 e k t r i s k e 1 y k -
e g e n s t r ø m k i 1 d e 
8513 
Bærbare, elektriske lykter med egen strøm- 10 
kilde 
Deler til bærbare, elektriske lykter med 90 
egen strømkilde 
E 1 ekt riske industri - 8514 
e 1 1 e r 1 a b o r a t o r i e o v n e r 
Elektriske industriovner, motstandsovner 10 
med indirekte oppvarming 
Laboratorieovner, se industriovner 10 
Elektriske backovner som industriovner 10 
Elektriske industriovner, induksjonsovner, 20 
ovner med dielektrisk oppvarming 
Elektriske industriovner, i en 30 
Apparater for varmebehandling av materialer 40 
ved induksjon eller dielektrisk oppvarming 
Deler til elektriske industriovner og 90 
elektriske laboratorieovner 
E 1 e k t r i s k e a p p a r a t e r 8515 
e 1 1 e r m a s k i n e r f o r 1 o d -
d i n g e 1 1 e r S V e i s i n g 
Elektriske loddebolter 11 
Elektriske loddepistoler 11 
Elektriske loddemaskiner, i e n 11 
307 
Automatiske, elektriske sveisemaskiner 21 
for motstandssveising av metall 
Elektriske sveisemaskiner for motstands- 29 
sveising av metall, i en 
Elektriske maskiner for sveising av metall 31 
med lysbue, herunder plasmalysbue, 
automatiske 
Elektriske maskiner for sveising av metall 39 
med lysbue, herunder plasmalysbue, i en 
Elektriske maskiner for sprøyting av 80 
flytende metall 80 
Deler til elektriske lodde- eller sveise- 90 
maskiner 
E 1 e k t r i s k e v a r m t v a n n s - 8516 
b e r e d e r e 0 g v a r m e a P P a -
r a t e r· e 1 e k t r i s k e V a r m e -' a p p a r a t e r f o r h u s h o 1 d -
n i n g s b r u k 
Elektriske varmtvannsberedere 10 
Varmekolber 10 
Elektriske radiatorer som lagrer varme, 21 
for rom- eller gulvoppvarming 
Elektriske radiatorer 29 
Elektrisk utstyr for romoppvarming, i en 29 
Elektriske infrarødstråleplater 29 
Hårtørrere 31 
Elektrisk varmeutstyr for hårpleie 32 
(unntatt hårtørrere) 
Elektriske håndtørrere 33 
Elektriske strykejern 40 
Mikrobølgeutstyr 50 
Elektriske kokeplater for husholdningsbruk 60 
Elektriske komfyrer for husholdningsbruk 60 
Elektrisk steikeutstyr for husholdningsbruk 60 
Elektrisk grillutstyr for husholdningsbruk 60 
Elektriske kokeplater for husholdningsbruk 60 
Elektriske kaffemaskiner for hushold- 71 
ningsbruk 
Brødristere 72 
Elektriske varmeplater 79 
Elektrisk varmeutstyr for husholdningdbruk, 79 
i e n 
Elektriske hetelegemer, i en 80 
Deler til elektrisk romoppvarmingsutstyr 90 
Deler til elektriske varmtvannsberedere 90 
eller elektrisk oppvarmingsutstyr for 
husholdningsbruk 
E 1 ekt riske apparater 8517 
f o r 1 i n j e t e 1 e f o n i 
e 1 1 e r 1 i n j e t e 1 e g r a f i 
Telefonapparater 10 
Fjernskrivere 20 
Sentralbord, telefonsentraler 30 
Apparater for bærefrekvenssystemer 40 
Modems 40 
308 
Apparater for telefonering (unntatt 
telefonapparater) 
Apparater for telegrafi, i en 
Telefaksapparater 
Deler til elektriske apparater for 
linjetelefoni eller linjetelegrafi 
M i k r o f o n e r o g h ø y t -
ta 1 er e; e 1 ekt riske 1 y d -
f o r s t e r k e r e 
Mikrofoner 
Høyttalere, enkelthøyttalere montert i 
eget kabinett 










Høyttalere, i en 29 
Høretelefoner 30 
Elektriske hørefrekvensforsterkere 40 
Elektriske lydforsterkeranlegg 50 
Mikrofonkapsler 90 
Deler til mikrofoner, høyttalere, elektriske 90 
lydforsterkere 
Apparater for gjen-
g i ve 1 se av 1 y d, uten 
i n n e b y g d 1 y d o p p t a k e r 
8519 
Platespillere som virker ved ilegg av mynter 10 
eller jetonger (jukebokser) 
Platespillere med forsterker, uten høyt- 21 
taler 
Platespillere med forsterker og høyttaler 29 
Platespillere uten forsterker, med auto- 31 
matisk plateskifter 
Platespillere uten forsterker, i en 39 
Diktatavspillingsapparater 40 
Kasettapparater for lydgjengivelse 91 
Apparater for lydgjengivelse, i en 99 
Lydbåndopptakere 8520 
Dikteringsmaskiner med ekstern strømkilde 10 
Telefonsvarer 20 
Kasettapparater for lydopptak og lydgjen- 31 
givelse 
Magnetbåndapparater for lydgjengivelse 39 
(unntatt kasettapparater) 
Lydopptakapparater, i en 90 
V ide o apparater 8521 
Magnetbåndapparater for bilde- og lydopptak 10 
eller lydgjengivelse 
Videopapparater for bilde- og lydopptak 90 
eller bilde- og lydgjengivelse, i en 
309 
De 1 er og utstyr ti 1 8522 
a p p a r a t e r f o r 1 y d g j e n -
g i v e 1 s e e 1 1 e r o p p t a k a v 
1 y d o g f o r v i d e o a p p a r a t e r 
Nåler til pickuper 10 
Pickuper 10 
Tilbehør til lydbåndapparater 90 
Diamanter til pickupspisser 90 
Platetallerkner 90 
Deler til apparater for lydgjengivelse, 90 
lydopptak og videoapparater 
(unntatt pickuper) 
Pickuper, i en 90 
Lydarmer 90 
U i n n s p i 1 t 
f o r o p p t a k 
m a t e r i e 1 1 
a v 1 y d 
8523 
Magnetbånd, uinnspilte, bredde høyst 4 mm 11 
Videokasetter, se magnetybånd 11 
Magnetbånd, uinnspilte, bredde over 4 mm 12 
inntil 6,5 mm 
Magnetbånd, uinnspilte, bredde over 6,5 mm 13 
Magnetiske plater 20 
Materiell for lydopptak, uinnspilt, i en 90 
I n n s p i 1 t 
o p p t a k a v 
m a t e r i e 1 1 
1 y d 
Innspilte grammofonplater 
f o r 
Magnetbånd, innspilte, bredde høyst 4 mm 
Magnetbånd, innspilte, bredde over 4 mm 
inntil 6,5 mm 
Magnetbånd, innspilte, bredde over 6,5 mm 
CD-er 
Materiell for lydopptak, innspilt, i en 
S e n d e r e f o r r a d i o t e 1 e -
graf i, radio kr ing kas -
t i n g e 1 1 e r f j e r n s y n 
Sendere for radiotelefono, radiotelegrafi, 
radiokringkasting eller fjernsyn, uten 
innebygd mottakerapparat 
Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, 




R a d a r a p p a r a t e r o g 
r a d i o s o n d e r 
Radarapparater 
Radiosonder 
Apparater for radiogoniometri 
Radionavigasjonsapparater 
Radiofjernstyringsapparater 





















t e 1 e f o n i e 1 1 e r r a d i o -
k r i n g k a s t i n g 
Radiomottakere, uten ekstern strømkilde, 11 
kombinert med apparat for opptak eller 
gjengivelse av lyd 
Radiomottakere, uten ekstern strømkilde, ien 19 
Radiomottakere for biler, med ekstern 21 
strømkilde, kombinert med apparat for 
opptak eller gjengivelse av lyd 
Radiomottakere for biler, med ekstern strøm- 29 
kilde, i en 
Radiomottakere kombinert med apparat for 31 
opptak eller gjengivelse av lyd, i en 31 
Radiovekkere 32 
Radiomottakere med ur, uten apparat for 32 
opptak eller gjengivelse av lyd 
Radiomottakere, i en 39 
Mottakerapparater for radiotelefoni eller 90 
radiotelegrafi, i en 
F j e r n s y n s m o t t a k e r e 
Videomonitorer for fargebilder 
Fjernsynsmottakere for fargebilder 
Videomottake r e for svart-hvitt eller annet 
ensfarget b i lde 
Fjernsynsmottakere for svart-hvitt eller 






De 1 er ti 1 sender - e 1 1 er 8529 
m o t t a k e r a p p a r a t e r f o r 
radio te 1 e fon i , radio -
s e n d i n g e r e 1 1 e r f j e r n s y n 
Antenne r 10 
Tilbehør til antenner 10 
Antennefilter 10 
Antennereflektorer 10 
Kabinetter for fjernsyns- eller radio- 90 
apparater 
Tilbehør til apparater for radioteknikk, ien 90 
Deler til fjernsynskameraer 90 
Deler til radiosonder (unntatt antenner) 90 
Deler til sender- eller mottaker apparater 90 
for radiotelefoni, rad i okringkasting eller 
fjernsyn (unntatt antenner) 
E 1 ekt riske s i gna 1 ap pa - 85 30 
rater, sikkerhets - e 1 1 er 
t r a f i k k r e g u 1 e r i n g s -
u t s t y r 
Elektriske signalapparater for skinnetrafikk 10 
Sikringsapparater for skinnetrafikk, se 10 
signalapparater 
Styringsapparater for sk i nnetrafikk, se 10 
signalapparater 
Overvåkingsapparater for skinnetrafikk, se 10 
signalapparater 
Signalapparater for veitrafikk 80 
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Deler til elektriske signalapparater for 90 
veitrafikk 
E 1 ekt riske signa 1 ap pa - 8531 
rater, akustiske e 1 1 er 
vis u e 1 1 e, i en 
Elektriske alarmapparater 10 
Elektriske brannvarslere 10 
Nummertavler med flytende krystallanvisere 20 
(LCD) eller lysemitterende dioder {LED) 
Elektriske lydsignalapparater, i en 80 
Elektriske signalapparater, visuelle, i en 80 
Deler til elektriske signalapparater, 90 
akustiske eller visuelle, i en 
E 1 e k t r i s k e k o n d e n s a -
t o r e r 
8532 
Elektriske kondensatorer, faststående 10 
(effektkondensatorer) 
Elektriske kondensatorer, faststående 21 
(tantalkondensatorer) 
Elektriske kondensatorer, faststående 22 
(aluminium-elektrolytkondensatorer) 
Elektriske kondensatorer, fatstående 23 
(keramikkondensatorer, ettlags) 
Elektriske kondensatorer, faststående 24 
(keramikkondensatorer, flerlags) 
Elektriske kondensatorer, faststående, 25 
av papir eller plast 
Elektriske kondensatorer, faststående, i en 29 
Elektriske kondensatorer, variable 30 
Elektriske kondensatorer, innstillbare 30 
Deler til elektriske kondensatorer 90 
E 1 ekt riske motstander, 
u n n t a t t h e t e 1 e g e m e r 
8533 
Elektriske motstander (unntatt hetelegemer), 10 
faste kullsjikt- eller kullfilmmotstander 
Elektriske motstander (unntatt hetelegemer), 21 
faste motstander med ytelse høyst 20 W, ien 
Elektriske motstander (unntatt hetelegemer), 29 
faste motstander med ytelse over 20 W, ien 
Faste mottstander (unntatt hetelegemer), 31 
trådviklede, variable motstander (herunder 
reostater og potensiometre), ytelse høyst 
20 W 
Potensiometre, se elektriske motstander 31 
Reostater, se elektriske motstander 31 
Elektriske motstander (unntatt hetelegemer), 39 
trådviklede, variable motstander (herunder 
reostater og potensiometre), ytelse over 40 
20 W 
Elektriske motstander (unntatt hetelegemer), 40 
variable motstander (herunder reostater og 
potensiometre), i en 




T r y k t e k r e t s e r 
Trykte kretser 
E 1 e k t r i s k e a p p a r a t e r 
f 0 b t e e 1 1 e r s 1 u t t e o r a r y 
k 0 n t a k t m e d e 1 e k t r i s k e 
s t r ø m k r e t s e r f o r s p e n -




Sikringer for spenninger over 1000 volt 10 
Overbelastningsbrytere for spenninger over 21 
1000 V inntil under 72,5 V 
Overbelastningsbrytere for spenninger minst 29 
72,5 V 
Effektbrytere for spenninger over 1000 V 





Brytere for spenninger over 1000 V, i 
Støpsler for spenninger over 1000 V 
Koplingsbokser med utstyr for elektriske 
spenninger over 1000 V 
Støtspsnningsdempere for spenninger over 
1000 V 
E 1 e k t r i s k e a p p a r a t e r 
f 0 b y t e 1 1 e r 1 t o r a r e s u 
e n 
t e 
k 0 n t a k t m e d e 1 e k t r i s k e 
s t r ø m k r e t s e r f o r s p e n -












Sikringer for spenninger høyst 1000 V 10 
Effektbrytere for spenninger høyst 1000 V 20 
Apparater for å beskytte elektriske strøm- 30 
kretser, for spenninger høyst 1000 V, i en 
Releer for spenninger høyst 60 V 41 
Releer for spenninger over 60 V 49 
inntil 1000 V 
Brytere for spenninger høyst 1000 V, i en 50 
Skillebrytere for spenninger høyst 1000 V 50 
Ekspedisjonsbrytere for spenninger høyst 50 
1000 V 
Lampeholdere 61 
støpsler for spenninger høyst 1000 V 69 
Kontakter for å slutte elektriske strøm- 69 
kretser og for spenninger høyst 1000 V 
Støtdempere for spenninger høyst 1000 V 90 
Apparater for å bryte eller slutte elek- 90 
triske strømkretser for spenninger 
høyst 1000 V, i en 
Koplingsbokser med utstyr for elektriske 90 
ledninger for spenninger høyst 1000 V 
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Tav 1 er, p u 1 ter og skap 
f o r b r u k i f o r b i n d e 1 s e 
m e d e 1 e k t r i s i t e t 
Koplingspulter for spenninger høyst 1000 V 
Styringspulter, se koplingspulter 
Fordelerskap, se koplingspulter 
Koplingstavler, se koplingspulter 
Koplingspulter for spenninger over 1000 V 
D e 1 e r t i 1 a p p a r a t e r f o r 
å åpne, s 1 utt e, kop 1 e 
e 1 1 e r s t y r e e 1 e k t r i s k e 
s t r ø m k r e t s e r 
Relebokser, uten tilhørende apparater 
Koplingspulter, uten tilhørende apparater 
Deler til apparater for å åpne, slutte, 
kople eller styre elektriske strømkretser 
E 1 e k t r i s k e 1 a m p e r f o r 
b e 1 y s n i n g; 1 a m p e r t i 1 
u 1 t r a f i 0 1 e t t e 1 1 e r 
i n f r a r ø d s t r å 1 i n g; 












Lyskastere, "sealed beam-" lamper 10 
Elektriske glødelamper, wolfram-halogen- 21 
glødelamper 
Elektriske glødelamper med ytelse høyst 22 
200 W og for spenninger over 100 V, i en 
Elektriske glødelamper, i en 29 
Utladningslamper, elektriske (unntatt lam- 32 
per for ultrafiolett stråling), glødekatode-
lysstofflamper 
Utladningslamper, elektriske (unntatt lamper 39 
for ultrafiolett stråling), i en 
Lamper for infrarød stråling 40 
Lamper for ultrafiolett stråling 40 
Buelamper 40 
Deler til elektriske lamper 90 
Deler til ultrafiolettlamper, infrarødlamper 90 
eller buelamper 
E 1 e k t r o n r ø r 8540 
Katodestrålebilderør for fjernsyn med flere 11 
farger 
Fjernsynsrør, se katodestrålebilderør 11 
Katodestrålebilderør for svart-hvitt eller 12 
annet ensfarget fjernsyn 
Katodestrålebilderør, bildeopptaksrør for 20 
fjernsynskameraer 
Katodestrålebilderør, bildeomformerrør, 20 
bildeforsterkerrør 
Katodestrålebilderør, fotokatoderør 20 
Katodestrålebilderør, i en 30 
Magnetroner 41 
Klystroner 42 
Høyfrekvensrør, i en 49 










rør (unntatt katodestrålebilderør) 
Elektronrør, i en 89 
Deler til katodestrålebilderør 91 
Deler til elektronrør (unntatt katodestråle- 99 
bilderør) 
D i o d e r o g 
m o n t e r t e 
p o n e n t e r 
transistorer; 
h a 1 v 1 e d e r k o m -
8541 
Dioder (unntatt lysfølsomme eller lysemit- 10 
terende dioder) 
Laserdioder, se dioder 10 
Transistorer (unntatt fototransistorer) 21 
med effekttap under 1 W 
Transistorer (unntatt fototransistorer) 29 
med effekttap minst 1 W 
Diaker (unntatt som lysfølsomme halvleder- 30 
elementer) 
Tyristorer (unntatt fototyristorer) 30 
Triaker (unntatt som lysfølsomme halvleder- 30 
elementer) 
Lysfølsomme halvledermoduler 40 




Halvledermoduler, i en 50 
Monterte, piezoelektriske krystaller 60 
Deler til monterte, piezoelektriske krysta!- 90 
ler 
Deler til dioder, transistorer eller halv- 90 
ledermoduler 
E 1 e k t r o n i s k e 
t e k r e t s e r o g 
s e r 
integrer - 8542 
m i k r o k r e t s -
Monolittisk integrerte digitalkretser 11 
Monolittisk integrerte kretser (unntatt 19 
digitalkretser) 
Hybride, integrerte kretser 20 
Elektroniske, sammensatte mikrokretser 80 
Deler til elektroniske, integrerte kretser 90 
og sammensatte, elektroniske mikrokretser 
E 1 e k t r i s k e m a s k i n e r o g 




Maskiner for galvanisering eller elektrop- 30 
lysering ved elektroforese 
Elektriske maskiner, i en 80 
Elektriske apparater, i en 80 
Elektrisk utstyr, i en 80 
Deler til elektriske maskiner, i en 90 
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Is o 1 erte, e 1 ekt riske 8544 
1 eder e og ka b 1 er; optiske 
f i b e r k a b 1 e r s a m m e n s a t t 
a v i n d i v i d u e 1 t i s o 1 e r t e 
f i b r e 
Viklingstråd av kopper, isolert 11 
Viklingstråd, isolert, i en 19 
Isolert kabel, koaksialkabel 20 
Elektriske, isolerte ledere, se isolert 20 
kabel 
Isolert ledningstråd, se isolert kabel 20 
Isolerte lisser, se isoplert kabel 20 
Isolerte staver, se isolert kabel 20 
Isolert tau, se isolert kabel 20 
Isolerte tauslynger, se isolert kabel 20 
Tenningskabelsett for kjøretøyer 30 
Isolert kabel for spenninger høyst 80 V, 41 
med forbindelsesdeler 
Isolert telefonkabel med forbindelsesdeler 41 
Isolert kabel for spenninger høyst 80 V, 49 
med forbindel s esde ler 
Isolert telefonkabel, i en 49 
Isolert kabel for spenninger over 80 V og 51 
inntil! 1000 V, med f orbindelsesdeler 
Isolert kabe l f or s penninger over 80 V og 59 
inntil 100 0 V, med forbindelsesdeler 
Isoler t kabe l f or spenninger over 1000 V 60 
Optisk kabel med i nd i viduelt isolerte fi bre 70 
Ku 1 1 e 1 ekt rode r og varer 8545 
a v ku 1 1 stoff, for e 1 e k -
t r i s k b r u k 
Elektroder for elektriske ovner 11 
Elektroder, i en 19 
Kullbørster 20 
Varer av grafitt eller annet kull s toff , 90 
for elektroteknisk bruk 
Anoder av karbon eller grafitt 90 
Batterikull 90 
Elementkull 90 
Hetelegemer av grafitt eller annet kullstoff,90 
for elektroteknisk bruk 
Lampekull 90 
E 1 e k t r i s k e i S 0 1 a t o r e r 8546 
Elektriske isolatorer av glass 10 
Elektriske isolatorer av keramisk materiale 20 
Elektriske isolatorer av hardgummi 90 
Elektriske isolatorer av plast 90 
Elektriske isolatorer av tekstilmaterialer 90 
I s 0 1 a s j o n s d e 1 e r f o r 8547 
e 1 e k t r i s k e m a s k in er, 
a p p a r a t e r e 1 1 e r i n s t a 1 -
1 a s j o n e r 
Isolasjonsdeler for elektroteknisk bruk, 10 
av keramisk materiale 
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Isolasjonsdeler for elektroteknisk bruk, 20 
av plast 
Isolasjonsdeler for elektroteknisk bruk, ien 90 
Isolasjonsrør av uedle metaller, innvendig 90 
isolert 
D e 1 e r t i 1 e 1 e k t r i s k e 85 4 8 
m a s k i ner, a p p a r a t e r 
e 1 1 e r u t s t y r, i e n 
Elektriske deler til maskiner, apparater 00 





Skinnekjøretøyer og stedfast spormateriell 
og deler til dette; mekanisk {også elektro-
mekanisk) signalutstyr for bruk innen 
transporten 
E 1 e k t r i s k e 1 o k o m o t i v e r 
Elektriske lokomotiver med strøm fra 
strømnettet 
Traktorer, se elektris ke lokomotiver 
Elektriske l okomotiver me d strøm fra 
akkumulator e r 
L o kom o tiver, i e n 
Diesellokomot i ver 
Diese l e l ek t riske l okomot iver 
Tendere til l okomotiver 
Damplokomot i ver 
Lokomotiver, i e n 
M o t o r v o g n e r o g s k i n n e -












Motorvogner med strøm f r a strømnettet 10 
Skinnebusser, se motorvogne r 10 
Spor vognmotorvogner, se motorvogner 10 
Motorvogner, i en 90 
skinnekjøretø ye r f or 86 04 
f o r s p o r v e d 1 i k e h o 1 d 
Sporjusteringsvogner, skinne bundne oo 
Kranvogner, skinnebundne oo 
Verkstedvogner, skinnebundne 00 
Dresiner 00 





Kraner montert på jernbanevogn (kranvogner) 00 
Gravemaskiner montert på jernbanevogn 00 
Målevogner montert på jernbanevogn 00 
Skinnekjøretøyer for sporvedlikehold 00 
Ballastfjerningsmaskiner montert på 00 
jernbanevogn 
Svilleskrumaskiner, selvgående på skinner 00 
Ballastrensemaskiner montert på jernbane- 00 
vogn 
Personvogner, re ise -
g o d s - o g p o s t v o g n e r 
Tilhengervogner for trikk 










Personvogner med reisegodsavdeling, skinne- 00 
bundne 
Postvogner, skinnebundne 00 
Sovevogner, skinnebundne 00 
Restaurantvogner, skinnebundne 00 
G o d s v o g n e r 8606 
Godsvogner, skinnebundne (unntatt tomme 10 
privatvogner før og etter lastkjøring), 
tankvogner 
Godsvogner, skinnebundne (unntatt tomme 10 
privatvogner før og etter lastkjøring), 
containervogner 
Godsvogner, skinnebundne (unntatt tomme 10 
privatvogner før og etter lastkjøring), 
fatvogner 
Godsvogner, skinnebundne (unntatt tomme 20 
privatvogner før og etter lastkjøring), 
kjølevogner, varmeisolerte vogner, maskin-
kjølevogner (unntatt tankvogner , container-
vogner, fatvogner) 
Godsvogner, skinnebundne (unntatt tomme 30 
privatvogner før og etter lastkjøring) , 
vogner for a utomatisk lossing, i en 
Godsvogner , s kinnebundne (unntatt tomme 91 
privatvogner før og etter lastkjøring), 
lukkede godsvogner, i en 91 
Godsvogner , skinnebundne (unntatt tomme 92 
privatvogner før og etter lastkjøring) , 
åpne vogner med over 60 cm høye, ikke avtak-
bare ende- og sidevegger 
Gruvevogner 99 
Godsvogner, skinnebundne (unntatt tomme 99 
privatvogner før og etter lastkjøring), ien 
Lorries 99 
D e 1 e r t i 1 s k i n n e k j ø r e -
t ø y e r 
8607 
Boggier til skinnekjøretøyer, drivboggier 11 
Bisselboggier til skinnekjøretøyer 11 
Boggier til skinnekjøretøyer, i en 12 
Bisselboggier til skinnekjøretøyer, i en 12 
Hjul til skinnekjøretøyer 19 
Hjulnav til skinnekjøretøyer 19 
Hjulsatser til skinnekjøretøyer 19 
Aksler til skinnekjøretøyer 19 
Akseldeler til skinnekjøretøyer 19 
Boggi- og bisselboggideler til skinnekjøre- 19 
tøyer 
Hjuldeler til skinnekjøretøyer 19 
Hjulsatsdeler til skinnekjøretøyer 19 
Monterte bremsebelegg til skinnekjøretøyer 21 
Bremseutstyr til skinnekjøretøyer, trykk- 21 
luftbremseutstyr 
Bremseklosser til skinnekjøretøyer 21 
Bremseutstyr til skinnekjøretøyer, i en 29 
Koplingsutstyr til skinnekjøretøyer 30 
Buffere til skinnekjøretøyer 30 
Bufferføringer til skinnekjøretøyer 30 
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Kapittel 87 
Bufferhylser til skinnekjøretøyer 30 
Trekkroker til skinnekjøretøyer 30 
Deler til koplingsutstyr eller buffere til 30 
skinnekjøretøyer 
Akselholdere til lokomotiver 91 
Aksellagere til lokomotiver 91 
Lokomotivkasser 91 
Deler til lokomotiver, i en 91 
Understell til lokomotiver 91 
Vognkasser til skinnekjøretøyer 99 
Akselholdere til skinnekjøretøyer, i en 99 
Aksellagere til skinnekjøretøyer, i en 99 
Deler til skinnekjøretøyer, i en 99 
Understell til skinnekj øretøyer 99 
8608 s t a s j o n æ r t j e r n b a n e -
s p 0 r m a t e r i e 1 l; m e k a n i s k 
s i g n a 1 - s i k k e r h e t s -
e 1 1 e r k 0 n t r o 1 1 u t s t y r 
f o r t r a f i k k r e g u 1 e r i n g 
Dreie skive r for j ernbanespor 00 
Mot vekt er f or j ernbanespor 00 
Sammensatte skinner oo 
Sporrammer 00 
Spormaterie l l , stas j onært 00 
Bufferbukker for j e r nbane 00 
Profiler f or j ernbane oo 
Signa l appar ater , meka n iske eller elekt r o- 00 
mekan i ske for trafikkregul e ring 
B e ho 1 dere og con tai nere 8609 
storcontainere, i en 
Halvcontainere, i en 
Isoterm-storcontai nere, i en 
småcontainere, i en 
Kjøle-storconta i nere, i en 
Maskinkjøle-storcontainere, i en 
Middelscontainere, i en 
Private småcontainere 
Private middelconta i nere 
Tank-storcontainere, i en 
Vekselbeholdere, i en 
Flak, i en 
Trekkmaskiner, biler, motorsykler, sykler 
og andre ikke skinnebundne landkjøretøyer. 















Traktorer som betjenes av gående 10 
(enakslinger) 
Trekkvogner til semitrailere 20 
Beltetraktorer 30 
Traktorer, i en 90 
Landbrukstraktorer på hjul (unntatt 90 
enakslinger) 
Skogstraktorer på hjul (unntatt enakslinger) 90 
Busser 8702 
Busser med dieselmotor 10 
Småbusser, se biler 10 
Biler for transport av minst 10 personer, 10 
se busser 
Amfibiebiler, se person- eller lastebiler 10 
Busser, i en 90 
Trolleybusser 90 
Person bi 1 er 8703 
Snø-spesialkjøretøyer for personbefordring 10 
Golfplassbiler for personbefordring 10 
Personbiler med stempeldrevet forbrennings- 21 
motor med gnisttenning, sylindervolum 
høyst 1000 cm3 
Ambulanser. se personbiler 21 
Jeeps, se personbiler 21 
Kombivogner, se personbiler 21 
Sykebiler, se per sonbiler 21 
Konkurransebiler, se personbiler 21 
Husbiler, se personbiler 21 
Personbiler med stempeldrevet f orbrennings- 22 
motor med gnisttenning, sylindervolum 
over 1000 cm3 inntil 1500 cm3 
Personbi ler med stempeldrevet forbrennings- 23 
motor med gn i sttenning, sylindervolum over 
1500 cm3 i nntil 3000 cm3 
Personbiler med s t empeldrevet forbrennings- 24 
motor med gnisttenning, sylindervolum over 24 
3000 cm3 
Per sonbiler med dieselmotor , sylindervolum 31 
høyst 1500 cm3 
Personbi ler med dieselmotor, sylindervolum 32 
over 1500 cm3 inntil 2500 cm3 
Personbiler med dieselmotor, sylindervolum 33 
over 2500 cm3 
Personbiler med elektromotor 90 
Personbiler, i en 90 
Laste bi 1 er 8704 
Dumpere 10 
Dumpere for bruk utenfor veinettet 10 
Isotermlastebiler, se lastebiler 10 
Smålastere, se lastebiler 10 
Kjøle-lastebiler, se lastebiler 10 
Møbelbiler, se lastebiler 10 
Lastebiler med dieselmotor, tillatt total- 21 
vekt høyst 5 t 
Tankbiler, se lastebiler 21 
Lastebiler med dieselmotor, tillatt total- 22 
over 5 t inntil 20 t 
Lastebiler med dieselmotor, tillatt total- 23 
over 20 t 
Lastebiler med stempeldrevet forbrennings- 31 
motor med gnisttenning, tillatt totalvekt 
høyst 5 t 
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Lastebiler med stempeldrevet forbrennings- 32 
motor, tillatt totalvekt over 5 t 
Lastebiler, i en 90 
Bi 1 er for spes i a 1 formå 1 8705 
Kranbiler 10 
Kraner montert på biler (bilkraner) 10 
Biler med boretårn for dypboring 20 




Lastebiler med stige 90 
Lastebiler med plattformoppbygging 90 
Lastebiler med verkstedinnretning 90 
Overførings- (transmisjons-) biler 90 
Vei-sprengvogner 90 
Biler for spesialformål, i en 90 
Gravere montert på bil 90 
snørydder med ikke avtakbart ryddeutstyr 90 
Veifeiebil 90 
Veistrøbil 90 
Selvgående asfalteringsbil 90 
Leggemaskiner for veibelegg, selvgående 90 
U n d e r s t e 1 1 
k j ø r e t ø y e r 
t i 1 m o t o r - 8706 
Understell med motor men uten førerhus, for 00 
biler, busser eller traktorer 
K a r o s s e r i e r t i 1 m o t o r -
k j ø r e t ø y e r 
8707 
Karosserier til personbiler 10 
Karosserier til biler eller busser, i en 90 
Karosserier til lastebiler 90 
Karosserier til traktorer 90 
D e 1 e r o g t i 1 b e h ø r t i 1 
m o t o r k j ø r e t ø y e r 
8708 
støtfangere til motorkjøretøyer 10 
Sikkerhetsbelter for motorkjøretøyer 21 
Karosserideler til motorkjøretøyer, i en 29 
Montert bremsebelegg for motorkjøretøyer 31 
Bremser til motorkjøretøyer 39 
Bremsedeler til motorkjøretøyer, i en 39 
Girkasser til motorkjøretøyer 40 
Mellomaksler med differensial for motor- 50 
kjøretøyer 
Drivaksler med differensial for motor- 50 
kjøretøyer 
Aksler til motorkjøretøyer 60 
Bæreaksler for motorkjøretøyer 60 
Deler til bæreaksler for motorkjøretøyer 60 
Hjul til motorkjøretøyer 70 
Hjulnav til motorkjøretøyer 70 
Hjuldeler til motorkjøretøyer 70 
støtdempere til motorkjøretøyer 80 
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Kjølere til motorkjøretøyer 91 
Eksosrør til motorkjøretøyer 92 
Eksospotter til motorkjøretøyer 92 
Kløtsjer til motorkjøretøyer 93 
Snekkehus til motorkjøretøyer 94 
Ratt til motorkjøretøyer 94 
Rattstammer til motorkjøretøyer 94 
Bensinbeholdere til motorkjøretøyer 99 
Karosserier uten motor, for motorkjøretøyer 99 
Kardanger for motorkjøretøyer 99 
Deler til motorkjøretøyer, i en 99 
Deler til mellomaksler for motorkjøretøyer 99 
Motortruck er uten 8709 
1 ø f t e a n o r d n i n g 
Elektriske trucker 11 
Motortrucker uten løfteanordning (unntatt 19 
elektriske trucker} 
Hjul til elektriske eller motortrucker 90 
Deler til elektr i ske eller motortrucker 90 
uten løfteanordning 
Tanks og pansrede 8710 
s t r i d s v o g n e r 
Pansrede motorkjøretøyer 00 
Pansrede stridsvogner, selvgående 00 
Panserbelter 00 
Motors y k 1 er, mopeder og 
s i d e v o g n e r 
8711 
Sykler med hjelpemotor 10 
Mopeder 10 
Motorsykler med stempeldrevet forbrennings- 10 
motor, sylindervolum høyst 50 cm3 
Motorsykler med stempeldrevet forbrennings- 20 
motor, sylindervolum over 50 cm3 inntil 
250 cm3 
Motorsykler med stempeldrevet forbrennings- 30 
motor, sylindervolum over 250 cm3 inntil 
500 cm3 
Motorsykler med stempeldrevet forbrennings- 40 
motor, sylindervolum over 500 cm3 inntil 
800 cm3 
Motorsykler med stempeldrevet forbrennings- 50 
motor, sylindervolum over 800 cm3 
Sidevogner for motorsykler 90 
S y k 1 e r u t e n m o t o r 
Tandemer 
Sykler uten motor 
Tohjulinger uten motor 
I n v a 1 i d e k j ø r e t ø y e r 
Rullestoler uten mekanisk drivanordning 









De 1 er og ti 1 be hør ti 1 8714 
motors y k 1 er, syk 1 er 
o g i n v a 1 i d e k j ø r e t ø y e r 
Motorsykkelseter 11 
Motorsykkelhjul 19 
Hjulnav til motorsykler 19 
Montert bremsebelegg for motorsykler 19 
Motorsykkelrammer 19 
Motorsykkeldeler, i en 19 
Hjul til rullestoler 20 
Hjulnav til rullestuler 20 





Sykkelnav (unntatt bremsenav) 93 
Frikranser til sykler 93 
Bremsenav til sykler 94 
Montert bremsebelegg for sykler 94 
Bremser til sykler 94 
Sykkelseter 95 
Pedaler ,til sykler 96 
Pedallagere til sykler 96 
Sykkelhjul 99 
Sykkeldeler, i en 99 
Barnevogner 8715 





Ti 1 hengere; ikke se 1 v - 8716 
gående kjøretøyer, i en 
Campingvogner 10 
Husvogner 10 
Selvlastende eller selvtømmende tilhengere 20 
for landbruket 
Gjødselspredere 20 
Tilhengere med tanker 31 
Tilhengere med kasser 39 
Kjøletilhengere 39 
Plattformtilhengere 39 
Spesialtilhengere for godstransport, i en 39 
Isotermtilhengere 39 
Tilhengere med verkstedutstyr 40 
Tilhengere for kjøretøyer, i en 40 
Reklametilhengere (for reklamestands) 40 
Kjøretøyer som trekkes eller skyves for hånd 80 
Håndkjerrer 80 








Tilhengerhjul, for ikke selvgående k jøre- 90 
tøyer 
Tilhengerkasser, for ikke selvgående kjøre- 90 
tøyer 
Tilhengerdeler, for ikke selvgående kjøre- 90 
tøyer 
Luftfartøyer og romfartøyer; deler til 
dette 
B a 1 1 o n g e r o g 





Draker, ikke som leketøy 
Varmluftballonger 
Luftskip 
1 u f t skip; 
u t e n m o t o r 
Luftfartøyer med motor; 










Helikoptre med tomvekt høyst 2000 kg 11 
Helikoptre med tomvekt over 2000 kg 12 
Luftfartøy~r (unntatt seilfly) med tomvekt 20 
høyst 200 0 kg 
Vannfly , s e luftfartøyer 20 
Luftfartøyer (unntatt seilfly) med tomvekt 30 
over 2000 kg inntil 15000 kg 
Luft f artøyer (unntatt seilfly) med tomvekt 40 
over 15000 kg 
Romfartøyer 50 
Satelitter 50 
Bæreraketter for romfartøyer 50 
D e 1 e r t i 1 1 u f t - o g r o m -
f a r t ø y e r 
Propeller til luftfartøyer 
Rotorer til helikoptere 
Deler til flypropeller 
Deler til helikopterrotorer 
Hjul til luftfartøyer 
Understell til fly 
Deler til flyunderstell 
Flydeler, i en 
Helikopterdeler, i en 
Seilflydeler 
Deler til luftfartøyer, i en 
Deler til romfartøyer 
F a 1 1 s k j e r m e r 






















start - og 1 and ing s - 8805 
utstyr for 1 u f t fartøyer; 
b a k k e u t s t y r f o r f 1 y -
t r e n i n g 
Landingsutstyr for luftfartøyer 10 
Startanordninger for luftfartøyer 10 
Bakkeutstyr for flytrening 20 
Skip, båter og annet flytende materiell 
B å t e r f o r p e r s o n - e 1 1 e r 




Kjøleskip (unntatt tankskip) 
Pontonger, i en 
Båter for godstransport, i en 









Fiskebåter; fabrikk skip 8902 
Fiskebåter 00 
Fabrikkskip, for bearbeiding av fiskepro- 00 
ter 
Lyst - e 1 1 er sports båter; 8903 
r o b å t e r 
Båter og oppblåsbare båter 
Seilbåter 
Yachter 
Motorbåter (unntatt med utenbordsmotor) 
Båter, i en 
Pedalbåter 
Båter med utenbordsmotor 
Robåter 
Kanoer 
Redningsbåter som robåter 
Sportsfiskebåter 
s 1 e p e - o g b u k s e r b å t e r 
Skyve fartøyer 
Slepebåter 
spes i a 1 båter; f 1 yte -
d o k k e r 
Gravere montert på båter 
Mudringsbåter 
Flytende eller nedsenkbare boreplattformer 
Flytedokker 
Kraner montert på båter 




































Båter for undervannsmåling 
Båter, i en 
Båter, i en 













Flytende materiell, i en 
Flytende materiell for heving av båter 
Flytebøyer 
Flåter, i en 
Flytende tanker 
B å t e r o g f 1 y t e n d e 
m a t e r i e 1 1 f o r o p p h o g g 
Vannfartøyer bestemt for opphogging 
8908 






OPTISKE, FOTOGRAFISKE ELLER KINEMATOGRAFISKE 
INSTRUMENTER, APPARATER OG UTSTYR; MÅLE-, KONTROLL-
ELLER PRESISJONSINSTRUMENTER, -APPARATER OG 
-UTSTYR; MEDISINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER, 
APPARATER OG UTSTYR; URMAKERVARER; 
MUSIKKINSTRUMENTER; DELER OG TILBEHØR TIL 
DISSE INSTRUMENTER, APPARATER OG UTSTYR 
Optiske, fotografiske eller kinematografiske 
instrumenter. apparater og utstyr; måle-, kontroll-
eller presisjonsinstrumenter, -apparater og 
-utstyr; medisinske og kirurgiske instrumenter, 
apparater og utstyr; deler og tilbehør 
til disse instrumenter, apparater og utstyr 
Optiske fibre; optiske 
fiber ka b 1 er, i en e 1 1 er 
innbefattet; u innfattede 
o p t i s k e e 1 e m e n t e r 
Optiske glassfibre 
Kabel av optiske fibre, i en 
Optiske fibre 
Folier av polariserende materiale 
Plater av polariserende materiale 
Kontaktlinser 
Brillelinser av glass, optisk bearbeidet 






optiske elementer, i en 
linser som optiske elementer 
prismer som optiske elementer 
speil som optiske elementer 
I n n f a t t e d e o p t i s k e 
e 1 e m e n t e r f o r i n s t r u -
m e n t e r 
Objektiver for fotografisk eller kinemato-
grafisk bruk 
Objektiver som optiske elementer, i en 
Innfattede, optiske filtere 
Innfattede optikkelementer, i en 
Innfattede, optiske linser 
Infattede, optiske prismer 
Innfattede, optiske speil 
B r i 1 1 e i n n f a t n i n g e r 
Brilleinnfatninger av plast 
Brilleinnfatninger, i en 
Deler til brilleinnfatningewr 
B r i 1 1 e r 
Solbriller 































K i k k e r t e r o g t e 1 e -
skoper; astronom is k e 
instrumenter, i en 
Kikkerter 
Astronomiske instrumenter 
Teleskoper, i en 
Astronomiske teleskoper 
Optiske teleskoper 









Fotoapparater og b 1 it z - 9006 
u t s t y r 
Fotoapparater for fremstilling av klisjeer 10 
eller trykksylindre 
Fotoapparater for overføring av dokumenter 20 
på mikrofilm, mikroficher eller andre 
mikro-informasjonsbærere 
Fotoapparater for medisinsk underøkelse av 30 
indre organer eller til bruk ved retts-
medisinske eller kriminallaboratorier 
Fotoapparater for undervanns- eller luft- 30 
kartlegging 
Fotoapparater for øyeblikksfilm 40 
Speilreflekskameraer for film i ruller med 51 
bredde høyst 35 mm, i en 
Fotoapparater for film i ruller med bredde 52 
under 35 mm, i en 
Fotoapparater for film i ruller med bredde 53 
35 mm, i en 
Fotoapparater,. i en 59 
Elektroniske lynlysapparater 61 
Blitzlamper 62 
Blitzterninger og liknende 62 
Blitzfotoapparater, i en 69 
Deler til fotoapparater 91 
Deler til blitzutstyr 99 
F i 1 m k a m e r a e r o g f i 1 m -
f r e m v i s e r e 
9007 
Filmkameraer for film med bredde under 16 mm 11 
eller dobbelt 8 mm film 
Filmkameraer, i en 
Filmfremvisere for film med bredde under 
16 mm 
Filmfremvisere, i en 
Deler til filmkameraer 
Deler til filmfremvisere 
Lys bi 1 de apparater; 
f o t o g r a f i s k e f o r s t ø r -
r e 1 s e s - e 1 1 e r f o r -
m i n s k e 1 s e s a p p a r a t e r 
Projektorer for slides 











Overheadprojektorer (unntatt projektorer 30 
for slides 
Fotografiske forstørrelsesapparater 40 
Fotografiske forminskelsesapparater 40 
Deler til overheadprojektorer, fotografiske 90 
forstørrelses- eller forminskelsesapparater 
Fotokopiering s - 9009 
a p p a r a t e r 
Elektrostatiske fotokopieringsapparater for 11 
kopiering av originalen direkte på kopien 
(direkte overføring) 
Elektrostatiske fotokopieringsapparater for 12 
indirekte overføring 
Fotokopieringsapparater med optisk system 21 
Fotokopieringsapparater av kontakttypen 22 
Termokopieringsapparater 30 
Deler til fotokopieringsapparater eller 90 
termokopieringsapparater 
A p p a r a t e r o g m a t e r i e 1 1 
f o r f o t o g r a f i s k e e 1 1 e r 
k i n e m a t o g r a f i s k e 1 a b o -
rat or i er, i en; 
p r o j e k s j o n s s k j e r m e r 
9010 
Filmfremkallingsapparater 10 
Apparater for fotografiske eller kinemato- 20 
grafiske laboratorier, i en 
Betraktningskasser 20 
Projeksjonsskjermer 30 
Deler til apparater for fotografiske eller 90 
kinematografiske laboratorier 
O p t i s k e m i k r o s k o p e r 9011 
Optiske stereomikroskoper 10 
Mikroskoper for mikrofotografi, mikrokine- 20 
matografi eller mikroprojeksjon, i en 
Optiske mikroskoper, i en 80 
Deler til optiske mikroskoper 90 
Mikroskoper, i en 
Dif fraksjonsapparater 
Elektronmikroskoper og protonmikroskoper 
Deler til elektronmikroskoper eller til 
protonmikroskoper 
Deler til diffraksjonsapparater 
Optiske apparater, 
instrumenter og utstyr, 
i e n 
Kikkerter til maskiner, apparater og 
instrumenter 
Periskoper 
Kikkertsikter for våpen 
Lasere (unntatt laserdioden) 

















Flytende krystallanvisere 80 
Optiske instrumenter, i en 80 
Stereoskoper 80 
Deler til optiske instrumenter, apparater 90 
og utstyr 
Kompasser; navigasjons - 9014 
i n s t r u m e n t e r 
Kompasser 10 
Navigasjonsinstrumenter for luft- eller 20 
romfart (unntatt kompasser) 
Ekkolodd 80 
Navigasjonsinstrumenter, i en 
Sonarapparater 
Deler til kompasser og navigasjons-
instrumenter 
I n s t r u m e n t e r 0 g a p p a 
t f 1 d 0 1 i e r o r a n m a n g, 
t o p o g r a f i, h y d r 0 g r a 
0 g m e t e o r o 1 0 g i; 

















Geodetiske, topografiske eller hydrogra-
fiske instrumenter, i en 
Oseanografiske instrumenter 
Oseanografiske apparater 
Deler til avstandsmålere 
a 
Deler til geodetiske, topografiske, hydro-
grafiske eller meteorologiske instrumenter 
V e k t e r 
50 mg e 1 1 
f ø 1 s o m m e 
e r m i n d r e 
f o r 
Presisjonsvekter følsomme for 50 mg 
eller mindre 
T e g n e - r i s s e - e 1 1 e r 



























i n s t r u m 
0 
1 i m a n g 
e n t 
f 0 r 
e r 
b r u 
f o r 1 e n g d e -

















Lengdemålingsinstrumenter for bruk i hånden, 80 
i e n 
Målestaver, metermål 80 
Målebånd 80 
Deler til håndtegneinstrumenter, håndrisse- 90 
instrumenter, håndregneinstrumenter eller 
håndlengdemålingsinstrumenter 
Instrumenter, apparater 9018 
o g u t s t y r f o r m e d i s i n s k 




Apparater for infrarød bestråling 20 
Apparater for ultrafiolett bestråling 20 
Sprøyter for medisinsk bruk 31 
Metallnåler for medisinsk bruk 32 
Operasjonsnåler 32 
Kanyler 39 
Katetere for medisinsk bruk 39 
Dentalbormaskiner 41 
Tannlegeinstrumenter, i en 49 
Øyelegeinstrumenter, i en 50 
Kirurgiske apparater, i en 90 
Kirurgiske instrumenter, i en 90 
Apparater for medisinsk bruk, i en 90 
Instrumenter for medisinsk bruk, i en 90 
Apparater og utstyr for 9019 
mek an oter ap i, massasje, 
psykoteknikk, puste -
t e r a p i 
Psykotekniske apparater 10 
Mekanotekniske apparater 10 
Massasjeapparater 10 
Apparater for aerosolterapi 20 
Apparater for pusteterapi 20 
Apparater for osonterapi 20 
Apparater for reanimasjo 20 
Puste apparater, i en; 
g a s s m a s k e r 





ortoped is k e apparater; 9021 
proteser, høreapparater 
ortopediske apparater, kunstige ledd 
Ortopediske, uttakbare innleggssåler for 
Apparater for behandling av bruddskader 











Proteser (unntatt tannproteser) 






Pacemakere for stimulering 
Deler til hjertepacemakere 
Deler til høreapparater 
40 




Røntgenapparater for medisinsk, kirurgisk, 11 
dental eller veterinærbruk 
Røntgenapparater, i en 19 
Apparater for alfa-, beta- eller gamma- 21 
bestråling, til medisinsk, kirurgisk, 
dental eller veterinærbruk 
Apparater for alfa-, beta- eller gamma- 29 
bestråling, i en 
Røntgenrør 30 
Deler til røntgenapparater og til apparater 90 
for alfa-, beta- eller gammabestråling 
Røntgenskjermer 90 
Instrumenter, apparater, 9023 
u t s t y r o g m o d e 1 1 e r f o r 
d e m o n s t r a s j o n 
Geografiske relieffkart 00 
Relieffplaner oo 
Demonstrasjonsinstrumenter (undervisning, 00 
utstilling) 
Maskiner, apparater og 9024 
u t s t y r f o r å p r ø v e m a t e -
r i a 1 e r s m e k a n i s k e e g e n -
s k a p e r 
Materialprøvemaskiner for metaller 
Materialprøvemaskiner, i en 
Deler til materialprøvemaskiner 
Densimeter e, term o -
metere, barometer e 
Termometere, ikke kombinert med andre 
instrumenter 
Pyrometere, ikke kombinert med andre 
instrumenter 
Termometere, ikke kombinert med andre 
instrumenter, i en 
Barometere, ikke kombinert med andre 
instrumenter 















Pyrometere, kombinert med barometere eller 80 
hygrometere 
333 
Termometere, kombinert med barometere eller 80 
hygrometere 
Deler til densimetere, termometere eller 90 
barometere 
I n s t r u m e n t er, a p P a r a t e r 9026 
0 u t s t y r f 
0 0 1 g 0 r a m a e 
g j e n n o m s t r ø ing, i 
0 mm n V a 
0 g t r y k k a V v e s k e r e 1 1 e r 
g a s s e r 
Instrumenter for måling eller overvåking av 10 
gjennomstrømming eller nivå av vesker, i en 
Instrumenter for måling eller overvåking av 20 
trykk av vesker eller gasser, i en 
Manometere 20 
Instrumenter for måling eller overvåking av 80 
vesker, i en 
Deler til instrumenter for måling av gjen- 90 
nomstrømming, nivå eller trykk av vesker 
eller gasser 
I n s t r u m e n 
o g u t s t y r 
e 1 1 e r k j e 
søke 1 ser, 
ter, apparater 
f o r f y s i k a 1 s k e 
m i s k e u n d e r -
i e n 
9027 
Gass- eller røykanalyseapparater 10 
Kromatografer 20 
Elektroforeseapparater 20 
Spektrografer som bruker optiske stråler 30 
Spektrometere som bruker optiske stråler 30 
Eksponeringsmålere 40 
Kjemiske eller fysikalske instrumenter som 50 
nytter optiske stråler, i en 
Polarimetere 50 
Refraktometere 50 
Kjemiske eller fysikalske instrumenter, ien 80 
Kalorimetere 80 
Mikrotorner 90 
Deler til apparater eller instrumenter for 90 
fysikalsk eller kjemisk bruk 
Gass-, veske - e 1 1 er 9028 




Deler til gass-, veske- eller elektrisitets- 90 
målere 
Te 1 1 er e, i en; hastighets - 9029 














Hastighetsmålere, i en 
Tachometere 





Apparater for må 1 ing av 9030 
e 1 e k t r i s k e m e n g d e r e 1 1 e r 
i o n o s e r e n d e s t r å 1 i n g 





Strømmålere (unntatt elektrisitetsmålere) 39 
for måling eller kontroll av spenning, strøm-
styrke, motstand eller effekt (uten regist-
reringsanordning), i en 
Apparater for telekommunikasjon , i en 40 
Strømmålere (unnt att elektrisitetsmålere), 81 
med registreringsanordning 
Strømmålere (unntatt elektrisitetsmålere), 89 
i e n 
Deler til instrumenter for måling av elek- 90 
triske mengder eller ioniserende stråler 90 
Instr u menter, 
u t s t y r o g m a s k 
m å 1 i n g o g k o n t 
p r o f i 1 p r o j e k t 
apparater, 9031 
i n e r f o r 
ro 1 1 i en; 
o r e r 
Avbalanseringsmaskiner 10 
Prøvebenker for motorer eller for hastig- 20 
hetsmålere 
Profilprojektorer 30 
Optiske måle- og kontrollinstrumenter, i en 40 
Justeringsinstrumenter 80 
Måle- eller kontrollinstrumenter, i en 80 
Dynamometere (kraftmålere) 80 
Deler til måle- eller kontrollinstrumenter, 90 
i e n 
Deler til profilprojektorer 90 
Instrumenter, apparater 9032 
o g u t s t y r f o r r e g u 1 e r i n g 
e 1 1 e r k o n t r o 1 1 
Termostater 10 
Pyrometere kombinert med termostater 10 
Termometere kombinert med termostater 10 
Trykkregulatorer (unntatt armaturer) 20 
Manostater 20 
Hydrauliske eller pneumatiske regulatorer , 81 
i e n 
Regulatorer, i en 89 
Deler til reguleringsinstrumenter 90 
335 
Kapittel 91 
D e 1 e r 0 g t i 1 b e h ø r t i 1 9033 
0 p t i s k e, f o t o g r a f i s k e, 
k i n e m a t 0 g r a f i s k e e 1 1 e r 
m e d i s i n s k e i n s t r u m e n t e r, 
a p p a r a t e r 0 g u t s tyr, i en; 
d e 1 e r 0 g t i 1 b e h ø r t i 1 
m å 1 e i n s t r u m e n t e r, i e n 
Deler og tilbehør til optiske, fotografiske, 00 
kinematografiske eller medisinske instru-
menter, i en 
Deler til måleinstrumenter 00 
Urmakervarer 
Armbåndsur, 1 omme ur med 
k a s s e a v e d e 1 m e t a 1 1 
9101 
Armbåndsur med kasse av edelmetall eller 11 
edelmetallplett, med batteri og bare med 
mekanisk tidsanviser 
Armbåndsur med kasse av edelmetall eller 12 
edelmetallplett, med batteri og bare med 
opto-elektronisk tidsanviser 
Armbåndsur med kasse av edelmetall eller 19 
edelmetallplett, med batteri, i en 
Armbåndsur med kasse av edelmetall eller 21 
edelmetallplett, med automatisk opptrekk 
Armbåndsur med kasse av edelmetal l eller 29 
edelmetallplett, i en 
Lommeur med kasse av edelmetall eller 91 
edelmetallplett, med batteri 
Lommeur med kasse av edelmetall e l ler 99 
edelmetallplett, i en 
Armbåndsur, 1 omme ur, i en 9102 
Armbåndsur med kasse av ikke edelmetall 11 
eller edelmetallplett, med batteri og bare 
med mekanisk tidsanviser 
Armbåndsur med kasse av ikke edelmetall 12 
eller edelmetallplett, med batteri og bare 
med opto-elektronisk tidsanviser 
Armbåndsur med kasse av ikke edelmetall 19 
eller edelmetallplett, med batteri, i en 
Armbåndsur med kasse av ikke edelmetall 21 
eller edelmetallplett, med automatisk 
opptrekk 
Armbåndsur med kasse av ikke edelmetall 29 
eller edelmetallplett, i en 
Lommeur med kasse av ikke edelmetall eller 91 
edelmetallplett, med batteri 
Lommeur med kasse av ikke edelmetall eller 99 
edelmetallplett, i en 
V e k k e r - o g k a m i n u r m e d 
s m å u r v e r k 
Ur med lommeurverk (unntatt armbåndsur, 
lommeur, armaturbrettur) 






- båndsur, lommeur, armaturbrettur) Ur ti 1 instrument tav 1 er 9104 (armatur brett ur) 
Ur til instrumenttavler 
Ur, i en 
00 
9105 
Vekkerur (unntatt ur med lommeurverk), med 11 
batteri eller nettilkopling 
Vekkerur (unntatt ur med lommeurverk), i en 19 
Veggur, med batteri eller nettilkopling 21 
Veggur, i en 29 
Ur med batteri eller nettilkopling, i en 91 
ur, i en 99 
A p p a r a t e r f o r 
t r o 1 1 o g t i d s m 
t i d s k o n -
å 1 i n g 
9106 
Ur for registrering av arbeidstid 10 
Stemplingsur 10 
Parkometere 20 
Tidskontrollapparater med urverk eller 90 
synkrometere, i en 
Tidss t røm brytere 9107 
Tidsstrømbrytere med urverk eller synkro- 00 
metere 
Komp 1 ette og sammen - 9108 
s a t t e 1 o m m e u r v e r k 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med 11 
batteri og bare med mekanisk tidsanviser 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med 12 
batteri og bare med opto-elektronisk 
tidsanviser 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med 19 
batteri, i en 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med 20 
automatisk opptrekk 
Komplette og sammensatte lommeurverk, med 91 
største mål høyst 33,8 mm, i en 
Komplette og sammensatte lommeurverk, i en 99 
A n d r e k o m p 1 e t t e o g 
sammensatte urverk, i en 
9109 
Komplette og sammensatte urverk (unntatt 11 
lommeurverk), med batteri eller nettilkop-
ling, til vekkerur 
337 
~apittel 92 
Komplette og sammensatte urverk (unntatt 
lommeurverk), med batteri eller nettilkop-
ling, ikke til vekkerur 
Komplette og sammensatte urverk (unntatt 
lommeurverk), i en 
urverk, 
u r v e r k 





Komplette, ikke eller delvis sammensatte 11 
lommeurverk 
Ukomplette, sammensatte lommeurverk 12 
Lommeurverk, råurverk 19 
Urverk, i en 90 
Kasser for armbåndsur, 
f o r 1 o m m e u r 
9111 
Kasser til armbåndsur eller lommeur, 
edelmetall eller edelmetallplett 




Kasser til armbåndsur eller lommeur, 
Deler til kasser for armbåndsur eller 
ur 
i en 80 
lomme- 90 
Kasser for urmaker varer, 9112 
i e n 
Kasser for urmakervarer (unntatt for arm-
båndsur eller lommeur), av metall 
Kasser for urmakervarer (unntatt for arm-
båndsur eller lommeur), i en 
Deler til kasser for urmakervarer (unntatt 
for armbåndsur eller lommeur) 
U r a r m b å n d 
Urarmbånd av edelmetall eller edelmetall-
plett 
Urarmbånd av uedelt metall 
Urarmbånd, i en 




Broer for ur 
Bunnplater for ur 
Urdeler, i en 
















Pianoer og strenge - 9201 
i n s t r u m e n t e r m e d k 1 a v i a -
t u r 


















Strengeinstrumenter, i en 







Harmonier med klaviatur og frittsvingende 00 
metalltunger 
orgler med piper og klaviatur 00 
Trekk s pi 1 1 og munns pi 1 1 9204 
Akkordeoner 
Munnspill 
B 1 ås ei n s tru menter, 
Messingblåseinstrumenter 
Trompeter 




S 1 a g i n s t r u m e n t e r 
Slaginstrumenter 
Ka stagnetter 
Trommer og pauker 
Xylofoner 
E 1 e k t r i s k e m u s i k k -
i n s t r u m e n t e r 
















Musikkinstrumenter med elektrisk frembrakt 10 
tone, med klaviatur (unntatt trekkspill) 
Orgler med elektrisk frembrakt tone, med 10 
klaviatur 
Musikkinstrumenter med elektrisk frembrakt 90 

















De 1 er ti 1 musikk inst ru - 9209 





Mekanismer til spilledåser 20 
Strenger til musikkinstrumenter 30 
Deler til pianoer 91 
Deler til strengeinstrumenter uten klaviatur 92 
Deler til harmonier med klaviatur og fritt- 93 
svingende metalltunger 
Deler til orgler med piper og klaviatur 93 
Deler til musikkinstrumenter med elektrisk 94 
frembrakt tone 





VÅPEN, AMMUNISJON; DELER OG UTSTYR 
Våpen, ammunisjon; deler og utstyr 








Krigsvåpen (unntatt pistoler, revolvere, 
blanke våpen) 
Jaktgeværer, se krigsgeværer 
Karabiner, se krigsgeværer 
Sportsgeværer, se krigsgeværer 
R e v o 1 v e r e o g 
Pistoler, i en 
Revolvere 
I 1 d våp e n, i en 


















Jaktgeværer og sportsgeværer med minst ett 20 
glatt løp 
Jaktgevær er og sportsgeværer, i en 30 




Kvegdrepingsapparater (masker) 90 





Våpen, i en 








Ammunisjonsmagasiner til revolvere og piste- 10 
ler 
Deler til revolvere eller pistoler 10 
Deler til jakt- eller sportsgeværer med 21 
glatt løp 
Ammunisjonsmagasiner til jakt- eller sports- 29 
geværer 
Deler til jakt- eller sportsgeværer, i en 29 
Ammunisjonsmagasiner, i en 90 
Våpendeler, i en 90 
341 
A m m u n i s j o n o g p r o s j e k -
t i 1 e r 
9306 
Patronhylser til boltesettvertøy eller kveg- 10 
drepingsapparater 
Kartusjer til boltesettverktøy eller kveg- 10 
drepingsapparater 
Patroner for geværer med glatt løp 21 
Patronhylser for geværer med glatt løp, 29 
luftgeværer og luftpistoler 
Skudd for luftgeværer og luftpistoler 29 
Hagl for våpen 29 
Patronhylser, i en 30 
Patroner, i en 30 
Bomber 90 
Ammunisjonsdeler, i en 90 
Skudd, i en 90 
Granater 90 
Håndgranater 90 
Raketter, i en 90 
Torpedoer 90 
Raketter (missiler) 90 
Miner som ammunisjon 90 
Ammunisjon, i en 90 
Prosjektiler 90 
Loddkapsler 90 
B 1 a n k e 






















FORSKJELLIGE SLAGS VARER 
Møbler; medisinsk-kirurgiske møbler; sengeutstyr 
og lignende varer; lysutstyr i en eller 
innbefattet; lysreklame. lysskilt. belyste 
navneskilt og lignende; prefabrikerte hus 
Sitte m ø b 1 er, i en 9401 
Sittemøbler for luftfartøy 10 
Sittemøbler for biler 20 
Dreibare stoler 30 
Sittemøbler som kan omgjøres til senger 40 
Rørstoler 50 
Kurvsittemøbler 50 
Sittemøbler med tresete, polstret 61 
Sittemøbler med tresete, ikke polstret 69 
§Ittemøbler med metallsete, ikke polstret ~ 
Sittemøbler, i en 80 
Deler til sittemøbler 90 
Fjærkjerner 90 
M ø b 1 e r t i 1 m e d i s i n s k 
e 1 1 e r v e t e r i n æ r m e d i -
s i n s k b r u k 
9402 
Tannlegeste l er 10 
Frisørstoler 10 
Møbler til medisinsk bruk, i en 90 
Møbler til kirurgisk bruk, i en 90 
Tannlegemøbler, i en 90 
Møbler til veterinærmedisinsk bruk, i en 90 
Sykehussenger med mekaniske innretninger 90 
M ø b 1 er, i en 9403 
Kontormøbler (unntatt sittemøbler), 10 
av metall 
Kontorbord av metall 10 
Skrivebord av metall 10 
Senger av metall, i en 20 
Hagemøbler av metall, i en 20 
Metallmøbler (unntatt sittemøbler) i en 20 
Kontorinnredninger av tre 30 
Kontormøbler av tre (unntatt sittemøbler) 30 
Kjøkkeninnredninger av tre 40 
Kjøkkenmøbler (unntatt sittemøbler) 40 
Senger av tre, i en 50 
Soveromsmøbler (unntatt sittemøbler) av tre 50 
Tremøbler (unntatt sittemøbler) av tre 60 
Plastmøbler (unntatt sittemøbler) 70 
Rørmøbler (unntatt sittemøbler) 80 
Møbler (unntatt sittemøbler), i en 80 
Kurvmøbler (unntatt sittemøbler), i en 80 
Skinnmøbler (unntatt sittemøbler) 80 
Møbeldeler (unntatt til sittemøbler) 90 
343 
Madrasser, puter og 
s e n g e u t s t y r 
Sengebunner 
Skumgummimadrasser (unntatt luftmadrasser) 
Madrasser (unntatt luftmadrasser), av 
cellegummi 
MaQrasser (unntatt luftmadrasser), av 
celleplast 




Sengetepper med alle slags fyllmateriale 
Stikktepper 
Sengetøy, i en 
Be 1 y s ni n g sut styr, 1 y s -
ski 1 t, i en e 1 1 er inn 







Belysningsutstyr, i en 




Lampeskjermer av glass eller krystall 
Glasskupler til elektrisk lys 
Deler av glass til belysningsutstyr 
Deler av plast til belysningsutstyr 
Lampeskjermer av plast 
Lampeskjermer av papir eller papp 
Lampeskjermer av keramikk 
Deler til belysningsutstyr, i en 






























































Kapittel 95 Leketøy, spill underholdningsartikler, 
sportsutstyr; deler og tilbehør til dette 
L e k e t ø y s k j ø r e t ø y e r 
Trehjulssykler for barn 
Trehjulssykler uten motor, som leketøy for 
barn 
Dukkevogner 
Lekekjøretøy som barn kan stige opp på og 
bevege (unntatt sykler) 
D u k k e r 
Dukker 
Hodeplagg til dukker 
Dukkeklær 
Dukkedeler 












Elektriske modellbaner 10 
Elektriske jernbaner 10 
Byggesett for miniatyrmodeller (unntatt 20 
elektriske jernbaner) 
Byggesett, i en 30 
Stoppede l e ketøysdyr eller ikke- 41 
menneskelige vesener 
Leketøysdyr eller ikke-menneskelige vesener, 49 
i e n 
Musikkinstrumenter og -apparater, 50 
som leketøy 
Puslespill 60 
Leketøy i sett, i en 70 
Leketøy med innebygd motor, i en 80 
Barnebøker av utklippsbilder, som leketøy 90 
Barnebøker med bevegelige relieffbilder, 90 
som leketøy 




Leketøy, i en 90 
Leketøyskuler 90 
Se 1 skap s s pi 1 1 9504 
Videospill som nyttes sammen med fjernsyns- 10 
mottaker 
Biljardspill 20 
Spilleautomater for mynter eller spille- 30 
merker (unntatt bowling) 
Spillkort 40 
Bowlingbaner 90 
Selskapsspill, i en 90 
Automatiske kjeglespill 90 
Spilleautomater, i en 90 
Spillebord 90 
345 
Under ho 1 d ni n g sart i k 1 er 9505 
Juleartikler 10 
Kunstige juletrær 10 
Illuminasjonslamper 90 
Underholdningsartikler, i en 90 
Moroartikler, ikke pyrotekniske 90 
Briller som underholdnings- eller fest- 90 
artikler 




sportsar tik 1 er, svømme - 9506 
b a s s e n g 


















Baller, i en 
Rulleskøyter 
Skøyter 








Utstyr for barnelekeplasser 
Fektemasker 
Husker for barnelekeplasser 
Svømmebassenger 




A r t i k 1 e r f o r s n ø r e f i s k e 

















































Håndnett med skaft 90 
Fiskeutstyr, i en 90 
Lokkeutstyr for jakt (unntatt lokkepiper) 90 
Jaktutstyr, i en 90 
Ti v o 1 i attraksjoner, 




Lufthusker (unntatt husker for barneleke- 00 
plasser) 




Ambulerende teatre 00 
Sirkus 00 
Forskjellige varer 
B e a r b e i d e d e a n i m a 1 s k e 
m a t e r i a 1 e r t i 1 u t -
skjæring; varer fra 
d i s s e m a t e r i a 1 e r 
Bearbeidet elfenbein 





Bearbeidede, animalske materialer, i en 
Varer av animalske materialer, i en 
V e g e t a b i 1 s k e e 1 1 e r a 
m a 1 s k e m a t e r i a 1 e r t i 1 
u t s k j æ r i n g; s t ø p t e e 1 
t s k 0 u a r n e v a r e r, 
i e n e 1 1 e r i n n b e f a t t e t 
Bearbeidet rav 
Bearbeidede, animalske materialer 
Bearbeidede, vegetabilske materialer 
Varer av naturgummi eller naturharpiks 
Varer av vegetabilske eller mineralske 
utskjæringsmaterialer 
Varer av modellermasse 
Varer av parafin eller stearin 
Varer av voks 
Børste art i k 1 er; fe i e -
k o s t e r 
Koster av vegetabilske materialer 
Tannbørster, i en 





































Børster som deler av maskiner, apparater 
eller kjøretøyer 
Børster, i en 
Børstevarer, i en 
Børster av kautsjuk, til rengjøring 
støvfjærer for hånd 
Kåndkoster 
H å n d s i k t e r o g h å n d s o 1 d 
Håndsikter 
T o a 1 e t t m a p p e r f o r 
r e i s e b r u k 
Reiseetuier for toalettbruk, for sying 
eller rengjøring 
K n a p p e r 
Trykknapper 
Plastknapper, ikke overtrukket med tekstil-
materiale 
Knapper av uedelt metall, ikke overtrukket 
med tekstilmateriale 
Knapper, i en 
Knappedeler 
G 1 i d e 1 å s e r 
Glidelåser med haker av uedelt metall 
Glidelåser, i en 
Glidelåsdeler 
K u 1 e p e n n e 
b 1 y ante r, 
r, skru -



























Markerstifter med filtspiss 20 
Tusjpenner 31 
Tusjpenner i en 39 
Mekaniske blyanter 40 
Sett av kulepenner, filtstifter, tusjpenner, 50 
markerstifter 




Patroner til filtstifter etc. 99 
Patroner til fyllepenner 99 
348 
B 1 y ante r, b 1 y ant stifter 9609 




















S k i f e r t a v 1 e r 
t i 1 å s k r i v e 
0 g t a v 1 e r 
0 p a 
Skrivetavler 
Skifertavler 
Tegne- eller skrivetavler 
D a t 0 s t e m p 1 e r, s i g n e t er, 
s t e m p 1 e r 0 g n u m m e r a -
t ø t i 1 b r u k f h 0 n d r e r o r a 
Datostempler til bruk for hånd 
Trykkerisett til bruk for hånd 
Nummeratører til bruk for hånd 
















Fargebånd, stem p e 1 puter 9612 
Fargebånd 
Stempelputer 
S i g a r e t t t e n n e r e o g 




Lomme-gasstennere, ikke for etterfylling 10 
Lomme-gasstennere, for etterfylling 20 
Bordtennere 30 
Tennere, i en 
Deler til tennere, i en 
P i p e r o g s i g a r e t t m u n n -









K a m m e r o g h å r s p e n n e r 
Kammer av hardgummi eller plast 
Hårspenner, se kammer 





S p r ø y t e f 1 a k o n g e r t i 1 
toa 1 ett bruk; pudder -














T e r m o s f 1 a s k e r o g a n d r e 
v a k u u m i s o 1 e r t e b e h o 1 -





Mode 1 1 figurer, bevege - 9618 
1 i g e u t s t i 1 1 i n g s f i g u r e r 







KUNSTVERKER, SAMLERGJENSTANDER OG 
ANTIKVITETER 
Kunstverker, samlergjenstander og 
antikviteter 
Bi 1 der, m a 1 er i er og 
t e g n i n g e r u t f ø r t 















Orig in a 1 e stikk, avtrykk 9702 
o g 1 i t o g r a f i e r 
Originale stikk oo 
Originale litografier 00 
Originale avtrykk 00 
Orig in a 1 e sku 1 p turer og 9703 
s t a t u e r 
Skulpturer 00 
Statuer 00 
F r i m e r k er, s t e m p e 1 m e r - 9704 
m e r k e r 0 g p 0 s t s t e m p e 1 -
m e r k e r u g y 1 d i g e i b e -
s t em m e 1 s e s 1 a n d e t 
Poststempelmerker ugyldige i bestemmelses- 00 
landet 
Stempelmerker ugyldige i bestemmelseslandet 00 
Avgiftsstempelmerker ugyldige i bestemmel- 00 
ses landet 
S a m 1 i n g e r 
h i s t o r i s k 
s k a p e 1 i g 
o g p r ø v e r a v 
e 1 1 e r v i t e n -
i n t e r e s s e 
9705 
Biologisk utstillingsmateriale oo 
Samlinger av historisk, etnografisk eller 00 
numismatisk interesse 
Samlinger av zoologisk, botanisk, minera- oo 
logisk eller anatomisk interesse 
Ant i kvitete r, mer enn 
1 O o å r g a m 1 e 






VARER IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET 
ANNET STED 
Varer ikke nevnt eller innbefattet 
annet sted 
F 1 y t t e g o d s 
Flyttegods 
S a m 1 e g o d s 
Samlegods 
L i k 
Lik 
Urner med likaske 
T o m m 
V O g n 
t r a n 
j e r n 
e, 2 - aks 1 ed e 
er, før e 1 1 er 
s p o r t a v 1 a s t 
b a n e 
p r i 
e t 
V a t -
t e r 
0 p a 
Tomme, 2-akslede privatvogner før eller 
etter transport av last på jernbane 
T 0 m m e P r i V a t V 0 g ner, i en, 
f ø r e 1 1 e r e t t e r t r a n s -
t 1 s t 0 j e r n b a n p o r a V a p a e, 











Tomme privatvogner med mer enn 2 aksler, før 00 
eller etter transport av last på jernbane, 
Tomme stor containere 9931 
f ø r e 1 1 e r e t t e r t r a n s -
p o r t a v 1 a s t p å j e r n b a n e 
Tomme storcontainere før eller etter 00 
transport av last på jernbane 
T 0 m m e V e k s e 1 b e h o 1 d e r e 9932 
f ø r e 1 1 e r e t t e r t r a n s -
t 1 a s t 0 j e r n b a n e p 0 r a V p a 
Tomme vekselbeholdere før eller etter 00 
transport av last på jernbane 
Tomme, brukte 
t r a i 1 e r e f ø r 
t r a n s p o r t a v 
j e r n b a n e 
s e m i -
e 1 1 e r e t t e r 
1 a s t p å 
9933 
Tomme, brukte semitrailere før eller etter oo 
transport på jernbane 
352 
Tomme, brukte ve i kjøre -
t ø y e r i s y s t e m e t 
"Ro 1 1 ende Lands t 
f ø r e 1 1 e r e t t e r 
ras se" 
t r a n s -
p o r t a v 1 a s t p å j e r n b a n e 
Tomme, brukte veikjøretøyer i systemet 
"Rollende Landstrasse" før eller etter 
transport av last på jernbane 
Tomm e, b r u k t e i n t e r -
m o d a 1 e 1 a s t e e n h e t e r 
(I L E) f ø r e 1 1 e r e t t e r 
t r a n s p o r t a V 1 a s t p å 
j e r n b a n e, i e n 
Tomme, brukte intermodale lasteenheter 
(ILE) før eller etter transport av last på 
jernbane, i en 
Stor containere, 1 aste de 
Storcontainere, lastede 
Veks e 1 be ho 1 dere, 
1 a s t e d e 
Vekselbeholdere, lastede 
Sem it ra i 1 er e, 1 aste de 
Semitrailere, lastede 
Ve i kjøretøyer, 1 aste de, 
i systemet "Ro 1 1 ende 
Lands trasse" 
Veikjøretøyer, lastede, i systemet 
"Rollende Landstrasse" 
I n t e r m o d a 1 e 
enheter (ILE), 
i e n 
1 a s t e -














Intermodale lasteenheter (ILE), lastede, ien oo 
353 

